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A L S E Ñ O R 
D O N DIEGO ANTONIO 
DE OVIEDO Y BAÑOS, 
O Y D O R D E L A S R E A L E S A U D I E N C I A S 
de la Efpañola, Gautemala, y Mexico , tM^Çoníejo de 
fu Mageftad en el Real, M Supremo de f i 
IN la protección de V. S. bufea la íeguridad^ pa^ 
ra¿fecr fin recelo, la Hiftoriade Venezuela; A. 
quien fino à V. S» pudtera yo coníagrar cita 
obra, para dexar en íii fombra afiançados los 
aciertos ? Sí tièi deejl meritum (decia Cicerón) ííteij-s 
mm cara fuhrogare Patronum : Y fiendlo las pren-
das que adornan à V. S. de aquella esfera can 
fuperior , que fin que las exagere la lííonja , nila^pucda difininuit 
la^emulacion, lo acreditan,* codas luzes por grande i para que los 
dernerítos de mi pluma puedan paitar díísimuiados , fin dar de 
ojos en los tropiezos de fu ignorancia : Magnum cura Jufaogare Ta-* 
m m m \ eftc es el motivo porque à V. S. fe la dedico ; yeftaes la 
razón porque fe la confagro: omitiendo la mas individual ex-
prefsion en fus elogios, por efeufar la nota que fe me puede im-
putar de intereíTado, pues aunque fobre los iluftres blafones he-. 
redados refplandecen en V. S. la gran literatura, confumada pru-
dencia , fingular talento , y conocido valor con que ayudado 
de fus muchas experiencias , y general comprehenfion lia fabi-
do V. S. dar gioriofo expediente à los negocios mas graves, 
que la Real confiança ha cometido a fu zelo, viando de la pluma 
de Minerva con la mifma deftreza que ha íabído aprovechar-, 
fe en ocafiones de los aceros de Palas, para dexar verificado en 
i 4r 
íus acciones, que fpdllâáis effigtes ^na eft, eademefue M i n e r s 3 avicn-
do debido à la naturaleza ia dicha de hacerme ran inmediáco 
à V . S. en la fangre, pudiera la critica cenfura atribuir à elación 
de propria vanagloria todo lo que corriera la pluma en fu aía-
b a n ç a y aísi laudet te alientís. 
Un vaíb de agua(fegun confta del Capitulo veinte y tres de 
ci Libro Segundo de los Reyes) ofrecieron à David tres invenci-
bles Soldados y quando en toda razón politica parece íc debia 
reputar tan corta ofrenda por materia defpreciable para los ojos 
de vn Rey, la eftimò tanto aquel diícreto Monarcha, que juzgán-
dola digna victima de mas foberanas Aras , fe la ofreció à Dios: 
L i M t t e a m ñ ) o m m o y f m q a e de otra razón el Sagrado Texto para efta 
demoftracion , que aver fido facada aquella agua de laCifterna 
de Bethlcn, àcofta de la fatiga, y trabajo de aquellos tres Capita-
nes, Admita V . S. la corta vídima de mi rendido obíèquio , hâ -
dendola digna oírend«*dc íús Aras, no por lo que contiene, fino 
por el ir^ponderablc trabajo, y continuadas tareas que me ha cof-
tado fafear ác M cifterna del olvido en que eftaban fepuÍtados,por 
violencia de la omifsion, y rigores del deícuido, los memorables 
hechos de aquellos Valeroíos Eípañolcs, que dan materia para le-
xer la narración de efta Hiftoria , para que faliendo à luz à la 
-fombra de V . S. deban à fu patrocinio los aplaufos que merecie-
ron ííis obras. Guarde Dios à V. S. los años que defeo en el ma* 
-yor aíecníbj que correfponde i fus méritos. 
B. L . M. de V. S. fu hermano, y a tóo ícrvidor 
Donjofeph de Omití y Baños. 
C E N S U R A D E D O N A N T O N I O B O N G O , 
Bibliothccario di la Real Bibliotheca de fu MageJ-
tad, y Oficial de la Secretaría 
de EJlado, 
D 
M P. S. 
kE orden ¿c Y . A. he reconocido el Primeif 
Tomo ÀC vn JLiibro intm\àffo,9r Çonquifla de la 
Provincia de Venezuela . fu Au tor Don Jofeph de 
Oviedo y Banos, y en él no he halladoí cofa en que 
fe dcívie de lo que enfeña la Sânta Iglefla Romana, 
ni cofa opuefta a las Regalías»; y buenas lê sis de ei-
tos Reynos, por lo qual fe 1c debe dar la licencia 
que pide. Aísi íojt i izgQfWtfó,^ 
\%6* de I J Z l * v 7 
pon Antonio DóygQi 
«f f WPKQ* 
JPROBACION D E L LÍCBNCTADO D O 
Manuel I f doro de Mirones y Benavente, del Conjijo de 
fu Mâgejiad , y Oiâòr 4$ k d u -
diencia de BartkmL 
E N obedecimiento áf brdèn delfeñor Don Chriftobal Da-mafio. Canónigo de la infígne Colegiata del Sacro* 
monte Ilipulitano Vaípataííò, Inquifidor Ordinario , y V!^ 
cario de eiftá Villai y ííi Partido, hè léido el Libro intitulado^ 
Htfimadelh^fó^mdadeVene^fielas queincenta dará la Eftam-
pa Don Jòícpkde Oviedo y Bañq^, vfgirip de, Caracas: Y env 
bargada la .atcncioQ: -Antytd pjr«idgip?'.por.la curiofidad de 
venir en çpnpcimientf» de lo q ê fe avia ocultado al publico 
con eípçeifííiaçiíyn p^f jtahtos anos , pue$ folo fe refiere en gé -
( i ) newl por Antonio <y Herrera en fus' D¿cádáS / ( í1) y deíiiai 
D e c ^ ' í fc^niW^íí^n^i el à r r i b o » s Êfpafíòles à lâ díltp 
lib. 4 . cap. tada Cofta de Barlovento , Población de Cor<í / y íeduccion 
7. y lib. 6 . de aquella parte del nuevo Mundo al Gremio dela Iglcfia,y 
cap•1 * domioio de nueltros Cathplicos Monarcas v quede fufpeníb, 
admirando por el contexto,ci inimitable defvelo del Autor en 
íolicitar materiales que perfecciónaíídn la,obra ; pues no mi-* 
niftrandofelos Efcritor alguno en particular debió à íu aplica-
ción el hallarlos, regiftrando los Archivos de la Ciudad de 
Caracas J y otras de aquel territorio , cuya duplicación de tra-
bajo , por tener el temperamento de aquel clima reducidos los 
papeles, aísi por la humedad^que coníume lo eícrito ^ coma 
por la polilla jque taladra los proceífos, à vn caos, que pone en 
confufion lo paíTado > no es jufto fe quede en el fiíencio. Y fi à 
los primeros inventores de las cofas, fegun refiere Polidoro 
Pofídoro ^r l?^0 cn û Epiftoia Dedicatoria à Ludovico Odacio, ( z } 
Virgilio de no 1̂  ies debe defraudar del aplaufo de que la infatigable in~ 
gli inven- veftigacion de íu diícuríò les hizo acreedores, dando à luz la 
coíe ê51C ver^a^ ê 1° S11̂  eftaba negado halla entonces à la noticia de 
los hombres; careciendo la Hiítoria de lo que al preíente de-
Íea el Autor fe imprima, es digno de que fe le otorgue la li-
cencia , para que en la memoria de los ligios, desfrute cn ala-
banças lo que fus tarcas eftudioías le han grangeado de me-
recirniento. 
"'"^ v '•- Materia-
Materiales tuvieron Triboniano , Theophilo,, y 
Doroteo en las innumerables refpueíias de los Jüriícon-
fultos para defempeñar lo que el zelo de el Empera-
dor Juftiniano les avia encomendado à fu experiencia 
confumada; (3 ) pero el aver de reducir la confuíion de (3) 
i -r 1 J J i-i 1 Lext.^.Omnia; cantas deciíiones al orden de einejuenta libros de que Cocl̂  je vctcvi 
fe componen los Digeftos 3 y à la ferie de títulos para lure enuclcan-
la mayor claridad de los tratados 3 motivo 3 a, que co- do. 
mono efperada , fe atribuyefíèà fus Autores, entre los 
elogios que merecia fu aplicación 3 deberle à influxo 
anas que humano el acierto de la obra: Opm de/per^tum, 
quafi fer medium pYofimdum euntes, cxle/ii falJon adimpU'Vi-
mas, { ^ ) Permitafe la aplicación à quien fin mas que ' ( 4 ) ^ i: 
los limitados apices de noticias de los principios delaCon- ^fjf^"1^^* 
quilla s engolfxdo en la confufion de los Archivos , ert pèn^HunXíli-
las circunftancias referidas ha procurado dar à luz con nuni, §. Quom 
tan buen methodojen la divifion deliibros, y Capitulóse veraraque viam, 
como en deíeytofo, y culto eftilo, la Hiftoria de Vene-
zuela, que echaba menos la curiofidad, para adorno de 
las Bibiiothecas, y conocimiento individual de aquel5 
Pais, 
Si el argumento dç la obra hace digno dé reco-
mendación al Autor, no e§ menos entre lo igual, y caden-
te de la narrativa (fin las afedaciones > fraffes, periodos, ' 
y términos, que I5 novedad ha introducido) la confor-
midad con las regias de confumado Hiftoriador, Preícri-
velas Cicerón en las palabras figuientes: Prima biftm* lex, 
nequid falfidkere auàeattfecmda^eíjttidlpcri non andeat, ñ e -
que Jufp'táogratUftt mfcribmdis. ( j ) Paracenfurar fi ha de-* ( j ) 
clinadodelos originales que ofrecieron aífumpto à ran C'cefonlib. 
importante idea, no es precito recurrir al cotejo, pues -
Íobra la jufticia en los aplaufos, que confagra à la memo-
riá de los Heroes, que fin reparar en montes de difi-
cultades expufieron fus vidas à que el tropel de Barbaros 
los ícpukaííc 3 fi mano Soberana no los dirigieífe para el 
fin que tenia deftinado la Sabia Providencia; y en el vitu-
perio de los que defpreciando la razón, y la clemencia 
executaron en aquellos miferables, ò porque íc refiftian 
al verfe defpojar de fus haciendas 3 o cautivar íu liber-
tad, loqueíu degeneración de lo humano les di&aba: 
pun-
£imtQj que Hah omiciáo algunos eferupuioíos ^ falicndío 
de los limites ¿c fu inílicuto , por no coadyuvar la mor-
àâ i cbjccionEftrangera al zelo. que movió à los Efpa-
ííoles à laConquiña, y de que haciendofe cargo el fc-
(<5) iior Solorçano en fu Politica Indiana, (6 ) \ó fatisface 
mto i . cap. iz . como acoftumbra vpucs anivela ríe las humanas acciones 
^or las reglas de la prudencia s no fe huvicra dado lugar 
a que antes qué el Derecho de lasGentes dividieífe los do-
minios de las cofas, promulga0e leyes, que imponiendo 
Minfm^ro fu Pcnas ̂  ôs delinquentes, fu vieííen de exemplar ai efear-
pcrinftfc. expo- miento. ( 7 ) 
nicmiod^. lus En el cuerpo de la Hiftoria fe h^n ofrecido ocafio-' 
Jib.TEf̂ a111111* ncs 5 cn ̂ ue ̂ s hazmas de los antepaíTados de la nobilif-
fima familia con quien Íe halla aliado^ ò las piadoíàs me--
morías que fundo el lluftrifsimo feñor Don Diego de Ba-
ííos, dignifsimo Obifpo de Caracas > Tio del Autor, de-; 
: v xafícn correr la pluma a los elogios-, pero arrcglandofe à la 
Cicero vhi fup Ñiquefu/pkto gratik /it m /cnkmiis, { 8 ) en igual ficl^ 
v , fin que à fu animo lo alterajOfea los vínculos del paren-
í 9 ^ feíco. ha fibido ( 9 ) publicar fia diftincion , fegun el 
^ Cap.Cumíccer- . ? , , , S 1 c- * " 1 H , 1 
'ni íadicis Tri- mcnto de cada qual, lo que la tama en el templo del 
bunal in fexto h<)nqr debe manifeítar para fu gloria, r-
fe iudicata3'& * Elimpuiíò que movió al A u t o r es fingular, pues 
fue el de que tevivieífe la memoria Íepultada en los 
efpaeios del olvido de los Conquittadores, que avien-
áo vertido fu fangre , y fuperadq ímpoísibles, quajldò,-
(us hechos debian fervir de pauna para eftimulo de 
íu pofteridad, de quienes fe halla habicada aquella fer-
tiiiísirhaProvincia,.apenas fe confervaba aun en los mas 
* i { r ò ) interéífados alguna trádicion. Aílumpto foe del Poeta:(10) 
StoSlS^* U %w.ti* jrflú¡fatww) /etteskngijsmarewmfj~..... 
( 1 1 ) Digno de aprecio juzgo Piinio: el Junioc ( 1 1 ) era 
^ib.5» Epiftola t\ recuerdó de las acciones de los que por fus virtu^ 
des no debian morir para los hombres: Qnh mihi ful-* 
crum yndetur , non pati ócadere, quihus dternitas debstm. Y , 
iicndo la Hiftoria medio que ha difeurrido la piedad^ 
para que ateftiguc lo paffado de los tiempos , aclare 
la verdad de los hechos , y trayendolos à la memoria 
íèàMaeftradc la vida para arreglar nueftras opera-
do-
cioncs, como lo noto Cicerón > ( i z ) efô emm Hi/ fom (1 * ) 
te/iís temporum > lux teritacis) Yha mmon<e, ¿T magtftxtx VííéC, ^ l ,̂Pr*f 
no folo con el merecido aplaufo fe debe dar ala 
Eítampa, fino inftarle à que quanto anees conceda al 
publico la Segunda Parce, que en efta obra tiene pro-
mecida : esforçandole con las palabras de Hugo Car-
denal , ( 1 3 ) como eferitas al intento : Mtmftemm tuum . i ^ 
imple y tel inltbris fcrtbendis, qmd e/i opus ptet at i s , Vt in InApocalipfi 
iltis doceantur po/ieri, ficut Augu/iinUs fecit, Hwronymus, ¿? cap. t.fi. 19? 
cateri, Y no conteniendo punto contra nueftra Sagra-
da Religion, y buenas columbres i antes si muchos do-» 
cumentos para el exemplo , íoy de fentir fe le debe 
conceder la licencia que pide: Saba meliori^c. De efte 
Eíludio, Madrid, y Enero z ? . de 1713 . años. 
Lic."D.Manuel jfidoro de Mirones 
y Benavente* 
L 1 C E K C 1 A <DEL O ^ V I N J ^ O . 
NOs el Dod. Don Chriftobal Damafio, Canónigo de la Infigne Iglefia Colegial del Sacromonte 
Ilipulitano Valparaifo, extra muros de la Ciudad de Gra* 
nada , Inquifidor Ordinario de Corte, y Vicario de 
cita Villa de Madrid , y fu Partido, &c. Por la preícnte, y 
por lo que à Nos toca damos licencia, para que fe pueda 
imprimir , è imprima el Libro intitulado, Ñt/ioria de la 
Cmquifta y y ^Población de /«' fProto'ncM de Venezuela, 
Primera Parte, compuerta por Don Jofeph de Oviedo y 
Baños. Atento que de nueftra orden ha fido vifto, y re-
conocido , y conftar no aver en el cofa opuefta à nueftra 
Santa FèCatholica, y buenas coftumbres. Fecha en Ma<* 
drid à primero de Febrero del año de 1 7 1 3 . 
Doã. Damafio. 
Poy fu manííado 
Lorenço de San Miguei» 
5 5 ? . s m Â 
S U M J D E L f í t j V l L E G l O , 
TIcnc Pri^lcgio del Rey nucího feñor 3 por tiempo de diez años, Don Gregorio Hcrmolilla, para po«» 
der imprimir çl Libro intitulado, Hi/loria de la Qoncjuifia, y 
Poblacton de la 'Provincia de f /eneçuda. Primera Parte, fu 
Autor Don Jofeph de Oviedo y Baños, fin que otra per-
íona alguna pueda paliar à imprimirlo fm fu permiíTo, fq 
las penas contenidas «n dicho Privilegio , como mas lar-
gamente confta de Cu original, refrendado de Don Bal-
chafar de San Pedro, Eícrivano de Camara. Fecho en Bal-: 
fain i z ^ . de Septiembre de i j z z . años. 
FEE B E E M A T A S . 
PAg. z. co!. i.fcpulfsn, lee fepaltan; y en la línea fíguiente ^ tusi, Ice fus i yen lavk ima , O/.inoco, \ccOr1nec9. Pap. 6. col. 2.' 
Pavia , lee Pari*. Pag. 4 7 . col. x. vateges, lee vatclet. Pag. 51. cal. 
occidental,lee AceidentáL Pag. 54 . col.i-, provihon, keprovifim. 
Pag. 5 j . col. 1. Pavia, lee P a r i a , y lo mifmo en la íiguíenre colum-
n a , y demás patees donde huviere femejante errata. Pag. ^ 7 . co!. 
z* Suecia, lee Suavia. Pag. S 5. coi.-i. Vrre, lee Vtre, y io niiímo en 
las demás partes donde fe encontrare otra tal- Pag. 8<$.--col. 1. de 
íuerde, lee dejuertt. Pag. 114. coi. %, Caravjal, lee Carvajal. Pag. 
I i 8 . col. 2. íogeando, lee vogeavdo. Pag. 149. col. 1,Cuayqueries, 
\ccGuayqiitri<s. Pag. 172 . col. 1. pufto, lee dijlvito. Pag. 15' 5. col.2, 
para paliar del Peru X Panamá, \ce para fu f a r de Panamá al Pcrt^ 
Pag. 22.5.col . 1. p e r l â m e n t a d a j l e e ^ ^ w / f s í i » ^ . Pag. 252. col.'. 3. 
an, lee íji?. Pag. 2 5 4 . col. 1. primeros, leeprimorts. Pag. 2 6 4 . col.i,; 
íttQCicmos,\cc/eifcientos: Pag. 2 6 7 . co!. 2 . fupueftos , lee Juj¿Ut¿ 
Pag. 25)5. col. 2. para ellas cauas, lee par efias sanas. Pag.3 28.60^2-
fctec¡enos,!eefeifcientos.V^.i 34,col. 1. parcciò,kepereeiò. Pag.} j¡8,-
col. 2. aíTaltar fusfenienteras, \tc ¿jféxrfusfemmteràs$%%. 365;.col. 
l l . quintales, lee quilates. Pag.566. col.-2-. HancáSjke^nwjr. 
Efte Libro intituladoHijfaria de hGonqpiftà.•>: f Población de ¡á 
Pnvineiadt Venezuela, fu Autor Don Jofeph de Oviedo y Baños, y, 
c ó n eftas erratas correfpondê à fu originai. Madrid , y Febrero a 
tres de 1725. • - ; 
Lsç.D.SenitodeRioCaodeCòrdido, 
* Corrector General pot fu:.Mageftad;> 
. S U M A D E L A T A S S A, . 
TAíTaron los feñores de el Confejo Real efte Libro intitulado,1 Hifioria de ¡a Conquisa,y Población de la Prok'miade Vene%ue-
¡a,á ocho maravedis cada pliego,el qual parece tiene noventa y fei?, 
fin principios, ni tablas, como mas largamente confta de fu original, 
defpachadoen el Oficio.de Don Balthafar de San Pedro, fiferivano 
de Camara, y de Govierno. Madrid, y Febrero 4. de 1723. 
Do» Balthafar de San Pedro. 
C O K 
COM L A OCASION D E P U B L I C A R S E 
ejla Uijioria congratula à la Ciudad de Caracas 
el Licenciado Don Alónfo de Efcobar' , P r e t e r o . 
Canónigo de la Santa IglefiaCathedral de dkbaCiudad, 
Comijfario âe el Santo O f cio, Examinador Synodal 
de el Obifpado de Venezuela , y Secretario Je Ca« 
mará , que fue de el llujlrifsimp fenor Obi/p 
Don Diego de Baños y Sotomayor, 
COronado Leon, de cuyos rizos f altivas Ctenchas víílen çl copete, 
gallarda novedad, que tu nobleza, ; 
gencrofa guardó para tus fícnes. , 
lluftre Concha, que en purpureas lineas* r 
de el Múrice dibuxds los relieves . 
en cruzados difeños.qqe te exairan, } 
qúando en fuertes efeudos te ennoblecen»; 
Fértil Rivera, que en plateadas bondas v" 
el elemento liquido guarnece, 
y en vejetables minas fus teforos , 
a purpura reducen lo virente. 
Florefta Americana, de quien Flora 
tiernos pimpollos libra en candidezes 
de flores, que perdiendo la hermofura^ 
fon frutos fuaves, que Pomona ofreces; 
íY en abundantes fértiles coíTechas , , ; 
rubicundas macollas te previene, 
que à el azerado golpe divididas, 
en rozagantes gran os fe jefuelveiv 
^Apreciados Cambiantes para el gufto,1 
apetecidos de vno, y otro Oriente, 
permitiendo Neptuno en fus criftale? 
feriar fu pefo por dorados trueques; 
0 tu Caracas! objeto generofo 
de aquel Impcrio.cuya (acra frente 
veneran mas esferas que el Sol gira, * 
ni el criftalino Piélago enriquece, 
¡Ya llego el tiempo que tu beroyea Hiftoria 
à campear falga de fus lobreguezes. 
y dibuxada en apacibles vozes, 
fe retrate con mudos caracteres. 
Sol0 heroyea pluma llegar pudo 4 
à fer pincel plaufible de tus Heroes, 
pórqüc efeólos gíoriofos no producen 
pequeñas caufas, fi las emidentes. 
Aun tnas allá del Sol fus giros llegan 
de fu blafon, privándole de fuerte, 
que los rayos de aquel jamás pudieron, 
lo que ocultaba el tiempo, hazerpreícntc» 
Emulo fe acredita de fus luzes, 
lluflre Oviedo s quando fabio advierte, 
à fuer de fus careas, lo que aclara 
la dieffca pluma de fu rayo ardiente. 
Pata Tacar à luz tales memorias 
de remofa region el vuelo prende, 
delaauripara tierra producido, 
el áureo grano à iluminar tu temple. 
lYa en la fatiga de fu do£lta pluma 
entre tus Heroes numef af fe puede, 
que fi aquellos fe iluílran por hallaice^ 
cfte por deícubrirte lo merece. 
Átal felicidad fíemprc obligada 
tu gratitud en fu loor no ceíTe, 
que repetir encomiosa fus vuelos, 
tío esíuficicnte paga à lo que debes 
JEcerna tu memoria al tiempo dexa, 
dándole nueva vida fus pinceles 
en la Eftampa,quc logran tus cenizas 
íevivit» re nacer, volar qual Phenix. 
D E 
D E E L M I S M O A L - A V T Q . ® 
S O N E T O . 'l 
• ü i n c e l , tu p l u m a . . . . . . . Gencroíà, y dieftra 
Cftentafu primor en . . . . Varias flores, 
pccgiftrando . . . . . . . . . . * Sutil tantos |>rimorésy 
J^eeftcemisferio dando.. Tanta mueftra, 
Cxigen 1c declara, I fin fmisftra 
le d a . « . . v . Nuevos refplandorcs, • 
*—«uftamentc le . . i . . . . . . . Deben los honores., 
C bteniendo glorioía . . . . E l de Maeftraj 
<y i de las fombras en que. 
gritaba efta region, . . . . 
*z ara que logre luz . . . . 
ÍXiftorico la das . . . . . . . 
ti te debe el ser, 
<i&oriofb te Ofrece mil laureles. 
m m u % ] i F E ^ H A u m z m w m - u m ^ 
1 Antiago, mas que à Lofada Ellos pufieron leales 
i Oviedo debes dichoíaj en el fieígo el corazón, 
pues por éfte eres farriofa, y Oviedo en fu narración 
íi por aquelconquiftada-, les dà cípiritus vitales-, 
q vna piedra,aun no labrada, aun oy viven inmortales. 
Obícurecida 
Vnico Apeles, 
la nueva vidá 
E n tus pinceles: 
. . De ti aplaudida. 
"X i s i /«I 
no debe tanto al Cantero, 
quanto al Artifice infiero, 
que la pule , y no la parte, 
porque aqui fe exerce el Arte, 
y allá trabajó el Azero. 
Que íi en Julio Emperador, 
à quien dio con gallardía, 
fi lo do&ò facundia 
cinco triunfos el valor, 
de Roma el grande Orador 
mas la eloquência acredita j 
en lo que Oviedo exercita 
merece aplaufo mayor 
que todo Conquiltador, 
dando la Conquiíla eferita. 
q deMiithojEncina,}'Grama 
pudieran çenir la rama 
por Diadema, no el triunfal, 
que efte es para el q inmortal 
les da la vida en la fama. 
Viva el que; haze al eferivir 
Phcnix à otros renacer, 
y mejor fupiera hazer 
lo que fabe referir*, 
porque fe pueden vnir 
fortuna, y merecimiento, 
y à pefaç del movimiento 
del tienipo,quc prefto vuela, 
la deícripta Venezuela 
goze fu alto entendimiento» 
D E L M . R. P. P M D I C J D O R F r . JOSEPH 
de Fuentes t Difimdor aft val de la Provincia 
de Santa Cruz , del Orden de 
San FramifcOt 
ludicç. 14. 1 ' s NigmaticoLeon, quien pretendia 
deshacer .tu;|«qb!ema con denuedg? 
íi no fueíTe pqr Liroa,Iluftré Oviedo, 
Ezcct.c. 3. ofreciendo vn volumen de Ambrosia. 
L o duicc del contexto es vna guia, 
que denoca tus paííos con ei dedo, 
tan feguro en dc:cir ̂  que es vn remedo 
Apoce. 5. del que en Patmos refiere alegoría» 
S. Bern, £i) fu nombre Joícph aumentos pone 
« de letras à f» frente levantada, 
en los Baños dcíprendes la melena. 
En vn Sotomayor, que te corone, 
bailas íabiuuria tan realçada. 
Sap. c. 6. S110 cn û comparación el oro es pura arena. 
DEL M I S M O d Ü T O B D E LAS DECIMAS 
v antecedentes., 
CÉntellas de Mavorte belicoíàs, armas regidas de Eípañol aliento, 
"rn:-".'S cn nuevos climas el deícubrimiento -
~,run Venezuela bicíeron valeroías. 
*rní Mas entre las cortinas tenebroías 
; del olvido eclipfado el lucimiento, 
> cenizas eran ya de fu ardimiento. 
Y aunque nobles hazañas, no famoíàs 3 
quando Oviedo con plunia efeíarecida, 
y erudición de aplauíos meritoria 
iluminando aun lo que el tiempo olvida. 
O y exiítir los haze en la memoria, 
dando el valor efta exiftencia, y vida, 
materia., que fe informe con fu Hiftoria, 
GRA -
GRATULACION D E CLIO , QUE C O N EL MOTIVO D E 
aver efcrito la Htjhrta de Venezuela Don [Jofeph de Oviedo y Ba-> 
le dirige el Ltcenciado Don hrancijco de Hozes, 
A bogado de la Real Audiencia de 
Santa Fe. 
nos 
R O M A N C E H E N D E G A S I L A B O . 
HEroes Conqulftadores de Caracas, dexad , dexad el íueño tenebroio, 
qvse infunde à vucftras indicas cenizas 
el velcíio fatal del Maufeolo. 
Defpercad del letargo de la muerte: 
mas por que como muertos os invoco^ 
íi en el campo eloquente de la Hilloria 
triunfar os veo , y combatir osoygoí 
De los Guerreros Brutos inflamados, 
bufando incendio, y rcfpirando polvo, 
truncando miembros, y pifando vidas, 
efeucholos tropeles viòtoriofos. 
Hazaña literaria de la pluma, 
que ha confeguido con esfuerço do&o, 
que los que al mundo faltan, con los golpe* 
de fusrafgos, no falten à los ojos.^ 
Pues juzgo que à la villa ha fufpendido 
(porque penetre figlos tan remotos) 
la rapidez del tiempo, ò que à la idèa 
del tiempo 1c ha veftido los periodos. 
O clarii'simo Oviedo , à quien la fuerte, 
para premiar los hechos generofos 
de tanto Campeón ha concedido 
«de Minerva el amplifsitno Teforo! 
Vive feliz , y el bronce de la fama 
te forme otro laurel harmoniofo, 
que tu memoria ciña en los eternos 
alientos de fus gritos, j fus,tornos, 
Vi¿Hmas del íiiencio, y del olvido 
fe lloraran fus bélicos arrojos, 
à no reílituirlos tu eloquência, 
del marmol mudo , al bronce claníorofo. 
Solo à vueílro talento tanta cmprcíTa 
pudo fiar la fama , porque folo 
Hercúlea pluma, ònoticiofa Clava, 
pudo vencer tan invencibles Monílruos. 
T u ingenio ha confeguido con fus vuelos, 
que refpiren ambiente mas glõriofo, 
que en el caduco aliento de fus vidas, 
en el aura inmortal de tus elogios. 
Si mudamente procuró el olvido 
defgrcñar de fus triunfos el adorno; 
tu puro eítilo, con gallardo afsèo, 
les reíf ituye el natural decoro. 
£ | innato raudal de tu eloquência, 
animado de efpiritu canoro, 
litniendo hazañaSjjr argentando gloriasj; 
fecundamente corre vagorofo. 
De tu Hiftoria los fabios refplahdores 
mas brillantes fe vcn,que los de Apolo;, 
quefi Apolo dàluz à los objetos, 
luces, y ob/etos dan tus rafgos dodlos» 
PRO-
PROLOGO AL LECT 
ícmprc Fuecortofaficiga de ei entendimiento el e feri vir como fe tkbc para Ia 
> Eftampa, y el agradar àtan diveifo paladar de guftos como ingenios: im-
praCricáble acierto de la pluma , que pretendido de muchas, llego à {cr confegui-. 
do de muy pocas; y mas en nueftros tiempos, en que el primor con que í¿ deíem-
peñaron algunas hizo nías infeliz la conocida dcígracia de las otras. La experien-
cia de efta verdad pufo en defeonfiança la mía, empezando con recelo , y pro-
fíguiendo con temor la formación de efta Hií lori i en queme halle empeña-
do.à impnlfos de agradecido , pretendiendo fatisfacer la eftimarión que he debido 
â efta Provincia con aplicar mi deívelo para facar A luz los memorables aconte-i 
cimientos de fu Conquifta j cuya noticia, {in razón, ha tenido halla aora recatada 
el culpable defeuido de fus hijos, fin que entre tan foberanos ingenios como pro-, 
duce aya ávido vno, que fe dedique à tomar por fu quema efta tarea. 
E i trabajo que he tenido para diíponer la obra ha fido grande , fiendo preci-
fo rfbolver todos los Archivos de la Provincia para büícar materiales, ycorejan-
âo ios inftrumentos antiguos, facar de fu contexto la fubftancia en que afiançar 
-la verdad, con que fe debe hazer narración de los fuccílos , pues fin dar credito i 
la vulgaridad con que fe refieren algunos, he eífegurado la certeza de lo que cf-
crivo en la autentica aííercion de lo que he vií lo. 
E l eílilo he procurado falga arreglado à lo éorrieñte, fin que llegue à rozarfe 
en lo^fe&adojpor huir el defeóto en que incurrieren algunos Hiftcriadores mo-
dernos de hs india^que por adornar de exornad ,s locuciones fus efcrkos,no rea-
faron vfar de impropriedades y que no fon peímitidas en la Hiftoiia , puesin-f 
traducen en perfona de algunoslndios, y Caciques Oraciones tan colocadas, y 
elcgaitfssr,,çomo pudiera hacerlas Cicerón: eloquência, que no cabe.e«-la incapa-; 
cidad de vnaNacion tan barbara;, y.punto tan delicado en las formalidades de la 
Hiftoria, que toda la autoridad de Quinto Curcio no pudp librarle de la c bjecion 
con que le notan el Padre Mv^yne*n fu. Arte de Hiftoria ¿«Mafcardo , y e! erudito 
Padre Rapin, folo por parecer les defproporcionadas en la ignorancia de los Scytns 
lasfentenciascon que vifte la Oración que hicieron à Alexandre. 
Si reparare el curiofo en la poca cita de Autores deque me valgo, cífa es la 
mayor prueba de la verdad que eferivo , pues aviendomegovernado en todo 
por los inftrumentos antiguos que he l e í d o , ya que la prolixidad no me per-
mire el citarlos , affeguro en fu autoridad la certeza deque recef.iro para losfu-
ceífos que refiero. Y como quiera que en todo folo foliciro la benevolencia dec! 
Lector , para que disimule con piedad los defeitos que pudiera acriminar con ri-
gor, dcfde luego reprefento por mérito parala venia a que rdpiro , cl c creci-
miento que me .'ísiftc de mis próprios yerros, pues quantos dcfcuhricic en file 
Libro ía cenfura , tantos admito fin difeulpa por legitimes hi;cs, rncides de 
mi ignorancia. V A L E . 
- " ; ;HISTO-
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de la America 
tiene lugar, por 
Vnadclas mejores, laquedef-
de los principios de fu deicu-
brimicnto , con aluíion muy 
propria ( corno adelante vere-
mos ) íe llamo Venezuela , aun-
que defpues,tomando la domi-
nación de el nombre de fu Me-
trópoli, es comunmente llama-
da. Provincia de Caracas, cu-
ya Hiftoria ofrece aííumpto à 
mi pluma para íacar de las ce-
nizas del olvido las memorias 
de aquellos valerofos EfpaíkH 
les que la conquiftaron , con 
quienes fe ha molhado tan ty-
rana la fortuna , que merecien-
do fus heroycos fechos aver fi-
do fatiga de los buriles , folo 
conliguieron , en premio de fus 
trabajos , la ofenfa de el def-
precio Con que los ha tenido ef-
çondidos el defeuido: fatalidad 
a Tart. L Lib* L Cap, í. dela H i floria 
común de cfte emisferio, pues porque en la grande capacidad 
los marmoles que féparo la fa-
ma para materia de fus cròfeos, 
en las Indias folo firven dé lofaS 
para el fepulçro donde fefepuí-
fan las hazañas, y nombres de 
cus dueños 5 defgracia, que eti 
efta Provincia ha calificado con 
mas veras la experiencia, pues 
apenas conferva la tradición 
algunas confuías noticias de U% 
acciones iluítres de fus Conquif-
t^dores, por no aver ávido tií-
fioíidsd que fe aya dedicado à 
eferivirias: aioti^o,que me obli-
ga A tomar por mi cuenta eíle 
trabajó, atín afsiíliendome el 
conocimiento de que ha de fer 
poco agradecido de los que de-
bía fer mas e (limad o. 
Ea la parte que llamamos 
Tictra-Firme de las Indias tie-
ne fu ficuación la Provincia 
ác Venezuela , gozando de lon-
gitud docientas leguas,compre-
nendidas entre el Morro de 
TJnare, por donde parte limi-
tes al Oíicnte coa la Provincia 
de' Gumanà , y el Cabo de la 
Vela en que fe divide al Occi-
dente de la governacioñ de San-
ta Martai de latitud tiene mas de 
ciento y veinte leguas, bañart-
* do al Septentrión todas fus cof-
ias çl Occcnno , y demorán-
dole ai Sadueíte el nucvoRcyno 
de Granada , firven al Mediodía 
de lindero à fu demarcación las 
caudalofas corrientes- de el rio 
Ozidoco i fa Eerreno es vario. 
de fudiftancia contiene Sierras 
inaccefsibles, Montañas aípe-
rifsimas , Tierras altas} limpias, 
y alegres, Vegas tan fértiles, 
como bermofas, y Valles tan 
deleytofos, que en Continuada 
Primavera , divirtiendo con fu 
amenidad,combidan con fu fref. 
cura, deheílas, y palios, tan ade-
quados para cria de ganados de 
todas efpecies, principalmente 
de el bacuno, que es exceísivo 
fu multiplico ; y el cabrio abun-
da tanto en las Jurifdicciones 
de Maracaybo i C o r o , Carota^ 
y el Tocuyo , que beneficiadas 
las pieles, enriquezc à fus ve-
zinos el trato de los cordovanes> 
cdanfecavallos de razas tan ex-
celentes , que pueden competir 
con ios Chilenos, y Andaluzes, 
y mulas, quantas bailan para el 
tragin de toda la Provincia, fifi 
mendigar focorro en las efita-; 
ñas. 
Sus aguas fon muchas, cla-
ras , y faludables, pues no ay 
amagamiento de ferrafria , ni 
ceja de montaña, que no brote 
criílalinos arroyos, que cruzan-
do la tierra con la frefeura de fus 
raudales , la fecundan de cali-
dad, que no ay cofa que en ella 
Íe fiernbre , que con admiración 
no produzca , ayudando à fu 
fertilidad la variación de fu tem-
peramento , pues à cortas dif-
tancias, fegun la altura, ò baxio 
•que haze la tierra, fe experimen-
ta 
'de la Provincia de Venezuela. 3 
ta friOj calido, 0 templado , y la de Myfleca, que fi fe dedicà-
de eft a variedad de temples fe ran à fu benefidojfuera de gran-
origina fu mayor excelencia, de aumenro à los caudales •> la 
pues loque envn litio no pro- zarçapanilla, y el añil fon plan-
duce, en otro íe mulcipiica, y tas tan comunes en los barçales, -
lo que en vna parre fe eíteriliza, quemas íirven de embarazo^ 
en otra fe fecunda , y aísi abun- que provecho, por la poca apli--
da de trigo , maíz, arroz , algo- cacion à fu cultivo. 
donstab.*co,y azúcar, de que Íe Los bofquesmantienen enabu-j 
fabrican »cgaladas, y exquifitas dancia diverfas cípecics de ani* 
coníervas s cacao, ef! cuyo trato lítales, fiendo los mas frequentes 
tienen fus vezinos aííegurada ill Leones, Oíros,Pant3s,Benados, 
mayor riqueza-, frutas, afsi in- Baquiras, Conejos, y Tigres, 
dianas, como Europiasiíegum- los mas feroces que produce la 
bres de todos géneros, y final- America, aviendo eníènado eti 
mente, de todo quanto puede ellos la experiencia, que man-. 
apetecer la necefsidad para el tienen mas ferocidad mientras 
fuilento , òdefear el apetito pa- í m s pequeñas fon las manchas 
ia el regalo, poxx que efmaltan la pieljfus/viai 
Sus montes crian maderas tes, y fus Rios abundan de va-
çreciofas, y de eilimacion, co- tiedad de pezes, Vnos plebeyos 
mo fon.grsoadiüos, gateados dg por lo común , y otros eílima-
^iiveríos colores, caovas, divi- dos por lo exquifito > íusCpífas 
¿ dibes, guavacanes, palo de Bra- proveen de admirables íalinas* 
;fil,ran conocido por lo fino de afsi por la facilidad con que qua-
fus tintas, chacaranday,t3n her- xan , como por lo apetitofo de 
mofo por la variedad de fus vi- la fal que crían, 
ríos, que afunila al carey metien- Los campos eftan fiempre 
.dolo en el torno \ y el cedro en poblados de Varios pajarefs^ y 
tanta abundancia, y tan común, diftintas aves, firviendo aque*-
que firve de materia à las obras líos dedcleytccon la hermofura 
mas ordinarias, fiendo lingular de fus plumages, y fuavidad de 
el árbol que no dirtila dulçuras, fus cantos i y eftos de regalo, 
pues abrigando encambres de con lo íabrofo , yapciecible.de 
íüveO.res abejas, forman en los fus carnes, fiendo los mas co-
tí óticos colmenas à fus rubios munes para e(te.efecto , la gua-
p.ínales; crianfe baynillas, mas characa , el paugi, la vqüira , 0 
aroma-ticas, y fragrantes que las gallina de monte, la torto-
de Zoconuzco i y en la Jurif- l a , la perdiz, y otras muchas 
dicción dela Ciudad de Garo- de diferentes cípecics , qne 
ia, grana filveílre, tan fina eomo fon mateiia para el divertí.-
ffiieñ-* 
if Tart. 1. Lib. I Cap. 7.3¡? Ktjfmâ 
miento ¿t los aficionados à la cipales, nocorrcfponáe loqué" 
caza. 
Produce cfta Provincia íín-
;guiares limpies, At los que vía 
/parafu aplicación la Medicina, 
Como Ton, la caña- fiftola , los 
tamarindos, la raíz de China, 
la cacamajaca,eficaz confortati-
vo para la cabeza , el balfamo 
deCaíora , y elazeyte que Ha** 
man de Maria, o Cu mana, an-
tídotos para qualquiera herida, 
y celebres prefer vari vos para to-
do palmo. 
Tiene Minas de Eftaíío ert 
diferentes partes, y en el litio de 
Cocorote vwas de Cobre, que 
^ef¿úbriC) Don Alonfo de Ovie-* 
éo , vczínp de BaíquifimetOjj 
de grande opulencia, y rendi-» 
tntómobenef ic ió las fu Magef-* 
tad de fu qucíita mucho tiem-
po i Tacando porciones muy 
.cronfiderabies de metal, que fe 
llevabaa à Eípkñ'a para fiíndi-
itioñ 'de Ártilieria * y defpues^ 
aviendolas empeñado en eao-
tidád'dc quarenta mil pcíos (con 
"ckrfas condiciones ) à D. Fran-
cifeo Marin , 'Vczino de Cara-
cas , eííe Ias defpoblò , aplican-
do los eídavos , y aperos de fu 
íabor á otras fundaciones de ma-
yor conveniencia propria. 
Fue en lo primitivo rica de 
minerales de oro, que con fa-
cilidad tributaban las arenas de 
fus quebradas, y oy, aunque fe 
JiaJían mueftras en ias mas de 
ellas, uo fe benefician , ò por-
que acabados los Veneros priñ^ 
rinden al trabajo de quien lo fa-
ca-, ò porque aplicados fus mo-
radores ( que es lo mas cierto) à 
las labores del Cacao , atienden 
mas à las cofechas de efte, que 
los enriquece con certeza, qnc 
al beneficio de aquellos, que lo 
pudieran hazer con conringen* 
cía-, crianfe criílalesmuy tranf-; 
parentes, (olidos , y tafos, y 
Veneros de azul tan fino, que 
Iguala al vlrramarino ; palos 
para tintas ele diferentes colores; 
y finalmente produce , y fe ha-5 
lia en ella quanto puede defear-j 
fe para la manutención déla vi^ 
da humana , fin neceísitar de 
que la focorran con fus frutos 
las Provincias v e z i n a s y íi à fu' 
fertilidad acompañara la apli»j 
cacion de fus moradores, yfo^ 
pieran aprovecharíe delas con*? 
veniencias que ofrece, fuerais 
mas abaílecida, y rica, que tii^ 
viera la America, M . 
Al tiempo dé fu conquiila 
era habitada efta' Provincia de 
innumerable gentío de diverfas 
Naciones , que iin reconocer 
Monarcha íuperior que las do>. 
minaífc codas, vivian rindiendo 
vafFaib je cada Pueblo à fu parti-
cular Cacique * pero defpucs las 
mudanças de el tiempo,y la core-. 
dnuada extracción dclndios.que 
por efpacio de mas de veinte 
años íc hizo para las Islas de Bar-
lovento , y otras paites ,1a con-
fumieron de fuerce , que el dia 
jde oy en ochenta y dos Puebtó^ 
Jfe Ja Vrovmow 
Í3c bien Corta vecindad cada 
vno, apenas mantienen enere 
las cenizas de fu defttuicion la 
memoria de lo que fueron. 
Sus coftumbres en la Gen-
tilidad fueron barbaras ^ fin po-
litica , govierno , ni religion^ 
que los acrcditaíTe racionales» 
pues aunque convenían todos 
cñ fer Idolatras, valiendofe de 
piaches, y mojanes para con-
•íultar al demonio , y obfervar 
fus agüeros, y fuperfticionesj 
fe diferenciaban todos en las 
circunfhncias de el cultor pues 
/ no teniendoDios general à quien 
I adoraífc vnaNacion entera,cada 
), Indio de por si rendia vencra-
j cion, atribuyendo divinidad al 
, objeto que mas le inclinaba fu 
i afición, y afsi era muy raro el 
^animal j íavandija ^ cerro ¿ h 
•peñafeo i que no cuvieíTe ajgun 
/devoto, que con obfequios d¿ 
^fumifsion le configraíTe aras 
de rendimienro •, fus adorato-
tios mas ordinarios eran en pro-
fundas quebradas, ò montes en-
cumbradoSjfirviendoles los con-
cabos de las peñas > chuecos de 
los arboles de templos para co-
locar fus Idoltís i que labraban 
de oro J barro, b madera, de fi-
guras eílrañas> ydiverfas,, aun-
<]ue en algunas partes víaban ca-
fas grandes de paja á que llama-
ban Caneyes j donde fe junta-
ban los Mohanes, y al fon de 
fus roncos fotutos invocaban 
si demonio, à quien ofrecían 
ovillos de hilo de algodón por 
de Venezmfa: ' 
vidima , y manteca' de cacaefy 
que quemada en braferillos òç 
barro , fervia de olocsuílo a l ía-
críficio; pero ya reducidos al 
Gremio de nuellra Sagrada Re-
ligion > viven ágenos de coda 
idolatria, aunque con algunos 
refibios en la obfervacion át 
agüeros, y fupcrfticicnes àque 
es naturalmente inclinada efta 
Nación. 
Comprehende by la Pro-
vincia en fu diílrito las Ciudaw 
des de Santiago de León de 
Caracas, la de Santa Ana de C o -
ro , la nueva Carnora de Mara-
cay bo , la de Truxiüo , ladeei 
Tocuyo i la nueva Segovia de 
Barquifimeto ¿ la hueva Valen-? 
¡cía de el Rey j la de el Portillo 
de Carora, San Jebáílián de los 
Reyes, Li de Guanáguanare , y 
ja de Nirgua ; las Villas de San 
Carlos de Auftria , y el Pilar de 
Aram e , y el Puerto de la Guay-
ra, de cuyos temperamentos, í i -
tios, y calidades iremos dandd 
razón en el difeurfo de cfta Hif-
toria, fegun los tiempos en que; 
íe executaron fus fundaciones. 
C Á P í T l í k d 11. 
DESCUBRE A L O N S O 
deOpdala Fr ovina a de Ve-
nezuela : jiguele en la derrota 
de/pues Chríftobal Guerra, 
que la cojha toda, 
Efcubierto eíle huevo 
Muudtí por el Álmiran* 
*6 • Part; t Lih. 1 Cap. Tl. âe la Wftorm 
tc Don Ckriftobal Colon el mas <je credcncas leguas, que 
« ñ o dc mil quatrocientos y no-
-vcnta y dos > para inmortal glo-
ria dc la Nación Efpanola , y 
cmbidiofa emulación dc las cf-
trañas i avíendo repetido en los 
añosfubféqucntes diferentes via-
ges en prosecución de ííis inten-
tos, llego el de noventa y ocha 
a reconocer la Tierra-firme de 
cfta America , por la parte que 
llamo la Boca de los Dragos, 
enfrente de la Isla de la Trinidad 
de Barlovento v pero aunque 
puefta la proa al Poniente, na-
vego fus Coilas hafta la punta 
dc Araya, fin paíTar mas adelan-
corriò hafta el Cabo de la Vclaj 
de donde atravesó à la Isla Eípa-
ñ o l a , con ía gloria de aver í ido 
el primera que deícubriò cita 
Provincia, por contcneríc íu de* 
marcación en los cerminos que 
dexò navegados fu àcuoí2$ cuya 
delineacionjCon mas fundamen-; 
to > è individual notícia f confí-í 
guio, poco dcípues , Chriftobal 
Guerra ; porque aviendo ob-c 
tenido licencia de los Reyes C a -
thoíicos parahazer viage à l o s 
defeubrimientos de eíias Indias 
vn Pedro Alonío N i ñ o , vezinc 
de Mogucr (con condición^ c¡ae 
te, mudando eí rumbo izh eí iJolíegAÍTeconcínquieíira Ic^ua 
Norte, diò la buelta à la Isla Ef- à lo defcubíerto por el Aimkan 
parió la , dexando fot entonces 
imperfecto efte deícubrimientov 
con cuya noticia el Capitán 
Alonío de Ojeda s natural de la 
Ciudad dc Cuenca, que dc or-
den de los Reyes Catholicos fa-
lló de Eípaña para eftas partes eí 
año dc noventa y nueve s tra-
yendo por fu Piloto a Juan de 
la Cofa, de Nación Vizcayno, 
Éncatnínò fu derrota en deman-
da de la tierra firme, que avia 
deícubierto eí Almirante \ y con 
profpcro víage.à los veintey fíe-
te dias de navegación dio viíla 
à la Boca dc los Dragos, y tier-
ra de Miracapana. 
Fuèla cofteando la buelta 
de el Poniente, faltando en tier-
ra muchas vezes , y obfervand© 
los Puertos, fluxos , y refluxo? 
4c fus Mares , en diftancia dc 
fe Colon) hallandoíc cori. coimt 
medios para íos precifo.-; gaftos 
de fu abio, formo compañía co.A 
Luis Guerra , vezíno de Sevilla; 
ajuftando eftc entre otras capiw' 
tulaciones , que intervinieron 
para fu contrato, el que viniefíe 
fu hermano Chriííobal Guerra 
por Capitán de la Embarcación, 
que avían de defpachar à fu deí-
cubrimicnto ü y hecha la pre-* 
vención neceííaria , con la bre-
vedad , y diligencia que pudie-
ron , íè hizieron à la vela oocos 
dias defpues que Ojeda (alio del 
Puerto de San Lucar , y gover-
nando al rniírnorumbo, liega-; 
ron en fu feguimiento à ía tieíra 
de Pavia, y Maracnpana^onde, 
fin reparar en la prohibición que 
tenian para no tocar en lo def-. 
cubierto por el Almirante, cor* 
taror; 
Jfe !a Vrovwcia 
taton algwn palo de Bra li 1 para 
principio de fü cargd, y bol-
vicndo à navegar àzia el Po-
hience, páííando por las Islas de 
la Margamá,y de Cubagua, teC-
Câtarod de los índios, en cámbid 
de algunas bugenas dé Caftillaj 
, coníiderablé canridád deperias^ 
cjue fueron his primeras cjue tri-
butó à nueítrá Éfpaña cfte Oc-; 
çidtnté; 
Gozofò Guerra, y fus còni». 
pañeros con los aprovecha-
lientos, que en tan felices priri-
^'ipíós le iba ofreciendo la form-
la, prohguicron lu navegación 
^paitando el Ancón de RefíiegaSí 
;puntá dé Áfayái y golfo de Ca-
iiacb i haftallcgatal Puerto de 
Cumanagotdj donde los Iridios^ 
llevados de la novedad dé ver 
iijèn fus tierras genté eftraña ^ fin 
/íeccloalgund dé los rótaftcros¿ 
luegdcjue defcuíméròri la Érri-
barcaciort fe fueron à bordó ett 
íus Pyfagúas s llevando» muchas 
perlas < y chagualas dé oro en 
los cuellos i brazaletes» y oré-
» jeras, qué coii liberalidad feria-
ion à íos lidefpedes pof cafcabé-
. íes j cuchillos, y chaquiras i dé-
Sandolos mas ânirftoíoápaía llé-
Vat adelanté el logro dé íás con-
Veniertciaá i que fe prometían cri 
las müeílf as de la Opulencia que 
encontraban. 
Con ellos buenos defeos ^ y 
ínas vivas cfpérançaé3 íalieron ds 
Cumanagoto, y montado el Ca-
bo de Codera,quafi por los niif-
|nos paífos qiad á v k llevado 
de VenèzueUl • 
Ojeda llegaron al parage^don-* 
de deípües íe funda la Ciudad 
de Coro, y reícatahdo algún oíd 
de los iNacuraíes, paííaron maé 
abaxo à laPróvincia de Coriana^ 
tuyas Playas hallaron pobladáá 
de multitud dé bárbaros, qué 
fcóri repetidas feñás ^ y deitiof-
tráciohés de árfíiííadj in daban i 
los fòrartetos à qué faltalíeh eft 
tiérrá à téfearar algtinas jbyás 
de oró i que para obligirles les 
inortraban i yédmóaun à me-, 
hot fenüelo fê dicta por entcrtdi-i 
da la codich, toniaforí viiá rc^H 
luciori, que nunca íe podra l i -
hrar de la nota de temeraiia^ 
pues fiéridtí folos treinta y tres 
hombres los que ibari en el Na-: 
Vio, falcaron ctí tierra j éntré^í 
^jandofé à la no experinlentacíá 
feé de áqüellos ííárBafòsj per<> 
los Indios, haziendd éíiimacioii 
de la confiança $ ios récibierórt 
con agaífajosde vna intencióiS 
ííri hialiciá, y les feriaroíi ¿ cotí 
galanteria,- quantas perlas , y 
diagüalasdé dfo feriian párá el 
lúcimicritO dé fu adorno-, à que 
agradecidos nueftros Efpañoles, 
Correfpdrídicrórt liberajéâ tort 
cuchillos ¿ alfileres, v otras hiñé-« 
rías de Éürdpá3 eíi que fuplía \â 
hovedádjo qúéfdtnbá aí Vaíófj 
y conociendo la candida finferi-
dad de aquella gente, por td-
rríai: algún refrefeo en las penali-
dades del viagCjfé eftuvicron dd 
afsiérito veinte dias gozando de 
la abundarícii de conejos ¿. y 
Bénados a que producé aqóeí 
t ParL I TJh. I Cap 11. dt la ttipría 
País •, y fegvin cl ^.líftjo que re- tamos teforos rnicílra Efpana^ 
cibian de los índios, fe huvierau 
detenido por m.is tiempo , fi el 
anfia de dar fin à aquel deícubei-
mienco no les huvicra dado 
prieííà A navegar, como lo hizie-
í o n , proíiguicndo por la Coíta 
abaxo azia el Poniente, haft.i 
<]ue à pocos dias defeubrieron 
Vnas PiayaSjhabhadas de muís de 
dos mil Indios, que armados de 
arcos, y flechas, manifeftaban, 
en fu modo, el poco defeo, que 
tenían de admitir en fus tierras 
Agente eítraña. 
Eílos, feguneí parage, fue-: 
toft fin duda alguna los Cozi-
nas, gente cruel, barbara^ tray-.' 
dora, que halla el día de oy fe 
tnahtíene con fu fiereza incon-i 
traftable ocupando ia Cofta, 
que corre defde Maracaybo al 
íio de la Hacha j y como nuef-
tros navegantes no eran armas, 
ni pendencias la mercancía que 
fcufeaban, nieítaban acortum* 
brados à tales recibí mi enrosa ha-
llandofe con porción confidera-
bfede o ro , y mas de ciento y 
cinquenta marcos de perlas, y 
' algunas tan grandes ce&o ave-
IIanas,nniy orientales, y hermo-
fas v ím ponerfe à mss peligros, 
acordarcii bol ver iaCoft i arriba, 
por e! miímo camino que avian 
hecho, harta dar fondo en Ara-
ya , donde dejaron defeuhier-
ra aquella eclcbie Salina , que 
tan apececida ha (ido de las Na-
ciones del Norte, y en cuya de-
feníã ha confumido inutilmente 
y tomando la derrota para Eu-, 
ropa, à los dos mefes de nave-
gación , el dia feis de Febrero de 
el año de mil y quinientos, dien 
ron fondo en vno de los Puertos 
de Galicia , dexando llenas fu$ 
Cortas de admiración 3 y tl?i 
quezas. 
C A P I T U L O I I I ; 
E M B I A L A A U D l E t P 
da de Santo Domingo al Fm 
t o r j m n de Àmpues à la P n f 
vincia de Coriana ; afsimy 
ami fiad confu Cacique, y 
daprincipo à la fun- \ 
dación de Coro. 
L'Ás noticias qtie ía ge el Navio de Chrirtoba| 
Guerra efparcib por toda EfpaA 
fía de las grandezas que cnp 
cerraba en si efta Tíerra-tírmé^ 
acreditadas con la riqueza , qee 
avian llevado configo, hizieron 
tal conmoción, principal mente 
en las Coilas de la Andalucía, 
que muchos Mercaderes, que-
riendo entrar à la parte de tan fá-
ciles ganancias, amuando d i de-
fences Embarcaciones , fueron 
continuando el rraro de tila na-
vegacicn, gozando de íu co-.-
mercio inttreifes muy crecidos» 
y afii por cite moi ivo , que fe 
fue aumentando con el tienipo, 
como por aver dcípues cl Ern-
pcradoiCarlosQu-iinto dado per-*: 
de Ia Provmia 
mfó, |iarâque fe hizieílen ef-
ciavoslos índios , que •:tníiizC-
fcn las Conquiftas Efpanolas» 
fiieroii cancos ios Comerciantes 
que ocurrieron dc ia Isía Efpa-
n o l á , y Otras partes à coda la 
Cofta,que corre defde Paria haf-
ta Coriana, tomando por gran-r 
geria hazer cfclavos los índios, 
fin reparar en que concurricíFcni 
ò no las circunftancias, qiie poí 
entonces hiiieron licita, permi-
íioOjtan perniciofa , que fe viò 
obligada la Audiencia de Santo 
Domingo â procurarei terrte-
dio dé los inconvenientes, que fé 
experimentaban en remejaned 
tíefordcn ; para lo qual deter-
mine) embiar al Capitán Juan 
ídéAmpuês, perfonàde fupoíi-
icion, autoridad , y talento^ 
¡que era Faòtor de laReal hazien-
Ha en aquella Ciudad^ para que 
aísiftiendo perfonalmcnte en 
Coriana ¿ con árrípiios defpa-s 
chos, y provifiones que fe leí 
'dieron, embarazaííe j aísi las 
Vejaciones, y malos tratamien-í 
tos, que executaban los Mcr-, 
cadetes en los miferables Indios^ 
como la extracción can contU 
Aliada , que íe hazia de ellos 
para reducirlos ala civil muer-
te dc vm éfekvitud perpe-
tua. 
Acepto guítofo Árripües 
la comifion , difeurriendo con 
la viveza de el genio que le aíiif-
tia, que halbndofe pfefeme con 
el carader de Juez en vna 
tierra tan pingue, precifamente 
défanezúelá'. p 
avian de íèc íiis convcrirencílkS 
muy crecidas*,yapreftandocon 
brevedad vn Navio , acompa .̂. 
nado dc Virgilio ©areía > Eíle-, 
van Matheos, y otros cinquety« 
ta y ocho hombres, que llevó 
cònfigo , atravesó à la Cofta 
de Coriana por el año de ip i l Andd$ 
quinientos y veinte y íiete, d o r i í / 1 5 ^ 
deteniendo noticia , luego que 
l legó, de que el Cacique MaJ-
naurc, poderofo en riquezas, f 
VaíTalloSjCraSeñor de toda aque-
lla Provincia j habitada de 1* 
Nación Gaiqüetia, y à quiera ^ 
rendían vafíaliage algunas cirí* \ 
cunvezinas 5 íolicko fu amiftad^ | 
valiéndote, para eonfegukla, de 
quantos medios pudo di<3:arlè 
fu fagacidad prudente, fin éCcm 
far ios regalos i " ©bfequios, n i 
fümifsiünes ¿ hafta que rendi-
do el Bárbaro delas eortefanks 
He Ampues, fedeterndno à ve-n 
nir à fu alojamiento à vifitarlp^ 
haziendtí demonílración de íu 
poder j y grandeza en el fequu 
to , y oftentacion con que dif^ 
pufo fu vifica , pues llegó acoro-* 
panado de cien indios Nobles, 
que coftoíamente aderezados 
con penachos de viílofas pla^ 
mas , brazaletes dé perlas , f 
orejeras de ofo , cercaban vna 
hamaca.teaidá de curiofas laboi* 
íes , en que venia ( Cdrgado en 
hombroà de Caciques) el Ma« 
naure, cofrefpondiendo cl ador-» 
node fu períona à íu gravedad^ 
y à; fu riqueza. 
Alegre Aaipucs 9I vé/ lo-* 
i o Part.l. l i b i t Cap, 1IL de ¡a W•floria 
grada k intención, cjüc ííempre de afsicnco fu aísiftencia ~ y afsi 
tuvo de cítrcchac amiftad con 
-el Cáciquei, para por cftc medio 
dar mejor expediente à fus i r i -
•tcntosjlo Cãlwà ricibir X h puer-
ta de la cafa en que afsiftiâjvfan^ 
áo de todas aquellas vrbanida^ 
des, que tienen incrodueidas las 
leyes de el cumplimtcntoi y cor-
reípondiendo el Bárbaro à fu 
vfança , íe moítfò tan liberal, 
éqrno corcefano , pues regalo à 
?»Ampues con diferences piezas de 
íoro , múf ras, y otras alha jas, cu-
?yo importeXçn la Goman eíli.-
iijacion ) llego al valor de onçc 
piÜ pefe^ riefukando de fu ga»-
lamcmel quedar ajtiftada .-catre 
Jos ¿os perpetua aliança , pref* 
¿cauda vaífallagcà nueílro Rcjr 
f^da Ja Nación Caí queda , qu0 
obfervddsfpuiescon talíealtadi 
4que aunque los defa&cíos d'cf 
aueftrps SíoLdadoá, en diferentes 
pfcaíiones ^ dieron motivo à que 
pudiejflfen, con razori, filfear la$ 
cocadas de la obediencia: 3 ja-
más faltaron los Indios por fu 
parte al cunsplimiento de la fe* 
que prorrteeieron ', caufa , para 
que en facisfacion de fit lealtad 
çonrinuada fiempre ayan fido 
íiSres de tributos, y dcmòras> 
gozando fu libertad fin pen-
íton que los moleíie. 
Bien conoció Ampues, por 
la opulencia de el Cacique, la 
fíqueza de la ríerra, y las con-* 
veníencias, que podrían rcful<-
car à la Corona de poblaría, co-
mando en ella los Eípañoles ma» 
n • • . : 
determinado á executarlo, (auns 
que fe hallaba fin orden , fii fa-
cultad para ello ) bufeando el f i -
t i o , que le pareció mas apropos 
fico, el dia de Santa Ana del mií-
moanode quinientos y veinte 
V fietc, fundo vna Ciudad , á Ciudad* 
• n. • a Coro, quien por cita círcunitancia , y 
íe rcn la Provincia de Corianaj 
inciculò Sanca Ana de Córo^iun-
que por entonces, ni le feíáald 
Régimienio , ni le nombro Juf-
t ick para fu govierno , dexan-
dola debaxo de ía jurifdiccionâ 
que èl exercia , mediante los 
poderes , que le avia dado U 
Audiencia para aquel diílri-? 
co. 
Eftâ eftâ Ciudad en dicg 
grados de altura Septentrional* 
en Vn temperamento calido, y 
en extremo feco^ diftante d c U 
marina media legua, fu terreno 
arenofo, y falto de aguas, fu 
comarca abundante , f rega-
lada i criafe en ella muçlio ga-i 
nado baeuno , y cabrío , y coni* 
íiderable porción de buenas mu-* 
las * tiene abundantes Salinasj 
y por el mucho tfato qpe man -
tiene con Cartagena , Santõ 
Domingo , Caracas , y ocraíi 
partes , tranfportando à ellas 
gran cantidad de queíos, muías» 
y cordovanes , es Lugar, rico,, 
aunque fu vecindad escolta; fà 
Jgíefia fue Cathedral defdc el 
año de quinientos y treinta y 
dos, que la erigió el feñor Doa 
Rodrigo de ias Batidas > fu pri-
mer 
de la Provincia 
met Obifpo, hafta el año de 
ícifeientos y creincâ y íeis, en 
que por recelo de ías invafsio-
ries enemigas} U traslado à la 
Ciudad de Santiago el feñor 
Obifpo Don Juan Lopez Abur-
ro de la Mata i íirvefé o y por 
dos Curas Redores, y vn Sa-
criftan mayor, y el Lugar man-
tiene vn Convento corto de la 
Orden de San Francifco , y vna 
Ermita, dedicada à Sari Nico-
lás Obifpo. 
C A P Í T U L O IV*' 
C M W m A U L O S S E S 
çares Id Conquijla > y pobla* 
(ion de ejia Provincia , y 
qtiene por primer Gover-
v mdot Ambrofiú A U 
finger* 
ASÍiftiati por aquel tiem-i po en la Corte de nues-
tro Emperador Carlos Quinto, 
Enrique de Alfingcr % y Gero-
nimo Sailler, Agentes s y Fac-
tores de los Beíçareá j Cavalle^ 
tos Alemanes, à quienes llama* 
Ifcm en la Europa los de la fà-
ttiofa Compañía , pot vna muy 
celebre que tenian hecha Con 
diferentes Mercaderes, trafican-
do caudales muy crecidos; en to-
dos los Puercos, y Contratacio-
nes de el mundo \ y fabiendo 
las vtilidades tan conftderablcs* 
que producía el trato , y COA 
toércio de Coriana, y toda & 
de VmezMehl t t 
Coí ia , les pareció feria dé coa^ 
venicncia à los intereífesde fa 
Compañía el tomarla por fu 
cuenta, para desfrutarla falos, 
pidiendoíela al Emperador en 
arrendamiento j y aunque por 
parte de Juan de Ampues(qüied 
roiieitaba el govierno en piro-* 
priedad para llevar adelante 
la Población i y Conquifta^ue 
tenía empezada j fe les h k o no-
table contradicion *, como quie-
ra que el Emperador fe hállaba 
beneficiado de los Belçarcs, por 
las cantidades de dineto, que en 
diferentes ocafiones le aviari 
preftado para fus expediciones 
militares, fucles fácil confeguis 
íuprecenfíon, Con alguríâí coí^i 
diciones, que capitulafoti coa 
çlCefaf 5 fíertdo las principales 
quê dentro de dós años fe aviá 
de obligar la C o m p a ñ ú à fun^ 
dar dos Ciudades, y edificar fres 
fortalezas €n el diftrito de la 
gOVefnacíon , qué fe les conce* 
diò j que fue défde el Cabo de \% 
Vela , eofriéndo al Lefte , hafta 
Maracapana, que fon mas d<í 
t-récientas leguas de lonijicud, 
con el fondo , que les parccicíTe 
conveniente para el Sur, en que 
por entonces no fe les feñaíaroa 
límites , para lo qual avía de ar*, 
mar la Compañía quatro -Na-
v í o s ^ conducir en elios trecien-
tos hombres Efpañoles , y cin-
quenta Alemanes, Macftros de 
Minerage , que à fu coila avian 
de feparnríe por todas las ía# 
# á s > para el mejor coiiociníicn-
to. 
. i i Pari, 1. Lib J . Cap 
to, y benefício de los metales-, y 
en recompenfa les hizo merced 
el Emperador de el Titulo de 
Adelantado para la períona 
cjue nominaííen los Belçares j y 
Jes concedió el quatro "por cien-
to de todos los provechos j que 
err la Conquifta tocaííen de fus 
quiricos à la Real Corona , y do-
ze, leguas en quadro, en la patee 
que efcogieíTen de las tierras que 
conquiftaíTen , para difponer de 
ellas à fu advitrio , con facultad 
para poder hazer efclavos los In-*, 
dios , que rcufaíícn rendir la 
cerviz aliyugo de la obedienciaj 
guardando en ello la limitación 
prevenida en las iuftrucciones 
¿ifpueftas íobre materia tan gra-; 
y con intervención delPa-*; 
idre Fray Antonio Montefínos^ 
Religiofo diel Orden de Samo 
Domingo , à quien nombro el 
Emperador, para que con t\ t i -
tulo de Protedorde los Indios ,̂ 
paíTaíTeà eíia Provincia, adju-
dicándole los frutos dczimales, 
para que àfu voluntad los dií-
EribuyeíTe en vfos pios , en el 
Ínterin que fe daba otra difpor 
íicion mas conveniente. 
Al tiempo que íe ajuítaron 
. cftas Capituladones, que fue el 
Je alio de quinientos y veinte y 
ocho, avia el limperadoc hecho 
merced del Govierno de Santa 
IVÍarta (que eíhba vaco por 
muerte de Rodrigo de las Baí-
tiJas) à Garcia de Lerraa', fu 
Gentil hombre de Boca , Cava-
i k í o muy Ilul i je , natural de la 
. ÍV. de la Hi'ft'orta 
Ciudad c k Burgos í y hallando^ 
fe efte en la Corte,tuvieron oca-i 
{ion los Beícares de convenirfe 
eon e l , para que como confi-
nantes en íus Con quillas , fe aui 
xiliaííen vnos à btros femprc 
que la ne ce (sida d lo pidicííe, en 
cuya conformidad fucííc por 
Capitán de fus tres Navios Ale-i 
manes i y hallando pacifica la 
Ciudad de Santa Marta de las 
alteraciones^ queje avian origin 
nado por las alevoías heridas* 
que diò à fu anteceíícr Batidas» 
íu Theniente General Vil la-
Fuerte, paífaíFe en perfona ( í i 
fueífe neceífario) à íocorrcrlos % 
Coro. 
Confirmados cftos Capitü^ 
los por el Ccfaf, nombraron lòâ 
Belçarcs por Governador de fu$ 
Conquiftas à Ambroíio de AI-í 
iinger, y par fu Theniente Ge* 
neral à Bartholomè Sailler, am* 
bos Alemanes de nación, y dif-v 
pueftas todas las cofis neceífa-; 
riasjelmifmo año de veinte y, 
ocho fe dieron à la vela3 biea 
proveídos de cavallos, armas, y; 
municiones, trayendo coníigo 
quatrocientos Eípañoles, y en-
tre ellos muchos Hidalgos , y 
hombres Nobles, como fuerot> 
Juan de Viliesas, natural de 
Segovia , Progenitor íkiftre de 
jos Villegas de Caracas , Varo» 
à todas iu?es grande, à quien 
debe ella Provincia fu conferva-
cion , y aumento, y quien nos 
dará bailante materia para la 
naiiacion de nueftra Hiâoriii; 
'ãe h Vrovincia d& Wenezmlâl ' ~ r f 
elGapitan Sancho.Brizcño, dc Ampucs , obedeció "ío cjué el 
cjuien defdcnden los Ca valleros Emperador , mandaba , y crt 
Brizeños, Baílidas , Vcrciugos> cuniplimienWde las Reales pro-
y Refales de la Ciudad de TÍU- vifioné.^ 1c entregó luegoel Go* 
xillo ; Juan Quarefma de Me- vierno, aunque con el finfabor4 
l o , que aviendo fido muchos ydifgufto de ver convertiríe en 
años Mayordomo de los Dür agenas conveniencias el fruto 
ques de Medina-Sydonia, paf<-
sò en efta ocaíion á e&a Pro-, 
viacia , cafado con Francifca dé 
Samaniego, à quien hizo el Em-
perador merced de vn Regí-
miento perpetuó en la primera 
qüc efperaba gozar de fus pró-
prias faeigas , defconíuelo cph 
que vivió toda fu vida retirado 
en la Isla de Sanco Dominpoj 
(in que fueíTe bailante à templar 
fu fentimicnco el Señorío dé la 
Ciudad que fe poblaífe j ion íslade Gurazas•» de que le hizo 
herederos dc los meritos i yíér- merced el Emperador , procu-
yicios dc cite Cavallero los 
Guevaras dc efta Ciudad de San-
tiago , por aver cafado cofl 
J&oña Luifa de Samaniego, fía 
Jnicta,eICíipirari Juan de Gire-
Vara , fobrino de el Licenciado 
Iñigo de Guevara ^ de el Avito 
Santiago , Oidor de Santo 
Domingo y en cuya compañía 
pafsò dc Efpaña à eftas partes*, 
el Contador Diego %\XYI Velle-
jo , Gonçalo de los Flioi ,Mar-í 
tin de Arteaga , Juan de Friasj1 
Luis de Leon, Joachin RUÍÍJ 
Antonio C o l , Francifco Ortiz, 
Juan dc Villa-Real, Geronimo 
de la Peña, Bartholomè Garcia, 
Pedro de San Martin ? Faílor de 
ía Real bazienda, el Licencia-
.clo Hcrnan-Perez de lã Mue-
b , Aloíjfo de Campos , y 
otros* 
Con profpero vlage llegó 
/Ambrofio de Alfíngcr â Coro, 
.'y. prefentando los defpachos 
'<|uc traía, yiftôs por Juan de 
rando aplacar con efta honra.$ 
ios cíe eozores que le causo 
quexai 
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ger lá fundación de Core, Jí 
Jale con f a gente al defeu* 
hrimieñio de lá Lagu-
na d¿ Mara-
cayho» 
'Ornada por Álfinger la 
poíTefsion de fu Govkr-
no , aunque fu animo ^ y el de 
los demás Alemanes que le fu-
s«dieron,mmea fue de atender 
al aumento , ni coníervacion ds 
la Provincia i fino desfrtuarla, 
logrando el tiempo de aprove-
çhtâríe, mientrasiuraíle la oca*-
íion (com o io manífeftaron fus 
obras,) fin embargo, hallando 
fundada UGiudsddé Coro p&r 
• ' , ! > . juari 
.ate 
•fr $ VarLl:Líh. 1 Gap.V. tela Hiflorh 
Juan de Ampncs, quifo dáfle no hallaííe otro pillaje , f í e ^ 
la perfección <\nt \t falcaba, 
inftlcviyeodo ert á U aqüéllds 
Oftcjoâ ) de que rieòefsica Viiá 
Republica, afsi para fu luftrc» 
tomo para la õfdinatia admi-
fiittracíort des fü jufticia*, y como 
el Éraperadoí aviá hecho mer-
ced à Juati Q^arefiHa de Melo 
de vil Regimiento perpetuo en 
id primera Ciudad que fe po-
blarte, avkndo llegado el cafo, 
de dio poíTefsion del exefeicid, y 
iiombrò por companeros àGort* 
çalo de los Rios, Ivíamn de Ar -
teaga, y Virgilio García, qué 
f&moí efl Cabildo elicitroií por 
prímeíos Alcaldes à Sáncho 
z e ñ o , y Eftevart Matheos, na-
tural de Mogucr í cfrt cuyas dií-« 
pofícíories, y otras que \t pare-
c i eróh Convenientes para dalí 
«forma 1 la manutención de 
aquella ntíeva plantâ,. gaftò el 
tiempo que reftaba del año de 
- „ , veinte y ocho * y entrado el de 
Anode . ' r i n rr 
jft iy. Vemte y nueve, como fe iiaüaüe 
Cotíí aqoellos ardientes defeos à 
que le incitaba la codicia de 
procurar quaníd antes adquirir 
"riquezas , fin reparar en, que 
fueíTen , o no juftos los medios 
para poder confegutrlas cón-
fuIco con las períonas que te-
nían mas experiencia la parte 
que íe podíía íer mas provecho-
fa para encaminar à ella fus 
Couquilías; y avicndole infor^ 
inada fer la Laguna de Mara-
ca y bo la que por entonces fe ré-
coaocia mas pingac,pues quan-
do la mas poblada, podría con-
feguir muehó inteiès, haziendo 
efclavos los Indios que cogicííe^ 
fe determinó à executatlei , fin 
advertir tti tas malas conícqüen-
ciasde tart iníquôconíejo, ni en 
las refukasde tan ínjufto arbi-
trio-, â elle fin màtidò poner pot 
obra la fabrica dé algunos Ver-
gantineS , para poder navegar 
por la Lagúna , y fenecidos con 
l)fevédad', (dexáñdo en Coro à 
'fu Thchknte BaRholcmè Sai-
Jler) déípacílòeti ellos pot mat 
'álgurta de fu gentef, patâ que en-
trando pof lá Barta le efperaíféft 
en la Laguna s nííentías él, coa 
* t réftó iqüé lefegüía, fie^ntamfr 
"fíábá por tierra i atraVefando la^ 
^quarenta leguas, que ay de 
ídiítancià hàíta ilegat à íiij ot í j 
lias. , 
At Poniente de Ia Ciudad 
de Coro, y quarenta leguas dé 
ella, formo la naturaleza vtt 
hermoío golfo dè agua dulçb^ 
llamada éomunmeht¿,"Lagüná 
-deMb^adà^bo, por dl nombré 
de vn Gací qu e, que ha 1 i aròn en 
cllalos ptímeros Efpanoles que 
la defeubrieron > tíénefu longíi 
tud de Sur à Norée, corrienda 
cinquenta leguas deíde e] rio de 
Pamplona , háíta la Barra -, por 
donde defagua al Mar j de lati-
tud, por la parte que mas enfani-
chains aguas, tiene treinta, y 
en fu circunferencia mas de 
ochenta 5 forniafe la monftruèí-




caudal de muchos rios, que p i -
ra enriquecerla con íus aguas, 
coníumcn en ella fus corrictitcsí 
\mprincipales fort, el de Paítt^ 
pfotia 4 por otro nombre el Zu-
lia j el Chama ^ cuyo origen 
^sde las nieves; derretidas en las 
Sierras de Merídá, el dé San Pe-* 
dro , el caudatafo Moratart, qué 
forma fus principios ún el pára-
rhó de Serf ada; por lâ vartda dtí 
el Poniente le tributan fuá cof-
f ienres vri püderofo rio, qué ba-
xa de las Sierras de Ocmi ; cí 
Catarumbo , qué 1c entra pof 
tres bocas; el de Atinas; celebre 
por fus ocultas riquezas > eíTo-t 
t&aáôyi por lá . excelencld. fala-
;<Jabledefuságuas^ el Sucuí^que 
.iJefciendé de las cordillcrasij qae 
faen à efpaldas de el río de ja 
ÍHacha 'y el de eí Haftillerd, me-
morable pòt k aburtdancia de 
fus ricas maderas •> y otfós mu-
chos i qué deípífeòíados por pe-
quenas, paitan por la fuerte dc¡ 
tteígraciados, pués ¿oiniai êpr-
tert àviftade poderoíók^ ni ay 
íquietl les fepa el nombre^ ni 
jquien íes bufqtíe origen. 
Navegan de ordifiario poí 
iefte golfo de agüas dulces mu-
chas Balandras, Fragatas, Barr-
eos > y deras Embarcaciones pe-
quenas , y pudieran futeatío Ga-
leones dç alto bordo,¿ feguti es 
'ele fondable, fi lo petnlítíefa lá 
i barfâ de fíi entrada pero es ef-
ta tan baxá por los bancos de 
arena, que forma la refica, qtae 
fòlo dà capacidad paf^ cl paíío 
âé Veneàuèla'. i y 
de medianos buques > que ion 
los que concurren ai mucho rra^ 
feo, qué mantiene aquel Puer-
to. 
Quando ios Eípaáoles def. 
cubrieron la primera vezi eña 
Laguna , hallaron grandes Po-
blaciones de Indios fortfiâdás 
dentro del agua põr tòdas íus 
Grillas > y de aquí comatcm mo-̂  
tivó para llamarla Vefie¿uel3¿ 
por k íiniiütud que tenia íu 
planta con la Giudad de Vene-, 
cia i nombre, que fe eftendid 
desdes à toda la Ptovttidi.jatib^ 
«que al prefente folo han queda* 
do ^üaím Pueblos^ que rnari»* 
tíehen la memoria de lo que 
díò furtdamento à k caufa de 
jfii õrigcn, y èflbí de- tafô^artV 
l i n d a d , q ü e á dé Móporo 
f icjüees él tmfotiat iodos 1̂  irfe 
Í?àréce que tendría tr einta caías 
«1 aíío de fciícientos y oclieüta y , 
feis, que eftuve ert él ; txperi* 
iiièntafe ert ellos Pueblòs vn ra-
to efecto i y fingulat tranímuta-
ciori que obra la narutaíeza^ 
piücs todos los maderos fobre 
que fabrican l;is Cafas •,• ¡oolM^ 
,fean de vna efpecte que ílén^i*, 
Vera, que es muy folida i<y fuCt* 
te toda aquelía parte quecógiT» 
dentro del ágúá de ja tagúna* 
paííando algunos áñoS, ffriCofls-
vierte en piddta , dued^Wo W 
demás en .fu «sejí primidvo de 
madera, mrfntenieñdoíe anidas 
en vn cuerpo dos tan difíintàs 
-matefías. 
- i ¿¡ Llegado Átnbr oílo i fc 4è-
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finger à las orilías'de cfta Lagu- dad, para s i , y fus defccndien-; 
aa, hallo {us Vergaricincs efpc-> 
randolc , y cmbarcandofc ea 
eijos3pafsò toda fu gente à la 
ocra vanda > donde en el (icio 
<|ue le pareció mas convenience 
armo vna ranchería, fabricando 
algunas cafas de paja acomodít-
das para dexar las mugetes, y 
timos que llevaba con ia efcol-» 
ta de Soldados, neceíTaria para 
afiançar ea ella fu rcrguardo> 
mietitras con los Vcrgantines 
dio la buclca defeubriendo, y 
falando quanto encerraba la La-í 
guna en íu tot i torno, fin hazer 
afsicnto en parte alguna, de ca-
y o errado diófcamen {íeguido 
tómísien deípues de los demás 
Alemanes, <pe le fuccedieron 
cnelGovierno) fefultò fu per¿ 
dicíon, y la ruina total de eft^ 
Provincia \ pues conociendo fu? 
Soldados q^e no llevaban in-i 
f encion de poblar en nada de lò 
^ue conquiftaífen , y que afsi 
no tenían que eíperar por ftuto 
áe fus trabajos, rtt los reparti-
mientos de encomiendas para 
la conveniencia, nilas poífcfsio-
lies de tierras para el deífcanfô, 
pues folo avian de tener de vrili^ 
<fad lo que cogieíTen de encuetí-
<tro Í fin que los detuvieíre la 
piedad, ni los atajaífe la co ñi-
pa fsion , como furias defatadas, 
talaron, y deftruyeron amenií-
fim.is Provincias, y deleytofos 
Paí íés , malogrando los prove-
chos que pudieran aver afíança-
en lapoífcfsion 4c fufcr t i l l -
tes , fi como les aconíejaban los 
mas pra&icos , y prudentes hu-
vieran ido poblando en lo que 
iban defeubriendo 5 pero como 
los Alemanes, coníiderandofe 
Ettrangcros, fiempre fe recela-
ron de que el dominio de la 
Provincia no les podia durar 
por mucho tiempo , mas aten-
dieron à los intercílesprefeptesj 
aunque fucile deftruyendo, que 
à las convenienciasiucuraSjCOiJís 
fervando. 
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àbufe ar gente ie focorro à 
Coro':v ¿itrMtfa la Serreta 
ttia del Falle de Fpar ,"J 
llega hajia la Provinr " 
cia de 'Tawalama* t} 
que. , .\j 
AViendo g a j y p , Amtr^ fio de Alfinger cerca de 
Vn ta6o; en reboíver 3 y traffe-J 
gar todos los Rios, Ancones,y 
Efteros de la Laguna > fin que 
fueíTeo bailantes i llenar ,i©s 
huecos de fu codicia las confi-i 
dcrables porciones de oro, qye 
avia adquirido, ni Ja cantidad 
de Indios, que avía apiifionadfO} 
dio ja buelta à fu rshc hería cen 
animo de intentar nuevos àtU 
cubrimientos, entrando la tie|--
ra adentro, azia el Poniente, y 
.verjo que le dep^rata i . la ms-
m 
à fa Prôvfofh deWttteèuetaZ "Sty 
j io fu fortuna j ! pero hallabafe y caminando al Poníetire , dei*. 
fajco de gente para execücar cC- pues de aver andado aqydks,, 
ta jornada , aísi por la que 1c veinte Icguasyque ay de xkr^a 
avian 9pin(»8ttd«ilas enfeimeda- llana hatta llegar à la, córdille* 
«ks s; originadas de el mal tem* ra, ifravesò las -S.erran^Sí-i que 
.paramento, y humedades de Uarmn de los; itotos;,. y íkliò* aí 
Ja Laguna , ¿orno por los itnu- ^al íe de Vpar, donde ítn'hazer 
çhosSoldados?, que deíconten* repar^nqüe-M faúUht, y-a'rfbcH 
j t ^ / è avian retirado à Qpr©fii*- die dos lino ices: de &a .gmmm* 
ígiáiyps j no pudiendd ttolerar el clon y f por pmeaecet aquel d i ^ 
pipero natutal de Alfinger / n i el trko à :ia, juriídijieion de Santa 
modo tan eílrano que tenia, dü Marf%>'. lo Gorpiò todo , talan* 
governar, éaftígando" pot leves do , . robanáplply ¿áeftruiyen'd© 
eaufas con- azotes , hordas¡\ y a fus:rçifçtabks ¡tebiradores, f 
afrentas: à muchos hombres de fin «pe la hetmoüira de caá rafe 
bien por mano de vn Fraociíeb grfé:fi*iV fugífe baftante áLtsm?; 
4è «l .QftjiUo:"que era fu Maé£. piar, la zana jdcvf« cruel .pqcho* 
de Gíímpp, hoiribre cruel, convirtió, tsi¿ cenizas todas ,Ía| 
de malvada intención* ; J^obfeiones^ y íè t t íbrafe^vai 
: Para remediar el inconvé- li^ndpíe à vn miímo tiempo ÚM 
Jtiiente de ¿fta falta que .padficia, k?.;tPcacidadesjde el fucgp, 
jáefpachò àCoro todos loslndios ¿e, lo?'incendios At fu ,colera^ 
prifióneros, para que fe sffindiek. con extremo: tan atroz ,-4 qüe ea 
ieti por efelavqs à los imuchos íí?as de treinta leguas de tierra» 
Mércaderesf que^ allir .áísifttánj» epíe^éh et hallo poblados}* no 
cnf iqaccidos con las viles iga* fucontío defpües el Capitán 
rancias de .efte trato, con cuyo Gardofo caía ,en pie en da cnf. 
produéfco, y algún oro que re* trada que hizo el año figuien-
njitip para,el efedo, Içliexaron tç^deprden de el Po¿tor Itifm-» 
dpfoporro, algunos infantas, y t^.,..que por raueíte de Gafdé 
Gavaüos j armas, y demás per* dé Lernia governaba ;à Sant^ 
trechos,deque neçefsitaba; d@ Marta, ; > a y,'.'Vé. 
ílierte ,. que:compueílo ya fu >. Aíoíadoj y deftruida el 
Çampo, ¿e ciento y ¡.ochenta lie de, Vpar j j lguiçndo ia? çp&\ 
bpmbres vtifes para la gnerra, ricncés, .dc.^l, rio Gcfarè ,,llegcl 
(dexando en la rancheria los .en- Alfinger à. las. Provincias de los 
ferinos à cargo del Gapitan Va* Bocabucet^íy Aleojolados, co^ 
negas,• natural dela Ciudad de giendo^è^mitK> buen piilag<$ 
Cordova^ quien nombro por en poifcione? de oro de clmu-
A. , fu- Teniente Y .falio de .allí, el cao que tenían ellas Naciones* 
Ano cie *• "í Í \ Â "' 
ÍJ530. ;afíodemii^áiaie»tos ytieintaj, ^ ó t f a s ^ encontro, liaita;aa^ 
1 8 VartJ. l i b l Cap, Ví. de ta Wjíom 
Con k Laguna de Tamalamc- los barbaros, fin que íes que-
tjuc, qacílaftian ¿t Zapvicofai 
tjue aunque poblada en fu cir-
-cuitode itinumefableá Püebloá, 
los halló codos defiertos, por-
que ávlendofe anticipado k n o -
ticia de las crueldades qüé aviá 
obrado en el Valle de Vpaf, no 
^uifwron íus moradores e^po-
nerfe al riefgo de eXperímerttar-. 
las •, y comando por afylOjpam 
evitáf el riefgo que íes amenâ-
«abadías Islas d e . k L a g u m » ! ^ 
avíafi refugiado en ellas «/¡redo-
giendotodas l a s ^ a n o á s i f ^ á 
<|uê'los Eípañéleá no tuvieíTen 
unique paííar à bufcarlos t b líis 
parces que fe juzgaban reguros> 
pero como los nüeftros defdei k 
tíerra-firme alcançaíTen i vèr 
í'potiití ertàr muy diftante) qué 
Jos IndioSjfiados en la difícukãíl 
áe eftár de pèt medio k Lagu-
na andaban en quadrilks, fin 
recaed alguno , por las Playas 
de las Islas vezit^as, adofílâdõ* 
de chagualas, y orejeras de oro5 
incitados de la prefa que apete-
cia fu de fmedida codicia, ha-
líandoíe íin EmbaíCadcnes en 
que paitar à lograrla y Juan def 
Villegas, Virgilio García,Àbfo* 
fò de Campos, Hernart-Perez 
de la Muela , y otrosí veinte y 
fcísyfe arrojaron a k Laguna, 
moneados en fus cavallos, que 
governados dé el fí-eno, y ání¿ 
ni ados de el batir de el azícarc, 
arravefaron, nadando haíía lle-
gar â las Islas; de cuya; refolu-
cion inopinada, atemorizado^ 
daíTe aliento para levantar las ar-
mas , ni para calar las flechas^ 
vnos fueron deftrozo miferable 
de las lanças, y otros fatal cftra-
go de fu mifma confufsion, 
puesarf opeíktldofc vnos à otros 
por ocurrir à ks Canoas pantck 
capar píéfuroíoâ ^ anegandóíc 
en las ondas encontraban con la 
íüucrce , donde huleaban / k 
.•'••vi Desbaratados los Indios de 
cfta fuerte j tuvieron iügar los 
Efpañoles para lograrei fruto de 
fu temeridad artòjada, âprove-
chandofe de el defpfcjo ^ que fue 
coníldcfable ^ por las muchás 
piezas dé oro que cogieron i y. 
lo q t i rá ias les importó p r en-
tottces^fucjaver qutdado pfifícH 
nero el Cacique principal de la 
Laguna ¿ llnmado Tamalamc^ 
qucj ( ds quien tomó nombre 
la Provincia) pues rccelofos los 
Indios de que pudítíTe peligrar 
la vida de fu P r í n c i p e n o tolõ 
nú intentaron algún moviaüeíi¿ 
to de armas para poder libertar* 
lo pero valiertdofé de k f u , 
mifsíon„ y rendimiento, con-
ííguieron fu refeate à precio d«5 
oro , y "conociendo Al finger^ 
por las mileílras, el jugo, y fübft 
raficia del País en que fe halla-
ba , aunque algunos de- fus Ca-
píranes fueron de opinion , qué 
paífaíTen adclr.nte en fus Coi*. 
quiíías , no quifo deíamparar la 
Provincia qüégo^aba.hafta def-
fturark toda t trafegandola por 
d i -
1 ¿e Id Provincia 
'diverfas parces cort diferentes 
Efquadras, en que gaíto cerca 
de vn año ¿eort aprovecharüied-
to conocido de nias de cien mil 
caíteílanos de oro fino * fiii lo 
que ocukaíort los Soldados^ que 
fue quaíi otro táñeos 
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ger al Capitán Bafconâ cori 
mánte y cinco hombre i à 
; btifcar gente à Coró > y 
mueren todos de harria 
bre en el cá-
'Allandofe Aífingcí fail 
crecido dd caudal ¿ co-* 
W falto dg gente á p o í l a mx* 
cha qae avia perdido en-fu jdr-
toada, determino embiar aí Cá-
pitan Iñigo de Bafcona ( riaturaí 
déla Villa de Arevalo > hom-
bre de experimentado valor ) à 
la Ciudad de Coro con Veinte y 
cinco Soldados que le acompa-
caíTen, y fefenta mil pefos de 
¡cloroque avia adquirido, para 
qué ffianifcftando las mueftras 
«de el logro déítís Conqailias, fe 
àniníaíTen à venirle â feguir ert lâ 
profecucíon de fus empf citas, y 
Cotl'éfte motivo folicitaíle crâef-
(equanto aneésla nias geñte qué 
iplídieíTe, y los pertrechos dé 
que üecefsicaba , dándole por 
orden , que fi de buelta no lé 
hallaíTe enTamaiaraeque^dortí 
deVenezMetà]' ' t ^ 
de procurarla efperarle )• 1c ÍÍ-r 
guieííeporel ráftro que iria de. 
xando en fus marchaSi 
Con eftá difpoficion > y aU 
günos indios qué llevaban car-
gado el oro i íedefpidiò Bafco-
na i tomando la defróta pafâ 
Coro i pero guiado de la eftre-
lla de fu malder t inoíno quifó 
góvernátfe por el rumbó qué 
avian llevado à la ida s difcuN 
riertíldi que éftandOj como ef-
taba j él parage en qüe fe ha-
llaban mas metido azu la tierra 
adentro dé la parte donde 1c 
demoraba la Laguna de Mara-, 
caybd , podría con mas facili-
dad, y én brevé tiempo ( i h 
güiendo la Sérrânrà fobré la ma-
nó Jzqüierda )\\çgât àCéió,áé* 
xando à Vil ládó í á Lagüíia^ firt 
íiecefèitaf de ver fuá ágüás pa ra 
le^ráÍD fü viage i pero apenas f tí 
éhgolfò en la Sériania, perdien-
do el tino én la démarcácíort 
que aVia formádo^ torcioél ca-* 
minó fobre la nianó derecha * 
méticddofé porvnas montaña^ 
llenas dé anegadizos ̂  y pania-
iioá, tattagenasde que las hu-4 
tóeíTé pifado humana huella,-
dicha, püesconfuriiK 
dmentos que llevaba , ttnftzú 
l expedmenfar los aprietos dé 
fu falca y Cm pddefíá remediar ta 
áqüeíiós defpóbládos , ni halUí 
OtroreCUrfoen fu trabajo, que 
entrctcíier la ^ecefsidad con í* 
Êfpéíànça dé çncamMf maiadc^ 
ao Vctrt.L Lih. I Cap.VJJ. è h Uijfork 
lance alguo focorroi pero vicn- la vicia) vna crueldad tart abo-
tio dcípues que cada dia fe au-
mentaba mas la aflicción, y fe 
ivnpofsibilitaba el remedio , ha-
llándole e l , y fus compañeros, 
con la falta de el fuftentOj Can 
debilitados, flacos, y rendidos, 
que aun les faltaba vigor para 
mantener fus propdos ctterpos,i 
determinaron aliviarfe de la car-
ga , dexando ei oro entertadoíal 
pie de vna hcrmoGi ceiba, coa 
marcas , y feñalss en el fitio, 
por fi acafo tuvieíTe alguno de 
ellos la fortuna de falir de aquel 
laberintocon la vida, belver à» 
bufcarel corazón, que dexabari' 
allí con el teforo. 
Libres con cfta diligencia 
del embarazo que les caufaba la 
carga, y muerta ya i los rigo-
res de la hambre, y teíbn de los 
trabajos la mayor parte de los 
Indios que la conducían , proíl-
guieron caminawdo aquellos 
miferables Efpañoles con el 
an fia de vencer lo dilatado des 
aquella inculta montaña; 'peco 
como avia muchos dias , qua 
folo fe füftentaban con cogollos 
de viíao , era tal la perturbación 
que padecían con la debilidad 
de las cibezas, que dando buel-
tas de vna parte para otra , no 
acertaban à falir de la cerrada 
coofufsion de aquellosbofquesj 
y como con la dilación credU 
por inftantes la necefsidad , lle-
gando ya à termmos de perecer 
en los vltimos lances del aprie-
to , executaron (para coafe£v,af 
minablc, que nunca podrá te-
ner diículpa, aun à villa del ex-' 
tremopdigro en que fe halla-
ban , pues fueron matando vno 
por vno los pocos Indios que 
les avian quedado de fervicioj 
y fin defpreciar los inteílinos, 
ni otrá parte alguna de fus cuer-
pos, fe los comieron todos, con 
tan poco reparo, ni faílidio, que 
fucedio al matar el poftrer l a -
dio, cftando habiéndolo quar-
tos , arrojar elmiembro genital, 
(cotilo cofa tanobcena, y af- .-t" Pci** 
-p. • \ -lim- not* 
querôía) y vn Sbldado,llamàdo z.cap.v, 
Francifco Martin ( de quien ha-
blaremos dcfpueè)- lo cogió con 
gran prefteza, y fin efperar à 
que lo fazonaífe el fuego , fe lo 
comió crudo , diciendo á los 
compañeros: pues efiodefpfe-í 
ciais en ocafion como cfta? -» 
Acabada la carne de los Ift4 
dios, con que fe avian entíêté-* 
nido algunos dias, cada vno de 
por; si empezó à recelarfe de lóŝ  
demás, compañeros i y no te-
niendofe por feguros vnos de 
otros, de buena conformidad 
fe dividieron todos, tirando ca-
da qual por fu camino , à lo c^ao 
difpuficífe de ellos la fortuna, y 
la tuvieron tan mala , que entre 
aquellas afperezas > y. montañas 
debieion de perecer fin duda 
alguna , pues jamas fe fupo At 
ellos, excepto quarro , que por 
tener vigor, y tolerancia para 
fufrir con mas aguance los tra* 
bajos, pudieron refiftir à Ja con* 
jura-
âe h "Provincia 
'juracion de tantos males, bafta 
aceitar à íalir juntos a las riveras 
dei rio Chama, (que baxa de ias 
Sierras nevadas de Mciida ) à 
cuya margen íe femaron con 
cfperança de tener algún alivio, 
/que templaíTe el continuado r i -
gor de íus defgracias , por las 
íeñales que encontraron de fer 
habitable aquel Pais, como lo 
confirmó breve la experiencia, 
pues á poco rato de llegados 
vieron íubir por el rio an iba vna 
Canoa con quatro Indios, que 
" ^ no íes parecieron fino Angeles à 
aquellos derrotados Peregrinos, 
que pueltos de rodillas, explica-
ron por íeñas fu aflicción, p i -
diendo remedio à fus defdi-
íchas. 
Tuvo lugar la piedad en 
'el bruto corazón de aquellos 
barbaros , pues al ver aquellos 
foralleros tan macilentos , fla-
cos, y desfigurados , aunque 
por entonces no fe atrevieron à 
llegar adonde eílaban , apre-
taron las manos à la boga, y 
navegando rio arriba , dieron la 
bucka con preíleza , trayendo 
cargada la Caaoa de maíz , yu-
cas , batatas , y otras raizes, 
para focorrerlos compafsivos: 
quien pensara que femejantc 
beneficio pudiera tener por re-
tomo vna trayeion ! pero quan-
do en cl cafo preíente ¡a mifma 
ingratitud íe a ver go n cara de 
no hazer oílentacíon de agrade* 
dda , cupo en el corazón de 
aquellos hombres la mas baíba* 
de Vemzueh. z i 
ra crueldad, que pudiera execu-
tar la extolidez de vna fiera, 
pues apenas llegaron ios Indio s 
à focorrerlos piadofos, qpando 
recibiendo el baftimento que 
traxeron, pareciendolcs era po* 
co para faciar las ganas que 
tenían , embifticron con ellos 
para matarlos , y comerfelos-, 
pero como par fu mucha flaque-
za no pudieron fujetarlos, vien-
do que fe les efeapaban de las 
manos, acogiendofe al refugio 
de fu Canoa para ponerle en íai-
vo \ por no perder la ocafion, y 
que íe Ies fueífen todos, dexa-
ron ir à los tres, y pegando cott 
el otro todos juntos, le quitaron 
la vida, haciéndolo luego quatn 
tos, que guardaron afados j fa-í 
íisfaciendo poc entoncès!fu ape-; 
tito con las afaduras , pies, y 
manos, que comieron con tan-* 
to güilo, como íi fueran de vn 
çarnero : execrable abomina-
ción entre Chriftianost , 
Cometida cita maldad, em-
pezaron à recelarfe, temerofos, 
no huvieífen dado aviío en al-
gún Pueblo los Indios de la Ca-
noa , y vinieílen à bufcarlos pá-
ra vengar el agravio , y muerte 
de el compañero •, y afsi, no 
atreyiendoíe à quedar en^quel 
fítio, los tres que íe hallaban 
con mas aliento, y vigor, car-
gando la parte que les avia roca-
do de la carne y y demás bafti-
mentos, tiraron por el rio arri-
ba , medendofe en la montaña, 
dojQde, ò à manos de k nece^. 
F dad. 
i % Vúrt. / . Lib. /. Cap.VlL de ¡a I l i flor ¡a 
dad , a violencias de fu mala gros à que cíL\ fiempre expuef-
fuerce, debieron de perecer, pues 
no parecieron mas v el otro, qua 
era aquel Francifco Martin , de 
quien hicimos mención en efte 
niifmo Capitulo , afligido del 
dolor qüe le caufaba vna llaga 
en vna pierna, que no le dexa-
b i andar > no pudiendo feguií 
à los demás compañeros, deter-
mino quedarfe lolo , defeando 
ya la muerte por alivio , para 
acabar de vna vez con tantas ca-
lamidades, y congoxas como fe 
avian conjurado à psrfeguirle la 
vida; y hallando defpues scaío 
en las margenes del rio vn ma* 
dero grueí io, y feco , que debió 
de arrojar alguna creciente à fus 
orillas, fixando toda fu cfperan* 
çaen el leve focorro de aquel 
leño, fe abrazo con e l , y dexo 
ir por el fio abaxò, con can píof-
pera fortuna, que dentro de po-
cas horas encontró vna Pobla-
ción, fundada en las riveras deí 
r í o , de gente tan dóci l , y pia-
dofa , que viéndolo venir dé 
aquella fuerte , lo Tacaron delas 
hondas , y llevaron por cofa 
eftraña, y fmgülar à preferttar 
â fu Cacique, que admirado de 
ver hombre con barbas, y* de 
diííinto color , hizo particular 
aprecio del regalo, dándole de 
dHm.icion lo que-teniade ex-
quiíito. 
En elle Pueblo efluvoFran-
cüco Martin à los principios, 
aunque amparado del Cacique, 
padeciendo los fuílos, y peli-
to vn ertrangero ; pero dclpues 
fupo fu adividad daríc tal maño; 
para grangear à los Indios, que 
fe hizo dueño abfoluto de la 
voluntad de rodos , porque 
imitando fus barbaras coítum-
bres j aprendió à comer el jayo; 
aplicòfe à fer Mohán , y Curan-
dero i diòfe à hechizerias, y à 
paólos, en que íalió tan apro-
vechado j que fe aventajaba à 
todos j refignòfe i andár def-
nudo como los Indios y final-
mente , perdiendo la vergucnca 
para el mundo , y para Dios el 
temor, quedo confumado Ido-
latra j adquiriendo tanta repu-
tación con citas habi!idades}que 
lo eligieron Capitán , para las 
guerras que tenían con fus ve-
zinos , en que logró tan feli-i 
cesfuccíTos, que agradecido ei 
Cacique al credito en que fe ha-
llaban fus armas con la dirección 
de tal Caudillo , le dio por mu-
ger vna hija fuya , y el abíoluto 
dominio fobre todos fus vaíla-
llos, en cuya poífefsion lo de-
xarèmos aora ,jy lo haliarèmos 
defpues, 
C A P I T U L O V1IL 
S A L E ALF1NGER D E 
Tam l l á m e l e , y perjuicio 
de trabaja l/e^ al Fai/c de 
Chnacoiã, donde lo ma-
tan los hid i as. 
IGnorante Álfinger dr Lis def-gr acias de Bafcona, le es-
peraba 
dela Provincia 
pcraba de bue!ca por inílantes 
con el focorro , que le avia de 
traer de Coro •> pero viendo que 
Anooe cra ya mediado el año de treiaca 
y vno, y no llegaoa , íe decer-
rnihò à falir de Tamalaraequc 
€n profecucion de íus conquií-
tas , cogiendo el camino por 
entre la Serranía , y la cierra lla-
na , que corre hafta las orillas 
de el rio de la Magdalena, expel-
•rimencando defde luego tales 
contratiempos, y trabajos, por 
los muclios anegadizos , cieñe-
gas , y efieros , que inundan 
aquel terreno, y fueron tan con-
tinuadas las enfermedades » y 
bolencias, por el mal terfipera-
th'ehto , y huitiédades, que fé 
•vio obligado al cabo de algunos 
dias A dexar nquel rumbo que 
llevaba, y torcer azia la mànd 
derecha j renrandofe à bufèar la 
Serranía , para gozar mejoras 
ayres en el defahogo delas tief-
ras airas •, pêro aunque coní i -
£ u i ò librarfe de los anegadízOsi 
y pantanos, no lo dexaron de 
peifeguir los infortunios, por-
gue fiendo muy afperas, y mon-
tuoías aquellas cordilleras , y 
eran de !a falta de baílimentos 
cjue tenia , à cada palio desfvüe-
cidos los Soldados con la con-
tinuación de las fariñas.'toma-
ban pot partido quedarfí ani-
jnados aios troncos de los ar-
boles, à fer paíío miferabíc de 
las fseras, 
Pero Alfingcr.clando exem-
pío coñ fu iricaníable brio à los 
cíê Pmtzneía, 
que le íeguian fatigados, pro-1 
cufò Vencer con la conítancia 
aquellas fragoíidades, y atrope-
llando los inconvenienffes que 
fe le ponían delante para emba-
razarle el viage, vino à falir á! 
rio i que del pues llamaron - Be 
el Oro los ConquiftadoreSj qué 
Íalieron con Quezada à defeu-
brir el nuevo Reyno > pero en 
parte tan defpoblada i que no 
hallando coíi que poder reme^ 
diar la hambre cjue padecíanj 
creció la necefsidad > y fe aü" 
mentó el defconíuelo, hafta qué 
caíualmente vnos Soldados def-
cubnefonvna Laguna i aunque 
pequeña , jen la circunferencia^ 
tan abundante de caracoles, que 
fue bailante à darles que comer 
algunos diaSi que íc detuvieron 
à fu abrigo* por hallarfe tan pof-
trádos , que hó" podían pa0ac 
mas adelante fin darle tiempd 
al deícanfo. 
Entre tanto dcípachóAlfin-
ger à Eftevan Martin con feíen-
tn hombres, para que con la di-
ligencia que pudieíTen procü-
raífen por aquellos contornos 
deícubrir alguna Pobíaeioní 
donde remediar Con baílimen-
tos la falta que padcèian Í y 
aviendo dado algunas bueltaâ 
por aquellas Serranias , faliò à 
la Prdvincia de Guanè ( ccrcá 
de donde pobló defpaes Martin 
Galeano la Ciudad de Velez) 
donde, como en País tan abun-
dante:', y poblado, (è proveyè 
con facilidad de las femillas qm 
%4 P ^ . / . Lih.L Cap. FUL de la Hij lorh 
qu i ío , y dentro de veinte dias rumbo, iban a falir derechos à 
diò la bueka al alojamiento en 
que aviadexado à Alfinger, que 
fin atreveríc à defamparar la La-
guna, fe avia eftado mancenienn 
do en aquel tiempo de ios cara-
coles de fus playas. 
Alegres todos con la abun-
dancia del focorro , y mas con 
Ja noticia de ícf aquella tierra 
can poblada, levantaron el Real, 
paíTando luego à regiftrarla, pe-
ro fin detenerfe en ella mas 
tiempo, que el que íes fue ne-
ceííario para hazer pvovifion de 
bartimentos ", torcieron el ca-
mino para los Paramos deCe-í 
íuicà, malogrando (por no paf-
íar mas adelante) la fortuna de 
íer los primeros que gozaífen la 
íiqueza de las opulentas Provin-; 
cias del nuevo Reyno, cuyos 
ymbrales llegaron i pifar fin 
conocerlos ; pero parece que 
refervando la providencia Di-* 
vina la gloria de fu defeubri-
miento para Don Gonçalo X i -
menez de Quezada , cegó vna, 
y otra vez à aquellos hombres, 
para que perdieíTen,por inadver-
tcnci.i, la dicha que llegaron à 
tener entre ias manos,pues puef-
tosya en Cernid, fi huvicra.n 
caminado al Sur diez leguas 
mas, fe huviera enmendado el 
yerro , rcílaurando la acción, 
que abandonaron primero j pe-
ro dexando el camino que lleva-
ban , tomaron la denota para 
el Norte , fin adverar , que fi~ 
^uiendo las jornadas de aquel 
la Laguna de Maracaybo > en 
cayo viage fueron impondera-
bles los trabajos, aísi por las pe-
nalidades del fr io, que padecían 
en los Páramos , como por la 
opoficion que hallaron en los 
Indios de Ravicha, que con re«* 
pecidas guafabaras (en que mu-
rieron algunos l:fpañoles ) los 
mole ft .iron de cont inuo , fui 
permitirles lugar para el repoíbj 
hafta que vencidas eftas inco-* 
modidades, àfuerças de el fu^ 
frimiento , huvieron de apor^ 
tar a l Valle dcChinacota; CU-Í 
yos moradores,con la noticiai 
anticipada de las crueldades d§ 
Alfinger, defampararon las ca-i 
fas antes de verle la cara, tc4 
niendo por mas feguro retirar-j 
fe con fus familias, bufeando 
abrigo en los montes, pero fiemn 
pre con el animo de lograr las 
ocafiones, que les ofrecieíTe «I 
tiempo para vengar fus agra-., 
vios; y afsi con eíta intención,' 
fin quelosEfpanoleslos fintief-í 
fen , Íe embofearon en todos 
los arcabucos, que rodeaban e) 
alojamiento, cfperancio coy un» 
tura para esecucar, à lance fíxo, 
la reíolucion que tenian preme-
ditada. 
ignorante Alf inger de la 
trayeion prevenida , y fiado 
mas que debiera en el lofsieoo 
aparente con que efiaba rodo 
el Val le , íe aparco vna tarde, al-
go retirado del alojamiento, co-
municaado en cenvcriación ai-
lie Ia Provinda de Vemzueíãl -¿ f 
gunas cofas con EftevanMar- -e en Coro, por yerro cono-
cin , fu grande amigoi y como 
los Indios ( obfervando los mo-
vimientos delosnuetfros) folo 
aguardaban la ocafion, apenas 
los vieron feparados quando 
faliendo de la cniboícada les 
embiftieron con cal impecu, y 
prefteza, que quando pufieron, 
manoà las eípadas para defc'n-
derfe, ya efíaba. Alfínger muy 
malherido^ pero fin perder el 
animo, difimulandola herida, 
hizo roftí'o valerofamencc à la 
muíticud de barbaros que le 
acometia por todas partes, ven-
gando la alevosía de fu muer-
te con quitar la vida à muchos 
de fus contrarios, hnlta que ÍO-
corrido de los demás Efpanoles, 
íe retiraron los indios, quedan-
do AíHnger tan deíangrado, y 
poftrado de las heridas, que fin 
que aprovechaíTen los remedios, 
murió dentro de tres dias / de-* 
xando perpetuada la memoria 
de fus atrocidades en los recuer-
dos que halla oy da de ellas fu 
fepuleío àfets, o fíete leguas 
de diíhncia de la -Ciudad de 
Pamplona , que defpues pobló 
Pedro de Urfua, cuyo fitio, por 
aver fido donde la muerte pufo 
termino à la barbara crueldad de 
aquel tyrano , mantiene toda-
vía el titulo de fu nombre ^.fien-
do comunmente conocido por 
el Valle de Mifer Ambrofio, 
aunque el Coronilla Herrera, 
contra la evidencia de vna ver-
dad tan clara > potrc efta muer» 
cido de las relaciones que le 
dieron para formar fu Hife 
toria. 
C A P I T U L O JX. 
GOFIERNA EL EXEfo; 
cito Pedro de San Martin 
hajia llegar à Coro: govier-
na la Provincia Juan A h -
man s por muerte de Alfiñ-
ger : jale Venegas, à hufcar 
el dinero que enterro Baj-
cona t y buche f n 
hallarlo. 
i 
"Uerto Ambroíío de A l - ' 
fingeir , como fea tan 
apetecible en los hombres la 
dulçura de el mandar , empe-
zaron à originarfe en aquelpe^ 
queño Exercito diílurbios,y di-
foifiones, fobre quien le avia de 
fiiccedcr en el goviemo \ y aun -
que los pretendientes eran .mi-
chos, por voto de los mas prin-
cipales fue preferido à todos cl 
FaÊfcor Pedro de San Martin? 
pero aunque las prendas de no-
bleza , prudencia, y valor qtté 
le afsiftian lokaciah muy dig-
no para las honras del empleo, 
no fue tan acepto fu nombra-
miento , que dcxaíTe de aver 
difeordias , y alborotos , que 
huvieran paitado à motines de-
clarados , fi el Capitán Juan de 
yiilegas con fu autoridad , y 
uc, 
i 6 Tart J , Lib.t Cap. DC. de la WJloria 
aquella rcfpecaWc vcncr.icíoti^ barazarles la entrada en fus do-» 
que fe avia grangeado en ía efti-
m à d o n de codos , no huviera 
facado !a cara, y tomado la ma-
no à folícgados i y afsi, apaga-
da la llama, antes que cobraíTc 
fuerea el incendio , por la inter-
pofícion prudente de Villegas, 
mando el nuevo General defalo-
jar el Campo del Valle de Chí-
nacota, ( entrado ya el año de 
1532,. treintaydos) y.atravefadas las 
montañas, quedefpues llama-
ronde Arevalo, /ãlieron à las 
Campiñas de Cucuta , que fér-
tiles de paftos , y abundantes 
de orégano , (aunque de temple 
enfermo) fon oy muy adequa-
das para criazón de mulas, fien-
ds las de efte Valle las dé ma-
yor efiimacion de el nuevo 
Reyno. 
Avícndoíè detenido muy^ 
pocos dias en Cucuta , con baf-
tantes contratiempos, hambres, 
y penalidades , fueron profí-
guiendo lo moleílo de fu mar-
cha, y de Provincia en ProvÍn-r 
cia vinieron à dar en la que c i -
taba Francifco Martin , tan con-
vertido ya en Indio , y bien ha-
llado con fus grofferascoílum-
bres, que ni aun feñas aparenw 
res deEípañol le avian queda-
do ; y teniendo noticia el Caci-
que , fu íuegro , de que íe aecr-» 
caban los nueftros à fu Pueblo, 
juntó el mayor numero de gen-
te , que pudo reel u tar en fus 
Vanderas , y fe Ja entrego al 
hierna, para que falieífe à em» 
minios , fiando las felicidades 
del fuccíTo en las repetidas ex-
periencias , que tenia de fu va-
lor. Bien conoció Francifco 
Martín , que los forafteros que 
venian no podían fer otros, que 
los Efpañolcs de el Campo de 
Alfinger, de cuya Compañía èi 
avia íido *, y para quedar bien 
con el fuegro , fin faltar à la leal-
tad que debia guardar con fu 
Nac ión , íalib con fu gente ala 
campaña, ydexandolaembof-
cada en las montañas vez in as, 
quando le pareció tiempo de 
que pudieíícn los Efpañolcs ci-
tar cerca , con el motivo de ic 
à reconocer el Campo del ene* 
m i g o , fe adelanto folo à en-; 
contrarios: Iba Francifco Mar-
tin tan à la vfança de los indios, 
que no fe diferenciaba en nada 
de ellos, defnudo en carnes, y 
el cuerpo todo envijado, co-
ronada de penachos de plumas 
la cabeza , terciada al hombro 
la aljava , y armado el arco en 
íamano. 
Acercofc de efb fuerte af 
los Efpañoles , que con traba-
j o , y moleffcia iban marchando;, 
y aunque fe les pufo por delan-
te , no era fácil conocerlo en 
aquel trage , ni pudicrm per-*, 
fuadirfe à que era Efpañol co-
mo ellos, fi al oírle referir íns 
infortunios , y las lamentables 
defgracias de Bafcona , no fue-
ran léñales evidentes para caer 
en la. cruenta de quien era > abtar-
zaion-
ck U Provinda de Vewzuelàl t y 
izáronle todos con ternura, ha- ba) fe pufieron en camino, y? 
ciendo demoníiracion ei íènti- llegaron coofelicidad à Çoro e| 
miento al recuerdo de la muer- çniímo ano de treinta y dps^ 
te infeliz de los demás compa- aviendo coqfümido írcs años eri 
peros y aviendole veftido con cfta inútil jornada, fin.'que de 
lo que permitió la defnudèz que ella fe íiguieíTe otro prove^Ko^ 
ellos traían, para cubrir la to- que aver dexado aíToladàs ̂ ç o a 
tal indecencia en que fe halla- inhumana crueldad > quantas 
ba , caminaron juntos, hafta el PfQvincias, piíaron. , ; 
lugar donde avia dexado los In- Sabida Coro la muerte 
dios embofeados y copió ia de Alfíngçf^ conla llegada de 
íuperioridad que FranciícoMar- (u Exercito derrotado y fug re-
tin tenia adquirida fobre la cibido por Governador de, la 
fimple condición de aquellos Provincia Vn Cavallero Tudef-
barbaros era tan abíoluta, que co , llamado Juan Aleman, 
obfervaban como preceptos in- pariente muy cercano die ios 
viciables los mas leves antojos Beldares , por hallarfe con 
de fu çufto , bailo el que Ies d i - titulo dcfpachaao à prevención, 
xeíTe, (habíandolesen fu lengua, para en cafo de que faltaííc Ahin-
que la fabia mejor que ellos) que ger¿yayiendo fjdo'dotadQ de vna 
dexadasIas armas,tuviefíenàIos naturaleza muy quieta >; y de 
Efpañoles por amigos, pues los animo muy pacifico , no .rene,, 
reconocía por fus hòrmanos, pa- mos que referir particular oper 
ta queíaiiendo de la embofeada ración fuya , pues mantenien-
fui recelo, ofrecicífen la paz con dofe en Coro el tiempo qu e du-
rendí miento al General SanMar- to en el exercício , atendió mas 
t i n , y con tantas dcmonftra- à las conveniencias que pudo 
clones de amiílad, que en bu - lograr àpie quedo con quietud, 
na correfpondencia fe fueron que à los intereíTes, que pu-
junros ai Pueblo, donde acari- diera adquirir por medio de 
ciados de el Cacique , como las Conquiíla? , bufcandolos 
hermanos de fu hierno, fe eílu- con afán, 
vieron de aísiento algunos dias-j DexamosenelCapitulo fex-
Iiafta que pareciendo tiempo al to al Tenicpte Venegas por 
General para proíeguir fu via- Cabo de los enfermos ,.-.y de-
ge, llevandofeconíigo a Fran- mas gente que dexò Alfínger en 
ciíco Martin , y de los Indios la ranchería de Maracaybo; y 
amigos buenas guias , que ios aviendofe mantenido con nora* 
conduxeílen por trochas l im- ble fufrimienro los tres años que 
pias , y libres de anegadizos, duraron las defgracias de ran in-
( que era lo que mas les moleíla* feliz jornada, guando íupo qup 
deí. 
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'ácsbarataáojyconfnmidoelExcr-
eito avía ya falido à Coro , paf-
sò luego à Ia Ciudad, ò à v è r à 
los compañeros , 0 a tratar algu-» 
nas cofas de fu propria conve-
niencia j y teniendo allí noticia 
deios fefenta mil pefos en oro, 
que avia enterrado Bafcona en 
fu viage defdichado , fe deccr-
minò .i it en peffoMa à bufear-
los i para cuya diligência junto 
hafta ícíema compañeros, que 
fe dedicaron à feguirle} y llevan-
do configo à Francifco Martin, 
para que moftraíTela patte don-
de avian dexado depoíuado el 
teforo, diò la buelta à fu ran-
cheria de Maracaybo, para fe-
guir defde Tamalameque los 
mifmos paíTos que avia llevado 
J3afconay pero no fíendo fácil 
el que en ía confufion de tan ef-
peías mofttañas pudieífe Fran-
cifco Martin aver demarcado el 
fitio donde quedaba la ceiba, 
que fue fepulcro del oro, des-
pués de averíos traído de vna 
parte para otra por entre ane-
gadizos , y manglares , en fu 
jniifma confofion , y variedad 
conoció Venegas que tenia per-
dido el tino, y que de no dar la 
buelta antes de empeñarfe mas, 
tendrían el mifmaparaderO,que 
avia tenido Bafcona, cuyo rece-
lo lo hizo retroceder fin paífar 
mas adelante, figuiendo las cor-
taduras, yícñales que avia de-
xado en los arboles adverten-
cia , que 1c valió para dar bre-
ve ía buelta à Maracaybo, ía-
IX. de ¡a Uifloriâ 
cando por premio de fu codi-; 
cía el fruto del efearmicnto , y 
la efc&iva fatisficcion de los 
precifos empeños, que comra-
xo para las difpoliciones de fu 
abio , en que quedo conde-
nado. 
Y porque de vna vez de-* 
mos razón del paradero que tu-í 
vo Francifco Martin , es de ad-
vertir , que retirado en Coro 
vivía tan arrepentido de aver 
dexado aquella brutal vida, que 
gozaba entre los Indios, y tan 
anfiofo por ver à la muger, y 
los hijosjque ciego con el amor, 
dexádofe llevar de la tyrana vio-
lencia del dcíeo,fe huyo de Coro 
vna noches fe boiviò al Pueblo 
de donde lo avian facado, tan 
bien hallado con las barbaras 
coftumbres en que ya citaba 
habituado , que aviendo entra-
do deípuesà aquella Provincia 
vna Efquadra de Soldados , y 
traidofelo à Coro , fe boiviò à ir 
fegunda vez , y huviera come-
tido el miímo yerro otras cien 
vezes , fi no huvieran tomado el 
expediente de embiarlo al nue-
vo Reyno de Granada, para que 
quitada la ocafion con la diftan-
cia , olvidaílc la afición, que 
tanto lo cnagenaba : remedio 
en que confiitio el foísiego de 
aquel hombre, pues vivió def-
pues congra¡1 quietud en laCiu-
daddc SantaFt^confeífando coq, 
arrepentimiento los dcfpeños a 
que lo avia precipitado fu ape-
tito, 
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f a de Coro en Cathedral, 
y viene por Governador de 
la Provincia George dç 
Sf>ira* . , 
I Uego que cl Empcradof Carlos Quinto cuvo::la 
-noticia de eíBr poblada U Ciu-* 
dad de Coro, y las buenas ef» 
pmnças que prometían Jos fa-
vorables principios de.íu funda-* 
t ion ; defeando fa mayor luftrc^ 
y ei aumento dcJa-Religion 
jCatholica en los dilatados Cam -
pos de eftá. Provincia j .para la 
rrias fácil reducción de los innu-
merables Gentiles qué Ja . foa* 
bitaban, fuplicò à la Sede Apof* 
cólica la erigieíTe en Obifpado-,y 
movida de los piadofos ruegos 
íde aquel Inviólo Monarcha .Ia 
Santidad de Clemente Séptimo^ 
por fu Bula defpachada en Ro-
ma i veinte y vno de Junio del 
año de mil quinientos y treinta 
y vno, tuvo por bien de conce-
ller la gracia, conietietndo cl ac-
to de la erección à la pérfona 
que el Emperador prefentaíTe 
para, primer Prelado de fu 
iglefia. i - -
Hallabafc à Ja fàzon en 
Madrid Don Rodrigo de Jas 
Baftídas, Dean de ía Cathedral 
de Santo Dominga, que el ano 
gnccccdence de (juiniencos ^ 
PQmzf l i: i frp 
treinta âvi^pívíTado à t f ^ p ^ À 
0 c i entesm gbeio s d e fu Igl cfiáj 
y pareciend&lfc al Etnperádor 
-perfona mny , aprppoíito para 
ponier a fu cuidaj^ 1̂  direeciari 
Je aquella fíjy|çya2plaíita,s|p;pre-. 
Xçtitòpara prtóçç Obifpo de ef-: 
ta(i?rovincfiE< i y^omo tal j vfajl--
;do dela faculiad concedida-por 
la3ede Apoílplie^ ^ eftandq en 
ÍVÍccjifla del Campo el dia.qua-
tro de Junio del de treinta y 
;dlôs, pór ante Pedro de Ledef. 
ma, Notario Apoftolico, hizo 
la erección: dph ígléha de Coro 
en Cathedral, > y. aunque para 
fu íavkio , y afáiíiencia Je ícñ.%« 
Içi íeis Dignidades, í;CísrCar 
fiòngias j qu'atiQ Racienes^en-
Xim * y quafcr6 rncdift* el flf> 
aver llegadp ks fcntas Qçzimãf. 
•U$¡ SL-h •çaijtiá^d.ftP.ÇÇÍTgflajtÇíay,. 
ia h decentçeojTgrua dp todas,; 
h i obligadosqujg- rmm (c 
manténgate fupri mid *s Uíík y ifirtv 
jdoffc al prefectcf; fold cou/òçiip 
Prebendas > fibiçn no es tfji.èor-
í à l a quarça Capitular ^ quei n& 
•pudiera eon deícanfo niaptener 
algunas mas, jf̂ n que r^nr 
ça* bisnieíTe falia à Ias oQ'as, ^rv 
Hecha la jCícfçbn del Qhi&< 
pado , no.pudo el fenpr -.B^lr' 
das paíTa-r tan breve à la refijdçnr 
cia de fu Igíefia j porqu? avlerli* 
dole sneorosndadQ cl ^mpe^a?-
âox la Vifita general de Pu€rt%. 
Rico a íe fue precifo dilatàífe 
en aquella Isla hafta cl ano de 
treinta y feis» que llegoICPr 
j o i pero en el ínterin, p ^ ^ f t p 
H m 
W S â u c l a pòíTcísifln en fu iloni- Compañía lograíTc mayor vei^ 
bre , ;y govcrnaíícíd ObifpaácK, l idad^y cSonvcrticincia. 
ctt-ibiS'cón amplios poderes al Publicada en la Corte la 
-0éàn Dòft Ju3n Rbdriguc^ d t mefeced , empego Fcdreíjoan à 
Róbtcdo i que junro c ò n n ^ levar gente, y hazer las demás 
Chantre Do^ jbán F r u t o s p r e v e n c i o n e s necesarias , para 
' T ^ j d c M B ô ^ G ^ , -fieftdéíliàífe quanto anees partiiíeà fu Go^ 
dós los1 prí í«êf^ j febéttifâtílfc 
qut fe pfoveyéõtt m ía Iglefiéj 
y aütiqüé la Veliidà- de eftÒB fue 
el año de treitta y quacro-, úós 
•ha parecidò anticiparla, por íi 
v tèff td ipèfò cohiõ no ay fór-
tuna fegura à la Torda bateria 
de vna emulación apathonada^ 
bai ló la que 1c mamícilaron al-
gunos, que le eran poco adólos. 
acafo defpues tío ay lugar de para ponerlo en mal • concepto 
referirla. -? cotilos Beíçares, imputándole 
Quando íè fupo en Goto k fer de aípera condic ión , de efpi^ 
muerte de Alfinger citaba en n tubúl l ic iofo , de natural zkfc 
aquella Ciudad Nicolas i t Pe^ v o , y corazón fobervio > y aunw 
dreman , Alemari de nacimien^ que fueron las propriedades de 
t o , -hombre de elevadosçfpiri- ^ue íiempre eftuvo masageno; 
tus v hallavafe tito f y con ami^ por averio dotado el Cielo de 
tad eftrecha con los Bcíçare^ vna naturaleza afable, converfa? 
"CÍrtunítáncías, que lo animaban cion cariaofa, corazón muy pia-f 
<i pfetéttdererCovierno para sh dofo , y animo repofado ; ííti 
'y dexandofe llevar de efte-det ¡embargo fueron baíbntes los 
feo t ch ía primera ocafion que informes con que aprerarqn Jos 
fe-ofreció de paítage , fe embar- émulos , para que recogiéndole 
cò bien proveído de dineròs: pa 
*á Ifp'ána , afsi de fu pfoprio 
caudal'î  como de U parte qac?lf 
-ay udárbh fus 'amígòs , para 'la 
mas fácil confècuciõn de íúi ií5-
tentos: llego a la' Corte ̂  y fe 
dio tan bu^na* :íftaña •> Miíj-
poñiendo fu pretenfion cefithl 
tíèílreza , qiíe cóñ•facilidad; v i -
nieron los Agèniesde los Beiças 
re^ en conferirle ei-CovkrnOi 
defpachandole pjra ello provi-
íioncs mu y cumplidns, con par« 
ticular inftruccion de lo que 
avia de executai, para que la 
los defpachos»lo privaífen: del 
Govierno , y pro'veyeflen en íq 
lugar â George deSpira., Cava-
llero también de fu Nación ü 
bicn^por noxJefayrar del iodo à 
Fedreman , le nombraron por 
Thèniente.General^ con facul-
tad , para que pudieíTe hnzer 
entradas, y concjuilías por sí 
folo, pues la capacidad, de la 
Provincia daba iugaí para los 
intereííes , y couvéniencias d t 
ambos. « 1 . 
Con efta difpoficioii , ^ 
quatrocientos hombrea que, k-v 
van-
dela Provmciade 
vanearon en la Andaluzia , y 
Rcyno de Murcia, falieron del 
Puerto de San Lucar en cinco 
Embarcaciones el año de creín-
ta y tres; pero aviendo padeci-
do rigurofas cormemas, que los 
obligaron à arribar dos vezes à 
las Coftas de Eípaña, muchos 
de los Soldados (qucllegaron à 
cerca de docientos) atemoriza-
dos con la continuación de fufc 
tos tan repetidos, viendofe en 
tierra à ia íegunda arribada, de-
terminaron quedarfe , nq atre-
viendoíe à profeguir en aquel 
"Viagc , que recelaban infaufto, 
confiiicrando el prefagio de tan 
adverfos principios v y'aunque 
à cofta dé-perder quanto tenían 
iCffibarcado, coníiguieron con 
'alguna diligencia quedarfe en 
"tierra efeondidos. -
Temcroío Spirit CQDÍ la 
Repentina defertacion defus'Sok-
<íados, antes que le deíamparaf* 
fen los demás Íe hizo à la ve* 
la con los que le avian quedado, 
encaminando fu derrota à las 
Canarias » donde para reiríte^ 
grar la gente que le faltaba, re-
du to docientos hombres, los 
primeros que encontro en aque-
llas Islas, fin reparar en quefuef-
fehde los baftosyy graíTeroSjquc 
fuele producir aquel terreno-, 
con los quales ,y fuficienrepro-
vifion de baftiraentos,profíguic> 
fu viage, y llego à Coro à prin-
cipios de Febrero de el año de 
Año de treinta y quatro , trayendo en 
'Mí4- fu compañía muchos hombres 
Venezuela. T .^x 
de cuenta-^ y principales , que 
defpucs deíempeñaron las obli-
gaciones de fu íangre en laGon-
quifta Población dcefta Pro-
vincia, como.veremos. cn la nar-
ración , y contexto de eíla Hif-
toria. De eftos fueron ^ I p n f o 
Pachechojnaturaí de Talavera la 
Vieja, Progenitor de los Cava-
ííèros de efte apellido en la C iu -
dad de Truxi l lo , y délos T o -
nares en Caracas ; Francifco i n -
fante , natural de Toledo, de 
quien defeienden íosGayalleros 
Blancos Infantes de efta Ciu-
dad de Santiago-, Francifco de 
Madrid^natural de Villa Caílirt, 
de cuyos méritos ion herederos 
los Villegas; Gonçalo Martel de 
Ayala , de quien quedo defeen-
dencia en Tocuyo v Móntala 
de Lugo , natural de Salaman-
ca »i ¿que pafsà defpues aTriuevo 
Reyno, y defengañado con ío] 
tebefes que le jugo la fortyíí^ 
lèbolv iòà Efpaña à gozar con 
quietud de vn Mayorazgo qué 
avia dexado en fu Patria Fran-, 
ciíco de Graterol 3 tronco ¡de 
iluftres familias Damian dei 
Barrio, natural del Reyno út 
Granada, cuyos íervicios en: ía 
America cotreípondicron à los 
que antes tenia' obrados en k 
Europa , aviendofe ha liado itx 
la memorable batalla de Pavia, 
en el faco de Roma con eí D u -
^ue de Borbon , y en otras cele-
bres funciones de las de mas im-
portancia en aquel tiempo ; def, 
(Cienden de efte Cavallero los 
Par-
y t f Tart, 1.Lib.L Cap 
Parras, y Caftilios ¿c Barqui-
f imccolos Silvas de eft a Ciu-¡ 
dad de Santia go', y otras iluílres 
Familias, que tienen fu afsiften-
c í t e n l a Provincia, 
C A P I T U L O X I , ( ' 
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bazer entrada para las partes 
de el Sur v emhia parte de 
f u gente por las Sierras de 
Car or a : pajfa él con el 
te fio a h Borhtrata , y 
jmtanfe defpues en elde~ 
fembocadero de Bar-
i l . . . ; , qMifmeto» 
|Uando llego Spira à íá 
Ciudad de Coro halló 
^•toda fu comarca muj? 
falta de baftimentos , porque 
avienda fido el ano efeafo de 
¿aguas , fue confeqüente la efte* 
jilidad en las coíechas, y afsi 
por elíe mocivóy como pof el 
anGa que trakr.de no perder 
tietnpòenfusconquiftas, deter-
minó dividiríla gente que tenia, 
empleándola en /diferentes en-
tradas , para que fe mantUvig^; 
con mas comodidad en las Pro-
vincias vezinas \ y confutando 
la mejor forma para dar expe-
diente k fus defeoí;, fue el pare-
cer de los mas pn&icos„ que el 
n>ifmo Governador con qm* 
rrocientos hombres tomaíTc la 
,jbuclta de los Llanos de Carora, 
. Xl.de la Wfíork 
( que demoran al Leñe de la 
Ciudad de Coro) y que fu The-
niente General Nicolás de Fe-
dreman atravcíaííe la Cordi-
llera por la parte de el Qefte* 
parxque defeubierta por vn la-
do , y otro la Serrania , fe fu-
pieífe lo que encerraba en fu 
terreno.*, para lo qual avia de 
paffar primero Fcdreman à la 
Isla de Santo Domingo à con^ 
ducir de quenta de los Beiças 
res los cavallos * armas , y de* 
mas pertrechos de que necefsn 
taíTe, para armar otros docien^ 
tos hombres, que le avian da 
acompañar en fu jornada. 
Ajuftada efta determina^ 
cion entre los dos , empezó | 
difponcr fu entrada Jorge Spiray 
feñalando los quattocientosj 
hombres que avía de llevar COEH 
figo, de los quales defpachq 
trecientos y veinte à cargo del 
los Capitanes Juan de Cardes 
nas, Martin Gonçalez, y Miccç 
Andrea , de Nación Tudefcoj; 
con orden,, para que atravefada 
la Serranía de Carota, lo efperafí 
fen en losLlanoSjmieatras e^ços^ 
los Qchenta reliantes (que eraq 
todos de à cavaHo ) iba por h 
Coftadeel Mâr al Puerto de U 
Borburata , para por aili entrar 
con mas conveniencia à incor^ 
porarfe con ellos, - , , 
Dcfpachados los tres Capi^ 
tañes por Spira, íalicron de CJOH 
r o , y , empezaron a repeelwr h 
Serranía con baft antes incomor 
didades^porque fiendo la 6 
fidad 
¡fe la Provincia 
/ícía'á nâiichâ , las aguas conci-
nuadas, el baítiraenco poco , y 
^redíala moleíb'a'dc ir con las 
armas en la mano, por la opo-
fic ion , y refiftencia con que los 
Itdias (àcada paífo) procura<-
ban embarazarles la entrada en 
Jo que iban defeubriendo, cftra-
ñaban los Soldados (por íèrlos 
mas de los recien venidos de Eu-
ropa) aquel modo tan penofo 
de Militar, à que no citaban 
acoftumbrados v pero vencidos 
al fin los embarazosa faerçasde 
la conlbncia , y arraveíadas íe-
fenca leguas de cierra afpera , y 
doblada j falieron à la Provin-
cia de Buraure en el principió de 
los Llanos 1 la parte de el Lefte», 
tuyos moradores apenas los fm* 
"tieroñ en fu tierra, empeñados 
eil lançarlos de ella à Fuerça de 
armas, tuvieron tal tefon en 
perfeguirlos, que con repetidos 
acometimientos no les pcrmi> 
tian , ni aun vn breve lugar pa^ 
ra el repoío , valiendofe (.para 
mejor executaríos) delamolef-*-
ta continuación con que carga-
ban las lluvias, pues no pudien-
dofe aprovechar de las armas de 
fuego , por el impedimento de 
las aguas, lograban, ím.opofi* 
don , el tiro venenofo de fus 
fiecbas. 
tfte dcíaíTofsíego a todas 
horas $ fobre, la grande efeafez 
de b a ft i t \i e n t o s q u e t e n i a n , de-̂  
fanimò ¿Vlos Soldados de fuerce, 
que abandonando la repara-
ción 3 trataron de dar la buclta 
dé enezueiai. ^ 
para Coro , encaminando k 
marcha por la-parte que les pa-
recía ( íegun íu demarcación) 
podría venir el Governador Spi-
ra para enconrrarfe con ellos» 
y poniéndolo por obra* en lo 
mas obfeuro de vna nochê de-
falojaron el Real , retiraddoíp 
con buen orden, por ü fueíTen 
íentidos de los indios, no expo* 
nerie à los accidentes que íue-
le ocafionar vn deícuido-, pero 
aunque el animó que llevabaa 
era de no parar en parte alguna 
hafta topar con Spira j e) em-
barazo de los e.nfernios, y he-, 
ridos ho les permitió lugar. paV 
rafeguirtanto viagê ,.-obSlgan* 
doles à que en el defembocadero 
deBárquifímeto (fin pòder paf-
far ttias adelajrite) fe qiiedaíích 
janebeádos pof efp^cio de vein* 
te y tres días que fueron los qué 
tardo en llegar áili el Governa-
dor i bien fatigado también de 
las moleftias de el camino i pera 
can la alegria dé verfe. juntos* 
olvidaron vnos, y otros las ef-
pecies de las paífadas fòiíerins; 
y determinados à proíeguir la 
jornada por los Llanos, íiempra 
al Sur, llevando para governar-* 
fe la Cordillera por guia * que 
les demoraba la mano derecha^ 
bolvleton pará las poblaciones 
de Bataurq .i de donde antes fe 
avian retirado pcrfeguidosi» 
AviíadoS los indios de qué 
los Efpanoles entraban fegunda 
vez en fu. Provincia , como íó 
liaUaban vfanoS con las venta* 
i jas 
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jas confeguidas en Ids paíTado^ los Soldados en el nóblc exerci-
encuentros^ fe juntaron en gran cio de la ca?a , à que los incitsbs 
numero quantos habitaban la 
comarca , y con fu acoftum-
brada voceria (teniendo la vic-
toria por fegura) les falieron al 
camino, prefentandoles batalla^ 
pero acometidos Con pfompti-
1 uc a abundancia de Benados y cj 
mantenia la Sabana. Vno de ios 
mas aficionados, que fe Ikíiia-* 
baOre jón , faliòvna tarde con 
oíros Coin pañeros à comínuar 
en el divertimiento que íolia, y 
tud délos ochentacavallosjque empeñado por aquellos pajona-» 
acompañaban àSpira, les cogió les en perfeguir vn Benado , fe 
tan de repente aquella novedad, alexo tanto, inadvertido , que 
(que no avian vifto otra vezjque defpues de averio muerto à tan-» 
abfottoscon elfuílo, fin tener 
ni aun aliento para huir, fe de-. 
Xaban caer en el fuelo , ofrecien-
do la vida,turbados , vnos al 
duro golpe de las lanças, y otros 
çadas, quando quiío bol ver pa-
ta el alojamiento, no pudo dar 
con Ia falida. Los compañeros 
íín echarlo menos fe mirar-Dn 
con tiempo; pero conociendo 
Ideímayo cobarde de fu mifmo fu falta, defpues de cíBr ya ca 
alfombro. 
Desbaratado con eíla facili-
dad el Efquadron numeroíb de! 
los Indios i fin mas dano def 
nueftra parte, que aver quedado 
heridos tres Soldados, los bar-
baros que efeaparon con las 
vidas, no teniendofe porfegu-
tos en la débil defenfa de fus 
Pueblos, recogieron con breve-
dad los hijos , y mügercs , y fe 
retiraron con ellos al afy lo ordi-
nario de ios montes,¿iexando 
libres las cafas al arbitrio de-
(ordenado de fus hucfpedes, qué-
fe hofpcdaron en ellas quince 
dias, para reparo de las muchas 
aguas que de/cargaba el Invier-
no , en cuyo tiempo, afsipara 
el remedia de la neceísidad que 
padecían , como por divertirfe 
con vn entretenimiento prove-
chofo, fe ocupaban muchos dé 
el Real . hizo el Governador 
difparar algunos arcabuces , pa* 
ra qüe governandofepor el cea 
délos tiros, conodeíTe la parte 
donde citaban , pero el fe halla-
ba tan remontado , qüe no los 
pudo o í r , y tan conrufo con Ja 
obfeuridad de la noche , que 
determinó efperar à la luz de la 
mañana para intentar fu falidaj 
pero los Indios, que ocultamen-? 
te le avian feguido los paíTos^ 
apenas le vieron defmontaríe de 
el cavallo , para defeanfat vn 
poco , quando cogiéndolo à 
manos, le cortaron con fu mif« 
maefpadã la cabeza i el cavallo 
cfpantado con el tropel, y albo-
roto de los indios, corriófurio-
fo por aquellos pajonales, y te-
niendo mejor tino que fu due-
ño , entro por el alojamiento 
relinchando, de que maliciarot* 
todos 
cleía Pròvmiade 
todos eí infaullo jjafaderOj que 
avia tenido Orejoti. 
Con efta íofpccha cmbiô 
el Governador por la rhanana al 
Capitán Juan de Villegas con 
vnaEfcjuadra de Soldados ^ pá-
ía que recorriendo todos aque-
llos contornos f procuraíTe ad-
quirir noticias de Orejón < büí-
candolo muerto , ò vivo , y 
avíendodado buelta â la Saba-
na , fin hallar feñaíes de e l , fei 
Cilcaminòà la montana, don-i 
de à niuy poca diítancia encort^ 
tròvna Población de bien ómat 
vecindad,cuy os moradores, fia-
dos en algunas palizadas qud 
tcnian para reparo, íntentafort 
defenderíe Í pero conociendo 
breve lá ventaja que hazian los 
árcabuces à la débil violencia 
¿c fus flechas, defiftieron de fu 
intento, y fe puíletotí ert fuga^ 
dando lugar á que los Efpañoles 
íaqueaífen la Población, y à los 
primeros paíTosencontraírcn con 
la efpada dcOrejon,y parte de ta 
Cabeza^que tcnian aderezada,pa 
ra celebraf(cõmíertdola)el triun-
fo de fu villoría: fértil por donde 
Conocieron el defaftrado fin de 
el compañero , de cuya muerte 
irritados,procuraron con la ven-
gança dar alguna fatisfacciort aí 
fentimiento, ahorcando quan-
tos Indios pudo encontrar fu 
enojo , y fu diligencí.i por toda 
aquella nionfaña ; y dexándo 
convertida la PobLicion en ce-
nizas, dieron la buelta donde 
avian dexado à Spira 3 quien 
Venemetd. 
defeõfó de ínudaralojamiehtOí 
por las inconveniencias qüecaü-
faba lo tigütoío de el Invierno 
en aquel fítio , con el leve tra-
bajo dê carninaf dos días tnejo-
th afslento , paífandòfe à jos 
Pueblos de Aticagüá ^ que pof 
eftàr rilas arrimados à la Serra-
nía , y en terreno alto, le ofre-
cieron corrtodídad para poder, 
íiii embarazo, efperar en ellos à 
que quebrâíTe la fuerça ía con-
tinuada moleíiia de las ágüas. 
C A P Í T U L O m 
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man para B Éfpmola, em-
biando antes fu genté d Ca* 
bo dé ta Vein : prende el 
Capitatí Chapeé al Cápitart, 
Rivera : buefae Fédrenimà 
tierra-fir me i y dà princt-* 
pio à la péfqutria de 
las perlas* 
AUn qué Fedremndt avía quedado de acuerdo con 
Spirá, de que en bolviendo de 
-la Isla Efpañola con los pertre-
chos que iba à büfcaf hária'fu, 
entrada, atravcfísndo la Setra> 
n k pot la Vanda del O d i é i ñüti* 
ca fue fu animo executar lo qae 
tenia capitulado con íu Go-
vernador -i porque los altos peil-» 
famienros que avia concebido 
en fu interior, lo arraftraban à 
procurar mandar iadepeiláenf** 
ííit 
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fin poner los 'adelanramiencos gente en tres Efquáéfás á 
tic fu fortuna al arbitrio de fu-
petior influxo •, y aísi, luego que 
Spira faliò de Goro para la.Bor-, 
barata declaró fu intención à 
fus amigos, y aliftando la mas 
gente que pudo par entonces, I21 
defpachQ à cargo de Antonio 
de Chaves ( i quien nombro por 
fu Theniente) con orden de que 
tomaíTe la buelra de Maracay-
b o , y fin parar paíTaífe al Ca-
bo de la Vela , donde le avia de 
cfperar hafta que bolvieífe de la 
Isla Efpañola, para donde fe em* 
barco al miímo tiempo que 
Chayes fatio para la Laguna. 
Tenia Fedreman muchete 
'dias antes comunicada fu refo-
lucion en fecreto con Alonfo 
Mar t in , à cuyo cargo eftaban 
ios Vergantines que Aííínger 
avia dexado en Maracaybo 7 y 
afsi, prevenido con tiempo lo 
que avia de exccUtár, difpuííe-; 
ron las cofas de fuerte , que 
quando Chaves llego à la ori-
lla de la Laguna ^ ya le cf-
taba cí|ierando Aloníb Martin 
con los Vergantines, y diferen-
tes Canoas, en qiue embarcó to^ 
da fu gente, y la pafsò à la ran-
cheria, que eftaba de la qtrai 
vanda, con animo de alojaríc 
alii defpacío, dando tiempo à 
que Fedreman lo tuvieífe para 
boíver de la Efpañola; pero la 
cícafez de ballimcntos , y las 
enfermedades , que por ella 
caufa fe fueron introduciendo, 
pbligaron à Chaves à dividir h 
f>arí£ 
que pudieííen con menos traba-
jo mantcneríe con lo que à las 
manos encontralTen y embian-
dolas por diferentes partes, les 
previno , que para cierto día fe 
haltaífen todos juntos en el Ca-
bo dela Vela, 
Hallabafe al mifmo tiem-
po Oque era ya por el año de 
treinta y cinco) el Capitán Juan 
de Rivera en la Conqtiifta de la 
Ramada, de orden del Dodor 
Infante, Oidor de Santo Do-, 
mingo, que por muerte de Gas-i 
cia de Ler ma governaba à San-; 
ta Matta , y apretado de U 
mifma neccísidad , y falta de 
. baftimentos , defde las orilla^ 
del rio de Macomite, donde eí-i 
. taba rancheado , defpacho vnai 
tropa de veinte hombres à buí-4 
car algún focono azia la parts 
de la Laguna de Maracaybo v yj 
como vna de las Efquadras d§ 
Chaves, que acaudillaba el Ca-j 
piran Murcia, accrtaífeà coger 
el camino para cirio de Maco-
mite , fue precifo que fe topaf-i 
ícn de bucka encontrada en la 
trocha, quevnos, y otros iban 
haciendo,por la maleza dé vna 
montana baxa v pero los da 
Murcia fe portaren con tal arte, 
que aviendofe embofeado fm 
que los otros lo íintieííèn, quan-
do acordaron por si los de Rive?. 
ra, fe hallaron prifoneros, (ope-
ración muy viada en los excef-
fos militares de aquel tiempo}de 
cuya novedad aviíado Antonio 
de 
A ñ o 
rde U Tronnmh de Venèzueíãl y 
tíc Chaves; y perfijaciidio à que furo cí paíToen las marchas baft 
Rivera fe avia enerado en los tei> 
minos de la jurifdiccion, que 
percenecia à los Bdçares, pro-
paíTando los limices de la go-
Yernacion de Sanca Marca; jun-
ta llegará los Cocinas, de doq^ 
de determinó embiar à Maco» 
mire por la gente que avia dexa-
do enfeima: ocafion , en, que 
tres Soldadas, llamados Aíonfo 
tò fus Tropas, que andaban di- Martin de Queíada , Diego 
¡•vididas, y marchando ¿ Maco- Agudo,y Aionío de Olaya Hec--
mire , donde eltaba aquartela-
do Rivera , le obligo con rue-
gos , y amenazas à que con 
3a gente fana que tenia le fi-
rera , executaron vna acción tafi 
bizarra, que p;ijÜfando los rer* 
minos del valor, llego à TQz\r£§ 
con los de la temeridad, pues 
guieífe halla el Cabo de la Ve- iíolo con fus efpadas, y rodelas 
l a , dexando aili ios enfermos 
para conducirlos deípues,quan-
do cl tiempo permitieíreopottu-. 
nidad para ello. 
Hecho elle ajüftc entre los 
Mos, falieron juntos de Maco-
mite, y entrando en las tierras 
de los Guvio-iros .Naciónaltiva, 
.y beÜcoía, que haita el dia de 
oy ha íabido mantener fu liber-
tad i colla de fu fiereza, fe vic-
.jion en bailantes afiiccionesjpor 
las repetidas guazabaras conque 
los moleílaron los indios, coa 
tanta refoíucion , y valentia, 
que en vna de ellas fe hallaron 
Guzman de Avellaneda , y otros 
feis Soldados en los vldrnos lan-
ces de perderfe, por averíos co-
gido à mano para llevarfelos 
vivos; pero ayudados de fu cf-
fuerço (fin que los pudieífen fo-
correr los compañeros) tuvieron 
la fortuna de librarfe, eícapando 
con bien de aquel conllido ; y 
conociendo Chaves lo que le 
Importaba falir quanto antes de 
gquclU Nación guerrera, apre-
Kolvieron à atravefar la tierra 
de losGuagiros, hafta llegar à 
Macomite à avifar à los enfer-
mos, eft uvieíícn prevenidos pa>. 
ra ponerfe en camino luego que 
jlcgaíTcn los cavallos , que les 
cm biaba Chaves paja fu- tranf-
porte. 
La alegría que aquellos mi -
ferables Eípañoles fíntieron co$, 
la lleaada de los tres toldados 
fue tal, quédelas camas-fe arr, 
rojaban al fuelo ( por no poderT 
fe poner en pie ) à congratqlaríe 
vnos con otros, por las noticias, 
nocfperadaSjde tan cercano fo*» 
corro , pues la hambre , enfer-
medades, y traba jos los tenían 
tan confumidos , y pofírados, 
que en las hamacas eílaban 
muertos muchos de ellos ¿ fip 
que los pocos.que avian queda-
do vivos huvieífen tenido cí-
fuerço, ni aun para la accíop 
piadoíà; de enterrarios j . perp 
alentados con la efperanç^ àc 
cpníèguir alivioen fus miierias^ 
ÍQ puíieron en rca mino para Ifs 
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¡Cocinas , donde los cfpcfaba en aquella pcfquería, y \ h el 
Chaves, que alegre con fu lle-
gada, fin efperar mas tiempo 
partió luego para el Gabo de la 
[Vela, donde hallo ya à Fedre-
¡man * acababa de llegar 
íle la Eípañola con ochenta 
hombres, y numêto fuficiènte 
de cavallos. 
Supo al inftante Fedreman 
al fuceíTo de Rivera , y como 
era Cabo del Doctor Infante, à 
quien debia obligaciones, por1 
aver hallado fiémpre en fu pro* 
teccion amparo à fus depen-
dencias, cavo del cafo bailante 
fentimiertto, porque no qui-
fiera dotrefpdnderle con difguf-
*os , ni darle motivo pata que-
das •, y afsi, aunque valiéndole 
del agrado , procuró con bue-
nos modos reducir à Rivera à 
l|ue fé quedaíTe en fu compañía, 
figúkndole voluntario : efeu-
fandófeeíle , por la ptecifion en 
que fe hallaba de bol ver à San-
ta Marta, Io dexò ir libre con fu 
gente , afsifticndo" liberal con 
quanto huvó menefter para fu 
avio. 
Hecha efta galantería por 
Fedreman , difpufo muy de ef-
pació fu afsiííencia en el Cabo 
de la Vela ; porque hallandoíè 
de muchos días atrás con la no-
ticia (que en fecreto avia adqui-
rido ) de los hoftiales de perlas, 
qué cría toda aquella Cofta (no 
defeubiertos halla entonces de 
otro alguno) ííempre tuvo he-
cho el animo à probar la fuerte 
femblante , queen ella le inof-
traba la fortuna : caufi,que le 
movió à faltar al trato capitula-
do con Spira , y à citar toda 
fu gente, para que le efperaífe en 
aquel fido, àcuyo fin avia tam-
bién difpueílo el viage que hizo 
à la Efpahola , por ver fi halla-
ba alli algunas perfonas p r a t i -
cas, de las muchas que aísiítiaa 
à femejante exercício en la IsU 
de Cuvagua, para que le ayu-; 
cUfífen à fu intento , y diíponec 
cierto iuftrumento, à manera 
de raftro , que tenia dífeurrido 
para facilitar la pefqueria , por-
tandofe íüempre con tal recato; 
y fígilo , que nó huvo perforia 
que pudieífe penetrar el blanco 
en que tenia pueda la mira, haf-
ta que en la ocaíion prefentc def-
cubriòà fus Soldados el fecreto; 
pero anduvo tan deígraciado, 
que por mucho que trabajó cor» 
la inventiva de fu inílrumento, 
echándolo repetidas vezes en los 
placeres donde fe deícubrian los 
hoftiales , no pudo confeguit 
lance , que fuelle de provecho 
para el logro que avia concebi-
do fu efperança j y lo mifmo 
fucedió à otros muchos que lo 
intentaj-on defpues, hafta que fe 
difcürrió por mejor modo el bu-
cearlas , que es Ja forma como fe 
facanoy , quedando para otros 
el provecho, y à Fedreman fo-
lo la gloria de aver fido el Autor 
de íu defeubrimiento, pues fe 
debió à fu diligencia la noticia 
del 
i 
rãe h Vrovincia 
'del refero, que ha tributado 
aquei Marcn la abundancia de 
perlas con que han enriquecido 
cl mundo íus criaderos. 
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SALE SPÍRA D E ARI-
cagua, y llega a la Provin-
cia de Barmas : tiene vn 
difgujlo con fa 'Tbeniente, 
j l remítelo frefo à Coro\ 
gajja el rio Opia , y 
padece grandes 
trabajos, 
DExamos al Governador Jorge de Spira en las 
Poblaciones de Aricaguaefpe-
rando i que el Invierno qus-
braííe la fuerça de fus agu -s ; y 
¿etcnido allí eres meíes , luego 
q̂ue aíFcntò el tiempo, y def-
puncò el Verano , levanto fu 
Campo en profecucion de fu 
jornada ; y caminando fiempre 
•por la í i lda de la Serranía ,que 
llevaba à la mano derecha , lle-
go ala Provincia de los Coyo-
nes, cuyos Naturales, querien-
do probar fus brios, fin tener 
conocimiento de lo que eran 
las armas Efpañolas , dífpuef. 
tos en razonable orden Militar, 
Ies íalieron al encuentro à em-
barazarles el paíío ; pero aco-
metidos de los nueítros, aun-
que por algún tiempo mantu-
yieron el Campo con tefon,ma-
deJ^enezuela: 35? 
nifèilando fer gente de valor en 
la oonftancia con que fufrieroti 
el combate ; íe huvieron de re-
tirar amedrentados, çon perdis 
da de los principales Cabos de 
fus Tropas , dexando heridos 
algunos de los nueftro^ , y aj 
Capitán Montalvo bien picado, 
por averie quitado la lança dç 
las manos. 
Algunos dias fe detuvo Spu. 
ra, entretenido en bufear ba t i -
mentos por aquellas cercaniasj 
y hecha la provjíipn de los que 
pudo hallar fu diligencia^ en-
trándole en la Serranía por ca-
minos afpcrifsimos, con mil d i -
ficultades , y trabajos, al cabo 
dedosmefesde continuadas fa-
tigas^ huvo de penetrar hafta la 
parte donde deípues fe fundo la 
Ciudad de Barinas , pero tan 
perfeguido de la hambre , y 
neceísidad , que fin hallar otro 
focorro para el fuftemo, fe man-
tuvieron ios Soldados muchos 
dias folocon palmitos , y tallos 
de viíao, de que empezaron à> 
enfermar , y debilitarfe de tal 
fuerte, quepoílradas las fuer-
ças cori la flaqueza , hafta el 
aliento les faltaba para poder ca-
minar-, pero coníolados à eftc 
tiempo con la notica de queen 
algunos valles , que formaba lá 
Serranía , fe defeubrian diferen-
tes Poblaciones, y abundantes 
fe m enteras, donde pod 1 i an ha-
llar remedio à la aflicción que 
padecían; defpáçhò el Gover-
nador a fu Thenientc Francif-
!4d Vari J . l i h . l Cap J i l l , deh W f t m 
'co deVeUfco con algunosínfan- grc con el buen fuceflo que }Q<Í 
tes, y Cavallas , y orden da 
que en llegando à lo ftagofo 
de la Serrania (donde avia aU 
gunas Aldeas) fe quedaííe allí, 
y cmbiaíTc la gente que le pa-» 
iecieííe neeeffana a los Valles 
mas altos donde eftaban las fe* 
menterss, y que de ellas le fo-
conieííe quanto antes con lo 
que hallaífe mas à mano , pro-
curando bufear alguna íal , por 
la total falca que tenían. 
Con efta orden partió Ve-
lafeo, y llegando al pie de U 
Cordillera , en cumplimiento 
del mandato que llevaba, íe 
quedo alli con la gente de à ca-
ballo, embiando ia de d pie á 
•cargo de Nicolás de Falencia, 
que caminando, ò por mejor 
decir,gateando por la maleza de 
aquellos defpeñaderos, dio en 
lo masefpefo de vna montana 
con vnacafa bien grande, don-
de tenían los Indios efeondidas 
mas de mil y quinientas fanegas 
de maíz i no quifo Falencia paí-
far mas adelante por no defam-
parar la prefa , que le avia de-
parado la fortuna, y afsi,hacien-
do alto en aquel parage, fe que-
do à guardar aquel teíoro, que 
por cal ío reputaba la neceísi-
dad preferiré , y enibio algunos 
Soldados con el maíz que pu-
do llevar à cuefbs vna confide-
rabie tropa de Indios al Thc-
niente Velafco (que como d i -
jimos avia quedado cíperando 
|1 pie de la Serrania ) quien ale-
gro íu diligencia, por darle h 
noticia al Governador con mas 
cumplido focorro , ordeno I© 
baxailen otras des, ò tres porcio-
nes como la que avian traído, 
y luego las remiriò con eícolra 
de Soldados , encargándole al 
Cabo que la llevo à iu cuidado., 
òbíervaííè con reparo la gra* 
cia, medo, y fcmblante que 
manifeftaba Spira al recibirlo: 
y como las acciones de cite lapi-
ce no corre fpondieííen al agra-
decimiento que avia eíperadq 
Velafcó "antes parece que el 
Governador con difpliceixia 
nianifeílò aloun enfado , atii-. 
buyendo à defeuido la tardan-
ça de el focorro; fa bien dolo Ve-; 
lafeo, cnagenado con la colera, 
y ciego con el enojo , prorrum-
pió diciendo : O Cuerpo de 
Chrifto con el Governador! por 
que no ha de agradecer lo que 
trabajan, por fervirle/us Solda-
dos ? pues voto à t a l , que frei 
tiene allá ciento de capa ne-
gra , yo tengo acá docienros de 
capa blanca j y recogiendo íu 
gente , con el maíz que pudie-
ron cargar los Indios, fe bolviò 
donde avia dexado à Spira. E f -
tas palabras de Ve la ico , y el 
modo con que las exprcfso íu 
íemimiento , parecieron muy 
mal à quantos las oyeron , y, o 
fucile por vengar alguna paf-
ilón , ò defafe&o , ò por la co-
mún penfion de querer muchos 




?és» iaunquc fea à cofta <3e los con facilidad , atravcfando los 
créditos ágenos, no falto quien ríos de Cafanarc , Zarare , y 
h§ puficífe en noticia dél Go- Apure, penetrar hafta las bar-
vernador j acriminando lama- raneas de el Opia , en cuya cirr* 
teria , y fubiendo de pimtoscl cunferencia halló algunas Po» 
delito ; de que irritado Spira blaciones con fuficiente provi-
pufo luego en prifiones à Ve- fion de baftimentos > que le pa* 
laico , y procediendo contra el recio ferian bailantes para po-
por via juridica , fubílanciada der manteneríc , quedandoíè 
la caufa, fe rcfolviò à cortarle alli à invernar s porque el rece-
la cabeza pero mediando la lo de los movimientos con qué 
autoridad de Juan de Villegas, ya amenazaban las aguas, no le 
Damian de el Barrio , Alonfo permitia que pudieíTe empeñar-
Pacheco , y Juan Guevara, fue fe mas adentro, 
bailante la interpoficion de ef- A eftc fin efeogiò el filió 
tos, para que templado cieno- mas alto, y libre de anegad i?-
jo de el Governador } révocaííc zos en las orillas de el rio ar-* 
la fentencia , contentándole con rimado á vna montaña , don-
remitirlo prefo a. Coro « y en fu de fabrico ranchos , y difpu-
compañia toda la gente enfer- ío alojamientos pata paitar el 
ina que llevaba, por Ubrarfe de Invierno i pero entrando cite 
el embarazo , y detención que con más rigor de lo que podia 
le caufaba en las marchas, dan* efperarfe j empezó à crecer el 
doles algunos Soldados de ef- rio con tanta abundancia en fus 
colta , que los comboyaífen raudales , que rompiendo ios 
bafta pallar de la Provincia de limites de el margen , inundó 
Buraure , de donde (dexandolos aquellos contornos, cotlvirtien-
fuera del riefgo desaquellas Na'-* ¿o en mares las campañas , y 
ciones barbaras) dieron ia buel- dexando à Spira tan cerc.ido de 
ta con brevedad ai miímo ídoji- fus aguas, como de tribu!acio-
miento en que hallaron al Go- ties, pues por vna parte viendo^ 
vernador , que los eftaba efpc- fe aislado en el alojamiento.con* 
(ando y con fu llegada, go- fideraba, que en la falta debaiti-
zando la Conveniencia de el Ve- mentos le prevenía la necefsida^ 
rano , levanto el Campo , en- fu mayor cuchillo , y por ótfa* 
trandofe en aquel piélago i n - en el rigor de las enferniedadés 
menfo de los Líanos * y como (que ya picaban) temia las con-
caminaba ya fin el eftarvo de tíngenciasmifefábles de fu ruina, 
tama gente enferm? j ayudado A cíiosdefconfucíos coque' 
de la ferenidad que le ofrecía ío vacilaba confuío , íc le añadió 
favorable de el tiempo, pudo çjro aeádente no de mmoi 
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coníequicncía, para que poeto- vn Lugarejo, que fe defcubri* 
^os Jadas neceíSícaíTe la conf-
tancia de dar enfanches al fu-
ftimienco , pues huyendo la 
inundación de aquellos cam-
pos , fue canea la multitud de 
Tigres, que fe acogió à U mon-
taña inmediata, que como-par-; 
te mas alta era fola la que go-
zaba exempeíonesde fegur3,que 
no avia petfona que dieífe paito 
fuera de los ranchos, que noíe 
íirvieíTe de atajo para la muerte, 
pues la encontraba luego en la 
voracidad de aquellas fierás,per-
dícndo la vida àla violencia de 
fus garras , como le fucediò i 
vn Portugués Manuel de Cer-
p á , que aviendofe deíviado deí 
Real ( no treinta paíTos) con; 
otros compañeros à coger vna 
frutilla, que llaman jobos, pa-
ra divertir el hambre con aquel 
leve fuftenta, lç aíTalto vn Tigre 
con tanta velocidad, que fin que 
pudieífen los compañeros reme-
diarlo, fo dividió en pedazos, 
jpara qué Ta deídicha íirvieíTe da 
alimento à íu fiereza. 
Ella defgracia de Cerpa, y 
©tras femejantes, que fucedie-
fon, aísi en algunos Soldados;-
como en ía gente de ícrvicio, ios 
tenia à todos tan amedrentados,, 
que baila los cavalíos no fe atre-
vían , ni aun à falir à paftar fue-
ra de el alojamiento •, y defean-
Jo hallar remedio que mino-
raííe el rigor de t/inros males, fe 
tíercrniinaron <i fàhricarvna valía 
de madexos, para peder paíTar à 
à la otra vanda de el rio , y vèr 
fi hallaban en el algunas íemi-
llas , ò raizes con que éntrete* 
tier la vida , mientras el tiem per 
abria puerta para mejorar for-
tuna , y pucíla la fabrica pot 
obra quedo pcrfeccicmada en 
quince días , tan futí te, y ca-
paz (al parecer ) que pediaem-
barcarfe en ella todo el Exercita 
junto., 
Echaron la valía ai agua 
con cierto genero de remos para 
governaria , y algunos buenos 
nadadores > que con logas la t i -
raban , empezaron á foímar fu 
- travesía , navegando con felici-
dad hafta tanto que llegaron a? 
raudal que formaban los remo-» 
linos del rio , que entonces 
' combatida de las olas , y arren 
batada de la rápida corriente dç 
fit cauce , no pudiendo la in-« 
duitria de los Pilotos contrafhç 
la fobervía de ías aguas, les fue 
precifo ceder a fu violencia; 
dexandoíè llevar de eí impulía 
fuperior de tanta fuerça. 
Los Indios de la otra van-» 
da , que atentos avian citado i 
la mira , efperanda el fin que 
prometía aquella maquina,vien -
d o à los Soldados turbados con 
el íufto que Ies caufaba el aguar» 
dar à cada paíío vna muerte , y 
en cada choque vn naufragios, 
faltaron con prefícza en fus Ca-, 
noas, y dieron tras la valía à 
toda boga , con cipe ranças de 
coníeguir à pocacefta vna vic-
toria, 
% h Provmm 
tona , tnatando , ò prendiendo 
la gente que iba cn cila, como 
huvíera fucedido, à no aVer en-
contrado en cl camino conFran-
ciico dc Caceres, que era vno 
de los nadadores que governa-
ban la valía, y fiado en la def-
treza de fus brazos, procuraba 
cn aquel conflióto romper las 
hondas, nadando, para aílègurat 
ia vida, pués divertidos los In» 
dios con el entrerenímiento de 
Kazerlo blanco fixo dé fus fle-
chas,tuvo tiempo la valía para ir 
cmpeÜdade el miímo ola^c del 
rio i tecirandofe à la orilla, dan« 
do lugar à los Soldados para fal-
tar en tierra , y embófearfe bu-» 
yendo de los Indios, tan fin tino^ 
que al cabo de dos dias fueron 
faliendoal alojamiento por d i -
ferente parte cada vno* donde 
Creciendo la neccfsidad * y fal-
tando h a í k la efperanca de el 
ícmedio á fueron tantos los con-
tratiempos con qué petfiguíò 1 
aquellos afligidos Efpañoles lat 
fortuna 3 qüe parece quifo hazef 
^i'periencia de el aguante à que 
llegaba el valor. 
Pero afloxando el Invierno 
dcfpues de algunos dias , fue 
difminuyendo el rio la fuerçi 
de fus aguas hafta dexar vado 
pot la parce de arriba de los ran-
chos t dando comodidad à Spira 
para paííaf de la otra vanda i y 
quedeíamparando aquel lugai^ 
<|ue avia fervido de teatro à tan-
tas infelicidades , y dcfdicíias, 
fe fueíTe entrando por Provín^ 
de Venezuela", 
cias de tan diferentes lenguasj 
y Naciones j que por no hslíat 
Interprete que las entendkíTe, 
no las conocieron por entoiices', 
pero fegun el parage de fu de-
marcación en el Caminó que líe^ 
va Spira, fueron fin duda las de 
los Chifcas j y Olachas, que de-
moran à efpaldas del nuevoRey-* 
no dê Granada. 
C A P I T U L O X I V . 
T I E Ñ E N O T I C I A SP1* 
ra de las Provincias de, el 
nmvo Meytio , y Id de/pre-
cia : fígpié fu jornada at 
Sur > y llega à la Pro* 
viñeta de MaU 
País, 
ENtre aígütiós índios prifíõ«á tieroSj que cogió Spira de 
aquellas Naciones barbaras, ha-
lló vno, de cuya lengua (aunque 
Con dificultad] entendía algu-
ôas pâlâbías vno de los Inter-
preteâ dé el Campó , y en lo 
qué fe pudo explicar con fu mal 
formado idioma, refpondiendo 
à diferentes preguntas qüe le hi -
cieron , dio noticia, de que ca-
minando azia el Poniente al-
gunas jornadas adelante , en-
contrarían con vnas tierras itiuy 
ricas, fértiles, y pobladas de dí-
Verfas Naciones, que goveman-
dofe con polkicajveftian mantas 
de algodón, y vfaban de joyas 
d^orò para adornar fus perfonasi 
cuya 
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cuya relación, oída con tibieza d o , pues fe hallara dueño cie Us 
por Spira »hizo tan poco cafo de 
ella j que fin poner algún cuida-
do en aííegurar al Indio >tuvo el 
lugar de huir fe aquella noche i y 
perdida efta ocafion , hallando-
fe ya fin guia para aquel defeu-
brimiento conoció Spira fu 
hierro quando no tenia reme-
dio > pero fin embargo, movido 
de la curiofidad , y animado 
de el defeo de hallar tan ricos 
Paifes, defpachò à Juan de V i -
llegas con quarenta hombres, 
entre quienes iban Franciíco I n -
fante , Gonçalo Martel de Aya-
la , Francifco de Madrid, Juan 
Quarefma de Melo , Hernán 
Perez de la Muela, y Alonfo 
de Campos, para que através 
fada la Cordillera àzia el Po-
niente, vieíTe ñ correfpondia el 
terreno à la relación de el ín-a 
dio ', pero Villegas aviendo ca-
minado por la Serranía tres diasji 
pareciendole fu fragofidad inasí-
ccfsible, ò movido de flierça f t i -
perior, que es lo mas cierto^ dio 
la buelta defiftiendo de la em-
preíTa 3 quando pudiera tener 
riquezas que encerraba el 
nuevo Rey no, cuyas tierras eran 
las que tenia por delante > pero 
parece que Dios, por julios j u i -
cios de fu Divina Providencias 
embarazó fiempre à los Ale-
manes aquel defeubrimienro; 
pues ya vimos, que Ambrollo 
de Alfínger dos vezes, la vnaen 
la Provincia de Guanc, y la otra 
en los Paramos de Cemita, l le-
gó à faludar los vmbrales de 
aquel opulento Rêyno s y en 
ambas ocafiones retrocedió co-, 
mo violento, mudando la der-
rota al mejor tiempo, y veremos 
dcfpues h Fedreman, que arre-
batado con la ambición de vna 
efperança vana, le bobió la efj 
palda à fu conquifta , quandq 
hallandofe inmediato le biin^ 
daba con ella fu fortuna; 
Éuelto Villegas doride efta4 
ba Spira > con la noticia de í è | 
Ia Serrania impenetrable por f$ 
ínucha afpcreza, no fe trató mas, 
en bufear aquellas tierras, quç 
ya todos tenian por inciertas,' 
atribuyendo à ficción del Indio» 
razón mas eficaz para feguirla, * la relación que juzgaban fabu-j 
pues aviendo hallado en algu- lofa; y puerta la mira íiempre 
nos Puebleciilos que encontró 
porción de mancai de algodón, 
y muchos pnnes de Sal, eran f i -
nales evidentes , que aíTegura-
ban por cierta la relación de eí 
índio , y a la corta rnoleftia de 
caminar diez leguas mas, huvie-
ra confeguido la fortuna , que 
malogró, inadvertido,fii defeui-. 
al Sur, profiguicron en fu viage, 
alentados con la efperança de 
hallar mas adelante las riquezas, 
que à cada paííó les prometia fu. 
antojo , y les ofrecían los Indios 
anion ton es, por echarlos quan-
to antes de fus tierras; Con elle 
buen deíeo fe fueron entrando 
por los Llanos, y à principios 
ds| 
de la Provincia de Venezuela] 45; 
no de del ano tie treinta y fe is llega- cumbre, o fueífe por fatiga de 
í53.óí ron à v n parage de tierra can ef. la induílria, o por difpoíicior* 
de la naturaleza , formaba va 
anchurofo efpacio rafo , y llano* 
que fervia de aísicnto à vn Puen 
blo, compuefto de harta cica 
caías, tan grandes, y capazes, 
que habitaba en cada vna vna 
parentela enrera ; aífegurabafe 
fu defenfa con vna muralUjCom-
puefta de maderos, y troncos 
de palmaresefpinoíos, muy vni-í 
dos, y juntos entre s i , reparti-
das a trechos fus troneras, para 
poder á lo feguro executar el ti-
ro de las Hechas j cercaba cita 
muralla vn fofo de caba bien 
profunda , fembrado todo de 
agudas puntas de toílados ma-
deros, cubierto por encima de 
vnas varas delgadas, queíuftçn^ 
taban vna tez de tierra, tan bien 
difpuefta, y con caí arte, que no. 
era fácil conocer el engaño, fe-
gun eftaba difsimulado con la 
apariencia el artificio. 
Luego que Damian de el 
Barrio liego al pie de la monta-, 
ña , aunque reconoció la fortaJ 
lesa de aquel Pueblo, en quien 
fe avian vnido e! nrte, y natu-< 
raleza parahazerlo inexpugnaw 
ble, fe determino à aífaítarlo, 
ban , ias buenas ganas que tenia para que à vifta de lo dificultofo 
teril, y empollada, llena de tan-
tas ramblas, y quebradas, que 
le puíicron por nombre el Mal-
País , de cuyos habitadores (que 
eran pocos) hubieron algunos à 
las manos , que refpondiendo 
mas por íeíaas, que con pala-
bras à lo que les preguntaron, 
dieron alguna noticia de que à 
poca diíhncia de aquel íitio,àz!a 
la mano izquierda , elbba va 
Pueblo de vecindad quantiofa, 
y que en fus habitadores halla-
lían porción confidcrable de 
pro en joyas. 
No pudoSpira por enton-
tes oir nueva mas guílofa , pues 
^dio por affentado dcfdc luego, 
que fu dicha lo avia conducido 
à parte donde podrían llenar de 
conveniencias los huecos de fu 
codicia i y aísi , haciendo alto 
en aquel Lugar donde le cogió 
la nueva, defpachò à Damian 
de el Barrio con fefenta hom-
bres , y guias de los mi (mos I n -
dios, que io encaminaílen al def. 
cubrimiento de aquel Pueblo, 
fcn quien todos tenían ya pueíla 
la mira , efperando faciar ,cou 
los teforos que en él imagina 
prevenidas fu afición. 
Avicndo , pues, falido en 
fu demanda , à pocas leguas de 
camino defeubrieron vn cerro 
ialgo pendiente , veftido de vna 
¡montan 1 muy ftondofa de arbo-
les bien altos, y copados, cuy a 
de el empeño, fobrefalieííe mas 
Ja refolucion de fu gallardo 
brio •, y dando la feñal de acó-, 
meter, fe adelantó à todos vn 
Miguel Lorenço , natural de 
Jaén, codicioío de aventajar-! 
(ç à los demás, y fer el prirap-í 
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to en el aíTako^pcro lo fue cti caer dados, para teneiia fegura , y 
cn cl artifício, que ocultaba Ja íl-
nuílacion de el fofo , pues ape-
nas piso las delgadas varas que 
lo cubrían , rendidas con el pc-
ío , dieron con éY abaxo fia re-
medio 5 pero con tal fortuna, 
que cayendo entre las puntas de 
los palos, y lo peynado de la 
caba , fin recibir mas daño, que 
la fatiga de el fufto, tuviero'n 
lugar los compañeros de facatlo, 
à t iempo que los Indios,fintien-
do el rumor de la interprefa , fe 
pufieron cn arma , difparando 
tal ¡Tsultííud de flechas , piedras, 
y lanças toftadas defde el abri-
go de fus murallas, que heridos 
los mas de los Soldados, fin po-
der lograr vèngança en fu def-
pique , fe huvieron de retirar 
avergonçados, experimentando 
la mifma infelicidad en el fucef-
fo otras dos ve2es,que intenta-
ron renovar el aíTalto para U 
expugnación de aquella Plaza 
(¿quien por la fimilitud, que 
cn el fitio , y fortaleza tenia coa 
Ja de Saifas en las Fronteras de 
Cataluña, la llamaron Salfillas;) 
y afsi, confiderando Damian de 
el Barrio la dificultad de aque-
lla empreífa , y que de querer 
profeguir en ella era exponer fu 
genre al riefgo de vna defoacia; 
dexando à los Indios con la glo-
ria de vencedores, dio la buelta 
cnbufca del Governador Spira, 
íin mas fruto, que traer prifio-
nera vna India, que pudo coger 
acafo, la qual como los Sol-
que no íe les huyeífe , la puílcf-
fen en p i i h o n v i é n d o l e opri-
mida con cl peío de vna cadena 
que la avian echado al cuello, 
empezó à exclamar , quexando-
fc de crueldad tan inhumana» 
pues no i a avian tratado con tal 
rigor otros Efpañoles, que avia 
tenido poranias. 
Razones fueron cflas, que 
hicieron tjran novedad à losSoi-
dados , cftrañando donde , ò 
como pudieílVaver vifto aque-
lla iridia otros Eípañoles, quan-, 
dò ellos eran los primeros que 
avian llegado à penetrar à tan te-
rn otas Provincias y dándole 
cuenta à Spira, llevado de la 
mifma admiración, hizo llamac 
à iá India para informarfe del 
motivo de relación- tan cftra-¿ 
ña;pcro ella, continuando en las 
exprefsionesde fu quexa,refpoo-
diò à las preguntas quede hizo el 
Governador, diciendo : que à 
diez dias de camino , navegan-
do por vn rio abaxo , que efta-
ba à corta diftancia de aquel 
fitio, en vna Provincia poblada 
de muchos Indios, habitabaa 
en vn Pueblo cercado de paliza-
das vnos hombres blancos , y 
con barbas como ellos , que 
vfaban efpadas para fu defen-
fa, los quaíes citaban ya viejos,, 
por aver muchos años que 
derrotados avian fubido poc 
aquel rio arriba , y caíandofe 
con Indias de aquel Pais, teniaiv 
cn ellas muchos hijos; que at-; 
eunas 
dela Provine}a de Venezuela. "• 47 
^un.is Lams acras avian li ga, dos en el rio, de ios que perdía 
doa a ci tic i Pueblo y cog. 
dola á elia , y à otras mu-
chas , las llevaron prifioncras, 
pero dándoles buen trato, las 
pufíeron deípues en libertad, 
fin que huvieífcn experiracoca-
do de aquellos hombres ia ve-
jación de priíion tan riguioía, 
como aquella en que por en-
tonces la tenían. 
Ol la efta relación , empe-
z ó la curiohúad A hazer íu ofi-
cio , infundiendo en el cora-, 
zon de los Soldados ardencií-
fimos defeos de pallar à buicar 
aquellos hombres, pues i colla 
de el leve trabajo de diez días 
podían confeguir ia gloría de 
deícubrir cofa tan nueva i pe-
ro Spira, como llevaba paella 
la mira à otros i itentos, y no 
queria extraviar la proíecucion 
de íus conquillas,por inquirir 
novidades •, procuró difuadir-
losde el empeno, manifeltan-
do con razones congruentes los 
fundamentos que avia para te-
ner porfalia la noticia , y no ícr 
acertado avemurarfe coh tanta 
ligereza à vna expedición, que 
defpucs de codeada con ata-
ñes , Tolo podda tener por fin vn 
deíengaño j y aunque con ef-
ta diligencia configuio foíTegar 
los mas de los Soldados , no 
faltaron algunos ( y de los mas 
el Comendador Don Diego 
Ordaz , quando la Nao de fu 
Thenientc General Juan Cor-» 
nejo , empeñada en contrallar 
las aguas de el Orinoco , de-» 
bio de perecer en fus raudales, 
pues nunca íeíupo de ella, dií-
curriendo que algunos podricui 
aver efeapado en los Vaceges, 
y llegar peregrinando à aquel 
parage : congecura , que re-
ferida dcíjiues como eviden-
cia , llego à tomar tanto cuer-
po , que ia Mageíhd de Phc-
lipcSegundo, por Céduladef-
pachada el año de quinientos 
y cinquenta y nueve, mando 
à la Audiencia de Santa Fe 
íolicitaííe por todos los medios 
poísibles , fe defcubrieííen , y 
buícaíTen aquellos Efpmoles 
perdidos j pero aunque' íc h i -
cieron cxaóhs diligencias , y 
diferentes entradas à cite efec-
to , jamas fe pudo hallar ra-, 
zon alguna que acrcdiraífe ef-
ta opinion de verdadera •, y 
íi los que efparcieron cfta voz 
en los principios huvieran co-
tejado ¡as circunílancias con el 
tiempo , conocieran lo mal 
fundado de fu errado diícurfoi 
pues diciendo la India , que 
aquellos hombres citaban ya 
viejos , y cargados de hijos, 
por aver muchos años que ha-
principales ) que teniendo por' vbitaban allí , mal podrían fee 
cierta la relación de la índia,aííe- dela gente derrotada de Or-
guraban fin duda fer aquellos daz 5 porque aviendo fido fu 
Eípañoles, que citaban pobla* naufragio el año de quinientos 
'r4S TartJ.LibJ.Cap, 
y treinta y vnoj en cinco años 
que folo avian paííado de in-
ternicdio , era poco tiempo pa-
ra criar las canas , y cargarfe 
de hijos además, que de el 
parage donde tuvo Spira efla 
noticia à las bocas de el Or i -
noco , donde íe perdió Cor-
nejo ( y no en las de el Ma-i 
rañon , como por malas re-
laciones cfciivicrot» d Chro-; 
niita Herrera , y el Proving 
X t F J e h m floria 
ciai Fray Pedro Simon j ãf> 
mas de trecientas leguas de 
diftancia la tierra adentro •> y 
no es creíble que quando. 
cfcapaíTen de la borrafca coa 
las vidas , pudicíTen confer-
varlas atraveíando Provincias, 
tan remotas , pobladas de in-j 
numerables Naciones, tarç 
guerreras, como 
barbaras, 
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L A C O N Q U I S T A , Y P O B L A C I O M 
DE LA PROVÍNCIA 
D E V E N E Z U E L A . 
C A P I T U L O P R I M E R O , 
SALE P E D R E M A N D E EL CABO DE L A VEtA% 
y entra en el Valie de Fpar : buelve a encontrar con el Ca-
pitán Rivera , y dan juntos lã baelta à Maracaybo s d& 
donde de/pacha al Capitán Martinez a la Cordillera 
de Car ora , cm onlen {parâ que le efpere 
en 1 acari CL. 
Aníado Nicolas 
de Fedretiian 
dc gaitar el 
tiempo fin pro-
vecho en la 
peíqucria de 
iperlas, que avia intentado en el 
Cabo dc la Vela , confulcò à fus 
Capitanes íobre la derrota que 
Íeria mas conveniente Seguir, 
para bu fea r nuevos defeubri-
ftiienros, y conquiftas en que 
poder lograr alguna vtilidad, 
que reílauraííe en parte lo per-
dido ; y como los mas Íe i n -
tlinaíTen à que figuicííe el mif-
jmo rumbo que avia llevado 
VVmbrofio de Al linger hafta las 
orillas de el rio de la Maeda-í! 
O' ; 
lena, y que dc alli fe continuai^ 
fe ííempre al Sur, porque las 
tierras que fe defeubrian el rio 
arriba daban efperançasde %vot 
en íus cabezeras algunas Pro-} 
vincias ricas, de cuy a conquifta,; 
y poííèfsion fe avia privado Air 
finger, por aver mudado la dcw 
rota para :1 Left e. aun que con-
tra el parecer de algunos que le 
acompañaron en aquella entfífe»' 
da , que teniendo aun prefences 
los trabajos padecidos en ella, 
reuíaban bolver à experimen-
tarlos; fe determino Fedremafl 
à íèguir Jos mifmos paflos de 
aquel viage , cfperando confer 
N guir 
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guir lo que malogro Alfingcr, 
y con eíle animo faliò de el Ca-
bo de la Vela con quatrocientos 
hombres bien armados por prin-
cipios de el añoen que vamos 
de treinta y féis, encaminando 
íu marcha para el Valle de Vpari 
pero apenas fe huvo apartado 
de la Cofta , y entrado en aque-
llas regiones calidas , quando 
con la mudança de tempera-
mento, y falta de agua , por U 
Hiucha fequedad de aquellas 
tierras, empezóà enfermar to-
da la gente de achaques tan 
agudos , y violentos, que fin 
poderlo remediar , vnos rendi-
dos con la gravedad del acci-
dente y y otros con la ardiente 
fatiga de la fed, à cada paíTo fe le 
iban quedando muertos los Sol-
dados , íín que el riefgo de per-
derlos todos dieífe lugar para 
cfperar s ni focorrer à algunt», 
|>ues folo tiraba Fedreman en 
aquel conflido à falir quanto 
•antes al Valle de Vpar , efpe-
fcando que fu benigno clima fe-
ria el vnico,remedio à tantos 
males , como lo experimentó 
luego que piso fus fértiles cam-
piñas, teniendo juntamente el 
güito de bolverfe à encontrar 
con el Capitán Rivera, quien 
como referimos en el libro an-
tecedente , defpedido de Fedre-
man, avia falido de el Cabo de 
la Vela para darla buelta à San-
ta Marta i y dcfpechado de no 
aver podido arribar à aquella 
Ciudad,por el embarazo qu^ 
J.deh 11 ¡floria 
hallo en las crecientes de los 
rios, y opoíicíon que le hicie-
ron los Indios Chimilas (con 
quienes tuvo repetidos encuen-. 
tros) bolviò en buíca de Fedre-
man, con animo de que le ven-
dieífe algún Navio ( fi lotepia 
en la Coita) para por el Mar sffo-r 
der hazer íu viage mas fe-
guro. 
Hallavafe Fedreman con f i i 
Exercito muy difmmuido,poc 
la muchai gente que avia perdi-
do en el camino; y parecien-. 
dole buena ocafion de reclutar-? 
lo, incorporando en el los cin^ 
quenta hombres que traia R i - , 
vera, fupofe dar tan buena ma-
ña , valiendofe de los agaíTajos, 
fin efeufar ofrecimientos, que 
à pocos lances de converfacion 
quedaron convenidos en proíe-
guir juntos la jornada ; de que 
íentida la gente de Rivera , ef-
trañando aver de militar deban 
xo de la condu&a de otro Cabo, 
à quien los avia entregado el tran 
to doble defu mifmo Capitán , 
intento alguna alteración , y 
movimiento , que atajada ct\ 
los principios,fe defvaneciò bre-
ve, con el caftigo de dos los mas 
culpados,-que perdieron la v i -
da en el fuplicio, y con la fug* 
de otros íeis, que huyendo de 
tener el miímo fin, por caminos 
extraviados, no pararon hafta 
llegar à Santa Marta , donde ha* 
liaron ya governando al AdeJ 
lantado de Canaria Dop Pedrcí 
Fqaandcs de Lugo , que infox-* 
madq 
de la Vrovinria 
tnado del intento que llevaba 
Fedreman de caminar fiempre 
al Sur, (cuyas Provincias eran 
comprchendidás en la dernar-
. cacion de fu govierno ) le eferi-
viò vna carta cortefana , pidién-
dole efcuíaflcla mala vezíndad 
de introducirfe en la jurifdiccion 
de fus conc]inftasi y encaminada 
. con Indios de las Naciones ami-
gas de mano en mano, llego à 
las de Fedreman , que figuiendo 
lasoriilas del lio de la Macjdale-
n a , fe hallaba ya fobre las Sier-
ras de Ocaña i pero advertido 
por algunas cartas que le eferi-
vieron fus amigos, de la poten-
cia de gente que tenia el Adelan-
tado, y deio rísal que avia lie-
yado el qucintentaííefusdeícn-
brimientos por aquella parte, 
no quilo poncríe en ocaíion de 
venir con èl à rompimiento ; y 
con fufo entre la variedad de dif-
tintos dictámenes, íereíolvioa 
íeguir e! mas dañoío , repitien-
do el yerro, tantas vezes come-
tido por Alfmger, y Spira, pues 
dexando la derrota que avia íe-
guido iicmpic al Sur, retroce-
dió al Valle de Vpar, perdien-
do, como los otros, la gloria de 
defeubrir el nuevo Re y no-, y 
como el anfia apetecible de 
mandar lo arraftrabajCon el de-
feo de governar independentes 
liallandoíc en el Valle determi-
no bolverfe à Coro , donde ]c 
proponía fu ambición citarían 
ya lo,s de.fpachos del Govierno, 
^ue à fu propartida de la Coree 
de Venezuela. f t 
( por embiarlo coníolado) íc 
avian prometido los Agentes de 
losBeiçares. 
Con e ñ e animo dividió fu 
gente en dos Eíquadras, pa--
ra que con mas comodidad puh 
dieííen proveerle de b a íí i men-
eos , yendo por diferentes ca* 
minos halla falir à Maracaybo, 
de las quales, déxando la vna à 
fu cuidado, encomendó à Pe-
dro de Limpias la conducta de 
la o t r a q u i e n cogiendo el ca-
mino de la Sierra, que divide ei 
Valle de Vpar dela Laguna, al 
cabo de algunos dias llegó à 
cieítas Poblaciones , fundadas 
fobre las cañas, y efteros que 
forman las aguas de la Laguna 
en fus orillas , y llamaron por 
entonces los brazos de Herina; 
donde aprovechado de porción 
confidetablede oro, afsi fundi-
do en joyas, como en polvo, 
que quitó à fus Naturales de el 
mucho que encontró en fu ter-
ritorio , pafsóabufcar à Fedre-; 
man à la ranchería de Maracay» 
bo: originandofe de lo occiden-
tal de eftc fue elfo la fama tan 
celebrada de los brazos de He-i 
riña , cuya riqueza fe ha queda-
do tan oculta , que aunque mu-< 
chos han intentado probar for-
tuna , bufcandola, íolo han te^ 
nido por fruto de fus defeos 
contratiempos, y defgracias. 
Quando llegó Limpias a 
Maracaybo halló ya en la ran-
cheria à Fedreman cercado de 
milapiictos, afsi por U neceísi»* 
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'Sââ ¿ t badimentos que padecia, 
«orno por las diíiculudes que 
«encontraba para arravefar la La-
cena , y poder conducir fu gen-
te àla otra vanda para paílar à 
Coro, por aver Antonio deCha-
ves quemado los Bergantines 
quando íaliòde Maracaybopa-
ya el Cabo dela Vela à efperar 
à Fedreman , penfando no íc 
ofreceiia ocafion de bolver à la 
Laguna , ni de averíos meneílerj 
pero como no ay dcfdicha ( por 
grande que fea) en que no que>. 
de abierta alguna puerta al re-
medio , fucediò, que vna de las 
Embarcaciones, al quemarfe, 
confumidas todas las obras 
jmuertas con el fuego, quedan-
do el cafeo entero/e fue à pique, 
cl qual defeubierto en efta oca-
i o n por los Soldados de Fedre-
man , aunque con alguna d i -
ficultad, tuvieron traza para Ta-
carlo fuera., y compuefto lo 
mejor que fe pudo por enton-
ces, quedo con bailante Como-
didad para paííar en el todo el 
Campo ala otra vanda, donde 
luego que falto en tierra Fedre^ 
man, dio orden para que Die-
go Martinez, natural deValla-
do i id , con la mayor parte de fu 
gzme entraífe por la Serranía de 
Carora, baila falir al Valle de 
.Tocarigua, donde le avia de 
cfperaü mientras e l , dando vna 
buclta «i Coro, adquiría noticias 
de los dcfpachos deelGovierno 
£ que efperaba , para íbííegar la 
' iiiquic£u<i con que lo traía a l -
. l.dela iTiJIoria 
bbrotado fu ambición*, y 'de alli¿ 
con el mayor numero de gente 
que pudieífe^paíTarà incorporai-» 
íe con e l , para intentar el def-
cubrimicnto delas riquezas de 
el Mefa , rio, que tiene fu naci-
miento cerca de Boy acá }à las ef, 
paldas de Tunja , cuya fama^ 
ayudada de la ponderación, era 
muy aplaudida en aquel tiem-j 
po. 
Defpedido Fedreman para 
Coro , íaliò Martinez para 
Serranía, experimentando deí-} 
de luego el trabajo ordinária 
de no tener baftimentos y co^ 
mo para remediarlo fueífc necefj 
fariodefpachar por todas partes 
à bufear algún íocorro ••> fucediòi 
que aviendo falido à çftc efettò 
Hernando Montero con vna, 
quadrilla de Soldados, fe le mu-
rió en el camino, de enfeimedadL 
que padecía, y no daba á entena 
der íu fufrimiento , Martin T H 
na gero, natural de Ecija en U 
Andalucía, h o m b r ç , que vi-i 
viendo ííempre fin agraviar à 
nadie , fe avia mantenido cot% 
natural modeília entre los dew 
for den es que trae configo la Mi-; 
licia: enterráronlo los compañe-í 
ros en vn hoyo de los que coq 
el Invierno avia hecho el agoâ  
en vna de las ramblas por donde; 
corria, y con las femillas que 
pudieron recoger , dieron ta 
buelta al Campo, que por ft 
efperando à Fedreman, camina-i 
ba poco à poco , deteniendoíc 
en aquel contorno, a cuya cam 
fa 
efe Ia P r o v i n d a 
Fa , paífsclos nlgunos dias, fe viò 
obligado Martinez à deípachar 
cera Eíquadrs dc Soldados para 
buíc.ir baítimencos , y entre 
clics iban algunos de los que 
gvian enterrado à T i t w s t o , 
c[ue llegando cerca de la cañada 
en o.uc k dieron íèpuicum , mo-
vidos de la cu rioíida d, quifieron 
Ver h los Indios lo avian defen-> 
terrado ;pero antes de acercarfe, 
à ?ran diítancia fe hallaron 
o 
yx. acometidos de vna fragrancia 
ta lib. 3. tanínave, y vnolor ran lingu-
capte. 4. que íuípeníos ignoraban 
Fr Ped 
Sim nor."'aC3U^a ^ qne atribuir tan ma-
cap. 13. rav¡ i iofo efecto , half a que apli-
cando la villa <\zia la rambla, 
reconocieron cílàr medio de fe u-
jbierto el cuerpo de Tinagero,de 
cuyo yerto cadaver fe exalaba 
aquel olor peregrino y de quien 
enamorados diferentes enjanj-
jbres de filveítres abejas, fe avian 
apoderado,para dar claufura de 
aromas entre aquellas fragean-
icias à fu miel •, y no oíTando los 
compañeros tocar el cuerpo, 
admirados, fe bolvicron para el 
Kca l , donde referido ci prodi-
gio , hicieron todos memoria 
de la modeftia , y collambres, 
.que íiempre avian obíervado 
«n el íil ene iofo recato de aquel 
tiombre; pero como los Con-
iquííladores dé aquel tiempo lle-
gaban pueifa la mira, mas en 
'defeubrir riquezas, que en ave-
riguar milagros, hizieron tan 
poco cafo , que aun íiquiera no 
-£tocucaron darle à aquel cuerpo 
de Venezheh) 
mas decente fepuítura ; ni auii 
feíiaiar la parte, por memoria^ 
donde dexaban aquel teforçfc 
eícondido. 
C A P Í T U L O I I . 
T E L E A M A R T I N E Z 
m í los indios Gird jaras: en-
tra en la Pro-vine i a de Ca-
rora , y puffa à la de el 
Tocuyo , donde fe le j m - , 
tan alpmws Soldados del 
Governador Hor* 
tal. 
'Ocorrido Martinez de alrí 
gunos baílimentos , quê  
pudo defeubrir la diligencia d^ 
fus Soldados, profiguiò fu mar-
cha haíta encontrarfe con Iff 
Nación belicofa de los Indios* 
Girajaras, que por muchos añosf 
fueron aíTombro , y terror de 
toda efta Governacion de Ve-f 
nezuela quienes con la fíoti-t 
cia de acercarfe Eftrarsgeros a1 
fus tierras, convocados los Pue-í 
bíos, y prevenidas las armas,* 
falieron en formado Efquadrorf 
a là defenfa, atacando con' tá^ 
corage la batalla, que rota , yf 
defeompuefta la Manguardia1 
Efpañola, que govemaba Jua# 
Gafcon { vecino que fue defj 
pues de la Ciudad de Velez en 
el nuevo Reyno, donde muria 
ámanos del Cacique Tifquifo-i 
que,) huvicran confeguido lai 
visoria, à n(? cftorvarlo Marxi*' 
o m H 
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ncz , que conociendo ei aprie-
to en que fe hallaba fu gente, 
esforço fu valor.para el íbeor* 
ro , cargando fobre los Indios 
•harta ponerlos en fuga, con per* 
dída cotííiderable de fus Tropas, 
quedando heridos muchos de 
los nueílros, y entre ellos Gar-
cia Calvete , à quien dieron vn 
flechazo , que entrándole por el 
lagrimal de el ojo, le atravesó 
al" colodrillo , de que no fola-
ihente quedo fano, pero con la 
vifla tan clara, y fin leísion, co-
mo la renia de antes teniendo 
tantos teftigos, de efte prodigio, 
quantas fueron las perfonas, que 
clèfpués le conocieron vecino 
Encomendero de la Ciudad de 
^élez, donde dexò fuccefsion. 
Sentidos los Indios de la 
Idta, y mas al ver que losEf-
pañoks, paíTada la refriega, fe 
avian apoderado de fu Pueblo, 
tintaron de bufear por qual-
quier medio fu defpiquc j y no 
"atreviendofe à intentarlo cara 
acara. Ies pareció mas conve-
niente valeríè de vnatrayeion, 
executada entre los ogaífajos de 
.vna paz fingida, para lo qual, 
quedandofe raas de mil en em-
bofeada, eneraron quatrocien-
tos en el Pueblo, llevando las 
armas efeondidas entre vnos ha-
zes de paja , en que fingían lle-
var algunas frutas de regalo •> pe-
i o dçtcubierta la cautela por la 
fagacidad de los Indios de fervi-
çiò que iban en el Campo, ad-
^kaeron i Mmimz del cngano¿ 
//. de la W/loria 
quien previniendo toda fugeri*S 
te con prefteza , y haciéndoles 
tomar las armas con recato, dió 
íobre los Indios tan de repente, 
que dexando muertos los mas; 
y prefos haíla ochenta, obligó 
à los reliantes à bufear, con la 
fuga, fu íeguridad, à cuyo ef-> 
truendo, penfando los de la emm 
bofeada que era llegada la hora^ 
que tenían prevenida en fu tray-4 
cion para acometer à los nueíw 
tros defeuidados, íalieron mu^ 
alegres àembeftiríes \ pero ha^ 
llandolos con las armas en las 
manos, y viendo muertos, pre^ 
fos, y defvaratados à los qua^ 
trecientos compañeros, queda-? 
ron tan turbados, que toma-i 
ron por partido, en aquel lancej! 
pedir de veras las paces, refea-r 
tando los prifioncros a trueque 
de o ro , y vituallas. 
A pocos dias defpues de efle 
fuceífo faliò Martinez de aquel 
Pueblo, y caminando con fu 
gente, líe gò al fitio donde años 
adelante fundo el Capitán Sala-í 
manca la Ciudad de el Portillo 
de Carota j y hallando en aquel 
contorno mucho numero do 
Indios, de naturaleza afable , y. 
condición liberal , con fobrada 
abundancia de baftimentos, de*; 
terminó quedarfe algunos días; 
por lograr la ocafion de refreíd 
car fu Campo fatigado, deíqui-í 
tando con la provihon preíen-i 
te las efeafeces paífadas: motiJ 
vo, que le obligó à detenerftf 
d^s mcígs j en quç ayiendofe reH 
fori 
dela Provincia de Venezuela. ¿ i 
£orm.iJo con el defeanfo, y re- la obediencia à Hortaí , lo piM 
galo, tuvo lugar defpucs pari 
profeguir fu viage fietnpre al 
Sur, por diferentes Valles, y 
collados, halla llegar à laProvin-
cia de ei Tocuyo (donde def-
pues íe pobló la Ciudad,que oy 
permanece de elle nombrei) litio 
en que fe reíolviò Martinez à eC-
perar d Fedreman, aquartelando 
fu eente íobre las ruinas de vn 
Pueblo, que poco antes avian 
laqueado, y quemado los Ga-
yones indios,que habitando en 
las Sierras inmediatas, mante-
nian natural enemiítad con los 
¿Tocuyos. 
Defcuidado fe hallaba Mar-
tinez en clrepofo de fu aloja-
miento , quando ( fin averíos 
íentido antes) llegaron ala mif-
Tñá ranchería los Capitanes Ge-
ronimo de Alderete, y Martin 
Jslieto con fefenta hombres de 
los que avia llevado à íusdef-
cubrimientos el Governador Ge-
ronimo de Hottal ( à quien poc 
muerte de el Comendador Don 
Diego de Ordaz avia el Em-
perador' hecho merced de el Go-
vierno de Pavía , y Maracapa-
na-,) para cuya inteligencia es 
¡dc atvertir, que hallandoíe em-
peñado Mortal en fus conquik 
tas,vn A Ionio deE(calantc,hom-
bre de natural inquieto , y re-
bo'tofo , que hacia oficio de 
_ ¡Veedor de la Real hacienda, fo-
mentado de Machin de Oñate, 
amotinó el Exercito de fuerte, 
. flue negándole defcaradãmeiíiç 
fieron en priílones , y junto cotí 
fu Theniente Alvaro de Ordaz, 
ties Cavalbs, y diez Infantes 
que lo comboyaffen, lo reíiíi^ 
ticron a la Coila ', y aunque mun 
cho'; de ios Soldados, no que-. 
fie¡ ÚO complicarle en operación 
tan fea, tomaron con rcíolucion 
hidalga la buelta de la Coila, 
íiguiendo à fu Governador en la 
adverfidad de íu fortuna •> los 
demás, o temerofos del caftigo 
que merecia lo enorme de fu de-*-
l i to , ò con la efperança de en-
contrar alguna rica Provincia 
en que quedar aprovechados^ 
nombrando por Caudillos para 
que ios governaííen à Geroni-
mo de Alderete, y Martin Nie^ 
t o , Íe entraron la tierra aden*i 
tro , atraveíando defde las OÍÍU 
Has de Vriaparia , hafta ia Pro-*, 
"vincia de el Tocuyo , donde 
a viendo reconocido raftros dé 
gente Efpañola, fe hallaron te* 
merofos, recelando ño fucilen, 
Soldados de el Governador An-, 
ionio Ccdeño, con quien aviaqt 
tenido en Pavia diferencias muy} 
reñidas, fobre las jurifdicciones,; 
b algún Juez, que huvieííè eni« 
biado contra ellos la Audiencia, 
de Santo Domingo , para cafti*; 
gar el de faca to cometido cotíM 
tía fu Governador-, pero cono-
ciendo luego íer gente de Vene* 
zuela , con quien no tenían enK 
cuentro, ni diferencia, que ié? 
pudieíTe caufar aígun ceínof¿ 
ílégaren #i alojamiento fin rcc(K> 
l9¿ 
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l o , donde,como llevamos re- bucko ?. habitar el Pueblo q ú c 
fendo , halUron à Martinez, 
epe b-aftjnecmente cuiiadofo 
con aquella novedad can no cf-
perada, no podia acabar dc per-
fuadirfe à que aquellos fcíenca 
hombre^ huvieíferv au a veiado 
tan dilatadas Provincias como 
avia de por medio de aili à Ma-
racapana : diícucfo , que lo ha-
cia fofpcchar, no fue fie aquella 
Efquadra alguna Manga fobre-
faiience, à quien venia figuien-
do con fu Exercito el Gover-
nador Ho real, de quien , como 
prudente, fetemU nointencaf-
íe (hallandofe con fuerças fupe-
iiores) violentarlo à que de-
famparando à Fedreman, le 
acompaíiaíTe à fus conquiftas, 
por cuya caula mando luego 
Jktnar algunas de fus Tropas, 
que andaban divididas, ponicn-
ído gran cuidado en fus Quatcc-
les: diligencia', que no efeuía-
ron por fu parce Nieto , y A l -
ídercte, por tener la mifnudef-
confiança de Martinez5, y afsi, 
rancheados en parte feparadí, 
aunque en el mifmo Valle, fe 
juanmvieron, recatandofe vnos 
de otros, hafta que vn accidente 
repentino , quitándoles los re-
celos,, les hizo conformar las vo-
luncadcs. 
Y fue, que viendo los ín -
'dios Gayones defde fus Serranias 
4os humos qqe fallan de el aloja-
.miento de los Efpnñoles, dif^ 
curricron, que los Tocuyos, en 
penofprecig. dç fus umm^ynn 
ellos les avian quemado i y te-
niendo aquel atrevimiento por 
delay re de iu reputación, reíof-
vieron , juntas todas fus par cia-, 
lidades, baxar à darles el c?Xii% 
so, aue merecia el defacato coU 
metido contra el rcípeto que íe. 
debia àfu valor v y executaron-i 
l o , abriendo nuevos caminos 
por la fr a polida d de vna niou-i 
tafia, por do¡iüc,f n ícr ícntidos¿ 
penetraron hafta cncontraríb 
con los nueftros, à quienes (aun-t 
que eftrañaron, por no fer los 
que bufeaban) acometieron cotí 
tan gallardo brio , que necefsi-i 
taron bien dc los fu y os los Sol-i 
dados de ambas Compañías^' 
juntos en vn Batallón, para el 
rechazo de quatro mil Ganduw 
les 3 que componían el Exercirq 
enemigo , quedando desbara-
tado , y iavicloria por los nuef-4 
tros, con grande aplauíb de Al-i 
derete , à cuya refolucion , $ 
bizarria fe debió la may oí par-i 
te de el fuceíío: caiifa , para que 
qtiedafíen tan amigos, queden 
pueftas las íofpechas de ambas 
partes, fe comunicaron fin do-; 
blez todo lo acontecido en fus 
jornadas*, de quien informado 
Martinez por cílenfo, deípacho 
a dar cuenta à Fedreman , que 
ciego con el an fia de el Govier-: 
no que apetecia , fe mantenía 
todavia en Coro , efperando 
por horas los defpachos-, pera 
recibida la noticia de Martínez; 
fe DUÍQ luego ç« çamino, do-» 
nanda 
rde la Vròvtncía de Venezuela: ^7 
fcíanáo ias jornadas hafta llegar con fufícience provifion de CÔÍ 
al Tocuyo, donde Vaíiendofc 
de aquellos agaílajos, que eran 
propíios de fu condición afable, 
configuiò, que los fefenta hom-
bres Íe incorporaíTen en í'u Cam-
po , figuiendolo voluntarios, 
aunque ios Capitanes Nieto, y 
'Alderete , por tener puelta la 
mira à pretenfiones mas alcas, 
fe efeufaten con vrbanidad de 
Acompañarle , pidiéndole Tolo 
cícoica , que los comboyaííe a 
Coro , para paliar de alli à San-
vto Domingo , donde minio 
.jMartin Nieto'", y Alderete, tranA 
portandefe al Pim , le fopíò tan 
favorable el aura de la fortuna, 
cjue llcgòdefpues à verfe Ade-i 
Jantado de . las Provincias de 
Chile. 
Vanagloriofo Fedreman de 
ie r ran reforçado fii Exercito 
. con la recluta de aquellos fefenta 
hombres que fe le avian agre-
gado , pafsò à reprefentar àíus 
Soldados la falta de armas con 
que fe hallaba , y la necefsidad 
de medios que tenia para el 
..aprello , y provifion de aque-
llas cofas precifas de que necef-
iítaba y como el agrado , y 
ouenos modos de vn Superior 
es vna dulce violencia para el 
_corazón dc.vn fubdito , yalien-
dofe decftos medios configuiò, 
fin repugnancia, el que le fran-
queaílen en empreftito todo el 
Joro tí|ue tenían, con el quál def-
pachòàCoro al Capitán Betefa, 
. ̂ ue dentro de pocos dias bgjyio 
do lo necdlario; y querienda 
lograrei poco tiempo que refc 
taba de el Verano de el ano de 
treinta y fíete, deíalojò fu Cam-
po del Tocuyo, y pafsò cõn k\ 
al Valle de Barquiíimeto, don-s 
de lo bufearemos defpues* 
: C A P I T U L O I I I ; 
VELEA EL GOFEKNA^ 
dor Spira con los Indios de 
Mal-Pdts : tiene otros :en« 
"cüentros con diverfas Na* 
ciones 3 y llega à la 
Provincia de Pa-
pamene, 
, Examos al Governado^ 
Jorge de Spira empeña-*' 
do en difuadir à fus Soldados 
clei viage que pretendían para 
el defeubrimiemo de los Jifpa* 
ñoles perdidos, íegun la rcla-i. 
cion de la India y por quitarles 
la ocafion de que pe nía líen mas 
en ello , trato de acelerar quâti-; 
to antes fu partida pero antes 
de executaria , viendo los In-, 
dios la mala vecindad qup; recí*' 
bian de huefpedes tan pcfadosi 
determinaron valerfe de Jas ar-
mas, para librarfepor fu medi# 
de la oprcisión que padeciaa 
montan pefado hofpedage, pa-
r^ cuyo efeóbo, junras rodas | ^ 
Naciones que habitaban el con-*; 
torno, vinieron à cl Real vna 
wAm n̂\ aí if despumando ¡é^ 
Año cjj* 
£ g Tart.1. l i b JL Cap 
'Alva, y tallando dormida v na 
de las Centinelas, en pago de fu 
defcuidt) le quitaron la vida al 
golpe de vna toftada lança , fir-
viendo fu muéjte de* aviío à los 
demás , para que tocando ai 
arma, falteíTen losEfpaholes pre-
venidos à la refiftencia dé los 
Indios , que por todas partes 
atacabàti los-Quarceles entre el 
confufo rumor de fu guazaba-? 
ra -, y encontrandofe con ellos à 
las primeras luces que iba rayan-i 
do el dia , fe travo entre los dos 
Campos la batalla, con tan bue-
nos brios de4atnbas partes, que 
por algunas horas, fin decksraríe 
Marte'Favorable^, íe mantuvo 
indecifa la victoria : porque 
además de fer los barbaros mu-
chos , alentados, y refueltos, Ies 
¿aba gran ventaja vna porcio» 
«de Iridios Pedreros, que traiaa 
répártida en fus Efquadras, pues 
con el reílallar rholeRo de las 
hondas , y el acertado tiro de 
lás piedras, tenían tan araédren-
tados los cavallos, que ni e ígo -
vierno de et freno , ni el rigor 
<3é el aeicate eranbaftantcs para 
obligarlos à entrar en la bata* 
l ía : circunftancia , que adver-
tida por los Indios, logrando la 
ocaíion de elle accidente , fe 
empeñaron con mas fuerça en el 
combate, de ¡fuerte , que llego 
Spira à defeonfiar de el fucéíIo> 
ftio bufeando algún remedio, 
que mejoraííe fu partido , man-
do à A ionio Pacheco, que con 
£jynquenca Iftfantes 2 y quines 
Jíl . de laUi Porta 
hombres de àcavallo^ ro'áeaítr 
do por vnas trochas que avia 
detrás de vn pequeno monte, à 
vn lado de el lugar de la refrie-
ga , acometicílc porias eípaldas 
à los indios, procurando ponera 
los en deforden. • 
Executòlo afsi Alonfo Pa** 
checo con la prcíleza que el 
lance requeiia , y cogiendo à 
Jos Indios defeuidados , al veríe 
acometer por parte no efperada, 
fue tanto íu delmayo, que buel-
ta en defaliento fu fiereza, 
pudiendb refjftir aquel encuenn 
tro impenfado, fundaron enfô 
Fuga fu defenfa^dexando elCam-i 
po , y la vidoria en manos de 
los nueftros, aunque no à ta» 
pocai corta, que no quedaííea 
heridos muchos , y algunosi 
muy de peligro r eaufa, que 
obligó à Spira à detenerfe allí 
otros quince dias, poria necefs!-* 
dad que tuvo de curarlos y; 
paífados, profiguiò fu viage fm 
apartarfe de la falda de la mif-i 
ma Cordillera, hafía llegar à v i l 
Pueblo , en cuyo fitio fundo 
defpucsjuan de Avellaneda \% 
Ciudad de San Juan de los Lla-f 
nos, y llamaron por enroncés 
los Soldados de Spira, Pueblo» 
denueftraSeñora, por aver ce^ 
lebrado en el (con gran banque-j 
te, y regocijo) la fiefta de \ú 
AíTumpcion de el año de treirt^ 
ta y fíete. Alegres con las n o t n 
cías que ( por echarlos ?de fus 
tierras) les daban los Indios de 
| y ç | jpaas adçiâjgtc Piovincjás 
de la "Provinda 
jmuy opulentas , que teniéndo-
las por ciertas, no queriendo di-
latar mas !a dicha de poííecrlas, 
cl dia deípues de la Fiefta fe par-
tieron à bufearias , y à pocas 
Boras de marcha fe hallaron aco-
metidos de cantidad conhdera-
blcde indios, cjiic armados de 
arcos j y flechas,incentaban cm-
barazarlcsel palío i pero cami-
jiaban los nueftros prevenidos 
con ias armas en la mano, co-
mo en tierra de enemigos, y aí~ 
, í i , al primer diíparo de fas fle -
chas cargaron íobre ellos los 
j ine tes , con tal furia , que alatí-
, ceando a vnosj y axrQpellando 
• a otros, quedaron desbaratados 
codos, y can amedrentados, que 
.¿Sin tener anima para intentar 
mas movimiento , en llegando 
deípues ¿\ columbrar de lexos los 
cava 11 os, fe echaban en el íueló, 
tapandoíe las cabezas, y caras 
por no verlos ; logrando Spira 
la conveniencia de elte temor 
concebido , para paífar, fin em-
baraso, halla las riveras de el 
rio Ariare , en cuya margen fe 
detuvo algunos dias , porque 
la abundancia de fus aguas 
no permitia ; lugar pasa va-
•<deario.' - ^ 
No cílranaron lors Indios 
: «que. habita bail' de la otra vanda 
!de ci rio la, novedad de aquella 
-gen:e peregrini, pues fin reee-
- lo alguno pa ifaron luego con fus 
Canoas à contratar con los Sol-
(dados , llevando cantidad de -
; ifeaijliajeatóíi para yender. à injCí 
de Penezueíàl . f 9 
quede algunos reícatesde CaQ 
tilla, en efpecial de cafcavejes, 
que era lo que mas les agradaba* 
íi bien procedían con tal recato, 
que ames de ilegat con las Ca?.. 
noas pedían por leñas, fe apar^ 
taííen los Efpanolts de la P k y á 
donde poníanlo que Hevabán, à 
vender , recogieodo lo que ea 
precio de fu mercancía les avian 
alli dexado los Soldados,. fia 
querer mas comunicación, n i 
amiílad con ellos, quír la que 
permitía el modadé aquel cai|-
telofo contrato concinuandp 
de eiU fuerte e:n fu comereio,' 
hafta quedifrninuidas las agu#s 
deelr ip, ditíron comodidad 
Spira para bufcaile vado, y paf-; 
farde la otra yanda, encaminan-' 
do fu Exercito por tierras de las 
Cankamares^y Guayupes, íieç-i 
dole precifo abriríe el paííb à 
fuerça de armas, por la tenaz 
opoficion que hallo en eftas 
Naciones , principalmente en ^ 
los Guayíipes, que para mani-;1 
fe llar mas fu brabeza,embucha 
en ferocidad , 'e prefentaron la 
batalla en campo rafo , corona-, 
das las. cabezas con penachos da 
plumas, los cuerpos todos def* 
nodos, y entintados con jagu<3,' 
que es el zumo (de color udgrp) 
de cierta fruta,a modo de mati-^ 
çanas, con que acoftumbran cp-; 
mrfe iquandQ van à la guerra^ 
para haeerfe formidaBles con-el 
aípeélo à ím contrarios i l p^ra 
para con los; nucflros apro^e-í 
cjjâtçp poce Semejantes inv^-í 
&6 Part. L Lih, 11 Cap. 
t jones > pues aunque à los prin-
cipios refiílicron con valor el 
jtapeui de los InEmces, que iban 
aWo delanteros , acometidos 
dcfpuesde losCavallos, fueron 
con facilidad pueftos en confu-
í i on , y desbarato, dexando fus 
Poblaciones, al advitrio de los 
Soldados , que Tupieron bien 
aprovecharfe de lo que hallaron 
en ellas y paíTando fin detener-
fe, à pocas marebas llegaron à 
defeubrir las aguas de el cele-
brado rio de Papamene , donde 
le pareció à Spira decenerfe a l -
gunos dias , aisi por dar defean-» 
• fo à la fatiga de fu genre, cp-
íjno pór bufear entre los Indios 
jquien le firvicííc de guia, para 
tlefcubrir à menos cofta las r i -
quezas, que le aífeguraba por fi-
»xas f« defeo. 
¿ Eftraña novedad causo en 
los Indios de Papamene la re-i 
pentiná vifta de los nueftros; 
¿iporquelasperfonas, las barbas, 
y vellidos, junto con la prefen-
ciadelos Cavallos, les eran to-
: 'das cofas tan peregrinas s que 
con el defeo de reconocerlas, y 
admirarlas de mas cerca, fue-r 
ron llegando algunos con recato 
en fus Canoas; y aunque los 
Soldados por feñas , mas que 
por palabras, les aíTcgUraban la 
confiança con que podían faltar 
en tierra, no fiandoíe de pro-, 
jneffas de gente no conocida, 
- Solvieron à retirarfe à la otra 
•̂ randa de el rio, hafta que jun-
* I P íiigs de «ççiçmas Çaqoasi 
HL dela Hiftortà 
que vendrían dos mil í n á i o ^ 
aífegurados de fu mifma multi-, 
tud íe fueron acercando à la 
rivera en que alojaban los nuef-
tros, que ignorando el fin que 
podia tener tai movimiento, pa-
ra qualquiet accidente, los eípei 
raban prevenidos % pero los In-í 
dios manifeftando (defde luego 
fer folo la novedad quien los l!e-j 
vaba, íin dar mu eft ras de algu-j 
na hoftilidad llegaron à la Pla-i 
ya, aunque el recelo no los de-: 
xò falir de las Canoas ? y Spir^ 
por aífegurarlos mas en la con-j 
fiança, y quitarles el temofy 
les diò à entender por los Inter-I 
pretes, que folo pretendia l u 
amiftad, con el defeo de qúç. 
eftrechandofe la correfpondehn 
cía , fe comunicaíTen fin caute^ 
la •> y añadiendo à eftas pala-? 
bras algunas demoílraciones de 
agaíTajo, con diferentes regalos 
deavalorias, cuchillos, y caf-j 
cáveles, los defpidiòguftofos; 
y aficionados à la liberalidad 
que avian hallado en los hucGi 
pedes. 
De eíla vifira; y de el trá^ 
to afable que experimentaron erç' 
Spira, quedaron los Indios tani 
pagados, que fueron contirtuan-5 
do enV\renir al alojamiento \oi 
mas dias cargados' de frutas* $ 
pefeadós (afados en barbacoas) 
de que abundan mucho aque-i 
lios rios, y poco à poco, con lai 
comunicación, perdieron tanto 
el recelo, que fe entraban en los 
rde Ia Vrovtncla 
ma litertacl, que pudieran en 
íus cafas ••> de efta familiaridad 
tuvieron ocaíion ios Efpañoles 
para procurar informarfe, y ad-
quirir noticias de las Provincias, 
y Naciones que avia mas ade-
lante , y fi en ellas hallarían oro, 
ò plata , que era el centro i que 
tiraban todas las lineas de aque-
lla peregrinación trabajofa i à 
todo reípondian los indios tan 
a medida de el deíeo , como fi 
por las palabras con que les pre-
guntaban faeííen leyendo el 
corazón àcada vnoi pintában-
les las tierras que bufeaban tan 
fértiles, tan pingues, y tan ricas, 
que ya les parecia à los Soldados 
tenían entre las manos los teío-
IOS y por no dilatar la poíTef-
i i on , que podia peligrar en la 
tardança/in aguardar mas tiem-
tpo falieron de Papamcne , lle-
vando quatro , ò cinco indios, 
que los conduxeffen feguros ai 
goze de las riquezas, que tenían 
por infalibles. 
C A P I T U L O IV. 
E N G J n A N LOS INDIOS 
à Spira 9 y con malicia lo 
conducen a la Provincia de 
los Choques : cmbiA à EJle-
uan Martin à recomcer la 
turra 3 y tiene mal f u -
cejfo en la jor-
nada. 
AL 
Viendo Spira paífado en 
Canoas el rio de Papa* 
deVemzutld* 61 
mene, encaminó fu Campo por 
la parte que las guias quifiéron 
llevarlo , tan confiado en la fe-
-guridad de fus promefías, que 
tenia afiançado en ellas' las me-
dras de fu fortuna; pero los I n -
dios -t b fueíTe porque en reali-
dad ignoraban lo que avian aílè-
gurado , b por malicia de fu 
natural fementido, que es lo 
mas cierto, engañoíamente lo 
fueron conduciendo hafla em-
peñarlo en la Provincia de los 
Choques; y huyendofevna no-
che , lo dexaron metido en vna 
tierra doblada, aípera, monruo-
fá; llena de tremedales , y pan-
tanos, poblada de muchos I n -
dios belicofos, de mala digef-
t ion , defabridos, y de condi-
ción intratable, dieftros, y aní-
rnoíos en la guerra, para lo qual 
vfaban de lanças, hechas de tna-» 
dera de palmas, enhaftados en 
ellas pedazos de canillas de 
hombres, agudos, y afilados-, 
tan barbaros enfuscoftumbres, 
que atropellando los refpetos de 
la tnifma naturaleza , ni el pa-
dre eftabaíèguro del hijo , ni la 
muger de el marido , pues fe 
mataban como fieras, foio por 
íaciar el beftial apetito de artarfe 
de carne humana. 
En eílePaís tan defapacible, 
è intratable fe huvo de alojar 
Spira, bufeando para aquarte-
lar fu gente él fitio que le pa-
reció mas defeubierto, limpib,y 
Here de hu medades ; ydefean-? 
do reconocer el citado de la tier-
VartJ.Lih.II.Cap, 
y el numero de Indios cjuc 
avia en ella, para poder diícur-
rir lo que avia de executar; em-
b\o à íu Maeftre de Campo Efte-
van Martin con cinquenta 
Infantes, y veinte hombres de 
à ca vallo, para que en el termi-
no de veinte dias la regidraíte 
toda s pero aviettdo caminado 
pocas leguas , fueron tantos los 
tremadales, y manglares con 
que fe hallo atajado, que fue 
impofsible vencerlos , ni los 
Soldados de à pie, ni la gente de 
à cavallo, pues aunque lo i n -
tentaron por mil partes, fe fíi-
mergían uempre en los atollade-
ros hafta arriba de las cinchas, 
faliendo bien íaftimados de las 
puntas, y raizes, que ocultaban 
ios mangles: cauía , que Ies 
obligó à bolverfe, y repreíèn-
tar à Spira las dificultades que 
encontraban para dar cumpli-
miento à fo mandato: pero nõ 
fueron baftantes para que el 
Governador mudaíTe de fu dic-
tamen antes le boíviò à man-
dar, quedexando los cavalios, 
falieífe luego con los cinquenta 
Infantes, y entrando por otro 
camino, executaíTcjfin replicajcl 
reconocimiento que le tenia en* 
comendado. 
Era Ertevan Martin hom-
bre de gallardos brios, baquia-
no y y bien entendido en las 
guerras de las Indias , como 
quien fe avia hallado en diferen-
ces Conquiftas , y fido vno de 
los que acompañaron à Ambro-
iVJehHifloria 
fio de Alfinger en fus jornadas", 
pero tanteando , con fu mucha 
experiencia, la mala diípoíicion 
de aquel terreno, y la indómita 
ferocidad de aquella Nación tan 
barbara , reconoció el peligro i 
que lo exponía la ihconííderada 
determinación de Spira > y aun-
que nò fe atrevió à efeufar de 
obedecerla , porque no pare-
cieííe defaliento de el valor, lo 
que era confideracion de fu pru-
dencia j fin embargo le dixo al 
Governador: V, Señoría güila 
deque yo entre à reconocer ef-
ta Provincia con tan poca gente 
como me fcñala*, los Indios ( fe-? 
gun tengo tanteado ) ion mu-; 
chos, y dieftros en las armas, 
la tierra trabajofa, y defacomo-
dada i quiera Dios, que alguno 
de nofotrds quede con vida, pa-
ra que trayga la noticia de el 
defaftrado fin de los demás. Y¡ 
poniendofe en camino , falio 
con los cinquenta hombres á 
executar la diligenciaaatravefan-¡ 
do las Poblaciones que avia cer-; 
cade! alojamiento, hafta encon-* 
trarfe con vna montaña tan cer-
rada , pantanofa , y llena de 
ramblas , que à cada paíío fe 
confideraban ya perdí dos i fien-
do el mayor trabajo , el tefoti 
con que les llovía, fin ccfsàr de 
dia, ni de noche : caufa de t i n -
ta aflicción para los pobres Sol-
dados, que viendo la incomodi-
dad que padecían , y el poco 
provecho que cfperaban , af ca-
bo de cinco dias determinaron 
bol-
àe Ia Provinda 
fcolvciíc pcrõ al tiempo què 
queriam executailo les deparo 
íu adverfa fuerte vna mal fegui-
da trocha, por dónde les pare-
ció podrían hallar falida para al-
guna Población i y caminando 
por ella quatro días, alvldmo, 
fobre tarde , dieron con vnas fe-
menceras de maiz , entre vnas 
tierras dobladas, de donde falía 
vna vereda, que fegtínlo bien 
abierta , manifeftaba fer muy 
continuada \ figuieronla fin pa-
rar , ni aun à defeanfar fiquiera 
aquella nochc,y al poltrer quar-
to del Alva íaHeron à vn Pueble-
zuelo , que féria de treinta ca-
fas , fundado en la eminencia de 
¡vn cerro. * 
Luego que lo reconociòEf-
tevan Martin , hizo alto con fü 
gente jafsi por ponerla en orden, 
; como por aguardar los Indios 
de íervicio , que rendidos con U 
fatiga del camino , y de la no-
che , fe avían quedado muy 
atrás-, pero viendo que tardaban 
en llegar , aunque los avia efpe-
rado por buen rato , por no per-
der la conveniencia, que le ofre-
cía la obfeuddad para el aíTalto* 
dio orden à Nicolás de Falencia 
< vecino que fue defpues de la 
Ciudad de Pamplona en el nue-
vo Reyno) para que fe quedaífe 
alli à recoger íosCargueros con-
forme fueííen llegando , y el 
con los demás, antes que rom-
pieíle el dia, dio el abance fo-
bre el Pueblo cuyo eílrucndo, 
y alboroto dispertaron los In-
de Tmezueía] #3 
dios, echando mano a las armas, 
y acudiendo como Leones à la 
parte por donde fintkron eli üí-
dode la interpreííà •, con tanta 
promptitüd , que hallandoíc tos 
nueitros divididos, les fue for-
çoíò juntaríèenvn cuerpo , y 
Eíquadron para poder defen-
derfe, afsi por íer mucho el nu-
mero de los Indios, como pór 
la gran deftreza con que juga-
ban las lanças, ayudados de el 
conocimiento del terreno: cir-
cunítancia , que les daba grari 
ventaja, pues Ids nueftros con 
la obícuridad de la noche, agra-« 
vada mas de vn poderofo apua-
cero, que avia empezado a caer̂  
ni íabian la parte donde efta-
ban , ni podían aplicar reparo à 
Jos repetidos golpes de jas lan-
ças que les tiraban los barbaros: 
Grecia por ihftantes la coñfu* 
íion con la obfeuridad, y con 
el agua ; Animava Eftevan Mar-
tin con el exemplo, y con ía 
voz a fus Soldados j pero ellos 
temerofos con los accidentes 
que avian concurrido paraha-
zer mas fangrienta la refriega¿ fe 
fueron retirando con buen or-
den , hafta abrigarfe al repecho 
de vna barranca que les guardaf-
fe las efpaldas, donde hicieron 
alto para tomar alguri aliento én 
el defeanfo , y efperar à que lle-
gaíTe Nicolás de Falencia con 
la gente que: íe avia quedado 
atrás. 
Ya que eftuvieron rodos 
juntos, y recogidos los Indios 
de 
¿ 4 Part J . t i h J t Cap.IF. de la WJtoria 
<Je el fcrvicío^o obftante hallar- mas con la claridad de cl dia, fa-
fe muchos de los Soldados fati-
gados con algunas heridas de pe-
ligro, teniendo Eftevan Martin 
por nienofeabo de fu reputación 
la retirada,aunque la noche pro-
feguia en fu obfeuridad, y la 
fuerça de el agua no ceífabaj 
bolviò à abançar fegunda vez 
el Pueblo, con canta refolucion, 
y tal corage , que aunque los 
Indios moftraron bien fus brios 
en procurar ladefenfa, no pu -
dieron refiftir al coree de las ef-
padas, ni al tiro de las balleftas, 
obligándoles la turbación à re-
tirar fe, y defamparar el Pueblo, 
dando lugar à los nueftros, pa-
ra que, por infundir con el af-
fotnbró algún temor en los In -
dios , pegaílèn fuego à las cafas, 
refervando folas tres, que efta-
ban algo apartadas, para tener 
en que alojarfe el tiempo que 
allí cíluvieífen. 
C A P I T U L O V. 
B F E L VE E S T E V A N 
Martin à pelear con los In-
dios , y queda desbaratado: 
retir aje de noche por no fer 
Jentidos y aunque con muchos 
trabajos llega donde eflaba 
Spira ? y muere de fíete he~ 
ridas i que faca de la 
refriega, 
ALegres los Efpañoles con ia vi&oria, y animados 
lieron luego que amaneció à 
reconocer la parte por donde los 
Indios avian hecho fu retirada 
aquella noche *, y quando pen-' 
faban que el temor apenas les 
abria dexado aliento para aíTe-
gurarfe con la huida, los ha-. 
Haron a pocos paíTos de el Pue-
blo puertos todos en pie, y ar-
rimados á fus lanças: entereza, 
que no les pareció bien à los Sol-
dados , ni que llegaífe à tanto 
la oífadía de aquellos barbaros, 
que huvieííen tenido atrevi-
miento para mancenerfe conp 
tantes tan inmediatos al PUC-J 
blo, fin que el horror de las 
heridas recibidas , ni el ícntn 
miento de ver quemadas fus ca-} 
fas, huvieífen fido bailantes pa-4 
ra quebrantar fu fortaleza y. 
defeando amedrentarlos algo 
mas, para que à fuerças de el 
cícarmicnto cobraífen algún ten 
mor, quifieron defalojarlos de 
aquel lugar donde fe eftaban inw 
mobles i pero por mucho que 
hicieron para çonfeguirlo, que-¡ 
dò fiempre la diligencia fin proH 
vecho, pues como pudiera el 
Efquadron mas arreglado deEf-
guizaros, finhazer mas movi-
miento que dar vn paífo adelan-
te, efperaban los acometimien-
tos con las puntas de las lanças, 
dereniendo con la deftreza toda 
la fuerça Efpahola, y logran-
do herirá muchos , fin red-; 
bir ellos algún daño , ni fee 
poísible defcomponerlos de 
aquel 
ele k Vrovmaâ de Venezuela 
aquel puefto en que fe halla- de Eftevan Martin para oponer-
ban planeados. 
Vi ft a por Eílevan Martin 
tan Militar difciplina, y cono-
ciendo que los barbaros fe iban 
aumentando por momentos,por 
fer mucho ci numero que iba 
ocurriendo aífocorro,no le pare-
ció acerrado mancenerfe mas en 
aquel fido, por fer manifieílo el 
riefgo à que exponía fus Solda-
dos , íi no lograba la ocafion de 
recirarfe con tiesrspo-, y convi-
niendo en el miímo diótamen 
los demás, al primer quarto de 
la noche abandonaron el Pue-
blo , que avia fido el terrero de 
fus armas, y empezaron con íi-
lencio à retirarle, dividida la 
gente en tres Efquadras,para po-
derlo hazer con mas feguro, ca-
minando de efta fuerce íin que 
ios Indios los fintieíTen, hafta 
•que al quebrar de el Alva dieron 
xon otra Población, cuyos mo-i 
radores, prevenidos ya por los 
de el Pueblo anteccdente,y con-* 
(yocados en fu ayuda todos los 
circunvecinos , los recibieron 
con las armas , acometiendo à 
los Soldados conforme ihanlie-í 
gando, rendidos con el traban 
jo de la noche, y fatiga de aquel 
dia -, y aunque los de la primera 
Efquadrarefiftieron contal va-
lorei encuentro , que hicieron 
retirar à los Indios , quedando 
dueños de el Pueblo, fueron can-
tos los que cargaron fobre las 
otras dos que venían mas atras, 
que no fue baílantç ei esfuerzo 
íe al acometimiento de aquella 
muchedumbre embrabecida, 
pues à los primeros lances fe 
hallo desbaratado, y reconoció 
perdidOjCon fiete heridas mor-
tales, quelasdifimulò la forta-
leza dé fu valiente efpiritu, pro-
ííguiendoen la pelea como fi 
eííuviera fano, porque no def-
mayàran los Soldados al cono-
cer fu peligro. 
Pero no bailando fu valor 
a componer cldcfordenen que 
fe hallaban los fuyos, procura-
ban rodos poco à poco irfe re-
cogiendo para el Pueblo, buf^ 
cando abrigo en las caías, quan-
do por yna novedad inmdvatid* 
fe les aumentó la confufion , y 
creció mas el defeonfuelo, pues 
llego vn Soldado, llamado Vat-j 
deípína (que fe retiraba mal he-
rido ) diciendo, que el Capitán, 
quedaba prilionero de los InH 
dios: noticia, que infundió en 
los mas tanto temor, que faltán-
doles el animo, confeíTaban fu 
defraayo con la turbación, y el 
defaliento; pero "Nicolás de Pa-
lencia viendo, que para falif de ; 
aquel aprieto era precifo ani-
marlos , hablando con el defen-
fado que folia , les dixo : que 
quando el Capitán fueíTe perdi-* 
do, íblo les faltaba vn hombre, 
pues no peleaba por mas, y no 
por la falca dé vno avian de mof* 
trár flaqueza, quando todos te-
man bríos para faber defen-i 
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Eftas palabras dichas l ciem- íu 
che po , y con garvo , y el aver 
¡legado entonces Eftevan Mar-
tín , que poítrado al dolor de 
las heridas y fe venia también 
recogiendo para el Pueblo, fue-
ron caufa, para que bolviendo 
en si defechaííen el temor que ios 
tenia acobardados,y trataflende 
fortalecerfe entre las cafas,, para 
poder tener algún feguro mien-
tras daban diípoficion para cu-
ra rfc ', pero la defgracia de aquel 
dia corrió tan igual por todas 
partes, que para nada hallaron 
remedio , ni pudieron tener for-
ma y por averfe apoderado los 
barbaros de el vagage, quitán-
doles la ropa, y demás preven-
ciones que llevaban, con muer-
te de los Cargueros, y refto de 
la gente de fervicio , à quienes 
pauaroh • à cuchillo: contra-
tiempo, en que perdida Ja cipe-
rança, tuvo nuevo lugar lacon-
fufioh, pues ni podían quedar-
fc aíli por falta de baftimentos, 
ni profeguir fu retirada por el 
embarazo de aver de conducir 
cantos heridos, y muchos de 
ellos de rieígo ; pero difeurrien-
çlo medio para íalir de aquel em-
peno, diípuíieron quatro hanaa-
cas en que llevar cargados à 
Eftevan Mar t in , à Valdefpina, 
y otros dos Soldados, por fer 
los de mas peligro; y los demás, 
que caminando en la forma que 
pudieffcn , aíTeguraíTen la vida 
en fu propria diligencia. 
Difpuefta la retirada de eíla 
í*rte , luego que cerro la ño-
co n el mayor recato , y 
íilencio que pudieron empe-
zaron à marchar/dexando amar-
rado vn perro en vn bugio , pa-
re que à la voz de fus ladridos fe 
defcuidaífen los Indios: eftrata-
gema, que les falib bien acerta-
da , pues engañados con ella,ni 
conocieron la fuga, ni cayeron 
en la quenta harta muy entrado 
cl dia i teniendo lugar los nucí-
tros en el Ínterin para ir cami-
nando poco à poco, pues no da-
ba lugar para otra cofa, ni el 
embarazo de los heridos, ni el 
accidente de averies empezada 
à llover tan reciamente, que no 
avia fenda que no fucile vn 
charco , ni quebrada,que r.o pa«4 
recieífe vn r io , fiendoles preci-*: 
fo en muchas partes paífarlas 
quafi à nado , con el agua harta 
los pechos: circunftancias, que 
juntas vnas con otras, les fue* 
ron de tanto eftorvo, que aviene 
do caminado fin parar toda la 
noche, à la mañana fe hallaron 
folo àdiftancia de vna legua del 
Pueblo, que avian dexado al re-
tirarfe, tan poftrados con el tra-¡ 
bajo,y desfallecidos con la ham-
bre (por aver mas de quarenta 
horas que no probaban becado) 
que deíeaban ya la muerte, co-
mo alivio à tantas calamidades? 
y para remedio de ellas toma-* 
ron vna refolucion tan cruel, 
como neceííaria, por entonces, 
para la falud de todos, pues con * 
liderando cl embarazo que les 
âe h Frcvinda 
era la carga de les cnferircsa de-
terminaron llevar en las bama-
ças íolo à Eílcvsn Manin , y à 
Valdeípina, y dexar alli à los 
ocros dos, que eftaban ya fin cf-
perança de vida, per aveiíeles 
pafmado las heridas con el agua, 
à cuyo finios apartaron del ca-
lcino , y raetieron en el monte, 
porque no los encontraííen los 
Indios y defpidiendoíe vnos 
de otros con Ingrimas, y fufpi-
ros,los dexaron à morir en aque-
lla íoledad à manos de el de-
famparo. 
Aliviados en parte con 
^fta diligencia , paitaron ade-
lante, y llegaron à defeanfar à 
las barrancas de vn rio , donde 
Jes pareció Odo apropofito, para 
fpoder alojarfe íiquicra mien-
tras encendiendo lumbre íe ca-
iemaban vn poco, y tomaban 
algún fuftento , afando vnás 
frutillas de ciertas palmas filvef-
tres, de cuyos hueííos Tacaban 
vna medulilla amarga, que chu-
pándola les fervia de entretenía 
miento para mantener la vida. 
En eíle eftado fe hallaban, 
quando vn Soldado,llamadoPe-
êto de la Torre , hombre de 
refolucion , y grandes brios, 
viendo la aflicción que pade-
cían, y el peligro de perecer 
que amenazaba i todos , pidió 
licencia à Eftevan Martin para 
adelantaríe foto à dar cuenta al 
Governador de el eftado en que 
quedaban, para que los focor-
tieíTe con baftimentQs 9 y gente 
de Penezuéldl r$j 
que ayudaííe à cargar à los he-; 
ridos, obligándole à llegar à íu 
preícncia en aquel dia, atincue 
citaban diñantes veinte leguas; 
y anduvo tan acertado en fu de-
marcación , que governandofe 
por derrota, y caminando por 
atajos, faliò (aunque tarde de la 
noche) al alojamiento donde íe 
hallaba Spira, à quien dio cuen-
ta del eftado miíerablc en que 
dexaba à ios demás compañe-
ros s de que apefarado el Go-
vernador , conociendo (aunque 
tarde ) aver fido íu temeridad 
caufa de aquella deígracia , pro-
curo acudir al reparo con prefte-
za, embiando algunos Solda-
dos con difpoíicion,y forma pa-
ra conducir con mas convenien-
cia à los heridos; pero quando 
llegaron à encontrailos, qwe fue 
al cabo de dos dias, era ya rouet* 
toValdcfpina, y Eftevan Mar-
tin tenia tan vlceradas , y cor-
ruptas las heridas, que por mu* 
cha pricífa que fe dieron para 
traníportarloal Real, no huvo 
medicamento que baftaífc para, 
prefervarle , de que al tercero 
dia de llegado fe le acabaífe la 
vida, con notable fentimiento 
de el Governador, y de todos 
los del Campo, porque fii con-
dición liberal ¿ y mucho agra-
do fueron prendas , que le 
avian adquirido la d i -
cha de bien 
quiíío, 
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en los Llanos , y huyendo 
de el Invierno fe retira à la 
Serranía : llega al Pueblo 
de la Foca-Verguença , y 
Jale de los Choques 
JorgeSpira. 
EN llegando à apoderarfe de el corazón humano la 
ambición 3 ni ay entendimien-
to , que no ciegue , ni ra-
zón , que no perturbe. Halla-
vafe Nicolás de Fedreman con 
fu Exercito}aumentado de los fe-
fcnta hombres de Hortal s pro-
veído de todo lo neceíTario con 
«1 focorro que le avia traído de 
Coro el Capitán Beteta, favo^ 
fécido de el tiempo, por íèr lo 
mas apacible de el Verano*, y 
malogrando eftas convenien-
cias por el inmoderado apetito 
ele mandar, fe pufo à contin-
gencia de perderlo rodo, pues 
perfuadido à que por horas po-
dría recibir los defpachos de el 
Govierno, à que anhelaba con 
tanta an fia fu defeo, no fe re-
folvia à falir de Barquifimeto, 
por no alexarfede Coro , gai-
tando en citas vanas efperanças 
tatito tiempo, que dexò paíTar 
lo mejor de el fin provechoi de 
que difguftados los Soldados 
viendo aquella detención tan in-, 
fruduofa 9 empezaron à inur= 
, V I . de la Hijlorla 
murar con defahogo , y aun trá^ 
taron algunos de dexarlo, y re-» 
tirarfe à Coro: movimiento, que 
entendido por algunos de fus 
mas confidentes amigos , fue 
caufa para que le advirtieíTen el 
daño que amenazaba. 
Elle recelo le obligó ( bien 
contra fu voluntad) à accelerar 
fu partida ; y íaliendo de Bar-i 
quifimeto, émpezò à caminar 
la buelta de los Llanos, entran-j 
do en ellos por la parte que Han 
man el Boquerón; pero come* 
el tiempo ya no era apropofito^ 
por aver paífado lo mejor de el 
Verano , defde luego fue expe-i 
rimentando los cíedos , que 
causo fu dilación, pues cargan-j 
do las aguas con e l rigor qu^ 
fuele en cftas partes, aviendo ca^ 
minado divididos > Fedremani 
con la mitad de el Campo por 
vn lado, y el Capitán Martínez 
con el refto por la Provincia 
de los Indios Güeros, juntos 
defpues de algunos dias, les fue 
ptecifo dexar los Llanos, y bufy 
car la Serranía, que les demora-? 
ba al Poniente para invernar 
en ella, porque las inundación 
nes eran tantas, que parecían 
lagunas lasfabanas. 
N o foííegaba Fedreman 
con la inquietud que perturba-? 
ba fu efpiiitu, ni ios deíenga-
ños bailaban à templarlo, ni la 
experiencia adquirida à perfua-t 
dirlo, pues fin hallar confuelo 
en nada, folo divertia el penfa-
inieftto con la eíperança delGo-j 
vier-j 
de la Vr&otncta 
Vicrnc^que aguardaba. Y difcur-
jíendo que podía fcr aver yà 
llegado à Coro los defpachos, 
luego que alojo fu Exercito en 
la SerranÍ3Jdexandoío encomen-
dado al Capitán Martinez, bol-
vio à Baiquifimeto con el aníia 
de buícaríos •, pero confumidos, 
fin fruto, algunos dias, viendo 
que no llegaba el plazo de fus 
defeos, con barco fendmienco 
huvo de conocer fu defengaño:y 
Jlcno de pefares, y triftezas bol-
vio à buícar fu gente , barco def-
confoladOià. tiempo jque entrado 
£538, el ano de treinta y ocbo pudo 
profeguir fu marcha, caminan-
do con tal felicidad , que fin ex« 
perimencar accidente 3 que nos 
pueda retardar la pluma a atrave-
só diferentes Provincias , y Na-» 
tiones, hafta llegar à vn Pueblo, 
cuyos moradores , aunque al 
principio dieron mueftras dere« 
cibirà los nueílros de amiftad^ 
quedandofe en fus cafasjdefpues, 
òtemerofos , 0 advertidos,tro« 
carón el repofo por la fuga: de 
cuya defeonfiança fentido Fe-i 
dreman, mando á los Soldados 
los fíguieíTenimas como algunoá 
de ellos, llevados de el interés, 
atendieífenmas al pillage cielos 
bugios , que al mandato de el 
-General , viéndolos Fedreraan. 
Ir' 
les dixo con alguna alteración: 
O , que poca verguença de Sol-
dados! Y como en la afable con* 
dicíon, y modefta compoftura 
de aquel hombre jamas avian 
experimentado enojo alguno^ 
df Venezuela* 
cftrañaron tanta eftas palabras^ 
que por memoria de cofa, tan íln-í 
guiar, llamaron a aquel Pueblo 
el de la Poca-Verguença. 
Mientras efto paííaba à Fe-, 
dreman , fe hallaba Jorge Spira 
en la Provincia de los Choques» 
tan cercado de trabajos, que pa-
rece fe avian conjurado contra el 
los infortunios j pues adem.às^ç 
padecer gran falta de baftimcrH 
tos, y los continuos aílaltoscon 
que le moícjflaban los Indios,fia. 
dexarlo foíTeganlas muchas hu-
medades , y vapores grueífos de 
aquella tierra tan montuofa, y 
empollada caufaron tancas en-
fermedades en fu Campo, que al 
rigor de fu violencia murió la 
mayor parte de la gente de el íer-i 
Vicio, y muchos de los Soldados^ 
íín poder hallar remedio à taa 
diftintos achaques como todos 
padecían: participando también 
de el nocibo influxo los cavallos, 
porqué con la mala calidad de; 
los paftos con que fe fuítenta-
ban, vnos fe hinchaban hafta re-
bentafjy à otros fe les criaba tan-
ta abundancia de lombnces,que 
echándolas por la boca ¿fe caían 
muertos: fiendo el mayor def-
confuclo, enmedio de tanto mal, 
aquel continuo llover noches, y 
dias» que le tuvo cortado el paíf®» 
Vn ano entero, fin perrnicirle l u -
gar , para que fidiendo de aque-
llas montanas, donde parece te-* 
nian fu afsiento lasdefdichas,pu-
dielíe huir el horror de tanta ca-; 
^ m ^ á i pero viendo qué rqieuh 
tras 
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tras mas fe detenía erafuperái- difpuefta el Rey para liuirfe de 
cion mas evidente, pues por inC-
tanrcs fe 1c iban aumentando 
mas los contratiempos, fe refol-
viò (atrepellando inconvenien-
tes ) a difponcr fu retirada, aun-
que con mil dificultades,y tra-
bajos , por fer muy poca la gente 
que le avia qticdado,y de ella, 
más los enfermos, que los faflos-, 
pero alentados aquellos afligidos 
Efpañoles con la efperança de 
bailar alguna mejora, que tem-
pláíTeU adverfidadde fu fortu-
na , Tacaban fuerças de fu mifmo 
defalícnto para poder caminar, 
huyendo de aquella tierra , que 
avia fervido dc piedra de toque à 
fu conftancia, y de fepulcro mir 
ferabicaios demás compañeros. 
Mas hallando defpoblados todos 
los Paifes que encontraban, por 
avetfe retirado los Indios, efear-
mentados de la mala vczindaá 
que les'hizieron quando por allí 
paífáron , fueron tantas las ham-f 
bresque padecieron, que no pu-
diendo refiftir con la debilidad 
la falta de el alimento, murieron 
de necefsidad los mas de los en-
fermos , y entre ellos muchafc 
perfonas de qucnta,y fupoficion, 
como fueron, JuanQuarefma dé 
Me lo , Francifco de Murga, An-í 
tonio Cevallos, Pedra dc Carde-
nas, y Francifco Murcia de Ron-
don , que Íirvio de Secretario ai 
Rey Francifco de Francia , el 
tiempo que eíluvo prefo en Ma-
drid ; y fue quien defeubriò ai 
Emperador la trama que tenia 
la prifion. 
Con eftas neceísidades , y 
miferias huvo de aportar Spira 
à vn Pueblezuelo de muy poca 
vezindad, cuyos moradores co-
gidos de repente, folo tuvieron 
lugar para falir huyendo, dexan-*, 
dofe en las cafas porción coníiT 
radeble de yucas^ batarasirega-. 
lo,que por entonces fue mas cll i- ; 
mado de los nueftros, que fi h u -
vieran hallado vn gran teforo. Yi 
como para recobrar algún alien-; 
to con aquel fecorro, que les 
deparo fu buena fuerte, determí-
naífen quedarfe en aquel Pueblo 
algunos dias, andando en vno de 
ellos quatro Soldados juntos re-
bolviendo los bugios, por ver £ 
hallaban algo, que fuefíe dc pro-j 
vecho à fu codicia , encontraron 
acafo vna criatura de peco mas 
de vn a ñ o , que con la prieíTa de 
huir debió fu madre de aver de-» 
xadoolvidadaiy revejidos aque-i 
líos hombres (ò por mejor dezir 
aquellas fieras) de inhumanidad 
diabólica, mataron la criatura^ 
y poniendo al fuego en vna olía 
vn quarto, la cabeza, píes, y ma-r 
nos, mientras fe cozínaba, à me^ 
dio afar fe comieron la afadur3? 
faboreandofe defpues con el cal-
do dc la olla í 1 tiempo que entra 
en la cafa vna India Chriílian.i, 
y Ladina,criada de Francifco ín-, 
fante, y conociendo por la vi fia, 
y el olor , fer carne humana la 
que eftaban cozinando, fin dar-* 
por entendida con ellos, avisó 
de Ja Provinda 
a fu Ãmo la maldad de aquellos 
hombres i que llegando à noti-
cia del Governador, pafsò luego 
à ¡prenderlos, determinado à que 
pagaíTencon la vida U pena de 
taa enorme delito: pero confide-
rando defpacs la falta que le p ò -
dtian hazer quatro hon3bres,por 
la poca gente que tenia, conmu-
to la fentencia en otros caftigos, 
que aunque graves» no córref-
pondieron à lo que ellos mere-
cían: fibienà pocos dias tomo 
vengança el Cielo, pues murie-
ron todos quatro, aunque de dU 
ferentes achaques, con ios mif-
mos accidentes de aníía§,í:ongo-
«xas, y dolores, çonfeíTando à vo-
zes fu delito Í y conociendo fer 
fu muerte pena de fu iniquidad, 
- C A P I T U L O V I L 
SPIRA L L E G A A L RIO 
^arare.y Fedreman al de Apu* 
re: tiene noticias de fu Gover-
nador y y por no emontrdtfe 
• con el ,fe entra en los Llanos: 
¡roflgm Spira fu jar m-
p ^ da , y llega à 
Coro. 
AViendo falido Spira de el Pueblo, que llamaron de 
el Muchacho^por el íuceífo refé-
tido en el Capitulo antecedente, 
caminando poco à poco , por la 
mucha flaqueza , y mala forma 
con que tenia fu gente, huvo de 
aportar a las orillas de el r¿Q Z ^ - . 
de Vemzvefa), 
rare, à tiempo que Nicolas de 
Fedreman, à quien dexamos en 
el Pueblo de la Poca-Verguença 
profiguiendo en fu jornada, lle-
go à las riveras de Apure ( rio, 
que debe fu origen en la Provin-
cia de Merida , 4 las quebradas, 
que llaman deBrabo , por otro 
nombre Aricaguaj) y teniendo 
alíi noticia, por relación de al-
gunos Indios, de lo inmediato, 
que fe hallaba Spira ( por ef-
tàr los dos rios tan cerca el vno de 
el otro ) receló , como prudente 
no quifieííe cl Governador, fi íc 
encontraba con el , deípojarlo de 
la gente, que llevaba , para em-
prender de nuevo otras conquiú 
t¡ás , dexandolq privado, de el 
mando, y malogradas las eípc* 
raflças, que tenian concebidas 
de adelantar por fu mano , íin 
dependencia de otro^ fu fortuna^ 
y afsi, por evitar las contingen-
cias de cftc riefgo, le pareció mas 
acertado huirle el cuerpo al 
Governador-, y dexando la Serra-
• nía por donde venia Spira , tor-
ció el camino à mano izquierda, 
metiendofe en los Llanos , ftn 
que el Governador tuvieífe nori-
cia de ehhaña que paffados quin-
ze dias, llegando à alojajúfeen ías 
orillas de Apure , halló; ios r^fr 
tros de aver eftado allí gente Ef-
pañola: novedad , .que le causó 
grande cuídaçfo , no pudíendo 
, difeurrir qtvè Capitán fucíTe ei 
que andaba por tierras tan retira-
. daspues^ nunca llegó àprefu-
-itnrirpudiera fer íuTheniente Fe-
dre^ 
Tart i n U l Cap. 
(áreman.Y como con el ckfeo de 
fallar c|uien Icdicííe alguna no-» 
éicia para falir de recelos, foln 
ckaííe por todas partes informar-
íe dé los Indios, fueron tantas lat: 
diligencias que hizo, que hiivo 
de dcfcubñr entre vnos Iridiòs 
Caiquetios, que eftaban pobla-; 
dos cerca del rio Apure, vria In -
dia Ladina, que avia venido de 
Coro con Fedreraan , y por aver 
caldo enferma fe avia quedado 
con ellos, la qual le dio muy por 
extenfo relación de todo lo fuce-
dido, y de los defignios que lie-
yaba en fu viage Fedreman, con 
-circunílancias tan claras, que íc 
refirió hafta los nombres de las 
jserfonas principales que le acoma 
pañaban. 
Embuelto en mil confuílo^ 
ines quedo Spira, fin acertar à re-
iòlveríc en el coníèjo que de-
bía tomar en efte cafo 3 pues va-
cilando continuo entre la varie-* 
dad de pareceres que daban fus 
Capitanes, no hallaba refolucion 
que le agradaíTe , ni di&amcn 
que bien le parecieíTe-, porque te-
niendo los mas por acertado el 
que bolvieífe con prefteza tras 
Fedreman, y quitándole la gente 
con la mano de fer fu Governa-
dor, dieffe otro tiento à fu fortu-
na, bufeando nuevas conquiftas 
( que era lo que fiempre aviate-
niidoFedreman)no fe arreviaSpi-
ra àfeguir lo arduo de efte eoníc-. 
j o , confiderando que era poca la 
gente que tenia , y eífa enfer-
ix\¿,y que Fedreman llevaba mu% 
P í l ete la Hiflorh 
cha, y muy lucida, y que meter^, 
fe en fus manos deíarmado, iia-^ 
do folo en el refpeto, que como 
àfu Governador debia guardar-»; 
le ,era exponerfe à la diícrccion 
de agena correfania , y dar lugas 
à la contingencia de padecer al-
gún defayre, en quc Quedaííen 
vltrajadas íu autoridad , y fi$ 
perfbna. 
Gaitados en cita irrefolucional-i 
gunos dias, huvo de detcrminari 
íedefpues à vfar de galarteiia^ 
para aífegurar con ella en fu obe« 
diencia à Fedreman; y para ob ln 
garlo con mas veras le defpacbò 
nueves poderes, dándole Fácula 
tad muy amplia, para que en (k 
nombre pudieííe proíeguir en fus 
defeubrimientos ^ y conquifiasi 
y juntamente le eferiviò vna car-í 
tacariñofa, avifandole por me^ 
nor de rodas fus deígracias, corç 
prevención de algunas advertent 
cias, que le parecieron ncceíTarias 
para el mas acertado logro de Ít3 
víage'jpero eft a diligencia no We-t 
gò atener efedo, porque aun-4 
que Spira embiò à Phelipc de 
Vire ? Cavallerõ Alemán de h 
Cafa delosBclçareSjCon treinta 
hombres en alcançe de Fedre-í 
man, hallo tan crecido t i rio ds 
Apure , que parecían mares lag 
campanas de fus margenes /, y; 
viendo que en treinta diss que 
fe detuvo, cfpcrando a que mer-
maífenfus aguas para poder cf. 
guazarlojiban cada dia en mayor 
aumento fus crecientes, deícon-
fiadç de hallar forma para lograi; 
ú 
de ¡a Provincia 
¡él paíTage, dio la buelta en baf-
ea de cl Governador , à quico 
alcanço alojado ya en Ia Ser-
rania de Coro , padeciendo baf-
tante moleftia de los Indios, que 
à lo íeguro, fin poder fer ofen-
didos, le hadan notable daño 
idefde lo alto de la Sierra, con 
cí continuo difparo de fus fle-
chas. 
Pero Spira , por dar aíguh 
caftigo à fu oífadia , les difpuíb 
Vna noche vna embofeada , y 
cogidos en ella el dia fíguiente, 
fueron muertos muchos, y apri-
ííonados treinta , de los quales, 
con íobrado rigor, à fangre fria, 
mando el Governador empalar 
diez, dando fin con efta cruel-
dad àíu jornada, pues fin otro 
accidente llego à Coro por Fe-
Año de ^rero de el año de treinta y nue-
bSí l i *Vc-, dcfpues de cinco años de 
peregrinaciones, yerabajos, en 
que perdió trecientos y diez 
hombres, pues de quatrocien-
los que Íaco de Coro el año de 
tíeinca y quatrojfoio bolviò con 
noventa , defnudos, enfermos, 
y del todo derrotados, fin lo-
grar otro fruto de fu víage , que 
aver líegado à probar lo que 
puede aguantar el fufrimienco 
de los hombres para tolerar 
defdichas, y dexar eternizada 
la memoria de lainfeliz jornada 
Í3e los Choques, 
Quándo Spira llego à la 
jCiudad de Coro hallo ya en 
tila al íeñor Obiípo Don Rodri-
go ds las Baftidas | cjue de% ej 
de Fenezudal ^ J" 
año de treinta y feis / fenecida H 
Vifita de Puerco-Rico, aviarpafe 
fado à refidir en fu Iglefia, y al 
Dodor N a v a r r o à quien la Au-í 
dicncia de Santo Domingo avia 
embiado con diferentes cornifn 
fiones, íobre el mal trato , y 
vejita de los Indios, y no por 
Governador , como eferivio el-
Provincial Fray Pedro Simon, à Fr.- Peíj 
quien íiguio el feñor Obifpo ^ a p . " ^ 
Picdrahita, pues con la venia de-̂  Píedrahicv 
bidaàla autoridad de tanclafi- ^Uj-cag* 
cos Autorès no ay duda, que ^ 
en cfto padecieron «vn yerro co-̂  
nocido , porque Spira nunca 
dexò de fer Governadçr hafta fu 
niuerte,nilaAudiencia podiaetn-; 
biarle fucceflbr, folo por el mo-i 
tivo de aver cumplido fus cinco 
anos de Govierno , que es la 
caufal qtfe dan eftos Autorés> 
pues ííendo el nombrado por los 
Belçares, à quienes cl Empera J 
dor tenia cedida en arrendad 
miento efta Provincia, folo ellos 
podian removerlo , y no la A u -
diencia , en quien no refídia ju-j 
rifdiccion para intentar tal mu4 
dança; y que à Spira no lo pri-í 
vò la Audiencia , es evidente,' 
porque luego que llego de fu 
jornada à Coro, íe embarco pa-i . 
ra Santo Domingo à componer, 
algunas dependencias con los 
Agentes de los Belçares i y para 
el tiempo que podia durar fa 
aufencia , dexò nombrado por 
Governador en fu lugar à Juan 
de Villegas; y defpues al tierna 
po dçfu muerte (que f^ç çl am 
^ 74 VânA.líbJíyCa^ylU.delalliJlorm 
quatítita ) bolviò à dc^ar fin, que efcufar la ocafion de eiy¡ 
coiuraríc con Spira , ic aparca 
tanto de la Serrania , que per-
diéndola de villa, peneno en ÍQ 
intenorde los Llanos haíla la^ 
riveras de vncaudalofo r i o , cu-
yos contornos, en las feñales d© 
diferentes ruinas mantenian la 
mernoria de aver fido en otra 
tiempo muy poblados \ y de^ 
feando Fedreman averiguar la 
caufa de aquella deíolacion , fu^ 
po de algunos Indios prifione-. 
ros, que en las aguas de aqnei 
rio tenia fu habitación vn ani-* 
mal formidable, tan carnicero. 
nombrado al miímo Juan de 
Villegas, cuyos Títulos origi-? 
Hales,, dcípacliados por el mif-
}íio Spir,a , be viílo entre otros 
papeles , que pàran py en el 
Maeítre de Campo Don Loren-
zo de Ponte y Villegas , fu 
defcendierite i y lo que aíTegura 
vn Inftrumento autentico , no 
puede contradecirlo vna opi-
nion. 
C A P I T U L O VI1L 
B F E L F B F E D R E M A N 
à bufear la Sfirrawa atra^ 
me/a1 la Cordillera t y entra 
in el mevo' Rey no : paffa 
de/pues à Efpam con los Ge-
nérale? Quefada , y Be-
mlcazar , y muere 
en Madrid, \ \ 
f Ocos dias defpues que Fe-dreman ( huyendo de fu 
Governador ) íe entró en los 
Llanos, caminaado para la par-
íede ei Leíle, fe hallo atajado 
de dos poderofis ciénegas, quç 
aunque de poca agua en lo fon-
dable , fueron dificultofas de 
paífar , por íer muy dilatadas, y 
clHr tan llenas de atolladeros, 
que fe entraban los cavallos haf-
ía las cinchas en ellos j pero vea? 
cida ella penalidad con el tra-* 
bajo, y la maña , faliò à tierra 
mas enjutas;, y caminando por 
çlla, fin llevar por entonces otro 
y voraz , que avia deftruída 
gran parte de aquellos Pueblos^ 
comiendofe fus vecinos, y los 
deau&;$medtentados avian de*-¿ 
famparado aquel Pais , mi|.?; 
dandofe à vivir a parte mas 
retirada , huyendo de la fie* 
teza de . tan nocivo enemi-^ 
go : relación , que tuvo per 
cierta Fedreman, por averoidel 
de noche e l , y todos fus Solda-? 
dos los eftupendos bramido^ 
que daba aqueíla fiera dentro 
del agua v y algunos aflcgurabai» 
averia llegado à ver , afírman-
dofe ííèr efpecie de íéipiente de 
corpulencia efpantof). 
Quando a Fedreman le pa-t 
recio que ya podría eítàr íegurq» 
de encontraríe con Spira , dexq 
el camino de los Llanos, y ie-5 
forçado fu Campo con quince 
hombres, que le traxo Juan Gu^ 
tierrez de Aguilòn, ( quien def-
de Coro/i^uiendole las huellas» 
. — - 4 - 0 / avia1 
• de la.Bromnm Je"Fmeznelal ^ 
avia venido en fu alcance) bqU abundantes, :ynpobladas, f e4# 
J H" 
viò à bufear la Serrania^con.aai^ 
rno de acravefar la.Cordilleca, à 
cuyo efedo , defde el rio Pauto, 
donde eftuvo de afsicnco algu? 
jpos dias, dcípachò à Pedro de 
pmpias à-reconocer la parte 
Ihenos fragqía para poder con.r 
ducir el Exercito por ella.» perp 
la hallo por todos lados tan inac-
ceísiblc , è intratable, qupdef7 
ponfiado de poder lograr fu dit 
Jigcncia , dio la buclca, aílègu-
raudo à Fedreman fer impolsi-
bk vencer la dificultad i qdç 
(embarazaba el tranfporte, ,.. ;,. 
Viendo con.cfte dcfepgáfjo 
Jíuftrado totaltnente ín deíeo, 
.Ipí cip el camino para el Sur por 
Ja hlda de la miítnaSerrania,ile* 
vandola íicmpre por gnia fobre 
lã filan:> derecha Í y c]uaíi por 
Jos mjfmos paííos que avia fc-
guido Spira liego al Pueblo de 
nueftra Señora, ifguien los Sol-
dados de Fedrenian iíaoiaron 
de'la Fragua •, ( por aver armar 
do alii vna ,para componer jàp 
3ffnas, y herramientas) y Gomç 
toda ja aníia la tenia pueAa Fe-
d rem an en paííat laCordillew, 
por ayer hecho concepto dç que 
en aquello confiília el logro de 
fus aumentos, trato luego dé in-
formarfe de La dilpoficion' de ln 
tierra , que caia de la otra yanda^ 
|)0r ver fi correfpondia h noticia 
con el difeurfo qne.:avia forma-
do íu idèa y hallando en todqs 
los Indios vna, relación confor-
me de fer Pro libias; mn^ticâSjj 
ffetmmp à fegnir .por aquel|| 
parteifu derrota, rèínelto à vea*, 
cer las diíiçultadesque pudieiani 
cftorvarlo i y para ello deipacho 
à Pedro de Limpias por delante^ 
conalgunos Soldados, y guiftft 
de eLmiímo Pueblo , para qu^ 
allanaílc los cansinos , y bufr 
caííe los paíTos mas acomodados 
para çl Exercito, que à cort^ 
diítancia íe feguia. r. 
Con, eíle orden talioLimpi^ 
de el ¿alojamiento, encaminan-. 
do fuyiage por la.parte que; lo 
]ley,aban las guias, y al fegunçjp 
dia dq jornada empezó à en-*; 
tutnbrar la Sprrania, experimeq^ 
tando deídc luego los trabajos 
è inconvenientes, que foío pnda 
vencer fti yajor, incontraftable^ 
atrayefa.ndo páranlos frigidifsi?) 
mos, y peñafeos tan peynados, 
que le era precifo en mwçh^ 
partes,i fuerça de picos ,r y c¿ 
barras, abrir huellas donde pu^ 
dieíTen hazer^rme los cavallos 
para epnfeguir-.el paíTo i y #n 
otras, que aun no permitia là 
fragolidad efte recurfo , amatv 
rarlps con fogas , y fufpcnderH 
los con ellas halla donde pudkf^ 
fen haze r pie,p^rá librarlos de el 
dcfpeñp. ".. v ^ 
Con efías penalidades, y 
fatigar ilegò al/çabo de! diez 
diasà yna loma ̂ qiie permitiea-
.dofoío vnaangofta fenda müf 
pendiente para jübirla > fòrmafi 
ba en .fi* eminencia vna llanada 
lar^á i J fcCá , cercada por to- vincias { aviendo fubido Coti 
Bas pátEcs dé profundos prccipi 
tíos ¿ y tajadas peñas , donde 
iáígunos Indios de la comarca fe 
'ávian recogido temerofes, pa-
reciendoles el feio mas scomo-
*dàdo para fu 'fefguatdo v peto 
yiendo fubir los Efpanolés, al 
conocer que ni alli citaban íe-
guros, pegaron fuego a la paja, 
^ue ayudado de el viento, (por 
foplarles entonces favorable ) 
'Creció con tal violencia, que en 
breve tiempo fe convirtió toda 
la loma en vn ihcendio, ponien-
' d o à L i m p i a s , y à fu gente en 
tal aprieto, que perdida la efpe-
lança, fe daban ya por perdidos, 
'por no admitir otro partido 
aquel peligro ? que d efpeííárfe, 
ò arder •> y entre la contitigeh-
•da de ambos rigores, parecienr 
Mòié masfuaveà VnSoldàdo Jla* 
^ à d o Vívatícòj élí morir preci-
pitado , qtie âcabar ctitre ias lia*. 
yítiàii, (c arrojo defde vna peña, 
y per dió la vida hecho ptdazos-, 
y los demás huvieran padecido 
el mifmo fin, i no avèr liéchò 
Limpias, con la prefteza qué 
pudo , vn cóntra-fuego , fi bien 
no fije tan general t i "reme-' 
dio, que no murieíTe quéínádo 
.vn Efpañol, y algunos Indios 
die carga. 
: Libre Limpias de aquefeon-
^ i d o , y vencida con afarí la Ser-
ranía , à pocos días de viage fe 
hallo en el Valle de Fofca , pri-
mer Pueblo de los dominios de 
f l Sypa de Bogotá, cuyas P í a -
Exercito deídc SantaMarta) avia 
dos años que tenia conquiftadas 
Dòn Gonçalo Ximenez deQiie-
fada *, Thenicnte General dei 
Adelantado de Canaria Doa 
Pedro Fernandez de Lugo y f. 
aunque los Indios de aquel Va4 
lie dieron noticia à Limpias de 
hallarfe ortos Efpañoles en U 
tierra, lo tuvo por impoísible; 
hafta que paitando à Pafca halloi 
áiü al Capitán Lazaro Fonte , à 
quien tenia defterrado el Gene-* 
ral Quefada , por defpicjue d¿ 
algunos difguíiillos que aviári 
cotrido enere Ibs'dos -, y entera-
do de que otros avian tenido íá 
dicha de llegâr primero à gozay 
las cortvenieneiàs de desfrutar 
aquel Reynò , efpcrò à (]tie fe 
acercafe Fedremarí, que con e| 
rcílode el Exercitó venia en íà 
feguimiento / en cuyo interme1^ 
dio huvo tiempo para queLaza^ 
ro Fonte avífiiífe à Santa Fè ; ¿h 
que no recibió poca alteracioii 
Quefada, por fer ch coyuñtúrá 
^[ué fe hallaba cuidadofo con la 
noticia de que Don Sebaíliart 
dé Benalcazar, Capitán de el 
Marq a ès Doh Fr n n ci ico P i z a r r o¿ 
(íéfpües de aver poblado à Qui-: 
t o , y Popayàn, en prcfçcucion 
de fus Conquiftas fe iba accrcani 
do por el Valle de Neiba. à Bhi 
gotà , y recelaba temerefo nò 
fe vnieífcn los dos Generales en 
fu dano para lançado del Psxy-
no, que tenia ya deícubierto, 
'•^tictiendp àproyccharfe de eí 
fíUtCJ 
dela ProvindaâeVenezuela. j j 
Fruto de fus trabajos : fofpecha quatrocíencos hombres , de \ot 
que no le faíiò vana , pues con 
efecto intentaron executar lo 
que Qaefada temia, pretendien-
do cada vno , que el Reyno de 
Boíiotà era comprehendido en la 
detnnrcacion de fus conquiítasj 
paíTando tan adelante el punto 
ele efta diícordia^ue fe vio obli« 
gado Quefada à tratar de defen-
der con las armas lo que havía 
ganado, y deícubierto con ellas*, 
pero interviniendo à mediar efta 
diferencia los Eclcfiafticos, que 
afsiftian à los tres Generales, los 
huvieron de convenir en que 
quedaffe fufpenfa la materia haf-
ta que eíEmperador determinaí-
fe a qual de los tres tocaba la pof-
fefsion , y el dominio ; y que en 
cí Ínterin la gente de Fcdreman, 
y Benalcazar fe vnielTe à la de 
Qiiefada , para poblar aquel 
Reyno , gozando todos las hon-
ras, y conveniencias de Conquif-
tadores de e l , fin diferencia en la 
acción para pretender los pre-
mios. 
Con ellas condiciones , y 
quatro mil pefos de oro, que le 
le dieron à Fedreman , confide-
randole pobre , quedo íbííega-
do aquel difturbio, que avia lle-
gado alance de parar en rompi-
miento de vna difeordia c iv i l ; y 
mediado el año de treinta y nue-
ve entro Fedreman en Santa Fe, 
eon grande aplaufo déla gente 
de Qaefada, defpues de tres años 
gallados en el viage defde que 
fàliò de el Cabo de ja y ela con 
quales,aun con averfele agregado 
en el camino los feíènta de Alde-j 
rete , y los quinze de Aguilòn» 
folo metió en el Reyno treinta 
Cavallos, y ciento y treinta y eres 
Infantes , aviendo perecido Idá* 
demás con el rigor de tan penof^ 
jornada. 
,. ,. Dcrerminados los tres'Geac<4 
rales à paíTar juntos à Efpan3,aísi" 
para que el Emperador deçlarafr 
fe el punto de fu litigio , como á.w 
felicitar cada vno el premió de 
íus fervicios, labraron BergantH 
nes para baxar por el rio de J i 
Magdalena à Cartagena ; y cnH 
barcados allí para, la Europá; ¡le-í 
garon con'felicidad àlaCorte, ' 
donde entre los afanes de precern 
diente', y 'fíníàbòi'^ de algunos 
píeytos que le tóõvieroíi los Bel-; 
çares,ac3bò la vidáFedreman.ciK 
ya memoria merece fer celebra-* 
da entre la de los Heroes mas 
plaufibles de fu tiempo ; fu natu-.; 
raleza fue de vn Lugar de el cirn 
culo de Suecia, en Alemania la 
Alta \ fu prefencia hermofa , yr 
agraciada, el roftro blanco, y el' 
peló roxo j afable con liberally; 
dad , y apacible con agrado: fus 
hazañas, y fingular valor le ad^* 
quirieron mucha fama en pocos * 
años > y aunque el dcfafe&o der 
fus émulos atribuyó fu generoíl^ 
dad de animo à fobervia, fu inn 
clínacion alas armas , à inquieJ 
tud ; y fu cortefano traro à maxi-í 
ma caütelofa no ay duda, que * 
EteíooíQuy Angulares las prenr-
VartJ. Lih. 11. Cap. 
'cias con que lo adornó naturale-
za \ y à no averfe dexado llevar 
con canto cxceííb de el defeo in -
moderado demandar indepen-
dence, no huviera hallado de-
feito que notarle la mas curipfa 
acendón. 
C A P I T U L O I X . 
U L E D E CORO LOPE 
Montalvo: prende en Barqui-
JimetQ al Capitán Reynofoi y 
jigukndo a Pedfjsman entra en 
d nuevo Rey no : alvor otanfe 
ksSaparas , y fobre f u pad' 
Jjcacion fe originan 
dífeordias., 
,Uando falio de Coro Fe-
dreman, defpues que 
bol vio de el Cabo de 
la Vela, dexò encargado à Lope 
Montalvo de Lugo , natural de 
Salamanca , 6 intimo amigo fu-
•yo, procuraííe focorrerle , yen-
do en fu feguimicnto con el ma-
yor numero de gente , que pu-
dicííc adquirir íu adividad, y d i -
ligencia •, y Montalvo viendo el 
empeño à que fe hallaba obliga-
da fu amiftad , para dar fatisfa-
cion à ía confiança que de él 
avia hecho Fedreman , algunos 
rneíes deípues de íu partida faliò 
de Goro con quarenta hombres 
bien armados, y atravefando la 
Serrsnia de Carota , y Valle de 
el Tocuyo.llegò à Barquifimeco, 
haziendo allí alto mientras paífa-
V I . de la TliJIoria 
ban las aguas de el Invierno, pa-
ra proíeguir deípues (ti viage por 
losLlanos-, y en ínterin que que-, 
da aquartelado , aunque las ope-
raciones de el Governador Anto-
nio Cedeño no tocan à nueltra. 
Hiftoria *, fin embargo, para cía-
lidad de lo que vamos refirien-, 
do,es ncceííario apuntar algu-; 
nas de ellas •> y afsi es de advertir,; 
que como llcgaíTcn à la Audien-
cia de Santo Domingo repetidas 
quexas de las continuadas violen-, 
cias de fu obrar, defeando apli-j 
car remedio à tanto deíafucro, 
deípachòíal Licenciado Frias, í a 
Fifcal , para que procediendo 
conttaCcdeñoJo remiticífc pre-
fo à Santo Domingo-, pero coma: 
vn abiímo llama à otro , y de va 
yerro fe originan muchos }parai 
dorarCedeño fusdeíiros les ana-
dio por realce vn defafuero, pues1 
olvidado de las obligaciones de 
fu fangre, atropellando el refpe-* 
to, y veneración debida à Minify 
tro de reprefentacion tan fupre-t 
ma, fin querer obedecer las pro-* 
vifionesr de la Audiencia, lo pufa 
en rigurofas prifiones, dcfpojan-
dolo con ignominia de toda 
quanto llevaba \ y temerofo do 
el caftigo que merecía tal arrojo, 
llevandofc prefo al Fifca), fe me-
tió la tierra adentro, con el pre-* 
texto de profeguir en fus con-
quiftas, donde le cogió la muer-J 
te pues en el partido de Tizna-* 
dos, ía violencia de vn veneno, 
que le dio vna criada fu y a , pufo 
fio, à f i j | tfemeridadçs, y à fu vida* 
Muer-
de la Provincia de Venezuela yfy 
Muerto Cedcño, los Sol- aquella Ciudad con vna fcnora 
íáados de fu Campo queriendo 
llevar adelante la jornada , por 
la eíperança que cenia de dár con 
las riquezas de el rio Meca, nom-
braron por Cabos para que los 
govcrnaílcn à Pedro deReynofo, 
hijo de el Señor de Aut i l lo , en 
muy iluftre , dexando (dcípues 
de muchos anos que vivió) vin-
culada fu memoria à la pofteri-. 
dad en fuccefsion dilatada. : 
Lope Montalvo viendo au^ 
mentada íu Compañía con la 
gente que le quito à Reynofo, 
•Caílilla la Vieja ; y à Diego de luego qm íe foílegarou las agiiars 
Loíada ,hi jo de el Señor de Rio- falio de Barqufimeto , y íiguiea* 
Negro , en el Reyno de Galicia; do las huellas de Fedreman , def̂  
perodefpues fobreviniendo en- pues de padecidas bailantes mi*¡ 
tre los dos algunas diferencias, ferias, y trabajos, á fines de el 
por motivoSjque no haze à nuef-
tro aííumpto el referirlos, fe d i -
vidió la gente en dos Efquadras, 
y la vna, governada de Diego de 
año de treinta y nueve entro ca 
la Ciudad deSanta Fè con ochen-
ta hombres( à tiempo qué yà Fe-; 
drenían fe avia embarcado para 
Lofada , dio la buelta à Maraca- Eípaña) donde,afsi por la calidad 
pana,de donde avian falido,paf- de fu perfona , como por la cir 
fando de aili Lofada à Coro , pa-
ra darnos bailante materia à 
nueftra Hiftoria, corno veremos 
en el contexto de ella : y la otra, 
tcáu Jilíada de Pedro de Reyno-
fo,fue a. dar à B3rquíhmeto,don-
de efhba aquartelado Lope 
!Mon:alvo de Lugo, quien lo re-
cibió amigablemente por enton-
ces ; pero íabiendo defpues la 
muerte de Cedcño , y los acci-
dentes de aquel viage , prendió 
à Reynofo, y quitándole la gen-
te que llevaba , lo deípachó á 
Coro, y de alii à Santo Domin-
go , donde el refpeto de fu faiir-
gre, y la recomendación de fu 
nobleza, fueron los mejores va». 
Jedores para falir bien de algu-
nos cargos , que le movió la voz 
Fifcal de aquella Audiencia •, y 
-^cciaradp por Jibic i; casó en 
cunftancia de focorrotan impor-
tante como el que introdujo ca 
aquel Reyno en coyuntura que 
necefsitaban de e l , fue recibido 
con regozijo, y fingular alegrià 
de todos los Conquiftadores v y, 
muy en particular de Fernán-Pe^: 
rez de Quefada , que por au--
fencia de fu hermano Don Gon-
çalo governaba aquellasProvin-
cias por entonces ; y como ía 
talento , fu prudencia , y fu vâ -
lor lo hazian amable en qual-
quier parte , fe fupo grangear 
tanta eftimacion , y credito en 
aquel Reyno , que con acepta* 
cion de codos fus vezinos llegó 
defpues à g0vernarlo,en lugar de 
íu primo el Adelantado D. Alon^ 
fo Luis de Lugo; pero como de 
las parcialidades que eftc Gava« 
| k ç o , cm fu vigiento proceda 
$ õ P â r U . l i h J t Cap IX. de la Ilifiom 
'¿zxb formadas cn Santa Fè cn- Eftrangero, y a quien mirabsii 
tre los Caiquetios > y los Quefa-
¿ Í S , fe originaron tancas difcor-
4ias, comisiones, y pcfquifas-, 
tocóle à Lope Montalvo parte 
cn el padecer , folo por averio 
hecho la naturaleza deudo de el 
'Adelantado 3 cuyas dcfazoncs 
le obligaron à que bufcando fu 
quietud , fe retiraífe à Efpana à 
.^o2iU de vn Mayorazgo que te-
nia en Salamanca, donde murió, 
•defengañado con los varios fem-
blances que le moítrb la for-
tuna. 
En el Capitulo feptimo de-
xamos dicho como luego que 
llego à Coro Jorge Spira avia 
paitado à la Isla de Santo Do-
mingo, dexando el govierno de 
la Provincia à Juan de Villegas-, 
y como con brevedad fcaccicífc 
las dependencias, que iba à ajuf-
tar con los Agentes de los Belça-
res , diò la bueka à Coro en 
ocafion que ios Indios Saparas, 
que habitaban en la Barra de la 
X.agunadeMaracaybojavian da-
do muerce a algunos Efpañoles, 
¡con dcmonftraciones claras de 
querer facudir el yugo de la obe-
diencia en que vivían fujetos > y 
deíeando Spira ocurrir à caíljgar 
eíle movimiento , antes que to-
rn a (Te fuer ça, la demasía, deter-
jmino executar por fu perfona la 
^diligencia ,.fobrequc fe ofrecie-
ron grandes alborotos, y diltur-
bios en la Ciudad s porque los 
Soldados, llevando à mal el mi l i -
tar debaxo de Ucoixduóta de. ya 
con horror, y poca fee , por las 
dcfgracias íucedidas en la jorna-? 
da délos Choques , favorecidos 
de el Dc¿tor Navarro , que los 
ayudaba con fu autoridad, y fus 
confejos 3 fe efeufaron de feguir 
à Spira , reprefentandole, que de 
no darles Cabo Efpanol que los 
mandaíTe s efíabnn reíuclros à 
perder antes las vidas, que íalir 
de Coro: y aunque A los princi-j 
pios el feñor ObifpoDcn Ro-
drigo de las Baítidas fue de el 
mifmo parecer , patrocinando 
también à los Soldados, defpues¿ 
inftado de las fuplicas, y ruegos 
de el Governador, mudo diâra-j 
men , facando la cara à fu favor 
con tanro empeno, que predi-, 
cando vn dia cn la íglefia , dixo, 
que era grande maldad, y defa-s 
cato, que teniendo en aquella! 
Ciudad Governador buícaííení 
Governador , y que tcniendd 
Rey bufcaífen Rey j con otras, 
palabras femejames % que mani-»' 
feftaron bien lo vnido que fe ha-i 
liaba con Spira^ la facilidad coa 
que por darle gufto avia muda-i 
do de opiniompero los Soldados 
irritados mas cón las picantes pa-i 
labras de el Sermon , fe cerraron 
de calidad , que no huvo forma 
de facailos de fu primer propofí-
to •, y como la reprefeunción de 
el Dodor Navarro era tanateo^ 
dida, que fe llevaba el íequiro de 
todos los vexinosj viendo el GOH 
vernador que era quien con pu-
blicas demonftracioncs foment 
ta-* 
de la Provinda 
taba los Soldados, no quifo c i -
poneríe à lance de vn rompi-
miento, en quepudieííe quedar 
deíayrado fu puelto , y fu auto-
r i d a d y aísi, valicndofe de U 
prudencia para dar expediente à 
aquel empeño , como por me-
dio el pretexto de fingirfe enfer-
mo , y con elle motivo encargó 
la diligencia à Aionfo de Navas, 
nombrándole por Cabo para él 
caftigo , y reducción de los Sa-
paras; quedando de cita fuerte 
foflegada por entonces aquella 
inquietud, que llego à dar canto 
cuidado , aunque no pudieron 
remediarfe las malas confequen^ 
cias, que de ello reíuicaron , eo'-
mo veremos defpucs. ; 
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figo de los Saparas, tira Na-
vas con lo/moldados la bueltâ 
áeCubúgua : và el Doãor 
Uavafro à detenerlos : prén-
denlo los Soldados , y fe lo 
llevan configo à Cumanax 
muere Jorge Spira, y go-
. vier na Villegas la 
Vrovincia. 
^Bfpachadopor el Govcr^ 
nador el titulo de Capi-
tán à Aionfo de Navas, empe-
zó à levantar gente para poner 
por obra la diligencia que fe 
avia fiado i fu cuidado ¿ y como 
fu nombramiento avia fido tan 
de Venezuela.: 8 ? 
• a gü i to^ fatisfaccion detodoSii 
p.orfia fe ie ofrecian losSoldadóí 
para acompanarle en aquel cafoi 
pero no queriendo llevar mas 
gente, que la que le pareció (CÉ 
neceííaria , elcogiò cien ••bdrtí-*-
bres,los quediícurriò mas apro-j 
poíitOj y con ellos Íalio de Cd¿ 
TO en bufea de los Saparas , á 
quienes con facilidad desbarató 
en dos encuentros, cogiendo à 
los mas cuipados -en el móvi-. 
miento de fu intentado rebe-
lión , que preíos , con bue4 
nas guardas remitió al Govern 
nador. 
Fenecida con tanta breve-s 
dad la expedición , como los 
Soldados fe hallaban diíguíla^ 
dos con el dojminio Aleman, ca-
yo govierno aborrecian, por <t{ 
poco pro vecho que lograban d* 
militaren fus Vandcrqsi vien^ 
dofe al prefente en libertad quiH 
íieron lograr la ocaíion dchuk 
el cuerpo à fujecion tan pefada^ 
y refueitos à no bolver mas à 
Coro, determinaron tirar para 
Cumana, pata paíTarfe à la Isla 
de Cubagua , donde por las muH 
chas perlas que fe facaban cn*« 
ronces, ocurria mayor nume* 
ro de gente, que a las demás 
partes de la Cofta -> y poníendí» 
por obra -fu propofito , eríipcH 
zaron à caminar con animo d̂ s 
entrar por la Serrania , dexandd 
à Uparte de el Norte la Ciudad 
para falir al Tocuyo , y de alíi 
por el defembocadero , atrave* 
| àndç los Llanos, paííar a Gui 
$ % Part J . Lih.H. Cap.X. de la WJloria 
mana; pero algunos de los SoU janeando feíenta hombres 
dados, arrepentidos de reíolu-
cion tan temeraria, pareciendo-
les , cjue emprender yn viage 
tan dilatado, aun quando fe lie-
gaíí'e a confeguir, avia de fer a 
coila de innuítKrables afanes» 
lín que los com paneros jos fm-
tieíTen íehuyeron.vna noche ,y 
por caminos extraviados dieron 
ja buelta à Coro , avifando al 
Governador de todo lo que paf-
faba •, de que fenridos Spira , y 
el íeñor Obifpojciamabanjpror-
xumpiendo en quexas , con pa-
labras muy defeomedidas contra 
el Doctor Navarro, cargándo-
le la culpa de todo lo íucedido, 
pot aver íido caufa con fu pro-
tección , y empeño, para que 
aquella pacificación fe huvieífe 
encargado à Navas •, dando mo-
tivo para que los Soldados t u -
Viefíen coyuntura de executar 
:aquei atrevimiento, dexando la 
Ciudad defproveida, y expuef-
ta à la violencia de vna invafion 
enemiga y como à cfto fe aña-
dicíTcn las proteftas de los Fac-
ieres , y Aliados délos Belçares, 
por el imenofcabo, y pérdidas 
que podía padecer fu Compa-
ñ í a , fe vio tan apurado el Doc-
tor Navarro, que por librarfe 
de la calumnia, que todos le 
imputaban, y íoíTegar aquella 
publica conmoción que avia for-
mado contra el el fentimiento, 
iè ofreció à ir en perfona à redu-
cir los Soldados, y bolverlos à 
fraer à k Ciudad j y para ciIo# 
bien armados, tomo el camino 
de la Coila Imita el Puerto de la 
Borbnrata, y por alli faliò à Bar* 
quiíimeto, para atajarles eípaíTo 
antes que fe meticíTen en los 
Llanos-, y como Navas, y fu 
gente caminaban à pie, y pot 
tierras afperas, huvo tiempo pa-
ra que Navarro llegaííe prime-», 
r o , y fe puíieíTe à efperarlos ea 
vna Población de Indios Axa^ 
guas •, pero los Soldados fabien-¡ 
do en el Tocuyo que eftaba alli 
Navarro , torcieron el camino, 
y por vn lado fe entraron en los 
Llanos por el defembocadero de 
Buraurc , fin paràr hafta las ori-f 
lias de el do Pao, 
Pocos dias defpues llega 
à faber Navarro fu paíTada, y t i J 
raudo à largas jornadas en fu al-í 
canee , governandoíe por lal 
noticias que iba adquiriendo de 
los Indiosjiuvo do dar con ellos 
en el Pao , donde todavia fe 
hallaban detenidos s y repre-; 
hendiéndoles con afperas pala-i 
bras el delito cometido en defer-
cion tan iniqua, les afeo la i n -
gratitud conque avian corref-, 
pendido á fu fineza, pues avien-i 
do èl facado la cara à defender-
los,contra el difamen de Spira¿ 
y de el feñor Obifpo, daban mo* 
tivo con aquella reíolucion ín*. 
tempeftiva à que todos le atrw 
buyeífen (con razón} la culpa 
de fu fuga. 
Pero fatisfaciendo los Sol-
dados à efíe cargo, le refpon* 
de ¡a Provinda de Venezúehl 8 3 
íáicron con la veneración debida der eftaban promptos à fegüir* 
à fa perfona , que el defamparar 
la Provincia no era efecto de 
deslealcad, pues como vaíTallos 
amantiísimos de el Rey defea-
ban perder la vida en fu íèrvicioi 
pero que el punco de buenos Ef-
pañoles no les permida paíTac 
por la ignominia de vivir fuje-
tos al cyrano govierno de los 
Belçares, teniendo expueftas las 
vidas, y las honras al advicrio 
violento de vn dominio Eftcan-
gero i y que afsi, miencras las 
cofas de Coro corrieífen con 
aquel temperamenco que ce-
nia n entonces, no íe caníaíTe en 
pcrfuadirlos , porque íeria en 
vano qualquiera diligencia que 
intencaífe para moverlos de la 
firme determinación en que fe 
hallaban de no quedar en la 
Provincia; que harto íèneian hu* 
yieíTc tomado si trabajo de ve-
nir à bufcarlos, por fer preciíb 
quedaíTe defayrado en aquel 
lance, y ellos mortificados de 
no poder dar gufto en la oca-
íion à quien fiempre avian ve-
nerado por padre, y reconocido 
por amparo. 
- No le pareció bien à Navar-
ro la refpuefta, y fentimiento 
de aquella terquedad3 bolviò à 
replicarles con enojo, tíataflen 
' de diíponeríe para bol ver i Co-
ro, porque de refiftir à fu man-
dato, haría que concedieíTen à la 
fuerça, lo que negaban al ruego. 
Reportaroníe con efto los Sol-
^ados,ycallani}q dieron à cacea^ 
Je, por ocultar con aquel f ingi-
miento fu intención, vaíkndufe 
de el difsiniulo, para que defeui-
dandofe Navarro ptidieííe tener 
logro m ŝ feguro lo que ceniaa 
penfado \ y conociendo que fíi 
Capitán Navas, obligado de las 
razones de Navarro , cílaba en 
animo de bolver à Coro , na 
quiÍJeron confultar con el fu de-t 
terminación; antes privándola 
deelpuelto, fin que lo llegara 
à entender, con gran fecretq 
nombraron entre codos porCau^ 
dilloà vnojlamado Pancorbo,y 
con fu parecer aquella noche, 
citando el Do&or Navarro fin 
aquel recato , y vigilancia, que 
debiera prevenir, fegun la oca^í 
fion en que fe hallaba , dicran¡ 
de repente fobre el, y cogiendo* 
lo defcuidadojle quitaron las ar% 
mas, y cavallos, pagando coii 
aquel vltraje la culpa de fu con^ 
fiança. 
21 Scntidiísimo quedo Navar-w 
ro con el efeozor de burla raa 
pefada; y viendofe defarmado^ 
y expuefto à la diferecion de ios 
Soldados, fe valió de la humilsi 
dad para dorar fu defayre, pi -
diéndoles con encarecimiento* 
atendiefTen à la reprefencaciora 
de fu perfona, para no perínitir 
quedaífe avergonzado con la in*-
famiadefemejante defpojo j y; 
que en fatisfaccion de los bue» 
nos oficios, que fiempre a m 
interpuefto en fu defenfa , le 
jcftituyxiTcn fus grinâ  t y c a vas 
líos 
^4 Varíj.Lih.IlCctp. 
lios para bolvcrfcà Coro-, pero 
los -Soldados dcívanccidos coa 
k altivez que les ocalionaba 
el buen íuceíTo, fin hazcr caío 
de las humildes reprefentaciones 
de Navarro , le refpondieron, 
[̂ue algunos cavallos ledarian, 
para que pudieíTe coa fu gente 
paíTar feguro enere los Indios, y 
que fin efperar de ellos otra co-
fa» ni gallar el tiempo en per-
fuadirlos, fe bolvieífe luego, 
pues guardando el refpeto que 
debían à fu perfona, no inten-
taban que experimencafe d.Qüca-
cion, ni padccieíTe moleftia: re-
folucioa , que conocida poc 
Navarro , no teniendo cara para 
bolverà Coro à fer blanco de 
los enojos de Spira, y aílumpta 
'dela irrifsion de todos, deter-, 
mino paífar con los Soldados a 
Í!Cubagua,de que quedaron ellos 
muy contentos , confiderandQ 
llevaban por compañero en fu 
fortuna al que avian tenido por 
contrario enfu opinionjyaunque 
toda la gente de Navarro quifo 
feguir el raifiuo mnibo , no lo 
confintieron los Soldados, por 
el recelo que les causo la nove*-
dad de movimiento tan eftrano, 
temiendo alguna trayeion, difsi-
mulada en los disfraces de.vna 
voluntad fingida-, y admitien-
do folo quatro, los mas afe&os à 
Navarro, dcfpacharon à Coro 
los demás con tres cavallos, y 
algunas armas que les dieron pa-
ra fu defenfa ; y ellos en profe-
cucion de fu derrota, entrandofe 
H . d c ¡a Wflorla 
por los Llanos, fin mas guia 
que el tino de vna demarcación 
imaginaria, al cabo de algunos 
nieles, en que pa decieton baí-, 
tantes penalidades, y miícrias, 
llegaron à Cuma na, y de allí 
pagaron à la Isla de Cubagua, 
que era el fin à que fiempre 
avia afpirado el anfia de fus dc^ 
feos. 
Ya en efte tiempo era 
paífada gran parte del año 
de quarenta, en el qual el dia ' í ^ 
doze de Junio murió en Coro 
el Governador Jorge de Spira, 
dejando encargado el Govierno 
de la Provincia al Capitán Juan 
de Villegas, que à k f a z o n e r a 
Alcalde Mayor de 14 Ciudad,' 
para que lo tuvieííe à fu cuida-i 
do,haftatanto quela Audien-í 
ciaproveyeíTela vacante*, y te*: 
niendo el Do&or Navarro efta 
noticia en Cubagua , aunque 
fiempre avia hecho el animo de 
no bolver mas à Coro -, parecien^ 
dole que mudado el teatro con 
la muerte de Spira ayrian to-; 
madootroTemblante las mate-, 
rias, y podria , fin embarazQ; 
fenecer las comifsiones que 
.aviad quedado íufpenfas j fè 
embarcó en vna Piragua, y lie-: 
gando en pocos días de navega-i 
cionà Coro, fin atender à otra 
cofa procuró finalizar con brfe-: 
vedad quanto tenia à fu cuida-: 
do , retirandofe defpucs à la 
quietud de fu cafa en la Ciu-
dad de Santo Domingo, don-
de tenia haciendas iRuy qijAP* 
'dela Vrovmctade Venezuela.- 0 ? 
tiofas, fin necefsitar decomif- niilros en ias Indias afpirar si 
fiones para vivir con defcanfo. 
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dicncia por Governador al 
Jemr Obtjpo Ba/1 i das : en-
tra Pedro de Limpias à la 
Laguna de Maracaybo j y 
Jale Phehpe de Vrre 
à deje ¡Abrir el 
Dorado. 
Abida en Santo Domingo 
la muerte de Jorge Spira, 
nombro luego la Audiencia por 
Governador inecrino ai íeñor 
Ob'ifpo Don Rodrigo de las 
Baftidas y por fu Thenientc 
General para las cofas de la 
guerra, y nuevos defeubrimien-
tos, à Phelipe de Vrre , Ca-
vallero Aleman, pariente muy 
cercano de los Belçares, man-
cebo de poca edad , pero de 
mucha prudencia , cuyos def-
pachos remitidos con breve-
dad i Coro, fue recibido el fe-
ñor Obifpo al exercicio de fu 
nuevo empleo el dia fíete de 
Diciembre de el mifmo año de 
quarenta , empezando defdc 
luego à difponerlas cofas de la 
Provincia , con mas rcfpeto à 
las atenciones de el Bailon, que 
à las obligaciones de el Báculo, 
pues dexandofe llevar de aque-
lla conftelación que corria en-
fonecs, de querei todos los M i , 
renombre de Conquiftadores; 
luego que tomo fu poífcfsioa 
dcípachò à la Isla Hpañota por 
gente, armas, y cavaHos, para 
poner en plántalas Militares eni-: 
prcllas, que tenia premeditadas» 
y hallandofe falto de medios 
para fatisfacer el coito precifo 
de fu. conducción, embiò à Po 
dio de Limpias (que mal hallan 
do en el nuevo Reyno, donde 
entro con Fedrernan , íe avia 
buclcoila querencia de Coro) 
con vna Efquadra de Soldados à 
la Laguna de Maracaybo, para 
con el precio de los Indios que 
fe cogieífen dar cumplimiento 
à las deudas, que para el aprefto 
fe avian contraído eji la Efpa-
ñola. 
Ya era por el año de qua--
renta y vno quando Pedro de 
Limpias liego à Maracaybo, y 
como practico antiguo de roda 
fu Laguna, diípulò la expedi-" 
cion de fuerte, que con facilidad 
aprifionb quinientas piezas, en-
tre varones, niños, y mugeres,' 
que conducidas à Coro, y en-
tregadas al feñor Obifpo, paíTa-
ron por la deídicha de vna trille 
efclavitud , pues vendiendolasi Pj*. Pedro} 
diferentes Mercaderes, hizo que ^ ' " ^ ' ^ 
la libertad de aquellos mifera- , 
bles íirvieífe de íatisfaccion à los 
empeños , que fin nccefsidad 
contraxo por las vanidades de 
fu antojo v y animado con el 
buen fuceíTo de operación tan 
mana j , como indigna Je 
X . 4 ^ 
t 6 Part.!, lib.11 Cap.XL de la Wftorh 
ejus la exccutaíTe vn Prelado, tando en Qi i i t o , inventáronlos 
Xxàto luego de difponer, que fu 
Thenience Geneial Phclipe de 
Vrre falieflc à nuevas conquií-
tas, à que inftaban mucho al-
gunos de los que fueron con 
¿¿pira-, perfuadidos à que po-
drían lograr mejor fortuna con 
laexpciiencia de los yerros co-
metidos çn la primera jornada, 
pues fiempre atribuyeron fus fa-
talidades à defaciertos, origina-
dos de la mala dirección de 
Spirajy como Pedro de Limpias 
por fu parte fomcntaífe la mate-
lia , aííegurando por ciertas las 
noticias que avia adquirido 
quando entro con Fedreman al 
nuevo Rey no de vnas opulentas 
Provincias, que demoraban àzia 
la parte del Sur, fue fácil difpo-
mx lo neceífario , y mover los 
ánimos para la entrada •, de fuer, 
de , que en breves dias fe hallo 
Phelipe deVrre prevenido de Vn 
todo para ciento y treinta hom-
ares, que le feguian voluntarios, 
à cargo de los Capitanes Bartlio-
lomè Belçar, Sebaííian de Amef-
qua,y Martin de Artiagajcon los 
cjuaíes faiiò de Coro por el mes 
de Junio del mifmo año de qua-
renta y vno, llevando por Maef--
tre de Campo à Pedro de L i m -
pias; quien para hacer mas plau-
ílble , y apetecido aquel defeu-
brimienro , empezó à intitular 
las Provincias, que avia de con-
q u i í h r , con el rumbofo nom-
bre de el porado : Apelativo, 
cjue el año dç treinta y feis, e í -
S oída dos de Don Scbaftian de 
Benalcazar, por la fanraftica se-
lacion que les dio vn Indio de 
vn poderofo Reyno , que por la 
parte de los Llanos caia àzia el 
Ofiente , ¿ por diípoíicion dia-
bólica ( que es lo mas cierto) pa-. 
ra que cfparcido dcfpues porto-, 
da la America, fucile caula de 
tantas muertes, è infelicidades 
como ha llorado la Nación ]:í-
pañola en quantos, llevados de 
la fama de éftas mentidas Pro--
vincias , han intentado bufeac 
fus fingidas riquezas. 
A viendojpues, falido Pheli^ 
pe de Vrre de la Ciudad de Co-
rojporfer viage mas acomoda^ 
do tomo el camino por la Cof. 
ta de la M a r , paífando las c in-
cuenta leguas que ay halla el 
Puerto de la Borburata > y de 
alÜ.atravcfando la corta diftan-í 
cia que fe interpone de Serra-
nia , faliòal mifmo fido, don^ 
de defpues fe fundó ( y o y per-; 
manece) la Ciudad de la Valcn-í 
de donde bufeando el de-cía 
fembocadero de Barquifimeco 
entró en los Llanos, figuiendo 
ítem pre los mifmos paílbs que 
llevó Fed re man en fu jornada, 
halla dar con el Pueblo, que effcc 
llamó de la Fragua, y Jorge Spi-
ra de nueílraSeñora, en la Pro-
vincia de Maruachare , donde 1c 
pareció precifo el alojarfe por 
algún tiempo , afsi por dexar 
quebrantar las aguas de el h i -
yierno # como por informar fe , y 
adqui-j 
âe la Provincia''dé Venezuela] % 
adquirir con fundamento alga-, fe le ofrecía medio à la imagp 
na luz , ò nocicii de las tierras 
que bufeaba ; y como para cftc 
cfcótojcon diferentes preguntas, 
cxccutaííe entre los Indios las 
diligencias pofsibles, "huvo de 
faber con claridad como po-
cos dias antes (llevado de el mif-
mo fin) avia paííado por alli 
Hernán-Perez de Qiiefida con 
do'cientos y cinquenta hombres, 
y porción conhderable de cava-
llos ; porque engañado también 
de la ponderación, y circunftan-
ciascon que los Soldados deBe-
nalcazar pintaban en el nuevo 
Rey no los teforos , y excelen-
cias de fu mentido Dorado, 
abandonó la felicidad, y con-
veniencias que gozaba, gover-
nanilo fusPiovincias en aufencia 
de fu hermano Don Gonçalo, 
porfeguir la incerddumbre de 
Vna dudofa efperança: inadver-
tencia , que quando no tuvo re-
medio ie diò à conocer fu de-
fengaño, pues derrotado, y 
perdido , eftimb, por particu-
lar favor de fu fortuna , el poder 
íàlirà la Ciudad de Palto en la 
govenneion de Popayán , def-
pues de confumidos dos años 
en excesivos trabajos , fin con-
íeguir otro fruto , que aver 
comprado à precio de fu conf-
tancia las veras de yn cícar-
fnicnto. 
Efta noticia de averie gana-
tío Hernán-Perez pot la mano 
causo en Phelipe de Vrre tan 
íohfufos penfamieiuos, ^uc no 
nación en que no hallaífc algua 
tropiezo fu difeurfo i pues íi fe 
reíolvia à feguir la mifma derro-
ta de Hernán-Pérez, coníidera-
ba , que llevándole la delantera 
con tan fuperior numero de 
gente, aun en cafo que la for-
tuna le dcparaífe algún podero-
foReynOjfiempre avia de gozar 
las ventajas de primero, que-
dando e l , y los fuyos defrau*. 
dados de el premio de fus fan-* 
gas, y atenidos íbíoà las cor-* 
cas conveniencias , que les qtiH 
íieíTen dar como à auxiliares. 
Por otra parte difcurria,que, 
exponerfe Hernan-Perez à la 
contingencia de vna conquisa, 
dudofa, defamparando tan opu-
lentas Provincias cómodas que 
governaba, no era acción que 
permitia la prudencia, fi no fue-
ra llevando noticias ciertas, que 
IcafiançaíTen vna efperança fe-
gura dedefeubrir mayorReynoj 
cuya capacidad no podia fer tan 
limitada, que faltaflc lugar para 
que el, y fu gente , fin íervir de 
embarazo à la dcHernan-Perez, 
pudieífen quedar aprovechados:, 
dictamen , que comunicado 
con los otros Capitanes princi-
pales de fu Campo, les pareció 
à todos tan feguro, que fe de-
terminaron à feguirlo i y fin 
aguardar á mas, porque en la 
tardança nq confí-fticíTc el peli* 
gro, empezaron i marchar, He-. 
vando por guia íiemprc los raf-
pesque 3YÍa dexado Hernán-
P6" 
$ 8 VâftlLthJlCap, 
Perez; y aunque no falcaron al-
gunos inconveniences, que p i i -
' dieran averies retardado en el 
camino , fe dieron talprieílaen 
atropcliarlos , que con Brevedad 
llegaron à dar vida àla Provia-
cia de Papamene, cuya ficua-
eion empieza à las eípaldasde 
¡Timana, en la govcrnacíon de 
Nciba, 
En vno de los Pueblos de 
cfta Provincia fe alojo por al-
gunos dias Pheiipe de Vire ; y 
como entre fus vecinos hallaííc 
,Vn Indio , que fegun la madurez 
de fus acciones, fcfsiego de fus 
palabras, y gravedad de fu per-
lona , manifeilaba ferde gente 
iluftre •, procuró informarfe de 
el muy por extenfo, fobre las 
conveniencias que bufeaba ea 
aquel viage que feguia^y fatisfa-
ciendo el bárbaro áfus pregun-
tas con aquella ingenuidad que 
es propria de vn pecho noble, le 
'advirtió el error que cometia 
en feguir el rumbo que llevaba, 
pues no mudando de didamen, 
encontraria por allí fu perdición 
en manos de fu temeridad , co-
mo la avrián ya experimenta-
do los otrosEfpaííolesjque avian 
paííado primero , por fer todas 
aquellas comarcas Paifes inha-
.bkabies , ágenos de humana 
huella,por lo a (pero de fus mon-
tañas , y dcftemplança de fü 
clima j pero que íi comando fu 
confejo quifidTc bolver arras, 
hailaiia lo que defeaba , pues el 
fe ofrecía à acompañarlo haft^ 
X I . dela M Í flori â 
dexarlo introducido en vnal 
tieras muy ricas, pobladas de 
mucha gente , y abundantes de. 
OJO , y plata; para lo qual era 
neceííario caminar dcfde aquel 
fitio, llevando fiempre la cara ni 
nacimiento de el Sol , hailadiç 
con la Ciudad de Macacoa,- fun-j 
dada fobre las riveras de el ce-, 
lebrado rio Guayuarejy en prue-
ba de la verdad en que fundaba 
fu oferta, eníeño à Pheiipe de 
Vrrc vnas tnançanas , ò nifperos 
de oro, que dixo aver traído vn 
hermano fuyo, que avia venido, 
de ella. 
No fueron bafiantes las cír-, 
cunfhncias , que acreditaban 
efta relación de verdadera , para 
que Pheiipe de Vrre variaífe el 
tenaz propofito de feguir las p i -
fadas de Hernan-Perez , perfua-
didoà que en eílo confiftia el 
logro de fus aumentos, y que 
otra qualquiera derrota que to-; 
maífe efa dcfpreciar, fin funda-i 
mentó , la dicha que le ofrecía, 
fu fortuna i y afsi, fin hazer ca-í 
fo de las advertencias de ellndio; 
ni de los pareceres de muchos de 
fus Soldados, que fe inclinaban 
àfeguir lo, dcíalojo ci Campo 
entrado ya el año de quarenta y r^¿j 
des, y empezó à marchar por 
los raílros que avia dexado Her-
nan-Perez , llevando configo al 
Indio, que le acompañó guílofo 
porefpaciode ocho dias; pero 
viendo que ni lo inaccefsfbie d© 
las montañas, lo caudaloíò de 
los rios, ni lo conciuuado de lofe 
m i 
'de la Vrovmciâ 
frcmcdalcs , y pantanos defcn-
gañaban à Phelipc de Vire , pa-
ra que conoeicííe ia verdad con 
que le avian informado , y que 
deprofeguir por el camino que 
- llevaba era encrccratfe fin te-
medio al defaftrado fin de vna 
muerte lattimofa, que amenaza-
ba à todos : dexandolos deícui-
dar fe pufo en huida vna noche, 
y fe bol vio para fu Pueblo, com-
padecido al ver la ceguedad con 
.que fe queriam perder aquellos 
hombres por fu güilo. 
C A P I T U L O X I I . 
PROSIGUE U R R E E N 
"ju defcübrimiento: goukrnan 
' fa Provincia Diego de Royca ,y 
* Enrique Remboli: pajfa fille-
' gas a Maracapana, y nombra 
( la Audiencia por Go- . 
vemador al Licen-
ciado Frias. 
LA inopinada fuga de aquel índio à vifta de las pena-í 
lidades, y falca de íalud , que 
por lo defapaciblc de el terreno» 
- y lonocibode fu temperamen-
t o , avian experimentado en el 
termino corto de ocho dias, fue 
de tan general defeonfuelo, que 
prorrumpiendo en quexas los 
Soldados,p3ra de fabo gar fu fen-
timiento , ponderaban con pu-
blicidad el defacierto de avec 
menofpreciadolos confcjos,y an-
ticipadas prevenciones de aquel 
de Venetuch. ' Hp 
Indio , í ín acender â las cónve-J 
niencias, que fe pudieran ¡ograr; 
buícando aquellas Provincias 
que affeguraba fu oferta ; pero 
aunque eftas vozes^ayudada?; de 
»el común defabrimiento con que 
fe hallaban todos, llcgaionA no-
ticia de Phelipc de Utre , nada 
fue bailante para que dexaífe el 
, obílinado tcí'on en que avia da-
do de feguir lás pifadas de Her-
nán Perez, pues parece que ne-t 
gando fu fuerça à la razón , biif-
caba de prbpofito fu ruina , haíU 
que loà continuados tf abajo*, 
enfermedades, y muertes , que 
por inflantes fe le iban aumenn 
' tando, y-lasrepetidas adverten*» 
fcias.con qwc le aconíèjaban los 
: mas cuerdos j huvieron de fedu-; 
r cirio à torcer el camino fobre la 
mano izqúiefda azia el Suelle^ 
dexando el que llevaba Hernán-
Perez fiempre al Sur, por cuyo 
, rumbo à pocos dias de jornada 
llegaron à defeubrir vna punca 
de Sierra alta, que por prolonga-, 
da dillancia fe entraba en ios 
Líanosla quien llamaren la pun-
ta de los Pardaos) y coníidcrada 
à la primera vifta , les pareÍ .o 
diftinta cordillera de la que avian 
feguido defdc Barquifimetoiícir-i 
cunftanciajque les moviòàaprc-
furar elpafíb para «íípncsccrla 
m&sde cerca , teniendo yà por 
confeguido el logro de fus inten-
tos j por fer vna de las notidaá 
que llevaban para el defcubrd-
.fijieátoidc fu fingido Dorado.^e-
ncr fu fituacion eftaPrQ\ijii#a ú 
7x 
p ò PariJ. Lih.lt> Cap.XlL de la Btjlorm 
pie dc otrà ^crrartia , ert cl todo muchos, que apretados de k 
íèparada de la que caminando al hambre no dexaron afquerofa 
Sur avia fiempre íervido dc ; fabandija de quantas produce la 
Norce ca las entradas , que fe tierra con que no procuraífen 
avian hecho en los Llanos; pero remediarla *, de que reíukò hin-
cftas alegres eíperanças que avia charféalgunos, caerícles à otrôs 
formado el defeo , fe tmrchità- ios cabellòs, barbas, y cejas y 
ron en flyr à la luz de el defenga- finaimente,llenos todos dc petti-
ño, pues conocieron defpues cdn 
evidcnciàfèr áqueila punta ramo 
de-la míínia cordillera, que fieni-
pre avian traído à la villa en fu 
jornada. 
Yá era eíío i tiempo que 
empezaba eFlnvíerno à inundar 
con fus aguas las campanas, y 
huycildo las incomodidades de 
aquel terreno baxo , hallandofc 
impofsibilitados por entonces de 
poder bolver atrás /tomaron por 
partido repechar la punta dc 
. los Fardaos, para alojarfe en elía 
haffia queentraífe el Verano; pe~ 
ro como çldiíliito era poco ha-
bitado, y por efta razón falto dc 
baftimentos, fué tan grande la 
necefsidiid que padecieron de 
ellos, que llegaron à extremo de 
perecer, pues el mayor fuftento 
que tal vez podiari por dicha ad-
quirir, era vn bollodc maiz,quc 
puefto à la boca de vn hormi-
guero , halla que fe cubría de 
hormigas,!© iban amaííando con 
feros tumores, y vlceras venena-
fas , convertiríe aquel afligido 
Efquadrbn en vn teatro de mife-
rias, y vn hofpical de defdichas; 
bafta que minoradas las aguas, 
huyendo Phelipe de Utre de 
tanta infelicidad como avía ex-
perimentado, poiflá óbftiüacion 
dcfumalconíejo,diò la buelta 
por diferente camino del que 
. avia llevado (aunque con mayo-
res trabajos, por la mucha gente 
enferma quetenía J en demanda 
dc el Pueblo dc nuéftra Scnotà, 
dondci íegò à principios de çl 
and de quarenta y tres, aviendo 
confumido vn año entero dcfde 
que íàliò de el en fcgyimicnto dc 
Queíada", y donde lo dexaremos 
por aora, mientras damps noti-
cia de lo que por eftc tiempo f m 
cedia en Goro. 
s Por Junio del año de qua-
renta y vno, que fue quando f i -
. lio Phelipe dc Urre de la Ciudad 
de Coro, dexamos en ella al fe-
ellas repetidas vezes, hafta que ; ñorObifpo Bañidas embueíto en 
llegaba à componerfè de más los aplauíos de Capitán General 
dc la Provincia : cxcrcici» à que hrírmigas 
o 
que maífa j teniendo 
-eíte grofTcro alimento por el vni-
co remedio para mantener la v i -
da. Y cómo aun cfto no llega-
ban à coníêguiílo todos , huvo 
-lo inclinaba lo ecncrofo dc íu bi- \ 
o 
zarro efpiritu, y ocupación, que 
Ic duro hafta principios de el dc 
iquarcnca y,dos, en que aviendo-
lo 
âe la Pro'bwcia de Wehizikh"-- '$i> 
lo promovido fu Mageftad aí p o , que ftvor?ro à alguna-de 
tom.i. 
Obiípido de Puerto-Rico(y por 
fu aícenfo preíentadt> para eíla 
Gil Gonç. Dioccfsis ai Dodor Don Miguel 
Tea.Edeí. Geronimo Balieftcrosr Dean que 
era de laCathedrai deCarcagena) 
Xc fue precifo embarcaríc para fa 
nueva Iglcfía, dexandó encarga-
do el govierno Militar, y Politi* 
co à Diego deBoycajCotncnda-
ilor del Orden de Chriíío , hijo 
de padres Portuguefes , aunque 
tiacido en Caftílla , Cavalícro de 
grandes prendas^ fingular expe-
idiente para qualquiei negocio •> à 
quien la Audiencia de SancoDo^ 
mingo,teniendo prefence la cali-
dad de fu pcEfona, confírniò dcf>-
pues en el .etripleo , aprobíando 
dvnanabratiiicnto hecho por à. 
fenor Baftidas íi bien antes àt 
, * l año defpachoi nuevo «culo de 
ellas v fufpendo éi JÜIZIO , que-' 
dándome neutral entre las ¿os, 
pat á que clLéátor üga la que le pa-
reciere mas conforme , p̂ res co-
mo quiera que ello foeíf¿, tío a jr; 
duda que en lugar de Boytaicn-
trò à governai la Provincia En-
rique Rembolc por fines de el 
añb de quarenta y dos , en oca-
fiori, que afsi por las pocas con-
veniencias, quc.gozaban los ve-
zínos, come* poria muchá gen-
te que fe avia ¿róñíumtdcí éia can 
repetidas , como !nffü¿l*üoíás 
jornadas , originado todo de 1* 
mala difpoficion , y c;oviçrtto do 
iòs Alemanes»fe hallaba la Ciu-; 
dad de Coro tan dcftruíáa, y fal-
tàde ttiorádôres > que los^tícoS 
qúc Ic avian quedado, vkrtdò lá 
nula forma que tenían de manr 
governador interino a,' Enriqiüe tenerla, trataban de defpoblarlaf 
Rembolt, de! Nación Aleman» te'tirando fus familias a lãs Fr©4 
^ue afiiftia en Coro por Fadoc 
de la Compañia de los Belçaresf,, 
para cuya mudança vanati las 
opimoíies , fobre los motivos^ 
qúblKligaron à la Audiencia. El 
Chronifta Herrera dize, que por 
averfe huídòBoyca à la Provincia 




nosdelitos^ cometidos en el go-
vÍerno-,y el ProvincialFray Pedro 
Fr. Pedro Simon aiTegura i que poc averio 
ca^ 4?C 5 empleado la Audiencia en ocüpa-
ciones de mayor confequencia» 
y fiendo ambas opiniones apc*¿-
yadas de Autores de tanto credit 
to , no avisado hallido inftntw 
mentó aucenjeico de aquel cfcttfe 
vine jas vecinas* i 
A efta refoluciorv fe ópüíb 
ítempre Juan de Villegas, cono-i 
dendojque de llegar à efeóto rc-
folücioh tan intempeíliva , era 
abandonar con defcrcdkolo quà 
bafta alli fe avia mantenido coa 
valor* pues defamparar^rta Pro-
vincia tan principal, ereda ya en 
Obifpado i y donde quitado el 
violento Í y ambíciofo gt»Vierno 
de loé A le i ànes , fe podiián lo-
grar las comodidades . qót ofre-
cía lo íertil de lu terreno, çra vna 
acción tan fea, è irregular, que 
ctíüiííá podría Hbrarfe de b nota 
'de-cüípáMc j y%íadvi«iando¿i re-
VttrfJ. L i b M Cap.XIL M a E l f c m 
medio para foíTegar los ânimos quando Villegas, y Ixfada fali© 
de los que intentaban íeniejante 
¡novedad jfe determino à paíTafc 
pcrfonalmcnteà Cubaguajy Cu^ 
inana; à bnícar gente que. trace 
àCoro de la mucha que eñ aqueci 
lias partes andaba en aquel tiem*-* 
po entretenida en el trato inhuM 
mano de cautivar Indios, para 
venderlos por eíclayos : di¿ba^ 
men, que aviendolo conr»unica-* 
do con Rcmboltjle pareció accrr 
tado pero para mayor facilidad 
dclaiBateria , tuvq/por conve-
liente exeeutaíTe el, viage en 
compañía de Plegó de Lofadai 
quien yà por entonces tenia fu 
içfidenria en Qox® , donde fé 
a via a yeci n da do, d efpu es qrjé fe-r 
parado de el Capitán Rey mofo 
(Cón la^muerte de el Governador 
QtàspQb dio bqekai Maracápa-
ç^^iJajgCTiie que leíeguia¿,co?. 
ino^exanios apttíilaép; en el Ca-
pitulo nono de efteJ^ibro p ĵes 
ci&p^iperfona pEaôiça , y de co-
noei^a ^autorid&di en \ aquellis 
Provineias, por aver militacÍQ 
ellas de G^boSupcíiorjferiâ biaf-
tanteíurcípetppara confèguiiip 
todo; y aísi, dándoles igual po-
der , y comifsion 3 entrambos 
(con veinte hombre&quc les fir-
vieíícn de efcolta, enrre los qüa-
les iba el Contador Diego Ruiz 
Vallejo) los defpacho à executar 
aquella díiígenda , en cuyo lo -
gro ..tenían puefta ia eíperança 
para fu vnlco rejoiedio. ; 
Y a era por ei mes de Março 
.«de el. ano;.-de5 quarenta -.jr.jigs 
ron dcCorOjcrscsniimrclocl via-
ge por laCcfta bífta el Puerto 
de la.Boiburatajy pallada la Ser-, 
rania íc entraron por los Llanas, 
dexando que ac'mirar à i.ucftios 
tiempos la refelucien, y valor de 
aquellos he m b r é s ' p u e s atrave^ 
faron mas de decientas leguas de 
camino, tan pobladas de baiba^ 
ras Nacicncs, y difemues peli-
gros que aun cl dia de oy íe ba-
zen impraâicables al corazón 
mas atrevido jpero vencidos to-
dos los embarazos cen el r c í c n ^ 
elíufrimicntOjbuvicrcn de llegar 
à CumanajdcEde VillegaSjVÍíiíí-' 
do de particular comiísicn, que 
Jlevaba de Rembok , traio con 
las Jufiicias de Cubagua i. den 
dara&n .. Jos limites ¿ ftà 
donde llegaba la jurifdiccion de 
efta Provincia, mediante à que 
d Emperador en la capituíacicn 
hecha con les Belçares les tenia 
concedido defdc Maracapaná, 
háfta el Cabo de la Vela, cuyos 
dcfpachos viflos, y rçccnççtdqs, 
fe halló cftar compreltlwâldo 
aquel diftrito en lo pertenecien-
te à la governacioade Venezue-r 
l a , y con eftc motivo , en vir-
tud de la facultad, que Villegas 
llevaba de Rembolt, tomó ja 
poiTefsion de el por ante Andrés 
de Andino, Eícrivano de Coba» 
gua, empezando deíde luego à 
exercer jurifdíccion Civi l , y Cr i -
minal , como Jufticia mayor 
de aquel Partido , medíante el 
W i h iqne para en tal caío 
k 
I 
de la Vrovimla âê Prnezuelé, p$ 
le avia âaão el Governador, pof averfe eftendiáo la di&om 
Concluída tan à favor eíla 
matéria, trataron luego de po-
nsr por obra lo principal que 
llevaban à fu cuidado, y avia fi-
do ia caufa de fu vinge , en que 
huvo poco que hazer 5 porque 
como ia gente defperdigada que 
afsiftia en aquellas Coftas era 
mucha, y la veneración, que 
dia entre parciales} y atnigós, 
como pot aver procurado ca-
da vno de los dos abatir por to* 
desmedios la parte de .fu con-
trario. 
Iguales cfoStos, nacidos de 
femejante caufa, fe cxperinied-' 
taban al mifmo tiempo en Coro» 
porque aviendo muerto el -GQ-» 
fe avian adquirido los que lo ío- vernador Enrique Rcmbelr, y 
licitaban era tanca, fue fácil en dexadoei Goviernóa cargo de 
breve tiempo juntar noventa y los Alcaldes Ordinarios, Bernal 
feis hombres, vnos movidos de diño Marero, y Juan de Bo-
/clrcfpcto,à que nopudieionef-' nilla, cada vno pagado de fu 
cufarfe, y otros llevados de la di&amen , con reíòlàcionês en-
eíperança que los animaba de 
mejorar de fortunaron los qua-
les, y ciento y diez y fíete cava-
Jilos fe bolvieron para Coro, Pe-
i o como la independencia el 
mandar fea vn punto tan apf te* 
t i d o , y delicado, que à Ulnas 
le$?e acción que k perturbe' no 
ay talento que ilofalfee, ni pru-i 
den cia que no*peligrc v í k a d è 
igual la autoridad , y dominíd 
en Villegas, y t-ofada, no pa-
cieron avenirfo en el govièrnò 
jtie aquella corta: Efquadra" de 
i^íoldados fin que fe origiiiaíTc 
;algtjna emulación entre los 4 o ^ 
q«é empezando por fentimien^ 
tõsfecretosjpâfsò à difguíloScô?* 
nocidos hafta llagará diiürbios 
declarados^ con íál te ion de am-, 
bas partes , que la enemiííad 
concebida en efte cafo les duro 
deípues toda la vida •, de que fe 
caufàron inquietudes bien per-
contradas empezaron à difnoner 
las cofas àfu modò, côn tal corvi 
fufion , quqlo qüe el vno m&gt* 
daba,.el otro contradecía } 
fabietud^ios vecinos â quaj, jd^-i 
bian obedecer ,fc reduxo la Gia-^ 
dad atan monftruofo dcforiJeni(> 
qué Mo fe veían en ella Ín|ifti-
cias, íbbornos , y violencias» 
à que fin miedo , ni temor aviar* 
foltado la rienda los Alcaldes. 
-Bn ¿fte defeonciertol fe ¡ha-
llaba aquella afligida Republic^ 
quando .por el mes de Septiess!v4 
breHd.?año de quarenta y quatro, 
llegaron à ella Vii]egas,y Lofadâ 
con etfocono que traían de Cu^ 
bagua, y Gumana \ y, 0 fueífe 
por el recelo que les causo 3 loa 
Alcaldes la autoridad , y rtfpeto 
de eftpstCavailcros, 0 por el te-
mor que avian concebido con ta 
noticia; que ya teaian, de que U 
Audieneiá de Santo Domingo, 
judiciales en la Provincia ̂  áísf eiJEefajáa de fus exceífos, a m 
^ % noniT: 
f 4 ¥ ( 0 j . L%.ILCap. Xf!Lde!a Hijtorid 
i\pmbrac!o por GoVernadoc de ¿t aquel embarazo, entrar:3e 
la Provincia, pata qiíe aplicaíftí 
^ I caftigo qüe mereciart fus de-* 
lieos, al Licenciado Frias, fu F i t 
cal i no teniendore por' feguro^ 
con la defeonfían^a de íu mal 
$brar > fe Jxuyetort vn* noche 
con tal fecretOj- y pfevencíonj, 
que jamas fe (tipo de ellos, ni la 
parce donde fueron 4 parar, que-
dandolaCiudadjpor efte niedio, 
libre de aquellos males preíen-
tes, para entrar padeciendo los 
ijjue veremos defpues* ; 
¿ L E G A J U A N D E CA~ 
•fwkajd <r Cora , falfia las 
^rôvi/tones dé Id Audíenciái 
afsierito al goze de fü Goviernoj 
y poniendo poí obra efts re-
íolücíoti i fe embarco para Cu-
baguá s embiando Á Coró à 
Juan de Caravajal, (y no Fran-
cifeo i como lo lian llamado al-
gunos ) Relator de la miírna 
.-Audiencia, à quien traia por f i i 
Tbeniente General ^ p^ra que 
.tomando la poííefsíon en fu 
.nombre , goverriaífe ía Pro-
vincia mientra duraba íu au-, 
fencia^ 
i< Con efta o í á e d , y alguns 
Íprevención de gente y armás, y) 
.cavallos , fe hizo Caravajal x \ \ 
veía al miímo tiempo que Frias;; 
pero fobreviniendole en la tra-í 
vesu algunos vientos contrario^ 
^mroducefe à GovérMon & * f f « CoÍeí,à Coro > ^ 
f¿M Metipe de V r r h i d ^ ^ ^ b a r c a r a^nne ip^ .dc 
inifti n 5 1 ñ ç ^ •' jolrMK* de qu^refttít y cinco eael 
y llega a darmfii^ 
àM-acatoafí . ' i - -
>i Ntes que el Fifcàl Frías fe 
pudicíTc difponer para 
de SarKo Dominga llego 
â aquella Ciudad bboskifede la 
fàgí que avian heclib-ío^Alcak 
des de Coroy y parecíetídofecon 
ella novedad ^ u e ya pars.el re-
inedia na era tan neceífaria fu 
prefencia^ teniendo a fecuida-
do algunas comiísiones, que le 
áfvía conferido la Audiencia pa-> 
m h Isla de Cubagua > tuvo por 
mas conveniente pailar primera 
à fenecerlas, para defpucs, Ii6fç 
Puerco de Paraguana, algunas 
legtias mas a focavento, ádon-
díècon la noticia de fu llegada 
pàQo luego juarí ; de Viiiegas 3, 
recibirlo , afsípoí cumplir Cor* 
far laiencion, y vrfeanidad quiq 
íáerfieia la reprefencacion de f i | 
pwé io , como porquç hallando» 
l̂ c^a empenado à cara defeur 
bierca en la enemiííad con Dicr¿ 
gO.de Lofada, quifo fer el pri-; 
mero enel obfequio para gran-
gçar la gracia de Caravajal, y à, 
Tu fombra (teniéndolo de íu par-
te ) lograr quantos tiros pudieíT^ 
difponer el defafe<£h> para def-
trmV àLofadajComo ío configuiò 
fil fagacidâd ma ño fa ^ poique 
paliando difpoiicion en cl ani- nmcncar alguií ajamicntò en fii 
n)o craydor de Caravajál, tüvo pèrfona, dcíamparò h Provio-
lugar de impréfsionarle ^Uahtd cia ¿ qüicándoíc de el tieígo^para 
le di&òfu emulación párá def ver dcfdé lexos los efettos de 
componer à fu contraHò ^ de áquéllá ten1peftàd> qiie áménà-
íxiciic , qüe llegado à Goro ^ co- ¿aba tú Gorò; 
rao iba levellido de los ápaísio- Libré Gatavajaí dé tus réce-
nados informes de VillégaSj pd- ítís cõil la auíéncia de Lõfada* 
ib cuidado en obfervar ios mas émpezò à pótier én planta lai 
mininios movimientos de Lofá- tóximas qüé téñii pretitedítá-
da i y conociendo qué por Id èWètí fií idea y dando píinci-
refpedivo de fu períona j lo afa- pío à éllâs (Sort vná maldad > <Jué 
ble de fu condición j y lo cor- íblo ía pudiera avér forjado fii 
¡fcéfano dé trato era bien quiO» atreVimientd', ptíés trárándó dé 
j toeriíaCiudid t gozando par-; levantar géncé pira entrar à por-
iticiilar dominio en la voluntad blaten él Valle de el Tofcüyoj 
<3e todos^ recelo, coitid cautelo-» para que los Soldados le figiiicf-.' 
to i que hombfd de féméjarites féti con más õbediencia, ò me-
ipféndas nd-cortVehíá tenerlo jot garla i falfeò las Provifiories 
|)refenteà fds defignios, ̂  por el deld Audiénlciá, y quitahdóerit 
embarazo qüé podtia pdflét fu etíâS él ííüitiBfá#iétÍto qué féniá: 
éütoridadálastyrartías,qu¿pen- dé Thdniérifé Oé§tial 3 ló hizd 
•wba-executar fii aléVdsía1 peror áeGoVerñádóf; áüdqúe con tari 
l ío átréviéildoíe à tõiílpéf firt pòéâ deftrézá j qué còridciefldo 
'Caufa cotí Lòfada j para teneí? ütüchósél ertgafto, fe õpuflèídti 
j^tetextd que (à lo trtétlòâ5eri lo» á fii recibimiehtts j áScgandó^ la 
«áparénté ) calificaíTé por juftá falfedad dé lós défpachos i péro 
íqualquiera reíbluciort, qüé'enl- íiéridd mááel rttiniértí dé lós que 
^•éndíeíTefu temeridad s lé dif^ témárt fu pdrté ^ y calificaban él; 
^íiífo cotí malicia algurtos lárices titule* dé verdadero t fue en vií-
àirique pudieífe tropezaf preci* túd de el recividópdr GoVénn-
Ipkadóv pérô Lofada i contícieñ- ddf dé la Províticia ; y cómd tal 
p o el íín à qué tiraba fu intento ndmbrd lüégo pdrfu Thénienfd 
depravado, gbvcfrtandoíé por Gériéral à jilâri dé Villégãs ^ ^ 
áquclla prudencia füpertdr cdn quién fe lé figuief-dn defpüéá ^dc 
qué le doto él Ciclo , tomó por éfba caufa baftarités pefrfdüfn-
ocallprt algunas aparentes con- bres > y cuidadéís iCdmo ád^lartr 
veniencías, que en otra parte lé té vérèmds. ' - : : 
ófrecian los accidentes dé el i Püeííd Garávajaí én pdífeCi 
tiempo; y con cfte nlotivò/án* íferfdéfa Gdviefnd, trato con 
tes que liegaífc el cafo de expen p^crrtpenq dé juntar gente pü-
í4 
$6 Tart. f. Lík l I . Cnp.íXlll deía Wfloria 
ia efe&uat fü enerada, valien- defeofo de bolver à bafcar las 
dofc de violencias^ rigores par* 
obligar à los mas que le íiguief-» 
fen i de que exafpcrados muchos 
de los vecinos, y en parciculac: 
los que fe hallaban.en conocí-» 
miento de fer inftrufo fu Go-
vierno , queriendo antes viviç 
entre las fieras, que eftàr fuje-
líos al advitrio de vn tyrano, íc. 
huyeron de la Ciudad, y acogie-
ron en ios montes; pero bufea-
dos con diligencia de fu enojo, 
en los que pudo aver à las ma--
nos executo crueles caftigos fu 
vengança : caufa para que los 
demás, ò temerofos, ò adver-
tidos fe ofrecieíTen à fcguirlc vo-: 
luntarios, jtincando de efta fuer-' 
te hafta docientos hombres pro-
Veidos en abundancia de todo 
lo neccíTario, porque cuidado* 
íamente no dexò en la Ciudad 
cavatto j i y arma; que nollevaííc 
ept^igo, para qrçe el Fifcal Frías;, nantes algunos Indios que con-* 
guando vinieíTe, de Cubagua, fe formaflen con la noticia que Ic 
tierras de que le dio razón el 1 l i -
dio de Papamenc, que fin te* 
mor délos imponderables tra-
bajos , y deídkhas que avia 
padecido en fu defeubrimicnto, 
no obftanre hallaríe con muy 
poca gente, por la mucha que le 
avianconíumidola hambre, yr 
las enfermedades en viage tan 
dilatado , fe determinó à no 
dar paífo atrás hafta perder la 
Vida en la demanda', pero para, 
poder feguirla con algún fundan 
mento, que le dieíté efpcrançá 
de lograrla, todo el tiempo que 
le fue predio deteneríe eq 
aquel í u i o , mientras fus Solda-/ 
dos confeguian algún defean-
fo de las paííadas fatigadas, y al« 
guna convalecencia de los achai 
ques prefentes, no cefsò en ha« 
ccr exactas diligencias por ver íi j 
avia enere los Pueblos confi-j 
hallaíTe can impcrfsibilitado, que 
no pudieííe entrar en fu a l can^ 
para aplicar remedio a fus ÇXH 
ceííos. 
Con efta dífpoíiçion parrío 
Carava jal de Coro, y atravefa-
diò el de Papamene: materia cr| 
que anduvo afortunado , puc^ 
hallo,muchos que conviniendpè 
en las circunftancias de la mif-
mas , relación , folo variaron en 
el nombre de la Nación que 
da fa Serrania de Carora, faliò habitaba aquellas ricas Pro 
con fu Campo al Valle de el vincias , pues eftos llamaban 
Tocuyo , donde tomo fa aloja 
miento muy de efpacio , y lo 
halíarèmos defpues» por fernos 
ya precifo para la cncatcnacion 
de Jos fuceífos bufear à Pbelipe 
de Vrre, à quien dexamos en el 
Pueblo de nueftra Señora tan 
Ditaguas à los que el otro avia j 
intitulado Omeguas ; pero no* 
haciendo reparo Phelipe de Vire 
en la leve diferencia de los nam-; 
bres, luego que fe lo permitió 
la entrada de el Verano, dexan-
do en el Pueblo de nueftra Se-
ñora 
nora 
de ¡n "Provincia de Venezuela], • 
algunos Soldados de los vincias, que facrifícar h t 
dasalfilo de fus macanas. fanos, que efcokaííen los enfer-
mos , con Tolo quarenta hom-
bres que le pudieron feguir, y 
ias guias que le parecieron ne-
ceíTarias, Íalio otra vez en de-
manda de la punca de los Par-
daos , puerta (lempre la mira en 
buícar la Ciudad de Macatoa 
(que era el fina que anhelaban 
fus anfias) por fer la ferU mas fi-
xa que llevaba para dar con los 
Omeguas, cuyo defeo le h i -
zo no perdonar diligencia, que 
pudiefle conducir á fu buen 
logro , pues aunque por lo 
dclapacible de el País fueron 
muy fingulares las Poblaciones 
que enconrrò , procuró fiem-
prc informaríc de los Indios, 
que pudo aver à las manos, 
de todas aquellas particulari-
dades, que le parecieron preci-
fas para la mayor certeza en fu 
derrota. 
Refpondiendole à todo 
conforme imaginaba fu defeo, 
nnimandolo à la empreífa de 
conquiftar los Omeguas , por 
difeunir ( aunque barbaros) 
avia llegado la ocafion de ven-
gar , por mano agena, los agra-
vios que tenían recibidos de los 
nucltros todas las Naciones de 
los Llanos , pues Gendo tan 
coreo el numero de Soldados 
que componían aquel pequeño 
JEfquadron , y tan acreditada 
çntre rodos la valentia, y alti-
vez de los Omeguas , lo mif-
Jao feua llegar á Taludar fus PÍO-
Efte diícurío le fue de gran 
convenienci^á Phelipe de Vrret 
porque los índips}por ver quan-
to antes loarada fu maliciofa in-i 
tención , lo conduxeron por ça-í 
minos can abiertos ,. y veredas 
tan tfilladas , que fin dificul-. 
tad que firvieíTe de tropiezo 
llego i las margenes de el cau-; 
daloíp Guayuare , cuyas pro-
fundas corrientes no dan lugar 
à efguazarlo 3 fino en Canoas,» 
a nado ; pero fiempre con eí 
riefgo de batallar pon fus aguas» 
Y aviendofe rancheado en fus 
orillas con el defeonfucio de 
nofaber azia qué parte queda-
ba la Ciudad de Macatoa , tu-
vo la afortuna de halíarfe en 
breve libre de el dcfabrimienH 
to que le daba crte cuidado, 
por ayer aprifionado vn In^: 
d io , que poco mas abaxo efta-
ba marifeando folo en las pla-
yas de aquel rio *, quien def-
pues de foíTegado el fu fio que 
le dio la novedad de ver gen-" 
tes tãn eftrañas, libre de aquel 
primer miedo que concibió 
fu temor , facisíaciendo COR 
Temblante alegre à diferentes 
preguntas que le hizieron , ex-
prefsò, que à poca diftancia 
de el rio arriba encontrarían U 
Ciudad } pero que ncccfsica-
ban de Canoas para confeguir 
fu tranfíro. 
Entonces Phelipe de Vu 
tCj, aproyechandofe de . la do» 
cili. 
P t r ü . Lib i t Cap, 
cilídad que manífeílaba en fus 
palabras aquel Indio , le dio 
algunas cuencas de vidrio, caf-
cábeles, y otras menudencias 
de Caftilla , y le pidió fueíTe 
à Macacoa , y de fu parce le 
^íxeile al Señor de ella , que 
con aquellos Soldadas fe ha-
llaba alli pata paíTar à Otras 
Provincias que citaban mas 
áâelante , en cuya bufea ve-
nia v y que defeando fu alian-
ça, íolicitaba lo cuvíeíTe por 
amigo, para favorecerlo co-: 
mo à fu confederado, fin qu^ 
^S, cierras i pi yaíTailos pad^ 
XII! . de la líijform 
cieíTcn hoftilidad alguna de fit 
gente , como conoceria def-
pues con evidencia , experi-
mentando en fu comunicación 
la lifura de fu nato. Dio muek 
tras el Indio de aceptar con 
güito la embaxada, y metien-
dofe en vna mala Barqueti!l% 
en que apenas cabia el foloy 
fiado en el brazear de el cana-
lete como la lenguaje el agua^ 
rio arriba à dar cumplimien*^ 
ç o , con empeño , al en-
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'ENTRA PHELIPB m FRRE EN MAÇATO^ 
j to?? /d^or í/f y2< Cacique defcubre los Omsgms ' qete*, 
da herido m el primer encuentro , y con vn mado ,, .. 
ejirano lo cura Diego de • { 
Montes. . - i r 
¡Ra el Indip pri-
íionero vecino 
de vna Aldea 
cercana à Maca-?, 
toa, y pagado 
de la afabilidad, 
y regalos con que lo trato Phe-
lipede V'tre, cjuifo correfpon-
derlc agradecido . executando 
t o n prompticud lo que le avia 
cnc.irgado v y i upo hazer tan 
•bien-la diligencia, ponderando 
tanto el a galla jo , y agrado de 
los nuelhos , que íe deter-
inino el Cacique à aceptar la 
â rmíhd que ie ofrecían ¡ em-
binado el dia figuiénre à vn hi-
jo fu y o con cinco Canoas gran-
nies , y noventa Gandules, pat 
ra que vifítando eo íu nombre â 
Phclipc de Vrre , Jo condukef^ 
feà la Ciudad para horpcdMlc» 
en ella.Eta poco defpues dç gV^f 
amanecido quando fe defeu-» 
brieron dcfde el alojamiento Jai 
Canoas, que favorecidas de 1* 
corriente, y ayudadas de la vp* 
ga,navegaban por el rio aba^pfe 
y aunque los nueftros( po^fei?> 
llarfe prevenidos para qualquáffc 
accidente) luego que les dife 
roti vifta fe pufícron en armados 
Indios) fin concebir recçlo de 
acuella dcmpnftr^cion, ni eftra-
nar la novedad de hallar cor» 
apariencias de guerra à quien 
bjufcaban de paz , faltaron en 
tierra, pregu asando poí cl Cafet 
.Gil 
l o d VartJ. Lib. I l l 
'¿c aquella, gente cílrangera; y 
enterados de que era Phelipe de 
Vrre en quien refidia el domi-
nio , echapdole los brazos el 
hijo de el Cacique, con entere-
za en el animo, y gravedad en 
ci femblance, es común tradi-
ción que le hablo de efta ma-
nera. 
Con vno de los moradores 
Píedrahic. áecftas riveras embiafteis ayer 
iíb.io.c.z. à faludar ¿\ mi padre , que es el 
SeSíor de Macatoa, haciéndole 
faber vueftra venida à eitos Pai-
fes, y ofreciéndole vueftra amiJp. 
t^d^ y pacifico tratamienxo à 
fus va^ilos > ño fiendo otros 
Vueftros intentos (fepun le d^is 
à entender) que informaros de 
las Naciones que habitan à la 
parte de cierta Serranía , que 
demora à razonable diíbncia 
'àc elle r io , en cuya bufea veníí 
defde la remota habitación de 
%íu'efl:ro clima , con promeíTa de 
ferie agradecido con buena cor-
refpondcncia, en cafo que os 
tftbhmine à Jas tierras que buf-
eais vy hailandofe mi padre obli-
gado de vueftra atención, reco-
nociendo por vueftras palabras 
ícr muy diferentes vueftrasobras 
de lo que algunos feñotes confi-
nantes le avian dado à entender, 
pues afir maban que erades hom-
bres crueles, y feroces, enemi-
gos de la paz , y movedores de 
la guerra; me embia de fu parte 
â íaludaros, y deciros gufta de 
aceptar Vúeftra asniftad , y ha-
|6?r,no folaníente ci informe que 
Cap. I , dela WJInrni 
pedís, fino también ayudaron 
con todo lo neccííario , dan-; 
doos feguras guias que os enea-; 
minen al Reyno de los Orne-
guas: también os ruegi mi pa-i 
dre, os fir vais de paliar á la Ciu-
dad, donde pueda mas bien co-4 
municaros, y regraciar la amiC» 
tadjque con amor le ofrecéis, à 
cuyo fin os remite ellas Canoas,; 
y ellos vaííallos à que os tranfj 
porten en ellas à la ocra van d i 
d i efte r io , fobre cuyas barran^ 
cas cerca de aqui tenemos nueí; 
efaviviepda. 
Agradecido , y prudenttí 
refpondic) Phelipe de Vrre à 
efta embaxadajíirviendo Pedrq 
de Limpias de razonable Inter-j 
prete para poderfe explicar; pen 
ro cautelando no t raxcííe disfraz 
zada alguna oculta traycion,rei 
folviòjCon parecer d e fusCabo^ 
no aceptar la oferta por ent5ces¿ 
niatravefarel rio en tan pocas 
CanoáSjpor no cxponeife al xieCi 
go de paífarlo divididos •> y aísi, 
valiendofe de efeufas corrcfanayft 
por disfrazar fu receio , dcfpidiò 
al hijo de el Cacique , pidiendo-i 
le bolvicíTe à donde eftaba fu pa-« 
dre, y le cxpreíriíTe el afedo con 
que cftimába las veras de fu aten* 
cion; pero que para lograr el dcA 
feo que tenia de gozar fin dila<i 
cion el fru:o de íu amiílad , fe 
ílrvicííc de remitirle otro dia las 
embarcaciones fuficienres j pata 
que paliando todos junros , pu* 
dieffen coníeguir con brevedad,, 
m el sufto de comunicarle, k 
conis 
de la 'Provincia de Venezuela'. r ò x 
Conveniencia que cfpcnban de eJ t i ta fe componía de hafta 
favor de fu hoípedagc. Pero en-
cendida ella reípuefta por el ani-
mo gencroío del mancebo , no 
quifa convenir en lo que fe le 
proponía i y quedandoíe en el 
alojatnienco con los nuefttos, 
deípachòvna Barquera à Maca-
toa, que brevemence dio la buel-
ca con otras oeno Canoas para 
cjue remediada la falta , no que-
daífc cícuía en el paílAge,ni la pu 
idicra tener Phclipcde Urrc^vif-
ta de acción tan noble, y opera-
ción can bizarra i y aísi, libre de 
rezelos,porque loslndios no a r i -
buyeíTcn à temor lo que avia f i -
do cautela, huvo de embarcar íu 
gente aquella tarde , llevando à 
«ddo los cavaílos, que guiaban 
defde lasCanoas con aiaderas^pe-
t o atravefado el rio , pareciendo-
Je avria tiempo para poder entrar 
con dia en la Ciudad , fe quedo 
aquartelado en fus barrancas,deí-
pidiendo hafta por la mañana ai 
.Lijo Az el Cazique^que bien ape-
íarado de que íe huvieíTe deteni-
do en aquel ficio , dio la buelta à 
Macacoa,para dar quenta à fu 
padre de la cercanía en que que-
daban yàlosforafletoSjà quienes 
cl dia figuiente bien temprano 
embiò en hombros de cinquenta 
Indios porción confiderabíe de 
peícados, maíz , cazabe, y car-
ne de venado, para que tomaf-
fen vn refrefeo antes que fè pu-
Tie^íen en camino: focorro, que 
les inmndiò nuevos alientos pa-
ta marchar con mejor bnq .à la 
Ciudad. 
ochocientos vezinos , de caías 
bien formadas, en lirio muy ale* 
gre; fus calles anchas , tiradas, y 
parejas i fus edificios, aunque ca 
la fabrica grofleros, en la difpo-
ficion gallardos, pues hechos en 
igual pu.)porción vnos con otros, 
quedaban a la villa muy aynados, 
íirviendoie de adorno , y hermo-
fura el aííeo , y limpieza de fus 
calles, pues no fe encontraba ca 
todas ellas yervai, piedra , ni em-
barazo , que pudieífe íervk à los 
ojos de tropiezo. Qiiando entró 
en la Ciudad Phelipe de Vrre la 
halló defocupada de todos fus 
vezinos , pues porque tuvieíTe 
mejor conveniencia en fu hoípe-
dagc , fe avian retirado como vn 
tiro de arcabuz fobre las mifmas 
orillas de el rio,dexandole las ca í 
fas proveídas de quantos gene-
ros de bartimentos tiene para fu 
fuftento el vfo , y coftumbre de 
los Indios •, poi tandofc ellos con • 
tal vrbanidad , y con difpoficion 
tan ordenada en fus acciones, 
que admirados los nueílros de 
ver aqueilas'poüticas, tan agenas 
en la rudeza de vna Nación bar-
bara , preguntaron al Cazique la 
caufa que tenían para executar* 
las, y con cfpecialidad el motivo 
de aver defembarazado la Ciu-
dad , quando bailaban quatro 
cafas para alojarle todos •, à que 
fatisfizodiziendo : que hallan-
dofe fus vaíTallos en- el reconoci-
miento de la fupenoridad,y ven-
cajas con que la naturaleza avia 
Ce ador-á 
K n Tart. I . Lib, I I I . Cap J. de la WJIorla 
adornado à los Efpañoles , les pocos íos Soldados que llevaba 
avia parecido defacato el quedar-
fe en UCiurdad para que habicaf-
fen juncos , quando por codas 
razones íolo merecían el fervir-
ios. 
Era efteCazique hombre(al pa-
recer ) de quarenta años , en la 
eftatura mediano , en el trato 
agradable, en la condición no-
blo , y en el difeurfo claro •, de 
«liembros bien proporcionados, 
el rolfcro de! gado,y la nariz agui-
leña j los Indios que le rendían 
vaííaliage íe llamaban Guayupes 
en fu Idioma , generalmente de 
cuerpos bien diípueftos , medi-
dos en fus acciones, en el hablar 
repofados, y en el natural muy 
dóciles: prendas,que dieron difc 
poíicion à Phelipe de Vrre para 
poder informarfe de quanto de-
feaba faber para fu intento. Y 
¡viendo que las noticias que le 
¡daban correfpondiàn en todo à 
las que tenían anteriores, pues le 
aífeguraban con certeza, que à la 
íklda de cierta Serranía , que íe 
divifaba de aquel Pueblo en 
.tiempo cIaro,babkaban en opu-
lentas Poblaciones losOmesiuas. 
Nación muy poderofa, por la 
abundancia de oro que producía 
ia tierra en diferentes minerales 
del contorno •, trato de íalir de 
M acuo a , por dar quanto antes 
•gloriofo jhn à aquel deícubri-
rniento:y aunque el Cazique por 
íu parte procuró difuadirlo de el 
empeño , teniendo fu refoíucion 
j)or temeraria , pues íiendo tan 
( por valerofos que íuc0en}avian 
de quedar por defpojo de la mul-
titud de fus contrariosjhallando-r 
lo tenaz en íu dictamen , y re-
suelto à pone: fe ¿\ todo ricfgo en 
brazos de la fortim a , le dio para 
que lo conduxeífen los indios 
que le pidió , y el avio neccíía-i 
rio para el tiempo de nueve dias¿ 
que podría tardar hafta otraCiu-
dad amiga, cuyo Cazique era fu 
confederado , à quien lo reco-
mendó con tanto empeño , qué 
aficionado à los nueíiros por las 
relaciones de el amigo , los red-; 
bio con amor, y hofpedò con 
gran regalo \ aunque la novedad 
de aquella gente peregrina , lo 
{lingular de las armas,y lo t ftraña 
de los cavallos, lo tenían tan ad-
mirado, que no avia objeto à 
la vifta que no le fueífe vn aífom^ 
bro. 
La afición que eíte Cazique 
cobro à Phelipe de Vrre , y fus 
Soldados, aumentada con la co-
municación , y trato de aquellos 
pocos dias que effcuvieron en fu 
Pueblo, le hazian temer las defc 
dichas, que avian de fobrevenir-
les, fi llevando adelante la incon-
fideracion de íu arrojo querían 
paífar ¿l Rey no de los Omeguas, 
por faber la abundancia de gente 
bclicofa que mantenía en Tus 
ProvinciaSjexcrcitada fiempre en 
las Campañas, afsi por las conti-
nuas guerras que tenían con fus 
vezinos, como por las difeordias 
civiles en que los traía embuekc«: 
dt 
dela Provincia 
de ordinario fu dcmaíiada opu-
lencia i coníideracion , que le 
movia à procurar divertirlos de 
el inecnco , rcpreíencandoles (er 
mas temeridad , cjuc valencia, 
cjuerer provocar ( Tiendo tan po-
cos ) á vna Nación en quien ío-
breíalia tanto el valor , corao la 
tnuchedumbre ; y que teniendo 
en fus tierras animales quafi can 
grandes como los cavallos ( que 
debían de Íer carneros de los que 
ay en clPerü)!es feria fácil el mon 
far también en ellos para bacer 
opoficiori à ios pocos que lleva-
ban, y quitarles el recurfo de ba-
tallar con ventaja-, pero como al 
paíío que el Cazique ponderaba 
cíias dincultades , exprcífaba 
también la fuma riqueza que 
tenian en plata , y oro , ningún 
peligro fe íes ponia por delante, 
à viíta de los teioros de que fe 
juzgaban yà dueños: gran fuer-
ça la que tiene la codicia en el 
corazón humano! pues à la mas 
minima efperança de interés no 
ay trabajo que lo aíTuíle , ni rief-
go que lo acobarde-, ni ay defdi-
cha que no fufiajni pena que no 
tolere. 
Viendo^ues^lCaziquejquc 
lio obftante las evidentes razones 
de fu reprefentacion citaban de-
terminados à profeguir el empe-
ño , y no dar paíTo atrás Cm 
aver vifto la cara i los Qmeguas; 
llevado de la afición , que avia 
cobrado à los nueftros, no quifo 
defampararlos, ni fiar el acierto 
fie fu viage à otra conduits, que 
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la fuya ; y afsi, afsiílido de algu-
nos Indios que 1c acompañaban, 
los fue guiando por camiraos 
bien abiertos, aunque defppbla-
dos^por efpacio.de cinco diasqáe 
tardaron baila llegar à vna^ÃW; 
dea de poco mas de cinqueítCf 
caías, que dixo el Cazique líer-f 
vianpara recogeríe los que guar-t 
daban las fementeras de losPrne-* 
guas; y debia defer afsi, porque* 
algunos Indios, que andabaii eGi 
pàrcidos por el campo, apenad 
reconocieron la gente foraftem 
fe fueron retirando, con paíTo 
apreíuradojàziala Aldea. 
Hallabanfe los nueftros à 
efte tiempo en vn íitio elevado, 
y tendiendo la .vifta à tod¿s par-
tes, apoca diílancia defeubrie-
ron vna Población de can eftraña 
grandeza, que aunque cftaban 
bien cerca , no pudieron difeur-. 
rir hafta donde llegábala pobla-í 
da extcnfion de aquella maquis 
na: tenia las calles derechas, los 
edificios muy juntos, y fobrefa-; 
lia entre todos vno de fobervia 
fabrica , que íegun ia relación, 
que les dio el Cazique amigo, 
era el Palacio delSeñor delaCiu* 
dad , que fe llamaba Quarica; jr 
1c fervia juntamente de habitad 
cion àfu períona, y de Tcmplp 
à muchos Diofes, que cenia de 
oro mazizos. 
Pueílos yà los nueftros a, 
viftade los Omeguas fe les des-
pidió el Cazique, por pareccrle 
no era ya neceíTaria fuafsiftenciajr 
pero por vkima dctnonftraciptj 
4« 
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¿c fü amiilad , aconfejò à Phcli- los Eípanoles, avia cílarío à \ i 
pe de Vrrc procuraííe aprifionac 
acfôellos IIKÜOS que fe avian re-
fogiado al abrigo de la Aldeajan* 
f^^í ie cocando al arma dieíTcn 
aVifoà la Ciudad. Eftaban à ca-
t â t e à la fazon Phelipe de Vrre, 
y otress que le aeomapañaban > y 
teaiêBdo por acertado el dicta» 
Bíeoí/aplicaron el azicatc à los 
hilafes , y conkrbn para la A l -
dea", pero los IndjoSjCon mas ve-
Widaden la fuga fruílraron fu 
diligencia , pues íc pufieron en 
fàlvo antes que pudicíTen aprifio-
nar à ninguno íoio V n e , por ir 
t n vn cavallo muy ligero, llegó 
à akatiçar à vn Gandul,quc pro-
coraba efeaparíe con vqa lança 
en la mano j pero viendofe atro-
. pellardc la violencia de el cava-
lio , quifo librarfè de el riefgo 
con hazer roftro ai peligro i y 
bolviendo la cara para Vrre , le 
deípidiò la lança con tal fuerça, 
que paíTandolc el fayo de armas, 
lo atravesó con ella por entre las 
coftillas , que caen debaxo de el 
brazo derecho , y profiguiendo 
en fú fuga fe metió en la Po-
blación, dando lugar à Vrre pa-
ra que buelcas las riendas al ca-
vallo , con el dolor de la herida, 
íè incorporaííc con Jos demás 
compañeros, que turbados à la 
novedad de tan defgcaciado ac-
cidente , no acertaban à refoíver 
lo que avian de executar. 
: No fe hallaba menos con-
fufo el Cazique amigo, que de-
femdo experimentar el yÀox de 
mira de el fucefió-, y pareciendo-
le aquel defaftre caftigobieu me-
recido à la arrogancia con que 
avian menofprecudo fus ce ufe-
jos , recelaba temerofo» que i r r i -
tada con el avifo coda la Na» 
cion de los Ome^uas avia de 
cargar fobre ellos antes que tu-» 
vieííe tiempo para poder rctirar-j 
fe : difeurfo, que acredito la exi 
periencia, pues en breve fe em-; 
pezaronàoir confufos alaridos,' 
que mezclados con el ^llruendo 
de los tambores, y el feíonar de 
los fotutos, llenaban de horror 
el ayre , pues parecia que fe con* 
juraba el mundo entero contra 
aquella corta Efquadra de Eípa-^ 
ííoles j pero fobrevino la noche à 
tan buen tiempo , que detuvo d 
paífo à los Omeguas , y dio KN 
gar, para que poniendo en vna 
hamaca à Phelipe de Vrre , ca-
minaffen con êl à paífo tan largo, 
que à la noche de el dia figuiente 
llegaron al Pueblo del Cazique 
amigo, donde trararon de buícar 
forma para curarle la herida. 
De cita diligencia fe hizo 
cargo vn Soldado , natural de 
Madrid r llamado Diego de 
Montes, que defpuesentro con 
el General Diego de Lofsda à la 
Conquifh , y Población de cfta 
Ciudad deC;uaCassy en edad de-
crepita muiió vezino de la delTo 
cuyo: hombre tan lingular, y de 
tan raras habilidades^quc aísi por 
ellas, como'por fu rcfpcítiva an-
ciaaidad , ademada de ¿grandes 
ex-
de la Provincia dè Vénèzueía^ \ i o ¿ 
experiencias, y fuperior talen» dolo de vna parte pari otra CÍX--
t o , llego à coníeguir el renom-
bre de Venerable : .apelativo 
con que fus conocido , y traca-> 
do en toda cita Provincia, gran-
rgeandoíe tal cftimacion en ella, 
cjue fus palabras fe llegaron à 
apreciar como fi faecan Ora-
culos. 
Dçrcrminado, pues , eftc 
Soldado (aunque no entendia de 
Cirugía ) .1 curar «i Phclipe dé 
yrre3comola herida era entre 
las coíliíbs, y no avia tientas 
para reconocer íi eíhba íuperior 
à las telas dee? corazon^o lab avia 
laítimado •, d i fe arrio vn modo 
tan íuiguiar como temerario 
para íaíit de cita duda; y fue^ue 
con beneplácito delCacique co-
gió vn Indio, el mas anciano del 
Pueblo, ( que debia de íer efcla-
yb ) y montándolo à cavallo 
con el mifmo fayo de armas que 
tenia Vrre „ hizo que otro Indio 
por la mifma rotura io hirieífe 
con vna lança ^femejante à las 
C[ue víaban los Omeguas aprue-
ba, que le coftò la vida ai mife -
rabie, pues abriéndolo deípues 
para hazer la anotomia,de que 
neccfsitaba para aíTegurar fu 
cura , hallo, que fin laílimar ias 
telas avia lido la herida fuperíon ' 
•y libre, con efta experiencia, de 
la duda,rompiendoíeraascon va 
cuchillo, para que qucdaíTe ma-
nifiefta la herida, le hizo ciertos 
lavatorios con agua de arrayan, 
y otros compueitos , cjue fue?. 
Ipn bailantes, para tjus mecien^ 
pelieíTe la íangreque fe le avia 
quaxado dentro, dexandolo enV 
dilpoheion,que quedó fano del x 
codo en pocos dias, con notable 
admiración del Cacique , y de* 
tria s Indios, que abfortos pon-
deraban el (ufrimiento, y valor 
con que el paciente tolero los 
martyriosdclacura. -
C A P I T U L O I I . • 
S I G U E N L Q B O M m 
guas con poderofb Exeráto'k 
Phclipe de Vrre , y Pedró 
de Limpias los vence en ba-
talla : retiranfe los nuejiros 
al Pueblo de nuejlra Sem* 
ra , y toman de alk la , 
bmka de el To- t r 
cuyo* * 
N 'O fè les ocultó à losOmcH 
nueftros , aun comedió de la 
guas la retirada de l^s 
obfeuridad con que fe cerró lá 
noche i pero por dar tiempo à 
la mejor difpoiicion de fu Exern 
cito dilataron fu íalida halla 
el romper de el Alva , que al 
ronco fon de fus caracoles, y fo-f 
tutos, en bien formados Efqua-i 
drones, que fe cornponiaa de 
quince mil combatientes, etin 
pezaron à marchar en fu alcan-
ce con tanta cejeridad , que 
no fueron fenddos -hafta Hegaj: 
dos leguas antes de el Pueblo 
4© ¡él Cacique amigo *, quiea 
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vaílallos íuyos > que aísiftian en 
(üs labtaiiças, diò avííb à Phe-
lípc de Vrrc del ricígo que ame-
nazaba à todos con la cercania 
<k tan pujante cnemigojpero co-
mo ¿1 con d dolor de U herida 
íio eftaba para montar à cavallo, 
ni poder cuidar de nada , encar-
go la diípoficíort de todo à íu 
Maelbe de Campo Pedro de 
Limpiâs, liombre bien afortu-
nado i y pradico en las guerras 
de las Indias, el qual ordenan» 
do fu gente con el concierto, y 
brevedad qüe le diòtò fu expe-
rietteía , y el aprieto requeria i 
Taiiò al encuentro à los Ome-
guas , que ert bien difpueíhs 
Efquadras, cóíonados de pena-
ch^osi entre diVerhdad de valida-
ras, fe venian acercando por vn 
dilatado campOjmuy acomoda-
do pata poderfe aprovechar de 
ids CavaüoSyqae aunque pocos, 
dieron principio i la batalla, lo-
grando, con dano de los contra-
íios, las ventajas que ofreeiá la 
Conveniencia de el fitio, pues 
defcompuèftíis con fu ferocidad 
las primeras filas de el Exercito 
é í iemjgo, tupieren- lugar los In-
fantes, crovernàdos de Barthbtõ -
tñé Bclçar, para llaxer masi fan-
gtiertta la refriega i porque fkn-
du elte emulo de Limpias en el 
Valor, obro aquel día enfu com-
petencia maravillas, y afü imi-
tacion los demás Soldados, que 
tdnociendo era neceíTario echar 
fcl refto al esfuerço para falir de 
tos la multitud de tanto bárba-
ro , convirtieron en rayos ías ef-
padas i de fuerte, que aunque 
los Indios, como valientes guer-
reros , procuraron manreneríe 
en el combate, no pudiendo re-
ílilir el ímpetu con que aquellos 
treinta y nueve Efpañoles atro-* 
peüaban fus jnas lucidas Efqua-
dras, fe empezaron à retirar á 
los principios con orden ; pertl 
defpues conociendo que à los 
nueílros en lugar de quebran-
tarles el animo la continuada fa* 
tiga de el guerfear les daba nue-
vos alientas para moíirarfe in-
vencibles , con atropellada fu* 
ga deíampararon la campana^ 
dexandola fembrada de cuer-
pos , y de penachos , fin que 
de nueílra parte fe padecidTe 
otro daño , que aver quedado 
herido del golpe de vna lança el 
Capitán Martin de Arriaga. 
I: fta fue la celebrada bat al tai 
dé los Omeguas, en que la N a -
eionEfpañola manifeíló los qtii^ 
latÊs de fu valòr, y la fuerça de 
fu fortuna, pues fiempre fera 
memorable en las edades fu tu-
fais Ver derrotado vn Exercim 
de quince mil combatientes de 
Vna Nación belicofa por el cor-
to numero de treinta y nueve 
Efpañoles, y eííbs cenfumidos, 
y poftrados al continuado tefon 
de tan repetidos trabajos co-
mo avian padecido en íu d i -
latado VÍ32C :: acción en reali-
dadl de tart fupeiior esfera 
que 
de ¡a "Provincia de Venezuela'. 
que por mucho que •la pluma quefchallòcn efta jòrnsdla , fo¿ 
quifiera remontarfe en fu ala-
bança, íiempre quedará coreo 
el mayor hyperbole para fu 
ponderación', y quca no aííe-
gurarla por verdadera la anti-
gua tradición de efte fuceííb , y 
los aurenricos inftnnricntos de 
aquel ticmpOjpudiera quedaref-
crupulofa la mas fácil creduii-
lovhadc eíias dos cauías pudo 
conducirlo ó. ella , faltando à U 
preciíà rcíidcncia de íu Coro , y 
à la inefcufablc aísiíiencia de íu 
íglefia. 
Convalecido Phélipe âc 
Vrre de íu herida, pocos diâs 
dcfpucs de confeguida cftá vi¿* 
roria determino, con parecéí 
dad para el aíTenfo; pero los def- de fus Capitanes, dar la Buelta 1 
cuidos de aquel figlo , en que â Macatoa,ydé allí alPueblodeN. 
vida de la eípada no tenia lugar Señorajen bufea de los Soldados 
la pluma, ocultaron de fuerte la que avia dexado enfermos, parí 
memoria de eftos infiçnesVaro- con el díólamen de todos refolv 
ñes , privándolos de la gloria, 
que debia darles la fama, que 
por mucho que ha trabajado mí 
fólicitud para dar1 à luz fus nom-
bres , facahdolos de el olvido 
en que han eílado harta aora, 
folo ha podido defeubrir cator-
ce de ellos, que fon los y i norii 
ver lo que debía executar fobfe 
Ja conquisa de ran poderofp 
•Re y no • como el que avia def-
cubierto; no pareciendolé actír-
tadò empeñaríe en negocto fclé 
tañra coníequSrcia con tan poca 
gente como la '¿pé reniá c'ntarí* 
cesj y aunque dc'efta reíolucioiS 
brados, Pedro de Limpias, Bar̂ - • manifeítò gran fentimiento ú 
thoiomè Bclçar,Diego de Mon-
tes , y Martin Artiaga , Diego 
de Paradas , Alonfo Pacheco, 
•Juan de Guevara , Sancho Bri-
zeño, el Contador Antonio Na-
vei òs , cl Tefòrero Gonçalo de 
los Rios, Luis de Leon, Juan 
dc Badillò , Damian de el Bar-
rió , y el Chantre Don Júan 
Frutos de Tüdela, à quien la 
falta que entonces avia en Coro 
de Operarios debió de dar mo-
tivo para dedicarfe à fervir de 
Capellán i fino es ya que la re-
laxación de aqueiU edadlecon-
ccdieíTe permifo para aliíhrfe 
por Soldado, pues Gendo ck'rtQ úo» precnaaos a caminar a t i n ^ 
íblo 
jue amigo , por lo bie-a 
hallado que eíVaba con U eom^ 
pañia de fus hueípedes , 'dècnyo 
trato , y familiaridad efperabá 
cjuedar aprovechádojaprendien-
dó aquellas políticas , y modò 
de vivir, que avia obfervado eê 
ellos ; fin «mbargo , animáifá 
icon ia promeííá de que a via o de 
bol ver breve , hiivò de conVe^ 
hir eh la decerminâcion del vía* 
ge , dándoles el baftimento , y 
avio neceífario,conguiasqUe tos 
conduxeííen hafta djexaríos eá 
Macatoa;pero huyendofe ertasal 
mejor tiempo,dexarõ à los nuef-
l õ i Tart. L Lib. I I I . 
tolo con la efperãça dc cjue mar-
chando ficmprc àzh el Poniente 
no podían errar el rio Guaybare, 
cuyas corrientes mas arriba , ò 
xnas.abaxo los avian de llevar i 
Macacoa, com o les {uccdiò,pues 
encontrando con íus aguas por 
Ja parte fuperior à la Ciudad, reí-
conocido el parage, fegun la dc-
tnarcacion que pudieron formar 
de el íitio en que fe hallabanj 
defpacho Phelipc de Vrre à Pe-
dro de Limpias con algunos Sol-
dados para que fucile aMacatoa, 
y íebufcaííe Canoas: diligencia^ 
q̂ue executada por Limpias con 
prefteza, facilito el tranfporte, 
pues bolviò el dia figuicntc con 
Embarcaciones baltantes para 
todos} en que aviendofe condu-
cido a la otra vanda , fin accU 
dente que les retardaíTe el viage, 
»rofiguieron hafta llegar al Pue-
blo de nueftra Señora, dcfpues 
de tres mefes que avian falido de 
el para efte defeubrimiento.. 
Singular fue el regocijo qqie 
Jr.ecibieion los enfcrmos con^ 1> 
.relación bien ponderada que 
'daban los compañeros de las 
grandezas, y tç&tosde el Rey-
no de los Omcguas, quedando 
^nos, y otros perfuadidosique 
fu felicidad les avia dado .la d i -
cha de defeubrir el Dorado, en 
cuya bufea avian falido deCoro, 
atribuyendo àfwor de la fortu-
na aver ellos coníeguido lo que 
fin logro avian pretendido tan-
tos: Pero fi los preguntáramos 
Ja razón que tenían para decir^ 
aj>M. aeLútiijtorm 
que aquella Provincia era dÜQr 
rado í no ay duda que no fupie-
ran explicar la caula de fu dif-
curio , pues íicndo elle vn nom-
bre imaginario , fundado en pu-
ra chimera3qualquicra Conquit-
tadoc que en orra parte dc la 
America defcubricííe otra Pro-
vincia poderoía pudiera afirmac j 
tatnbkn, que era id Dorado, íin ! 
aver mas razón de congruencia 
paravno , que para otro •, pero 
tin embargo , no podemos ne-
gar, que juítamentefe hallaban-
dcfvanecjdos los Soldados tic 
Phelipe de Vrre con el defcubri--
miento que avian hecho , puçs 
tuvieron esfuerço aquelloshomn 
paja tolerar quatro años de im-í 
ponderables deítJrchas>hambreS¿ 
y necefsidades, atravefmdo tan 
diferentes , y diiáradas Provin-. 
cjas como ay defde Coro al rio 
< de las Amazonas, pues a pocp; 
* diftancia de fus margenes (fe gun 
la mas común opinion) tienen íi* 
afsiento los .Omegiias j y no ay; 
duda , que elle Rey no defcB^ 
bieTtO;por Vrre fue el mifmo de 
quie\i tuvo noticia F/anciíco dfi 
Õrellanaiquando el gño de qua-; 
renta y vno defpachr.do por 
Gofjçalo Pizarro (que fe hallaba^ 
en el defeubrimienro de la Ca-r 
nela) navegando por eílc rio fuW 
po en la Provincia de Machifa^; 
vo, que à pocas leguas la tierra 
dentro tenia fu reíidencia vn Herr.Dec. 
gran Señor, poderofo en vaífa- cap. 1.3. 
l íos , y riquezas, llamado Orne-
^uaj pero Orellana defpreciò fu 
deí^ 
de h Provincia 
SefcubrimientOjIlevack) de aque-
llas máximas con que aviendo. 
falcado a! p«trenccíco, y amiftad, 
que le debía á Pizarro , procara-
h x quanto antes íalir al mar de el 
Norte para paíTar à Efpaña •, y 
Pheíipe de Vrre lo malogròjper-
'diendola vida en la crueldad de 
vn tyrano(como verèmos breve) 
por las difeordias, y parcialida-
des que introdujo la defvfiionen 
fus Soldadosjficndo el origen de 
ellas las que corrían entre Pedro 
de Limpias, y Bartholomè Bel-
çar, íobre las difpoficiones M i -
litares , pues Tiendo émulos de-
clarados , y elvno Thenient|-
General, y el otro Maeílçe de 
Campó , no fe ofrecía ocafion, 
por leve que fueíTcventre los doSj 
^ue no pnràííe en diígufto; de 
que fentido Pedro de Limpias, 
por el empeño con que VrreVco-
mo payfanojy pariente favorecia 
en todo à fu contrario, faltando 
alas obligaciones de fu fangre, 
defeaba oportunidad para, ven-
garíè de ellos, fraguando (aun-
. que fueíTe à cofta de fu credito) 
Ja. perdición de entrambos ; y 
para poder lograrla fin recelo, fe 
le vino à las manos la ocaíion por 
los cabellos , parque difputada 
entre rodos en el Pueblo de nuef̂ -
.trá Señora la refolucion que der 
bian tomar fobre laConquifta de 
Ips Omcguas , aunque fobre la 
iiiateria huvo diferentes parece-
res, fe tuvo por el mas acertado 
bol ver à Coro para reformarfe de 
. ̂ as gente, pues iateacaí GQU ¡4 
de Venezuela: 1Ò9 
poca que tenían la fujecion de 
vn Rcyno tan poblado , donde 
por lo diílante fe confiderabaa 
impoísibles los focorros, era ex-
ponerle à ia cóntingeheia de 
malograrlo todo, y perder con la 
precipitación lo que eftaba fegW-¿ 
ro con la cfpera. 
Hallo con cftoPedrodeLíró» 
pias la coyuntura que defeaba 
para executar fu alevosía ; y va-; 
liendofe de qaántá afcólacion 
pudo fingir el dif^ítítíjo, aprobó 
por el mas conveniéntç iqtiel 
di&amén , ofreciendòfc à pafltt 
períonalmente à Coro , cohio'te 
dicífrn veinte hombres para fü 
efcoltá > y con lá mayor breve* 
dard "queípermitiefíe el tiempé 
darSla buelta con la genre, w\M% 
y cavallios , que lcíparecia foiâii 
precifos para daií expediènte $ 
la Conquifta que Nenian entre la$ 
manos. • •» 
Parecióle bien à Phelipé-lè 
Vrre la propucfl:a,pues por aquel 
mediOj fin fatigar fu Campo , ni 
defacomodarfe de aquel Pueblp 
donde'feliallaba con viveres fu-̂  
ficierítes para fu manutención % 
confegüia el focorro de que ne¿j 
ceísitaba para profeguir fu'iírHH 
prefla v y fin foípechar la mãlíc-ia 
que ocultaba el corazón deLimr 
pías, lo defpachc) àCoro-; -que^ 
dando muy agradecido à la fine-, 
za de fu ofertai fi bien pocos diás 
defpues cayó en la quenta de fu 
yerro , y arrepentido de aver-
ie irado de vn hombre à' quien 
tenia ijuexoío por los d i í g ü t t 
Tart.l LihJl CapJIl. dela Wflma i l i ó 
piííâíios, empezó à rece lar , que 
puelto en Coro , no í o l o avia de 
faltar à f o c o r r ç í l o con lo que 
^vta prometido , pero le avia dé 
iiazer quanto mal tercio pudicf-
fe para defacredkarle la Con-
Quifta: y no hallando otro reme-
dio para atajar el daño que te-
jjjta , levafttò fu Campo de el 
Pueblo de nucílra Señora, y do-
t ando las jornadas ,. tiró en fu 
^icanceipero Umpias previnien-
do lo que podia fuceder , fe dio 
lauta prieíTa i caminar., que 
QUgnd o Y rre ,llçgò àBarqui fi me^ 
avia dig* que el eftaba, ca 
"tfieuyp, 4onde aviendoíe en^ 
jç^miado jcon el inttufo Gover-
fiador Juan de Carvajal, procu-
fOjValiendofe de el favor de Juan 
ele Villegas, in troduc ir í e en fu 
^tacia, como lo configuiò \ lo-
^rando;poi-.e% medio la ocafion 
2e culpar , y deslucir toda* las 
acciones de Vrrc , exagerando el 
$nal govierno con que fe avia 
portado en la jornada , por. fe-
^guj^eontra el diòtameo de cod0* 
fus Soldados, las pifadas de Her-
Han-Pcre? , y la imprudencia 
con que à lo mejor de el tiempo 
fe avia retirado «, abandónindo 
la Conquifta de los Omeguas, à 
Ja qüal procuro inclinar el bulli • 
,ciofo efpiriru de Carvajal, repre-
íèmandole la honra , y vtilidad 
que íe podia reíulcar de ella, pues 
feàalUba con bailante numero 
y ambiciofo , acepto de buena 
gana,y la huviera executado a 
noaverfela embarazasio las no-
vedades que fucedkion deípues. 
\ C A P Í T U L O IIL 
A L T E R C A N S O B R E 
él govierno Frre 3 y Cawãjah 
prende ejie à el otro con enga-
ño : córtale alebofamente la ca-*. 
beza 5 y funda defpms la 
Ciudad de el 
Tocuyo.- . 
L Uego que Phelipe de Vrrc llego , en feguimicnto de 
Limpias , al deíembocadero déi 
Batquifimeto fupo por relación 
de algunos Indios Ladinos, co-
mo en el Valle de el Tocuyo fs 
hallaba aquartelado vn Capitán^ 
llamado Carvaj >l,con otros'mit-i 
chos Efpmoles que le acompa-
pabani y como Phelipe de Vrre 
porentonecs no pudieíTe difeur* 
rir i que gente fucile aquella que 
tema tan inmediata ¿ obrando 
con d recato de Capitán preve-
nido, hizo alto en Barquiíimetq, 
frn quereV paífar mas adelante^ 
hafta informaffe por extenío de 
lo que debiaobíèrvar, para dis-
poner fus cofas con mayor íegu-
ridad pero como eíbban taa 
cercanos losaos Campos , no 
corrieron muchos dias fin que 
de gente para poderla empren- comunicandofe los vnos Soldá-
der rpropuefta ,que fiendo muy doŝ eon los otros , fe He gaffe à 
conforme à funatuxal inquieta^ iHaaifeiac la intención de fós 
*• '' dos 
de la Provincia 
dos Cabos',dc que reíukò aflcgu-
rnrfccada vno en fu quartéi cqn 
dobladas ccncineks,y obfcrvante 
vigilancia i porque Carvajal, fia-
do en el falfo titulo de que fe 
avia valido para apoderai fe de el 
govierno, pretendia que Phelipe 
.de Vrre j entregándole la gente 
que traia como à Capitán Gene-
jraldelaProvincia, quedafíe fu-
Jeto à fu obediencia, Y Vrre^uc 
SÍO ignoraba la íubrepcion de el 
derpacho en que eítrivaba la 
pretenfion de fu contrario , ale-
gaba la nulidad de fu reçibíniien-
;co , afiapçandofe, en que/ieodo 
el 7nietiien,:s-General) jegidma-
jnence nombrado por ja Audien-
cia , no podia prevalecer Goveç-
.nador intrpfo contra la eerteza 
de vn titulo verdaclero , en cuya 
. Virtud fe hallaba en poíTefsion de 
t\ govierno de las arm?s, íegun 
Jas difpofeiones prevenidas por 
Al Alteza. > ,.. . :; , ••. 
t No dexaba Pedro de L i m -
pias por fu parte de atizar quan-
;tp, podia aquella llaqia , çuyo in -
cendio temían todos avia de co-
brar tal fuerça , que abrafaíTe la 
^rovinÊi^ en rompiraicntps ct-
trijes j pues llevado de el deíafec-
to concebido en fu pafsion con-
tra aquellps Qavallcros Alema-
nes , aconíejaba à Carvajal pren-
, dicífc à Phelipe dqUrrc, aííègu-
rando la fuerça ¿eSa razón en eí 
violento derecho de las armas, 
pues fe haíiaba coji triplicado nu-
mero; de gente del que tenia l u 
cantraiio Í; pero Carvajal, çomt 
derVeneZuddy í i ^ 
hombre allutp, nuncãíle paçeej^ 
acercado aventurar las ventajas 
de fu partido à ia inceitititimbré 
de vn encuentro , y íiempre tuvo 
ppr mejor valeric de fagspesdift. 
íimulos. para íacar à P . W ^ ' . 4 « 
Utie con engaño de la jeguridad 
de fu quartèi, a parte dpudf fal^ 
tandoieeí, r ç/guardo, de; ;ÍUíí^olr 
.dados , pudieííe.iín peligrQ .apti>-
íjonado: defignip, que aviendo^ 
loen tea #do-algunos ^m igo s de 
.Urre, que ellaban con.iGar^jíl, 
fe lo avilaron luego , privi.j>iíc\-
dole vivieííe con cuid,a4«r:é>j6ti 
kdar lugar à que lograíTeJac^ute* 
la que intentaba la maAicU de f» 
contrario \ pjsro fui embargo; fat 
tanca la fagazidad , y> mMar d í 
aquel animotx^mtèpM'><p£ 
tuvo foríná para perfuadir àv-Urí-
rc,remitiefle la queftiori i juezes 
arbitros, que viendo las Provr-
fiqnes de vno , y otro , declarafc 
ícn à quien perteftecia el goviefJ 
no de los dos i y para alíegurarío 
mas de la íínceridad con que de-
feaba la paz, y correfpqndencia 
de ambos, le pro^fo por fegunH 
do medio para que fe acabaffeM 
difeordia : que cafo que no gufo 
taíTe de poner la materia en a i ^ 
nos de terceros, por viadecom-
promiífòjferia mejor que.-dc-.côd 
formidad^governaílèn juntos k 
. Provincia ,-y vniendo: la gente 
que tenfan » fueífen de compa-
ñía à c o n q ú í f c , y poblar lo 
que dexaba defeubierto en los 
^Qmeguíis.;- . . /J 
do-
• j r i Í' TiirlJ.Lib.IlT.Cap 
dócil , y fehcillo , que no obf-
-tante la ptevencion que 1c tenían 
hecha (us amigos , fe dexò lie-* 
var de las altucias con que tiraba 
Carvajal à engañarlD y dando 
afeértfo al vitimo partido, firí i<¿í 
celar el fraude que encerraba lá 
propuefta , bien contra el pare-
ce r de fus mas confidentes,y a 1 le*, 
gad oS, dexando el alojamientô 
^que tenia en Barquiíimeto, paf-
sb con toda fu gente à la ranchc-
lia de el Tocuyo , donde Garva-
jaljpara dar aparente disfràz"Mai 
intentos, con ííngidás' demohf-
traciones de amiftad / lo recibió 
rcon;apírkncias de alegria , prê -
viniéndole para el hofpedagè 
«quantos cortejos pudo inventar 
el difsimuloi pero breve conoció 
¡Urrc el engano en que lo avià 
metido fu facilidad,y empenado 
4ti cõnfiénça, pues fin darle Gar-
-vajal parte en el goviefno^corno 
1c avia prometido) ni hazer câfè 
'defu peffona para nada/olo tf$. 
taba de bufcar ocafion en que 
'|ítídet prenderlo fin tumulto de 
, ^que aviíído % r e i , arrepentido 
ele averie pucítaxcèntanta ihcõíi-
Sideración en mánosJdèitt enerrít-
g o , andaba fiempr«:f(j|>r¿ avífô, 
acompañado de fus rnas èottfí-
«Jenres, y allegados , háfta qu^ 
Carvajaljdefeando acabar de Vna 
vez con tanto fíno-imiento , lo 
Cotnbido à comer vn dia a fu ca-
5fa , con animo de executar ia 
prifion^que tenia premeditada, 
entre los regozijes de el ban-
- ̂ UCECÍÍ y aunque MÍre canociò 
J l l . d e l a W J I o r k 
bien el peligro que fe le prevenü 
en el cortejo; no obíbnte, fiado 
en la bizarria de fu valor, y en ci 
ntfmerofofequito de fus amigos, 
"fue alcombite,dexando preveni' 
dos àBartholomè Belçar , y à los 
mas de fu facción , eftuvicíícn 
con cuidado para entrar à focor-4 
rerlo al menor rumor que o)cÇ» 
fen. Y como Carvajal, noticioíô 
de efla advertencia i no íe atrew 
vicíTeà hazer demonftración ai* 
^guna en lo que tenia tratado exc-» 
cutar j animado Phelipe de Urrc 
con el temor que conoció en fu 
contrario, deípues de acabada lk 
comida le dixo: vivia ya en co^ 
tlócimienro de les engaños cofr 
que lo avia tratado , pues faltán-
dole àtôdo lo prometido , fofo 
cxperiftientaba los efedós de vna 
violencia continuada í àcuyo re-
paro le era precifoocurriny pués 
en la fãlfedad de fu doble trato 
no tenia ya que efperar•-, fólo 
-ptetendià i o dexaííe ir á X o r o 
con fu gente , para pafiar de à1|i 
• à Santo1 Dòmingò à dár quenta a 
la Real-Atidiéncia de todo lo ft^, 
^cedido. :; ' :;" zfv"' 'i;: 1 '•' • ; 
AIborotòfe Carvajal con % 
pròpueíVà,y levantaftdofe de\a> 
•filia }con acciones defeompuef-' 
tas, y la voz algo alterada , "íe 
• refpondiò : reñía licencia pata 
iríe donde quifieífe -, pero que nb 
penfaífe en llevar gente configô, 
ni tuvieffc atrevimiento para i r i -
titularfe Capitán General , íft 
' aun Theniente de aqBelíaGover-
i'VSMÍQnLitc-p&es :cHa-nd-á^ía; 
pías. 
de ¡n Vrovmcia de Venezuela] i f 3 
tnas junrdiccion,que la que en ruofo obfequio délo que reprc-
cl rcfidia , mediante Ias provi-
íiones dcí'pachadas por la Au-
diencia i à que replicando Vrre, 
fe fueron travando de palabras, 
hafta llegara meter mano à las 
cfpadas, ipellidando cada qual 
favor al Rey , â cuyas vozes acu-
dieron luego los parciales de 
,vno, y otropcjro aviendofe dê  
clarado muchos de los de Car* 
.vajal ¡\ favor de Vrre , quedo 
tan ventajofo fu parcido^que pu-
do , fin embarazo , aver puellp 
£n á la competencia con U 
muerte, ò prifion de fu eneniih 
go: mas llevado de la generáíi-
dad de fu noble animo , Tolo fe 
contentó (para fu perdición) con 
dcípojarlo de todas las armas, y 
cavaüos que tenia, y dexandolo 
en fu ranchería avergonçado, fe 
ictirò con les Soldados de fu fe-
quito al Valle de Quibor, feis 
leguas difbntc de el Tocuyo. 
No defmayò Carvajal con 
la defgracia de tan adverjfp fu-
.ceífo; antes machinando nuevas 
trazas para poder to t i | ^ vengan-
za de la nfrenra recibida , deípa-
chò à fu TlienienteGeneralJuan 
de Villegas, à Melchor Gurbel, 
y à vn Clérigo, llamado Tori--
bio Ruiz, que le fervia de Cape* 
Jlatijal alojamiento de Vrre , pa-
l i q u e exagerándole la efiormi-
dad de el delito en, que avia in-
currido,por aver defarmado con 
violencia à vn Góvernador de la 
Provincia , cuya autoridad de-
Jjia fiemprc veneíâife en refpçje-
fentaba , procuraífen ( ofrecien-? 
dofe à fervir de medianeros) re-
ducir ¡a materia à concierros de 
amirt id , para que quedando en 
buena correfpondencia , con oí-i 
vido de todo lo.paitado , -fe acá* 
baííc-n^c vna vez tantos difguf* 
tos: diligencia en que no dif-
curriendo los terceros pudiera 
aver malicia,Gn fofpecbar lo que 
ocultaba el traydgr animo de 
GarvijaU pufieron tanto esfl|eiíf 
ço , interponiendo ruegos , pro* 
mcífis, y partidos,, que obii-}" 
garon al corazón fcncijlo deVr-
re.à que debaxode ciertas capi-í 
tul aciones, que por ambas par̂  
teafe fomaron ançerVn. EfcHv^ 
no., rertituyeífe I^ami^s. 
valios ,qt*e avia q a i ^ ^ , <i Caç^. 
vajal •, y que de f i í t i ^o fe poî  
entoncesde la acción que pre-
tendia al Govierno , paífaíTè coa 
jos que le quifieíTenfeguirà Çof 
rOjpara de alli executar f l vi age»' 
que defeaba bazer à Santo Do-
mingo à dar cuenta à la Audicn-; 
cia de el citado en que dexaba 
los progreífos de fu conquiíla.' 
Pero apenas Caí vajal íe vio con 
armas, y defecho el partido ds 
fu contrario, en confiança de {? 
concordia eftipulada , quando 
empezó à marchar cn f̂us alcan-
ces: coo taata celeridad , que à 
pocas jornadas lo defeubrio alo-
jado fobre ías barrancas de vna 
de las quebradas,que correa ppc 
las montañas de Coro. 
JSofe alboroto Phelipe de 
9 
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Vrre aunqüc viò à Carvajal 
con gente armada , porque coa 
fingido aerado, diííimuUndo fu 
depravada intención, llego ma-
inifeftando en el fcmblance apa-
íiencias de vnaperfc&a amiíbdi 
haíla que apeandofe de los cava-
l íos , como cogió a ios Alema-
Bes defeuidados, con facilidad 
prendió à Phclipe de Vrre,à Bar-
tholomèBelçar, ai Capican Fa-
lencia , y à Romero , y fin per-
irsitir mas termino à aquella ir i-
faufta tragedia, que el qué pedia 
la crueldad de fu corazón co-
barde , mandó i vn negro que 
llevaba les arriarraííc las manos, 
y con vn macheie fueíTe cortan-
do las cabezas de aquellos no-
bles Varones 5 y como el inftru-
Iriento tenia embocados los filos 
Con la continuación de aver fer-
vido en otros excrcicios mas 
grofleros, con prolongado mar-
t i r i o acabáron la vida aquellos 
defdichados, mas à las repeticio -
ncs de el golpe, que al corte de 
Vi cuchilla, fin que en el barban, 
to corazón de aquella fiera h i -
déíTen la ¡inasleve imprefsion pa 
ra la laftima las crueles circunf-
tancias de can tyrano fuplicio; 
antes í i , complacièndoft con 
Limpias, y Sebaftian de Arma-
cea, mientras duraba la execu-
5cion de tan villana infolcncia 
celebraba, por paflaciempo, las 
Naturales fatigas que padecían 
Aquellos infelices con las anfias 
de el morir. 
Eítéfuéei fin laftiáKíío de 
Cap. Jll.de la Hijforia 
el General Phclipe de Vrre , dígi 
no por cierto de mejor fortuna. 
En la Ciudad de Spiia, en las 
Provincias de Alemania , tuvo 
íu nacimiento , y llevado de el 
ardor de fus juveniles años paf-
sóàla America,donde manifeftó 
fiempre los quilates de fu pru-
dencia, y valor; y como eftos 
fobreíalieron en todas ocafioneà 
à la fombra de el paremeíco qufe 
tenia con los Belçares , dieron 
motivo para qüe la Audiencia 
de Saftto Domingo le nombraD-
fe por Theniehté General de el 
íc-nòt Balli das i los d efe os de Ú 
aplaufo, masque elanfia de las 
riquezas, lo empeñaron en el 
defeubrimiento de el Dorado^ 
donde el yerro cometido en fe^ 
guir con tenacidad las pifadas 
de Hernán-Perez le hizo rnalo^ 
grat ia gloria,que le prevenia fíi 
dicha.Ningun Capitán de quaft-
tos militaron en las Indias cn^ 
fangrentó menos la cfpada, pues 
aviendo atravefado mas Provin-
cias qué otro alguno en el d i -
Íatãdoyyj|||rè de quatro añosí ío^ 
lo movió fu m ó d e r ^ o n laguer-» 
ra, quando nó halló^ótro remer 
dio para confeguir la paz. í l 
defeubrimiento de el Reyno de 
los OmeíTuas , en cuya bufóa 
( aunque en balde ) han trabaja-
dodeípues tantos, huvicra he-
cho fin duda gloriofi la me-
riiória de fu nombre , íl la ven-
gança infame de Pedro de Lim-f 
-pias, y la crueldad traydora de 
GaFavjal, »o le- huvicíap cón 
dela Provine'ã 
violencia anticipado ía muer-
te en lo mas florido de fus años, • 
pues cortaron ci hilo de fu vida 
à los treinta y quatro no cavales 
de fu edad, quedando fepulta-
clas con el laítimofo fuceíío de 
fu defçracia las noticias mas 
claras de aquel opulento Reyno, 
pues halla oy fe ignora la parce 
donde efta fu fituacion. 
Fenecida la tragedia dePhe-
lipe de Vrre , dio luego Carva-
jal la buelta al Valle de el Tocu-
yo , donde perdiendo el temor à 
Dios , y la verguença al mundo, 
íb l tò , fin rebozo, ni cautela, la 
rienda à fus crueldades , pues fin 
mas motivo que fu g ü i l o , to-
mando por pretexto leves cau-
fas , era raro el dia que no ahor-
caba vno, ò dos de los que aviar* 
íido parciales de Phelipe de Vr-
JC , fin que huvieífeperfona que 
fe atrevieííe à irle à la mano, 
para que fe abftuvieíTe en la re-
petición de canto defafuero , por 
no experimentar los cerribles 
efe¿l:os de fu enojo» pues fiendo 
é. Fador Pedro de Sao Martin el 
fugeco de fu mayor confiança, 
porque vri dia à folas,como ami-
go, le advirtió lo mal que hazia 
en execucion de can fangrientos 
caftigos,, falto poco para man-
darlo ahorcar, y à buen partido, 
fulminándole caufa de craydor, 
lo remitió con vn par de grillos 
prefoà Coro. 
En eft os, y otros fe me jan-
tes exercícios, hijos de fu reme-
$idad defenfícnada, fe enctecuvo 
ae^emzuela/ u f 
Carvajal , hajjta que por finfc^ 
de el año de quarenta y cinco, à 
inftanciasde los hombres prin-. 
cipales que cenia en fu Caréípo, 
determinó poblar vna Ciudadt-
enelmifmo parage en que cé-t 
nía fu ranchería, por las grandes' 
conveniencias que para ello' 
ofrecía el diftrico ; y formada la 
traza de las ¿alies, para execu-; 
car la planea hizo deímontar co-
do el bofeage que ocupaba lar 
capacidad de el íido, refervando 
folo por blaíon de fu crueldad 
vna herrnoía , y copada ceiba, 
cuyas ramas,firviendole de hor-; 
ca, avian fido teatro de fus injuf-
ticias r fin difeurrir, que como, 
ocro Amanjdexaba en ella el pa-
tíbulo para fu muerte*, y el-in A 
trumento para fu afrencá i y 
defpues de celebradas las de* 
mas diípofici iciones qu e en ta l 
cafo fe acoftumbran , el dia fie* 
te de Diciembre del mifmo ano 
quarenca y cinco hizo la funda* 
ción de la Ciudad, intitulando la 
iiueftra Señora de la Concepción 
de el Tocuyo , cuyos primeros Ciudad di 
ui i c eirocuyo¿ 
vecinos, y pobladoresrueroQi * 
Diego Ruiz Vallejo, Eftcvarí 
Mácheos, Damian de el Barrió^ 
Juan de Guevara , Juan dé 
Quincozes de la Llana, Luis de 
Narvaez, Gonçalo de los Rios, 
Sancho dç el Villar, Chriíbbal 
de Aguirre, el Licenciado Her-
nán-Perez de la Muela, Alonfò 
de Campos, ChriítobalLopez, 
Juan Sanchez Moreno, Juan de 
Anccllano, Antonio de çl Bar-
xioi 
í i B V a r t J M b J í l C a f l U J e h B i J l o m 
¿\Q , Domingo Barrio, dà nombre et rio Tocuyo , qud 
f f homède Ledefma, Amador 
Jviontero , Çhriilobal Ruiz, 
jDiego de Montes, Gon2alo Ma-
fypcl de Ayala, Diego de Mora-
les , Bartholomè Garcia, Frati-
ciíco Sanchez, Juan dc Villegas, 
franciCco de Villegas, Luis de 
jCaftro, Diego de Ortega, Fran-
cifeo de Vergara , Blas Mardn, 
lAlonfo Martin, Juan de Sala-
jtnanca , Melchor Gurbel,Leo-
nardo Gurbel fu hijo, Diego de 
Efcorcha.Diego de Leyba, Juan 
Matheos, Bernardo de Madrid, 
írancifeo de Madrid, Bartholo-
tnè Suarez, Juan de Cifncros, 
IJuan Catatío, Vafeo de Mof-
quera, Gonçalo Marcel, Pedro 
Hernandez , Juan Muñoz, Pc-
¡dro Alvarez, Luis Tanidc M i -
íanda juan de Tordecillas,Herí 
tiando Alonfo, Toribio Pvuiz, 
Jrancifcó Munoz,Franciíco Lo-
pè^ de Triana , Juan Roldatij 
Pedro de Limpias, Chtiftobal 
Rodriguez, Sebaftian de Al mar-
cha, Alvaro Vaez, y Francifco 
ide San Juan;, de los quales nom-
bro Carvajal por primeros Re-
|;idorcs à Damian de el Barrio, 
Juan de Guevara,; Alonfo de 
Campos, y Bartholomè Garcia*, 
.por Alguacil Mayor à Luis de 
Narvaez, que juntos luego en 
"Cabildo, para dar en todo forma 
à la nueya Ciudad, eligieron por 
'Alcaldes à Eítevan Mácheos , y 
à Juan de Antillano. 
Tiene fu a fsi en to efta Ciu-
dad en vn hermofoValle^â ^uien 
lo fecunda con fus aguas fiem*-; 
pre criftaiinas, delgadas,)' guf-t 
tofas i fu temperamento estem-f 
piado, aunque mas toca en ca-i 
l ido, que en frio-, fu comarca 
abundante, y fu terreno fertily 
produce mucho trigo, algodón, 
azúcar, maíz, y otras íemillasj, 
copeníe muchas frutas, aísi crio-* 
lias, como cltrangcras , y en 
particular ricas mançanas,y muy; 
fragrantes rofas; fus palios foa 
muy adequados para ganado.ca^ 
brio i en que es imponderable el 
multiplico, de cuyas pieles be-j 
nefician muchos, y buenos cor^ 
dovanes, que firvcn de mercan-
cia à fus, moradores; la Ciudad 
al prefence es habitada de ciento 
y treinta vecinos, y entre ellos 
algunos, de fámilias muy iluA 
cres.afsi defeendientes de los prU 
meros pobladores, como agrc-H 
gados defpues; además de la 
Iglefia Parrochiai mantiene dos 
Conventos dc Reli^iofos, vno 
del Orden de San Francifcó , y 
otro de Sajjto Domingo , aun-
que, ambos^de corto numero. 
.. ., Los que ponen h funda-
ckm'de. eíla Ciudad en el año de 
quarenta y fíete hecha por el Píedrahíc. 
Governador Juan de Toloía, no ilb*2'c'i 
ay duda que le quitan fin razow 
dos años de antigüedad, por la 
mala relación con que eferivie-. 
ron , pues confiando lo que lie-, 
vamos referido por los miímos 
Autos de fu Población , y por el 





'•de ¡a Provincia de Vemiueldl 
tieclio por Carvajal entre los 
vezinos pobladores, no ay fun-
damento alguno para la opinion 
contrada. 
C A P I T U L O I V * 
LLEGA EL LICENCIA-
do Frias à Coro : quita el Em-
perador a los Bel'fares la ad~ 
m 'mijiracion de la Provincia, 
y viene à governaria cl Licen-
ciado Tolo fa iprcnde a Carva* 
j a l , y por f entenda f ú -
ya muere ahor-
cado, 
Á s infoiertc'ms , y cíe'fafüe^ 
ros de Carvajal fueron de 
calidad, que no pudiendo conce-
t>erfe la fama de ellos dentro dé 
jos limites de la Provincia , con 
fatiíididllegaron las noticias á la 
isla de Cubagua , donde Id halla-
ba e! Licenciado Fiias emen-
*Héúda en bs Comifsiones que le 
'avia encargado la Audiencia \ y 
enterado del mal proceder de fu 
frhenientc General, con el defeo 
¡de aplicar quanro antes el reme-
tlio à femejante d a ñ o , procuró 
abreviar todo To pofsible las d i l i -
gencias que tenia à fu cuidado; 
y fenecidas , pafsò a Coro por 
'Año de iTiincipiosde el año de qdarema 
*54^ y íeis, llevando en fu compañía 
à DieeôdeLoíada .que retirado 
en Cubagua delde los Drrmcr'os 
lances que tuvo con Carvajal en 
Coro, avia eílado a ia mira pa-
ra ver el incendio defdé lexosj 
pero como Carvajal con la v i -
veza de fu genio , previnicndoi 
eftc futuro accidente, fe avia He* 
vadorquantas armas»y càvajlos 
avia en Coro, hallo Prias can deí> 
proveída la Ciudad de vn còdOjj 
que le fue precifo deteneríe aígu-i 
nos dias, mientras bufcabator« 
ma de prevenirfe de fuerte, que 
pudíeífe paífar con feguridad al 
Tocuyo, porque rezelofo dé los 
atrevimientos de Carvajal , nof& 
ótrevia à entraren bufeafuyaÜEi 
llevar gente arfnadajConque po-; 
deile hazer opoficion, en calo 
que intcntaífe alguna reíiftcncia* 
: "En efte intermedio llego á 
Coro el Licenciado Juan Perez 
de Tòlofa, natural de la Ciudad 
áe Segovia, Cavallero muy pru^ 
denté, y gran Letrado, à quies^ 
•d Emperador embio por Govern 
nador, y Capitán Genferal de Kt 
Provincia j por aver privado ds 
la adminiftraõion de ella à loâ 
Belçáres j mediante las repetidas 
qiuexas , y noticias con que fu *J 
Magcftad fe hallaba de los irre^ 
parables daíios > tyranias 4 y de-s 
fordenesjintroducidos conclgo-H 
vierno Alemán, que fueronian^ 
los, que con juila razón dilroit 
motivo para que el feSortDorl 
Fray Bartholome de las Caías eii 
fu Libro dé la Deílruccion de las 
Indias ¿llamaflN cfta Provincia 
infeliz, y defgrsdada * y lo faes 
í iaduda , pues ü no huviera pa-̂  
decido la defdicha de aver efta 
¿ o âíjuslios diex Y ocho anos fa, 
18 Part J , Lib.tlT.CapJVJe h Wflorm 
jccaél dòtninioEflrâHgcrQ, foe- feron íctirando à lo interior 'Tit 
.ra vnâ de las mal opulentas <.]ue 
cuvlerâ la Amena -, porque en 
40 Á i h i A Á o fa foidiftrito, l o . i k -
•f i ! deíu Eerítfto» ío benigno de 
íu ciima , lo abundance de fos 
, é g m s i ) ni en la ^conveniencia 4e 
ím Fütrtos a y otra que la iguale, 
y en l a multitud inumerabledc 
•Jtidios que la tabicaban hizo 
ventaja à muchas $ aun de las mas 
<pobládâ5;pero como los Alema-
Des la víeion fm atnor, coufide-
íandolã como vna cofa preftada^ 
-li i atendieron à fu confcíVacíon, 
ni procuraron fu aumento, pues 
jfelo tiraron àapfovecharíc mjen-
Ií$$duxaba la ocafíon, fm lépa-
los Llanos, donde fe han, queda-
do hafta el dia de oy v perdiendo 
poreílacauía tantos vaflallóscí 
Rey j y tantas almas la Iglefiá* 
La «õticia de cftos procedi-
mientôs,y otíõ^que por fu enor* 
midad (coft cuidado ) dexa en fi-
lehcio la pluma , foe el motivo 
que tuvo el Emperador pata pri-
var à los Bclçarcs, y embbrpor 
Governador al LiceüciadoTolc^ 
fa 5 quien Juego que llegó àCo-; 
tú i informado de las operado-. 
nes de Caivajal^ afsi por reladon 
que le h i i o Frias > cotno por la 
que le daban diíèrciitcís perfóijas^ 
qtie cada dia veniari huyendo los 
Watetí que íoí medios de qut fe Rigores <k fu ^tôcedeí tyraco^ 
Calían pata desfrutarla fueffen,ò detcrtíiiflò paliar qtafitô antes ai 
maá.'efícaztó para ¿ef- tocuyo i parâ atajoí íós pajp^s 
tóifk', pjjçs fin hacer aísicnto Cri ¡¡k aquel hombre à aplicándote 
f&m alguná, ni poblar en tan c! caftigo que mereciafi íus nial^ 
ermofosPáifes como defeubric^ dades ? y para elíd, valiecdoíc de xou jllevatidolo todo â fangrcj y 
fuego, ao d exar ou cofa que co-* 
TOS fieras defatadas no aflblaroní 
ymw* el interés principal de íti 
ganancia lo tenia afiançado íi* 
codicia en la^fclay itud de los mí« 
ftrables índi6á,focron por milla-
fes íos que facaron para vender $, 
l o s Mercaderes que ocurrian à 
Coro, con el cebo de tan infamo 
trato y de que refultò dcípcblaríc 
ío mas de la Provincia f porque 
fos iridios, huyendo de padezer 
¡as violencias que experimenta-
ban en fefficjafttestyranias, por 
oíícgurar la vida , y la livertad, 
ffefampararon íus Pueblos , y / ç 
Ja mifma preveíiciofí que para el 
Iñifinp efeíto tenia diípucfta 
Frias :iK y de algüna gente de la 
que en fu ccmpsniaavia Venido 
dc-Efpaña j làlio die Coro > diíjxi-. 
niendô cl viagé çon tal prélio^ 
2a, y fécreto, que fin fer íènticfe, 
teneríe noticia alguna en e! 
Tocuyo, amaneció vna mañana 
fobre los ranchos de la nueva 
Ciudad, y ccrcaíido la caía de 
(Carvajal, ío pufo luego en p n -
fiones, paíTando por la mif im 
fbttuna fu Thcnicnte General 
Juan de Villegas, 
Executada tflta diligencia 
eparan buena difpoficion, ^ara 
âe la Provincia de Venezuela-, 
foflcgar los anitlios cielos parda- <3e fus ttias confidentes, y allega. 
Ies qüe pudiera tenet Carvajal, dos j à defeUbrir ios Valles de 
antes que entre ellos feptidicííe Vtnucarojy para falir con brevé-
originar alguna alteración por -dad de fcfte rezelo.% dèípãcbòéii 
vcrloprefbjjuhtòToloía todoslos bufea fuya a Diego de Lófadá 
'vezinos de la Ciudad en las cafas con alguna gente degderra ¿ y 
que avia efeogido para íu mora- ceftitnotiio de las Prdvifioííe^ de 
da; y defpücs de averies manifef- él Cefax ^ pará qüe baziendoíçlas 
tado las Provifiones , y Títulos fabèr, 1c notificaífe de fü parte, 
que traia de Governador, y Ca- dicífe luego là buelta à laCiu-
pitan General de la Provincia, y dad i diligericia en qüe tuvo po-
los defpachos particulares dé el xo que hazer la a£Htud de Lofa-
Etoperador contra los BclçaíèSj da , porque íiendo CaVgll;cro ,el 
juatt de Ocanvpo j coil la lealtad 
qüe pedia fü íangré, en viftá de: 
los deípachos dio luego la obe-
diencia à Tolofa, reconociébdOr 
lo pot fu Govefüádot fin re|)üg-
jtiancia alguna j y celebra&do to-
dos lá dichá dè y^rfé libíi# 4« U 
^píéfsíort qüé paieéiarí éón la 
iyrank dé Gârvâfal * y. violéntc* 
govíetno dé lòs Self áíesy bolyié-
iori otra vez para al Tocüyó: 
Compue.fto codo tari,i guíio* 
dé Tolofa * mediante la buena 
forttía cotí que lo difpufo fu pru-
dência^ luego fe vio en la quie-
ta poflcfsiori de fü goviçrnó, tra-
tó dé fubftanciar la caüf# de los 
prefos \ y avicndòla leguido éoní 
grande éfpera por todos fei.^-cr-
mirios qué diíponé^ el pçí^feo* 
cotiiò quiera que contri él Capi* 
tart jüaii dé Villegas nò refulw 
cargo algünoi antes fi conílò de 
la íuítiáíia uc avef tenido ír ter-
veriiíoacn los precipitados ex-
céábs Ác GarVajal, ( qüe corno 
hijos dé aquel natural mdoít$í<£>* 
m huyo confejo q u é f ^ f é r a 
con-
cón agradables razones, tan prü-
dentéstomo diferetas > lés diò à 
entender los niOtivos qué avia 
•fénído para prender à.Carvajal, y 
à íuThehicnte , à qüienes oiría 
lÊri juíiicià ' i aplicándoles de fü 
:|>árte quanto permicieífen los en-
fanchesde la gracia v pOrqüe fü 
àttimò foló erá atender aí comurt 
fofsiego,proóürando (ctí quanto 
ípüdieíTe) lá mayor vtilidad V y 
conveniencia de los vezincré: de 
ique quedaron todos tail pága-
los , eftimando la afabilidad i y 
buenos modos de Tolofá i qué 
con general aplaufo , fin qüe fé 
irconocielTé én alguno lá mas le-
ve feñal dédifplicencia , filé reci-
bido al vio dé fus pueftos pertí 
íin embargo.no obftanté lá acep-
racioii con qüe Tolofá recono-
ció avia fido admitido er¡ cí To-
cuyo ,fe hallaba baftantcmenté 
cuidadofo j temiendo alguna 
opoficion , ò movimiento dé el 
Capitán Jüan de Ocampo , à 
quien Carvajal pecos dias antes 
avia embiado co fefenta hombres 
-. 3fa5 Part J . Lib. HI. 
totitenerlos) por Sentencia , que 
pionuncíò en veinte y cinco de 
Septiembre del mifmo año de 
quarenta y feis^io deciaro por l i -
bre y para darle fatisfaccion de 
el agravio que pudo aver padeci-
do en la prilion , informado de 
Ja calidad, y prendas de elfuge-
t o , lo nombró por fu Thenien-
te General adquiiicndo por efte 
medió en la común accpcácion 
tantos aptaufos Tolofa , como 
créditos Villegas. 
Mu y difercilte fue el fin que 
tuvieron los fuceíTos de Carvajal, 
porque fiendo íus delitos tan 
ienotmè^y fu proceder tan defre-
•glMo, fueron tales las atrocidad 
des que fe 1c juftificaron ., que 
ft vio obligado Tolofà à condes 
natío à muerte, mandando: que 
kiefpues de arraftrado por las ca^ 
lies fftas publicas de la Ciudad^ 
fueífe ahórcado en la mifrna csy-j 
ba, que avia fido teatro dé fas in-
jufticias; y aunque por parte de 
el reo fe apélò para el Confejo;^ 
por la de algunos Cavallcros ic 
interpuíkron rucgoSjcftuvoTo-
lofa tan firme en fu refolucion¿ 
que acropellandó por todo, exe-
cute) la femencia •, pagando Car-
vajal con vna vida , que perdió 
con razón , tantas como el avia 
quitado fin ella: y fue particula-
ridad muy reparable , que defde 
cí inftanreque murió en la cey-
ba , fiendo haíta entonces vn ár-
bol muy frondofo ; fe empezó â 
marchitar, hafta fecarfe, con tan-
la brevedad, que firvió de ^d-
Cap. V. de la HiJIoriá 
miración fu ruina, íi ames avl^ 
fido alfombro fu hermofura, 
C A P I T U L O V, , 
SALE ALONSO VETÍEZ 
à àe¡cubrir Us Sierrm Neva* 
'Vadas.atranjufa cl fio de Apu^ 
re 3 y llega àlas Lomas d€ 
el Atento, y Falle 
deCucuta* 
FEnecidala tragedia dc Car^ vajal, trató Toloía de dac 
aísiento , y nueva fotma para c| 
govierno, y permanencia de 1$ 
Ciudad , que halló recién funda* 
da j y como lo principal en quf 
avia deconfiftir fuconfervacion^ 
y aumento era en las Eficomien-tj 
das de ios Indios, para aífcguiar-i 
las en los vezinos que las pofY 
feían j.y que no quedaíTe puerf^ 
abierta , para que la inconfidera^ 
cion de algún Governador i m t 
prudente pudieíTe en al gun tierna 
po privarlos de aquélla corta vtH 
lidad , que gozaban por vnieaj 
premio de fuá fervicios. y traba-̂  
jos j cònociendo la nulidad que 
padecia el repartimiento hecho 
por Carvajal, por falta de jurif» 
dicción , pues fiendo Govern 
nador intruío no avia tenido aun 
toridad para formarlo, declaró 
por vacas todas lasFncomiendas, 
y fin inmutar en cofa alguna,,coa 
integridad íingular las bolvió à 
proveer en los mi Uros que las 
tenían antes , defpachandoles 
nue-
de la "Provincia de Venezuela'. T i l 
nuevos títulos para í'u feguri* 
dad, y mayor Hrmeza; y aun-
que agradecidos ios vecinos á la 
Jimpicza de fu obrar, fe fu plica-
ron con inftancia fe adjudicaíTc 
para si los Indios de el Valle de 
Cubilo , que avian fido de Car-
vajal, Jola pudieron confeguir 
de íu raodeítia tomafie etxrcpar-
tirqiento (por íatisfiiccr à fus rue-
gos) algunas pocas familias, y 
las demás, con general aclama-
ción de todos, Us diò i Die^o de 
•Lofadj que fuel,-a vmca remu-
neración que debió aquel Cava-
llero à e íh Provincia, quando la 
concinuada carea de fusíervicios, 
en la común eftimaciõn de to-
doŝ , lo graduó fíempre por dig-
no dé los mayores premios. 
De eíla diligencia refulcò 
quedar el GovernadorToloía en 
el conocimiento de que avia 
muchos Efpañolcs fin conve-
niencia en el Tocuyo, porque 
iiendo las Encomiendas pocas 
no podian ícr baftantespara aco-
modarfe codos, j y deíeando buf-
car forma para el remedio de los 
<quc avian quedado fin parte en 
el repartimiento de los Indios, 
<Íiípü{oque fu hermano Alonfo 
Perez de Tolofa fiilieffe con cien 
hombres à defeubrir ¡as Sierras 
Nçyadas.fà cuya falda fe pobló 
defpiies la Ciudad de Merida ) 
jejue por fu elevada eminencia 
avian fido fiempre divifadas à 
mano i í quierda en todas las en-
tradas qu¿ fe avian hecho à los 
glanos > ^ era fama, fegqn1| 
relación de algunos indios , ep^ 
cerraban en si grandes riquezas^ 
cuyo defeubrimienro no ay du-
da fue el motivo principal de ci-
ta jornada; aunque otros Ir. qui^ 
fie ron atribuir à bufe ar camino, 
para pallar ganados deíde el Ta-* 
cuyo al nuevo Reyno , po^ dic-
tamen de ChriftobalRodriguez» 
que como vno dé los que avian 
enerado allá con Fcdreman fa-
bia la gran vtilidad , que podiai 
rcfulrar de f̂te comercio y coa 
efeito el fue el primero que corí-
figuio defpues introducirlo en 
Santa Fè, quedando bien apro: 
vechado con fu advitrio. 
Pero al fin , fcafe por el vrv 
motivo , ò por el otro ,difpueCíi 
to todo io necclT^rio faiiò Aloni* 
fo Perez de el Tocuyo por prin-
cipios dcFebrero del año de qua-
renta y fíete, llevando por íu lW7-* 
Maeilre de Campo à Diego de 
LofadajCU)^) parecer, por or̂ -
den exprcífo del Governador, fe 
avia de feguir en todo quanto fe 
pudiera ofrecer en la jornada i y 
encaminando fu derrota por el 
mifmo riode el Tocuyo arriba; 
defpues de aver gallado algunos 
diaíen fus margenes, atravefad* 
la Serrania , que por al!i 1c der-
morsba azia el Oefte, faliò al río 
Guanaguanare , qüe por aquelJa 
parte corre con el nombre de 
Zazarib^cca; y entrando por 
los Lbnos^aminóipor eiios haf-
ta la níifma falda de las Sicrrás 
Nevadas , con intención de, 
tramontar fus cumbres j w a 
H h bufe 
112' Part. 1. Lih. ¡1L Cap.V. ce la Hijloria 
bufcaf dela otra parce los telo- dras, que dclcompuedas a los 
yos, que aííeguraba Ufarna de 
fus riquezas *, pero como los mas 
tenían puerta la mira, ,en iríc 
acercando al nuevo RóynOjbuf-
cando caminos mas tracables pa-
ra introducir ganados , contra-
dixeron la opinion de Aionío 
Perez, tomando por pretexto lo 
inacceísible dela mií'ma Serra-
ílta , cuya fragofidad, ayudada 
de las nieves, hazia impradica-
ble elpaílage,con elrieígo de pe-
recer en el yeio de Tus páramos: 
circunftancias , que bien confia 
gradas, obligaron à feguir el ca-
mino por los Llanos,haíl:a llegar 
cà las riveras de Apure, Cobre 
cuyas barrancas fe detuvo Tolo-
fa algunos dias, en los quales, 
animados los Indios de la co-
inarcaalvèrelcorto numero de 
•que Ce componia aquella Eí'qua-
¡drá de KCpañoles, reCpe¿to de las 
que avian paílado por aSH en 
©tras ocafiones, determinaron 
probar ventura para lançarlos de 
-íu tierra con las armas i y juntos, 
«n bien formados batallones, 
dieron de CobreC k̂o vna maña-
na al romper de el Alva Cobre el 
alojamiento de los nueftíps, que 
ignorantes de Ccmejantc movit-
^liento, eílabah entregados al 
füeño defeuidados; pero bol-
'VÍendo en sí con el eítruendo, 
| ín que tuvieííè lugar la turba-
ción en aquel lance, cogt.ero con 
preíleza loscavallos, y echan-̂  
do mano à las armas, rompie-
ron por entre ks barbaiasEíquaa 
primeros encuentros^on perdi-
da de lus mas valientes ^nerre-
ros , dexaron el Campo , y ja 
victoria en manos de los nueí-
tros',aunque no à tan poca cefta, 
que no muricííc vn Soldado, y 
quedaíle heridos mas de veinte, 
Avicndoíe detenido AlonCo 
Perez, deípues de la refíiega , To-
lo el tiempo que fue predio pa* 
ra curar los heridos , bolviò à 
bufear la Serranía , entrandoíe 
por las cabezeras de el miímo 
rio de Apure, diCcurriendo que 
por aquella parte ( al parecer 
menos fragoía) podría ofiecer 
el paíTomas tratable > haíta que 
apretado de la neceísidad que 
padecia de baftimentos, dtCpa-
choà bufcarlos al Gapican Ro-
mero con quarenta hombres, 
que à poca diligencia ,en vna 
quiebra que hazia la cordillera, 
encontró con vna mediana Po-
blación , cuyos vecinos pueftos 
en arma con razonable defenía, 
Embarazaron por gran rato k 
«tttradade los nueftrosqxro aun-
que hirieron de peligro en el 
combate al Capitán Romero, y 
à otros quatro Soldados, è hi-
cieron de fu parte quanto Cupo 
el valor pua la reíiílencia , no 
pudieron iibrarfe de p<iífâr por la 
mala fortuna de veexidos , pues 
quedaron todos los masapriíio-
nados , y el Pueblo entregado ai 
Caco , robando , y deftiuyendo 
los Soldados quanto les dl&Q íit 
Coo 
de la "Provincia 
Con la prcfa ddndios,maiz, 
mancas de algodón, y raízes co» 
mdlibles. íi^uierun el miímo 
rio, y à pocas leguas de camino, 
fobre la opueíla rivera dieron 
con ocro Lugarcillo de indios 
Tovoros ,que à ia primera viíta 
hicieron mucílras de quererfe 
defender , oílencando muchas 
armas defde las barrancas de ci 
rio i pero advirciendoel denue-
do con que los cavalios íe arro-
jaban à la corriente para paííar 
en fu bufca, deíamparaton el 
íitio , poniendofeen huida, y 
dexando la Población al advi-
trio de los nueíhoSjpara que paí̂ . 
faíTe luego por los rigores de el 
íaco. Pera no concentandofe 
con lo que hallaron en ella , dos 
de ¡os Soldados, tan atrevidos 
como codicioíos,íe entraron por 
la montañajpor ver fi fu diligen-
cia les deparaba ala mano algo 
de lo que en tales ocafiones íue-
le ocultar el miedo, ò la preven-
don •> y dando en vna embofea-
«la donde los Indios citaban re-
tirados , perdió el vno luego la 
vida en pago de fu codicia , y el 
otrohuviera paííado por la mif-
ma defventura,;! no averfe apro-
vechado de la ligereza que le 
dio el temor , y el fufto para po-
ne ríe en faívo, corriendo prefu-
rofo hallia ampararfe dclPueblo^ 
donde fentido Alonfo Perez de 
la d-cfgracia fucedida, le huvie-
ra dado garrote, à no ave.ríe in-
terpuefto de por medio la inter-
vención de algunps Capicaues4 
de Venezuela. - I ¿ 3 
à cuyo ruego le conmute» el caf* 
tigo en otras penas. 
De cite Pueblo de los To-» 
voros prOÍiguiò Toloía ÍU jor-
nada fíempre por el miímo rio 
de Apure, baila llegar à l i b a b a 
de otro que íe le junta,no me#>s 
caudalofo , por el qual, dexando 
a Apure,encaminó fu viage^uf-
candoel Valle v que oy ¡laman' 
de Santiago, (donde deípuesTe' 
poblóla Villa de San Chtirto-
bal enere las Ciudades de Pam-
plona , y Merida ) cuyos mora-' 
dores, con la noticia de* ^us 
llegaba gente fbraftera à fui v?ni-
brales, baxaron por el rio vna 
jornada, con ánimo de aprove-
charfe de vna angoftura , i que 
formaba el Valle entre dos tér -
ros , para embarazarle la eó&ráJa 
con las armas; pero abfortos coa 
la novedad,al ver el trage, y dif^ 
poficion de los Eípanoíes, y' la, 
grande ligereza,ybrio de los ca-
valios , fe pafmaron de fuerte, 
que no acertaban à •valer-fe de 
los arcos para la ofenfa, ni de los 
pies para la haga*, halla que 
acometidos de los nueftros, con 
la muerre de vnos, y las heridas 
de otros, íe huvieron de refolyer 
à;retiraríe , abandonando1 rodó 
el Valle à diferecion de los Sol-
dados , que fin perder el tiempo 
metieron à faco las pdmerai Po-
blaciones qü,e enconEraronjdon-
de alojados aquella noche,tuvie-
ron noticia el dia figuieute , de 
qii« en el Valle arriba ayia orro 
Pü«blo de numerofa vecindad 
(que 
<ii4> VartA. Lih.lItCap.V. deh l l i j i m a 
(que fue' el que llamaron deCpues lie dc Santiago, con la efperá» 
¿e las Aviamâs los que poblaroa 
U. Villa dc San Chriftobal •,) y 
prqendo cn fubufci con prefte^ 
*a,pafsò por la tnifma fortuna de 
losocros: Itn que baítaíTs el na 
ayer hecho opoficion alguna fus 
vecinos, para que dcxaífe la 
ftücldad àc executar algunas 
muertes en los que folo atendían 
a huir para falvar la vida. 
Recogido ci pillage dc eftc 
Pueblo , y arravefado cl rio dç 
San Chriftobal, fue à dar Alon-
£q perez à la Población , donde 
alpiefente eftà edificado clTem-
pl%df la MilagroCa Imagen de 
n « 6 % a Señora de Tariba, cu-
yos naturales con temor antic i 
ça de hallar mejor fortuna ei* 
otra parte i y atravefadas las-Lo-
mas de el Viento por la Pobla-
ción de Capacho, fa-lieron al 
gran Valle de Cucuta , cèícbrç 
criadero de las mejores mulas, 
que oy produce el nucvoRcynOjí 
y donde con verdad íe puede 
aífegurar ; que todo el monte es 
orégano , pues apenas fe hallara 
otra planta en lo dilatado ds 
fértil, y calido terreno. 
C A P I T U L O V I . 
E N T R A J U A N DE V U 
llegas al defcubrimiento de-
'lacarigúa: toma ¡a p̂ ffef* 
nado avian recosido fus mué- r , r r , , V, r -,. í \ ! j pon de ¡u Lamna , y da la 
bles a y ramillas a la cumbre de- J ' ¿> J 
\in elevado monte,peníando ha budta atTozup-, muere elGo* 
vernador Tolofa, y Alón* , 
fo Perez projlgm 
f u jornada. 
Efpuesque Alonfo Vtxzt, 
faüo del Tocuyo al def-t 
cubrimiento de las Sierras Ne-* 
vadas, defeando el Governador 
Tolofa Iiazer celebrado íu Go-, 
vjernócon nuevas Poblaciones, 
malherido Aíoníb Perez, con, yConquiftas, y arrimado con \ \ 
otros de fus Soldados, fin coníe- , efperança de deícubrir algunas 
minas de oro ? dc que íe dviaa. 
hallado mueftras en las entradas 
que diferentes vezrs fe avian he« 
chopor el Puerto dc la Borhura* 
ta, dio orden à fu ThcnicRte. 
General Juan de Viileeas , para 
^ue layando ochenta «hon\-: 
bies 
llárifeti él íeguridad pata íu fuíta» 
pero feguidos por el raítro, aun-
c^üe çon trabajo en la fubida» 
fueron defeubiertos por los nucí-
tros * para acreditar lo que vale 
h defeíperacion en vn aprieto, 
puespucflos en defenfa hicieron 
tal reGftencia , que faliò muy 
cpftofo el vencimiento , que-
dando muertos feis cavallas , y 
puir otro fruto de la victoria, 
que el corto deípojo dequatro 
alhajas inurües: caufi, para que 
defconíbl a Jos al ver Jas pocas 
mueftras que encontraban de las 
riquezas-que les avia promecido 
(udefeo, deíampuíafícnel Va-. 
dela Provincia de Venezuela: 
bres i fu Hitisfaccion , atravefado 
c! Valle de Barquidmcro facíTc 
cofteando laSernnia àsia clOrié-
tc , haíla falir à la Provincia , y 
Laguna de Tacarigua , en cu-' 
ya juriícliccion poblaíTe vnaCiu-
dad en la parce que le paredcíTe 
mas convenience, para que fir-
vieíTe de fujecion à la comarca; 
y en fu cumplimienco, hechas l<is 
prevenciones neceíTarias , íàliò 
Juan de Villegas de el Tocuyo 
por Septiembre de el miímoaño 
de quarenta y déte , llevando en 
fu compañía à Luis Narbaez,Pe-
dro Alvarez, Veedor de ia Real 
liazienda , Pablo Suarez, Algua-
cil Mayor de el Campo , Juan 
Domínguez , Gonçalo de los 
Ríos, Sancho B rize ñ o , Hernan-
do de el R io , Juan Ximcncz, 
Chriftobal Lopez, Eftevan Mar-
tinez , Juan de Zamora, Miguel 
•Muñoz, Pedro Gonçalez, Anco-
nio Sarmiento , Juan Sanchez 
Choque , Luis Gonçalez de R i -
vera , Bamioíome Nuñez, Juan 
Sanchez Moreno , Pedro de Ga-
rnez, Alvaro Vaez, Juan de Ef-
calawce, Diego de Eícorcha, An-
tonio Corees 
Alonío Vela Leon , 
Caí taño , Juan Diaz Marillan, 
JorgeTurpijVicenceDiaZjFran-
cifeo de San Juan, y otros, ha iba 
cí numero de "ochenta , con los 
qualcs faldeando la Serrania por 
la orilla de los Llanos, ííempre al 
Lefte , lleno à reconocer las rive-
ras de la gran L aguna de Tacari-
gua , hermoío Lago, que en va 
, Pedro Suarez, 
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ameno Valle, à fe fen ta leguas de 
el Tocuyo , y à veinte de Cara-
cas, retirado ficre del mar-la'tiet-' 
ra à dentro , ocupa catorce de 
longitud de Lefte à Ot i l e , y feis 
de íaòlirud de Norte à Sur > tan 
profundo , que à corta diltancia 
de fus orillas no ay fonda que Is 
defeubra el fondo de fus aguas; 
fus margenes jen toda fu circunfe*» 
rencia ion aleares , viftofos, y 
deleytables", pabladas de frefeas 
arboledas, y de varia mulckud 
de diverías ave^ adornawfòlíisi^ 
mofura algunas Islas,y entre dias 
dos, que tienen mas de legua y, 
raedia de vo^co, abundantestòi 
das de báquicas, paugics , gua.-» 
characas, patos ;?y' otras diferen-* 
tes eípecies para el encretenimkn^ 
to-de-lácaza, u:-;, mj 
í , 
Formaíe el monílruofo cuer-
po de efte lago de las agiias de 
catorce rios, que continuaimññ 
te le eftan tributando fus corrietl-s 
tes j crianfe en el vnas hô jas an-* 
chas fobre el agua , que, con las 
raizes fe van entrecexiendo vnas 
con otras, y con las ho jai afeas de 
los arboles, la tierra , y palazon 
que traen los rios con fus cyew 
cientes, y avenidas fe van íncor* 
porando poco apoco , y crecea 
de manera , que fe forma vn 
conjunto de dos, y de tres batas 
de grueífo , y mas de treinta , a 
quarenta de largotan firme, y 
Viiidovno con otro, que en la 
fuperficie fe crian arboles peque-
tíos, y a vezes algo grandes, few 
gao la difpoficion de la materia,1 
t%4 Tart J . L ih l lLCapFJeh HiJIorm 
y agitadas del viento à todas par- acertado cl poblnífe , afsi por lo-
tes, parecen à la vifta Islas movi-
bles de aquel piélago,0 fiu&uan-
tcs pensiles de aquel mar, halla 
que al continuado raovimieato 
de las hondas,y al fuerte comba-
tir de la refaca fe deshazc aquella 
trabazón, en qu; confiften,/ que-
dan desbaratados , à manera de 
PTin líb i ^ ^uefegun refiere Plínio en fa 
cap.z/. natural Hiftoria, fe forman de la 
naifma fuerte en el mar Septen-
trional, y en el Pais de Artois, fe-
Bot. Reí gun Botero en fus Relaciones de 
m i Jib.i. el Mundo. 
Luego que Vülcgas llego 4 
^allc de Tacarígua(dc quien to-
Biò cl nombre de la Laguna) de-
Icofo de poblar en el , por las 
eonveniencias que ofrecía la dif-
poficion de el fitio , aprehendió 
fa poíTefsion jurídica por ante 
Blancifco de San Juan, Efcríva-
ÍÍO Publicaren veinte y quatro de 
Piziembrcde el mifmoano de 
quarenta y fleté ; pero defpues 
feo hallando raftro de las minas 
de oro que bufeaba, (y era el fin 
principal à que fe avia cncairjrna-
ào la jornada ) aunque para fu 
deícubrimiento avia rebuelto to-
da la comarca Hernando Alón-
i b , Juan Ximcncz, y Juan San-
chez Moreno, Mineros, que para 
el efedo llevaba en fu compañia^ 
mudó de intenco,y defamparan-
do la Laguna, y Valle, que tan-
to le avia agradado , atravesó 
la corta Serranía de íiete leguas, 
y baxò a la Borburata en la Cofta 
grar la hermofura de aquel Puer-
to, capiz con deíahogo para mas 
de cien Navios, feguro de todos 
vientos, y tan fondable , que con 
planchas pueden defeargar en 
tierra, como por aver hallado en 
las quebradas de el contorno zU 
gunos granos de oro ran fino, 
que paílaba de veinte y tres qui-r 
lates en fu cnfayo:caufa,para que 
animados todos con la cíperança 
de la riqueza que prometia 
aquel principio, fe dctcrminaífc, 
por parecer común, à executar U 
población en aquel Pucrto-,y po-
niendoío por obra , en virtud d<? 
h facultad que Villegas llevaba 
del Governador Tolofa.en vein-
te y quatro de Febrero de el año 154?, 
de quarenta y ocho , defpues de 
aver tomado la poíTefsion juridi-* 
ca por ante el Efcrivano Francif-
co de San Juan , proveyó el A u -
to de la fundacion de la Ciudad,, 
à quien intituló , nueftra Señora 
de la Concepción de la Borbu-
rata. 
Mientras Villegas fe ejerci-
taba en eftas cofas , recibió T o -
iofa prorrogación de otros tref 
años mas en el Govicrno : mer-
ced,, que le concedió el Empera-
dor, en atención à los créditos de 
fu buen obrar; y animado con la 
honra de fcmcjancc favor , dc-
xando difpueftas lo mejor qu^ 
pudo las cofas de el T.ocüyo, fa-* 
lió para el Cabo de la Vela i h 
averiguación de algunos fraudes^ 
4c k mar, donde le pareció mat executados en el quitwQ de. Ía$ 
de la Provinda 
perils, y tomar rcfidenciaà los 
Miniltros de aquel Pueblo, me-
diante comiísión que para vno, 
y otro 1c remitió el Confejo. Pe-
ro como en efta vida no ay feli-
cidad citable , ni dicha tan fegu-
ra, que no tenga por íombra vna 
dcfgracia i quando mas favoreci-
do íe hallaba Tolofa^rometien-
dofe los acrecentamientos con 
que le galanteaba rifueña la for-
tuna , corto ci hilo à fus cfperan-
çaslo intempertivo de vna muer-
te accelcrada,pucs caminando pa 
ra ciCabo de ía Vela perdió en 
vn deípoblado la vida, al rigor de 
vna aguda fiebre^quedando jun-
ta con el cadaver íepultada en 
aquel deíícrto fu memoria , pues 
halla oy fe ignora la parte donde 
tuvieron defeanfo fus zenizas: 
laftimofo fin en Varón tan vene-
rable ! quando fu literatura«jíde-
Íínteres, reétimd, y ftr^ular pru-
dencia fueron prendas, que me-
•rcQeron el logro de mejor for-
tunar % 
Efta povedad fue caufa de 
~c|ue pot <^tqnces qucdaífc fin 
«ífcóto la poblaélbo (j*»f intenta-
ba Villegas en la Borburata,por-
aviendo recibido avifo que 
le hizicron^fus amigos de la 
muerte de Tolofa , y la noticia 
de que al tiempo que falia para el 
Cabo de la Vela 1c avia dexado 
cometido el Govicrno de toda la 
Provincia,durántc fu auícncia, le 
pareció convenientepaíTar quan-
to antes al Tocuyo , para atajar 
cm fu ptefcttcia ^ualquicr mos 
de Venezuela» "í i f 
vimicnco que fe pudiera inteijp^ 
en perjuizio de aquella deieg** 
cion, en cuya virtud pretendió 
mantenerfe en el Govicrno haftà 
tanto que la Audiencia determiH 
naife otra cofa : y afsi, dexandcM 
lo todo por la mano, fin pa&iríà 
mas diligencia en\x fundación de 
la Ciudad que avia empezado, 
defamparò la Borburata, y cami-
no con tal prefteza , que cl dia 
diez y nueve deMarço entro con 
todo fu Campo en el TocuyOj 
donde, aunque por parte de los 
Alcaldes de aquella Ciudad ,y'áa 
de Corc),con bailante fundatnçn* 
to , fe movió la queftion fobre ú\ 
Govierno , alegando tocarles â 
cada vno en fu junfdiccjon du;-
rante la vacante, por no fer fuÍH 
ciente el titulo en que afiançalíâ 
Villegas fu derecho •, fin embac-
go como fu fequito era grande» 
y la parcialidad de fus amigas 
numerofa, con razón, ó fin clíaj 
interviniendo el confentimienco 
de los dos Cabildos , fe quclò 
apoderado de elGovierno. 
Bien ageno de todas eftasco» 
fas fe hallaba Alonfo Perez en di 
Valle deCucuta , donde luego 
que lo fintieron entrar fus nato--
rales, defamparando fus bugioV^ 
fe retiraron à vna caía fuerte, 
guarnecida de doble palizada, y 
fembrada à trechos de .trotaras, 
paía el difparo de fu flechería, 
(que fin duda les debía de fervir 
de receptáculo en las ordinarias 
guerras , que tenían vnos can 
ptras) à cuyo abrigo fe pottaroa 
coa 
Tart J . Lih.Ill Cap 
t o n tan rigurofa refiftcncia, que 
aunque los acometió en ella 
'Alonfo Pcrez,eon muerte de tres 
toldados, y algunos cavalios, 
fe vio obligado à defiftir de el 
combate, y paíTar findeteneife 
Jhaílaelrio Zuiia-, y aviendolo 
dTguazado, Te fue entrando por 
el territorio de los Indios Moti -
lones, hafta penetrar la Serranía 
«en que habitaban losCarates à las 
cfpaldas de la Ciudad de Ocaña, 
por la vanda del Norte, en cuyo 
nimbo , además ele lo afpero, y 
idefpoblado de la tierra, padeció 
tanca neceísidad con la falta de 
baftimentos, que caminadas ya 
fíete jornadas, fe vio precifado 
^ retroceder, bolvicndo otra vez 
ai Valle de Cucuta, donde re-
forçado con la abundancia de 
fus viveres, y defeanfo de algu-
nos dias, determino feemir nue-
ya derrota el Valle abaxo en de-
smanda de la Laguna de Mara-
vcaybo, por donde faliò à la jun-
tta^ue llaman de los tres rios,(pGr 
^nirfe al defembocar junto á la 
* inifma Laguna) àcuya vifta,lle-
gando fiempre íüs aguas à mano 
< izquierda , fue caminando para 
- d Leflx i y aunque à cofta de d i -
. ferentes reencuentros , por la 
«opofjcion que hallo en los mora-
dores de fus orillas, huvo de fa~ 
, lir à los Llanos, que llaman de 
San Pedro, (no muy diñantes 
'de la parte donde fe fundo def-
; pues la Ciudad de Gibraltar) aí-
íientodc los indios Babures,Na-
^ poco belicoíà. 
. VI Je ta Ilifloria 
pues todos los inllrumentos de 
fu guerra crdn vnas cerbatanas 
. con que difparaban à fe pios vnas 
flechillas pequeñas / tocadas de 
cierta yeiva, de virtud tan lingu-
lar , que al que llegaban a herir 
con eilas dexaban al iníhnte co« 
mo muerto, privado de íentido 
por dos, o tres horas, que era 
el tiempo deque ellos ncccfsita-i 
ban para ponerfe en falvo fin pe-
ligro i y paíTado aquel termina.»' 
bolvian los heridos à fu acuerdo, 
quedando fin otra lefion , ni da-i 
ño 5 yafsi,con poco embarazo 
de eíla Nación pufilanime, pro^ 
Íiguio fu marcha por los Llanos^ 
rogeando fiempre la Laguna pa-
ra bol ver íe al Tocuyo i pero 
quando mas empeñado feguia 
por efta fenda fu camino, fe hrt-
íló atajado de vná ciénega , ò ef-
tero , que comunicando fus 
aguas con las de la Laguna, en-
traba hafta la Serranía con mss 
de media legua de laétkud por la 
parte mas angoíla, tan fondable, 
y cenagofa , que por mas d i l i -
gencias que hizo para bufcàrle 
vado, no fue pofsible hallarle 
forma para efgimarlo.pues aun-
que fe detuVo feis mefes en íüs 
playas,por ver íi con la fu ere a âc 
el Verano fe minoraban fus 
aguas, fe mantuvieron fiempre 
tan en vn ser, que perdida la eí? 
perança de poder lograr ib tran-
fito, huvo de determinar boi-
verfe por los-mifmos paííos qee 
avía entrado àbufear fecoiro à 
«gwciit^: Y alie,' en cuya femii^ 
dad 
'de ¡a Provincia 
driJ partee íe tenia depoíirada la 
fortuna cí alivio de fus defdi-
chas, y el afilo de fus trabajos. 
C A P I T U L O V I L 
F U N D A PEDRO AL* 
varez la Ciudad de Borbu-
raía de orden de Villega^ 
y Alón Jo Perez profigue 
fu jornada ha fia dar 
bmlta al To* 
cuyo. 
D ^Efcmbarazado Villegas de el empeño en que lo 
pufo la pretcníion del Govierno, 
luego^guc fenecida la queftion 
con los Alcaides fe halló en la 
quieta poífeísion de fu dominio, 
porque no quedaíTe roalpgradd 
el fruto de fu trabajo en la jor*-
nada que avia hecho al deícu-
'btimiento de Tacarigua , bol-
vio la mira à efeâ;uar la poblar 
cioí^que en el Puerto de la Bor-
burata interrumpió el año ante-
cedente la acceleracion con que 
díò buelta al Tocuyo 5 y para 
ello,entrado ya el año de qua" 
viy49. renta y nueve, embiò por Ca-
pitán Poblador à el Veedor Pe-
dro Alvarez con fefenca hoai* 
bres, entre quienes iban Alonfo 
Pacheco , Alonfo Díaz More-
no , Vicente Diaz , Sebaftian 
Ruiz» Ffancifco de Madrid, An-
drés Hernandez, Pablo Suarez, 
Juan de Efcalante, Luis Gonçâ-
\tz de Riyera^AlonÍQ VclaLeon^ 
Borbura.Tj 
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PedroGameE, Juan áeZamorà | 
Francifco de San Juan, Antonio 
Sarmiento» y otros * que defeo-i 
fos de gozar las convenieacias 
que prometía la nueva Ciudad; 
determinaron avecindaríc elt 
ella, y llegados fin dificultad al 
Puerto de ía Borburata, deba-
xo de el Auto de fundación , y 
demás diligencias judiciales^ue 
el año antecedente avia forma-
do Villegas-, en veinte y íeis de 
Mayo de el de quarenta y nueve 
dieron principio à fu población, Ciudad d$ 
y nombrados Regidores, que 
lo fueron Francifco de Madrid^ 
Alonfo Pacheco, Juan de Ef-
calante » y Alonfo Vela Leon, 
eligieron por primeros Alcaldes 
Ordinarios à Vicente Diaz,"-.y 
Alonfo Diaz Moreno', pero aun-
que efta Ciudad en fus princi-
pios diò cíperançâs de grande 
crecimiento ^ aísi por las muH 
chas perfonas de fupoficion qbc 
fe avecindaron en ella , . como 
por la facilidad con que en el 
trato de fu Puerto, y algún of o 
que daban la*? quebradas, adqui-* 
riaií aumento los caudales: La 
continuación con que los Py-
ratas dieron en fnolcílarla > poí 
eftàr fituada à la lumbre de el 
•agua, y fin algún reparo para 
fu defenfa , fue caüfr para qae 
' fus vecinos, porverfe libres de 
fuftos tan repetidos, la fuelfcn 
deíamparando poco a pocojiaf-
ta que el año de fefetua y ocho, 
governando la Provincia Don 
í c d i o PODGC de Leon? ía avanr 
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donaron del todo, dcxandoh fuerte algunas íerocntcras con 
dcfpoblada , fin que baftaííen 
las diligencias de cl Governa* 
<k>r para embarazar fu ruina. 
La que amenazàba à fu 
Campo tenia dcíconfolado à 
Alonfo Perez, viendofe tan per-
feguido de las deígracias,que no 
intentaba falida en que no ha-
HaíTe vncftorvo-, y refuclcoya 
àbolvcrfe para Cucuta , dcfpa-
chò por delante à ia ligera al Ca-
pitanPcdro deLimpias con vein-
te y quatro compañeros, para 
que fucíTe à dar cuenta alGover-
inador fu hermano, de que bol-
, via derrotado, fin fruto alguno, 
de fu infeliz jornada y aunque 
«1 tercero dia, deípues que fe 
apartó de Alonfo Perez ¿en vn 
Kcncuentro que tuvo con los 
Indios le mataron cinco hom-
,bres, con los reftantes, à corta 
de imponderables trabajosjiuvo 
:de profeguk hafta llegar al T o -
cuyo. 
No los padeció menores en 
fu retirada Alonfo Perez, pues 
por la mucha gente enferma 
que llevaba le era ptecifo ca-
«linar à paífo lento, con tanta 
neceísidad de baftimentos, que 
en diftanciade diez leguas dexò 
veinte y quatro Soldados muer-
tos de hambre: aprieto, que le 
: obligó á dexár el camino que fe-
guia, y coger a mano izquierda 
por tierras airas, y montuofas, 
no holladas de otros Efpañoles 
hafta entonces, por íí acafo en-
|re fu adereza le depilaba 1$ 
que remediar íu falra •, y como 
cierto dia encomraííe vna pe-
queña Aldea de feis, ò fiecc Ca-
fas, pretendiendo los Soldados 
bufear en ellas altjun alivio à fus 
males, hallaron tal rcfiílencia: 
en fus pocos moradores, que no 
pudiendo ( por la gran flaqueza 
que tenían) mantener por m u -
cho tiempo el combate, dexaron 
la porfía de acometerlas, y paf-
faron à faquear otro bugio, que 
citaba algo apartado de las cafas, 
y fegun la proviíion de maiz, 
C3rneafida,y raizes, que avia 
en el, debia de fer almacén co-
mún de aquella Aldea? pero los 
Indios animados con aver fali-
do bien de la opoficion primera?, 
cargaron fobre los FfpañolcSj 
(que defordenados folo trataban 
de recoger el baíli mento que 
podían) y del primer encuentra 
mataron dos, è hirieron feis, y 
huviera paífido à mas el daño^ft 
bueltos en si al recuerdo de fu 
peligro no huvieran convertido 
en fuerças fu flaqueza, para acó-, 
meterlos juntos en vn cuerpo, 
con tal brio , que bolviendo los 
barbaros la cfpalda, dexaron de-
famparadas las cafas, y el alma-* 
cen , donde recobrados enalbo 
aquellos cuerpos rendidos, pu-
dieron tomar esfuerço para ca-
minar con menos pena,hafta lle-
gar tercera vez à Cucuta , focof-
ro de fus necefsidades, y alivio 
de fus mifèrias. 
Gonvakôidos con la ab».n¿ 
âe lã Provincia 
4íanci,i <íc viveres ca srucl her-
(moio Valle, bolvieron à dar la 
(bucka para las Lomas dc cl 
Viento , ha ft a falir al Valle de 
Éant iago, y por la angoftura de 
Ifu rio a las riveras de Apure, cu-
t̂yas corrienres í'guicron baila 
írnscerfe enrre è l , y el de Zararc, 
las margenesde otro pequeño, 
jíque llaman Oro , donde treinta 
*¿e los Soldados que feguian à 
'.Alonío Perez , mal íacisfechos 
We las pocas conveniencias de el 
^Tocuyo, le pidieron licencia 
"^ara paíTarfe al nuevo Rey a o: 
demanda en que convino, aísi 
(por hallarfe ya en parce donde 
tnecefsitaba de poca cfcolta para 
i 3fu feguridad, comó por pare-
leerle era bailante numero para 
' Vencer las dificultades de el ca-
rmino , y poder confeguir fu in-
tento ím peligro •, y aviendoles 
nombrado por Cabo para que 
los governaííeà Pedro Alonfo 
de los Hoyos, defpedidos de los 
demás compañeros tomaron la 
derroca , faldeando la cordillera, 
baila llegar al rio de Cafanare, 
(que tiene fu nacimiento á las 
efpaldas de los Indios Chitas, ò 
Cocuyes) cuyas corrientes fue-
ion figuiendo , govcrnandofe 
por los p.mes de fa l , y mantas 
de algodón que iban encontran-
do, (frutos conocidos de la tierra 
quebufeaban) hafta dar en las 
Poblaciones de los Indios La-
ches , pertenecientes à la jurif-
diccion de Tunja, a tiempo que 
Don Pedro de Vríua íe ¿aliaba 
deVeñékneh: * t í i 
levantando gente para- la Corif 
quiíra de los indios Ghitarerosí 
y slííhndofe er, Vzs Vandcras 
fueron de los eme \ la conduela 
de cao celebre «Caudiilo^confi-» 
guieron fujeca» aquella Nación 
guerrera, y poblarla Ciudad d f 
Pamplona, donde Ped.o Alon-
ío délos-Hoyos íc avecindó, y 
fie Encomendero, qoedanda 
deíde entonces defeubierro ca-
mino para poder paffar con con-
veniencia defde el Tocuyo à 
Santa Fe, por donde congran-
de interés de cíla Provincia , y; 
conocida vtilidad de el nuevo 
Reyno, fe introduxermi conf^ 
derablcs porciones de ganadOji 
que logrando crecidos mtiltípli* 
eos en la fertilidad de fus de fe 
fas, caufaron la abundancia de 
«jue o y gozan. 
Pocos dias defpues de aver?* 
fe apartado Pedro Alonfo, le-
vanto íu Campo Alonío Perez 
delas riveras de el Oro , cami-
nando por el Apure abaxo}haíía 
falir à lo llano, donde focorrido 
con mediana porción de bafti* 
mentos, c]ue le dieron algiinos 
Indios Caiquetios, que le (alie-* 
ron de paz , pudo profeguir en 
fu derrota baila los rios quel la-
man de Barinas, donde aviendo 
hecho alto para defeanfar va 
poco de las fatigas de tan molef-
to viage, cobro nuevo aliento 
para poder d àr fina fu jornada, 
y entrar en el Tocuyo por Kne-
rodeel año de cinquenta, def» lS5fy 
pue¿ 4e avef.gaftado dos anò$: y 
medio 
VariJ. M M C a p r i l t . âek Uiflortà 
tocdioác trabajos en fu infeliz fion de irla poblando , oííifíc^ 
idefeubriroicoto, y dcígraciada 
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Minas de San Pbelipe: fmda 
Villegas la Ciudad de Bar qui-
Jimeto : levanta/e el Negro 
Miguel, J fe corona : fale en 
f u hufea Diego âe Lofada, y lo 
vence , y mata en 
batalla. 
HAlIabafe por aquel tiem*; po en el Tocuyo coníi-
derabiüfskrso numero de gence, 
afsi por la que faliò derrocada 
con Aionfo Perez de Tolofa^o-
mo por la mucha que avia ocur-
rido de otras parres : caufa,para 
que algunas petfonas principales 
«tracaííen con empeño de que fe 
difpufieiTe nueva entrada à los 
Omeguas, para perficionar con 
fu conquifta el infauílo defeu-
brtmlenco de aquel Reyno, 
hecho por Phelipe de Vrre-, pero 
como la comprehenrion,adqui-
xida de fu mucha experiencia, le 
avia enfeñado al Governador 
¡Juan de Villegas, que de feme-
janecs armamentos dimanaba la 
ruina miíèrabíe en que fe hallaba 
k Provincia , pues confumida 
en ellos la gente, armas, y cava-
lles } fin confeguir otro fruto, 
que malograr el tiempo fin pro-
vecho , fe avia perdido la oca2 
quifo confentir en prctcnfiori 
tan nociba , pareciendole masí 
conveniente fundar alpunasCiu-i 
dades , en cuya vezindad íe' 
afíançaíle el luílre, y perenanen ' 
cia de la tierra ; mas como los j • 
defordenes antecedentes la tt^ V 
nian puefta en extremo de rema- \ 
cada miferia, era preciío bufcai j 
primero alguna convenienciaj 
cuya vtilidad movieíTe à los Po-
bladores para avezindarfe erx 
ella-,y eíla no podia fer otra pof , 
entonces, que el deícubrimientf, '• 
de algunas minas de oro , d^ que ; 
íerenia noticiaxomprobadacon i 
las mueílras, que afsi en polvo, 
comoen joyasje avia hallado cn« 
tre los Indios y fiando efta dili-
gencia al cuidado de Damian d,^ 
elBarrio , entrado el ano de cin»-
quenta y vno lo defpachò V i - t^r* • 
Ilesas con baftante eícolta de 
o 
Soldados à la Provincia dcNir-
gua , ( que demora al Leftc de el 
Tocuyo ,entre Barquifimefo } y 
Tacarigua ) donde era opinion 
común eílaban losVeneros pn'n-
cipales^ y aunque à los principios 
falieron vanas las catas que dio 
en diferentes partes, al cabo de 
algunos dias huvo de encontrar 
con vna veta razonable en IJS 
riveras de el Btiria , de que dio 
luego avifo à Villegas, remitién-
dole mueílras de el metal, cuya 
noticia fue de el can celebrada, 
que fin dilación pafsò à recono-» 
cer perfonalmente la calidad de 
la mina j'y pareciendole no íerk 
de h Provincia de Venezuelal rT'3 ^ 
Hen defpreciarla (por las buenas de Antillano , Francifco Lopes 
cfperanças que ofrecía ) mientras de Triana, Diego García , Her-* 
no fe hallaííen otras de mayor runda de Madrid , Francifco 
coníèqucncia, y entidad, íe de- Sanchez de SancafT)Iaya, Pedro 
ter.nino ;\ poblarla , para traba- Suarez de el Cadillo, BaícoMof-; 
jar en ella en Forma, intitulando- quera,Gonçalo de los Ríos, Barl^ 
laJelRcaldeK4inasdeSanPheli- tholomè de Hermofilla , Pedrof 
pe de Baria , debaxo de cuyo Hernaridez,PcdraSuarez,Chrif-} 
nombre fe regiftraron fus quin- toba! Lopez , Diego de Ortega,; 
tos todo el tiempo que duró íu Eílevan Martin, Juan de ZamoV 
beneficio. ra, Juan Hidalgo, Pedro GonJ 
Animado Villegas con el çaiez, Juan Garcia , Sebaftiarv 
tuen íuceíío de fu diligencia , y Gonçalez de Arevalo , Francifco' 
advirtiendo la conmodidad de Sanchez de Utrera , Chri&obat 
aver entre el Tocuyo, y el mine- Gomez , Diego Brabo , Diegot 
ral defeubierto porción delndios de la Fuente,Franeifco'Thomas^ 
baftante , para que repartidos en Pedro Viltre , de Nación Ak* 
Encomiendas pudieífen manee- man, Sancho Brizcíío, Jorge de 
ner vn Pueblo de Efpañolesime- Paz , Diego Matheos , Pedro 
diado el año de cinquenta y dos Mácheos, Jorge Lans, Francif*. 
fundó en el Valle dcBarquifimc- Co Graterol , y otros , de los 
to (tantas vezes repetido en ella quales nombró Villegas por fle^ 
cíllíja(1¿le Hiíloria) la CiudUd dela Nueva gidoies à Gonçalo Martel dé 
la Nueva Segovia, por dexar vinculado en Ayala, Francifco Lopez de Tria-i 
Segovia, d i a el nombre de fu Patria »fue- na , Chriftobal de Antillano^ 
ron fus primeros vezinos Diego Diego Garcia de Paredes, Her-i 
de Lofada ,Eftevan Matheos, de ttando de Madrid , y Francifco 
quien afsi en aquellaCiudad,co~ Sanchez de Santa Olaya ; y por 
m o en otras de la Provincia, ay Efcritano de Cabildo à Juan de 
lullrofa defeendencia j Diego Quincozcs de la Llana, que jun-» 
Carcia de Paredes, hijo tamo en tos luego en fu Ayuntamiento, 
el valor, como en la fang re de eligieron por primeros Alcaldes 
el otro , cuyas hazañas rueron Ordinarios i Diego de Lofada, f 
aííombro de I ta l iaDamian de Damian de el Barrio; y por Pro-.; 
el Barrio , progenitor de nobilif- curador General à Pedro Suarez 
íimas familias; Pedro de el Bar- de el Gallillo, 
l io fu hijo , Luis de Narvaez, El fitio donde Villegas hizo 
Gonçalo Martel, Juan de Quin- la fundación de cita Ciudad fué 
cozes de la Llana , Francifco donde oy llaman el Tcx.arpecó 
«le Villegas , Melchor Gurucl, experimentados dcfpucs por fus 
¡Akman de Nación i Chriftobal iconos algunos inconvenient* 
, ' Í--Í ¿> 
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en tiempo de el Governador 
-Mançancdo , la mudaron à la 
parte en que al prefence perma-
nece , dozc leguas al Lcíic de el 
"Tocuyo, en vnas (abanas alcas, 
alegres, y defeombradas , de 
temperamento fano, aunque al-
go calido > Tu Cielo herinoíb, 
pero fus aguas malas, grueíías, y 
defabridas: tendrá ciento y cin-
quenta vezinos que la habitan, 
^ntes mas que menos , y entre 
ellos Cavalíeros de iluílres, y co-
nocidas profapias: fus naturales 
fon de agudos, y claros entendi-
mientos, cortéjanos con politica, 
'y. afables conurbanidad : pudie-
ÜP; fer muy ricos , Ti Tupieran 
jaip^gebarfe en los caudales^por 
Jas grueíías haziendas de cacao, 
gue tienen en fus Valles, à cuyo 
trato ocurren muchos foraftetos, 
y Me'f̂ adcres de las Provincias 
yczin^lpero la continuación de 
fu de(j||ccio es caufa de i que 
Üemp^fe hallen empeñadosigp-
za d|a Ciudad el titulo de muy 
N ^ í e , y Leal con que la honró 
la Magcftad de Pheíipe^Segun-
'db el año de quinientos y noven-
ta y dos, cuy a merced confirmó 
el feñor Don Carlos Segundo el 
defeifeientos y ochenta y fietei 
y fe gloria con razón de contar 
entre fus hijos al íluftrifsimo fe-
ííor Don Fray Gafpar de Villar-
loé! , Arçobifpo de las Charcas, 
luftte honrofo de fu Patria^y ho-
nor efclarecido de la America; 
además de fu íglcfia Parroquial 
$n que admiuiftrag dos Cura^ 
fuílenta vn Convento de el Or-




o íeis rxcug: o i 
donde la candad 
s, y vn Hof-
delos ve-
zinos fe exercita en la piaclofa af-
fiftencia de ios enfermos. 
No eran de tan poco prove-» 
cho las Minas de San Phelipc pa-, 
ra los vezinos de la Nueva Ciu-
dad de Segovia , que no futííe.n 
experimentando con ellas au* 
mento conocido en íus caudales, 
y animados con el interés que y i 
gozaban , tuvieron diípofjcion 
para poner mas de ochenta He* 
gros eíclavos, que acompañados 
de algunos Indios de las Enco-
miendas , rrabajaííen en el bene-
ficio de los mewles al cuidad^ 
de los Mineros El'pañolcs , que 
con 'titulo de Mayordomos aC« 
fdlian à la labor i y como cierto 
dia, yà por el año de cinquenta y 
treSjVno de cílos Mineros qui-
fieíTe caíligar vn Negro}llamado 
Miguel , eíclavo de Pedro de ei 
Barrio, tan Ladino en la lengua 
Caftelíana , como reíabiadQ en 
fus maldades , viendo que |p 
querían amarrar para azorarlo, 
huyendo el rigor de aquel fuplh-
cio , arrebato vna efpada, quç 
acafo encontró à la mano, y pro-
curando con ella defendcífe, ar̂ : 
mò tal alboroto} que tuvo lugaf 
entre la confuuon de coecr la 
puerta, y reuraneoíe al monte 
laliade noche , y comunicando»-
fe à efconclid.as con los demás 
Negros , que trabajaban en las 
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íque facudiendo el yugo de la eí- bajaban en ids Minas > de fuercc, 
clavicud, rcíiauraíTcn la libertad que íc hallo en breve con ciento 
¡de que los tcliia defpojados la 
tyranía Efpañola; y aunque los 
jjnas, defpreciando las inftancias 
d̂e can tnalconfejo , profeguian 
ĉn fu trabajo , fin darle por en-* 
|tendkios , pudo tanto laconti-
puacion de íu períuaíiva inftan-
ipia, que reduxo haíta veinte de 
jcllos á qué le ligüieíTeíi en fu fu-
ga^ con los quales diò vna noche 
,<de repente íobre el Real de las 
Minas, y matando con el furor 
de el primer Ímpetu algunos de 
jos Mineros , apriííonò los de-
máscara que fucile mas proíon* 
gado fu martyrio, pues quito ia 
yiáà con cruclifsimos tormentos 
à todos aquellos de quien el , y 
.fus compañeros ( opor averíos 
azotado , ò por otros motivos) 
fe hallaban ofendidos, y à los 
otros dio luego libeitad , que-
dando tan íobervio,y arrogante, 
que les mando fueíTen à la Ciu-
dad , y de fu parte advirtieíTen à 
Jos vezínos, le aguardaíTen pre-
venidos , porque efpcraba en 
breve paííàr à coronar con la 
muerte de todos fu vidorra j y 
queria fueflfe mas plaufiblc, con 
la gloria de averíos avifado. 
A la fama de efte fuceíTo, y 
à las continuas perfuafiqnes con 
que Miguel inílaba à los demás 
Negros , è Indios Ladinos le 
rjfiguieífcnsefperando confeguir la 
libertad à la fombra de fu for tu-
na , fe le fueron agregando po-
co à poco todos los más que t u -
y ochenta compañeros, con los 
quales fe redro i lo mas interior 
de la montaña, y en el fitio que 
le pareció mas âptopofito* deba-
xo de fuertes palteadaSjy trinche-: 
ras i edificó vn Pueblo rabona»» 
ble, para eftableccr en el fu tyra-» 
nia i dónde viendofe temido , y 
refpetado de fu gente, mudo la 
fujecion en vaííMlage , hazien^ 
doíe acUmat por Rey , y cp|o-j 
nar por Reyna à vna Negraj Ila ;̂ 
mada Guiomar, en quien teiiiá 
vn hijo pequeño , que porqud 
también entraíTe en parce des, 
.aquella Monarchia fantaM^., y 
fueíTe perfonage de la farcl , file 
luego jurado pot Principe herei 
dero de ios delirios de el padíe? % 
defvanecido Miguel con los 
aplaufos de la Mageftadpara» 
que la oftentacion de el pot^, 
corteípondicíTc con la autorf*, 
dad de el puefto , formo Caík 
Real que le figuieíTe j criandcjt. 
todos aquellos Oficiales, y M H 
niílros, que tenia notícia íervian 
los Palacios de los Reyes; y por-i 
que fu jurifdiccion no quedaífe 
ceñida folo al dominio tempos 
ral , nombro también Obifpq¿ 
efeogiendo para la Dignidad à 
vno de los Negros, que le pare-
ció el mas digno , y que en la 
realidad tenia derecho à pretend 
derla, y lo mas andado para coii-* 
feguiria, pues por fus muchas le-j 
tiadurrias, quando trabajaba efl 
l^Miftas f lo üamabaii todos ,«1 
Canónigo : quien luego que fe 
vio cledo > atendiendo como 
buenPaftoral bien efpiricualde 
Negro rebano, levantó Igle-
fia > en que celebraba todos ios 
diasMiíTa dePontificál,y predica 
ba à fus ovejas los deíatinos que 
!c didaba fu incapazidad, y pro-
ducía fu ignorancia» 
Difpucfto por Miguel todo 
lo que le pareció mas neceífario 
para el mejor govierno de fu 
nueva Republica, y prevenido 
de arcos, y flechas para los In-
dios , y de lanças , qué labro de 
los almocafres para los Negros, 
Con algunas efpadas , que pudo 
tecoger fu diligencia , por no 
gartar el tiempo folo en las de-
licias de fu Corte, facò ingente 
I Campaña, y animándola con 
jirná exhortación muy dilatada,* 
jpara que llevando adelante lo 
ijue tenían principiado , aífegu-
raíTen con el valor la libertad 
perdida, marcho para la Nueva 
Segovia con íixa cfperança de 
'deftruirla, fin mas orden Militar 
fcn fus Efquadras , que fiar los 
iadertos de fu empreíTa à los hor-
rores de vna noche obfeura , en-
tre cuyas tinieblas, llegando à la 
Ciudad fin fer fentido, la acome-
tió àvn tiempo por dos partes, 
pegando fuego à diferentes cafasj 
y aunque en ía confulion de 
.aquel aíTalto repentino mataron 
à vn Sacerdote , llamado Tor i -
bio Ruiz , y otros dos, ò tres ve -
fciflos , los demás que pudieron 
Çon ia prieíía preyenlríe l echaii-? 
VWJela Hijioria 
do mano à las armas , juntos ed 
vn cuerpo liafta en numero de 
quarenta,hizicron cara à los Ne-; 
gvos, embiftiendoles con tanta 
refolucion, que matando à algu-/ 
nos, c hiriendo à muchos , IOSÍ 
obligaron àbolver con aprefu^ 
rado paíTo las efpaldas, ha lía qu^ 
amparados ai abrigo de vn cerca-j 
no monte hizicron alto , y re^ 
parandofe los nueftros con reca-
to , no quifieron paíTar mas adew 
iante, por no exponerfe à con-i 
tingencia de malograr la viótoria 
con algún accidente no pen fad o 
en el engaño de alguna emban-
cada prevenida. 
Jamás fe perfuadieron los 
vezinos de ía Nueva Segovia à 
que el atrevimiento de Miguel 
paíTaíFe à tanto.quc tuvieífe olía* 
día de acometer la Ciudad, auu-i 
que lo avia prometido , y el no 
aver hecho caio de fu amenaza 
fue Ía caufa para que los cogieífe 
defeuidados j pero defengañados 
yà coft la experiencia , conocie-
ron era precifo atudir con tiemr-
po al caíligo para extinguir 
aquella rebelión^ antes que con 
la tardança fe hizieíre impracti-
cable el remedio -, y no arrevien-» 
doíè à executarío por sí íolos,lue-
go que amaneció dieron avifo al 
Tocuyo de lo fucedido acjuella 
noche , y de el rieígo que ame-
nazaba à todos , para que em-í 
biandoles focoiro pudieífea 
con mas feguridad falir en alcan-
ce de losNegros : demanda à 
"^ue' Ççrfffpondieren con tanu 
pua-» 
puntualidad los de el Tocuyo^ A 
que juntando fin dilación ia gen-
te que íe hallaba en la Ciudad j h 
deípacharon cometida à Diego 
de Lofada , à quien por fu mucha 
experiencia Militar , y cenocido 
Valor , nombraron también los 
de la nueva Segovia por Cabo de 
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L E V A N T A H S E LOS 
M Í O S Giraharas \ w e n t for 
Govtrnadôr d Lhmwado Vi* 
llàcinda útmqm procura fú* 
U (uy a . í incorporando vna coft ^ f o , hi) k ^ , ^ 
otra.taliotârtacceíeradanlenteíi- , ¡ r r \ v rr • 
guiendo cl raftro dc los Negros, Al9»A D'M. * ' 1. 
que antes t|uc Miguel tuvieííe no-
ticia de fü entrada fe hallo íobre 
ias palizadas de fu Pueblo. 
No defmayaron los Negro* 
¡aunque fe vieron acometidos de 
repente, pues figuiendo à fu Rey, 
que con la voz , y el exemplo los 
animaba.à la defenfa , hizieron 
bien dudofo el vencimiento, por 
el teíon con que peíeabart obrti-
nados , haíla que rendido Miguèl 
al golpe de dos heridas , acabó 
con fu muerte el valor de fus Sol-
dados , pues perdido el aliento a! otra llama, cuyo incendio por /c 
verfefm Caudillo >empezaron à .tenta y quatfo años continuos» 
i fmdâlaCmdaâds 
Vakncja> 
Enecida la rebelión.- de \ o ú 
Ncgjés con la muerte de fu 
Rey Miguel , bien pen Ta ron los 
Vecinos dela nueva Segovia que-
datíe On embarazo que íes pudicf-» 
fe ertorvar el beneficio dc íus Mw 
nas jCft cuyo inteiès tenían a ñan-
gada la conveniencia parâ fuma* 
nutenciort s pero no bien íe extin-
guió aquel fuego, qü.ihdo brota 
tetirarfe temerofos, dando lugar 
à los tiueilros, para que matando 
à vnos, y aprifionando à. otros, 
pufieíTen fin con el dcfvararode 
todos à aquella fubíevacion , que 
tanto liego a temerfe, por averia 
dcfprcciado en fus principios, y 
terminando en tragedia las que 
fueron Mageftades de farca, bol*, 
vieron la Reyna Guiomar , y el 
Principe fu hijo à experimentar 
en fu antigua efclavitud las mu-
danças de íu varia fortuna , pues 
fe hallaron en la cadena abatidos, 
quando fe juzgaban en et trono 
elevados. 
con repetidas muertes, ih fu iros,' 
y calamidadcs , abrasó la Provinw 
cia de calidad > que iínpoísíbilita-i 
da à los principios la labor, y per**: 
dida defpues con el tiempo la me-
moria de la parte donde ¿ílabarl 
los Veneros^uedaíon liada el dia 
deoy privados de ia vtílidad de 
fus metales \ priginandofe efla 
defventuradela inquieeud dc les 
Indios Girabaras, Nación tan va* 
líente, como altiva, que tenia fu 
habitación en la Provincia dcNir-
gua , inmedjara al afsientp de las 
Minas, que movidos de el çxçtfH 
f 3 È Vartã. l i h J í l Cãp J l . de la WJIom 
piar nocibo de los Negros, ò te- los índios encomendâdos, que e£ 
merofos de que la riqueza que 
bufcaBaíi los Efpañoles fe avia 
deconfeguir à corta defapeefo-
nal trabajo, comaron con tacico 
empeño el ernbarazaf ia ocafion, 
que podia fer motivo dç fu fervi-
dumbre , que convocandofe ar-
mados , dieron repetidos aíTulcos 
à las Minas, de fuerte, que ame-
direntáda la gente que aísiltia à 
íu beneficio , no atrevicüdofe à 
mantener mas ei Real, lo deíam-
pararon de vna vez , recirandofe a 
vivirá la Ciudad /aunque con el 
derco'hfuelo dç fee inevitable la 
ípobreza que avia de feguirfe à to.« 
dos i halla que por el año de cin-
[i J54*« qtiema y quatro llego à Coro el 
¿icenciado Vijíacinda, Governa-
•dor nombrado por la Princefa 
Dona Juana , que poraufencia 
•de el Emperador, fu padre, go ver-
naba à Efpaña •, y aviendofe dete-
nido allí muy pocos dias, pafsò 
al Tocuyo , y Nueva Segovia, 
jdonde informado por fus vecinos 
•délo fucédido con Miguel, y de 
<\ prefente peligro en que íc ha-
blaban con el alça mie neo de los 
Indios , determinó, con parecer 
de ambos Cabildos, que para el 
prompto remedio de aquel daña, 
y que pudieíícn labrarfe las M i " 
nas con feguro , fe poblafle en 
ellas vna Villa de Efpañoles, pues 
avia bailante diftriro para fu ju-
rifdiccion, fin perjudicar los tér-
minos concedidos à la Nueva Se-
govia, repartiendo entre las per-
jbnas que fe aveziadaffen en ella 
tubán en el cor.torria» pata cuyo 
efedo hicieron dtxacion de tilos 
los dueños proprietaiius, que los 
gozaban en feudo. 
Determinada, pues, por con-
veniente cita rclolucion, nombro 
cl Governador por Cabo para que 
la execuWfe al Capitán Diego de 
MonteSjhombre cclcbic en aque-
llos tiempos, aísi por íu grande 
experiencia Militar, como por el 
rraio conocirnienro que tenia de 
las yervas faiudables, y particular 
grada con que curaba las heridas 
de flechas envenenadas, aplican-
do los antidotes feeuti recono-
cia la qualidad de les toísigos: 
prendas , que vnidas con otras 
muy íingulares que lo adorna-
ban , b adquitieton deípues el 
nombre de Venerable, como te-
nemos yà referido en otra paí te; y 
armado con quarenta hombres 
efeogidos, encamino fu marcha 
al rio de Buria, ahorcando, y em-
palando en el camino quantos ín« 
dios pudo coger de los rebeldes, 
afsi por vengar las muertes, que 
avian hecho enalgunosEfpnnoles, 
como por atemorizar el País con 
el rigor, para que à viíla del caf-
tigo pudieííe tener lugar el eícar-
miento•, halla que reconocida la 
comarca, y examinado el terreno, 
bufeando el firio mas acomoda-
do para hazer la población, le 
pareció el mas apropofno à las r i -
veras de vn r io , que muy cercano 
i las Minas corria , atravefande? 
•ppr iailiermpíura de; vn viftofo 
pal-, 
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palmar 4 êonâe , en conformidad! Ia paeificâciort dé los rebeldes à al 
del orden que ileVaba, fundó vnâ 
Villa, que intituló de las Paltttasj 
pero engañado con la Vana pré-
íumpeion de fu confiança > y per-
íuadido «1 que los Indios Giraha-
ras no tendrían atrevimiento para 
intentar novedades j con mas an-
ticipación de la que requeria ei 
cftado de la nueva Villa parà af-
fegurarfu permanencia > la dexò 
encomendada à los Alcaldes , y 
fe bolviò pará ei Tocuyo', y Como 
en fu compañía falieron también 
algunos, que eran Vecinos de la 
nueva Segovia,y bolvian pára fus 
cafas, fueron tan pocos ios que 
quedaron , que teniendo noticia 
poco deípues de que los Indios 
trataban de acometerlos en k 
mifma poblncion, no atreviendo-
fe à efperarlos, por la mala difpo-
ficion con quê íc hallaban para fu 
defenfa, avandonaronla Villa.re-
tirandofe todos à la nueva Se-
govia. 
' Efte accidente fue de grande 
idefconíuelo para el Governador 
Villacinda ,pof ver con tanta fa-
cilidad fruftrada toda íu aplica-
ción , y diligencia , y malograda 
laefperança queíicmprc tuvo, de 
que íú jetos los Indios con la fun-
dación de aquella Villa, bolveria 
à quedar corriente el beneficio de 
las Minas; pero como faltando e£ 
tas fe hallaban los vezinos fia re-
niedio , por no tener otra cofa de 
¡l5$$' poder mantenerfe, el año fi-
guíente de cinquenta y cinco díf-
puíicton íegutida entrada, para 
cargo de Diego de Paradás^natu-* 
ral del Almendralejo en la Eííre-
madura, vno de los treinta y nue-*, 
veEfpañoleSi que acompañaron 
à Phelipe de Urre en la memora-» 
ble batalla que tuvo coti losOme-
guas iqüieii con treinta y cined 
hombres bien armados filio de h 
Nueva Segovia á poner en execu* 
cion la diligenciai y aviendo cor* 
rido primero todo el Pais enemi-
go > liaziendo diferentes caftjgoâ^ 
en los Indios^perfuadico tanibieil 
Como Diego de Montes à que fe-» 
tia bailante aqiíella demonftrâ4 
cion, para que temeroíos los re-
beldes nointentaílenboiver ato-» 
mar las armas, pobló íegundá veíg 
la Villa, quitándola el titulo de la3 
Palmas, y poniéndola el de Nir-
guá, por averia fundado à las ri-* 
veras del rio de eíte nombre ¡¿4 
quien le toma toda la Provinciáí 
pero aunque mudo de fitio para, 
fu población j no mejoro de for-
tuna para fu coníiítenda.pués fo-
lo pudieron permanecer en c í l | 
fus vezinos el tiempo que duttí U 
cftacion apacible de el Verahoi 
porque logrando los Indios def* 
pues laocafioü de las Cofítífttíái 
aguas del Invierno, cuya moleftiâ 
embarazaba á los Efpañoies páff 
poder falir à Correr la tierra, y 
bufear baftimentos para fu manu-
tención i bloquearon la Villa, 
acomedendolá: íin ceifai «i todas 
horas,;de fuerte» qué aunque pro-» 
curaron fus moradores defenderla 
cçti ya lo í , viendo era impofsibfé 
faín 
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faltos de víveres, concia el porHa- fciVa hafta cy cen vna Igícíia 
do tcfon de can moleíto enemigo, 
abandonaron la Villa jckxandah 
dcípobiada» 
Nodciofo al miftno cicmpo cl 
Governador Vilbcinda dc la abu-
danciâ de Indios que avia en U 
comarca de la Lagaña de Taca-
rigua, y la conveniencia que ofre-
cía la hermofura, y fertilidad de 
íti cerreno para poder poblar en 
«lia vna Ciudad , y animado aun 
tttas con la eíperança de que íuje-
to , y reducido aquel contorno 
podria fervir de eícala paraem-
pí-ender con mas facilidad laCon-
cjuilta de los Caracas, que inten-
táí>a executar-, junto el mayor ma-
íncro que pudo de Soldados de 
]as tres Ciudades de Coro, Tocu-
yojy nueva Segovia^y nombran-
do por Cabo á Alonío Diaz Mo-
reno , vezino que entonces era de 
la Borburata ,1o defpacho con 
orden de que poblaífc vna Ciu-: 
'dad en las cercanias de la Lagu-
Ba: diligencia en que pufo canto 
cuidado Alonío Diaz, que aun^ 
que los Indios procuraron eftar-
Varia à fuerça de fus armas, ven* 
cidos íiempre, y defvaracados poc 
el valor de Alonfo Diaz, dieron 
lugar à que acraveíada la Provin-
cia, y reconocido el mejor ÍKÍO¿ 
fundaíTe el mifmo año de cin-
Ciudadde W™1* Y c'mco ^ Ciudad de la 
.Valencia, nueva Valencia de cl Rey en vn 
her mofo llano, á fietc leguas d'iC-
rante del Puerto de la Borburata, 
y poco mas de media de la Lagu-
na de Tacarigua, dgndc Te con-
Parcoquiál , sica de rentas, por ia 
grudía paite que le toca del no-
veno y medio de los Diezmos, y 
vn Convento del Orden de San 
Franciíco , con fítuacion muy 
corta aun para la manutención de 
dos, ò rres Rcligioíos: Pudiera fer 
Ciudad muy opulenta , por las 
muchas conveniencias de que go-
za , l i no huvicra padecido el in-
fortunio de avetla quemado vnos 
Coríarios Franceíes, que cl año 
de feiícicntos y fetcnta y íicte en-; 
eraron á Taquearla, y íi la ectcania 
de la Ciudad de Caracas no la hu* 
viera arraíhado mucha parte de 
lo mas granado de fu vezindad: 
contratiempos, que juntos con U 
fuma inüriíjdad,^ poca aplicación 
de fus moradores , fon caufa fan-
damencalde la gran diminución 
que experimenta. 
C A P I T U L O X . , 
TIENE NOTICIA FR ¿ t á 
cifco Faxarda dé 'la FroUinciâ 
de Caracas, è inténta fu dejeu-
brimiento : entra en los Cuicas 
Diego Garcia de Paredes, 
y fmblala C'nAdadde 
IruxilÍQ. 
Vivía por efte tiempo en U Isla de la Margarita (dç 
donde era natural) Franciíco Fa-
xardo, hijo de vn hombre noble,, 
de fu mifmo nombre 5 y Apellido, 
Ã̂% J^ona Ifabèl, India Cacica 
de la ProvintfaJcVenezuela^r ^ 
cíe la Nación Guaiqucri *, eta Do- la dicha dé ^oblarlái ^Conmciic^f 
n i Ifabel nieta de vn Cazique, fus deíeas eon Doña UCibèljiu à>ítf 
llamado Charayma, del Valle de dre; y aunque, como.mugcí piu-. 
Maya en la Provincia de Caracas, dente conoció las difícaltades qaç 
nombre con que ( por vna Na- craia conGgoleíolucíon tan teme-f 
cion aísi llamada, que habitaba raria ,fin embargo, movida coit 
parte de fu Cofta ) fue conocida la eíperança de los afcenlos idô et 
defde ci principio de fu defeubri- hijo, no folo aprobó ci di^ammg 
miento aquella parte de tierra^ pero Icinltò à que quanto ante* 
que con veinte leguas de la&itud cxccutaííc fu intento, 
de Norte à Sur, ocupa quarenta Determinado , pues, Faxar^ 
de longitud , corriendo defde la do aponer en planta fus defeos^ 
Borburata para el Lcfte , com- quifo confeguir con maña , IQ 
prchendida en los limites dela que por fus cortos medios oí» !è 
Governacion de Venezuela i era era pofsiblccon la fuerça i y ani^ 
habitada efta Provincia en aquel mado de la propriedad con que 
' tiempo de ínumerablc multitud hablaba todas las lenguas de la 
de Barbaros de lasNaciones Cara- Cofta , dexando las reíultas de el 
cas, Tarmas, Taratnaynas, Cha- íucefTo por quenta de la fortuna» 
garagqtos, Teques, Meregotos, íaíiò de la Margarita por el mes 
4 #Iariehes, Arvacos, y Qiiiriqui* de Abril de el año de cinquenta ^ 
res , que poblaban feparados la cincoendos Piraguas , llevando 
hermofa capacidad de fu diftan- en fu compañía à Alonfo Garre* 
cia. Y como Francifco Faxardo no , Juan Carreño , y Pedro Fcr-i 
en diftintas ocafiones oyeífe pon- nandez, todos tres naturales de la 
derail Doña Ifibeí,fu madre,(por mifma isla , ( los dos primeros; 
la tradición que tenia de fus abuc- hermanos fuyos de madre y y coa 
los) afsi efta diverfidad de Nació- veinte Indios, vaílallos de Doña 
nes , como la fertilidad del terre- líabèl, y algunos pocos relcitcs,; 
no ,1a benignidad del clima , lo atravesó la corta diftáncia que a)! 
apacible del temperamento, la r i - de la Margarita à Ticfra-Firmejy, 
queza de las quebradas, y las de- codeando la Provincia de Cuma-*» 
mas excelencias fmgulares con na .doblado el Cabo de Codera,, 
que adornó naturaleza efta Pro- llego à tomar Pucrço al rio-de '* 
vincia •, Tiendo ¿1 hombre de efpi- Chufpa , primer parage de la tier-
ritus elevados , de vn corazón ta que bufeaba para fu deícubti-, 
magnánimo a y de vna fagacida^x^niicnto. w^ír) * 
imponderable, dio cn-difauafir»!*) •. Con kftóticia de fu arribo^ w 
que le abria puerta la ocadon pa- ^- movidos de la novedad,por ver U; 
ra colocarlo en fuperior fortuna,!! gente Eftrangera , baxaron luega 
llegando à dcfcubrirla confeguia á la Playa acompañados de cica 
Part.L LibJJLCàp I Jeía HtJIoria 
Iridios | i d s Cazíques Sacama, y avian ¡empeñado çn fü* defcubrl.: 
Niícotò , Señores de aquel Pais, 
à quienes Paxardo,hablandoies en 
fü idirimi eon aquella gracia na-
tural de que 1c avia dotado elCie-
lo . íes dlò à entender, que el mo-
tivo de fü viage era folo el defeo 
¿e fa amiílad, y la conveniencia 
ét ajuftar con ellos trato , fí para 
poderlo hazer 1c pcrtnidcííen l i -
cencia. Aficionados fe molharon 
los Caziques al cariñofo agrado 
con que íes hablo Faxardo.y dan^ 
áole íeguridad para el defembar-
que, faltó en tierra con la cautela 
ijue pedia la ocafion en qiic fe ha-
Maba , donde refeatando algunas 
joyas i j chagualas dc Oto, hama-' 
cas ,y baftirnentos , fue tratado 
de fus hucfpedes por cfpacio de 
tres días con amor, y regalo, de-
sando con la comunicación a fian 
f ida para adelante la amiftad v y 
hecha dcfpues la mifma diligen-s 
€h con clCaziqucGuaycnaq,uare, 
Que vivia dos leguas mas abaxo* 
fafsó'en bufea de Naiguata , el 
mas poderofo Señor, que habita-
r á aquellas Codas, tio de Don* 
Ifabel fu madre, porque era hijo 
'éç vn hermano de fu abuelo Cha-
fayma , en quien halló Faxardo 
t lmifmo agaflàjo , yhofpedage, 
^jue avia experimentado en los 
demás; y defpues que con el trato 
de algunos dias tenia la comuni-
cación engendrada familiaridad 
entre los dos*, reconociendo Fa-
jardo , que las mueftras que def-
cubría en la tierra corrcfpondian 
$n todo à las aoticias que J» 
miento , pareciendole yà tiempo 
deponer en pradtica la maxima 
en que fundaba el coníeguirlo, fe 
declaró por Naiguata^elcul-iien-
dolc quien era : caula , para que 
ñfsi el Caziqtie, c o m o los demás 
Indios, por r a z ó n de cí parentef-
co le cobi a f íen tal amor, que due-» 
fio de la voluntad de r o d o s , no fe 
tüfponia cofa en los Pueblos, que 
no fue í í c medida por las reglas de 
fuadvitiio-, y valiendofe de efta 
ocafion, como era de genio p r o p -
to , y entendimiento muy vivo, 
tuvo arte para trabar corrcípon-
dencia, v amirtad con los Cazi-
ques , que habitaban la tierr* 
adentro dela otra parte de la Ser» 
lanía, por myo medio Je hizo ca-
paz con entera comprehen^on dé 
quanto encéFraba , y contenía to-
da la Provincia en si,-hafta que 
pareciendole avia ya confeguido 
en eftc viage todo lo que nccefsi-.-
taba para el mas acertado íogrtí 
defus máximas, bjen aprovecha^ 
do con el interés de losfefcates ty 
con harto íèmimienro de los I n -
dios, diò Ia buelta à la Margarita, 
aviendo confumido en efte de (cu-
brimiento lo redante de el año de 
cinquenta y cincos y entrado el 
de cinquenta y kis murió en la 
nueva Segovia el Governador 
Villacinda , dejando ei Govicino 
à los Alcaldes Ordinatios de las 
Ciudades, para que lo adminif-
traííen cada qual en la jurifdiccion 
de fus diítiicos. 
;• • • Luego-qge falleció Villacin-
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dú la Vròvmciâ de Venezuela* v 
Ha, con la noticia que tenían los de lo que aviâ Tcfvido en aquel 
de el Tocuyo de la Provincia de Reyao, que poneríèàcontingert-r 
los Cuicasjque demora al Ponien- cia de que peiigraírc fu Icalcad cn-
ce de íu Ciudad , y fe eftiende por tre ios aibofocos de cl Payíaoo, à 
mas de treinta leguas de tierra to- quien eíHmaba corno amigo, y 
da doblada , corriente de Norte à amuba como i pariente s )' lleva*» 
Sur defde las Sierras de Merida, dps para la jornada íetenta ínfad* 
que llaman los Páramos de Serra-
da , para la Ciudad de Carora, 
trataron de aplicar todos los me* 
dios pofsibles para fu jetarla , mo-
vidos de los intereíTes, que efpera-
ban adquirir con fu conquillaí 
porque aviendo entrado en ella eí 
año de quarenta y nueve el Con-
tador Diego Ruiz Vallejo de or-
den de Juan de Villegas à defeu-
brir vnas Minas de o ro , que fe 
dezia aver en el Valle de Bocono, 
reconoció íer Provincia pingue, 
fértil de todo genero de frutos, y 
íBuy abundante de algodón , que 
era lo que por entonces apetecían 
mas lós de el Tocuyo, por averie 
aplicado à la labor de los líenços 
de elle genero , que texidos con 
primor, les fervian de mercancia 
para traficados à otras partes 
donde tenian expendio,y eftima-» 
cion. 
Aprobada por los Alcaldes la 
determinación de efta Conquifta, 
encomendaron la crupreíTa à Die-
go García de Paredes, hijo natu-
ral de el otro, que con fus arreftos 
aíTombro el mundo , quien hu-
yendo de los incendios en que fe 
abraíaba el Piru con las altera-
ciones de Gonçalo Pizarro , fe 
avia retirado à efta Governacionj 
Rustiendo mas perder el premio 
tes, y yna doücna de Cavallo^ 
con baftante nurnefo de Indios 
Yanaconas, faliò de c lTocuyo^ 
marchó para los Cuicas, cuya 
Provincia atravesó fiempre al POA 
niente , bufeando fitio acomoda^ 
do para poder poblarfe , íjn qua 
en ta docilidad de aquella Na-̂  
cion pacifica cnconcraíle opóíi-
cioüjquc pudivííe embarazar el 
progreífo de fu marcha, huíla He* 
gar à defeubrir la populóla pabia-* 
cion de Eícuquc* fitiada en vn hif 
gar eminenre á las vertientes de el 
caudalofo rio de Motarán, ( qua 
naciendo en la cumbre de los Pàw 
ramos de Merida , corre à mcor-i 
porar fus aguas con las de la gran 
Laguna de Maracaybo ) donde 
pareciendolô à Paredes parage 
acomodado,por las conveníenciaá 
dcclíicio j fundó'el miímo aho 
de cinquenta y feis la Ciudad de 
Truxi l lo , honrando íu nueva po-- Ciudad dl4 
blaciortcon el nombre de la que^""^0* 
veneraba por madre en !a Eftre-i 
madura} y aviendolc nombrado 
Jufticia , y Regimiento para U . 
ordinaria adminilhacion de fa 
govierno i y repartidos los Indios 
de Encomiendas entre fus Pobla-: 
dores , fe boivió para el Toca-i-
yo à dañquenta de lo que desab*. 
Con 
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Con laauícncia de Paredes, avian avifado deíde el principió 
faltos de Superior, y de reípeto 
algunos mo2os,que avian queda-
do avezindadoscnla nueva Ciu-
dad, dexandoíe iievar de ia indi-
de efta rcbolácion) fin duda con-
ílguieran los Indios el intento de 
cjue no qucdaííe Eípañol vivo^pe-
ro deívaratados los Barbaros con 
ilación juvenil de (us pocos años, ^ fu llegada, aunque fe vieron obli-. 
empezaron a abufar de la pacifica rgados à levantar el fitio , no fue 
naturaleza de los Indios, y cor- bailante el dcfcalabro que tuvie-
riendo dcfvaratados tras el torpe 
apetito de fus malos deíeos , no 
contentos con robarles el corto 
omenage de fus pobres alhajas, 
paífaron íin recato, ni temor a la 
obfecnidad de aprovecharfe defus 
hijas, y mugeres, con tan poco 
miramiento , que no reuíaban 
iexecutar operaciones tan feas, 
aunque fucile à la vida de los 
tnifmos ofendidos y como no ay 
paciencia à quien no irrite la f in-
ííizon de vn agravio , no pudien-
!do fufiir los Indios los que experi-
femaban repetidos, trocando la 
nanfedumbre de fu natural pack 
fico en vn furor mas que bárba-
ro , tomaron las armas vna tarde 
jpara bufear vengança á fus ofen* 
fás, y mataron quantos Efpaño-
Ics pudieron encontrar divertidos 
en los entreteriimicntos de fu laf-
¡rivia cfcandalofa \ pallando luego 
con numerofas tropas, que teman 
prevenidas de toda la Provincia, à 
poner cílrecho cerco ala Ciudad -t 
(queavia dexado Paredes ceñida 
con vn fuerte palenque de made-
ros ) reduciendo à fus vezinos d 
tan conocido aprieto , que 11 no 
acudiera à íocoireilos con alguna 
pente de refreíco el mifmo Don 
f>icgo Garcia de Paiedç& (à quiera 
iõeníus Tropas para que perdiefc 
íenclcoragc, ni difminuyeíTe el 
rencor que avian cobrado contra 
la fmrazon Efpañola , pues refor-
çados de nuevos Eíquadrones, fia 
que los acobardaíle el temor de 
los muchos que morían , bolvie-
ron à repetir íes aífaltos con tan 
porfiada obítinacion, quehallan-
dofe yà Paredes con diez Infantes 
menos, y otros muchos heridos, 
tuvo por impoísible poderfe man-
tener contra la fuerça de vna ino-
cencia ofendida > y mas quando 
procurando reducitlos à concor-
dia , con olvido de lo paífado , no 
proponía medio para la paz , que 
no fucile en los Indios nuevo i n -
centivo para continuar la gucirr.: 
y aísi , dexando la pacificación de 
aquella Provincia para otra cca-
ííon mas oportuna, valiendofc de 
el filencio de la noche, y de la tra-
za dedexar muchas lumbres en-
cendidas , y algunos perros amar-
rados, para que oyéndoles ladrar 
no conociefíen los Indios la reti-
rada , dclampaíò la Ciudad , coa 
gran porción de ganados , que 
avian introducido los t ipañcles, 
aísi para fu fuftento , como para 
el multiplico; y cogiendo la mar-
chai paífo largo p fin que lo fin-
tiefj 
1 
de la Vrov'mciü de Venezuela. ' i ^ f 
tieíícn los Indios, fe bolviò para dieííc obrar en ellos,poblaíTe orra 
el Tocuyo yà en dias del año de 
i j 5 7 ' einquenca y fiete. 
C A P I T U L O X I . 
NOMBRA LA AUD1EN-
cia por Governador à Gutier-
rez de la Fena : entra Diego 
Romero à los Girabaras: buel-
ve Faxardo a los Caracas : fun-
da el Pueblo del Rojario, 
y de [pues lo defim-
para. 
Abida en Sanco Domingo la 
muerte del LicenciadoVilla-
cinda , nombró luego la Audien-
cia en fu lugar por Governador 
interino à Gutierrez de la Peña» 
quien aviendo llegado à Coro 
muy à los principios del año de 
cinquenta y fieccjtecíbido ai exer-
cício de fu empleo, paísò fin de-
tener fe à la Ciudad del Tocuyo, 
donde con la noticia de fu arribo 
ocurrieron ios vezinos de la nue-
va Segovia à folicitar remedio 
para la reílauracion de fus Minas 
de San Pheiipe de Buria, fin cuyo 
beneficio era impofsible mante-
nerfe , por no tener otra grange* 
ria con que poder fuftentarfe 5 y 
hecha fu repreíencacion al Gover-
nador , defeando efte concurrit 
por fu parce à vtilidad tan co-
mún , defpachò con cinquenta 
hombres à Diego Romero , para 
cjüc aterrorizando à los Indios Gi -
faluras COQ {os Ç^igos $uç 
vez la Villa, y à la iombia de sílc 
refguardo bolvieífe à quedar CGH 
riente la labor de los metales. 
Hizolo aísi Romero , y naíc-: 
gada la Provincia, executando en 
los Indios quantas hcítilulades 1c 
per mido la ocafion, teniendo poc 
mas feguro el parage mas cercano 
para la fundación de la Villa, la 
pobló en el mifmo Real̂  que avia 
fido de las Minas^con nombre de 
Villa-Rica í pero dcípues, avien-; 
do reconocido algunas incomo-
didades en la mala difpoficion del 
fitio,en tiempo dei Governador 
Pablo Collado la mudaron à las 
orillas de el rio deNiígua ,coi\ 
nombre de la nueva Xerez, don-
de folo pudo permanecer hafta el 
año de íèfenta y ocho4en que o 
tigados fus vezinos de las hcllilH 
dades, y daños que recibían de 
los Indios, fe vieron obligados a, 
defpoblarla \ y aunque el año fin 
guíente de fefenta y nueve de or-» 
den del Governador Don Pedro» 
Ponce de Leon la ^olviò à reedi-i 
ficar Juan de Mora , expetimento 
en fu poca confiftencia los mif« 
mos contratiempos de fu mala, 
fortuna \ hafta que el año de feif-
cientos y veinte y ocho (como re«í 
feriremos en la Segunda Parte de 
efta Hiíloria) con general exrer-, 
minio de la Nación Gjrahara, la 
pobló el Governador D . Juan de 
Mencfes yPadilla en la parte don-, 
deoy permanece , con el nombre 
de nueftra Señora de la Vidorra 
¿«LPrado de Talavçra, 
í 4 ¿ VàrtJ. Lih. 11!. Cap.XUela HiJIoria 
Dcxamos à Ffancifco Faxardo nados á la Nación Efpnñola, aísiC 
en la Isla de la Margarita de huel-
la del primer viage que hizo à la 
Gofta de Caracas •, y aunque ani-
mado con el buen principio que 
tuvo en Cu defcubiimicnto, deícò 
bolver quanco antes à profeguir-
] o : como fus fuerzas eran pocas 
para empreíTa tan ardua como la 
que pretendia, le fue precifo de-
teneríe , bufeando forma para la 
prevención de algunas cofas ne-
eeíTaiiasála feguridad de fus in-
tentos , hafta el año de cinquenta 
y fíete , en que faliò fegunda Vez 
de la Margarita^rayendo configo 
à Doña Kabèl, fu madre, como 
.prenda en quien tenia afiançada 
Ia efpcrança de fu dicha en las 
máximas de fu idea y acompa-
ñado de fus dos hermanos Juan 
Çarreno , y Alonfo Carreño, de 
PcdroFcrnandeZjMarcin dejaen, 
Frincifco de Caceres, y Cortés 
Richo^efte dcNacionPortuguès, 
y los otro» naturales todos de la 
Jyíafgarita*, cien Indios Guayque-
liçs, vaííivllos de fu madre •> algu-
nas armas , y refeates, que fue 
«juanto pudo prevenir con el l i -
mitado pof&ible de fus cortos me-
dios , atravtsò à la tierra firme, íi 
bien confiderando que era muy 
poco el numero de gente que 
traía para poder poblar como dc-
feaba , fin querer paíTar por en-
tonces à ía Coila de Caracas, fe 
quedo en el puerto dePiritUjtrein-
U leguas mas à Barlovento, de 
cuyo territorio cranCaciques dos 
fcdios, jàChiiftunosjquc aficio^ 
tiendo en la Isla de Cubnoua al 
trato de las perlas, avian recibido 
el Bautiímo , y fe llamaban Doa 
Alonfo Coyegua, y D. Juan Ca-
vallo, con quienes tenia Faxardo 
eílrecha correípcnGencia,y amif-j 
tad , y con el motivo de viíirarlos 
quilo hazerefcala en aquel Fuer-* 
tOjdonde gozando del regalo con 
que lo fellejaron los Caciques fe 
detuvo algunos dias , logrando 
por efte medio adquirir otros cin-
co compañeros, que fueron Juan 
de San Juan, de nación Viz cay-
no , Abrahan de Eííe , Flamenco^ 
Francifco dcRobles,Juan de Bur-
gos, y Gafpar Thomas, que por 
accidentes del mar, derrotados de 
Maracapana, llegaron en vna Py-. 
ragua à aquella Cofta. 
Viendoíè yà Faxardo con on-» 
ze Efpañoles que le feguian , de^ 
terminados àno defampararlo eí* 
qualquier lance de fu fortuna.co-. 
brò nuevo aliento para profeguit 
en la refolucion de la Conquiíta, 
que tenia premeditada , y por no 
dilatar mas el emprenderla , faliò 
de Piritu,llevando configo al Ca-
cique D. Juan Cavallo , cjue con 
cien Indios de fus vaííallos quiítj 
moftrar la fineza de fu amiftad 
acompañándole ; y doblado el 
Cabo de Codera , llego à tomar 
tierra vn poco mas à Sotavento 
del Puerto de Chufpa , en el filio 
que llaman el Panecillo, donde 
con la noticia de fu arribo concur-
rieron luego à vifitarlc los Caci-
ques Pa^fana, | Guaymaquarc, f 
otros 
1 
dela Provincia de Venezuela. ' :^47 
Otros circunvezinos de la Cofta; tirniencodel Govcrfiaáor de cfta 
porque era cal el dominio que 
avia adquirido Faxardo íobre to-
dos , aísi por la gracia natural de 
conciliar voluntades con que le 
avia adornado el Cielo , como 
por la perfección con que habla-. 
Ba qualqnicr lengua de los In-
dios , y lo pfincipal por losjeípe-
tos de íu ipadre, á quien vejiera-
ban por Cacica de fu Nacion,quc 
donde quiera que el citaba no íe 
iriovia coía enere los Indios, que 
lio fueííe à la difpoficion de íu al-
vedrio i y como en efta ocafidn 
llevaba à Doña Ifabèl conGtio, 
creció tanto el amor con íu pre-
fencia , que luego que la vieron 
los Caciques la pidieron con inf-
cancia , fe quedaíTe à vivir con 
ellos, ofreciéndola, para obligarla 
ÍII as, todo el Valle del Panecillo, 
para quepudieífe tener en èlíus 
labra nças, y afsdítencia. 
- Efte era el fin á que fiempre 
avia tirado Faxardo en fusdiícur-
foSjy la maxima en que tenia fun-
dada la efperança de confeguir fus 
incencos,y viéndola ya lograda 
conforme la avia penfado , acep-
to lin repugnancia la oferta de los 
Caciques ; pero como el fe avia 
introducido en efte defeubrimié-* 
to por sí falo , fin tener mas jurif-
diccion, que la que fe avia adqui-
rido de fu propria autoridad vha-
Jlandole yà en citado que lepre-
ciíaba à poblar , para afiançar en 
;aquel principio los medios de fu 
iCoiiquifta, no fe atrevió à paíTar 
mai adelante fin tener el cónica-
Provincia, à quien (por eftár entre 
los limites de fu diftiito) tocaba hi 
concederle el permifo , y darle la 
facultad i y afsi para confeguirld, 
dexando en el Panecillo éntrete* 
nida fu gente en levantar algunas 
cafas de paja en que poder alojar-
fe, fe metió en vna Pyragua con 
íblos dos compañeros, y algunos 
Indios de boga, y tiro la Cofta 
abaxo, navegando Ias quarenta 
leguas que ay hafta el Puerto dé 
la Borburata, à cuya jurifdiccion 
pertenecía por entonces toda 
aquella Colta jpor fer la Ciudad 
cjue citaba poblada mas à Barlo-
vento en efta Governacion \ y 
aviendodado quenca à fu Cabilw 
do de lo que dexaba obradó, paf-
sò à bufear al GovernadorGutier¿' 
rez de la Peña, à quien hallo eft 
el Tocuyo , y comunicada con el 
fu pretenfion,tuvo tan buena for^i 
tuna en fu defpacho, que coofí-
*guiò le dieffe titulo , para que en 
fu nombre pudieíle governar to-; 
da la Coila , deíde la Borburata; 
haíta Maracapana, con poder, y« 
facultad para poblar todas lasVi-* 
lias*, y Lugares, que le paredefTen 
convenientes, para aífegurarme-j 
jor lo que fueíTe conquiftando. 
SatisfechoFaxardo de aver new 
gociado con el Governador qua-; 
copudo imaginar el defeo,boí-
viò pará la Borburata, y de allí al 
Panecillo,en demanda de fu gen-
te,que cuidadofa con fu aufencia, 
vivia con temor de fu tardança; y¡ 
húhndQ perfeccionadas- W c** 
Y^S Vart.L Lib. I l l Cap. XL de!a WJioria 
fas, que dcxò pueíhs en obra al 
tiempo de Ta partida, en virtud de 
[os poderes que traia de Gutierrez 
¿cía-Peña, luego que liego fundó 
yna Villa en la mií'ma ranchería, 
con titulo del Roía rio, ft bien con 
tan poco numero de vezinos, co-
mo el tenia de Soldados •> pero 
aunque eft a población à los prin-
cipios fue muy del agrado de los 
IndioSjporla afición que con cí 
trato avian cobrado à los nucí-
tros, defpuesempezando àexpe-
rimentar algunas bejaciones en el 
violento proceder de los Solda-
dos, empezó cambien à resfriaríe 
aquel amor con que avian defea-
dò tener en fu compañía àFaxar-
do -, y creciendo las moleftiascon 
defearo al paíTo qüe los Indios las 
toleraban con difsímulo, llega-
ion à apurar tanto el fufrimiento, 
¡qúe arrepentides de aver buíca-
fe quexaria con razón, de que fali 
candóle à la fee prometida en el 
permifo, fe hallaba acometido de 
las armas antes de fiber la caufa 
que obligaba à tal mudança-, fia 
embargo el Cacique Pay fana , 0 
por fer de natxiralmas altivo , ò 
porque fe fentia el mas agraviado 
de ü Inala correfpcndcncia de los 
nueílros, fin admitir lugar para h 
efpera determino íe paílaíie luego 
à la vengança j íobre que altercan-, 
do Guaymaquare por defender 
fu opinion, íe llegaren à travar de 
fuerte, que echando mano à las 
mac-inas bu viera de parar en de^ 
faho,íí el Señor de Carvão no en-, 
tràra de por medio à compo-s 
nerlos. 
N o fe le oculto àFaxardo 1̂  
Junta de los Caciques, ni la refo-
lucion que avian tomado {per~í 
fuadidos de Payfana ) de lançailo 
do por fu mano los daños que pa^ à fuerça de armas, porque Guay ̂  
decian con la amiftad Efpañohtf maquare haziendo punto de cen-i 
íe refolvieron à remediar con l i t fervar fu amiíbd , le aviso luego 
armas el yerro de fu imprudencia: de todo , para que difponiendofc 
ÍY aunque en la Junta que hizie- à la defenfa , fe hallafíc prevenido 
ion los Caciques para difponerel en la expugnadon que le efpera-
modo, fue de parecer Guayma- bajy afsi, fin perder tiempo en los 
quare, que antes de llegar à rorfi- reparos , retirandofe lo mas que 
pimiento fe vfaíFe de los medios pudo azia la orilla dej mar para 
que permite la cordura,pues fien- tener fegums las efpaldas en ei 
do el fin librar fe de la oprefion fluxo, y refluxo de fus olas, for-; 
que padecían, podia lograrfe el taíecio cí recinto de fu Pueblo, 
intento , fin que fucile neceíTam cercándolo con dobles eñacadasj 
la violencia, requiriendo à Faxar- y fiando la Centinela à buenas 
do en amiftad deíamparaífe laVi- Guardias, efpero el acometinuen-. 
H a y fe retiraíTe à la Margarita to de los Indios, que capitanea-, 
con fu gente, pues aviendola po- dos de la arrogancia de Payfana, 
fckdo c©n cqníèiitiíniao de elJosa pg cariaron .muchos dias fin ama* 
de la Provincia 
rtecer vna mañana a viíla de k 
Villa y enere el eftrucndo de 
acuella vozeria , que vían en fe-
mejantes ocaíiones , lo miímo 
fue {legar 3 que acometerla con 
tanto denuedo , y deíahogo , que 
intentaron rendir las palizadas', 
pero aunque pocos, teniaFaxardo 
tan bien diípueílos fus Soldadosj 
y repartidos los Indios, aísi Cuay-* 
queries, que traxo de la Margari-
ta , como Piritus»que le dio Dort 
Juan Cavallo, que abrigados de 
la e(lacada , y íirvieudoles de tro-
neras las juntas de los maderosjos 
vnos con las efpadas, y los otros 
con las flechas hizieron tan con-
íidcrable mortandad en lasTropaS 
de Pay fan a, que fe viò obligado à 
defiílir de el aíTalto1, pero cortio ci 
odio concebido contra los nues-
tros atdia implacable en el cora-
zón de aquel Bárbaro, no fue baf-
tante el menoícabo de í us hueftcl 
para que mitigaíTe íu violencia; 
antes enfurecido mas por la de-
fenfa , trato de apretar el fitio para 
rendir la Villa por aífedio , va-
liendofe al mifmo tiempo de la 
trayeion de emponçonar las aguas 
de vnos pozos, donde bebían los 
cercados, para que faltos de aquel 
recudo tan precifo,no les quedaf-
fe eíperança en que afiançar el cC* 
cape. 
Bien qui fiera Faxardo, à viíla 
de tanto rkfgo, defamparar la V i -
lla , y retiraríe i pero como preci-
famenre lo avia de executar por el 
mar, fe halló impoísibilirado de 
poderlo pradicar por falc** deEtA-s 
Je Penezueta: 1 4 ^ 
barcaciones, pues maltratadas fus 
Pyragüas de los rigores de el Sol, 
y humedad de las mareas, neceí* 
litaban de vna carena de fíenle pa« 
ra poder navcgirjy afsi,en el iotg-
rin que confeguia componerlas* 
por no clHr ociofo con armas, 
y quebrantar vn poco la altivez 
de el Enemigo , determinó aco-
meterlos en íu mifmo alojamien-
to , fiando à los accidentes de va 
encuentro los fuceííos de fu fortu-; 
na j y dexando dentro de los repa-4 
ros de íu fortificación foíos vein*: 
te indios para el feguro , y cfcolta 
de Doña Ifabèl, fu madre , dividid 
da la demás gente en dos Efqua-i 
dras, vna que avia de governai, 
e l , compuefta de fus onúe com-¿ 
pañeros j y los Indios Piritas de el 
Cacique Don Juan Cavallo s y U 
Otra fulo de los Guayquerics de la 
Margarita, capitaneados de Die-
go Guerra, Indio valiente , y at> 
rifeado, faliò de el recinto de fus 
palizadas en el filencio de vna no-j 
che obfeura à tan buena coy un-i 
tura , y ocafion tan acomodada,' 
que hallando dormido todo el 
Campo de Payíana , tuvieron Iu* 
gar cada Efquadra por fu parte de 
enfangrentar bien las manos apo-
niendo en confufion , y defvaratcj 
el Exercito Enemigo , pues aun-
que recobrados los Indios de el 
fulla que causo la mortandad de 
aquel primer a ban ce, fe portaron 
tan valerofamentc, que obligaron 
à Faxardo à retirarle à la Villa» 
quedaron can quebrantados con 
Ja muerte, de fus mas valientes 
150 Tart J. LthJlLCap.Xl.de Ia Ilrfloria 
guerreros, que no atreviendofe Cacique Guaymaquarc ctr.biò a. 
Payfana à efperar fegundo aco-
jrnccimicnLOjicvanco el fino aque-
lla miíma noche , poniendo en 
.{alvolas reliquias de fu Exercito 
deshecho. 
Libre Faxardo de el aprieto 
en que fe avia viílocon el cerco, 
trarò de componer quanto antes 
fus Py ragú as para rctirarfe à la 
Jylargarita, aísi por dar lugar à 
que paííaíTe aquella tempeftad , y 
conmoción furioía de los Indios, 
y poder defpucs en tiempo mas 
oportuno prefeguir en fu Con-
quifta, como porque aviendofe 
inficionado las aguas de los pozos 
con el veneno que les echo Payíà-
na ,eran muchas las enfermeda-
des que la corxupcion avia caufa-
do en fu gente, de que morían 
repentinamente algunos de los 
Guayqueries, y Pirkus, fiendole 
lo mas fcnfible aver fallecido tam-
bién de el miímo modo fu madre 
Dona Ifabèi, pérdida para Faxar-
do de confiderablc confequencia, 
pqt fev en coyuntura tan vrgente: 
ipôtivos , que juntos todos, 1c 
obligaban à accelcrar con mas 
pricffa fu partida ; pero eftando 
para executaria, recibió vna cm-
baxada de Payíana , en que mani-
feftando arrepentimiento de lo 
pbrado, le pedia licencia para ve-
nirlo à vèriy concedida libremen-
ce por Faxardo , fin que prece-
dieííe mas feguridad , que la con-
fiança en fu palabra, eatrò en la 
Villa , acompañado de otros fe-
/cntaGandules,a tiempo que e} 
prevenir à Faxardo eftuvieííe con 
cuidado, f n fiarle de la fimula-
cion, y cautela de Pay fana, por-
que el fin à que tiraba con aque-
llos fingimientos (olo era .\bufr 
car oportunidad para matarlo; 
cuyo aviío altero tanto à Faxardo, 
que fin aguardar à mas prendió 
à Payfana, y todos fus compañe-
ros , y fin otra juliificacion^uc la 
que ó i â o fu colera , faltando à la 
publica fee de fu palabra, lo ahor-
co dela cumbrera de la cafa, pafc 
fando por el rigor de íemejante 
injufticia o.tros diez Indios , los 
que le parecieren mas principales 
délos que traxo con figo ,'accioq 
indigna de vn corazón magnani-
mo 1 y que amancilló mucho U 
fama de Faxardo, pues para tan 
cruel violencia nunca pudo ha--
llar razón que paíTaííe por diícul-
pa y teniendo aquel caíligo por 
bañante fatisfaedon para íu eno-
j o , poniendo en libertad los de-
más Indios que tenia aprifiona-
dos, recogió fu gente à las Pyra-» 
guas, y dandofe à la vela , bolviç» 
à la Margarita por fines de el año 
de cinquenta y ocho , y quafi al 1558. 
miímo tiempo murió en Coro el 
feñor ObifpoDon Miguel Gero-
nimo Bálíeftcros , en cuyo lugar 
prefentò fu Mageilad para eíra 
Sede al feñor Don Fray Pedro de 
Agreda , Religiofo Dominico, ÇjJ^f 
fiendo Cathedratico en el Cole-
gio de San Gregorio de Vallado-
lid i y aunque fu venida .1 cfts 
Píovincia fe dilato (wfta el año 
de 
IB 
de la Provincia Je Venezuela. 
de fefcnta , nos ha parecido anti-
cipar la nocida en el año de fu 
prefenticion , por íi acafo deípues 
no huvicrc oportunidad de refe-
liria. 
C A P I T U L O X I I . 
P U E B L A F R A N C I S C O 
R u i z en los Cuicas à M i r a v è h 
w e n e por Governador Pablo 
Collado; rejhtuye la Conqui j la 
à Diego de Paredes$qmen 
reedifica la C i u d a d 
de I r u x i l l o . 
ENterado el Governador Gu-tierrez de laPeña de lo fuce-
dido en la Provincia de ios Cui-
cas , y de las canias cjuc procedie-
.ron para la defolacion de la nueva 
Trpxiilo ,al mifmo tiempo que 
Íe hallaba informado dela gran 
fertilidad de aquel terreno , la 
abundancia de naturales que lo 
-habitaban , y el mucho jugo que 
fe podia Tacar de Pais tan pingue, 
tuvo por acertado no dexar de la 
mano íu Conquifta, à que infta-
ban con esfuerço iosdcelTocu-
y Ojpor el ínteres que íe prometían 
de la faca de algodón para la fa-
brica de lienços , que avian to-
mado por grangeria para íu trato; 
pero como quiera que entre el 
Governador, y Diego Garcia de 
Paredes avia ávido en otros tiem-
pos alguna cnemiftad , y opoíi-
cion , de que aun duraban calien-
tes las cenizas, determinado à que 
- ' 4~ -
fe bolvicííe à hazer fecunda en* 
trada,no quilo encomendarfeía 
à Paredes', y con publico defayrc 
de las prendas , y fervicios de vn 
hombre de tantos méritos, nom-
bró por Cabo à Franeiíco Rui z, 
vezino del Tocuyo; quien ílevaaí. 
do en íu componía à Alonfo Pa-
checo jFrancifco Grateról , Bar-
tholoineEfcotOjAionfo Andrea de 
Ledeíma, Thomè de Ledeímajíu 
hermanOjSanchoBrizefiOjGonça-
loOiíorio,Franeiíco Infante, Fra 
cifeode iaBaiHda, Geronimo de 
Carmona, GafparCornie!es}Die-
go de la Peña, Juan de Segovia, 
Lucas Mexia, Agullin de la Pe-
ña , Pedro Gómez Carrillo , Luis 
de Villegas , Juan de Aguirre, 
Francifco Ruiz > Juan de'jfcena^ 
Francifco Moreno, Gafpar de L i -
2ana , Lope de Encira , Luis de 
Caftro , Juan Benitez, Francifco 
Teran, Andrés de San Juan , V i * 
cente Riveros, Juan de Miranda^ 
Rodrigo Caftaño , Francifco Xa-, 
rana, Pedro Garcia Carraíco,Luis 
QucbradaSjJuan de Bonilla, Her-s 
nan Velazquez , Francifco Pala-» 
cios ] Pearo Gonçalcz de Santa 
Cruz , Juan de Miranda, Eftevan 
de Viana , Gregorio Garcia , y 
otros jhaíta el numero de •ochdftw 
ta, los mas de los que avian entra-
do con Paredes, tomo la buelta de 
los Cuicas,penetraridd fu Proving 
cia hafta el Valle de Bocono.don-
de hizo alto , con fin de compo-
ner las armas, y labrar efcaupiles; 
por aver reconocido la inquietud 
que íu entrada aviacaufado en los 
ílptí Vart.LLiLllLCap>XlUe la WJIom 
índios, y la altivez coa que fe ha- de ambas parces, paro la polvarô* 
liaban defpues que obligaron à 
Paredes à íiefpoblar aTruxiilo. 
Al mifmo tiempo que Fran-
cifeo Ruiz Íalio del Tocuyo à efta 
Conquifta, faliò también de l& 
Ciudad de Merina ( recién pobla-
da por Jua^i Suarez) Ju'íin Maldo-
nado , encomendada de la mifma 
Ptoviñcia de los Cuicas, y atrave-
fadas las Sierras Nevadas con la 
fatiga que le fue precifa para tolcr 
far íus yelqfí , llego ai vitimo Va-
lle de el Pais, que ocupan los T i -
motes , donde aquartelo fu gente, 
y dexandcla en fitío acomodado, 
pafsc) Colo con veinte hombres à 
defeubrir las tierras que corren 
pata el Norte, por cuyo rumbo 
.vino à dar por principios de el 
año de cinquenta y nueve al Va-
lle de Bocono , donde eítaba 
Francifco Ruiz acofado con fu 
-Campo') y como à pocos paíTos 
«ncontrafle con dos de fus Sóida-» 
dos, que fe diverdan cazando, in-
formado de la gente que e ray de 
donde avian falido, les mando di-
xeííen i fu Capitán defamparafíe 
luego la Provincia , y bufcaííc 
otra parte en qucpoblarfe , por 
pertenecer aquella à la jurifdiccio 
de fu Conquifta : embaxada de 
que recibió muy poca alteración 
Francifco Ruiz , pues haziendo 
poco cafo de los brabatas de Mal-
donado , remitió fu deípic¡ue à 
otro recado ; y aunque fe fue-
ron travando de palabras, halla 
llegar àdeíafiarfe, coníiderada la 
iHiiteria con mas maduro acuerdo 
da en que Maldonado fe retiro al 
Valle donde avia dexado íu Cam-
po aquartelado , y Francifco Ruiz 
con el fu y o fue à la población de 
Efcuque,donde Paredes avia fun-
dado à Truxilio ; y aunque hafta 
entonces no avia tenido intención 
de poblar en aquel parage , pica-s 
do por las palabras defatcntas de 
Maldonado , determino reedificar 
la Ciudad , como lo hizo , fi biea 
por no conform arfe conta prime-
ra fundación, le quito el nóm-* 
bre de TruxiÜo , y la intitulo 
Miravel, nombrando Alcaldes, y 
Regidores, y repaitiendo ios In-; 
dios de Encomienda entre los ve-
cinos pobladores i deque agra-J 
viado Maldonado , atribuyendo 
femejantc operación ( executada 
àfuviíta ) à menofprecio de fu 
valor t y deíayre de fu punto, 
bolviò fegunda vez à repiquetear^ 
fe con Francifco Ruiz , intervi-. 
niendo de ambas parres recados 
tan deíàtentos, y palabras tan pi-, 
cantes, que llegaron à extremo 
de perderle j pero metiendo I4 
mano ;\ componerlos las perfonas 
mas bien intencionadas de ambos 
Campos, tomaren por acuerdo, 
que Maldonado fe bolv icífe aMe-. 
rida , aíknrando por términos de 
fuConquífta todo d Pais de ios 
Timotes j y Francifco Ruiz fe 
quedaííe en Miravcl , compre-
hendiendo dentro de la fuya 
tiaras, y Provincia de los C u i -
cas > y de cfta fuerte quedaron d i -
vididas las jurifdiccioncs de las 
á 9 § 
dela Provtncta de Venezuela> x f f 
tios AtídicricÍAs de Santo Domin- Con cfta facultad , y algunof 
go , y Sanca Fe , cílaàlaparcedô 
cl Sur, y aquella à la de fet Norte: 
diferencia , que hafta entonces no 
íeavia podido componer j pues 
avian corrido Gn que alguna de 
las dos fupieíle hafta donde llega* 
ban los términos de fu diftrito. 
Bien defeuidado quedo Fran* 
cifeo Ruiz con efta difpoficion, 
no diícurriendo pudieílc ofrecerfe 
accidente , que perturbaíTe la 
quieta poííefsion en que fe halla-
ba de jíu nueva Miravèl , quando 
por el mifmo año de cinquenta y 
nueve Üego al Tocuyo el Licen-
ciado Pablo Collado , proveído 
por el Rey en el Govierno , y Ca-
pitanía General de la Provincia, 
en lugar de elLicendadoVillacin-
dai y como á Diego Garcia de Pa-
redes le avia herido en lo mas v i -
vo de el í'endmiento el defayre 
que le hizo Gutierrez de la Peñí»> 
quitándole la Conquifta de los 
Cuicas , ocurrió luego ante el 
nuevo Governador à manifeftar 
fu agravio; y atendida la deman-
d i por Pablo Collado con el co-
nocimiento de la razón que le af~ 
íitia en la exprefsion de íuquexa, 
revocó los poderes dados áFran-
ciíco Ruiz 3 y defpachò nuevo t l -
íuioá Paredes , con orden para 
que reconocido por Cabio Supe-
rior de la gente qo'e citaba en M i -
ravèl , pudieílc reedificar , ò po-
blar en [aparte que tuvicíTe por 
mejor , haziendo nueva elec-
ción de Regimiento , y JuíK-
Soldados de íu ícquito j faliò Pa-
redes de el Tocuyo , y llegado à 
Miravèl .manifeilòfa comifsion 
en el Cabildo , donde recibido 
fin dificultad al exercício de íii 
empleo , la primera diligencia 
que hizo en virtud de los podo 
res que llevaba, file , reftituír á la 
Ciudad el nombre primitivo de 
Truxíllo , fi bien le duro poco 
por entonces , porque reconocí*, 
das con brevedadlas ¡ncomodidaM 
des de continuadas lluvias, repe-í 
tidas tormentas de truenos, y re-
lámpagos , y la mucha humedad 
de aquel contorno , coníeguida 
licencia del Gavernador pai a me-
jorar el íitio , mudo la Población 
à la cábezera de vno de los Asiles, 
que corren à lais riveras de el* rio 
de Bocona, por eífcdr en el cenrrg» 
de los Cuicas, y poder con mas 
conmpdidad atender à fu Con-
quisa ; pero fue tan defgraciada 
efta Ciudad en fus principios,, 
que fin hallar fus pobladores lu-
gar que les agradaífe para fu exif-i 
tencia , anduvo muchos años, co-
mo Ciudad portátil, experimen-
tando mil mudanças, pues aun?-; 
que efte de Bocono pareció el 
mas apropofito por entonces, 
avieüdo algunos dias , defpues 
que íc fundaron en el, originado-
fe ciertos difguftos entre elGover-
nador Pablo Collado , y Diego 
de Paredes, eftc,Ò fentido , ò re;-
celoío, declinó juiiídiccion , y 
dexando efta Provincia, fe pafsò à 
yivic à Merida : accidente , que 
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fue U total ruina de Truxillo^acs dado en vn temperamento tan 
apenas Falto ct refpeto de Paredes, 
quando divididos en parcialida-
des fus vezinos , fe empezaron à 
coníumir en difeordias i y fepara-
dos en vandos, vnos querían per-
manccicííe la Ciudad en aquel fi-
do , y otros, que ia mudaíícn à 
otra parte \ y fiendo los de efta 
^opinion mas poderofos en tiempo 
que governo laProvincia elLicen-
ciado Bernal, defeonfiguieron el 
permifo para la tranímigración 
que pretendían, y à pefar de los 
<le el contrario didamen muda-
iton la Población à vn& fabana, 
que llamaban de los Truenos, 
(por vna tempeltad que en ella 
"fpadeció Juan Maldonado ) à las 
orillas del rio de Motarán , donde 
no pudíendo confeguir logro de 
las íementeras, por la gran plaga 
de hormigas que las deftruia,ni 
inuítiplicò en los ganados, por el 
menofeabo que ocafionaban los 
tigres, no les fue pofsiblc perma-
iiecer muchos días, y de fu pro-
pria autoridad , fin confenti-
miento ni permifo d<í cl Governa-
dor, cargaron con la Ciudad à 
otro lugar mas incomodado gua-
rro leguas mas abaxo de el mifmo 
r io , en el centro de vna montaña 
tanaípera, húmeda , y poblada 
demofquiros, hormigas, tigres, 
y otras íabandijas, que perfegui-
dos de tanta calamidadiblasícma-» 
ban de fus difeordias, por aver fi-
do la caufa para padecer defdi-
chas: fiendo lo mas {enfibíe entre 
la mulcicud de fus trabajos # aver 
nocibo, que perdiendo la falud, 
dcfcoloridos, y hiparos, repreícn-. 
taban à la viíl:a,mas forma de hoA 
pical, que de Republica. 
Y aunque con el conocimienr 
to de fus yerros ocurrieron à re-
prefencar fus miferias à Don Pe-
dro Ponce de Leon , que fucediò 
en el Govierno al Licenciado Ber-» 
naldet, ò fueífe porque experi-
mencaífen clcaíligo de íu livian-r 
d^d en la crabajoía carea de fus fa-
tigas, ò por otros ocultos motivos 
qqecuvieííè, nunca quifo conve-
nir en concederle licencia para 
mudarfe à otra parce , hafta que 
aiuerto Don Pedro * logrando la 
ocafion de fu vacante, íe paflaron 
feis leguas mas a] Lcltc al Valle d* 
Pampan, donde tampoco pudie-
ron permanecer, por fer la rierra 
muy húmeda , y muy calida en 
extremo j y afsi el año de qui -
nientos y fetcnta , canfados ya de 
tanto peregrinar, defeando cornac 
aísiento fixo para poder defean-* 
far, y que fe acabalíen las diícor-. 
dias, que los avian puefto en tal 
eftado, tomaron por Abogada^ 
y Patrona de la Ciudad à nucltra 
Señora de la Paz , è hicieron la 
vitima mudança al fido en que 
oy permanecen , que es vn Valle 
de temperamento fano , y muy 
templado , y corre de Norte X 
Sur quafi vna legua pero de Lef-
teà Ocfte tan angofto, que folp 
<jà capacidad para dos calles hafta 
U mitad de la Ciudad, dot}de ef-
trechandofe algo mas, folo per^ 
mi-* 
de la Provincia de Venezuela. i - f f 
mice corra la reítantc en vna; y Poco quanciofns arboleáis decile 
parece ICÍ» brvio la proceccion que 
buícaron en el amparo de la Vir-
gen Sandísima de la Paz para fu 
común quietud , pues fenecidos 
los difturbios que canco ios molef-
taron , fe ha mantenido aquella 
Republica halla los tiempos pre-
fentes con can general foí'siego, y 
Vnion entre los vezinos, que folo 
por cumplimiento necefsican de 
Juiticir, pues en igual conformi-
dad vnos con otros, ni faben lo 
que es litigio , ni conocen la dif-
cordia •, y deben tal benefício al 
venigno influxo de fu Cielo, que 
fcaili fiber , que vno ha nacido 
enTruxilio , para que en la co-
rn un cítimacion fcareputado por 
*de af ible natural , de noble tra-
to , y de vna intención íana, y fin 
ínalich. 
Determinados, pues, à man-
utener la Ciudad en aquel Valle, 
empezaron à fabricar coítofasca-
ías , vnas de piedra de íilleria , y 
•otras de ladrillo , y tapia; y ilc-
«vados de aquella vanidad con que 
los hombres procuran eternizar íu 
-fama para la poíleridad , adorna-
ron l is portadas de viftofos EfcUr 
dos con fus Armas, vinculando la 
-memoria de el luftre de fu noble-
xa y puíieron tal cuidado en el 
aumento , y forma de .fu nueva 
población , que llego con breve-
dad à íèr vnaCiudad muy opulen-
ta »por el mucho trato de fus fru-
tos , principalmente de el cacao, à 
cuya labor fe dedicaron fus vezi-
eos, planeando en iosVa^cs de 
L 
genero}que conducido por la Lar-
guna de Maracaybo à Gibraltar, 
los haziapodcrofoSjpor las grandes 
porciones de plata , que producía 
iu retorno; pero trocada defpues 
la felicidad en contratiempos, ex* 
perimcnto ella Ciudad tales def* 
dichas,que à fuerça de fus mu-
chos infortunios,apenas coníerva 
o) la fombra de lo que fue , pües 
perdidas las arboledas de CaCap 
con las inúdaciones de el rio, que,' 
do fin trato, ni comercio , falcán-
dole el nervio principal que pro-
ducía fu riqueza: trabajo a quien 
figuiò la defgracia de íaquearla el 
año de feifeieniosy íetcruayochp 
el Pyrata Francés Monfiur Gra-
rnon , con tanca inhmfianidad, 
que fin que fe movieíTe à compal-
íion lo fütnpcuofo ¿t. íus fabricas, 
quemo los edificios , reduciendo 
à cenizas fu hermofura i pero no 
obítante es habitada al prdentô 
de mas de trecientos vezinos, mu-
chfíS de ellos de notoria calidad y 
conocida nobleza , y entre ellos 
vn Mayorazgo,que goza laFami-
lia de los Cavalleros Cobarruvias, 
defeendientes de Gafpar Coí-
nielcs, vno de fus Pobladores. 
Mantiene vna frglefia Parro-
quial , afsiílida de dos Curas Refi* 
. tores; dos Conventos de Rcligio-
fos, vno del Orden de Santo Do-
mingo, y el otro de San Francif-
co,con vn Templo à lo moderno 
de viftofo, y galana arqmícâiurai 
vna Ermita de nueftra Señora de 
Chiquinquira, donde eftá íonda^ 
do 
i $ VarLl Lib. I l l Cap. X1T. déla Hifom 
rdo vn Hofpital •> y vn Monafterio 
de Monjas Dominicas, fujetas al 
Ordinario , que ficndo vn Erario 
de virtudes, es vn primor de cu-
liofidades , por las muchas que 
fabrican fus Rcligiofas, con efpe-
cialidad en cofturas, y labores de 
pita: es Lugar muy regalado , y 
abundante, por la gran fertilidad 
de fu comarca, y los muchos Inr 
dios que tiene en íu diftrko; pro-
duce trigo en abundancia, cevar 
da , maíz , algodón 3 garvanços, 
y otras remillas i lábrale mucho, 
y regalado azúcar, de que fe fa-
brican exquifitas confervas', daníe 
herrnofifsimos repollos^echugas, 
y demás verduras todo el año^ to-
das las frutas de la Americajy mu-
chas de las de laEuropa^como fon 
mançanas, membrillos^ranadas, 
higos j y vb^s; cria en lus paftos 
iftüy buenos carneros, mucho ga-
nado de cerda, gallinas, pabos, y 
otras aves, íin que je falte cofa de 
quanto fe puede apetecer para el 
regalo •, pero en medio de tantas 
conveniencias padece vn defafec* 
to grande efta Ciudad , que algu-
nos atribuyen à fus aguas,y yo íoy 
de efla opinion, y es cuarfeen las 
gargantas ds fus habitadores,pnn-
cipalmente en las mugeresjincha-
zones, ò paperas , con tanta ge-
neralidad , que es rara ia per fona 
que fe ve fin ellas, y algunas 
íân crecidas, y disformes, • 
que caufa horror c| 
librarlas. 
C A P I T U L O X I I I ; 
B V E L V E F A X A R D O 
a la C o j i a de C a r a c a s , y con 
ayuda de d Governador f u n * 
da d Collado : dejeuhre las 
M i n a s ds los T c q u e s : prende** 
lo Pedro de M i r a n d a 3y buefae 
dcjpues dado por 
l ibre. 
O fe foíTegaba Faxardcí 
en la Margarita , pucíU 
iiempre la mira en la Contjuiila 
de Caracas, â que lo aírevataba 
lo gene re ío de íu elevado cípiritu, 
òio inclinaba la fuerça de íu ma-
ligna eftreíla, pues fin que baílaf» 
ícn à contenerle el penfamicoco 
los cortos medios con que fe ha-
llaba para poder afpirar à fin ta» 
grande, ni los embarazos que le 
ponia con fus malos íuceífos la 
fortuna , todo era difeunir for-
mas , y bufear trazas con que po-
der bol ver à profeguir íu intentos 
mas como lo limitado de el cau-
dal no le ayudaba, falo tuvo lu-
gar fu diligencia para apreftar do-
cientos Indios.de los que avian fi-r 
do vaífalios de fu madre , y jun-i 
tar once Efp.iñoles , que fueron 
Lazaro Vazquez de Roxas, natu-
ral de Salamanca, de quien ay oy 
iluftredcfcendencia , Juan Jorge 
de Quiñones, natural de la Mar-
garita , Corres Richo, Portugués, 
Cafpar Thomas, Martin de Jaca» 
Juan» de San Juan ? Hernando 
• ' Mars i 
J 
de U P r o v m c m 
Martin , Anárès Gonçalez , Luis 
de Ccijas, J^^n Hernández Tru-
xillo , y Alonfo Faxardo , natu-
ral de Coro , hijo de el Capitán 
Juan de Guevara ei viejo ,con los 
guales, y algunos abalorios , y • 
refcates , «cravesò tercera vez à 
tierra-hnne) pero con el recelo 
de íer mal recibido de los Indios, 
p;>t IOÍ difgultos paliados, pues 
aun duraba ftefca la memoria do* 
la vulenn muertc de Payr,ína3 
fin Ücgar à los Puertos de el Pa-
necillo , y Chulpa, paísò la Cof-
ta abaxo en buíc.» de fu amigo 
Guaymacjuarc,à quien halló en 
CarvaO, tan conftanteen fu imií-
.tad , como lo avia e íbdo íiem-
pre pero cómo à Faxardo le 
;avia enfeñado ya la experien-
cia lo poco que podia fiar de 
la mudable voluntad de aque-
llos barbaros , mientras no Ce 
hallafíe con baftance iuerça de 
gente, à cuya fombra pudieíTe 
mantener el amor con el reípeto, 
no quilo detenerle en aqueíValíc; 
antes para sffegurarfe.de vna vez, 
yentrircon mayor fundamenta 
en la Conquiíla, íomò vna refo-
lucion tan temeraria, como fue 
con fulo cinco de fus compañeros 
piíTar la Serranía , y atraveíar por 
tierra Ias quarenta leguas que ay 
de por medio hafta falir à la Va-
lencia , afsi por reconocer, con ef-, 
te viDgelo que contenia en sí ta 
Provincia, y hacerfe capaz de 
todo, fin necefsitar de informe 
ageno , como por empeñar al 
.Governador Pablo Collado ea 
deVènezuela. T$J 
que le dieííe alguna genro con 
que poder entrar poblando , que 
eracivnico reamo que le que-
daba ya pa!ra fundar fu cipe-; 
ifança. 
Harto fintio Guayrnaq4f9t« 
ver empeñado à Faxardo en e íh 
determinación tan arrojada, pues 
avkndo de palí^r por tierras, que 
poblaban tan diferentes Nacio-
nes, era evidente el peligro à que 
exponía fu pcríóna v pero aunque 
procurò difuadirIo,rcpre(cntando 
ieei rieígo, como Faxardo le.te-
nia tomado el pulfo à fu fortuna,, 
y conocía por experiencia U r̂a-< 
cia natural con que fus palabras 
í l b h a gi*angear¡benevoiencia en 
los indios, deíprccic) los temoreí . 
que le .proponía el Cacique, y. 
acompañado íblo de Juan jorga 
de Quiñones, Lazaro Vazquez; 
Cortés Richo, Márcin de Jaén* 
y Juan Fernandez Truxillo , de-i 
xando el relio de fu gente&l abri-
go de Guaymaquare , íaÜó de 
Carvao para Valencia ^ fin halUc 
difícukad en el camino , que pa-
dieííc fervirle de embarazo, hait» 
llegar à los altos de las Lagunetas, 
defde. donde, corriendo pot jo¿ 
das aquellas lomas, y quebraáasv 
que bsxan para el rioTuy,tcñíao 
íu habitación los Indios Arb^cos; 
Nación altiva , y guerrera ^ cuyo 
Cacique, llamado Terepayma, 
teniendo por atrevimiento la cn-i 
trada.de aquellos pocos Elpa-ño-
les en fu tierra, les faííò aí ençiien-
tro con algunas Vandas de Fle-
cheros, para quitarles la vidiJ-p?* 
M m 
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fo era cjn vehemente la eficacia 
en las razones de Fajardo , y tan 
natural el dominio, que íu vos 
adquiria (obre los Indios, yà fuef-
fe por oculta fimpatia , ò por el 
rd^ecto con que todos vénera-
ban à Doña Ifabèl, íu madre, qa« 
lp miímo-fuc hablarle Faxardo en 
fu lengua Arbaca , y decirle hijot 
de quien era, que convertir el 
Cacique todo fu furor en manfè-
¿umbre ,: tratándola con tanu 
amiftad > y agrado, que lo ba-
xò acompañando halta dexarlo 
(éguroen las (abanas de Guaraca-
lima ^íde d^^6 vencidos ya los 
inconvenientes de el camino, pu-
do entrar con facilidad en la 
[Valencia. ^ i 
A cita fazon fe hallaba en el 
;Tocuya; el Governador Pablo 
Çollado , à quien Faxardo die* 
Ipego avlío de íu llegada, ponien-
do* en planta la pretenfion de; Hi 
fomentav patá proíeguir en la 
Gonqúirta, que tenia premedita-
da» y como el logro de efta em-
peíTa refultaba en honra, y coni» 
veniencia de Coliado, pues fien-
do en la jiuiídieciori de fu dillri-
t o , no folo hacia glortofo en ella 
fu Govierpo, pero entraba tani« 
bien à la mayor parce en el prove-? 
çfooy no fue mcneíkr mucha di-
ligencia para que tomaífe por fu 
quema el ayudarloy afsij luego 
que recibió el avifo de Faxardo 
ie fjémiçioi treinta hombres, que 
fnefpn los que pudo juntar en el 
T-ocuyO | y titulo de Thenientc 
Cenerálj mem podcíes.mRj..aaN 
XULdela Hijlma 
plios, p̂ a ra que en virtud de elíos 
pudietie conquiílar , poblar, y 
repartir las Encomiendas en 1$ 
forma que mejor le parecieíle. 
.: iCanfeguidos con tanta fadn 
Ijd^d dcfpachos tan favorables à 
la intención de Faxardono qui-
fo peeder tiempo, ni deceneriè 
mas en la Valencia ; y entrado el 
año de féfenta, aunque muy en 
fus principios , con píe venció ti 
baftante de ganado, bacuno, y 
Qtrasicofks neceífirus para elme^ 
jar expediente en fu Conquiíla, y 
alivio de fus Soldados.holviò pâ -
ra Caracas , jconjiitencion hxa 
de dexár de camino aiTeguradas 
lasefpaldas en la amíftad, y eitre*. 
clt i correfpon .iencia,que penfaba 
ajuftat con Terepayma , para te-; 
ner ^íieraprc por íus tierras abierfa 
la pueril l íos focoTtos que le pu-
dieran venir de la. Valencia : di l i -
gencia enique anduvo.,tan afortu^ 
nado, que pudo à poca coila con-
feguirla, porque aviendole faln 
do el Cacique al encuentro al fu-; 
hir la loma de las Cucuifis, Fa-
xardo con aquel agrado natural, 
que era próprio en , fus acciones 
para grangear voluntades, le pre-
fenco vna baca de las que cr.ua 
configo, dexando con efta corea 
demonílcacion ían agradecidq.al 
barbarp , que a0egurado de fu 
am i fiad, pudo íin recelo penetrar 
por la Ero vinda, h,tíla llegar ai 
Valle-de Gayre, llamadoa^ien-
«e los Ind iospoc vn her mofo 
rio deefker nombre, que (jorçan-





de h Vrovincia de VèntmèU: i fp, 
atravicfa con fus corrientes, y fe- tanto fu a&fvickJ, que ,tl Stk 
cunda con fus aguas, à quien Fa-
xarclo inticuiò defdc entonces, el 
Valle de San Francifco, (y es don-
Je oy cftà fundada la Ciudad dô 
Caracas) fitio^n que por fer acó-» 
modado para el multiplico por fus 
paitos, dexò puefto en forma de 
hato todo el ganado bacuno, Con 
alguna gente de la qne trak da 
fervicío^ara que lo cui iaíTeft , y 
aísiftieífeni y-aífentada paz, y 
confederación amiílofa con los 
indios Tequcs, Taramaynas, y 
Chagaragatos, que vivían en fu 
circunferencia , batfò à la Colla 
de el Mar à bufear los compañe-
ros que avia dexado encomen-
dados al Cacique Guaymaqtlare, 
Con los quales, y losdemls que 
traxo de Valencia, fundó vna V i -
lla en el Puerto de Caravalieda, 
{ dos leguas ü Barlovento de don-
de oy eità poblada la Guayra)que 
por Hfonjear al Governador con 
Villa de 1 âr̂ e ^ "cu'w ^c û m̂ mo nom-
Goüado. kre-> la llamó el Collado. 
Pueílos Regidores, y nom-
brados Alcaldes (que lo fueron 
Lazaro Vazquez, y Martin de 
Jaén ) para el govierno de la nue-
va Villa , diò Faxardo la bueíta 
pocos días defpues al Valle dê 
San Francifco , con el an fía de 
defeubrir algunas minas de oro, 
pues por las mueftras que avía 
lidiado entre los Indios era evi-
dente que io producia el terreno', 
y aunque à losprincipins fàliefon 
vanos para el efe&o qu intos me-
dios aplico fu diligencia , pudo 
ra fu dañot tuivo de dar con zlh^ 
defeubríendo en'ei psrtidft de los 
Indios Teques {feís leguas al Stír 
duefte del Valle de.SátiFrai)ç|fc^â 
y catorce de el Collado al mifíjvo 
rumbo) diferentes'veneros; de or# 
corrido, de í ubida eftimad^n pot 
fus quilates, y razonable conve-
niência por íu rendimientcfr 
Bíctiagenci. Fajardo de que 
formaba mftrumentos para fu 
ruina en los medios que difponiji 
para fu áplaüfo, dio luego avifo 
al Governador, embiandok parâ 
•Comprobación la mueílra de lô$ 
metales, que fue lo mifmo, que 
incitar contra si la emuíación, pa-
ra que defpertaífe le Codicia ctj e| 
animo antòiciofo de Collado, 
pues fentidos, ò embidtofos al-, 
gunos vecinos de el Tocuyo d£ 
los buenos fuceífos de Fax^rdo^ 
ihílaron al Governador para qnç 
Je revocaífe los poderes, y le q#lH 
caíTc la Conquifti j/epreferttail-
dole feria mas acertado pOí\ér ert 
ella otra perfona, que íiendo dp 
fu confiança, pudjeiíe por fu ma-
no entrar ¿\ la parte en la labor dp 
las minas, para lograr la ocafiort 
dé quedar mas bien aprovecha-
do , y no fiarfe de Faxardo, de 
quien no podíatenír fatisfaccioa, 
por fer vn hombre, cuyas accio-
nes antes debían pre meditar fe 
con recato , pues el refpero , y 
amor con qw lo venetabad lo* 
índios , ^ el dominio general 
.qbe tenia adqifrído entre eiia% 
t t iñ motivos para* cauteMr m í n ? 
ícn-
Part J . L i U J l C a p J l n j e la ITtftma 
teatafTc fu animo fagàz alguna da coa veinte y cinco Solados i 
•ilovcdad irreparable. ' - - - * * 
Ertos recelos, apadrinados 
con el interés de U propria coar 
veniencia, hicieron tal imprcísion 
en el Governador > que íin repa-
rar eíi la finraron con que agra -̂
viaba el crèdico de Faxardo,, le 
revoco los citulos, y poderes que 
le cenia dados anees, y nombró 
pocfúThcniente, para que pro-
íiguicíT^ en laconquifta de Cara-
cas, à Pedro de Miranda, vecino 
«de el Tocuyo, quien luego que 
llegó à laViíla dé ei Collado pren-
dió à Faxardo, y con Guardias lo 
remitió à la Bcrburata 3 pero co-
mo él llevaba configo à fu ino-
cencia, y en realidad no refuka-
ba otro cargo contra íu obrar, 
que aquella aparente ficción que 
avian formado fus eijyplos, para 
que el beneficio de las Minas cor-
rieíTe por otra mano, que era el 
fin à que tiraban todos \ aviendo 
«paíTado al Tocuyo à reprefencar 
Iu agravio, conveacido el Gover-
nador de la razón , y jufticia que 
le afsiftia , Te-viò obligado à de-
clararlo por libre i y como lo juí-
tificado de fu quesa pedia fatif-
£iccion de el defayre padecido, 
para acallarlo con algún titüi-
lo honrofo , le nombró por 
'Jufticia Mayor de U Villa de el 
Collado, dexando lo demás de 
la Provincia à la diípoftcion de 
Bedro de Miranda-
Con eftos defpachoSjal pare* 
cer fivorables , boívió Faxardo 
al Collado à tiempo que Miran-
algunos Negros eíclavos,f.\Uó pa* 
ra ios Teques à reconocer las M i -
nas , y hallando íer de mas eco-
íequencia, y rendimiento sua 
de lo que Faxardo avia cxpreíía-
do, fe quedó con los Negros à ia-, 
brarlas, embiando à Luis de Cei-. 
jas con los veinte y cinco Solda-» 
dos, para que recorriefle la Pro*» 
vincia , entrando por los Mari-
ches, Nación, que dividida en 
numerofos Pueblos , habitaba 
en aquel tiempo defde donde 
acabi el Valle de San Francifco^ 
corriendo pára el Oriente por 
diez icgius de diílancia ; pero 
apenas Ccijas huvo pifado los 
vmbrales de la primera Poblar 
cion quando fe hallo acornéti-é 
do de el Cacique Sunaguto,, que 
con valientes Eíquadras de Fie-, 
cheros lo cercó por todas parte?, 
poniéndolo en ral aprieto , que 
fuemenefter todo el esfuerço de 
fu gente para llegar à ganar vnasr 
barrancas, à cuyo abrigo aífegu-
radas las efpaldas, pudieron de-
fenderfe hállala noche, quefuf-
pendiendo los Indios la pelea, 
dieron lúg.ir à Ceijas para coni-
pónef vn pequeño verfo de me-
tal , que avia llevado configo, y 
cargándolo, quanto permitió el 
canon, de valas, y piedras me^ 
nudas, lo aceitó para la parte por 
donde difeurrió, podrían bol ver 
à acometer los enemigos: difpo-
ficion en que confniió la íeguii* 
dad de todos, pues à las priaieraj 
luces 4e c l dia, COQ barbara con-
•' "' ̂ 4 ;'• • • - " - Taf-
p 
de U Vronjmciâ 
farsionsy cíe trepei fe fueron acer-
cando ios Indios à renovar la rc-
frlega; y Ceijus dexandolos empe-
nar , por no malograr el riro, 
qu nido le pareció tiempo opor-
tuno mandó diíparar el ver-
ía , que hallando balbnce blanco 
en aquella multitud defordenada, 
tuvo bien la pólvora en que 
denionftrar les efe ¿tos de fu fu-
ria , pues quedaron muertos de 
%qucl golpe el CaciqncSun.ígino, 
y otros muchos j de que atemori-
zados los índios s diícurricndo 
que violencia can repentina di-
manaba fin duda de caufa mas fu-; 
perior, fe echaron en el fuelo fin 
aliento , dexando pòco que hazer 
a los nueftros para ponerlos en 
•buida, porque al primer acome-
timiento de íus armas, los que no 
encongaron con la muerte , tu-
yic^n-por paftido mas íeguro en» 
comcnd.irfc á la fuga. 
Bien conoció Ceija», no obf-
tantpMa-felicidad de eftcíuceííb, 
que avk valor en losMariches pa-
ra haz-érie opoíicion , y que ha-
llandofe con tan poca gente como 
*la que tenia , cm pe naife en paiíar 
tilias adelante era imprudencia 
cénocidta , quando à los primeros 
pajíos fe avia vi (lo en tan conoci-
do aprieto : confideracion , que 
bien premeditada, le obligo à re-
troceder para las Minas, à tiempo 
que hallo à Pedro deMiranda cer-
cado de mil temores, porque los 
Indios Teques con manifieítas fe-
ñales daban indicios evidentes de 
stfpirax à alguna folevac!|oa decUá 
de Fenezueía: ' ' 1 6 f 
rada, à que los perfuádía h alttH 
va condición de fu CaciqueGuayw 
caypuro •> y no atreviendofe à ef-
perarla , por no experimentar los 
efedosdel rompimiento que te-» 
mia, luego que llegoGcijas de-
famparb las Minas, y con porcioft 
confukrablc de oro en polvo fe 
retiró al Collado, y dexando en-
comendada la Provincia al cuida* 
do de Faxardo, fe embarco para 
la Borburata, con el pretexto de 
paiíar al Tocuyo à dar quenta al 
Governador de todo lo fuce-f 
dido. 
C A P I T U L O X I V . , 
ENTRA JUAN RODRI* 
guez en Caracas de orden de 
el Governador: rompe la guer-
ra Guaycáypuro, y mata toda 
la gente de las Minas : ven-
ce Donjmliqn de Mendoza à 
los 'Taramaynas en batalla j y 
Juan Rodriguez puéblala 
Villa de San 
Franájco. 
ENterado cl Governador Pá« blo Collado,pfer la relación 
que le dio Pedro de Miranda, de 
la riqueza de las Minas defeubier-
tas por Faxardo, la multitud de 
naturales de diverfas Naciones, y 
demás ciicunftancias, que hazian 
opulenta, y apetecible la Ptovin-
cía de Caracas , determinó con 
mas empeno tratar de fu Con-
quilla l y Población > y comq 
quien 
Él 
i f e Var t l Lib. lll.Cnp.ir/Je la ITijhrk 
quiera que lo piincipal dc que 
efsicab nec isicaDa para materia can ar-
dua era peifona de experiencia, 
y de valor à quipn poder enco-
mendarla , fe la craxo à las manos 
la ocafion , como pudiera imagi-
narla el defeo , por hallaríe en el 
Tocuyo en aquel tiempo Juan 
Rodriguez Suarez , natural de 
Eílremadura, vezino de la Ciu-
dad de Pamplona , en el nuevo 
Rejrno de Granada,à quien,avien-
do lulo Capitán Poblador de la 
Ciudad de Merida , la malicia 
embidiofa de fus émulos le for-
mo tales capitulos fobre las cir-
cunftanciasde aquella fundación, 
que prefo 'en la cárcel de la Ciu-
dad de Sanca Fe , y fentenciádo 
por fu Real Audiencia à degollar, 
para librarfe de el rigor de vn T r i -
bunal apafsionado le fué preci-
fo con el favor de fus amigos, 
Piedtahic. quebrantar la cárcel , y venir fe 
C^'AZ" ...huyendoà cfta Provincia, don-
de amparado de Diego dcPare-
ídçs, arttiguo compañero de fus 
fortunas , ( à quien encontró en 
el Valle de Bocono * al tiempo 
que poblaba alli lá Ciudad de 
!Triíxillo) tuvo lugar para paífar 
con carras fuyas de recomenda-
ción al Tocuyo y fiendo las 
prendas que adornaban à eftc Ca-
vallero de funcrior hierarquia,por 
la continuada experiencia de dife-. 
rentes Conquisas, en que jfiem-
pre avia militado con credito, 
halla en él Pablo Collado lo que 
avia menefter para fu intento, 
pues en la elección defEmejante 
Caudillo llevaba aífegurados los 
aciertos. 
Nombrado, pues, Juan Ro-
driguez por Thenicnte de la Pro-; 
vincia de Caracas, filio del T o -
cuyo con treinta y cinco hombres 
que le dio el Governador , y fia 
qué fe le ofrecieíTe accidente e« 
el camino , atraveíada la loma de 
los Arbacos entro en iosTeques, 
de donde defpachò lucoo al Co-
llado, avilando ,1 Faxa.rdo de fit 
llegada , y de los poderes que 
traia , para que enterado de toda, 
fe ayudaífen con buena corref-
pondenciael vno al otro , diri-> 
giendo fus acciones à vn rr.ifmo 
fin: atención à que correipondio 
Faxardo , embiandole luego al-
guna gente de refuerço, por la 
noticia que tenia de los movi-
mientos con que andaba el Caci-
que Cuaycay puro, de cuyo natu-
ral altivo efpcraba con brevedad 
algún rompimiento declarado: 
difeurfo , que acredito Je verda-
dero la experiencia, porque dcf. 
vanecido clBarbaro de averbecho 
defamparar las Minas a Miranda, 
pareció le feria fácil atemorizar à 
Juan Rodriguez para que hizieí-
fe lo miímo , porque no tenia co-
nocimiento toda via de el hom-
bre con quien lidiaba , haíta que 
los cícarmienros lo vinieron à de-
xar defengañado i pues no avien-
do fido bailantes los agaffajos,ni 
perfuafiones de Juan Rodfiguez, 
para que foífcgando fu inquietud 
mantuvieíTe la paz ajuftada coa 
Faxardft^ l i e prccifQ váierfe de 
las 
dela "Provincia 
las armas para contener fu orgu -
llo jxon can faborable fortuna en 
los íuceííos , que aviendo el Ca-
cique acometido cinco vezes con 
numerofas Efquadras de Guerre-
ros à defpoblar las Minas, quedo 
fiempre defvaratado en los encué-
tros , con lamentable eftragode 
íus Tropas , y pérdida de fus mas 
valientes Gandules , à cuyo ef« 
panto poftrada la altivez dcGuay-
-caypuro , pidió rendido pazes, 
que le concedió guítofo Juan 
Rodriguez, con la gloria de que 
fu nombre quedaíle formidable 
entre los Indios. 
Soííegada de efta fuerte la 
rebelión de los Teques, no dif-
curriò Juan Rodriguez pudiera 
caver trayeion en el animo alevo-
ío de Guaycaypuro , y íiandofc 
masdeloquedebia en las afeita-
das fumiísiones con que el Bár-
baro procuraba defmencir los ren-
cores que confervaba en el pe-
cho , pobló las Minas de gente de 
fervicio para labrar los metaleŝ  y 
dexando en ellas tres hijos peque-
i íos , que avia traído del Reyno; 
íacó fus Soldados à campaña, con 
animo de dar vna bueíta à la Pro-
vincia, halla falirá la Cofta à en-
contraríe con Faxardo ; à cuyo 
fin i entrandofe por la Nación de 
los índios QuidquireSjà las rive-
ras de Tacata , corrió por las ori-
llas del Tuy , y territorio de los 
Manches, fin hallar opoficionen 
parce alguna , porque los Indios, 
rendidos à la fama de fu nombre, 
le iban dando la obediencia, iu-
deVemzwta» ? ú'ê% 
jetando la cerviz entre admit#; 
cion, y eípanco. » 
Mas como el animo traydor 
de Gaycaypuro folo defeaba oca* 
fion para lograría vengança,luen-
go que vio diihnte à Juan Ro-
drigeuz, y las Minas deíampara> 
das de defenfa , por no aver que-
dado mas que la gente deíiirna-
da , juntó quinientos Indios de 
los de fu mayor íatisíaccion , y 
dando fobre la ranchería en el íí̂ v 
lencio de vna noche , pafsó todos 
fus moradores à cuchillo, entran^ 
do también en la deígracia ios 
hijos de Juan Rodriguez» fin que 
la inculpable inocencia de aque-
llas tiernas criaturas hallaíTe con^ 
miferacion en la barbara cruel-
dad de aquel tyrano , pues fol^ 
pudo librarfede fu faña vn índio, 
à quien dio lugar fu diligencia 
para coger el monte entre la con?-
fufipn de aquel conf l i c toy hu^ 
yendo por caminos extravia-dos ,̂ 
al cabo de doze dias fe vino à en-
contrar con Juan Rodriguez , a 
tiempo que faliendo de los Mari* 
ches .entraba en el Valle de Saa 
Francifco * y como de lo desfisru-
ràdo de fu roftro , y turbación 
Con que venia , facaíTe indicios 
de alguna deíventura , parando 
el cavaíloj le preguntó: hijo, que 
ha fucedido en los Tcques Í a que 
el Indio 1c refpondió , bañado en 
lagrimas , y prorrumpiendo en 
follozos : M o r , tus hijos fon 
muertos, y quantos dexafte en 
las Minas, folo yo pude eícapac 
para cracite el aviío de tan cnitc 
núes 
tiucva > Guaycaypuro, feñor, es 
quien lo ha hecho, él fue el A u -
tor de cfta maldad: à cuya noticia 
combatido el corazón de Juan 
Rodriguez , entre el íentímiento 
de la muerte de fus dos hijos, y 
cl defeodela vengança, brotan-
do llamas de enojo, y echando 
mano à la barba , con el dolor 
de fu pena, dixo : Hà Guaycay-
puro , Guaycaypuro, con quan-
tas ventajas te has vengado! pero 
no fere yoJuanRodriguez/i tu no 
me la pagares i y dando prieíía à 
fus Soldados para que caminaf-
fen, marchó por ei Valle arriba, 
hafta llegar à el hato que avia 
fundado Faxardo con las bacas, 
que traxo del Tocuyo , donde 
penfando hazer alto para refol-
.ver con acuerdo lo que debia exe-
cutar con madurez , encontró 
nuevo motivQ para mayor con-
fufíon, pues hallo las cafas reda-; 
cidas à cenizas , muerta toda la 
gente que alli afsiftia de fervicio, 
jdeftrozados los cuerpos por el 
dampo , y la mayor parte de 
cV ganado atravefadoa flechazos*, 
porque Patamaconi, Cacique de 
los Indios Taramaynas, inftado 
de Guaycaypuro , para que por 
fu parte coopcraíTe à lançar los Ef-
pañolcs de la Provincia , luego 
que tuvo la notia de el deílrozo 
tie los Teques, baxò al Valle de 
San Franciíco > y cogiendo la 
gente defeuidada , dio principio 
à fu levantamiento , manifeftan-
ã o fu impiedad con aquella ac-
ción tan inhumana. 
X l K d e l a W / o r h 
De premiífas tan evidentes» 
coligió luago Juan Rodriguez U 
guerra que le eípcrrba , pues dc-j 
clararíe los Indios con aquel atre-
vimiento era cierta ícñ¿! deal-* 
gun a general conjuración de las 
Ilaciones, à cuyo reparo era pre-
cifo ocurrir, acometiéndolas con 
tiempo, antes que fe juntaflen ea 
vn cuerpo, para que cogiéndolas 
divididas , con el caítigo de 
vnas pudieííe tener lugar el ef 
carmiento en las otras i pero de-
feando comunicar la materia cod 
Faxardo antes de empeñarfe en 
ella, dexò fu gente en el Valle, 
à cargo de Don Julian de Men-* 
doza , y con folos dos Infantes 
que le hizicron compañía íalio 
para el Collado ; mas no avia paf-i 
fado media hora defpues de fu 
partida , quando fe dexò ver d 
Cacique Paramaconi , que coa 
feifeientos Flecheros baxaba por 
el Abra deCatia para elhssq. 
Hallabanfe los nueibes à la 
fazon ¡recogiendo el ganado 
que avia quedado vivo pata me í 
terlo en los corrales , y reconen 
ciendo tan cerca al Enemigo, fe 
pufieron en arma para bu fea r fu 
defenfa , tomando ios mifmos 
corrales por abrigo para guardai 
las efpaldas-, Don Julian de Mea-, 
doza, Anton de Albornoz , Fra-< 
ga , Pallares , y Caftiüo , qus 
eftaban à cavallo , cogieron la 
delantera con animo de atrope^ 
llar , rompiendo con las lanças 
por el Efquadron contrario; pe-; 
ro aunque lo intentaron ahiem-í 
de U Provincia de Venezuetal' téf 
BaraMade po que los Indios con innumc- toria^ârgaron fcbrc ellos un és 
los Tara- rabJe multitud de flechas dieron 
maynas. . . , N . 
jrincjpioalabacaila, rucconlu-
ccíío tan adverfo , que eílüvie-
ron en contingencia de perderfe 
todos, fi los Infantes con valor 
no huvieran ¡legado à focorrer-
los, porque huyendo los Indios 
con deítreza los cuerpos al bote 
delas lanças, tuvieron lugar de 
dsrle dos flechazos en ías manos 
à Ânton de Albornoz, que lo de-
xaron dnutil para manejar la 
lança , y quitándole à Pallares la 
que llevaba , atravefaron con ella 
por los pechos al cavallo en que 
iba Fraga , de cuya herida murió 
luego: quedaban Tolos Caítillo, 
y Don Julian de Mendoza ; pero 
cfte atormentado de el golpe de 
Vna macana , cayo también en el 
fuelo fin fentido: caufa , para que 
la batalla íe encenJielíe con mas 
ardimiento de ambas partes, por-
que Alonío Faxardo , y Juan Ra-
mirez al ver à Don Julian en pe* 
ligrode ícr muerto, dexando el 
abrigo de los corrales, íe entraron 
con lasefpadas en la mano por el 
Efquadron Enemigo à focorrerlo, 
y haciendo los demás à fu imita-
ción lo miímo , los Efpañoles por 
defender à fu Capitán , y los In-
dios por llevatfelo, fe empeñaron 
vnos, y otros con notable valor 
en la refriega j pero llegándole à 
Paramaconi nuevas Efquadras de 
reff efeo, libre ya Don Julian, fe 
fueron los nueftros retirando à 
buícar por rcfguardo los corra-
les f y los Indios canuqdo la viça 
golpe , que oprimido el ganadp 
por todas partes, no 'pidiendo 
mantenerfe dentro de los cotra-
les, rompió la palizada por va 
lado, y falieudo de tropel atro-
pclíò los Indios, hiriendo à vnoS, 
y derrivand.) à otros: accidente, 
que hizo mudar fembLnte à U 
fortuna, pues animada entonces 
nueílrra gente al ver la confufion 
de el enemigo , Solvió con nue-
vo esfaerço (obre aquella bacbara 
muchedumbre , acometiéndola 
con furia can efpantofa, que efi 
breve tiempo reconoció Parama-
coni fu perdición en el mortal ef-
crago de fus Tropas; y tocando 
à recoger fus caracoles, retiro pa-
ra el rincón de Caria fu Exercito 
vencido, 
Avia confcguidoJutriRamN 
tez en los vltinlos lances de efts 
encuentro la gloria de reftaurac 
la lança que los indios quiuroft 
à Pallares, actaveíando- por los 
pechos de vna eftocada à vn Gan* 
dul , que con notable bizarria 
hazia primores con ella-, y de-
feando ver l i entre los muchos 
muertos que avian quedado en 
el campo (por las fsnas que le 
obfervb ) conocía el cadaver de 
aquel Indio , faliò con otros Sol-
dados , luego que fe retiró Para-
maconi , à reconocer el íítio ea 
que fe dio la batalla » y eft.uido 
en efta diligencia divertidos, fè 
levantó de entre los muertos vri 
Indio, y fencandofe en el fuelo, 
por no poderfe pòner en pie , & 
•fc* w* -.Jl -
V ¿ ¿ Part.L UklííCâpJAV. dela Hifiria 
caiiía de eílàr con las dos piernas caro el querer vengar cueles age-
quebradas , los empezó a llamar, 
puraque fe UegaíTcn donde cita-
ba > acercòíe Juan Ramirez, mo-
vido de la curiofldad , à pregun-
tarle , que era lo cjue queria > y el 
bárbaro, moftrando aun mas de-
iefperacion, que fortaleza, le ref-
pondiò , folo macaros *, y pues el 
impedimento con que eftoy no 
me da lugar para bufcaros,yá que 
os preciáis de tan valientes líe-
gaos à pelear conmigo, que yn 
Indio folo foy , que os deíatia i y 
diciendo efto apretó el arco I vna 
flecha con tan buena puntería, 
que cLmndofela en la frente à 
vno dé los Soldados lo dexò muy 
mal herido * y como para caíti-
Sar fu atrevimiento mandaífe 
,Juan Ramirez à dos Indios ami-
gos , vasallos de Guaymaquare, 
que llegaíTen à matarlo , andu-
vo el bárbaro tan prompto,que 
atezando bien el arco, y difparan-
do dos flechaste atravesó entram-
bos muslos, v al otro fe la metió 
por vn lado, partiéndole el corav 
nos* pero al fin, metiéndole la ef-
pada por los pechos, le huvo de 
quitar la vida •, fiendo tal el cora-
ge de aquel bárbaro , que al ver-
le en los vltimos alientos, afien-
dofe por los filos de la cípada con 
las manos, procuró coger entre 
los brazos à fu homicida , para. 
Vengar, ahogándolo,fu mu erre. 
Receloío íe hallaba D.Juliati 
defpues de la batalla , porque 
aviendo quedado con la gente fa-
tigada , y mucha herida, temía 
no bolvieífe Paramaconi fcgunJa 
vez à bufcirlo i y no atreviendofe 
à mantener en aquel fido, aquella 
mifma noche, cargando los heri-
dos en hamacas, levantóelCam-i 
po,) 'marchó para elCollado>perQ 
á poca diftancia de camino fe en-
contró con Juan Rodríguez, que 
noriciofo del acometimiento de 
los Taramaynas, fin aver tenido-
lugar , ni aun para hablar con Fa-
xardo, bolvia à focorrer à Men--
doza, y à hallaríe prefente á qual-H 
quier lancevy teniendo muy à mal 
zon: oííadia ^qüe irritó à vn Sol- ' la retirada, afsi por la altivez quç 
dado (llamado Caftillo ) de los pod^a criar en ios Indios, como 
que eftaban prefeote^y echando-
fe vn fayo de armas, para mayor 
íeguridad, fobre el que llevaba 
pueífo , embiílió con el para 
matarlo à eftocadas» pero antes 
de poderlo executar, haciendo' el 
Indio firme fobre el arco para; 
rnantener el cuerpo, le tiró tantos 
jflechazos, que à no averfe preve-
nido con el refguardo de llevar las 
armas dobles le huviera collado 
por la reputación que fe perdia e.a 
defamparâr el puelio, los hizo rcrs 
troceder al Valle deSanFrancifco, 
donde, para que los Indios cono-; 
cieífen el poco remor que íes te?: 
nia, y quanlexoseílaba de aco-i 
bardarfe quien tomaba deaísienf 
to fu afsíftencia, luego que llegó 
pobló vna Vi l la , que intituló de 
.San Francifco ( manteniendo 4 
nombre de fu mifmp Valle) en4 
£ro-
Villa à S. 
Franciíco. 
% V de k Vromnciâ dtFmmelãs. 't f $ f 
próprio fitio que avia citado él grc^quc Íes cplgabâ. por k efpaír 
hnro de ganado^quees donde ao 
ra elU fundada la Ciudad de San-
tiago) y repardda la tierra en los 
vecinos, nombrados Alcaldes, y 
Regidores, trato con mas empeño 
de íujccar con las armas los Cari-
quês alterados de el concomo. 
No obftante paílluon algunos 
días fin que pudieíTe lograr el ve-
nir con loslndios â las manbsJpof-' 
que retirados à las quebradas de£< 
pues de la batalla, no íe avia de-
xado vèr algu^p en todo el Valle: 
novedad,qu@ teniendo cuidádoío 
à Juan Rodriguez, con el deíeo 
de deícubrir la cauía monto à 
cayallo vna mañana, junto con 
Juan Jorge deQuiñonesjhombre 
de válor, y gran ginete, y llevan-
do otros ocho Infantes configo, 
Íubiopor la loma que eftà de ¡a 
otra vanda de el arroyo Carvata, 
hafta llegar,¡à lo mas alto de fu 
cumbre ; alcalizólos à vèr defdc 
fu retiro el CaciqueParamaconijy 
acompañado de otrolndiu» llama-
..fe 4 
d o ^ c o n a i , de quien debia de 
tener fatísfaccíon para el empeño, 
por vna media ladera repechó la 
loma para íalirles al encuentro; 
venían los dos Con loscarcaxes al 
l ióbro, en la vna mano lós ateos, 
y en la otra vnas fuertes íanças,he-
chas de palma , enhaíladas en las 
puntasdos medias eípadas,qtiiè les 
a v í a e m b i a ^ ^ u á yca y puro de las 
que cogió én las Minas; y de las 
penacheras de diverfas plumas 
con que adornábanlas cabezas, 
fiaran peftdieiftes vna piei de Ti-j 
dap parademoftrar nuyor fierèi 
sta j òpara hazer oítencacion de 
mayor gala, 
De eft a fuerte gânada por vtt 
lado la cumbre de la lonni; falicr 
ron de buelta encontrada fobre 
Juan Rodriguez, y Juan JorgÈ* 
que como cambaban à-caValío fc 
áviañ adelantado mucho trecho â 
los Infantes; y pu.eíios ã corta dif-
tancia de los do% con bizarra râ-
folucion j y gentií brio, dixo çl 
Paramaconi: aunque venís à Ca-
vallo á peiear^como cobardes coít 
ventaja ,.yo íoy Paramaconi, que 
folo bailo para caíligar vucitra 
íobervia, y pues citamos íolos ert 
campana f aora es tiempo de que 
probemos con las armas el va{pr 
de cada vno: np pudieron íufric 
mas los dos Eípiñoles la altivèz,y 
attevimiento de aquel barbarpí 
pero aunque con pteíleza adulza*, 
ton loscavallos para átravefarlóS 
con las langas, con mucha mâyoc 
losíndíoSjpuella la rodilla en tiew 
ra fijaron los recatones de las f iH 
yásen el fuelojpata recibirlos c t̂t 
lasipuntas al dar el choque,Comcí 
quien efpefa vn toro: diípoíicioñ* 
que advertida por iosgir)ete$,par~ 
que no les hirieíTen ios cavalla$ 
torcieron por vn lado la carrera^ 
paliando de largo fin tdcarles',mas 
los indjis folfando al inftjntc las 
lançasáe las manos, pegaron de 
los arcas con tanta pi osnpritud4 
que antás que acabaííen la cane-
ta , les tenían ya clavad is dos fle-< 
chas por las cípaldas íobre ios fâ-
t0« 
PartJ.LihMCap. 
yosde armas que llevaban pucf-
tos; y aunque picados Juan Ro-
driguez, y Juan lorge, haeiendo 
ya reputación de aquel empeno, 
por fegundajy tercera vez bolvie-
ron fobre ellos A media rienda, 
llevando para mas feguridad deel 
f oipe tendidas las lanças fobre el razo hquierdojiallaron fíemprc 
en los indios tal ligereza en mane-
jar fus armas jCon ran buen com» 
pàs de pics, que valiendofe quafi 
à vn mifmo tiempo de los arcos, y 
las lanças, dexando fruftrada la 
diligencia de losdosginetes,quan-
do parecia amenazaban con las 
; vnas,exccutaban la herida con las 
'otrasjhafta que llegando los ocho 
Infantes, que fe avian quedado 
atrás, no atreviendofe los Indios 
à mantener el combate con tan-
tos/c fueron retirando poco à po-
co,divididos cada vno por fu par-
te, porque Paramaconi fe entro 
por vna ceja de montana , difpa-
rando antes quantas flechas le 
avian quedado en la aljava,yTo-
conoay cogió lamedia laderapara 
baxar à la quebrada*,pero corrióle 
la fuerte muy contraria, porque 
Xí?. d e h Wjlma 
vicn lo que Juan lorge partía txh 
de èl à ríen .la fuelca , hizo alto en 
la ladera, bolviendo el roílro à ef* 
perarlo,y al tiempo que iba à exe-
cutar el golpe lo ahb con tanta 
fuerça por la lanç t , que recono-
ciendo luán lotgc que fe la quita-H 
ba de la mano fin remedio,por no 
paífar por el dcfayrc de pcrdeíla, 
fe arrojó tras ella de el cavallo,ca-i 
yendo abrazado con el bá rbaro^ 
focado vna dpg.ijquc llevaba pen-i 
diente à la cinturaje quiró la vida 
à puñaladas, dexandolo à fus pics 
muerto, pero no rendido. Bien 
quifícra luanRodriguez queque-» 
dará completa la viótoria.entran-» 
do por la montaña tras Parama-
coni , para matarlo tambiemperp 
íe hallaba taniarigadode vn fler 
chazo , que paííandole el f^yo de 
armas , le pico en vna retilUj 
que à inftanchs de los compañe-j 
reshuvode bolveríe al Pucblo¿. 
donde lo dexaremos por aora¿ 
mientras fe cura de la herida, refi^ 
riendo en el Ínterin ctras C0-3 
j[às,quefucedieron por 
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Don Fray Pedro de Agreda : va Sancho Brizeño à Efyaña, 
por Procurador de la Provincia : y el Tyrano 
Lope de Aguirre llega à la 
( Margarita. 





por muerte de 
ei Tenor Obif-
po Balleftcros prefento fu Ma-
gcftnd para eíla Iglefia al feñor 
Don Fray Pedro dcAgteda , Rc-
ligiofo del Orden de Predicado-
res i quien por el año de fefenca 
en que vamos llegó à Coro , y 
tomada la poffefsion de fu Obif-
pado, lo hallo tan falto de M i n i t 
tros para la predicación del Evan-
gelio , ^ couyciíion de los Indios^ 
que aun en los Pueblos inmedt£} 
tos à las Ciudades^ no eran algu-» 
nos que avian bautizado fus mife 
mos encomenderos , los demás 
por falta de Operarios aun fe con-i 
fervaban Gentiles : inconvenien-
te à que defeando ocurrir aquel 
zelofo Prelado con la aplicación 
de algún remedio para daño tam 
fenfible , no hallando otro por 
entonces, que dedicare à repar-
tir por fu propi ia mano el Pan de 
la Doctrina à fus ovejas, faliò de 
Coro , y recorriendo todos los 
Pueblos de la comarca , hafta 
las Serranías de Caiora,predicant 
do j Cathcquizando ,y bautizan-! 
1% ' àq 
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do como ParrocHo particular de annual precepto. 
caJa vno , fue imponderable el 
fruto que cogió íu trabajo de 
aquella míes que fazonaba: por 
fika de beneficio perdía la Igle-
fia en ella tan abundantes cofe-
chas para fus graneros 5 y avien-
do de cfta fuerte fatisfecho en 
quanto pudo à la obligación de 
fu oficio Paftoral , fe retiró à la 
Ciudad,/ reconociendo que al-
gunos hijos de la Provincia, aun-
que defeaban dedicarfeal eftado 
Eclefiaftico ,no podían lograr la 
dicha de confeguirlo por fu total 
ignorancia, y no aver quien les 
enícñaíTe , ni aun los primeros 
iudimentos de Grammatica , fe 
dedico à formar Eftudios, y leer 
pérfonalmente Latinidad à to-
dos quantos quifieron oírla, por 
Ver fi por efte medio confeguia, 
que aprovechados algunos, que-
daíTen en aptitud para poder orde-
narlos ,Y remediar en algún mo-
do la falta que tenia de Sacerdo-
tes ,pues llego efta à fer tan gran-
"de en aquel tiempo, que íucediò 
morir el'Cura de la Ciudad de 
iTruxillo, y no aviendo en toda ja 
Provincia otro que poner en fu 
lugar, llegando la Quarefma fue 
precífo, que el fcñ.or Obifpo ef« 
crivieffc al Cura de la Ciudad de 
Merida, por íer la mas inmedia-
«a, aunque de a gen a Diocfies, p i -
diéndole , que en acabando de 
confeíTar íus f eligreífes, tomaíTe 
el trabajo de paííar à TruxillOipa-
ra que aquellos vezinós tuvicííen 
ci confuelo de cumplir con el 
Efta neceísidad tan vrgente^ 
junta con el defeo de folicitar al-
gunas ptetenfiones favorables à la 
mayor confervacion de laProvin-
cía , obligo à que los Cabildos de 
ella determinaíTen cn.biar perfo-
na à Efpaña, que con el cara£ter 
de Procurador General de lasCiu-
dades impetrafle de fu Magcf-
tad los puntos , que reducidos à 
inftruccion , fe avian cliícurrido 
por mas convenientes à la vtiiid.id 
común i para cuyo efeólo , por el 
parecer de todos fue nombrado 
Sancho Brizeño, vezino que era 
entonces de la Ciudad de Trux i -
l i o , p c l ^ a de graduación, au-
toridad ^ y talento , y de bailan-
te aólividad para el manejo de fe-; 
mejantcs negocies *, quien acepta-t 
dos los poderes , aviendofe em-
barcado en Coro, cen profpero 
viage llego à Efpaña , y puef-
tasen prctenfson las dependencias 
que llevaba à fu cuidado , confia 
guio defpacho favorable en las 
ims de ellas, pues à pedimento 
fuyo concedió fu Magcibd per-; 
mifo, para que todos los anos pu-
dicífc venir alPucrto de laBorbu-
rata vn Navio de regiftro pqr 
quenta de los vezinos , paganda 
folo la m i d de ios derechos per-? 
tenecientes a! importe de fu car-
ga , afsi en la entrada , como ere 
la falida : gracia , que eftuvo 
• corriente mucho tiempo, gozan-i 
do de cite beneficio ía Provincia, 
pues aun por algunos anos def-
pues queíc deípobiò la Boibura.* 
1^ 
dela Provinda dé Venezuela, i ? ! ' 
ca íè continuó Ia venida dc eftc zon dc fu exercício ; fòbre cuya 
Navio ú Puerco de Ia Guayra;pe-
ro , opor inutilidad , ò por def-
cuido , fe dexò perder eftepermi-
íb } que era de canta conveniencia 
para rodos, 
Conliguió cambien facultad 
libre , para que feintroduxeííen 
íin derechos doziencas piezas de 
Efciavos , que repartidas entre 
los vezinos, firvieííen en la labor 
dc las Minas , y cultivo de los 
campos > y para remediar la fal-
ca que Íe padecía de Sacerdotes, 
fe defpachnron cédulas , encar-
gando à los Provinciales de Santo 
Domingo , y San Franciícò de la 
Isla Eípañola , embiaílen Reli-
giofos de fus Ordenes, que con 
fu zelo acoftumbrado comaffcn 
por fu quenta la convcrfioh dc ios 
Indios fi bien me parece que por 
algunos rcípeclos no tuvo efecto 
por entonces fu venida ¡ aunque 
la íolicicò el feñorObifpo con em-
peno. 
Uno de ios puntos principa-
les que concenia la inllruccion 
que íe diò A Sancho Brizeño, fue, 
para que íoiicicaíTc declaración fo-
bre la forma en que debia que-
dar el govierno dc la Provincia, 
quando fucedieííe morir el Go-
vernador , para qué en lo veni-
dero fe efcufaífen las competen-
cias , y dirturbios, que fe experi-
mentaron en las vacantes de luán 
Perez dc Tolofa y Villacinda,en-
tre el Theniente General , y los 
Alcaldes, pretendiendo cada vno 
adj udicar fe s\ dominio por fâr, 
particular, mediante his reprden-
caciones dc Brizeño,fe diò la pro-
videncia q[ue contiene ella Cé-
dula. 
EL REY. Por quantoSancho 
BrizeñojCn nombre de la.s.CiuÍa-
des, y Villas de la Provincia de 
Venezuela, me hi/hecho relación, 
que muchas vezes acaece eftar la 
dicha Provincia fin Governador, 
por fallecer los que lo eran por 
provifion nucíha, durante el ter-
mino de fu Governacion , como 
avia acaecido con los Licenciados 
Toloía, y Viliacinda , à cuya cau-
fa padecían detrimento , y cita-
ban fin Jufticia los vezinos, y na-i 
tur^Srde aquella tierra: Y me fu-
plicòen cl dicho nombre, mau^ 
daífe, que quando acaecicíTe caío 
femejanté dc morir cIGovernador 
que huvieííe , antes de nos avet 
proveído otro en fu lugar, govef- v 
naífenlos Alcaldes Ordinarios ca--* 
da vno en fu jurifdiccion, ò como 
la minierced fucíTc, è yo acatan-
do lo fuíodicho, helo ávido por 
bien : por ende por la prelente de-
claramos , y mandamos, que ca-
da , y quando que acaeciere falle-
cer el rineftro Governador de ía 
dicha Provincia deVenezuehi.añ-
tes de aver Nos proveído otro cíj 
fu lugar goviernen en cad.t vn%" 
de las Ciudades, y Villas de ella 
los Alcaides Ordinarios , que en 
Ids rales Pueblos huviere , entíe 
tanto que por Nos íe provee otro 
Governador, que por c lh nueP* 
«a Cédula damos poda, y faca?-. 
r Y ' 
u m 
f ^ í f art.1. Lih. IF.Cap 1 Je Ia WJloriá 
"taci à caila Vno (3e los dichos A l - empleo ; alegando , que Tcgufí 
caldes Ordinarios cn fu pufto,quc 
tengan la dicha Governacion du-
rante el dicho tiempo. Fecha en 
Toledo à ocho dias de el mes de 
Diziembre de mil quinientos y 
íefcntaaños. Y O E L R E Y . 
i W mandado de fu Mageftad, 
Franc i feo de Ef afo. 
Efta Cédula fue el origen de 
ique dimano defpucs el honroío 
Privilegio , que gózala Ciudad 
de Caracas de governar fus Alcai-
des en lo Politico, y Militar to-
da la Provincia entera , quando 
por muerte, ò aufenciadel pro-
prictario ay vacante en el Govicr-
n o , porque aunque en fu virtud 
íiempre que fe ofreció la ©eafion 
(defpues de confeguida) govern1»-
lonlos Alcaldes de todas las Ciu-
dades cada vno en fu diftrito, 
fue folo entre tanto que la A u -
diencia de Santo Domingo nom-
braba Governador interino, liafta 
que el año de feifeientosy fetm-
ta y cinco , aviendo miHerto el 
Governador Don Francifco Davi-
^ la Orejón , embiò la Audiencia 
«en fu lugar alLicenciadoDonJuan 
«3e Padilla Guardiolay Guzman, 
Vno de fus Oidores *, y prefenta-. 
¡do en el Cabildo d|¿a Ciudad de 
Caracas con fus crcFpachos, y tí-
tulos , los Alcaldes Ordinarios, 
que entonces eran Don Manuel 
Phelipe de Tovar , Cavallero del 
Orden de Santiago, y Don Do-
mingo Galindo y Zayas , vnidos 
çon los demàsCapitularcs, no qui-
sieron recibirlo al excrcicb de ft| 
aquella clauíula de la Cédula refe-
rida ,en que dize fu Magcftadi 
Goviernen en cada vna de }asCiu-¡ 
dades, y Villas los Alcaldes Ordi-.; 
narios que en los talesPucblos hu-í 
viere, entre tanto que por Nos fq 
provee otro Governador: no tc-3 
rúala Audiencia autoridad para 
nombrar interinos, y que debían 
ellos mantenerle en el Govierno 
halla tanto que vinieífe el proprie*; 
tario, nombrado por el Con fe jo,' 
à quien primitivamente tocaba k 
provifion: punto fobre que fe ori-i 
ginaron las competencias, y diíw 
güilos 3 que referiremos en laSe-j 
gunda Parre de eltaHiftorüjcbiH 
gando al Cabildo ¿i que fobie cite 
particular embiaíTe à Efpaña por 
fu Procurador General à Don 
Juan de Arechedern, vno de fus 
Regidores, quien Cupo difponer, 
tan bien fu pretcnííon en la CoH 
te , que conííguiò declaraífc fu) 
Magcftad por bien hecho lo obra^ 
do por el Cabildo > y que por Ce-i 
dula de diez y ocho de SeptiemH 
bre del año de feifeientos y feten-i 
ta y feis concedieífe el nuevo Prn 
vilegio , para que fiem pre por 
qualquier accidente que llegue à 
aver vacante en el Govicrno, los 
Alcaldes de la Ciudad de Ca-j 
racas ( con los mifmos honores^ 
yprerrogadvasjquc gozan los pro^ 
prictarios ) goviernen toda la 
Provincia entera, fin qucelPre-í 
íidente , ni Audiencia de Santo 
Domingo puedan, con ningún 
ptetçxco ¿ ni motivo 9 nombrar; 
de U Provincia 
Governadores interinos: íingular 
honra, y privilegio! fin exem-
plar en la America, que podemos 
decir con realidad fe debe à San-
cho Brizeño , pues fue fu folici-
cud cjuien pufo ios fundamentos, 
fobre que fe fundó defpues efte 
edificio. 
Libre ya Juan Rodriguez dç 
la moleftia de fu herida , facò 
fu gente a campaña,defeando dé-
fahogar con la vengança el fentí-i 
miento que le atormenraba el pe-
d io por la muerte laílimofà de 
fus hijos r y entrandbfe por los 
Tequeí en bufea de Guaycaypu-
ro , principal autor de fus agra-
vios , aunque en diferentes en-
cuentros que tuvo con los Indios 
configuíò quedar fiem pre vi£fco-
riofo , nunca pudo adquirir noti-
cia de la parte en que fe ocultaba 
el Cacique fu enemigo aporque 
tcmerofo, y recatado huía las oca-
ííones de poner fu perfona en 
contingencia , efperando íolo 
oportunidad para confeguir à lo 
fégUT-o (mediante alguna tray-
cion) dar la n^uerte à Juan Rodri-
guez para falir de recelos. 
En efte eftado fe hallaba la 
Provincia, quando por el año de 
Año de iefenta y vno íè toco, al arma en 
l5$í* todos los Puertos de fu Cofta,pot 
aver llegado à la Isla de la Marga-
fita con fu Armada el tyrano 
Lape de Aguirre •, para cuya inte-
ligencia es de advertir, que go-
vernando los Rey nos de el Peru el 
Marqués de Gánete Don Andrés 
J-íurtado-íJe -Mendoza cl¿ año de 
deVenezuehl 
cinquenta y nueve, ò fueííe poí 
la .noticia que dieron vnos Indioá 
Brâfiles que aportaron â aquel 
Reyno délas podereíaSProvihcias 
de los Omeguas, ( que fin duda 
eran las mifmas que defeubrio 
Phelipe de Vrre) ò porque (fcguñ 
diícurrieron algunosPoliricos en-. ••T 
t'onces )'el Marques como buen t 
Eftadiíb, vaiiendoíe de el prctex- ' 
tô de'éfta ftúevá eoequifta , qun 
íó pbt eftt medio purgar elReynd 
de los humores Corruptos létantll 
^entè perdída cònío avia quedá¿. 
do ert ¿1 poí; rezagos de los le* 
varitafnientos, y álteracioncÈ àà 
G ó ñ ^ l o Pizafro, Franciícp Hcr* 
fianilez Girón , y Don Sebaftian 
de Gaíliüa , ò pòíque en reaiidadí 
cóncúrrieróñ '¿mbas caufes jun-
tas para inclinff la voluhtad de 
el Marques, el fe determino à def* 
cübrijr.y Conquiftar aquellas opu^ 
lentas Provincias^ donde publica^ • 
ba la fama tan abundantes ri-i 
quezasv ' 
Hallavafc à la fazoo en Lima' 
d General Pedro de Vrfua, de 
Nacbn Navarro , quien con la" 
grandeza de fus heroycos hechos 
en lo ffiorido de fus pocos años 
avia adquirido por la America ef-
timacion , y^plaufos à íu noth-* 
bre, puesenlasCónquiftasde e l 
nueva Rey no, fugetos con fus ar~. Píedraíiica; 
píasyy prudencia fos Indios Chi- ^ ' x ^ 
tareros, pobíò en fu Pais la Ciu- 5' ̂  
dad dePamplona ; y rendida à fu 
valtír la fobervia indomable, de 
los Muzos i admitió la fujecioii 
i |úc les p u ^ fund ando h á c Tu-1 
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4cla en U Provincia de SantaMar-
t^t'olo con doze compañeros que 
lefeguian en la celebre batalla de 
los paííbs de; Rodrigo, atropello 
la Potencia altiva de la Nación 
Tayrona, reputadahafta allí por 
invencible: en l\inanaà',,derrpí;a-
dos los Negros de los Palenques 
_ coneitefoa de- fu conftancia, y 
part.i.fol. prefo íu Rey Bayano, confeííaron 
ma cl cfcarrniçpWj-qMc.' bíios dç 
íemejante hombre no eran paw 
¡probados dos vê es \ conftayaie à 
£l.Maques JAS prendas de cite 
Cavaileto >, y $ m pag^r en; algQ 
lüs íervicip^ norobj^poí Ge* 
m i é fit 4 efte, èdç .wbf i rti i eaiQ¿ 
dándole fcicwlofdf Gpvçrnador de 
los Omegu as-y; «Parado, deba m 
de cuyo apelatiyQife avia de.coin-
pfchender todo lo que conquifc 
!• Jtt&ims, puc .̂para efta expe- f 
^tóonv qiiacccícieiKos Uombres,^. 
h k n prsvênidàs dft luf id^arpiM 
de fuego , quarenta cavallos, 
fe^isáííiMíittmcfokfe-gcntç. xte fer- ^ 
v M ^ en Bergantiues , que para d ^ ' 
©ft^otenialabradQicn el rio, de, 
los Motilones j falio Vrfna à ctaf 
principio à fu jornada por fines.de 
Septiembre del año deiquinientos, 
y íefenca j pero .como entre los 
Soldados que llevaba iban mu-
chos de aquellos que el Virrey-
avia tirado aechar de el Reynoy 
temiendo ia inquietud de fus na-? 
cúrales bulikiofos, entre quienes» 
fobrefalian Lope de Aguirre, Lo~ 
renço de Saldiiendo > Juan.Aion-
iü de la Valdera, G^riftobal .de 
I. ¿le la Hiflffna 
Chaves, Alonfo de Villena,Alon-
fo de Montoya., y otres, íkndo 
hombres acoílumbrados à moti-
nes , iníolencias, y tumultos^cm-
pezaton defde luego à machinar 
confpiraciones, procurando con 
enredos , y con chífmes maiquií-
tar las operaciones de Vríua, para 
grange arle quexcfos , y hazer 
aborrecible íü govierno; en que 
fe Tupieron dar tan buena mañaj, 
qüe aitraklos por eñe «je di o o trio.* 
algunos i íu íequko , y cemuni-
eadaíur-iníehcion con Don FeN 
liando de -Guznun y hijo de vn 
Ventiquatro de Sevilla > à cjuieni 
hicieron complice, con promeíf* 
de nombrarlo pot Cabo de el 
Exercito v defpues de navegadas 
fçteçiemas legua» por el rio Mara-
ñon ( llamado halla entonces de 
Orellana .) en vn Pneblecillo dü 
la Provincia de Maehrfsrp mafa** 
ron vna noche, alevofameme à 
puñaladas al Governador Pedid 
deVríua, ya (u Théníeme; Ge-» 
neral Don Juan de Vàrgá&y apo^ 
deradosde las armas , fin que Jai 
cóáfufioa de el tniímo cafo dkí» 
íe lugar à los deniàs para oponer^ 
íclcs en nada, entregaron eí <>o-
vkrno fuperior de aqncl Exerdtü 
àDon Fernando de Guzman, y 
nombraron por Maeftre de Cam-
po à Lope de Aguirre, quien per-
diendo ei remorâ Dios, la obe-̂  
dienciaalRey , y ía verguença al" 
mundo, en vna información que 
hicieron para juíiiiicar fu aíevow 
sia, pufo en fu,firma, Lope de. 
AguirK^raydct.jl^eEruaáiendá 
í 
^ /<£ Provincia de Venezuela: 
à!os denus con dcmoftracion tan 
fea , y exovcaciones diófcadas de 
fu maia inclinación, y pcrvcrío 
iiòcurai XA que mudando el fin de 
f u jomada ,dicííen U buelca al Pe-
ru para apoderarfe de aquel Rey-
no : infamia en que convinieron 
todos , vnos por voluntad , y 
otros por miedo; y dcfnaturali-
zandoíe de los Reynos deCatlilla, 
juraron por Principe de el Peru à 
Don Fernando de Guzman ; pero 
como el animo de Aguirre no era 
rendir adoraciones à otro, fino ef* 
tablecer fu tyrania , eípaldcado 
del fequito de mas de ochenta 
hombres,que teniaà fudevociotr, 
pot fcr de íus mifmas coftumbres, 
y jaez , pagados algunos días hi-
zo quitar la vida à puñaladas à 
Lorenço deSalduendo^oña ínès 
de Atiença , Gonçalo Duarte, 
Alótlfo de Montoya, Miguel Bo-
debo , Miguei Serrano , Balthafar 
Cortes, y ai LicenciadoAlonío 
de Henao , Capellán dc el líxofci-*-
to , terminando por entonces 
aquella'tritte tragedia con dàr 
tambie, muerte atroz à fu Principe 
Don Fernando ,aviendo tres mc-
fes y media, que enganado dc los 
eohíejos de Aguirre , y arraftra-
do de fu ambición, í^eprcíentaba 
cl p apel de Mageftaí en la Farfa 
que .compufo la tyrania: para cí 
teatro de aquel Reyno. 
Libre Aguirre con efta- de 
que nadie pudielTe hazer òpofi-
cion àfiis dèfignios, y amedren-
tados todos con las repetidas 
crueldades de aquel monftruo^fe 
declaro por'cábezade aquel Ex 
cko confuío yintitul-indofejfttercc 
Caudillo de la NacionMarañoná: 
nombre , qâe pufo á -fôi Solda-
dos, y al rlu (ll'amado háíla enton-
ces de Orellana/) A mozonas) por 
los enredos, y marañas que éh 
èlfraguòfu maldad", y •determi-
nado' à llevar adelante la inten -
ción de dar la buelta al Perú, con 
ta éfperança de que agregandoíe-
le-muchos de los compañeros,qii6 
avian quedado^por allá,::podría 
con facilidad tyranizkr' aquel 
Reyno-, profiguio navegando por 
cl rio, hartà falir con furiofo tem-
poral al Mar de el Norte , dexan-
do antes exiecutadas las inhuma-
nidades qué largamente rehere el 
Provincial Fray Pedro Simón ep 
la fexta noticia de Ais Conquittas 
de Xierra-firme, donde podra, ct 
curtófó informaríe por exteníd dc 
todo lo íücedido en eftralaliimofa 
jornada , pues para ta claridad de 
nueftra Hiítoria baila íaber, que 
reconocidas las aguas dc elO'Ccea-
no , enderezo Aguirre fu derrota 
ala Isla dc la'Margarita,cuyri£ier-
ra llegó a aviftar à los diez v íiete 
dias de navegación trabajofa,rnas 
púr falta dc baílimentos, que pot-
tormentas de el níar, y divididos' 
los Bergantines con vn temporal 
que les dio ííl coger el Puerto, et 
dc Lope de- Aguirre fue à ancorar 
à vna enceh^dá,que llamaban Pai 
ra^uacbeí y oy es conocida por el 
Ptíerto d è 4 Traydor,qifatro le-
guas diílaníe dc e| de Mornpata-
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ídclalsla , y el de fu Macftrc de 
Campo Martin Pcfç? àotro,reci-
lado dos leguas mas al Noice, 
donde por no perder aquella fie-
ra la bafbar-a columbre de.derra-
mar Hingre humana, anees de fal-
tar en cierra hizo dàr garrote à 
Diego de Alcaraz, y à Gonçalo 
Girai dc Fuentes, fin dexarlos íi* 
quiera confeíTar , por mas que 
aquellos defdichados clamaban 
con lagrimas, y ruegos, pidien-r 
do aquel alivio por vitimo con« 
fuelo en fu defgracia. 
C A P I T U L O H. 
P H B M D E , AGUIRRE 
al Governador de la Marga* 
rita: roba las Caxas Reaíési 
Jaquea la Ciudad' 5 y quita la 
pida con crueldad à al-
gunos de fus 
Soldados. 
V FanoAguirre con las inlm-: manas operaciones de fu 
crueldad, falto lluego en tierra 
aquella tardc(que fue de ynLuriesr 
à veinte de Julio de el ano de fe-
fenta y vnojacompañado de algu-
nos pocos de fus mas amigosjde-
xando el reílo de fus Soldados ef-
condido debaxo de cubierta j y 
ídefeando tener toda fu gente jun-* 
ta para qualquier accidente ^ def-
pachò à vn Fulano Rodriguez al 
Puerto donde avia fureido fu 
Maejtre de Campo, con orden, 
para que aquelia ^Lfma noche 
marcbaííccon preíteza a hicor-i 
porarfe con el, y que en e! cum-
no dieffc garrote à Sancho Pizar-
ro, à quien tenia por íolpechoio¿ 
y poco afedo a fus acciones •, y 
como el animo ale v oí o de aquel 
hombre era apodera ríe de la Isla 
con engaño, embiò à Diego T H 
rado al mifmo tiempo à d ai; 
quenca de fu llegada al Governa-, 
dor Don Juan deViUandrando,^ 
pedirle los mandaífe focoircr coa 
baftimemos, por fer gente quq 
con mucha falta dê  ellos veni^ 
derrotada de el Peiü. 
A la curiofa novedad de eft$ 
noticia fe movieron algunos ve-i 
cinosde la Ciudad à paíínr InegQ 
à vèr los fo ra í l e roscon quienes 
fupo Aguirre diísimular tanto fu;, 
trayeipn , refiriéndoles losvarios> 
acaecimientos de fu yiage en pe-j 
regrinacion tan dilatada , y pon-H 
dcrandolçs la extrema neccísidad 
que padecÍ3,cuya vrgencia le aviai 
obligado i llegar à bufear baftn 
mentos i aquella Isla para reme-3 
diar fu falta, y paíTar fin detcncr-j 
fe àNohvbre de Diosyparabcllve^ 
alReru,que condolido%de lo bient 
que fupbpintarles fus tialbajosy^ 
aflicción ^ hicieron matar dos 
bacas,y fe las dieron, embiando à 
las eftancias vecinas a bufear todá& 
el cazave, y carne que fp h a l l a d 
para focorrer aquellos hombres>t|; 
fe confideraban perdidos: piedad 
a que fe moftrò Aguirre con cales 
apanencias efe obligado, q^r no 
fqlpCQnabundancia .dcipalabrás,. 
pr^f tua con obia^Engto cócr^ír 
pon«á 
deh Prov inc ia 
ponder agradecida, pues à vno de 
lbs vezinos,llamado Gafpar Her-
nandez , ¡e preícntòvna copa de 
placa dorada grande , y vna capa 
de grana, guarnecida de paííama^ 
nos de oro. 
Ella liberalidad artifíciofa 
fue el cebo que pufo aquel cyra-
no para lograr el lance , que tenia 
difeurrido fu malicia , pues Gtif-
fechos de ct ágadajo Gafpar Her-
nandez, y fus compañeros, decer-
minaroa quedaríe con el aquella 
noche , d indo avifo al Governa-
dor de todo lo fucedido , y de las 
muchas riquezas,que manifeftaba 
traer aquella gente del Peru , cu-
yo animo, fegiln avian reconoci-
da , folo era comprar mataiota-. 
ges, fin reparar en los precios, pa-
ta profeguir fu viage. Recibida 
€Í\â noticia por el Governador, 
obro al inftahee fus aeoftuíôbra-
dos efeâ-os la codicia , pues 
pareciendole buena ";-òeàfiòaj, 
para quedar aprovechado con 
Ja pacte que le podria tocar 
de aquel teforo , tan indifereta 
como imprudentemente, acom-
pañado folo de el AlcaldeManuel 
Rodriguez , de vn Regidor, An-
drés de Salamanca j y; de otros 
quatro veziños piincipaies, faliò 
de ta Ciudad poco deípües de 
ífledia noche para el Puerto don-
de eft aba Aguirre , y llegando 
allá ai amanecer , lo recibió el 
cyraao con tales acacarnientos, y 
fumifsiònes ferviles, que hafta el 
cftrivo le tuvo al apeatíe de el 
gayallo i à c^uç çorrefppnd^ò cl 
1 / / de VemzúeTâ: f 
Governadcíf coíi la vrb -ntdad, jr 
atención , que es propria de vn 
Cavallero 3 prometiéndole fu ara-' 
paro, íu cafa , y fu pe río na ,:pa*' 
ra quanto fe le pudiera ofrecer en 
aquella isla : cumplimientos en 
que gallaron vn rato ce buena 
converíacion , éftando todos en 
pie^ hafta que Aguirre , parecien-
dole ya t ieiBpd d% deícabrir fu 
trayeion , viando dé grandes cor-
tesias , y rendimientos, le dixo at 
Governador: Señor mio , los Sol-
dados de el Peru como fon tan' 
militares, y curiofos en las }orna-J 
das de Indias, mas fe precian de 
traer contigo buenas armasV que 
pfeciofos Veftidos, aunque fem-
prélostiepen fobràdcisíoío pot 
bieh parecer ; y afsi íliplican k 
V.tnd. y yo de n>i parte fe lo me-.;. 
go,les de licencia para fakai'todd^ 
en tierra ¿ y-íacar ius arcíibtvzes^ 
que podráícr ferien algunos à eft 
tos lenores vezinGS. •• - ~ <.!*;>-' 
' ElGovernador,no previnien^ 
do ias cautclôfâSTnal ic ias del ty-í 
ráno , le^efpondiò con mucho 
agradó , fakáífeff en hora buena^ 
que para el feria rato muy güfto-i 
ío lograr la oeâhon devCílof.Con--
cedido elle permjfo, pafsa Ag-üír^ 
re al Bcrgantiti ' i y llamando à-ftvs 
Soldados, que todavia fq mm-i 
teman eícóndidos dcbaxd de k 
Eícotilla, les dixo r Ea,Maraño-, 
ac^gtwad^ueftras amas,.y • Hm-, 
p i a i lc*s areat>uzes , porque yà 
tenéis licencia del -Governado^ 
para q u e t ó c i ^ en tierra \ y aün-t 
ĉ ue el no os la huviera dado » vo^ 
r i 7 $ Vâ$?L LikiPgapjlJela WJforta 
fotros os la tomarais icon lo qual mas prudence huvo de darfe x 
prifion , entregando las armas al 
tyrano , cjuc gozofo con aver lo -
grado cl Unce , rmqpíò luego en 
el cavallo, que ívx de el Governa-
dor, á quien mas por mota , que 
por • laftima; , lijizo iíubir ; i las 
ancas, y marchando para la Ciu-
dad fu Campo en farma do, 
batalla , à poco crechq del camino 
encontró con fu M leftre de Camn 
po Martin Perez, que con la gçnr» 
te deliOíro Berganrin venia á i o ^ 
corporarfe con é l , dexañdo ya da-
do garrete à Sancho Pizarro, en 
cunipíimiento dç lo que Iç-avfcfc 
mandado Aguirre; fanicos, aísi tp« 
dos jQS craydores^ celebrando COÍ| 
fieíla, y regozijo Ja felicidad cq% 
que fe .fa&n:difyq$isn$a 4as maU 
dades i, llegaron à IfcCwJad, qaa 
ignorantç, de U - tettifèèñad qp§ 
deícârgafe^ fo^fe; ellasle . hallaba 
deícuidada jgo^andaáee l repoM* 
en que y tenia la ceguedad de.;{¡*.< 
necia cp^fiapça $ >y apellidando; 
l iberpd, libertad, vwa. Lope dq' 
4g«¿tf ^ *; ent raro0/:prrjendo.poç 
ias-çftlfes baila ocupár íaFoítalcza, 
queíeftogíe ron psaja íi^babitacipq 
¡::. ¡Fneílo allien priGoneseíGó-1 
v.eina4PÍi » V 1¿>S demás vezinos 
que tj-axerí?n del Puerto , como, 
de.[d que nras fe pçcçiab^ aquc| 
tyraao- era de la deslealtad que 
profeCíb^ipara con eí R,ey fu in-i. 
obediencia^ lo primero que puf© 
pQr objra fu defearo fue ir à las 
Câí^que fervian de Çaxa Real,y. 
ím i^$.$§mçiz; para pedir Ja| 
.jfalieron fobre cubierta, difparan-
do los arcabuzes para hazer íal-
va al Governadorjquien entrando 
yàcníofpccha al ver tanca gente 
armada, procuró apartarle vo po-
co à cómunicarucon fus vezinos el 
recelo que tenia, y el empeño en 
qfe hallaban, para bufcarle reme-
dio ; pero fue a .riempo tan crudo, 
que no tuvieron lugar para lograr 
recurfoj porque Aguirre echan-
do fu gente en tierra,:y cogiendo-, 
kslos paíTos, fe fue para ta parte 
donde eftaban , y eqni eftilo biet^ 
4i|eretiçe del que avia vfado halla., 
^lli,lest;feo/, ^Señofes •., tipfptfoç? 
Vainas para el V^u , d.9indc: de,or« 
dinamo ay guerras, y alboreros^ 
y, porque parcciendples à vaç/fe 
inercedes , que npfotros t\o }r&¿ 
^s .con los penfamiçntps de.feg-, 
pF^lEtcy^ nos han-de poner eC-. 
tôivq eiapueftimyíagç:'¿ con^ien«i 
dexen vueíTas tjj^rciedtslas ari^^% 
p ^ i c M e r t o i qtóc desíOím í^tte 
jRp nctsihan de hmet tanJbjáeí| 
^ ^ d i a g s comi0í-iqfíiiíiçra.tnpSi5t-;y: 
pu^gjeftptio úçmi Pito remedio^ 
icanjpdfsprefe ¿v ; • v • • ;.•> 
. ; : Abíorto íe queáò s\ GOVÇÇ-L 
mador al òir fcm^«t«;d^acat0>. y> 
turbado con la C0pf?¿íe.racion ;d¿; 
yieígo en que lo avia pnerid^fil; 
imprudencia , diziendo' qu? es 
ello ? que es cfto ? ft fue retirando 
algunpspaílbs . metiendo rnanpt 
à la çfgada, para intentar defertf 
derfe j.pcro paniendok los tray-t 
ídores $ los pechos algwnps pártela^ 
íia^ ^ y arcabuzes» t m wmd® 
1 
de la Prov inc ia Je Venezuela»:. j 7p 
llaves , ecliò las puercas abaxo, trio ptadicos dela Isla , y húm-^ 
jafga ios Libros , rompió, las ar« 
cas, y (acó porción coníidcrable 
¿c oro , y perlas de lo procedido 
de losQuintos de íasPeíqucrias de 
Cubagua/que citaban en aquel 
tiempo en el aumento de fu ma-
yor grandeza •, à cuya imitación 
jos demás Soldados, divididos en 
quadrillas, fueron metiendo à fa-
ç o la Ciudad , cometiendo los in -
íukos , è iníolencias, que fe pue-
de difeurrir en la intención depra-
vada de aqueüa gente perdida i y 
para que no quedaíTe alguno fin 
experimentar la oprefion de fus 
violencias, publico vando Aguir-
re a fon de caxas aquella mifma 
tarde, para que todos los vezinos 
4e la Isla fè récogieíTen luego à la 
CiudâdjCon pena de la vida , è hi-
zíeíren manifeftacion de las ar-
m á s , y caudales que tuvieíTért-, en 
qüe aniuvieríxi tan fumamente 
desgraciados, que aunque quifie-
ron algunos valcrfe de la oculta* 
eidn para lograr el e fea pe, no pu-
dieron coníeguirlo j por el rigof 
Cõfí que por todos íadõs fe íes 
ínoílrò contraria la fortuna, pues 
quifo fu adverfa fuerte , que algu-
nos hombres vagamundos de los 
o 
tjtíe vívian en la mifma Isla , afi-
cionados i la Iiberta|l c[ue Veían 
en los Soldados de Agairre , y ai 
defahogo con que cometían los 
robos, y defafueros, fin recelo ni 
temor , pareciendoles guflofa 
í&queilavida fin rienda,fe vnieron 
con el tyrano , aíTentando plaza 
jpara militar eá íus van%ras> ̂  cq~ 
nesdeh mifma cafa , baxkndé 
gavilla con los demás .rraydores^ 
no quedo eítancia donde no íó$> 
Jlevaííen , ni retiro que no k f 
defcubrieíTen. , manifeílarídoles 
quanto los miferiibles vezinos 
avian podido efeonder i de íueredi 
que fueron caufa aquellos hom-í 
bres malvadosde los mayores tra-
bajos , que padeció aquella trille 
Ciudad. 
Hallavafè por entonces en k 
Coila de Maracapana eí Padfé 
FrayFrancifco deMoncefinoSjPro-». 
vincial del Orden de Santo Do-
mingo de la Isla Efp.mola, afsif» 
tiendo X la eonverfion de aqac-» 
líos Indios, que con orden partí-: 
cularle avia crtcomendado elRey; 
tenia configo vn Navio de razo-
nable porte , bien prevenido , yi 
artillado j y no ocultandoíele al 
tyrano cíla noticia, avió con to* 
da prefteza vno de fus Bergantí* 
fies, y metiéndole dentro diez y 
ocho hombres, y por Cabo à Pe-
dro de Monguia 1 lo defpachó 
con orden , para que le aprefaífea 
el Navio , y fe lo llevaífen ;i h 
Margarita •, pero Monguia los 
demás compañeros, aprovechan^ 
do tan oportuna ocaíion para af-«. 
fegurar fus vidas, y libraife de la 
violenta fujecion de .̂quel tyra^ 
no , llegados al Puerto de Mara-. -
capana determinaron quedarfe 
con el Padre Provincial, à quien 
defeubrteron la verdad de todo lo " 
que pallaba , y dieron quehta i k 
las crueldades, y rçÊfes, que que-
VartJMh tV> CapjL ie h WJIma 
'dâba executando Aguirre en la feíTar j aunque ei pbbre lo pedia; 
^largaiita j à quien obligados de 
el temor , por no poder reme-
dial lo de otra fuerce,ávian íeguido 
Jiaíb alli. Recibiólos el Provin-
cial con agaíílijo , pero como 
hombre prudente^ no atreviendo-
fe à ííar de fus razones, y recelan-
do alguna rrayeion oculta en 
aquella mudança repentina > les 
quito à todos Lis armas, por que-, 
dar'-affegurado para qualquiec 
concineencia» y embarcando toda 
la gente que tenia , junto cou'los 
Marañonesíei i izo à la vela^ con 
determinación de jdar avilo en los 
Puertos de la Borfeurata, y Santo 
Dotningo, para que los hallaíTe 
prevenidos el tyrano en cafo que 
HegaíTe per a l l i , y de camino pafe 
far por ia iVíargaríta, por fi logran 
Ipa. coyuntura para favorecer ea 
^Igo à fus vezinos. i s : 
Luego queAguirre defpacho 
à Pedro deMunguia,ceniendopdf 
indefectible la preüi de el NavÍo¿ 
jsiandò difponeplos baílímentosj 
^ámque citando todo prevenido,, 
al tiempo que íè lo traxefTen pu^ 
¿ieíTe fin dilación eínbarcarfe pa^ 
ra prcíeguir fu viage» porque de-T 
ícaba con anfia llegar quanto an̂ * 
tes à Nombre de Dios, para paífai 
ahPerú ; y porque en el Ínterin nd 
fe le olvida líe la barbara coftum-
bre de derramar fangre humana, 
con que fe alimentaba el corazón 
de aquella fiera, fin mas motivo 
que vn chiítne hizo ahorcar à 
Enriquez de Orellana , Capitán 
ele fu Munición, íln dexarlo con-
cauía.y para que algunos de íns 
Soldados, conociendo la poca íe-; 
guridad con que vivían , pues à U 
mas leve oc.iíion tenian expuef, 
tas las gargantas al cuchillo , de-», 
terminafíen abandonar íu ComH 
pañia , ,aunque fucile aventuran-; 
do la vida à la incertidumbre del 
fuce í íoy refueltos d feguir elle, 
d i.ófca m enFrací fea V a z q u e z} Go nn 
calo de Zuñiga, Juan de Villato^ 
ro , y Luis Sanchez de el Cafcilloj, 
e-n lomas filenciofo deja noche fe-
huyeron ¡̂ e la Ciudad, con ani-j, 
ni o de ocultarfe éntrelos montes;/ 
buícandp abrigo en las fieras.,• poí-
no Ijdiar con ynmonftiruo , pero, 
fabida fu fuga por •Aguirre, fe isa-i-
fureciò de ealidaífij que-comoy 
hombre privado de íentido jbraH 
mando defcorage echaba efpums-i' 
rajos por Ja boca •) y porque lafu^, 
ga de e.ílos no firyicífe de exenin1 
piar para los otros, mandó à ios 
vecinos de la Ciudad fe los buf-i 
caífeñ , y traxeífen, aunque ;e,ftu-? 
vicífen debaxo de la tierra , pue§ 
de nb parecer aquellos quaUQ, 
Soldados avian de pagat todos 
con la vida, para aplacar la fuerca 
deíufenojoi y como con menor 
caufa fabia aquel tyrano hazes; 
verdaderas fus promeíTaSs fue bafn 
tante fu temor, para que los vez i-* 
nos por fu parte, y cl Governados 
( aunque efíaba prefo ) por la fuya 
hizieífen tales diligencias, rebol-; 
viendo la Isla toda ., que buviexoa 
de defeubrir à Juan de VühtQrOj 
y i Luis Sanchez 4c ,çl G^ftiiloj' 
i 
de la Provincia 
y traídos à la prefencia de Aguir-
re , fin permitir efpcra los ardores 
de íu colera , ios hizo luego ahor-
car en el Rollo de la plaza}dicien-
dokb mil opróbrios mientras du-
raba la execucion de el caftieo. 
para aumentarles mascón el agra-
vio las anguílias de cl fuplicio j y 
fue tal la defvergucnça de aquel 
corazón empedernido, quedef-
pues de muertos les hizo poner 
Vnos carrales, que dcci.m: han 
ahorcado à eftos hombres por lea-
les fervidores de el Rey de Cafti-
lla : fatalidad de que efeaparon 
Francifco Vazquez, y Gonçalo 
de Zuhiga, por aver fido fu pre-
caución tan cautelofa al eícon-
derfe , que burlaron con el fecrc-
to las crueles amenazas, y folici-
f as diligencias de el cyrano. 
C A P I T U L O I I I . 
M A N D A M A T A R 
Aguirre al Captan Turna-
ga , y da garrote al Gover-
nador : quita la vida a f u 
Maejlre de Carneo : llega a 
la Margarita el Provin-
, cial con f u Navio, y 
f m hazer efefta 
fe retira. 
de Venezuela. S i 
L 
AUn no avia Aguirre acaba-do de executar eftas mal-
dades , quando empezó de nue-
vo fu recelo à vacilar confuío en-
ere temores , originados de que 
yno de fus Capitanes, llamado 
JuandeTurriaga, fiendo de nacu-4 
ral afable, y cariñofo, tení:i acep-
tación , y fequiro entre los Solda-
dos pobres, porque con liberali-
dad franqueaba fu mefa k todüS> 
y como la acción mas comedida 
tenia vifos de fofpechoía en la de-
licadez de fu conciencia deprava-
da, dio en maliciar, que aquel 
agrado de Turriaga en fingido, 
folo à fin de grangear amigos pa-
ra hazcrle opoficton j y íin otro 
fundamento, que el leve dcefte 
diicprfo, determinó qiacarlo, en-
comendando la execucion à fit 
Maeftre de Campo Martin Perezv 
quien con algunos Soldados de 
íu fequito fe fue vna noche à la 
po&dadeTurriaga,3 tiempo quüf 
cenando con muchos de fus huef-. 
pedes continuos, fe hallaba biem 
ageno de la trayeion, que le avia 
difpucfto Aguirre, y vien4o en-
trar à Martin Perez fe levanto dô 
la mefa à recibirle con toda cor-í 
teíania, como à fu Maeftre de 
Campo v pero apenas le quito el 
fombrero para hablarle , quando 
embiítiendole todos, vnos con 
lanças, y otros con las efpadas, le 
dieron cantas heridas, que rebol-
eandofc en fu fangre, perdió al 
inflante la vida i y corar en {odo 
eran irregulares las acdtoncs de 
aquel tyrano, aviendo hecho ma-
tar à aquel hombre tan fin caufa, 
el día figuiente, moftrando gran 
fentimientodc fu mueite,;comoíi 
en ella no huviera tenido inter-; 
Vepcion) lo mandó enterrar con 
pompa funeral, afsiftitfndo él al 
i $ l Var t l . Lih. W.Cap JJIJeh Hi/lor¡a 
encierro, llevando tras cl cadaver ge, que llaman Punca de Piedras, 
todas fus Efquadras enlutadas,/ 
arraftrando las Vanderas al ion de 
lt»s alambores deftemplados. 
Eíietlas bizarrias , como Tu-
yas, fe hallaba Aguirre cncreceni-
cio, quando deípues de aver el 
Provincial partido de Maracapa-
na con fu Navio , y dado avifo en 
Cumana, el Collado, y la Bor-
terata, fe llego a defeubrir defde 
k Margarita , que navegando de 
Mar en fuera venia en demanda 
de fu Puerto \ y difeurriendo el 
t y rano , que ¡Víonguia, executa-
do fu orden , fe lo traia apreííado, 
alegre con fu villa trataba ya de 
difponer fu partida y pero breve 
convirtió en defeíperacion fu re^ 
gocijp, por aver arrivado al Pue-
blo vna Pyragua en que iba vn 
Negro de K4âracapana, que le 
dio cuenw.de todo, expreífando-
le como Monguia , y fus compa-
fisr.os voluntariamente fe avian 
eptregado al Provinciah de que 
lecj^iò.Aguinc tanto enojo , que: 
prorrumpiendo en blasfemias 
çontra Dios ̂  y amenazas contra 
los pobres,vecinos, juraba lleno 
de colera, que avia de pallar à 
cuchillo toda la gente de la Isla, y 
fcgarcon íu fangre la Ciudad^ 
findexáren ella piedra fobre pie-
dra, p ¡ra que al recuerdo de fus 
ruinas fe confervaíTe la memoria 
de fu furpr. 
jbafe ya çn efto acercando el 
Navio para tierra, y por la der-
tora que, traía conocieron con 
claridad yçniaà furgir à vn para-
cinco leguas diñante de el Puesto 
de Monpntare,( que esc! psincipal 
de la Ida) y recelando ci tyrr.no 
noincentaiíe e! Provincial faltar 
en tierra con íu gente, empezó a 
difponer la que le pareció bailan-
te de la fuya para íaliile al en-» 
cuentro \ pero antes de executar-
lo, poique no quedaílen fn efcCM. 
to fus amenazas, mando à fu A l -
g&acil Franciíco de Carrion fuef» 
fe à la Fortaleza, y diefl'e garrote 
al Governador Don Juan de V i . 
llandrando , à el Alcalde Manuel 
Rodriguez , à el Alguacil Mayor 
Don Cofme de Leon , à el Regi-ri 
dor Caceres.y à Juan Rodriguez, 
criado de el Governadpr.: dili>-
gencia , que no ¿i lato mucho el 
Carrion , pues llevando con figo 
algunos Negros ,y cordeles para 
inítriimentos de el fpplkio, baxò 
à vna fala (ubterranea de el Cafti-
Ho donde citaban' los prefos, y 
les norificq la amarga ícntencia 
de fu muerte-,y aunque àlos prin-
cipios, abfortos al oir feme/ontc 
tyranía , no fe podían perfuadir a 
ía certeza de tan grande defven-
tura, conociendo defpuesque iba 
de vf ras, y que no tenia remedie*, 
trataron de aprovechar el poco 
tiempo que permitia la prieíla 
que les daban aquellos cruelcsMí-* 
n i í h o s y pidiendo à Dios mife-
ricordia con repetidos Ados de 
Contrición, entregaron, las gar-
gantas ai dogal, y à los Vcrdur 
.goslavida. ... 
Efteflieel laftimoío parader 
ró 
dé Ja P r o v h i c i a 
ro de Don Juan de Vülandrando 
en io mas Borido de fu edad loza-
na , pues no llegaba à quarenca 
años,, quando fu confiança inad* 
veccida lo conduxo à la defdicha 
de fin tan lamentable i fu cuorpo 
cubierto con vn i eftera , y junto 
con los Jemas dexò Cacrion en ta 
mifmá Sala , donde elluvo hafta 
poco defpties de media noche, 
que hizo llamar Aguirre àfus Sol-
idados , y dándolesquenu délos 
motivos que tuvo fu crueldad pa-
ra cometer aquella infamia, à la 
luz de algunas hachas^ue mando 
encender para el efeito , Ies mqfr 
t rò los ya disformes cadáveres, 
procurando pcrfiudirlos con I j 
«liíma atrocidad de aquel de life, 
fobre los demás que tenian co-
metidos, à que perdieílen la.eípe-
fança de coníeguir perdón de 
el Rey en ningún tiempo , tolo à 
fin de que obítinados con el te-
jnor de el caítigo, fe precipitaíreri 
mas en la rebelión que tenían co-r 
jnençada y no atreviéndole à 
defampararlo, poder èl à la forn-
i r a de fus Marañones, coníeivar 
fu tyranía. 
- Fenecido el a&o de rati hor-
rible efpe£biculo, mando luego 
Aguirre abrir dos fepulrurasen la 
mifma fala donde enterrarojv los 
cuerpos, y porque los demás ve-
cinos participaííen también de l i 
•aflicción , y de el fufto , hizo que 
«n aquella hora (que ferian ya las 
dos de la mañana) los recogicíTen 
todos con fus mugeres, c hijos 
dentro de la Fortaleza , dond^ 
de Venezuela. 
aunque ignoraban \x muerte <Jé 
el Governador (por aver pucf» 
to Aguirre gran cuidado ea 
que fe les ocultare) combatidos 
de mil temores eíperaban fis fa-
y as por i n liantes, paífando entre 
deíconfuelos, y congòxas el reH. 
co de la noche , hafta que al ama-
necer , dexando Aguirre enco-? 
mendada la Fot talega , y los pre-
ft>§ à fu Maeftre de Cam po Mar-
tin Perez , tomo la marcha con 
ochenta Árçabuzeros jfer'a Punta 
de Piedras, donde avia furaido 
el Provincial: mas poco antes de 
llegar al Puerto, teniendo noticia 
de que levado el Navio navegaba 
puelta la proa para Monparare^ 
dio aceleradamente k bueíta à la 
Ciuda-d-̂  fon el recelo de que fu 
ayfencia no fueffe caufa de alguna 
novedad irrep.irable. 
Tenia Aguirre entre fus Ca-
pitanes vno llamado Chriftobal 
Garcia,que antesavia fido Gala* 
fate, y efte, ò por enemittad qua 
profelfaba al Maeftre de Campa 
Martin Perez , ò porque las mas 
vezes permite la Divina provia 
dencia, que los cyranos ícan¡*e|¡ 
mejor cuchillo vnós para .oifí>á# 
luego que Aguirre bolvtò de; 
Punca de Piedras, dando color I 
íu malicia con el celé de fu leâl-: 
tad , ledixo muy en fecreco ru^ 
vielíe cuidado con fu vida , por*i 
que fu Maeftre de Campo, vnk 
do con otros de los Sold.idos¿ 
determinaba quicarfela en 1% 
primera coyuntura quel.es ofrc4 
Ciera el tiempo, para icvánur^ 
fe 
184 TartJ.LibJV.Cap.llUelaWJIom 
íc con codo, y rctirarfe àFran- dolosinteftinos, y fcfíbspordi^ 
cia, à cuyo fin eftaban convo-
cados-, y en celebración de lo 
tratado entre ellos , gozando 
aquel día de la ocafion de fu au-
fencia, mientras fue à Punca de 
Piedras, avian tenido vn célebre 
banquete entre los conjurados, 
con brindis, y trompetas, que 
aviendo fido publico,fue fácil 
certificarfe Aguirre de la verdad 
de el combite , aunque no de la 
intención-, y como à efto fe agre-
gafle aver üb ido también, que el 
fnifmo dia citando en la plaza de 
la Ciudad algunos Soldados en 
meda, fe movió convetfacion en-
^rc ellos íobre quien podria go-
vernarlos en cafo que faltaífe 
•Aguirre , y hallandofc preíentc 
Itartin Perez, dixo: Cavalleros 
aqui eíloy yo,que fervirè à todos, 
y haré lo que foy obligado/i fal-
tare el viejo: circunftancias, que 
jamas vnas con otras le parecic-
lon bailantes al ty rano para qui-
tarle la vida, y embiandolo à lla-
mar con el pretexto de comuni-
car con el algü ncgocio,diò orden 
à vn Fulano de Chaves, mucha-
cho en la edad, pero redomado 
en las coftumbres, y à otros de 
fu ralea, para que luego que en* 
traífe el Martin Perez en la For-
taleza le dieííen de puñaladas, en 
q u e anduvieron tan promptos, 
«jue apenas pufo ios pies en el alo* 
jamiento , quando Chaves por 
detras, y los otros por los lados,lc 
dieron tancas, y can penetrantes 
¿cr idas ,^ cuchilladas, que ecbat^ 
ferentes partes de el cucrpoa 
cayo muerro pidiendo confe£. 
fioni y como el dcfdichado, entre 
las agonias de el morir, proemaf-, 
fe evitar fu defventura, y huyen-i 
do de vn lado á otro, y los homi-i 
cid as por acabarlo de vna vez 
corrieífen tras el furiofos, fue tal 
el alboroto que formaron dentro 
dela Foicaleza, que los afligidos 
vezinos como fe hallaban prefos^ 
llenos de confufion, y fobrefalto, 
llegaron à difeurrir era yà el vlti-t 
mo lance de fus vidas, y bufeando 
con la turbación algún remedio 
para librarlas , fin reparar en el 
evidente liefgo de fu precipita-; 
cion, vn Domingo López, Pe-» 
dro de Angulo , y Maria dç 
Truxi l io , miiger de Francifco de 
Rivera, fe arrojaron por las alme-i 
nas de la Fortaleza con tan bue^ 
na fortuna, que con aver caído ât 
bien alto fin recibir daño alguno; 
tuvieron lugar para correr,yef»; 
conderfe entre vnos cardonalcsa' 
que les firvieron de afylo para af-
fegurar en ellos la libertad , y las 
vidas. 
Vno de los principales com-í 
plices en la conjuración de MaH 
tin Perez , fe gun h relación de 
Chriftobal Garcia,era Anton Lla^ 
mofojà quien Aguirre avia nom-j 
brado en lugar de Enriquez de 
Orellana por Capitán de la Mu-i 
nicion y viéndolo paííar el t ynn 
no por alli cerca , tan poro def-: 
pues de la muerte de clMacftre de 
Campo , que aun cftaban los 
agteG 
dç IaProv inCfd 
agrcíTores con las armas en lasma-
nos, le dixo: También me dizen, 
hijo mio, cjue vos crades vno de 
ios de la liga contra mi j pues co* 
mol eíTa era U amirtad? A efte Car-
go eíiipczó à facisfacer AntonLla* 
mofo , proceítando con mil jura-
mentos , y blasfemias fer ccüimo* 
nio de íus émulos para ponerld 
mal con el y pareciendoíe pof 
las deraonftraciones de Aguirre, 
cjue no daba mucho aíícnfo à fus 
palabras , quifo comprobar con 
obras fu inocencia, y con vna fu-
ria , minilbada de algún efpirinJ 
diabólico , íe arrojó (obre el ca-
daver de Martin Perez, que ten-* 
dido en elfuelo hecho pedazos, t 
caufaba horror el mirarlo » y di-
ciendo: à cfte traydor, que que-* 
fia cometer femejantemaldad^c-* 
h a le la fangre, empezó à chupar* 
le los fcííos por las heridas que lo 
partían la cabeza , con la rabia 
que pudiera vn alano cebarfe en 
vna res muerta, quedando Aguir* 
re fatisfecho de fu fidelidad con 
acción tan inhumana, y los pre-
femes abfortos ai ver ¡a barbara 
impiedad de aquel demonio. 
Dexamos el Navio de el Pro-
vincial navegando de Punta de 
Piedras para el Puerto de Mom* 
parare, y aunque en diftancia taa 
corta , retardado con la fuerça de 
las corrientes, y algunos vientos 
contrarios , no pudo llegar à ta-
ñí ar tierra hafta paíTados dos dias* 
que empavefado de fia muí as, van* 
de.ras.y gallardetes, amaneció da-
do fondo algo diílamc el mai è 
de Pewzmfa, : íSjr 
fucraifecelando cl h.m<^MQ fe ptí»i 
diera íuzér la Artiliefia v y preved 
nido Aguirre Ría defenfa, íàliò de 
la fbícaleísatÍÍtva-ndo c^j6 |0' cinH 
co faIcones de bronce/y^n tirô dèf 
fruslera bien cargados'para éni** 
tarazar con ellos el défemhaf quév 
que pudiera intentar el Provin-
ciai, y con la gente que le pareció 
feria bailante marcho para i t 
playa, àtiernpoque yà ios de el 
Navio en algunas Pyraguâs,y Ca* 
noas venían i Ultar en tiéíras pen 
ro reconociendo el mal recibi-
miento con que los efperabà 
Aguirre , haciendo alto fobre los 
remos ; { t quedaron en diftauciay 
donde fin alcançar las valas fe po-; 
dian oir vnosà otros, y fopliendò 
las lenguas lo tjue avian de h^zet 
las m anos v¿ paro todo ú aparata 
en dezirles à los traydores mil 
injurias, â que corrcfponciieroa 
ellos con otros cantos opróbrios, fi 
quedando todos íatisfechos de 
aver defahogado fu cõlerè finricfM 
go , y tan à lo feguro , la gente da 
el Provincial bolyiò al Navio , y 
la de Aguirre à la "Citidad , tadf 
vfano efte con el buen fuceíío dô 
aquella guerra aparente y que lúe-: 
go que llegó à la Fortaleza le ef*í 
crivió vna carta al Provincial, co* 
mo didada de quien no tuvo eri 
fu vida oteo exercício, que do-i 
mar potros;, y mulas, que era en 
lo que gaftaN el tiempo en el 
Peru , cuyo tenor ( aunque paífe 
porprolixidad) es el figuiente. > 
- Muy mapúfico ^e^mndff/^ 
ñar , mm guifiera b a i e r $ 
i 8 ¿ PartJ. l i k l l t C â p 
recibimiento m fkms , y flam, qm 
jaw artaku^es^y tiros de ArtHienaypor 
pernos dicho aqui muchas per/onas/er 
jtiâs que genero/o en todo v y cierto por 
Jas éras hews Vi/lo oy en e/leàiafer 
jnas de k que nos decían, pot fir tan 
amigo dt las, amas^y exercido militar , 
xowolo e s Y . & . y a f ú "Pmw, que la 
"tiirtud t honra, y nobleza alcançar on 
meftros mayores eon la e/pada en la 
pano. Tb no niê o , ni todos e/tos fe-» 
.ñores que aqui e/tàn, que falimos de el 
OPerà para el rio Mar a i m â defcabrir, 
j> poblar, de ellos cojos, de ellos/ams^ 
¡de ellos ftiancoss y por fot muchos tra-
bajos quedemos padecido ek el Tem, a 
pallar tienta'por miferakíe que /tiera, 
jpúra ampMarms en ella ., y para dar 
¿éfcánfo à eftos trifles, cuerpos y que 
f f l h eon mas cofiaras que ropas dó 
§(pmeros ¿ huYieramos poblado enellnl 
MAS h fidt* de lo que digo , y con los 
fnuçhos tmhajos que hemos padeciâo, 
èa^emoiqmnta que vivimos detracta) 
fegwi elr 'm i el MM ,y hambre nos han 
émenax^do cônla muerteí y afsi, los 
iqm Virmrtn contra mfotros hagan 
yuenfoijHe Vienen d pelear con los ef-
pir¡tus de fas hombres muertos s y los 
Soldados de V . T . not llaman traydo-
rts , debejos ca/iigar, .que m digan 
tal cofa ipòrc[ue acometer A D m The-* 
Upe, (Rey de Caflilla , no es fino de ge-* 
merofos, y de grande animo', porfxe /t 
mfotros tupiéramos algunos oficios rui-
nes , dieramos orden à la, Vida i mas 
por meflros ados m fabemos fino ha-> 
%er pelotas f y amolar lanças f que es 
/a moneda que por acá com*\ ftayfor 
alta necefsidàd de eflos menudos , to-
rfâVia ¿o pr&Veermos, ha^er entender 
MdthWijioria 
4 V / P . h mucho que el Ter unos debe, 
y la mucha ra^pn que tenemos pjra 
ha^er lo que hacemos , creo /trd ¡m~ 
po/sible i à efie ejt ã o no diré aquí na-
da de ello l mamna, plaaendo à fcios, 
embiarè à V . todos los traslados de 
los Autos que entre mfotros ¡e han 
hecho ¡ eftando cada Vno en fu libertad, 
como efiaban \ y efio digoh en pen far¿ 
qué defeat go pienfm dar ejfos femres 
que ay efldn, que juraron d í lon Fer-
nando de Guarnan por fu %ey , y f& 
defmturah^aron de los ̂ eynos de E f 
paña y y fe Amotinaron , y alçaron con 
Vn Tueblo t j V/urparon la Juflnia, p 
los defamaron à ellos, y d otros mu* 
chosparticulares syUs robaron las ha-» 
Riendas , y entre los demás Alcnfo 
Anas , Sargento de Don Fernando ,y 
Rodrigo Gutierre^ , fu Gentil- bom-*m 
bie s de effotros feitores no ay para que 
ha^er quenta > porque es chafMnia, 
aunque de Arias tampoco la Infiera , / i 
no fuera extremado O final de ha^ex 
jarcias i Rodrigo Gutierre^ cierta 
hombre de bien es, fifíeinpre no toiraf* 
fealfuefo) infignia de gran traydor; 
puesfiacafo ay ha aportado VítGonçala 
de Zuñiga i padre de Sevilla , ceci-, 
junto y téngale V . $*, por Vngran cko* 
earrero,} fus muñas fon eftas-i E l fe 
hallo con Jharo deHoyon en 'Pepd" 
yan en la rebelión, y alzamiento centra 
fu Mage/lad }y al tiempo qug ibañ à 
pelear dexò Áfu Capitán , y fe huyo, 
y ya que fe efeapb de ellos fe hallo en el 
$eru en la Ciudad de (p'wr* con SdVa 
en Vn motín, y robó la Caxa de el fyj, 
-y mataron la f ufttcia , y ¿fsmifmo fe 
•te huyo hombre, que mientras- ay que 
$Qmmtiàt l igmet f al tiempo de ídpe^ 
' ' ¡¿4 
He fa V r o v i n c í à de Pmt&wtâi 
Uâ ftemprt bnye, âttnqne fus / ¡mas no dia de aquel hombre, à quien pa* 
pueden buir i c/e /o/o l>« hombre me fe-
J a qae m tftè aqui >y es SalguerOi por̂ -
que tetiiams nece/sidad de él, para que 
nos guardara efteganado > ¿jue lo en-
tiende muy bien \ a mi buen amigo 
Martin 'Bruno, à Antm Tere^y An-
drés í ) i&\ les befó las mams •> â Mon-
guia, y à Arriaga (Dios los perdón?* 
fyrcjue fi tf}unieran YITPOS ttugo por 
tmpofstblc negarme > cuya muerte ^ ò 
Ytda /uplico d V . *?, me haga fabef, 
auiiíjue también queríamos que todos 
facjfmos jumos,/tendo T . mtflro 
tpatriarcba, porque defpues de creer 
¿n^Dios j el quemes mus que atrojo 
Teak nada, > no Vaya V \ â Santo 
{Domingo, porque tenemos por cierto 
qné le han de de/poffeer de el trono én 
queefld\yen lo de la refpuefía ftt<-
plicóa^* !P. me efcriVa , ) tratemos 
ms bien i y ande la guerra , porque a 
lostraydores Dios les dará pena íy ú 
los leales el ̂ ey los reflituira, aunque 
hafia aora nó lentos ha re/ucitado mn-
guno el ̂ ey , ni fanâ heridas > ni da 
Vidas. Kueflro Semr la muy magni/j-* 
xa, y (Reverenda perfona de VJP.guar^ 
de ty en gran dignidad acreciente. ¡De 
¿fia Fomle^a de la htargar 'm ¡tcfa Id 
mam-de V . T . fu femdar Lope át 
Aguirre. 
Ella fue la difcreta carta de el 
receavk Dios dexado de fu artá-
no, con él rttftcivo i t dar refpuef-
taáfü carta, proéurò por efcritò 
perfu^dirío á «.jae debatido el eè. 
rado camino que lievabj, fe re-
dujfeíTe à la obediencia que de-
bia i qüien por naturaltza er̂  íü 
Rey i y en cafo que fu cic^a obC-
tinaciort-no le dieííe logar à to-
mar medio tan ju í ío , atcndicíTe 
como Chriltíarto à la venernciolt 
de los Templos. y á la honra efe 
las mugeres, y que por el amor 
de aquel Señor , que le avia dé 
pedir eftrecha cuenta ifccaníâlíe 
ya de bañar la cípada en tanta 
íangre inocente como avía dtri. 
ramadoíu crueldad en aquíllal^k 
tafelisí Hita reípueib remitió €l 
Provincial con los mifmos indios 
que íé llevaron Ja carta de Aguir-
re , y fih aguardar à mas levó I M 
•anclas dándole à la vela tonto 
la buelta de SantoDomingo ,i dax 
âvifo de las operaciones de el ty*.. 
tarto, quedando halla oy entre 
los Eftadiílas graduada íu refo--
lücion por imprudente , puílí 
aviendo parado fu aparato en fa-
lo bazer oftentacíoti de fu Nav/o, 
fuccaufafu llegada a la Margar!* 
ra, para que irricad^aquella fiem 
tyrano , que remitida, con vno> quitaíTe la vida al Governador, y 
Indios en vna Pyragua, llegó à à los demás VeCÍdoSd^yrania, qutf 
manos de el Provincial ; quien ¿quizá* rio huvieta tx^tado , 4 
cumpliendo con las obligaciones temerfe de el favor que p#¿5 
<lefu eftado, noobftance el co- ^ dlêfáíi dar al Provincial 
nocimiento en que fe hallaba de ^íiaftdo vi-
clpocofriítoquepodiaefperarftt - vos* : 
í>ueQ defeo en U obílínada perft - 4 ^ • * ' m 
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C A P I T U L O IV. 
SJLE PEDBO ALONSO 
Galeas huyendo de la Mar-
garita : ahorca el tyrano à 
Ana de Roxas 5 y 'execu-
tadas otras crueldades 
dejamfara la 
Isla. 
'An poca fue la operación 
que hicieron las piadofas 
perfua{ione$ de el Provincial en 
¡elcorazon radomico de Aguirre, 
que antes parece convirtió en ve-
neno íu malicia el faludable anti-
doto de fus fanos confejos, pues 
como fi faliera de reprefa la inun-
dación de fus iras, cl mifmo dia 
.ique recibió la carra hizo ahorcar 
;cn elRollo de k plaza à dos de fus 
Soldados, fin. mas d e l i t p q u e 
sverlos hallado recoftados en la 
playa à ia fombra de vnos car-
dones , y aver hecho juizio fu 
'defeonfiança, de que el cíUr allí 
de aquella fuerte era cfpcraf oca-
üon para paíTatfe alNavioánjufti-
cia ,que acompañó con otra cruel-
dad mayor , pues fin otro moti-. 
,vo que fu gufto mando dar gar-
rote à Martin Diaz de Almenda-
riz, primo-hermano de cl Gover-
nador Pedro de Vríua, à quien 
.c.on admiración de todos avia 
traído defde el Marañon^aunquc 
defarmado , y como prefo) con-
fer vandole la v i d a y determina-
do à dcxarlo en aquella Isla, le ce-. 
.IP,de Ja Ilijlcrla 
nia dada licencia para que áfsií-
tieíTe en vna cftancia, donde, íiiv 
hazer agravio à nadie^vivia e! mi-
ícrable retirado defde que Aguir-
re llegó à la Margarita •, pero can-» 
fado, ya , o arrepentido de aver 
vfado con él tanta piedad, cm-
bio los verdugos à la cftancia a 
que le dkííen garrote y como 
ertos para adular al tyrano proets* 
raban por fu parte hazer mas hor-
rorofas las crucldadcs^xccutaroii 
la muerte fin clexarlo confeíTar^ 
aunque fe hallaba prefente vnRc-
ligicfo Dominico , de quien 
pretendia recibir aquel conrt 
fuelo. 
Perdida la cfpernnça de 0004 
feguir el Navio de el Provincial, 
en que avia difeurrido Aguirrof 
executar fu partida, trato de que 
con toda brevedad fe acabaííe de 
perfeccionar vna Embarcación^ 
que tenia en el haftillero el GOH 
vernador Don Juan de Villan-: 
drando, pues en ella , y otros dos 
Barcos razonables que le aviant 
quedado de los que facò. de el 
Marañen , podría con conve-
niencia acomodar toda fu gents 
-para navegar con defahego j y en 
el ínterin que fe fenecia la fabri-
ca , entre las prevcncioáes que 
difpufo para fu avio, mandó haM 
zer vnas Vanderas de tafetafí ncH 
gro, fembradas de efpadas roxas> 
porque fueíTen à vn mifmo de m i 
po infignias de fu malicia, y pu i 
blicasfeñales de fu impiedad,ma-i 
riifeftando en la divifa, y el color 
fes eftragos ^ y muertes> qnè ^ 
SÍ4 
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de k Provincia 
inia porblafon fu cyranía, y coa. 
gentil defacaco, y dcfverguença 
las hizo beniccir publicamente 
el dia de ia AíFumpeion de nuef-
tra Señora con ia celebridad de 
vnaMiífa muy Solemne ^ como 
í¡ à la fombra de axjucll s iafi*mcs 
Elbndarteshuviera de confeiruic 
algunos triumphos la iglcha» y 
hecha la bendición las entrego à 
fus Capitanes , encargándoles la 
perfeverancia con que debían 
mantener la guerra , para llevar a 
delante la inobediencia , y rebe* 
lion que tenia cemençada contra 
el Rey, à cuyo fin les era licito co-
meter quantos infukos , y robos 
ofrccielTc la ocaíion»pues todo lo 
permitid el honrofo excrcicio en 
que fe hallaban i pero no obftante 
ç! confentimiento de libertad tan 
amplia como U que Aguirre daba 
àfus Soldados , para que con la 
afición de aquella vida defgarrada 
fe mantuvieílên firmes en feguir-
lo , y no lo defamparaííen, como 
quiera que entre ellos avia algu-
nos que à mas no poder , y íolo 
violentados de el temor, xnante-* 
nian fu Compania, no fueron baí-
tantcs las cautelofas prevenciones 
del tyrano , para que ellos dexaf-
fen de hazer fu diligencia, folici-
tando qualquiera coyuntura para 
ponerle en falvo. 
Era vno de eftos PcdroAlotif. 
fo Galeas, natural del Alrosfidra-
lexo en la Eftrcraadura, Capitán 
^uc avia fido de Infantería quan-
¿ o governaba aquella gente el 
General Pedro de Yiíua j y dete^ 
Je Fén-tzmU. t$p 
minado à bu/cat íbfras pafa paf» 
faríc à Tierra firme , anees que e! 
tyrano falieífe de ía Isla, con el íc-
creco que requeria la maten i p.jra 
aíícgurar fu vida, fe concertó con; 
dos índios, naturales de la Maíga-
r i t i , de los que llaman Guay que-
ries , difponiendo con ellos le la* 
brííTen vna Pyraguj.y la tuvieílen 
efeondidaen vn,í caleta, que for-
maba el mar cerca de vna monta* 
na, poco mas de media legua dífc 
canté de laCiudad:diligencja,qua 
executada con recato, facilitó loa 
primeros paíTos de fu fuga j pero 
para poder confeguir efta, y tenet 
tiépo deefeapar fin que lo ecluf-i 
fen menoí , le fue precifo valetfe 
de vna trafca , la mas aguda qu® 
por entonces pudo difeurtir la in* 
durtria. ; 
Tenia A^uirre vn cavallo 
de cõlor eaftañp, que avia reíer-
yado para sí de los deipojos de 
D o n j u á n deVillandrandoi era 
de natural briofó, hermofa pre-!, 
fencia, galana huella , y muy vio-
lento en la carrera i y tiendo Pe-
dro Ajonío de ios mejores ginetes 
de íu tiempo , guiUba mucho d 
tyrano de que montaíTe en el, por 
gozar de ios primores que le haziíl-
obrar en el paífeo: monto vna tar-
de como lo acoílumhraba fieiiM 
pte, y con cuidaJ^fuelc dcfde ei 
principio atacando la rienda ma$ 
de íp que íojia^ para encenderle el 
brio.vde fuerce, que quançk W&A 
go i la plaza donde le eípei ab* 
Agu;rre, iba tan enfurecido, qun 
reventandio de corage era íu caN 
f ç o Part J . Lih. ÍVXlap.WJe h Hijtoria 
pacidad poco ambico para ckfa- raba el engaño , porque Aguirre^ 
Hogar fu coicra,y viendoloAguir-
re tan bizarro con la hermolura 
de fu miímo brio, le mando pal-
iar carrera, que era à lo que t i -
raba Pedro Alonfo para entablar 
fu maxima •, y afsi, batiéndole 
luego los hijares, le foltò la rien-
da, aguijándolo de propofitOjpara 
que empeñado en la carrera, no 
paraíTe en mas de quatro quadras 
de diftancia, teniendo lugar con 
efto de atribuir à defedo de el 
cavallo, por poca íujecion al fre-
no, lo que en realidad era difpo-
ficion de fu cuidado para lograr 
u craza; y continuando de efta 
fuerce en montar todas las tardes, 
cada dia le iba alargando vn poeo 
mas la carrera, de calidad , que 
por entretenimiento concurrían 
yàtnííchos à ver la precipitación 
de aquel cava lio desbocado, por-
que Pedro Alonfo, llevando ade-
Jante fu fingimiento , folia coger 
tan dilatada la carrera, que fa-
4iendJ al campo no bolvia en vna 
hora à la Ciudad , hafta que pa*. 
reciendole ya tiempo de executar 
fu fuga, previniendo primero 
los dos Indios QUííyqueries para 
que lo efperaíTen en la Playa:, 
moneo, como lo acoftumbra|>a, 
en el cavallo, y apretándole bien 
ios acicates, no paró hafta llegar 
i la caleta, donde cenia efeondi-
da la Pyragua , y metiendofe en 
ella con los indios, empezó à na-
vegar à todo remo, para atravefar 
à Tierra-firme.logrando el tiem-. 
go de aífeguraríc mieiítras du^ 
difeurriendo que feria lo mifmo 
.que los dias antecedentes, no le 
dio cuidado la tardança, taft* 
que viendo que avian pallado 
tres horas jyno bolvia à laCiudad, 
temerofd de alguna dcfgracia, 
que pudiera averie íucedido, em-
biò algunos Soldados à bufcarlo^ 
y figuiendole el raftro por las 
huellas, hallaron el cavallo amar-
rado àvn tronco en la caleta,con 
otras evidentes feñales de fa 
fuga. 
Burlada de efta fuerte la ma* 
liciade el tyrano por la aftucU 
fagaz de Pedro Alonfo, tuvo l u -
garefte de atravefar f n fufto i 
Tierra-firme, y dexandofe ir la 
Cofta abaxo hafta el Puerto dtt 
Cumanagoto , encontro alii à 
Francífco Faxardo, que noticiofõ 
de lo que paitaba en la Margari-
ta, avia falido de el Collado con 
animo de procurar à todo trance 
defvarataral tyrano, como lo hu-
viera confen-uido.à no cftorvarfè-
lo la antigua emulación con que 
Alonfo Cobos,Thenientc de Cu-
mana, procuró íiempre deslucir 
io heroyeo de fus acciones, pueá 
valiehdofe de el pretexto de que 
fin licencia fuya facaba los Indios 
dela jurifdiccion de fu diftrito, 
embiò vn Cabo côíi gente arman 
da para que lo prendíeíren, a 
tiempo que Faxardo fe hallaba, 
difponicndo el embarque tie qui-, 
niencos Indios, que le daban para! 
la expedición que pretendia loS 
4m Gzciqtíss, fus àmigas , D o f 
Alo-;/ -
ât Id Provincia 
.Aloh'fo Coyegua , y Dòn Juan 
Cavallo-) pero avifandole vn In*-
dio, que llego de Cütnana, ío 
que avia diípuefto Cobos, por ef-
cuíar compecencias, y tiiígurtos, 
cncamiarindo primero à Pedro 
Alonfo para la Borburata , fm 
.aguardar à mas,con íolos feíènca 
Indios, que cenia embarcados, fe 
ídio i la vek, pueftala proa para 
la Margarita-. 
Notables fueron los extremos 
<jue hizo Aguirre quando cono-
ció la chança que le avia armado 
«1 difsimuiado de Pedro Alonfo1, 
y para que de vna vez paraíTen en 
•deíefperacion íus fentiniientos, 
quifo la iriala.fuerte que el dia fi^-
guíente fe lehuyeííe otro Solda-
.do, llamado Alonfo de Villena, 
-que era vno de los de fu mayor 
confiança , y complice principal 
en fus mayores delitos: golpe,que 
le llego muy à el alma, por ver 
¿que lo defamparaban,yà los mas 
amigos-, y no pudiendo vengar-
fe en quien fue caula de fu enojo, 
por no aver fi.io bailantes las di-
ligencias que hizo para hallarlo, 
filando matar à Franciíco Do-
minguez , y à Diego de Loaifa, 
Tolo porque eran camaradas de 
¿Villcna; y con vna infernal fina, 
propria de aquel corazón ende* 
jmoniado, hizo ahorcar en el Ro-
llo de la plaza à vna feñora prin-
cipal de la Ciudad.Hamada Ana 
de Roxas, tomando por pretexto 
para crueldad tan inhumana, eí 
que avia íído fabídora çta la fuga 
•de Villeua j y Goavktiendo a^ue-
áe tntzuãâ. 
lia tyrania en fiefta, y pníTatieri^ 
po les craydorcs j quando la que-
rían ahorcar entro vna Efquadra 
de ellos con fus arcabuzes en la 
plaza , y eílando à medio morir 
la pufieron por blanco de fus t i -
ros, difparando íobfe ella de 
mampuefto à vifta de fu infime 
General,que con aplaufo celebra, 
ba los aciertos de quien con me-
jor puntería partia la cabeza , ò 
corazón de aquella iluíire Ma* 
trona* A 
Era cafada ella feñora con va 
Noble Montañés, llamado Djc-
go Gomez de Ampuero , hod>*. 
bre viejoj tullido , y muy enfer-
m o , que à la fazon cftabá retira^ 
do en el campo etl vná eílaiiciâ 
fu ya , acompiñado de vn Relí-
gíofo Sacerdote del Orden dô 
Santo Domingo ry pareciendok 
à Aguirre que también avria te-
nido parte en la fuga de Villena* 
para que entraíTe también en 
cuenca de fu defpique, mando â 
Pedro de Paniagua, fu Barrachet 
de campaña, que le facile à daf 
garrote, en que anduvo tan pun-
tual , que no folo quico la vida aí 
pobre viejo , fino también al Re-
ligíofo, íín mas arden qiíe fu pro-
pria autoridad, y difeurrk que*. • 
daria Aguirre mas guftofoítBien-
tras el íe moftraba mas eyranQj) 
como le fucedíój, pues compta-
ciendofe el traydí?r con la per-: 
petraeion de el facrilegio , le fie-* 
vio aquél de incemivo para CQ-
meter otro mas terrible., t 
- Aísiftía ew \ ^ m h , è m BJH_ 
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íigiofo del mifmo Orden Do ¡ni- de rodiilas, íin la mas minima 
nico (cuyo nbmbre no he podi-
do averiguar) Varou de aproba-
das çoftinnbres, y de inculpable 
vida ^con quien Aguirre , mas 
par curoplimienco, que por de-
voción, quiío confeíTarie vn dia i 
y como ei Tanto Sacerdoce,con eí 
conocimiento defumai propo-
fitOjatendiendo/in recelo, ni te-
mor , Tolo à cumplir con la obli-
gación exada de fu Oficio, ic 
negaíTe la abfolucion, reprehen-
diéndole con entereza lo execra-
ble de fus maldades, le cobro 
tan mortal odio, que determino 
matarlo -, pero como la fuerça 
de la virtud es trinta, aun con fer 
aquel vn hombre deíalmado , y 
fin temor a Dios, ni al mundo, 
le tuvo íiempre atadas las manos 
cl reípeto que cauíàba la preíen-
cia de aquel Sacerdote Venera-
ble , hafta que pareciendole 
aquella ocafion acomodada pa-
ra falir de el cuidado, le dixo à 
Paniagua : Vos traéis la mano 
hecha à matar Frayles, hazedme 
gufto de matarme efte otro, pa-
ra que otra vez no fea tan eferu-
pulofo-, no huvo menefter el 
Barrachel que fe lo rogaífen mu-
cho, pues al inftante partió à po-
ner por obra lo que le encargaba 
^Aguirre, y encontrando al Re-
ligioíb que falia de la Igleíia, lo 
cogió por la mano , y metiéndo-
lo en el zaguán de vna cafa, le 
notificó la fentcncia de fu muer-
te , que oyó el fanto Varón con 
gran conftancia,pues liittcaadofq 
perturbación en el animo, empe-
zó à rezar elPíaltno A i/erere mei 
Deus; pero antes que lo acabaííe, 
no futriendo tanta eípera la prief-
ía de aquel Verdugo infernal, Is 
pufo los cordeles por la boca , y 
empezó à darle garrote por de-* 
tras con tanta fuerça,. que fe U 
rompió , è hizo pedazos-, mas 
viendo que no moria con el in-* 
humano rigor de tal tormento, 
le baxó el cordel à la gargan-*». 
ta , apretando hafta quitarle 1$ 
vida,paraque paííaííe acoroharíç 
or Martyr, en pren^) de a vet 
abido cumplir con la obliga» 
cion de ConfeíTor. 
Compueítas ya , y preveni-í 
das las Embarcaciones (defpueg 
de aver mandado ahorcar à SU 
mon de Sumoroftro , y à Ana 
de Chaves) fe hallaba Aguirre 
en vifperas de fu partida, quan*» 
do aportó Francifco Faxardo à la 
Margarita , y faltando en tierra 
con los fefenta Indios Flecheros., 
que cogió en Curaanagoto , íc 
embofeó en vn montecülo bien, 
cercano à la Ciudad , con reíolu-* 
cion de dar vn tiento à U fortu-
na , y ver fi ayudado de ios vo» 
cinqs podia coníeguir la dicha d$ 
derrotar al tyrano; pero aunque 
lo intentó fu valor , y bufeo la 
ocafion fu diligencia, no pudó 
tener efedo fu defeo, porque re-i 
ceiofo Aguirre de la mudable fee 
de fus Soldados, y temiendo no, 
lo defamparaflen algunos, fiados 
$n el abrigo que les ofeeda.Faxar?, 
&4 
te ¡a Provincia de Ventzueia ' 
tío , cerro ías puertas de Ia Forca- del tyranh en aqueJLt Isía ckTdi-f 
leza , dejándoles todos dentro, y 
como fe hallaba yà inmediato à 
fu partida, apreíurò quanto pudo 
cl erabarcarfe , con tanto miedo, 
}' recato, que para averio de hazee 
rompió vn porrilloalco en la Mu-
ralla , que caiafobre el mar, y po-
niendo en el vna efcalera iban 
taxando à emfcarcarfe los Solda-
dos vno.à vno, eílando èl à la mi* 
ra haziendo guardia con fus mas 
confidentes, y allegados \ y como 
Alonfo RodrigucZj fu Almirante, 
y amigo de los del alma , le advir» 
tic fíe en efh ocafion, que fe apar-
taííe vn poco de la¡play2, porque 
no le mojaííe la revétazon del niar> 
çorno fi fuera algún agravio la 
advertencia , fe encendió el tyra-
no en tan grande ira, que metien* 
do mano á la efpada , le corto el 
brazo de vna cuchillada \ y no fa-
^isfecho fu enojo aun todavia , lo 
mando matar alli n eflocadas, pa-
la que por defpedida quedaíTc en 
aquella playa elle teílimonio mas 
de fu crueldad j y al fin embarca-
dos todos, y l l evandoconí igo al 
Licenciado Pedro de Contreras, 
Cura , y Vicario de la Margarita, 
íè diò à la vela el tyrano en las tres 
Fullas que tenia prevenidas, de-
sando malogrados los honrados 
intentos de Faxardo, pot aver lle-
gado tarde , pues no ay duda, que 
fi huviera fido fu arribo antici-
pad o con mas tiempo , lograra fu 
fefolucion la felicidad de s%% 
^umplida vidoria. 
Elbs fueron las operaciones 
-i &̂  ^ 
Í .-i. •»? 5 
chada , y fi la pluma huviera de 
expreífar por menor todos fus de-
fafueros, no huviera corazón pa-
ra fufrir crueldades, ni ojos para 
llorar bítinias , pues fueron tales 
losiníultos, robos, y acrozidade?, 
que cometió aquella fiera, que 
con dHr entonces la Isla en k 
mayor exaltación de fu opulencia 
co n la pefqucria de fus pcrl.islfue'-
ron baítantes los quarenta dias de 
fu afsiftencia en ella para dexarla 
can deftruidajque en muchos años 
defpues no pudieron fus vezinos 
confeguic el reparo de fus ruy-j 
nas. 
C A P I T U L O V . 
L L E G A J G Ü i m E d 
la Búrbttrátá : ¡aqueá ta Cm* 
dad , y paffh à lá Vaknciai 
pide el Governador [ocorro à 
Merida , y previeriejt 
para la defenja. 
AUnque fiempre avia fido la fixa refolucion de Aguirre 
encaminar fu dei rota à Nombre 
de Dios para paíTar del Perú á Pa-
ñama , luego que laho al mar le 
hizo variar el j i í t a m c n la confi-
deracion, d© que aviendo el Pro-̂  
vincial dàdo avifo de fu arribo à la 
Margarita en todos los Puertos de 
la Cofta , !eferia diíicií confeguic 
el tranfito por b parre que tenia 
Itremedkada, eftando yà preveni-, 
^sjjufti,mudando rumbo àla^ 
~ Ç c ç der-
fí 94. Part.WhJy.OpyJe ta llijtoria 
derrota, mando poner la proa à la fus Soldados, quedaban eícanda* 
Borboruca , con animo de atravc-
far eftâPfovmcia,y cl nucvoRey-
notara entrar alPcru pprPopayã, 
fin reparar en que huyendo vn in -
conveniente imaginado, empren-
día vn impofsible impn&icablci 
perô como la Divina Juílicia te-
nia yà determinado darle breve 
cl caítigo à fus maldades, permi-
tió ,que ciego con la confufion 
¿c íu mal difeurfo intentaíTc fe-
mejante deíatino, para que à los 
primeros paííos de fu viage pagak 
fe con la vida las muchas que 
ayia quitado fu crueldad. 
Fucila , pues ,1a proa para la 
Borburata , empezó à navegar 
con pm trabajo, afsi po< la po-. 
ca pra&ica de los Pilotos que lle-
vaba, como por las muchas cal-r 
mas , que le fobrevinicron en 
jaquella corta travesía : caufa para 
íque fu impaciencia, y natural en-
'demòniado,al ver la dilación que 
padecia , prorrumpieíTe ( como 
liempre acoftumbraba ) en mil 
blafphemias contra D i o s , y fu 
bendita Madre , pues vnas vezes, 
alçando los ojos al Cielo, dezia: 
D ios , íi algún bien me aveís de 
hazer, aora lo quiero, y la Glo-
ria guardadla para Vueftros San-
tosjotras,con ira masque diabóli-
ca dezia:queDiosera vn novelera, 
pues aviendoío favorecido hafta 
alíi, yà lo defamparaba, por ayu-
'dar à fus contrarios; y à eftc tono 
enfartaba otro mar de difparatcs, 
tan horribles, y facrilegos , qué 
lizados al oírlos pero ai fin, dan-
do cfpcra la bondad Divina para 
los arrepentimientos de aquel 
hombre, permitió, que psííados 
ocho dias de na^gadon Ucgaífe 
el dia fíete de Septiembre à tomar 
Puerto en la Borburata, cuyos ve-, 
zinos al defeubrir las Embarca-; 
ciones, conociendo por las feñas 
fer las que efperaban de el tyrano¿ 
por no hallarfe eon Tuerças fufi-^ 
cientes para hazcrlc rcfiftencia, fe 
retiraron à los montes con fus fa-, 
milias, y muebles, y con prefte-» 
za defpacharon avifo al Governa^ 
dor Pablo Collado , que à la ík-í 
zon eftaba en el Tocuyo. 
Coneí ta noticia trató lueget 
el Governador de prevenirfe parar 
bufear la defenfa j mas como el 
encogimiento de fu efpiritu no era 
para difponcr eftas materias, ni 1c 
permitia empenaríè en funciones 
militares, à que no eftaba acof-t 
tumbrado , como agenas de f i | 
profefsion togada , nombró por 
General á fu ameceflor Gutierreaá 
de la Peña 9 ( que fe avia avezirH 
dado en el Tocuyo)à quien entre-
gó el Govierno de las armas, para 
que corrieffen por fu quenta todas 
las difpoficiones de la guerra , yf 
haziendo llamamiento de toda 1$ 
gente que tenia en la Provincia^ 
para que concurricíTc à h nuev^ 
Segovia, donde fe avia de formad 
Ja maia de eí Exercito» defpachàf 
Eambien à Merida, pidiendo à Pe-̂ 1 
dro Brabo de Molina , Jultiei# 
âun con fer gente Wi^cíálgacJa--- ,g|^or d% acuella Ciudad i vi 
. "" " ' c . . . • m & 
de l a P r o v i f t a a 
nicííc à focorrcrlo, por hallarfc 
yà con el Enemigo à ios vmbra-
les, y con pocas fuerças para ha-
zeilc opoíicion •, y juntamente cf-
criviò à Diego Garcia de Paredes, 
( cjuecomo dexamos dicho, por 
algunos finíabores que tuvo con 
Collado defpues que pobló aTru-
xillo fe avia retirado à Merida) 
rogándole no lo dcfainparaffe en 
lance tan apretado , pues como 
Cavallero debia anteponer elReal 
íervicio al difguílo de íus próprios 
fèntimientos , para cuyo reparo 
cftaba prompto à darle la fatisfac-
cion que masguftaíTe. 
No necefsjtaba Paredes de ci-
ta íuplica para cumplir con las 
pbligacioncs de fu fangre , pues 
abandonando conveniencias , c 
incereíícs Tupo fiempre fu valor 
acreditar de fina fu lealtad y afsi, 
luego que recibió la carta del Go-
vernador, (mientras Pedro Brabo 
difponia la gente que avia de lle-
var configo para el focorro) con 
catorce camaradas de fu fequito 
partió para el Tocuyo, donde ef-
timandoCollado tanto la promp-
titud, como la fineza,le pidió per-
don de los diíguftos paíTados, y 
r o g ó , que en la ocafion prefentc 
lo favorecieíTe, firviendofe de ad-
mitir el Bafton deMaeítre d cCa ñi-
po , yà que la vrgencia de tan re-¿ 
pentino aprieto lo avia obligado à 
nombrar por General à Gutierrez 
de la Peña: elección , que no hu-
viera hecho íi tuviera prefente fa 
perfonajpues de jufticia era acree-
dor à la prcfcrcacia de a^uel puefl 
deVemjmela. i p j r 
to ; flromo Paredes Tolo tcniá 
puefta la mira al rervício dé fu 
Rey , fin atender à otros puntos, 
que di&a la vanidad, aceptó fia 
repugnancia , ofreciendoíé á pet-
der la vida, ó falir bien del coi--, 
peño. 
Puerto Aguirre en la Borbu-
rata , faltó luego en tierra con fu 
gente media legua diltante dela 
Ciudad, y fin petmicit fe le apar-
taíTc de allí niníruno de fus Solda-
dos, fe quedó acuartelado en la 
playa aquella noche, perfuadido 
quizá à que podría como en la 
Margarla coger à los vezinos con 
engaño; pero viendo que amane-
cia el dia figuience, y que no ve-
nían à vifitarlo ( aviendo primero 
hecho matar a vn Portugués, lla-
mado Antonio de Paria, Tolo por-
que al defeubrir elPucrto pregun-» 
t ó , fi aquella era Isla , ó Tierra-
firme ) defpachò à la Ciudad vná 
Eíquadra compuefta de fus mas 
amigosj para que reconocieífen el 
cftado en que fe hallaban, ó la in-, 
tención que tenían fus morado-j 
res-, pero llegados al Pueblo , co-j 
mo todos fe avian retirado ,buf-
càndoíeguridad en las montañas, 
ertaba tan defamparado, y yer-
mo , que folo encontraron en èl ü 
Francifco Martin , vno de los que 
con él Capitán Munguia fe avian 
quedado con el Provincial enMa-
lacapana, que arraftrado de ftl 
mala inclinación , y depravadas 
coftunvbres, boívia à buicar la v i -
da licenciofa de los Soldados de 
âgu i r r e : fineza, que le agraden 
Tp6 Tart J . l i k IV.Capyje la HiJIorla 
tic cl tyrano, cftimandola pcrfc- los Soldados bolvicrori muy mal 
veraneia en fu amíftad tanto , co-
mo la noticia que 1c dio de cíBr 
por aquellos contornos otros de 
fus compañeros,à quienes defe;¿n-
do Aguirre reducir otra vez à fa 
obediencia, lesefenvie» vnacarta 
llena de ofrecimientos ,-y favores, 
y dandofela à Francifco Martin, 
¡acompañada de vn buen veftido, 
y otros regalos de precio , lo def-
pachò para que íe los bufcaííe,en-
cargándole mucho hizieííc la d i -
heridos de las puas envenenadas, 
que por difpoficion de losvczinos 
tenían fembradas los Indios por 
todas las veredas, y caminos de 
que recibió el tyrano tanta altera-
ción , y fentimiento , que luego 
empezó, como folia, à echar bhS-
phemiascontra Dios", y para de^ 
fahogar fu infernal rabia mando 
publicar poí las calles de la C iu -
dad guerra cruel à fang re, y fuego 
contra el Re y dcCaftiüa, y fus vaf 
ligencia con cmpcño;pcro no fue- fallos: y fi le preguntáramos à eftc 
ion bailantes las que pufo fu cui- hombre,cn que tuerçasfundaba fa 
dado para poder defcub,nrlos,por- atrevimiento eíla locura i hallara-i 
que cautelando prevenidos el evi-
dente tiefgo de fus vidas, íe Ocul-
taron de calidad, que defengarU-
do Francifco Martin de poderlos 
encontrar, fe bolviò à la Borbu-. 
|afa 
mos, que todo fu poder fe redu-i 
cia a ciento y cinquenta hombres 
no cabalcs,y feis tiros de fruslera; 
vn macho, y tres cavallos, que 
era todo el aparato con que pen^ 
faba fu mal juicio avaífaliar lasínH 
Malograda de efta fuerte la días-, à cuya refolucion no queda 
otra falida, que ponderar losdef-j 
peños à que fe precipita vn honn 
bre à quien Dios tiene dexadodç 
fu mano. 
Como la Ciudad avia queda-} 
do defpoblada con el retiro de to-i 
iefperança que tuvo Aguirre de rê . 
toger otra vez fus Marañonesj 
aviendo convertido en cenizas fus 
tresEmbarcacionesjy otra^cle vnps 
Mercaderes, que eftaba apelada 
en el Puerto, trato de paffar à la 
¡Valencia para ir ganando tierra dos fus vezinos , no quifieron los 
en cl dilatado viage, que empren- Soldados de Aguirre paíTar fin 
dia fu inconüderacion temeraria; aprovechamiento en el trabajo;-y 
y para poderlo hazer con alguna afsi, repartidos cnquadiillas fa-
conveniencia , embiò dos, b tres lieron por todas partes al pillage, 
.Tropjsdc foldados à bu fear por raílreando por los montes quanto 
las clhncias vezínas algunas ca- pudo ocultar la prevención j en. 
Vaígaduras para la conducción de que anduvieron tan íolicitos, que 
loscarruagcs: diligencia con que no dexaron quebrada, ni arcabiH 
folo pudo confeguir halla veinte, co que no traftornaíTe fu codicia,' 
òtreinta yeguas Serreras, pero à Una quadrilla de eftas.remonian' 
tan coftofo precio, que los mas (k dofe algosas q las ouas por vn* 
fen-í 
de h Provinda 
Çcnâi mal liollacta^ino à parar à 
vnos bagios, diftanccs de cl Pue-
blo cjuacro leguas, donde efta-
baretirado vn Benico de Chaves, 
( que a la fazon era Alcaide de la 
Borburata ) con fu muger , y vna 
hija, cafada con Don lulian de 
Mendoza, que también íe halla-
ba alli ya de buelta del Valle de 
San Franciíco, donde lo dexamos 
acompañando à iuan Rodriguez^ 
y defpues de aver robado quanto 
toparon à mano, fin hazer daño 
ahs mugercs dieron la buelta à 
1 a Ciudad , llevando íolo al tal 
Benito de Chaves, por lo que po-
dia importar tenerlo Aguirre en 
fu poder para qüalquier contin-
gente^ à vn Amador Montero, à 
quien trato bien , y regalo el ty-
rano,por parccerleen la cara vn 
retrato de fü padre. 
Almiímo tiempo cogieron 
otros Soldados i vnMcrcadcr,lla-
mado Pedro Nuñez , y llevándo-
lo también i la, prefencia de 
Aguirre , le pregunto el ty-
rano , qué cáuía avian teni-<-
áo los vecinos para retifarfe ? y 
reípondiendole , que por él mu-
cho miedo que teiúan i rfepiicò 
'Aguirre le dijceífc con verdad, 
qüé fê decia de e l , y de fus.conv 
paüeros? y aunqíté'temer^ÍQ de 
Jo que podia íuce4er,pTQeur,q eíf 
cuíaríc de reípohder a la ptegui*-
ta:fueron tantas Us inftancias que 
le hicieron, qpe el; mifeíable, en-
tre confufo, y turbado, huvo de 
decir: Señor, todos tienen à fu 
merced, y à los que le acpm-
deVefteMth. i 
pañan por vnos crueles Lutcra* 
nos: palabras, que encendieron a 
Aguirre en tanta colcia, que quir 
tandofe de Ia .çajjçáa la c¿lada> 
amago àtiiarle con ella , dicicn-^ 
dole: Bárbaro, necio, no lois 
n)as majadero que e(fo ? y aun-
que ppr.e.monces no paísò à mas 
el enojo , no tardó mucho deí-
pue^SiÉn .q,ue -tomaífe veng.mça. 
de cl agravio , porque vno de ios 
Soldados,;bufcandO; que robar 
como los otros j acerco acaío .à 
encontrar vna botija de a¿eyui-
nas, que tenia enterrada el Pedio 
Nunez , y efeondidos en ella al-
gunos tej-os de oro i, y como coa 
la noticia de el; hurto oeunicíle 
anteAgj-íirs'e pidiendo reíHtucioa 
de fu dcípojo, porqüe negó el 
delinqueiire , y no probo la ca-
lumnia.Pedro Nuñcz , lo mando 
ahorcar Juego al i aft ante, para 
que todos conocieílen lo qvic mit-
raba por la buena opinion de 
fus Soldados;, de los qualcs, vno 
llamadp Juan Pcre/, pilando al-
.gó'aíhacqfoi fe fallo à divertir al 
campo aquella tarde, y enconr 
íráfídolo Aguirre cafualmentc 
fèntadp à Us orillas de vn arroyo, 
le dixq: qué hazeis por aquí Pe-
res: >. à que le .rKÍpondiò: Señor, 
(andiq|àh;4> ^ i f e ^ I ^ J P<5r fcajícar 
alguri ̂ alivio Z jjje* eílpy entretc-
íiiçttdç v c o r r e r efta agvia, 
re|i;ii^le^Aguii-re; oues fegun eÇ-
qoepc r̂efs |5gujr:cfta jqmada, 
y afsl |èià bueao q^e os quedéis^, 
^j^rqup; yo tioí;¡wgp; nada cp&qb? 
fermosicomo vuela merced man;-
D d d d^re, 
Part J . LMV.Cap. VAt la 111]!ma 
darc,refpondió eí Soldado^ y paf-
fandode largo Aguirre fin ha-
blarle otra palabra, fe fue à fu ca-
ía , de donde effibjò luego fus 
Miniaros para que lo ílcvaíren 
prefo, y fin que baftaífe la inters 
poficion, ni el r uego de fus ami-
gos , lo mando5 ahorcar, cfcuíàn-
dofe con decir, que no podia per-
donar k vida al que era tibio en 
lá guerra. 
Ya tn cfto avia llegado el 
tiempo de cftar rodo prevenido-
para faíir de la Borburata, ypaf-
Jar a-la Valencia, (que como eti 
otro lugar tenemos dicho ay fietc 
leguas de diftancia de vna parce 
à ocra ) y párcdcndole buena 
ocafion pdra eícapaiíe à Pedro 
Arias de A lme íh , y à Diego de 
Alarcon , Soldados de los de 
Aguirre, difcurfiendo que con la 
f evólucion de el viage no harian 
mucha diligencia por bufcarlos, 
íe huyeron de la Ciudad aquella 
noche-, perofabiendolo el tyra-
"no, mando»luego traer preíàs à la 
•mugefry à la hija del AkaídeBe-
nitode-ChaveSjy llamándolo à 
el à ííi prcícncia, 1c dix^i Vos 
fois Alcalde , y praâicd dfj.U 
tierra , y dofidc quiera que cftu-
vieren mis Soldados aveis de fa-
ber de ellos , andad à bufearios* 
y traédmelos, porque de no ha-
cerlo aísi me he de llevar áí Perà 
vueftra hi ja , y vueftra mugerj 
y dexandolo en el Pueblo para .; que ©editaba la ^ ^ ^ . á ^ y n a 
qué hicierá íaqué le tenia man- montaña, donde entre otros traf-
dadojCmpezcrliftarcharpáraVa- tes que encontraron hallaron 
lencia, líevanáofc cónilgo lais viíâ-eapa, que luégo conocieron 
todo? 
mugeres > pero a peca difíancia 
de camino alcanço a. ver dcfde el 
repecho de la cüeíla vnaPyragua, 
que con algunos Efpañoks nave-
gaba para el Puerto, y dando 
prieíFa àfu gente para trafmon-
târíã , porque no fueffe viíta def-
deel M a r , hizo alto de la otra 
vanda de la cumbre, y dexandola 
encargada à Juan de Aguirre, íii 
confidente , y amigo de toda ía^ 
tisfaccion, con veinte y cinco A r -
cabuzeros bolviò àbaxar para la 
Borburata , con animo de apre-
far la gente de la Pyragua , pará 
fabfct fus intentos ;,pcro llegado á 
la Ciudad, folo firviò fu diligen-
cia , de que afsi el, como los mas 
de fus Soldados, apuraífen tanto 
vna pipa de vino que encontra-
ron jque todos quedaron embria-
gados menos Juan deRofales,Pc^ 
dro de A c o í b , y Jorge de Ro-
dasjque no aviendo querido-pro-* 
bario con cuidado , tuvieron l u -
gar, logrando la ocaftonde aquel 
dtforden, p^ra eícenderfe en él 
Tñontefj y d^xáf la infame com-
jp^Siade eltyrano. 
-1 ínj^iièntrâ* Aguirre eííaba dfc-
^ í i á ô cod el vino fe abrafaban 
i y Soldados oh\k euefta faltos 
idé agUa j y como para remediar 
la ardiente fed que padecían fe 
remontaífen algunos por aquella 
Sdrjràmã bufcahdo algún refrige-
rio , fueron à dar à vnos bugios. 
i 
de k Provincia 
todos era de Rodrigo Gutierrez, 
vnodélos que con Munguia fe 
quedaron en Maracapana : tenia: 
la capa vna capilla, y en ella ef- • 
taba vna probança hecha à favor 
de fu dueño ante la lufticia de la 
Botburata-, fiendo vno de los tef-
tigos, y el que mas culpaba à-Lo-^ 
pe de Aguirre, acriminando fus-
acciones, aquel Frahtifêo' Mamrian 
quebolviò à bufear íu compañía 
luego que llego a la Borburata-, y; 
leyendo fu dicho Juan de Aguir-í1 
re, ciego de colera al ver lo quc; 
decia contra el tyrano, fe fue pa-
ra el Francifco Martin, que ella- ' 
ba alli prefente, y lé dio de pu-' 
ñaladas, mandando lo acabaífen 
de matar otros Soldados à bala-' 
zos, entre quienes vno llamado 
Arana, deinduftria, o por acci-
dente , difparandò el 'arcabuz 
atravesó con la bala à ÂntonGar-
çia, (otro Be los Márañoncs) y 
dio el muerto en tierra, fob re 
que fe trabo tal alboroto entre 
los amigos de ambas partes, los 
vnos culpando la acción por ma-
liciofa, y los otros defendiéndola 
por impenfada, que aunque el 
Arana prücuró foíTcgarlos con 
decir V qüe* lo avia muerto de 
propofitp, porque Te avia queri* 
ido huir aquella noche , f que lo 
tendría por bien hcclib cI Geiie* 
Xah viendo que nádla bàfBábà p ^ 
ra aquietar à ios áníigós de f 1 
muerto, "tuvo por "mejor acuerdó 
taxar a la Bórburata, donde i n -
formado Aguirre de las rcbolu--
ciones de fu Gampo 3 fiibio con 
de Venezuda, r p ^ 
roda prítffa à coíiíponerk^,1 
áhtes quê  -péíTaífe ^ masl el a l -
borotos ? r ' • •:--¡'h :>;{ , 
SoíTé^adí) todo coá 4a prc" 
fencia dé-Agüirrei ei tófiguien-
te profigUió fú marefíáü^a'r^ ba-
xar à la Valencia p«ró¿(§é tales?" 
trabajos por lo impñ^icable 
dé lcamto jqüe hi laíbèltets j co-
mopocoaícòftumbiíádaS^íà car-
ga, podían fep'echar lé'agrjo de 
íii afpereza' v hi loa Sóidadosyrcn-
didos con eí?;p^o de laá'satmasy 
t bagages , qüe llevabaH-à cuef-
¿ás, podiañ tolerar tan prblonga-
da fatiga, pues era necéflario en 
muchas partes pallar en hWmbi os 
la ardi leria ^ par á vencer taftago-i 
fidajde aquéllos rifèôs|; y; auh« 
que Agüírr¿'firocurabã animar-
los con 111 'exemplo , ' echando 
fiem pre mano ala carga;dfe mas 
pefo, fin embargo ficrori ne^ 
ccíTarios íeis dias de camiiíò para 
la corea diftancili de ficrc'leguas; 
de cuyo àfan^ ayudad&d^íos ca-
lores de el Sol, y ardimientos de 
íu colera,fe le deítempiò à Aguir-
re la falud de fuerte,í^úc poílra-
das las fuerças - con la congoxa de 
ver los malos principios que lle-
vaba la jornada que emprendía, 
rfue preciíbcargarlo eh^vna ha-
maca, por no poderferya tener 
^enpie , y fatigado.coja el dcfi-
brimiento de el acháqtie, pedia 
à fus Maranones le quicartcn la 
vida por alivio pero til fin, aun- .. 
que agravado de la enfermedad ,̂ ^ . r" 
llego a notable aprieto, empezó v 
amejoiár luego que entro en Va-
len-
lenda.) mym vednos, deíàmpa- vengança ^ que iolídraba íomaf 
tandò l̂ í; Ciudad* íe recogieroñ ííi- íèntimiefâtp por los aeravios 
con fu$ familias a las Islas que cçn que le avk ofendido la fimu-. 
tiene là Laguna de TaCarigua, lada crayeioú cíe Guaycaypuro; y 
donde Çftuvieron retirados, fm, cpmo en la lealtad de íu nobleza 
que los Soldados de Aguirre, por tuvo ficmpre el primer lucrar el 
falta d.c¿ánoas, pudieijen hazer fervido de.fu Key, íabicndô que 
diligencia por bufeailos: preven-' Lope de Aguirre avia llegado à 
cipn3 kritò el natural ardien-, la Borburata, dexando por la ma-
. te de el j ^ p n o j , para que dixeífe no la fatisfàecion de fus próprios 
mil opróbrios ^ è injurias contra íentitnientos, determino facriíi-» 
todos, tratándolos de cobardes, car fu vida alrieígo de vna teme-* 
barbaros, y pufilanimes, pues no ridad^or dar jla muerte aí.-tyra* 
avia a^ido Ind io , ni Efpanoi de no i para lo qüal coníultada la 
aqucljà í i e r p , que fe vnieíTeà ÍU materia con la refolucion de fu 
compela para feguit el excrei^ valor invencible, faliò de ía nue-
do nobj.^,de la guerra , pratica- ya Población de San Franciíco 
da defdc el origen del mundo en-̂  íolo con fçis compañeros j de 
trç los .quatro Elementos, entre quienes tenia confiança íu expe-
los hombres mas celebrados de rienda, bien prcvenidp^.dc ar-
el mundo; y aun entre Ids mif^ mas, è indüítriados de la forma 
mos Angeles en el Cielor, y con con que fe avian de governar pa-
efte motivo decia tales difpaiates, ra lograr el intento» No fe le 
y proppficiones tan. horribles, ocultó eíle viage à Guaycaypuro, 
que atormentábalos oídos de fus que obfervando fiempre los paf. 
tnifmôs cpmpañeros^fiendo otros fos de fu enemigo por medio de 
tâleSiÇomo el. fusÉfpia^,, fe hallaba notícioío 
, de todos fu?:i^pvimieiitps., y def-
-C A & l T U L O,, Y Í¿ de luego íejdio pof cortada la ca-
ó / i i s E , i u / i ^ ^ u U R I* I0jp > puç^ ceniendo por;lpgradâ 
gmz de la Filia de San Frarh la ocafíoiíJ quê  avia dcféado.pa^ 
cifeopara ojtomrfe. al tyram, ra acabar de vna vez con fu con-
y muere pelean Jo con los . /» - trarití, convoco aí Cacique Te-
dias: mata Aguirre à algunm >. Para m p e ^ l e aí 
de/mSoldadas, yfeprebtá * f « o c p n l a s Trppis de íu , . 
ne'ítara falir L : ^rbacp^, alpaífar por klpma de 
mparàjaltr dé ^ noníbrc ^ y ^ g ,l:lügí1r ^ 
Falencia. guiendoic ías fiueílas); de acó-
Stamps à JuanRodrigüézí meterle por Jas e fpa Í^ !çonÍus 
Suarez empeñad© en la .iTé^úcs*, T.1~V\S .1 
' " " " " Y ' 
D 
âe la Pfoijwcta 
Y aunque Terepayma, conf-
tante fiemprc cn la amilUd que 
cílipulò con Faxardo , rcusò à 
los princípios meter prenda cn la 
conjuración, perfuadido al fin de 
las inftancias de Guaycaypuro 
huvo de convenir en entrar à la 
parte en la maldad. lg»orantc dc 
eftos tratados Juan Rodrigucz/a-
liò (como diximos ) del Pueblo 
de SanFrancifco,y aviendo hecho 
noche en el rio de San Pedro, el 
dia íiguicntc al tranfmontar la 
montaña, que llaman lasLagune-
tas, hallo toda la loma coronada 
¿c Efquadrones * y penachos, con 
<que la tenia ocupada Terepayma 
para embarazarle cl paíTo, à tiem-
po que Guaycaypuro,íiguiendolo 
flcfdc el r i o , le tenia ya cogidas 
las cfpaldas, y viendofe acometer 
por todas partes de multitud tan 
numerofa dc enemigos, recono-
ciendo en fus compañeros refolu-
c ion , y esfuerço para vencer, ò 
morir , rompió por las Efquadras 
icontranas , executando en cada 
iamago vna muerte , y en cada 
golpe vn cftrago; pero como los 
Indios eran muchos, yrepetian 
fin ceíTar el continuo difparo de 
fus flechas, no pudieron mante-
ner por largo tiempo el combate, 
porque cubiertos de faetas los ef-
cudos , y efcaulpiles, fin que tu-r 
yieíTen parte defembarazada que 
pudieíTe fervir dc blanco à nuevos 
t i ros , les fue precifo retirarfe al 
abrigo de vn peñón que eftaba en 
el camino, para à fu íbmbra aíTe-
gurar fiquicra las eípaldas, donde. 
de Penizudâ. 20 i 
aunque los Indios bolvíeron à 
embeftiries, pudieron con algún 
defahogo defenderíe , peleando 
con valor, hafla que dio treguas 
la noche \ pero como los Barba-
ros juzgaban yà afTeguradoel ve*» 
cimiento , porque no fe efeapaf* 
fen los Efpañoles, favorecidos dc 
la obfeuridad , cercaron todo el 
penon de candeladas, y con gr i -
tos , tambores, y ifjÉtôos los ef-
tuvicron velanílo , Aligándoles 
con el cuidado áquepaíTaíTen ca 
pie toda la noche, fin atreverfe à 
recoftar vn rato, para dar algua 
defeanfo à aquellos cuerpos ren-; 
didoSi *jf 
Llegada con efte trabajo la 
mañana, renovaron los Indios fu 
porfía, procurando con mas em-
peño entrar por fuerça al peñoir, 
pero les faliò el atrevimiento tan 
coftoío , que quantos lo intenta-
ron pagaror) con la v ida fu oífa-
d ía , de fuerte, que tcmerofos con 
la experiencia del daño que reci-
bían fueron afloxando en el com-
bate , contentandofe con mame-; 
ner el fitio defde lexos, dando l u -
gar con fu retiro, para que los fie-* 
te Efpañoles pudieíTen tomar al-
gún aliento en fu fatiga, halla que 
entrada la tarde moneo Juan Ro-
driguez à cavallo , y dexândo 
quatro de fus compañeros para 
que guardaíTen e!peñon,falió con 
los otros dos foio à v è r f i pedia 
lograr la fúcrre de quitar la vida à 
Guaycaypuro, aunque perdicífe 
la fu y a. en la demanda ; pero 1c 
ayudo tan poco la fortuna,quc no 
Eee pu-; 
ti. 
l o t VartJ.Lih.íV.Câp 
pudo defcubrirlo,3ursquepof dif-
cificas partes rompió cl Efquadron 
contrario , Ucvandôfc nueve , ò 
dscx índios de encuentro con los 
mortales golpes de fu lança > y 
paísàra à mas ia fuerça de aquel 
brazo invencible, íi el ver el cava-
lio defangrado por diferentes he-
ridas (à tiempo que Tercpaymá 
cogiendo vna ladera le iba acer-
rar el paíTa con fus Tropas) no le 
huviera obligado à recirarfejbuí-. 
cando abrigo en el peñón, que 
era el afylo en que por entonces 
affeguraban las vidas; pero como 
decftarfe alli metidos no confer 
guian otro remedio, que dilatar 
la muerte vn poco mas, pues qua* 
do pudieran librarfe de loslndios, 
era impoísible dexar de perecer al 
rigor de enemigo tan fuerte como 
ila hambre , determinaron , que 
vno de los fiete, con el filcncio de 
la nochc/e arricfgaiTe à paílar à la 
Valencia á dar aviícrdcl aprieto en 
que fe hallaban, para que los fo* 
€orrie{fen,y los dcmàs^manecién-
doel dia , profiguieífen abriendo 
camino con la eípada, à la contin-* 
gencia , a de efeapar afortuna-
dos, o de morir infelizes. 
Nombrado y puess, pot voco 
de los compañeros para el viage 
de Valencia Alonfo FaXardo, h i -
jo de Junn de Guevara el viejo, 
ávido en e! primer matrimonio 
quetnvo en Coro , favorecido de 
la obfeuridad íàliò de cí peñón 
fin fer fentrdo^ caminando el ref-
to de ia noche, porque no lo def-
cubricífen con el día , fe embofeò 
V h de la Hi¡lona 
al ir amaneciendo en vn monteei-
l i o , que eftà à vn lado de U lo-
ma '̂ pero anduvo tan defgracia-
do , que fin que él lo reparaíTe íc 
avia venido rras el vn perro que 
avia criado, cuya lealdad fue en-
tonces caufa de fu defvctura, por-
que ladrando al paíTar vnos Indios 
por alli, manifelto con fus latido» 
el redro donde fe ocultaba el due-
ño,para que bufcandololosBarba-
ros, le quitaífen tiranamente la 
vida* 
Juan Rodriguez, y los cinco 
compañeros , mediante lo que 
avian determinado, defampara-* 
ron el peñón al dcfpuntat elAlva, 
para feguir fu viage y refueicos á 
portaríe de calidad , que cono*? 
cicífen los contrarios la ventaja 
con que pelea vn valor deíefpcra-! 
do , embifticron como ícones.hi-
riendo j y dcfpedazando àqnan^ 
tos procuraban oponerfe al furor 
deíuscfpadasi pero para qué ef-
.fuerço tan-malogrado ? fi cetca-
dos de la .barbara multitud de 
. aquella caqalla iriiiel,ei mayor re-
medio que efpcraban confiñia ya. 
crt la certidubre de la muerte (|uc 
temían, pues; rendidos jos cucr^-
pos al canfancío, fatigados con la 
fed, y debilitados de la hambre 
(por aver dos dias y à que np co • 
mían) no podían obrar los brazos 
lo que influía el corazón \ y afsi, 
defmayando los cínco pocoà po-
co, atravefados por mil partes ;i 
flechazos, fueron rindiendo la v i -
da ícpaiados vnos de otros en el 
teatro infeliz de fuella loma, 
que-
ãe la Provincia di Venezuela» 2 0 ̂  
qoeJando folo Juan Rèckiguez, dcfpojaron del veftído, y dividi* 
cuyo alietOjacredkadofiempre dç 
invcnciblcjfue en aquella ocafion 
mas formidable , pues fupliendo 
por todos los compañeros, profi-
guiò manteniendo la pelea con 
refolucion ta gallarda, que muer-
tos mas de cinquenta Indios à fus 
manos , le pedían los otros por 
merced, o admitados de fu valor, 
òtcmeroíbs de fu ardimiento, fe 
fueíTe , y los dexaíTc , pues tenia 
el Campo por fuyo \ pero èl , ò 
pareciendole lo obrado corta fa-
tisfaccion para fu cnojojò hazien-
do punto de no quedar con vida 
donde la avian perdido fus ami-
gos , aunque llego à verfe libre de 
peligros yà en lo vitimo de la lo-
ma , por averio dexado ir los In -
dios fin fcguirlo, cnagenado con 
la colera bolviò otra vez para ar-
riba, bufeando nueva ocafion pa-
ra defahogar con la muerte de fus 
contrarios los ardores que 1c in-
flamaban el pecho *, pero no pu-
diendofe mantener mas tiempo 
en el cavallojpor la gran debilidad 
que padecia con la falta de alimé-
to, fe defmontò , fentandoíc en 
el fuelo para tomar algún aliento, 
y defeanfar vn rato , donde opri-
mido de U congoxa» y fofocado 
de la fatiga , y la fed, fe quedo 
muerto , fin que tuvieííe en fu 
cuerpo ni vna herida > fiendo tal 
el miedo que le cobraron los I n -
dios , que aun con vèr yerto el ca-
daver, no fe atrevían à llegarle, 
temiendo que eft iba vivo , harta 
que certificados de fu muerte, lo 
do el cuerpo en pedazos, lo repar-
tieron entre todos, llevando cada 
qual fu partCjpor í e m l , ò troteo 
de la visoria; 
Afsi termino la vida JuanRo-
driguez Suarez , cuya memoria 
fera íiempre remida entre losln-í 
dios, pot el refptco ^quf fe liipo 
adquirir con fu. valof , y fucfpa-
da. En la Ciudad de Merida, en la 
Provincia de Eftremadura , tuvo 
íu naelmienfíi^ y llevado de los 
ardimientos de fu brio pafsòâU 
America ,donde encartado en la 
categoria de los Concjuiítadores 
del nuevo Reyno de Granada,ru-
võ la eftimacion, que le adquirie-
ron íusfamofes hechos; y avecin-
dado en la Ciudad de Pamplona, 
coníiguiò en rcpartimientOjComo 
Poblador, vna de las mejores En-
comiendas de fu diitk iro i (e ñala-
do deípücs por el Cabildo pars el 
defeubrimiento de las Sierra!. Ne-
vadas , y ConquiíUdc los Timo-
tes , executo fu encargo con acier-
to ; y para honrar fu Conquisa 
con la memoria de fu Patria, fun-
do la Ciudad deMerida de losCa-
vallcros , en que grangeò tanta 
gloria, que pksdo el delafèdo de 
fus émulos ? tuvo motivo la em-
bidia para findicar fus mas heroy-
cas acciones, poniéndolo en eft^-
do, de que fentenciado a degollac 
por la Audiencia de S vnta Fè , le 
fue precifo., con el f:vor de íus 
amigos, quebrantar la cárcel , y 
padaffe huyendo a eílaPinvíncía,; 
( por aíltguraí la vida de los rigo-
res 
t i 
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fes de vn Juez apaísionado^ y del llcvaíTfi^l tyiano, y rccíbicííe^oí 
poder de vna çmulieion conjura-
n da} donde llegó à íér tan teínido 
; \ de los Indios , que en el tiempo 
<quefe exercito en las Conquiftas 
de CaraeáSjpara paífar alguno fm 
recelo de vna paite àotra none-
v-^Ncersitaba de masfalvo condudoí 
è^cju^jggftad^vna capa de 
ana que tenla^^ppba de con-
tinuo , porque en conociéndola 
los Indios, era tal el refpcto con 
que la veneraba fu temor, que no 
premio à fu muger, íu fuegraj 
y como en el camino el vno dá, 
ellos} llamado Pedro Arias, cor-» 
tádo de animo j y fin aliento, con» 
la confideracion del laftimofo fim 
que le cíperaba, fe cchaííe ep et 
fu cío diziendo, queLp mataífen, 
porque no podia paíl^r dc'alH¿an-. 
duvo rarr inhumano el Don Ju-
l ian , que le refpondiò fin empan 
cho, ni verguença: para mi toda 
la quenta es vna, porque en lie-? 
avia masfeguro paíTaportc que ía vando vueftra cabeza cumplo cotí 
v i l l a , cuya confiança lo empeño mi obligación , y defcmbaynan-. 
fcn aquella cemeridadyque le coito 
la vida. 
Mientras fucedia la deígracía-
da muerte de Juan Rodriguez 
gallaba el tiempo la gente de el 
fcyrancendeftruir los ganados de 
Jos vezinos de Valencia, y préVe-
hiife de cavalgaduras para la con-
ducción de fus carruagessy por-
quenoquedaíTc partid alguna fin 
anemoria de las crueldades de 
do la efpada fin piedad ¿ fe la em-
pezó à cortar í chança, que pare-
ciendolc al Arias muy pefad^pues 
grangeaba vna muerte de conta-
do , por efeufar ía que eft\bacfj 
contingencia , huvo de coníeguie 
con ruegos, y promeifa de que íc 
esforçaria p.ua paífar adelante, el 
qucfuípendieíTe la execucion ya 
començada,aunque lo dcxo bien 
laftimado con vna razonable he-
'Aguirre, hizo matara ^no de fus rida en el pefcuezo, y llegados à 
Soldados , llamado Gonçalo de 
Torres, folo porque íc aparto de 
la Ciudad como vn tiro de piedra 
a coger vnas papayas-, à que fe 
anadio avef el Alcalde Chaves he-
cho tan exadtas diligencias por 
buícar los dos Soldados que fe le 
íroyeron à Agurrre en la Borbura-
fa , que por mas que procuraron 
«ícultaríè , huvo de deícubrirlos 
fu cuidado, y paeftos en vna co-
llera de fierro, los entregó à Don-
Julian deMendoza/u yerno, pa-
ya que fif viendo de Alguacii,íc los 
Valencia anduvo el Anas ran 
afortunado, que lo perdono el ty-
rano^por ferbuen eferivano , V 
nceefsitar de el para que lefirvief-
íede Secretario : indulto, que nd 
confjguiò fu companeroDiego de 
Alarcon, pues al inftante io man-!; 
do hazer quartos,.Jlevándolo a^. 
raftrando por las callesjco vn pre-
gón, que dezia: Efta es la ja(]iciay 
que manda hazer Lope de Aguir-
re , fuerte Caudillo de la noble 
gente Maranona, à eílc hombre,, 
por leal fervidoí de el Rey deCaf-
tiiia.Y cxccuiaáa la ícntcncia pu-
lieron ia cabeia ca cl Rollo de \ i 
Plaza, donde víendoia el tyrano^ 
1c decia con gran rifa, y por do-
nayre: A i eftàs , amigo Alarcon* 
como no viene el Rey de Gaftiila 
à refueicaros? 
De padecer feriKjante del-
yentura fe libro, por fu buena d i -
Jigencia i Rodrigo Guciérrez, el 
dueño de aquella capa en ^ue fe 
hallo la inforraacion^que le coito! 
tan cara a Francifco Martin, parq 
aprehendido tábien por elAlcalde 
Chaves j (que fe avia dedicado à 
fer Efvirro del tyrano ) le dio lue-
go avifo para que embiaíTes f o x M i 
maldad * que aviendola entendi-
do Gutierrez, fupo dcfvarteccrla 
con fu máfia * pues Euyot aàivi-
dadpara qukaríè los grillps edii 
que lo avia aííç^urado, y boix<rfô 
à huir otra Vez tf. dè ÍUÊrceqtí» 
quando llego Franeifeo de Car-
rion , a quien embiaba Aguirre 
con prevención de Soldados para 
.qüe fe lo traxcífé ¿fe hallo .burla-, 
da la intención infame de eíAlcat-
'de 2. falta, qué procuro renaediaí 
con otra raay^í vileza, pues por 
congraciaríe con el t-yrano le dio 
tíoticla por exteiifo de codas las 
prevenciones que difpoiii^ elGof-
yernador pârahazcíle rejií |enc% 
y los foeorroS quèi cfperaba pot 
inftantes de Merida¿f^ifati . Fé, 
de que no r c c i b ^ A g w r i ^ ^ c J ^ ' 
gufto , aunque fe nioíliòjagradê-
eido à la fineza de el avifo", y par 
no dar lugar à que con ía,djlacip-n 
tuvieíísn tiempo dc maypfçs díf: 
j>o|íciqnes para embarazarlf;^ eí 
paffo, trato con toda brcvedad.dc 
fàlir de la Valencia , dando per-
niiíto entonces aí Cura de Ia fyíar-
garita Pedro de Contreras»{)ará 
que fe bolvieíle à fu cafa, con ca-
lidad , q u i primeta le preSaífe 
luramentods que remitiria alRey 
Don Phelipe Segundo vn«« cart*}, 
que le entrego para el cfaâo;, y 
aunque el buen Sacerdote reíHlio 
à los principios el bacerfe cargo 
de toiniftion ícmejante , defpues 
kuvo de venir en ello, atropcllaa-
do iheoñveniehtes5por verfe íibrp 
•dé la tyr4na oprefion de aquq-
Ha' fiera* . . . 
\ C M I T U L O Vil. 
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carta que efcri 'viu À g u h x e 
f ata el Rey : /ale de L i ^ a -
' U m i a el tyrano , y líe-
g á a Bar'-qniJÍ- " 
m í a . 
' ' ' . „ , " i 1 ' . • « . » 
.Uhque lá caita que j o p é 
de Ae.ume entçcgòaLPè-* 
ore Contreras para que remincí-
le al Rey nò Qicrecia en realidad 
fe .hicjcíte mèneie^ tic ¿lía en 
ningui^tierqpo, fin cnibarga/pa-
i ^ coi^probacion de los deíaci-
^ .itós^y Ipciwas de aqutl hombre, 
Jy^h|íçparecido Referirla , y por-
v  que 4 Lédíor.fç (livierca. vn rato 
ton la difcrtcion de fu buena no-
ta ^como diólada ¿i fin dcVn do * 
F í F m a -
ínaâBr de müiasj fu teñoí «ra %í «o pòâet fufm bs-grmits apremios, 
flgüíehtc. ytdfiigto* q*e nos dan e/las tus Mmif-
^ ^ t ^ f í E L f T P É ^ m é t t ñ á ^ f i - tres, ¿fne por remediar jus b'tjos, / 
f üMy hijó dé Cárhs lttoehciblè , Lo~ triados nos han V/urpado nüefira f a -
pe de dgumejtü muy fninimo ^âffállQ^ iha ^ Yidâ , y honra \ qué la/lima i O 
ChriftUmYtejoydé medianos padresj elmd tr at miento que f e m s 
y en mi pro/petidad hijo-dalgüi naiikéU ba hecho \ y afsi , manco de mi p 'ter-
(Bafcongado en ejfe ^eyno dé Ufpam^ na demhú de don arcahu^a^os que me 
y en la Villa de Oñace ttecinOi paffè en dieron en el Valle de Coquimbo con el 
'mi rríúceâââ d M a t Úcceámâ lâi pUt* Marifed Alóri/o de JlVárada > / / -
m d e é V P e r u , pòr ifâleir toai cén k guiendo ta V o z , y Apellido contra 
lança en las M AMS , y p6r cumplir w i Framifco Hernandez Girón, rebelde 
la deuda que debe todo hombre de bieni â tufefwcfa ^ como yo, y mis compa* 
afiimijmó , eñ"Veinte y qúatrit años ñeroi âlptefente k fomos ̂  y ferèmos 
i? he hecho muchoí férvidos en el 'Pe# kafla Id muerte, parque en tfta ikrm 
fà' en conquifta d¿ Indios, f poblát tmetmi its perdones por de memúre* 
Pueblos en tu ferVtcio > e/pêckl-eu dito , quelos libros de[Martin L « i m 9 
batallas i y reencuentros, que ha aVt" pues tú Virrey el Marqués de Cañeta 
doeu tu nombre t ftempre confirme a maloj lUòiumfo^ ambicio/o i¡y tjramá 
mis fuerças }ftn impottunar à tus Ofi* ahonò k Martin de %obles i hmbfie 
dales por paga, ni [ocorro * como pa* feñalado en tu fèirYicto ^ y a l b^Md 
tecerá por tus peales librosi'Bien creof Thomas Vatcjue^ Çonqui/íador deçl 
Chri/liam ^ey, y Señor j attnqui pa- Weru . y d trifle dt Alwfo t>ia^ qm 
ta m i , y mis compafmús tan ingrato trabajo mas en el defcubtimiento de < t i 
i tans buenos /erVicios CM9 bas mtbi - fferu /que los Exploradores de Mofí* 
4o- de mfitros; aupqué también cr eo fe* , y>à (PiedfafettuÇbuett Capuait^ 
te engañan los que te efcr 'fi>en de efla qúe mnpiò mtekaf éatallas m tufep-
tierra, como èflai tan lejos}' aVj/ote, Temo / f dm en Wúútêa ellos te dkfés 
Gtey ¡ y Señor f lo que cumple à toda la lüi&óm, porqm fim fepaffárán¡ 
jufticid ,- y féñitúd parã t à í Beños " ^ f á m - ^ f m i f i 9 f í e t i m d ^ M . t 0 í » 
Ipajjallós conto eii èffà tktlra* tienes, dt el (Ffr» i y m tengas en mucho d 
aunqueyo ¡por w pode*fufrif más1 fas JèrVkk que tus Otdoret te e /à&itrm 
crueldades que y a t í iftw t u s O i d o r e s q u é té han hecha, porque ÍS muy gran" 
Virrefes, y Gòffeútddóres y he falido ¡té fabula ¿ fim qué llaman feftich 
de hecho con mis compañeros [cuyos acerté gaftado ochocientos mil ptfes 
nombres dejpuei diré) dé tu oheáièn- de ta ^ealCaXaf far a fus "Picks, y 
' c ia , y dejnamrali^ados dé mtfltas maldades: cafligaks como elks fin, 
tierras, que eS Bfpaña, y hàtèrté en Mirdg mira, fyy Efpañtil f no 
eflas partes lá W t cruel guerra j qué feas ingrato d tus TaaffaiUs, pues tf-
nmftr agente pudiere füjlentar i y kf- tanda tu $ adre el Emperador en los 
fo'cried/fypiy Séñor ±litsftilteKhitet ^épm-dé-Cafiâla (m ninguna ^ú^h-
''' ¿ra. 
de ¡a'Provincia 
ha, te han d<¡do,a cofia de Ju/angre, 
tantos (ReynoSij Semrios, como tie-
nes en eftaspartes \ y mira. Señor, que 
no puedes llegar¿on titulo de ju/~ 
tojmgun interés de ejlaspartes, don-
de no alpenturafte nada, fin que pri-
mero los que en ellas trabajaron fean > 
gratificados : como por cierto tengo, 
¿jue lean pocos Quejes al Cielo, porque 
creo fuerades peores que Luzbel 3 j e -
gun tenéis la ambición, f ed , y hambre 
de hartaros deJ angle humana *, mas no 
me maral)illo,m hago cafo de "bofotros, 
pues os llamáis fiempre menores de 
edad, y todo hombre ¡nocente es loco, 
y tnieftro gobierno es ayrc, à íDios ha-
go folemne Voto yo mis doctentos 
Arcabuceros Mar anones, bijos~dalgofl 
d e m t e d e x à r Minifiro tuyo a loida, 
porque ya sé hd/ia donde alcança f u 
poder. 
Ml dia deoy nos batíatnos los mas 
bienaventurados de los nacidos, por 
efiar,como eftamos,en efías partes de 
¡as Indias teniendo la Fe , y Manda-
mientos de Dios enteros fin corrupción, 
y manteniendo todo lo que la Igle/ta 
Promana predica i y pretendemos, aun-
que pecadores en la Vida, recibir mar-
tyr h por los Mandamientos de ©¿or, 
A la falida que hicimos de el rio de las 
'Amalias , que fe llama Marañonjoe* 
nimos à Vna Is la , que fe llama U 
Margarita , y Vimos ¿mas relaciones 
que Venían de Efpaña de la grande 
maquina que ay de Luteranos, que 
nos pufierm grande temor , y efpanto, 
pues aqui en me fir a compartia huVa 
Vnojlamado MonteVerde, y yo lo man-
dé ha^er pedamos, los ados darán la pe-
na à fas cuerpos, perp donde mfotros 
deVmezuda iby 
efiuVkremc: creed , Excelentifsimr 
^ y , cumple que todos VtVan per f e i a -
mente en ¿a Fè de Chrifto ; principal-
mente es tan grande la dfolucion de 
los Fray les en e/la tierra , q m convie-
ne que Venga fobre ella el cafhgo, por-
que no ay alguno que pre fuma medios 
que de GoVeniador : Mira, ^ey, no 
¿os creas lo que te dixeren, pues las 
lagrimas que allá. echanÀdante de tu 
(Real per fona es para Venir acá â 
mandar ••, ( i qutfteres jaber la Vida que 
por acá tienen , es en merca iurias,pro- ^ • 
curar, y adquirir bienes temporales. 
Vender ios Sacramentos, enemigos de 
lospofyes, ambicíciofos, /oberVios , y 
glototíes de manera, que por mínima, 
que fea Vn Frayle pretende mandar ! 
todas eftas tierras » pon remediot\ey 
y Señor, porque de*fias cofas ,y nu-
los exemplos no efia imprimida la Fè ' 
en los naturales •, y mas te dî o , que 
f i efla difoimon de «fias FmyUs ¡ct 
quitas, no faltaran efeanddos , aun-
que yo , y mis compañeros, por la gran 
ra^on que tenemos, ayamos determi-
nado morir y eflo ,y otras cofas p&f-
fadâsju ^ y tienes la culpa,por m do-* 
lerte de tus Vaffallos, y no miras lo 
mucho que les debes *, que ¡i tu no mi-
ras por ellos , y te defeuidas con efios 
tus Oidores, nunca fe acertad en el 
goVierno i y may pára que prefentar 
tefligos mas que decirte , como eflos 
tusOídorsstienecaJaVnQ.quatfo mil 
pefos de renta, f ocho mil de ayuda 
de cóflá , y al eaba de tres ams time 
cada Vno fetenta mil pe/os hot i es, y 
pojjefsmes, y beredamieutos, y con 
todo effi/ife contentafjen confff 'rte 
como hombres tmem% mal, y traí-ap 
feria 
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^ ferh nueftro *, fero por meftros peca- tnat^,y agua t/olo por eflàr aparta* 
dos quieren <¡u( fas adorèmos m m d dos de e/ta mala irronia. 
Halucbo fiomfor: cofa injufribkiy Anden Us guerras por donde an~ 
no porque yo, como hombre laflimack, y duVieren > pues para los hombres fe bi~ 
manco de mis miembros en tu ferVicio, cieron > mas en ningún tiempo, ni por 
y mis compañeros piejos >y canfados en adterfidad que nos "penga, dejaremos 
lo miftno, te he de dexar de atifar, defer obedientes, y fujetosàlos Man» 
que nunca fies en e/los Letrados tu damientos de la Santa IgleÑa de ô-, 
(¡leal conciencia, que no cumple d ta ma: K o podemos creer Excelente ^ey¿ 
faYtcio de/cuidarte con ellos, que /e y Señor^ue tafeas cruel para tan bue~ 
les d el tiempo en cafar fus hijos, y nos "PaJJallos como en eflas partes tie-\ 
no entienden en otra cofa i y fu refrán nes, fino que eflos tus malos Oidores¿ 
es entre ellos muy comm: e/lo es â y Mini/lros k deben de haçer fin tu 
t m t o , y derecho* confentimiento} digolo ¿porque en U 
'Pues los Frayles à ningún Indio, Ciudad de los %eyes , dos leguas /unta 
pobre quieren predicar, y e/Han apo- ala M a r , fe defcubriò Iwa Laguna¿ 
femados en los mejores repartimientos $ donde fe cria algún pe/caáo , que (Dios 
la Yrdayue tienen es muy afpera > por* permitió fuejje afsi, y e/las tus malos 
que cada tino de ellos tiene par peniten* Oidores, para aprovechar/e del pefiado 
cía en fus cocinas tma- docena de nío- para fus regalos, y Vicios t la arrien* 
^as y y otros tantos muchachos que les dañen tu nombre; dándonos â entena 
T)an à pe/car, matar perdices, y traer der, como ft fuefjeims inhábiles 3 que 
frutas en Fè de Chifiiano te juro, es por tu confentimiento s / / ello es af* 
(Rey }y Señor, qne fino pones reme- fi, dexanos pe/car algún pe/cado / H 
dio en las maldades de efla tierra , que quiera , pues trabajknm en def-* 
le ba de Tpenir açpte del Cielo i y efio cubrirlo 5 porque el (Is¿y ¿e dt/ldla m. 
digo por 0ifarte la Teerdad̂ aunqueyOi tiene neccfsidad de quatrociemos pefos¡ 
y mis compañeros naqueremos, ni ef- que es la cantidad porque fe arrienda, 
per amos de timferifwdia ? aylayl qué pues, Efclarecido fyyno pedimos, en 
la/itma tan grande i que el Empera- Cordoba, ni en VaHadolid efte cPatri-
dor tu padre conquiftaffe cm l a / m h monio : duélete, Semr, de alimentar 
ça lafupre'ma Germânia, y gaflajfe 4 los pobres, canfaios con los frutos, / 
tanta mumda, lasada de eflas Indias reditos de ejla tierras y mira, que 
def cubiertas por no/otros, y qm nkte (Dios para todos es igual ¿uflicia, fre* 
duelas dfhui'^ra>je^ycanfancio,/í^ mioJParaifo^èb/ieTno, 
quiera para mat arm? la hambre i / i - E l año de cinquenta y nueye el 
bes quedemos, ExcelentijsimoJ^ey, Marques de Cañete dio la jornada de 
y Señor, que conquiftajle ã Àlemmia ti rio de las Amainas à Tedro de Vr~ 
con armas }y Akmania ha conqui/lad& fuajHaVarro, ò por mejor decir, Fran* 
4 E/papa con lekm, de que acá nos ha- cès j tardo en ha^er Navios ha/la el 
llamos quitadas } muy contentos con año de f e / m u en U TraVincia de Iqs 
' M u 
de la Provincia 
Mtítilmí y áünque eftos Nrtios}por 
Jer h eclm en tierra llô io/a 3 al tiempo 
de echarlos al agua fe nos quebraron, 
hicimos 'Bal/as 3 y ms echarnos por el 
rio abaxo, áexanáo nueftros caballos, 
y haciendas i luego navegamos los mas 
pQckrofos rios de dTeru de manerasque 
ms "Vimos en Dn Golfo dulce i camina-
mos de primera fa<̂  trecientas leguas, 
f u é e(te mal Gobernador , per̂ erfo, 
ambiciofoy)' miferable, que no lo pudi-
mos füfrir 3 y afú lo matamos con 
muerte cierta, y bien brete s luego à 
"ton mançebo. Caballero de Sevilla , qué 
J e llamaba (DonFcrmndo de Gusman, 
alçamos por nue/iro í ^ ) ' , y lo jura-
mentamos como a ta ̂ eal perfonâ  co-
mo parece por las firmas de todos aqúe* 
¡los que nos hallamos: ami me nom-
braron por fu Mae [Ir e de Campo, y por 
que no con/entt en fus infultos ¡y mal-, 
dádes me quijkron matar \ yo maté 
al nue))o tf{ey , al Capitán de fu Guar-
dia, y Theniente General, À quatro 
Capitanes, dfu Mayordomo, d fu Ca-
pellán,Clérigo de Mijfa, â "bna muger, 
a)>n Comendador de tffydas, dVn J l -
mtrante, dos Alfen^y à ottos cinco, 
òfeis criados fay os, ^ con intención de 
llegar laguerra adelante , y morir en 
ella , por ias muchas crueldades que tus 
fflinifiros lífan con nofotros: de met)o 
nombré Capitanes ,y Sargentos ŷme 
quifieron matar , y los ahorque 4odos\ 
caminando meftra derrota, pajfando 
todas efias malas Venturas, tardamos 
hafia la boca del rio mas de onçe mefes 
y medio, y caminamos mas de cien jor-
nadas, anduvimos mas de mil y qui-
nientas leguas : tiene el rio mas de mil 
leguas de agua dulce i muchas partes 
éVemzMa. • 2op 
defpobladas, , y [ingente, como fu M a -
gt/iad l'erd por "una. relación^ qu,e he-
mos hecho Verdadera: ¡abe í D m coma 
ms efcapamos de efie lago temerofo. 
J ü i f o h t ^ey, no cowfkntüs f t haga, 
ninguna Armada de h ípáña paraíe/ie 
•rio tan m d afortunado -y y "Dios fe 
guarde y ^ey Excelente , muchos 
a m i . 
Efta fue la carta que Lops 
de Aguirre entregó ai Cura de U 
Margarita para cjuc ia reaiicicíTé 
al Rey, cuya contera es la prue-
ba mas evidence de lo ruftico de 
fu natural groílèro , y de los de-
facacos à que liego la defverguerv* 
ça , y deícaro de aquel bruto, cu-
yas operaciones parece iban fien-* 
do cada diafii-a'síemerarias j pues 
dcwrminadcç^ aíâlk de la Va-
lencia (defpues de a ver eftado en 
ella quince días) la noche antes 
dé fü partida mando dar garrote 
à Benito •Díase,.Pr-ancifeo de- Lo-
ra,y Antonio Zigarra,al vnOjpor-
que avia dkho tenia vn pariente 
en el ouevo Riyr io , y à los otros 
dosíjpof ^àfecetlc andaban tibios 
en la guertai crueldad jque acom-
pañó con otra mas enorme, pues 
porque à la nvañana al tiempo de 
la partida alcanço à ver vn Solda-
dojllamado Saagun,con vnRofa-
rio en la maño, le quitó la vida à 
puñaladas-, diciendo, que-fus Sol-
dados avian de fer de calidad.que 
ágenos de toda devodon, íi t'lef-
íe neceííano jugaífen el alrna à los 
dados con el dcir.oniu , tin or.dac 
gaitando cl iiemjv.; en iczos, ni 
pataratas , que íoic? íetvjan oc 
"'1 
acó-
a i o ¥ a r t J l i b J V £ ú p . r í l d ê l a Biflória 
acobardar los afiimos, hacienda con el miímo defco de PedrQ 
inútiles los hombres para el no-
ble exercicio de las armas, con 
OÍÍOS diíĵ arates àeílc cono, pro-
f i 'm de fu corazón blasfemo i y 
con eíla buena defpcdida falio 
jíara BaiqoifimecQ por el catninp 
derecho , que corta la Serrania de 
Kirgua, habitación entonces de 
los Indios Giraharas, 
Qtiando Aguirre llego a ía 
Borburata eftaba en la Valencia 
Pedro Aíonfo Galeas, el que con 
la induftria de fingit ci cavallo 
desbocado fe le huya en la Mar-, 
garka, y aísi pot eí recelo de na 
caer en fui manos , como por ha-
Uarfe ai lado del Governador, pa-
Aloíiíb formarc-n juntos el viagç 
paraBarqtúíureto, 
Aírniimo tiempo el Gover-
nador Pablo ColíadojCon el avi-
Ío que le dieron los vecinos de la 
Borburata de quedar ya Lope 
de Aguírre en aquel Puerto, avia 
deípachãdo defde el Tocuyo à 
Francifco Infante > para que en-
terandofe de los defignios que 
tiara el tyrano, y eí numero cier-
to de k gente que componía fu 
Campo y bolvieílè con brevedad 
à darle cuentvi de todo 5 çerõ en-r 
Contrando en el camino a Pedro, 
Alonfa, y à Gomez de Siíva^ 
que le dieron relación muy pot 
rafemrcon fu períbnaen oça- exceníb, tuvo por efeuíado e l 
ÍJOD can precifai luego que tuvo la proíèguir adelance y por gran^ 
noticia de aver falsado en cierra gear tiempo, con la antícipacioa 
el tyiano faliò el para Barquifi- de la noticia, fe bolviò corí ellos 
meto en compañia de Gomez de at Tocuyo , donde conociendo 
Silva, Cavallero P©rttigues, ( dçf el Governador que y a era precia 
€juica ay oy iluftre deíeendenci^ fo tratar de la defenft con mas 
en la Prov íncia) queaviirndo á d a Veras 3 pues no a via d uda en que 
Page de lança de Don Francifca 
Caurino* Conde de Redondo^en 
la ocaíion de aqvtek foíorro me-
moíablcy que mfsc^diaxeion los 
Fortügucfes en Arfila »iy deípaeí 
Page de el Rey Don Juan el Ter-
cero de Portugal, huyendo delas 
diligencias con que la bufeaban 
para tomar vengança los parien. 
fesdeorro Cavaliero, à quien(ef-
tando en Lisboa) maca en vn de^ 
íafio, t ino à parar a eftas parces, 
y fe haiír.t?^ en la ocaíion pre-
fenre en la Valencia, y llevado 
del pundonor de /u hidalguía, 
k intención de Aguirre era paíTar 
pôr la PíovíiiíÉia al nuevo Rey** 
np y coníufo con los temores, 
que le caufaba fu corazón pufi-
lanime , entregó todo eí Govier-
n o à Gutierrez de la Pena, 1 quk!f 
tenia antes nombrado por Capit 
tan General, para que difpufiefTe 
las materias conforme le pare-
cicífe que feria mas conve-
niente. 
Hallabanfe ya en el Tocuyo 
ciento y cinquenta hombres, qué 
a los llaniamicncos de el Gover-
nador avian concurrido de ías do-
más 
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màsCiudadcs',y aunque entre co- diera propalarlas aquel monftruo 
dos foloavia dosarcabüzes,el vno 
deGeronimoAlemàn,y el otro de 
Franciíco Maldonado de Almen-
darizj fin embargo , prevenidos 
los demás de lanças, y adargas 
hechas de cuero crudo, aílegura-
baen ellos la vidoria Gutierrez 
iic la Peña, por el valor, y mil i -
tar experiencia que tenia recono-
cido en todos •> à que le ayudaba 
mucho la ventaja de hallaríecon 
infernal, indigno de fer Chrif-
tiano. 
Divertido con tan devotos 
exercícios marchaba Aguirre por 
aquellas Serranias, quando diez 
de Tus Soldados, fin aver comti* 
nicado fu intento vnos con otros, 
cada vnp de por si lograron la 
ocafion de apartarfe de íu infàmc 
compañiajemboícandofe/m que 
los echaíTen menos, por las ma-
baftante numero de gente dcàca- lezas de aquellos arcabucos: bur¿ 
vallo:ymientras,con el embarazo la, que irritó tanto ai tyrano, que 
de algunas prevenciones neceíTa- maldiciendo fu fortuna,pondera-
riaSjíe detuvo en elTocuyOjCami-
naba Aguirre por las Serranías de 
Nirguacon baftates incomodida-
des, por la afpcreza del terreno, y 
tefon continuado de las lluvias: 
contratiépos, que deíènfrenando 
ííi impaciencia, daban motivo à 
fu facrilega lengua para abortar 
m i l blasfemias , pues mirando 
para el Cielo folia decir: Que 
pienfa Dios, que porque llueva 
no tengo de ir al Peru? pues muy 
engañado eftà,que he de lr,aun-> 
«pe Dios no quiera 5 y fupuefto 
qijjfc no me puedo faivar, pues v i -
vo eftoy ardiendo en los infier-
nos , he de executar tales cruel-
dades, que íuene mi nombre por 
la redondez de la tierra : Otras 
vezes animando à fus Soldados 
lesdccia , que por temor del i n -
fierno no dexaífcn de hazer 
quanto les pidieíTe el aperito^pues 
con folo creer en Dios bailaba 
para falvarfe \ y otras cofas tan 
femejantes à citas, que folo pu-
1 
ba con extremo la infamia de fus 
Marañones, pues lo defampara** 
ron al mejor tiempo, dexandolo 
abandonado en la fuerça de ía 
mayor confliótorpero al fin,aüii-* 
que oprimido con eftos defeon1' 
íuelos,y cargado de mil temores 
en',que lo traia embuelto el re-
mordimiento de fu mala con-
ciencia , huvode llegar al rio del 
Yaracui, y Valle de las Damas, 
donde fintiendçlo las Centinelas, 
que tenían pueílas los de Barqui-
íimeto, partieron para la Ciuda d 
tocando al arma; y como los vec-
emos fe hallaban fin préverifcioa 
para poder defenderíe , pofque 
Gutierrez de la Peña aun no avia 
llegado con la gente que ic jun-
taba en el Tocuyo , dcfimpara-
ron la Ciudad * embiando avifo 
ali Governador de la cercania en 
que quedaba el tyrano , à cuyb 
rebato d-fpachò Gutierrez de la 
Peña à fu Macitrc de Campo 
Diego Garcia de. Paredes con 
quin-
z i z Tart J , Lih.TF.Caf. VlUe la Uijlorh 
• quincehpmbrcsdeàcavallo^pa- pia , que eftaba poco antes dc 
ra que obfcrvaíFc de mas cerca los 
movimientos de Aguirre, mien-
tras e l , con elrefto de la gente, 
falia en fu feguimientó para Bar*-
quifimeto, azia adonde, receloíb 
con la defeonfiança que tenia de 
Ja poca fidelidad de fus Solda-
dos, caminaba el tyrano por vna 
montaña, cuya afpereza folo per-
mida vna íenda tan angofta, que 
apenas era capax de que por ella 
jnarchaíFen vno à vno los Solda-
dos , por la qual llego también 
aempeñarfe débueka encontra^ 
da Diego Garcia de Paredes con 
fus quince de à cavallo j y quan-
do mas ágenos de encontraríe 
iban los vnos, y ios otros, íè lle-
garon à deícubrir tan de repente, 
cue turbados los nueftros con el 
íufto, y embarazados con la ra-
mazón de la montaña , por 
dar prieíTa à retirarfe dexaron 
en cji camino dos > o tres de Us 
lanças que llevaban, y otras tan-
tas caperuzas , ò zeladas , que 
vfaban en aquel tiempo, hechas 
ide lienço de la -tierra, colchadas 
-con algodón, de figura ridicula, 
y cftraña,que cogiendolasAguiB-
re, fueron motivo para que mo-
fando , como fiempre , reprefen-
saífc à los íuyos lo medrados 
que íc hallaban los que fervian al 
Rey en las conquiíl:as,piies traían 
por adorno, opor defenfa tan 
indecentes alhajas. 
No paró elMaeílre deCam-
po en íu veioz retirada hafta fa-
lir alo Klío de vna fabana l i m -
cntrar en la monraña, donde pre-
tendía formar alguna emboíca-
da,para hazer algún daño al ene-
migo ; pero marchando Aguirre 
fin deteneríc en fu alcance toda 
la noche , favorecido de la Luna 
bolvio a encontrar en la fabana 
con Paredes, antes que huvicííc 
diípuertola embofeada, obligan-, 
dolo con fu prefteza, no peníada, 
à que fin parar àpaíío largo He-
gaífe à Barquifimeto el dia íi- . 
guíente, donde hallo ya al Gene-
ral Gutierrez de la Peña, y con-
ferido entre los dos lo que debían 
hazer en aquel cafo, les pareció 
mas conveniente no efperar al ty-
rano en la Ciudad,porque no te-
niendo armas de fuego, y con-
fiftiendo toda íu fucrçaen los ca-
Vallos, y lanças, era mucha la 
ventaja con que podría Aguirre 
ofenderlos , fi amparado de el re-
cinto de las caías tiraba con fas 
moíquetesde mampucilo^ yafsi, 
dexando defembarazada la Ciu-
dad , fè retiraron todos à las bar-
rancas de el río , con animo de 
mantenerfe en ellas alojados, |)a-
ra lograra la villa las coyunturas 
de el tiempo. 
En el ínterin Aguirre llegoà 
dar villa à la Ciudad, y puefta íu 
gente en Efquadren , formo de 
fus mas confidentes la Banguar-
día, con orden de que ai Infante 
que fe apartaífe tres paitos de ios 
demás, lo macaile luego el com-
pañero \ y marche neo de efta 
fuerte dcípíegadas las Vanderas, 
y 
1 
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y tendidos los Efbndjrtes, al cf-
truendo de repetidas falvas de 
ínok]ueteria entro en Barquifi-
rneco cl dia veinte y do? de Octu-
bre del año de feíenta y vno, y ef-
cogiendo para íu alojrtmiento las 
caías de Danaan del Barrio , fe 
nquactelo en ellas, por lafeguri-
dad que le ofrecía el eftar cercadas 
de vna muralla de adobeSjquc co-
ronada de almenas cogia toda la 
quadra. 
C A P I T U L O VIII. 
LLEGA PEDRO BRABO 
con alguna gente de Merida 
al focorro: e[crive Aguirre al 
Governador vna carta: dan fe 
tpijla los dos Campos , y de/-
tjtues de algunas efea* 
ramuzasfe re-
tiran, 
AL tiempo que Gutiérrez de la Peña defamparò laCiu-
dad retirandofe à las barrancas del 
r io /e aparto por vn camino cltra-
viado Diego Garcia de Paredes 
con oc^o cornpañuos a cavallo, 
y cogiéndole la buelta , íín que lo 
íinricíTe el tyrano, dio íobre ¡fu re-
taguardia quando iba entrando à 
la .Ciudad, con tan bizarrojjdenue-
do , que le quito quatro veftias 
cargadas de alguna ropa,pólvora, 
y otras municiones/ni recibir da-
ño alguno \ de cuyo feliz princi-
pio quedaron tan contentos los 
Soldados , que teniéndolo por 
de Venezuela. 11^ 
anuncio d¿ muy dkbefos progref; 
ios, fe quedaron íobre bs barran» 
cas para elHr mas à la mira de 
las operaciones de Aguirre ; pero 
el encerrado en el quartel quü eC 
cogió para fu aloja miento, no irw 
tentó novedad alguna baíla.ej día 
figuicnce fobre tarde,quc licenció 
à íus Marañones para que metieí^ 
fenà Taco la Ciudad : dilieencia; 
que folo firviò para que h. lleíTert 
por las cafas diferences cédulas de 
perdona todos los que abandon 
naífen al tyrano, las quaieSjfirma^ 
das del Governador ,avudexado 
efparcidas Gutierrez de la Peña al 
tiempo de recirarfe , y vna carra 
para Aguirre, en que le exortabi 
bolvieííè al fervicio de fuRey,con 
quien le feria buen tercero,rbmM 
tiendolo à fus ^iadofos pie^ y en 
cafo de no venir en tan honelto 
partido.libraíTenel derecho de las: 
armas cnbarallar cuerpo à cuerpoj, 
paraque fe declaraíTcentre los dos 
la victoria, fin derramar tanta 
fangre. 
Pefado golpe fue el hallazgo 
de ellas cédulas para el fobrefaka 
conque vivia Aguirre , racelofo 
fiempre de la poca fidelidad de fus 
Soldados,pucs temia que lo aviam 
de defamp^rar al mejor tiempo; 
pero difsimulando quinto pudo> 
los junto à todos en fu cafa , para 
darles à entender con vn razona*, 
miento dilarado el venenoque lle-
vaban efeondido aquellas cédulas 
para los que fe creyefíen de ligero, 
pues fe debian acordar, para na 
fiaríeen palabras, que fus íubos. 
i 
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y muertes excedían en numero, y 
calidad à quantas en Efpaña, y en 
lás Indias avian cometido otros 
ttaydorcs, para cuyo perdón era 
fiador muy fallido vn Governa-
dor de caperuzas, pues quando el 
Rey, fin faltar à la jufticia,pudicra 
perdonar tales delitos, bailaba el 
fentimiento de los parientes, y 
amigos de los muertos para traer-
los fiémpre perfegnidos •, ademas, 
que-el baldón continuo detraydo-
res en todas partes los avia de te-
ner ílempre afrentados, y por re-
mate de fus defvcnturas vendrían 
-â experimentar lo que Thomas 
"Vazquez, y Juan de Piedrayca, 
à quienes quitó las cabezas el L i -
cenciado Gafca en el Peru , fin 
que les valieíTen fus anteriores fer-
yicios i ni los perdoneSjCn que v i -
gían confiados. > 
Concluido eíle razonamien-
to , que fegun pareció defpues h i -
io poc-a operación en fus Solda-
dos , mando quemar algunas ca-
fas que podrían fervir de abrigo à 
fus contrarios, de cuyo incendio, 
por malicia ,c>por defeuido par-
ticipó también la Iglefia,que fien-
ido de paja , tuvo poco que hazer 
el fuego para confumirla •, íi bien 
.Aguirre, al ver que fe quemaba, 
por dar algunas mueftras de 
Chriíiiano ,hizo facar las Imáge-
nes , y adornos que avían queda-
do en ella , porque no encraífen 
también à la parte en el incendio. 
Entre tanto que efto fucedia en 
Barquiíimeto, íe eftaba en el T o -
cuyo el Governador Pablo Colia-
V I I I de la Bijfma 
do padeciendo algunos achaques 
de efpantos,)* temores, con que lo 
atormentaba íu corazón cobar-
de, pero llegando de Merida elCa-i 
piran Pedro Brabo de Molina con 
veinte cavallos de focorro, y vien-
do que la cortedad de íu apocado 
efpiritu lo tenia tan amedrentado, 
que no íe hallaba en animo de po-
nerfe en parte donde lo vieíTe el 
tyrano , le reprefentó la nota à 
que exponía fu opinion , fi faltan-
do à las obligaciones de íupucílo, 
no afsiília perfonalmente à dac 
aliento à fus Soldados enocafion 
tan precifa como la que tenia en-; 
tre manosj y aunque à los prinen 
pios, con el motivo de fus acha-̂  
ques, procuró efeufarfe de pade-
cer en eleftrepito délas armasíos 
fuftos à que no eftaba acoftum* 
brada fu complexion pacifica, fin 
embargo» à repetidas inftancias 
de Pedro Brabo,huvo de convenir 
en que haría quanto pudicíTe p or 
esforçaríe para paíTar en fu com-
pañía al Campo Reah y dándole 
las gracias por la promptitud con 
que avia venido à focorrerlc , lo 
nombró por fu Thenientc Genc-i 
' ral: exercício ,que aceptó, contra 
el común parecer de fus Soldados, 
porque hallandoíe Juílicia Man 
yor de la Ciudad de Merida , uH 
vieron por defprecio el que fuCa-J 
pitan con aquel titulo fe fome-i 
tieífeala jurifdiccion de vnGo-; 
vernaderertraño, pudiendo mil i -
tar feparado debaxo defn vnnde-
ra, como Cabo auxiliar,que venia 
de otro diftrito. 
De-j 
dela "Provincia 
Determinado Pablo Collado 
( aunque muy de malagana ) à 
hallarle prefence en codas las dif-
poficiones de la guerra/alío aque-
lla ndfrna carde de el Tocuyo con 
Pedro Brabo , y mas de fefenca 
hombies que avian concurrido, 
a í s ide losde Merida , como de 
ocras parces de la Governacion, y 
caminando coda la noche para 
Barquifimetü à juntaifc con Gu-
tierrez de la Peña , al ir amane-
ciendo enconcraron vnCorreo con 
vna carta de Aguirre pjra el Go-
Veroa.dQi, que per ver fu conteni-
do hizieron alto para leerla , y ha-
llaron que dezia de efta manera: 
Muy vmprfico Señor, entre otros 
papeles que de V.md. en efte Í W / o / é 
hsm, bailado , eftaba carta ¡úfA a 
mi dirigida, con mas ofrecimientos, y 
preámbulos, que Eftrellas ay e»el Ge-
Ve j ypara conmigo, y mis compañeros 
no atiia nece/stdad deqfe toma/fe efte 
trabajo , pues sé yo hafta donde (lega fu 
demias y en h que toca a haberme 
mercedes, y favorecerme con'el^ey, 
fue ¡uperfluo lo que If.md. me ofrece, 
pues bien sé yo que fu priVança no lle-
ga al primer mbladoy fi el %ey de E f * 
paña bulpiera dep^JJ^r por la lid que en-
tre V.md. y yo Je Infiera tyo lo acep-
tara , y aun âierâ à V.md. las armas 
aventajadas; mas todos los tengo por 
ardides de los que Tufa con fus Caballe-
ros , que ganaron, y poblaron efta tier~ 
ra , para que V.md. con fus mminati" 
TPQS les viniera â robar fu /udor , con 
titulo de que Viene à ba^er juftkia , y 
la juftkia que fe let ba\e es inquirir,co-
mo miquiftaron la tierra ,para ¡¡or ef-t 
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ta Via haberles guerra la merced que 
de V.md. quiero, es, que no airèmos 
de tentarnos las carchas, pues /abe V> 
mà.lo poco que en ello puede ganar y 
porque mis compañeros /e han dado tan 
poco por /as perdones, quanto es ra^on, 
y tienen propue/to de Vender Us Vidas 
bien Veudidat ) yo no pretendo en eftâ 
tierra mas de que por mi dinero me p u -
Vean de algunas cavalgaduras , y de 
otras cofas, que demás de pagarlas muy 
bien ffereferVara V.md. fu GoVerna-
aon, y Tueblos de ella de hartos daños, 
que yo, y mis compañeros le barèmos^ 
f t por otra Via nos quifieren UeVanpor* 
que en lat mueftras que en la tierra be* 
mos V'tfto nos han puefto alas 9y ef^ 
puelas para no parar en ella» que pot 
"Pnas caperuzas ¿y lanças,qpor buirVnos 
Soldados de V.mdt dexaron en el cami-
no , bmos Vifto qmn medrados eftaíl 
los demás :y bobtendo a la carta, M ay 
para que V , md. diga que anda-* 
mos fuera del ferVtch de el (Rey jorque 
pretender yo , y mis compañeros ba^er, 
por las armas lo que hicieron nuifttot 
antepajjados, no es ir contra el%ey9 
porque al que nos hiciere las obras le 
tendremos por fefior ,y al que no, no le 
conocimos , y a f ú ha miubss dias que 
nos'defnaturaliamos de Efpaüa ,y ne-
gamos al (Rey de ella , fies que alguna 
obligación temamos deferVtrle , y afsi 
hicimos nueftro Rey , al qual obedece-* 
mos, y com9 Vaffaltos de otro Semr 
bien podemos ba^er guerra contra quien 
hemos jurado de haberla , fin imurrir 
en ninguna not a de lat que por allA fe 
nos ponen ;y concluyendo en todo, digo, 
que como V.md.y fus (Republicanos nos 
h iya en la Vecindad, £M a/si les ha* 
L 
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rèmosUs okas ty que finos bufuren do Pedro Brabo, de que traía ccn4 
figo dociencos hombres, fuera de 
otros quinientos que avian veni-
do de Santa Fe , y quedaban yà ea 
Merida, capitaneados de vn feñoc 
Oidor de aquella Audiencia : no-; 
vedad,que publicada por cierta 
entre la gente de guerrajlcgo iue^ 
go^ersdirada por verdadera,á no-j 
ticiadel tyrano , porque aquella 
miíma noche fe huyo del Campo 
Real vn Negro , y paííandoíe al 
alojamiento de Aguirre > 1c dio 
quenta de la venida del Governa-i 
dor , y de los docientos hombre? 
de focorro que avia traído Pedro 
Brabo , de que quedaron tan den 
farinados los Marañoncs, tcnieu-» 
do por infalible fu perdición à y-ifj 
ta de poder tan fuperior, qae ren 
íolvieron muchos à no perder la 
ocafion de paífirfe alCampoRca!.; 
p.ira gozar el indulto que les ofíXti 
cía el Governador, 
Los primeros qne lograros^ 
el poner en execucion e íb defeo 
fucroif, Juan Rangel, y Francifn 
co Guerrero, que hallando forma 
para falir fecrctamentc con fus ar-í 
aqui ms hallaran las manos en la ma-
/ A y y mientras mas ajínanos dieren el 
ADIO , que le faplico me dèn , con mas 
brevedad nos uèmos de efta tierra» 
No me ofrezco al JerYiáo de V.mA. 
porque lo tendrá por fingido ofreámmu 
tuNue/iroSem la muy magnified per ~ 
Joña de V.md.güarde.SufemdorLo^ 
fede Aguirre. 
Efte era el contenido de ta 
tarta, que acabada de leer en pu-
blico por el mifmo Governador, 
lo dexò tan compungido , que 
derramando lagrimas, dixo: ojala 
que el fuceíTo de efta guerra fe de-
xara entre mi, y-Agwitrc.quc qui-
za quedara yo con la vi6h>ria>mas 
pues Dios lo ordena afsi, démosle 
gracias por todo , pues nueftros 
pecados deben de fer caufa de que 
hafta aqui lleguen las centellas del 
Peru, para darnos eftos difgultos, 
y ponernos cn eftos aprietosjy de-
2ia efto con tales fufpiros, y de-
inoníl:racionesdefentimiento,quc 
manifeftando bien fu animo tími-
do, diò ocafion à todos los cir-
cunftantes para que mofando con 
irrifion fu cobardía, profiguieífen 
con el entreteriimiencode agudos, 
y picantes dichos loque reftaba 
del camino , halla que poco def-
pues del medio dia llegaron à las 
barrancas del rio , donde citaba 
alojado con el Campo Real Gu-
tierrez de la Peña , que alegre con 
tan buen íocorro, deíde luego tu-
vo por ílxo el vencimiento, ayu-
dando mucho para alentar losSol-
d.idos la voz que entro eípaccien^ 
mas, tuvieron lugar de llegar á la 
prelencia de Gutierrez de la Pena» 
aííegurandole, que fin otra diiin 
gencia que la de e^arfeà la mira^ 
confeguiriacon brevedad defva-* 
ratar al ty rano, por no aver en fu 
Campo cinquenta hombres qüs 
le figuieífen con güilo ,y eftàr los 
demás determinados à abandonar 
fu partido : advertencia en que 
fiemprc avia inflado Pedro Alón-» 
fo Galeas | como ̂ uien cenia í^n-t 
de la Provincia chVenezudh'. 
ceados los corazones de los Solda-
dos de Aguirre i pero fin embar-
go el mi Imo dia quHicron Pedro 
Bra bo , y el Macítre de Campo 
Paredes dar vna vifta al Enemigo, 
yísliendo de el alojamiento con 
quarenta de à Cvivalio, entre quie-
nes iban Hevnando Serrada , Pe-
dro Gavilla, Garcia Valero, Fran» 
cifeo Infante , y Gómez de Silva, 
llegaron à poncríc en parce donde 
pudieílen íer oi Jos de losMaraño-
nes, a quienes dando vozes aíTe-
guraron de nuevo el perdón que 
les tenian prometido íi defampa-
íaílen ai cyrano antes que las ar-
rnasllcgaíTcn à rompimiento-, y 
como advirtieffen entonces , qui; 
glgunas indias de las de el férvido 
de.Acruirre citaban en el rio lavan-
fio ropa , baxaron à la deshilada 
fin fer viltos el Maeílre de Catn-
laba el fcmblante fu ¡Portnnr1, y lo-
graba ventajas fu par rido \ par̂  io 
qnü mando,,que Chriílobal Gar-
cia, y Roberto de Sufaya , con fe-
fenta Arcabuzeros dieííen fobre c| 
GampoRcalaquella noçí^.y exe-
cutado el daño que pudkilen, to-
maffen la retirada ai ir apuntando 
el dia; pero errando los MarañoT 
tiè$ el camino fin poder atinar coa 
el fido en que, alojaban los. nucfl 
tros, vino â encontrarçpnellos 
caftnimenteel Gapitan Romero^ 
quecon algunos vezinos de la V i -
lla de Nirgua iba en focorro de el 
Governador > y conociendo por 
las demoíhaciones que eragenje 
del tyrano, hizo piernas al cava-
I b halla llegar ai Campo Real}to« 
•-cando al arma : alboroto , que 
•obligó àGutjçrrcz de ¡aPeíía àcijf-. 
pojicr fus Tr^pss à aquella hora,y 
poPafedes, y Pedro Brabo,con asdantcncríc çn forma de batalla^ 
ptros diez compañeros, y cogien- 'kalta que al rayar cl Alva empcr 
dolos de repente, fin que lo pu- zò à marcha^detei minado ¡\ pre-
dicííen impedir losMarañones las dentar lab-ualla al Enemigopero 
pulieron a la grupa, y cargando la .conociendo fu deteímin^cipii los 
jropa que tenian,boivicron à fubir Marañones i,fe fueron retirando 
la barranca. para fu alojarnienco con buen or-
Bien coligió Aguirre de efte 
lançe el mal temperamento que 
iban tomando fus.cofas ; y como 
de eítarfe encerrado eró las cercas 
fu quartel íolo confeáuia dar o 
den jhaíta que-ampaíadq? de vn 
matorral cípcío , que hailaion eu 
,el camino , ( donde no poçjiíw 11c-
gar loscavallos , por el embara-
zo de vnas barrancas qv»: tenia par 
tiempo à fus Soldádosri 'para que delante) hicieron alto, bplviendo 
con la confideracion; del riefgo la frence à dffenderfe. , r 
que les amenazaba bufçaíTen el fe- . ' Lope de Aguirre nocjçjoío de 
guroqueel Governador les pro- el aprieto en que quedábanlos fu-
metia , quifo probar ventura con yos , momjjndp en vn cavalio 
las armas ,'por ver fi à la fclizidad iwtcil lo que tenia , par|i:p; con el 
de algún fuceíío favorable, mejoj t f l lo de fu gcnic à íocorierlp^, t 
> H i ani-l 
^nimaílos coníu llcgada^-iizierorv ^^vicííen muerto cl 
d 
IOS til-' 
pára derribar à 
* t., •Hjfv^vw niu t-J Cavallo y f^fí 
cmoí.traciontie ejacrer acomcccr .jdole fu crente, ím que e 
à nueitro Campo v pero recono, J vieflen habilidad Para der 
cica io Gutierrez de i a Peña, que 
«lleneras el Enemigo eítuvieíiè : ~ Andaba à/afazon efearamu 
amparadòdc aquel i i t i o , gozaba; zeando en vna yecnu ávi í tadc 
de conocida vencaja p.ira el com^ J . los nueftros Dieo-:) f irado Ca ' 
bate, empezó à tetirarfe, eícuían-; j tan deCavalIos £ el ryrano y 7no 
do poríü p.ttteUtefriega Í y em- J-/ J >J 
peñado Aguirre en leguirlo , é iè 
Jugar para que vna Manga deCa-
V.íikiia de uueltra parce ocupaíle 
los matorrales, para que no pu-
diefle bolver «i apróvecharíe de fu 
abrigo: ertracageina, que conoeil-
d.i por Aguirre , Aunque tarce, 
pvocurò remediaria, poniendo íá 
'gcnre:en orden para atacar la 
batalla , con la prcvçiicion de féi-
p"ilrar cinquenta A'rcfibuzcios que 
•cítúvie-flen promptos paru ocü»r>-
tir à la neceísidaddd mayor apric -̂
to ; pero . aunque-con repetidaís 
cargas continuaron en diíparar íá 
arcabúzerla , tirando de maiíií¡-
puefto a dirtancia muy corta, fue 
! cofa muy paiticulaf j y repatàble, 
que! feVíiazer daño! alguno íe qiie-
dabati las balas aplanadas íobré 
los {ayos de armas , 7 piel de los 
ca va 1 los H q u a n d o e Òri lo 1 os c i ticò 
arcabuzes que avi-a- èn el Campó 
Real mal prevenidos, à los prima-
ros tiros quedaron heridos algu-
nos Marañoncs, y nfuerco el ca-
vailo morcillo del ryrano, drqüfe 
recibió tai fentimiento, que bra-
mando ron la colera :, baldonaba 
«à fus Soldados , diziendoles fe 
avergteCen de qtíév'nos baque -
ros,con zamarras as, 
de fus mas amigos, y pareciendo-
le buena ocaüon aquella para me-i 
jurar partido, dando vna arreme -» 
tida algo mas larga , fe paísò at 
Campo Real, y queriendo à fu 
imitación hazer ¡o miímoFrancif-
co Cavallero, anduvo can deígra-» 
ciado , que haziendole piernas al 
cavallopara feguir ;v Tirado , íc 
le corto de fuerte , que no bailó 
fu diligencia p ua hazerlc d.ir vn 
paíTo j ceniendo lugar Aguirre pa^ 
ra bolvcrlo à incorporar entre los 
Tuyos, y conocer por eíhs demof¿ 
tracioneslo poco que podia fíat 
en la fi mu lad a lealtad de fus Soli 
dados, pues fe veia yà defampaf 3t 
hafta de ios mas amigos , y afsij 
no tenieruiofe por íeguro en 14 
campaña, fe empezó à retirar con 
acceleracion , halla cncerrarfe eti 
las ccrcás'de fu alojamiento, don-
de ai ír entrando los Marañoneí, 
vno de eilés,llamado Garpr'rD}az> 
de Nación Portugués, queriendo 
hazer oftencacion de la fineza que 
le profcíTubaà Aguirre , hirió cort 
vna partefana àFrancifeo CavaHe-» 
ro , el q-ual prerendió paílarfe at 
Campó Rèal, diciendo al execu-
tar el golpè , muera efte tíaydor, 
pero como yà el tyrarto no íe ha-
ílai)a m-dVido de perder vn hom* 
1 
de la Vrc/uinciâ 
jbrc cal qual FucíTe > no ( O \ Q emba-
razo ei que lo ac;bailen de matar, 
pero moítrando ícntimiento Ac \x 
acción de Gr.ípar Diaz , mando 
curará Cavallero, poniendo todo 
cuidado en fu afsiítencia. 
C A P Í T U L O I X . 
I N T E N T A J G U l R B E 
bolverfe à ia Borbatrata". de-
J a m p à r a n t o j m A í a r a ñ o n e t t 
pajjando/e a el Campo Real, 
y muerto por orden de Pare-
des , le cortan la cabe* 
za j y hazert. 
quartos. 
LUego que Aguirtc íê viò â fü parecer aílegurado' en el 
fuertcciilo ^ queleicrvia de quar-
tel , no podiendo olvidar el ienti-
mictíto de lo mal que avian obra-
do fus -Soldados aquel dia , bolviò 
^deBuevo àreprehenderlos íupo-
ca rcroíucion,llamándolos cobar-
des yy de ánimos mugeriles, pues 
. teniendo en las armas vcntnjas tan 
conocidas, íe avian dexado vltra-
. jar de fus contrarios, fin aver he-
cho en íu defquite operación que 
fucíTe de importancia; y pallando 
de vn extremo á otro fu cruel «mi-
mo , eftuvo determinado à dar 
garrote à los que le parecía anda-
ban con tibieza en íu fervicío,quc 
reducidos à nomina para la execu-
cion de el fupücio , pallaban de 
cinquenta los proeferiptos \ pero 
comunicando fu intención con 
dé Penezuetd. • " i Í ,7 
algunos de fus amigos, eícan'dafi-
zados de atrozid.íd tan enorme, lo 
huvieron dé difuádir de tan iní-
quo didamen , repreícntando/e 
podría fer que engañado coivlas 
apariencias del recelo quitaíle la 
vida a algunos de los que le eran 
mas afeaos, pues tenia reciente el 
ejemplar de Diego Tirado , \ 
quien íiempre avia tenido por vno 
de fus mayores amigos, y cu la 
ocafion lo avia cJcperimentado el 
mas ingrato; y era í¡(Sliblc que los 
que juzgaba remiífos en fu afsif-
tenci:i,cn llegando la precifi fueíl 
fen los mas promptos á morir en 
fu defenfi, b'aftó el conlejo para 
ílifpender las muertes, mas no pa-
ra que dcxaíítí de defarrtiarlos pot 
aíTegararíe de la fofpecha quê 
avia formado contra ellos \ y con* 
fiderandoque fegun las didculta-
desque encontraba era impofsi-
ble por aquel camino confegutí 
el viáge que pretenü.i para cl Pe-
ru , fe r efoiviò à "d .'.r bu el ta à U 
Borburata,y embarcándole como 
pudieífe , bu fe at otra derrota qu.tí 
facííitaífe mas el fin à que aípita-
bafu anhelo. 
No ignoraba Gutierrez de l i 
Peña ellos defignios por las noti-
cias que le daban los Eípias de 
los defcofuelos en que fluòtuabaft 
las deíconfianças de Aguirre , y 
procurando aumencarfeloscon cf-
tar fiempre à la vifta , tenia puef-
tos de cencinuo quarenta cav dios 
íobre el alojamiento de el tyrano, 
para que obfervando fus movi-
rnientos , 1c cpibarastuífcn tám-
i 
. *a-a Par t i Lih. 1^.Cap.IXJe la lipona 
bien la comluckm de los viveres: tado , que dándole al cavallo por 
diligencia , que executada con 
cuidado aprovechó de fuerte, 
que reducidos los Maranones al 
exrreino de vna ncceíVidad apre-
tada , defpuesde averie valido de 
los pcrros,y cAvallos para mitigar 
los rigores de la hambre qüe pa-
decun , no pudieado tolerar la 
falta de baílimentos, empezaron 
à defuniríe poco à poco,y confor-
ms lograban la ocafion de vno en 
vao, y dos en dos,Te fueron mu-
chos psíTando al Campo Real: 
contratiempo, que hiriendo en lo 
mas vivo de el íentimiento de 
Aguirre, procuro remediarlo con 
mandar falira la campaña vnaEf-
quadra compuerta de aquellos 
Soldados en quienes temaaíTegu-
rada la correfpondqncia de fu ma-
yor confiança ,P'ira que con los 
arcabuzes hicieííen defviar los 
quarenta cavallos que avia puerto 
Gutierrez di la Peña en el aííedip 
de fu alojamiento , cuya aísiften-
cia,^ tefon era el origen de fu ma-
yor aprieto. 
Amparados de las paredes de 
vna Ermita( para refguardarfc del 
choque de ios caVallos) empezar 
ro losMarañones à difparar fus ar-
cabuzes àtiempo que divertido 
el Capitán PedroBrabo^eprehen-
dia la ligereza con que fus Solda-
dos infamaban de palabra à los 
contrarios, llamándoles traydo-
fes y como vn rneílizo Mará-
ñon , llamado Juan de Lezcano, 
advjmcíTe cíle defeuido , le me-
üh ía punrersacon golpe tan acer-
ía frente , lo derribo muerto en 
tierra •> de que gozoílos los de 
AguirrCjpor fer el primer tiro que 
lograban , celebraron con repeti-
do^ aplaufos la nueva felmdad ds 
aquel fuccíío •, pero focors ido Pe~ 
dr jBrabo con otro cavallo por los 
fuyos, paro la defgracia íoío en 
los amagos de el í u i l o . fi bien, cf-
carmentado de e! peligro,tuvo pos 
conveniente retirarle vn poco cotí 
fu gente à parte donde no perl 
dieífe de villa el alojamiento de c-
tyrano , para eílar inmediato à 
embarazar la torn>íbuekajquepre-i 
tendia Aguirre hazer à la Borbu-» 
rata, para embarcatíe otra vez: 
determinación,que llego à poner 
por obra ,aviendQ antes quitado 
las. armas à todos aquellos de 
quienes tenia defeonfiança fute4 
mor; pero llegado el veinte y fie-a 
te deOólubrCjvifpera de losApof-; 
toles San Simon , y Judas , que 
tenia Dios diputado para caftigo 
de las maldades de Aguirre, y que 
énèl terminaílen con fu n)uerte 
las infolencias de aquel monftnio, 
difpueílo yà todo para la partida, 
al.empezar à marchar, fentidos 
los defarmadosde la afrenta con 
que les trataba Aguirre, fe efe ufa-
ron de feguide, reprefentandole, 
que llevarlos de aquella fuerte fin 
d efe nía era facrificarlos volunta-
riamente à fus contiaiioSjpuesha-
Uandolos fin armas no les que-
daba que hazer para matarlos; 
ademas', que era fobrada mengua 
de vn Caudillo,que fe ptecuba de 
va-
í 
de laVro^hckdeVenczíielal z%t 
vatcrofo > bolver la efpada al fus compañeros > luego due ft 
empeno, porno,|ener animo 
para liazer cara al. peligro : pa-
ja bras } que proferidas con aquçr 
1.1a entereza , y dcífihogo à qyc 
obliga el juUo efeozor de vnft^-
tiniiento , fueron motivo para 
cjuc Águii re,! ecclanuo pnneipips 
cie algún moiin en cjue p e l i g r é 
fe la obediencia a íu refpeto) to-
iiiaí|e por acuerdo boivcrlc$ a 
dar las armas, pidiéndoles per-
dqn del yerro que avia cometido 
fu ignorancia *, y como algupos, 
íinticndoíc todavia agraviados 
del.deíayre } reuíaíTen el adffli-# 
tillas, llego a tatito abatimiento 
la vileza de fu cobarde altivez,, 
Cjue fe humanó a rogarles con 
cm peño le hicíeíTen el favor fre 
recibirlas. ; ; :, 
t,rCon el alboroto, y confu-
fion e]ueocafiGnaron ellas alte-
raciones andaba todo rebuelto, 
y puefto en gran deforden el 
Campo del ty rano i quando con 
la noticia que tuvieron de fu par-
tida- llegaron fobre el alója-
mientft Diego Garcia dcParedes, 
y Pedro Brabo con buena copia 
de gente de à cavallo a cuya 
opoficion , procurando no te 
llevaffen, como la vez paíFada, 
alguna gente de el fervicio de 
los Marañones , que à la¡ fazon 
eftaba en el rio, defpachò Aguir-
re a Juan Geronimo de Eípinola 
çon quince Arcabuzeros; para 
queja defendieíl^haciendole al-
to halla que bolvieíTe à recoger-
fe al quartel j pero Eípinola, y 
vieron en franquía, aprefuran-: 
d o el paílb, y diciendo en voces 
alcas .' Viva el Rey , Cavalleros>; 
fe paíTaron al Campo Real, in -
corpçrandofe con la Tropa de. 
Paredes; accidente, en que ef-
trivo la total ruina, de el tyrano, 
porque los demfsMarañones que 
eftaba^ fuera del alojamiento, 
anim.ados con el exemplar de Ef-. 
pinola, no quiiieron fsr los v l t i -
mos en.afiançar Ja íeguridad de 
fu partido , y a viífa del miíma 
Aguitrc, diciendo: Viva el Rey,,: 
que à fervirio venimos, íe p4Íra-. 
ron à los nueftros,:; refolucipn» 
que íiguieron dwfp̂ ies todos los 
otrosdexando, al tyrano folo 
çon Anton Llamofo , que avjen^ 
do jurado muchas, vezes le feria 
fiel amigo en vi4a,y muerte^qui-. 
ío cumplir fu palabra , mante-
niéndole lealtad en ei lance mas 
adverfo de íu fortuna. 
El Maeftre dcCampo cnton-* 
ees, viendofe ya con la viiSloria. 
en las manos, deípachò avifo al 
Governador, para que marchan-
do con el refto de la gente v i -
niere a co$;er el ñuto de íus ío -
brefaltos, y aflicciones, mientras 
Aguirre, conociendo la inconf-
tancia de fu contraria luerte , va-
cilaba confüjí^-4qiíi.«tieenior de 
ci deíaftrado fin i que lo, avia 
precipitado fu rebelión, y tyra-
nia ; yííja4yír"cn^0 cluc 0̂̂ 0 ê 
acampanaba Anton Llamofo, 
defeaido de animo , y con Li 
yoz turbada, le dixo : que por 
K k k que 
TartJ.LibJF.Caf: M-déla WJlorh 
a tamblcn à gozar dô do la cara à hablar con cl Maeí^-
tre de Campío, le dixo: Scñoi^ 
aqui tengo rendido al Cyrano •, à 
que reípondiò Aguirre : no me 
rindo yo à ran grandes bellacos 
<|uè no i t 
ios perdones de el Rey^ à que le 
íe ípondio , conftante enTu amiA 
tad, queria , mutfeftáo a fu Íado> 
cumplir lo que le tenia ofrecido» 
y fin replicarle el tyrano otra pa-
labra fe entro para vn apofénco, 
donde eilaba vna hija fuya i que 
avia traído de el P e t é , acompa-
ñada de otra muget, natural de 
Molina de Aragon, à quien lla-
maban la Torralva, y poífeido 
de el demonio, queriendo cerraf 
el número de fus crueldades Con 
la mas atroz, que pudo caber en 
la extoiidez de vna fiera , ca-
lada la cuerda a fü arcabuz , la 
dixo , fe encprnendaíTe à Dios, 
porgue la quena matar, para l i -
brarla deda afrenta de que la Ha-
niaííen defpues, hija de vn tray-
don y aunque la Torralva, afyda 
del arcabuz, pretendió con rue-
gos difuadirlo de maldad ra exe-
crable, inflexible en la refoíu-
cion de tan infame propofito í o i -
tb de la mano el arcabuz, y fa-
jando la daga de la cinta la qui-
to la vida à puñaladas. 
Cometida atrocidad tan 
enorme, bolvib à falir para afue-
ra à tiempo que ya la gente del 
Campo Real, apoderada de el 
alojamientOjentraba por laspuer-
tas de la íala, à cuya vifta turba-
do , y fin aliento para nada, íc 
arrimo como vn trille à vna bar-
bacoa, que citaba en vn rincón 
del apoíento,y viéndolo de aque-
lla forma vn Fulano de Ledeíma, 
Eípadcro del Tocuyo , boivien-
coñio vos-, y conociendo à Pare^ 
des por la infignü de fu pueftoj 
fin poder ya articular bien la voz, 
por el dcfmayo de fu efpiritu , Je 
dixo: Señor Maeftre de Campo, 
fuplico à vucífamerced,que pues 
es Cavallero de tiempo para oír-
me 3j porque tengo negocios que 
comunicar muy de importancia 
al fervicio del Rey •, y como Pa-
redes fe inclinaífâ à condeícender 
con la fuplica, fufpendicndo1 la 
execucion de fu muerte' harta 
que ílegaífe el Governador, re-
celofos loiMarañones del peligra 
que les amenazaba fi Agúirre 
deícubriâ las maldades que rodos 
avian obrado ert la jornada , le 
períüadieron con inílaiicia, no 
malograífe con la dilación ei 
riempo,quando podia de vna vez 
aífegurar la vidoria con la muer-
te de aquel hombre •, y parecien-
dole bien efte confejo, dio per-
miífo à los mifmosMarañonespa-
ra que lo mataííen luego. 
Entonces Juan de Chaves, 
y Chriftobal Galindo , encarán-
dole los arcabuzes,íè losdifpara-
ronà los pechos, aunque Cha-
ves, cogiéndolo al foslayo, erro 
el golpe, y dio en vn brazo coa 
la bala: defedo, que conoció 
Aguirre deíde que calo la cuerda, 
pues al obfervar la forma corf 
quehaz&ai la pUnteria, dixo, mat 
tiroj 
d e l a P j r o v m i a 
tiro-, pero al difparar Galindo, 
¡que ic pardo el corazón , dicicn-
clo, eílc fi que es bueno , cayo 
muerto en cierra •> y otro de los 
Maranones;^ llamado Guftodio 
Hernandez, le coreo luego la ca-
beza , y cogiéndola por los ca-
bellos ( que los Cenia bien largos) 
faliò con ella en Ia mano à recibir 
àl Governador, miencras ¿iMaef-
tre de Campo Diego Garcia de 
Paredes, rremoleando íobre las 
almenas de la cerca las vencidas 
vanderas de el cyrnno, publica-
ba con alegres demonltraciones 
la visoria , aunque el Governa-
dor Pablo Collado, moítrando 
fentimienro de que huvieííen 
muerco à Aguirre fin íu orden, 
recibió con fequedad, y difpli-
cencia los apiauíbs •> pero diísi-
mulando quanto pudo, por no 
tener ya remedio, mando hazer 
quartos el cadaver , y ponerlo 
en los caminos i la cabeza , por 
memoria, diò à la gente que v i -
no de el Tocuyo, donde puelta 
en vna jaula de, hierro permane-
ció muchos años en el rollo de la 
plaza j la mano izquierda toco à 
los vecinos de Valencia? y la 
derecha entrego al Capitán Pe-
dro Brabo, para que líevaíTe à 
Merida ; pero deípuès vnos, y 
otros , confiderando la inutili-
dad de tan infames alhajas , íè 
Jas dieron à los perros, por l i -
jbrarfe de la moleñia que caufi-
ban al olfato. 
£1 General Gutierrez de la 
Peña hizo prenda de las vande-
ras de el cyraoo , alegandç ice 
deípojo perteneciente à íu pueí^-
.tQj íegun h )fíirpoficion de: las 
leyes de M i M a , y las tuvo def-
pues fu eftimafcipn en tan íingu-* 
lar aprecio, q i ^ configuip fccul-
tad de el Rey .Phelipe Segpndq» 
para poderlas; añadir por Bkloa 
al picudo dé íljs Armas, como 
las - vían oy fus dcfcendkfíces: 
;merced , que çjuntacon el titulo 
,qLié fe le dio de Marifcal M ella 
Provincia, y de Regidor perpe^ 
..cup, de todas las Ciudades.que la 
componen , fiie premio en. qup 
quedo vinculada à la poíleridad 
la memoria de lo que mereció 
en el agrado Real elle fovir; 
CÍO. .[ <; 
Afsi acabóla temeraria tyn 
rania de Lope de Aguirre , çu^a 
rebelión, íegun los aparatos con 
que empezó en los principios, 
tuyo pueftas en cuidado todas 
las Provincias de America; pero 
defecha jComo hemos viílo, mas 
à induftrias de la maña, que à 
poderes de la fuerça , celebraron 
. con aplaufo las demás la gloria 
que configuió Venezuela. En la 
Villa de Oñate, de k Provincia 
de Guipúzcoa , tuvo Aguirre fu 
indigno nacimiento, para deí-
luftrar con fus obras la lealtad 
antigua de Nación tan noble , y 
aunque hijo de padres de media-
no citado , debió ala naturaleza 
el fer hidalgo ; fu perfona fue 
fiempre à la villa deípreciabie, 
por fer mal encarado , muy pe-




fo y y charlatâh^fien compañia 
ninguno mas réííte&írio, ni folô 
lhas tdbârdev. dcT^fiimo ficiii^íe 
•inquietó, amigoíclé íédicionèsyy 
albôÉcttõS) y afsi/mmas de vein-
te an§§ que v i v i & i ^ l Feri^aün-
qoefó exercício %)?Sa domár'-póh 
tros ^ y hazer Gíl^aüos, no ha-
vdibv4nitamient^, nt motin 'én 
•qüéifio-mvicífe "prénda, "y- cn̂  el 
4é)EÍQn S-ebáffiari- de Caítiíla, 
qiiandoeh las Cbatcas mataron 
al Gtineral PcdroÁlfonfo db lílo^ 
joíàí/fLfôide los fuás cúlpadòá^ y 
tcom&calj condéiíádo à múéíte 
íporei Mariícal iAioiííb de 
•radoí / -«aunquél fii^iligeneia en 
efeonderfe fruílrò la execudon 
d ô f o c a f t i g é , y pata cenfeguir 
dcípucs perdón de éfte delito fe 
alifto por Soldado^ en el Campo 
,:Real, que formo la Audiencta de 
Lima contra FranGifco Hernan-
dez Girón, y entonces fue quan-
do; çn el Valle de Gochabamba 
lo birieron en vná pierna,dé que 
iquedb fiempre lifiado fue de 
•rntuxaltan reboltoíb, y tremen-
do, que por fus alborotos eíluvo 
. defterrado por Jufticia de las mas 
Ciudades de d Peril*, y en la del 
Cüzco liego a lãçô,que fe vido en 
términos de morirahorcado,íien-
do conocido en todas partes por 
el nombre de Ap-uirre el loco, 
liafta que íaüendo conVríua à la 
Conquiíta de los Omeguas for-
mo fu rebelión , para que à cofta 
de tanta íangre como derramó 
inhumano, qucda& eterna la 
X dehWiftoria 
memoria de fu barbara impíe-; 
dad, acceditandofe de hera emrq 
los hombres, 
C A P I T U L O X . 
PIDE F A J A R D O SQ^ 
corro al Governador: embia 
ejíe à Luis de Narvaez com 
cien hombres , y mueren to* 
dos en el camino à ma- ! 
: nos de los Ar-
, bacos. . 
Anaglorioío el CacÍGjuc 
• Guaycaypurò • de avet 
logrado tan à güilo la muerte de 
Juan Rodriguez., y- empenado 
Terepayma en llevar adelante lá 
trayeion en que lo avia mecida 
fu deslealtad, trataron de con-, 
mover todas las demás Nací ones 
de la Provincia de Caracas, para 
que haciendo caula común los 
intereíiesd-fu hn pttrricular,díef-
fen armados fobre los Pueblos 
de San Francifco, y el Collado-, 
concurriendo cada vna por fu 
parte à la reítauracion de la li-' 
bertadjque imaginaban perdida-, 
pero corriendo entre machos la 
foiicicud de ella conjara , no pu-
do íer tan íecreta, que no Hcga£, 
íè a penetrada FrancifcoFaxardo, 
que de baelca de la Margarita- fe 
hallaba ya en el Pueblo de San 
Francifco;; y aunque, vafiendofe 
de los medios de fu natttml agra^ 
do^procuro íofíeo-ar la alceíiacior»-
que conocia >en ios Caciques ,̂ 
vien-
'de la Provincia de Venezuela: ' W ? > 
viendo que nAda bailaba para' pañia de Gutierrez de la Pena) fítf 
aCjUÍccailos, pucscrecian porinf-
tnntcs ios movimientosquterece-
laba en los índios, determinòdar 
cuent-iaí Govcrn.idor del aprie-
to en que íc hallaba, para que 
procuraíle quanto antes íocorrer-
lo con la gente que pudieíle; pa-
ra cuya diligencia fe v a lio • de vn 
Juan Alentó , vecino deiCoila^ 
do, hombre pratlico, y de reío-
lucion para qualquier empeño, a 
.quien dcípacho en vna Pyragua 
al Puesto de la Borbutata ,;para 
que paitando a] Tocuyo, intof-
maííe al Govetnador el eftado en 
cjue quedaba», eípctando,por horas 
el1 "enera! levantamiento de los 
Indios. .. . ..^^ 
•:..)• Ellaba ettBarquifimfito Pa-
blo Collado quando llego Juan 
^ í o n í o , ( qúe.fue pocos dias aef-
pues de la muerte del tyrano) y 
enterado dçlpeligro que amenar 
asaba à Eaxardp, alillo 4m bre-
vedad jcien diombres para em-
tiarle de focprto, los mas ¿e ellos 
<de.los Marañoncs.que avian que-
dado defpe¡digados conrel deí-
Ivarato de Aguirre •, y pan que à 
la conduda de yn experimenta-
d o Capitán fe cfedualíe mejor la 
(diligencia,, )pretendiò recomen-
darla AMaeilre de Camf)o Die-
go Garcia des Paredes", péM cpmo 
los muchos fer vkiio& de aquclCa-
^allerq t a^ia -¿m ckrmban 
pQÊ 1 a fQ 1 ic i t ae í o o d e l p r e n\ i b j c o n 
t\ piotiyO 4^ ̂ «lííar períonaltnen-
la Goftc? à .pretca4cfl-Q , fe 
fembarf ó; par̂  Qaftilk: (en cosm-j 
admitir el encargo que le hazia. 
el-Governador: caula, para que 
Collado, parmbreviar quanto 
antes el foco tro „• nombralíe en Ta 
lugar por Capitán para la con-
ducción de aquella gente à Luís 
de Narbaez , hombre noble, na-
tural de la Ciudad de Antequera 
enk Andalucía, queà la íazon 
era Alguacil Mayor del Tocuyo? 
quien prevenido kle todo lo - ne-
ceíTariOjConbíátance carruage, y. 
fobrado numer®íde gente de fer-: 
vicio, íalip dè fiarquifimecõ por 
principios de Etaero de el año de 
fefenca y'dos: j peroton tanto def-
cuido, y. can .mala forma' en la 
dSfpoíicion de fu marcha , que 
Itegando à encumbrar la lomâ 
dfe Tcrepayáia v dondé m u r i ó 
J p n Rodríguez i fiendo la parta 
donfle tíecefeiràba de mayor v i -
gilancia fu recato, por íer el' cen-í 
<k> de la Nicion Arbaca;-¿ cami* 
naba por ella t.m conftido, que 
por librarfe de el pefo de. las ar-
mas lis llevaban liadas los Sol*, 
dados íobre las befths del vasa-' 
ge: deforden, que conocido poç 
los Indios Meregotos (que de las 
fábanasde Guaracarima•* y orU 
Has del rio de Aragua , donde ce* 
nian fu habitacion,avianfubido k 
h Serranía, llamados por -los >Ar-<; 
bacos para jcooperar à fu defen-í 
T i ) queriendo 1 levaríe k glori i 
de que fedebicífe à fu focorro el 
vevicimíento, ocuparon con fus 
Efquadras eLalro, que oy. llamaa 
|as;Moftazas, y adoínados de d k 
h \ l yiliisi 
Año (U 
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, qucllegaflc Narbaez i quien al 
Oc ver ocupado el paíTo con aquella 
multitud , dexandofe llevar de 
la tempUnça , quando la 0C4-
fion pedía vnarefolucion arroja» 
da , fe pufo muy de efpacia à re-
querirles con la paz, proteftan-
doles corrieíTen por fu quenra ios 
dañqá que ocafionaíTc la guerra, 
lie cuyo requerimiento, hacien-
do irrifsion Ips Indios con aíga-
aras, y gritos, remitieron à las 
.rmas la reípuefta i y vajiendofe 
i vn tiempo de flechas, y de ma* 
canas contra los defprevcnidos 
Eípañoles, los pufieron en can 
deíotdenada conrufíon, que aun? 
que Narbaez, como hombre de 
sralor, procuró entonces enmen-
dar con fu esfuérza los yerros de 
fu defeuido, fue à tiempo que ya 
no tuvo remedio fu reparo, pues 
herido de muerte à los primeros 
encuentros, y ateaveíado por rail 
parces à flechazos, cayo del Ca-
vallo en tierra, donde acropelia* 
do de los Indios perdió laftimo* 
íamentç la vida, en caftigo de fu 
poca prevención. 
A efte tiempo los Arbacosr, 
'que hada alli avian cftado à la 
mira de lo que obraban las Tro -
pas auxiliares de tos .Meregotosj 
viendo el desbarato en que íc ha-
llaban los nueftros , desfilando 
fus Efquadrones para tener cam-
bien prenda en la vidtoria, ara-
carón por fu parce la batalla, y 
coraonueítra gente, turbada con 
el defaííemo qî e le causo la muer. 
fiftir la fueiça de tanto bárbaro, 
diò lugar con fu defmayo para 
que aquella canalla embrabecida 
exeçutaíTe fin piedad los rigores 
de fu faña, pues llevándole quan-
to encontraban por delante al fi-
lo de las macanas, hicieron e{tra-
go tan lamentable en aquellos 
miícrables Eípañoles , que On 
perdonar vida, ni aun de la gen-% 
te de fervicio, los paílàron todos 
acuchillo, quedando foío,para 
xeftigos de aquella trifte tragedia^ 
Juau Serrano, Pedro Garcia Ca-
macho , y Franciíco Freyre, que 
entre la tonfufion de tan ra muer-
te tuvieron lugar para efeaparfe, 
y metkndofe por los montes, al 
cabo.de cinco días fueron à falir 
los 4os primeros al Pueblo de San 
Franciico,donde eftaba Faxardo 
efperando por inftances el íocor4 
10 '7 pero enterado con la noticia 
que le dieron de la defgraciadâ 
muerte de Narbaez, y general 
deftrozo de fu Campo, perdió en 
cl todo la efperança de poderíe 
manrener contra la opugnación 
de vn enemigo vióloriofo? y con-
fiderando, que divididas en San 
Francifco, y eí Collado las pocas 
fuerças- que tenia , era exponer 
ambos Pueblos al evidente riefgo 
de fu ruina, tuvo por mas evi-
dente abandonar voíuntaríamen-i 
te el vno , que no perderlos en* 
trambos; y anres que Jos Indios, 
en profecucion de la vidorra, vi-» 
nieífen à fitiarlo , dèfpobIò el ã é 
San Franciíco , retiianíiofc con* 
toda 
de h 'Pr'QDíñcla 
eo<fà h gente vnida à fortalecei fe 
en el Collado. 
El otro Soldado Francifco 
Freyre, liuyendò con la curbacioh 
de acjuel conflicto , acercó co-
ger el mifmo camino por donde 
avün venido, y bolvia para Va-
lencia-, pero como à poco tiem-
po de fu fuga encontrafle con al-
gunas Tropas de Indios, que le 
tenían cogido el paííb ,conelde-
jfeo de falvar la vida, fin reparar 
en la temeridad que ejecutaba fu 
miedo, fe arrojó de vn precipi-
jcio can penuicncé, que oy caufa 
horror el mirarlo , dexando per-
petuada la memoria de íu defef̂  
peracion en aquel fi"o, pues es 
copaunmenceíllafnado el Saleo de 
Freyre, aunque 'corrupto, por ta 
vulgaridad el bocablo, lo llaman 
todos ya, el Saleo, del Fraylei pe-
l o anduvo tan afortunado en la 
c .ida, que con íer bien grande la 
diftancia que ay deíde la eminen-
cia al Valle, no recibió otra le-
ÍJon,que quedar algún tiempo:fin 
íentido, baila que bueko èn si , y 
recobrado del fufto j pudo, cacni-
nádopor vna quebrada abaxo,fa-
lir(aunque con alguna penalidad) 
à las orillas de el T u y , donde tu-
yo otro contratiempo^ defgra-
cia, pues encontrandofe con vnos 
Indios Meregocos, que iban para 
la Serrania » íe hallo metido en 
Janee de mayor iâprièco ; y no 
ocurriendole otro remedio por 
entonces, que valerfe de la hu-
mildad , y fumifsion para efea-
pac la vida, hincandofe de 10$ 
dillasjcon lagrimas, yexcíamâ*í 
cione^ les empéiâ á pedir, nq lo 
mataflen, penfando moverlos á 
piedad con fus plegarias; pdo 
como la mifericordia fea virtud 
poco conocida entre ellos barba-
ros, no haciendo mucho cafo de 
fus ruegosjle tiraron algunos go|-
pes de macana: chança , que (é-
niendola el Frcyrè por pefada,^L 
redóle mejor mudar de medio, 
y meciendo manó à vna mala ef-; 
padilla que llevaba , embiftio 
con los Indios con Can valiente 
brio, que a pocos lances dctfS ífj;. 
ridos tres » ò quatro de los qfie 
masle molellaban, y temcrofds 
los demás , cupieron por parh 
tidòfitiias feguro dcxarle el paf-t 
íò franco j y Fretiraríe , daim 
dòle.:higar, patá qup fin otra 
aecido^é , al cabo de alguno» 
,dias ^ilcgaíTe !à;;Ba'rquifimec^ 
conjla» noticia del infeliz fucef-
-fo de Jslarbaez, para contrift^H 
cion ígeneral de la Provinei^ 
acribuybndo todos la defgipabík 
de aquella infauíla jornada à 
cailigo;conocida de la Juftl* 
cia Divina, para que pereciéíí¿ 
do con tan deíallrado fin 'ios 
Matañones , firvieífe de efeáf»! 
miento tan coececido preñ * 
mio à íus mal- - ÍJC 
dades. . ' 
k Ü ;C A P I R U L O X L -
<£MB1A• LA'- J U D I E N -
al Licenciado Bermldes 
• tP'-'averigm^Io's excejjos de 
p'oílado: remitelp! pre/o 
i y (^mi^ gownàndo en 
el Collado , y. 
: xârd& éo defam-
EfpuesJqae el Gp^na»-
dorfebáç GoikíiD JOGOH 
tlal muerte d c U p a k á Agiibie* íc 
halló ilbrende ilíffi afliccioabs CQ 
;<|tt¿ lo tttv»>^»wô»s'fsieilípii&a 
sçisiâíl de nquel Êtc^Tai^iáftnidiò 
içou dcfvaiiecijHieiíto, a lgtsr i i^^ 
Jbefma: mají &ndadâ;, ^òíjpofqMe 
:íçncíd<í denlakbrnorcificafiloascs^ 
^Ufe-poí cníamras toleròteià eíjdefl-
$tmi® con fijáehie tracabanndfus 
iybdtfcoè, j^uiífcâe cén-lafíidim© 
,#e Superior JáuÊtisfaccioníà fu 
^ í p l q u c , Êmfém àvíaríe^rtilas 
reinos tilles.fsqsnrdadcsj y ^ípe-
fiemaŝ  qèerdEtôanando kcoovfi* 
4adl yà qu c- íid cíífely a acoftmàí-
bradas, pon fecoits^.difcícastei las 
atenciones quashtes- tspcrimen-
tabaoen la docii&lad de fu na-
tural a£-tble, fe le fueron origi-
nando emuloSv^ y ^declarando 
quexofos ^ y pagando adelante 
las deftemplafiças de Coüado j fe 
vieron obligadas à recurrir à la 
¡Audiencia de Santo Domingo à 
Kí.deíaWíJlonâ 
repiefentar fus agraviosa íafèftía 
bra de algunos cargos, y cap-
tidos, que le formo el defafedto, 
íobre la mala 'difpoíicion de' fa 
govierno , que aunque en la rea^ 
lidad eran de poca lubíhncia^no 
citaban del todo comprobado^ 
fueron bailantes para que la A u -
diencia tomaíTe - fefoiucion <!s 
.embiar, para que los avcriguaffe ,̂ 
al Licenciado Bernívldcs, de pro-̂  
fefsion Letradojà quien Hamaban 
comunmente y ©jo de Flata, por 
vno que traiade eíle metal, para 
llenar el bucea ¿esotro que 1c fal-i 
taba*, y llegadá^'áisTocüyo por 
Agoíio de el afedefereotay ào% 
cerno quiera qüfe'(aft la cotnrfsiétfr 
que fe le dio trait la claufula -or* 
áifôada, de qt3è>h"aI'|a«do culpado 
al reo lo fcmkteííc prefoiEípana; 
reftinikndoensl'el govrernOifué 
.precifo fe diípbííeÕee 1 as coias 
¿cíbalidad , que no quedaífe \a 
^rlauíula infruâiaofa; y aísi^ à piin 
cá diligencia dé los Capitulantes*, 
áámio por probados ios delitos 
cjue le imputabari j declaró a 
llaéotpot fufpenfo del govierno, 
y adiodícandofe el Baftosi loíc-
UWtib preío à Eípaña. 
•• t i En-tanto que eftopaffabâíeà 
elTocuyoyeftaba Faxardben d 
.Collado íin dexar las atmàs dd 
áa Btianoípor los continuos aprie-, 
ios en que lo poníanlos Índios» 
qiae/obervioscon k rota dcNat* 
feaf» ji y deípübk cion dé San 
Fra'ncifcOj à íriílanciasde Gtfay^ 
-caypuro avian hecbo dnptfHò 
éí^'cMlcxar .Eípañbl e« iaFí© vm4 
cía. 
r "de Id Provima de Temzüéál • 
cía, à cuyo general movimiento "Diíbba k PoblaciónVha le*: 
gUâ , con pora diferencia, de el 
Còllado j y afèátando e! Gusyca-
macuto mil temores ( dexando 
antes diípueftã en ci camino vna 
emboícada) 'pàrciò luego ifirbuf^ 
ca de Faxaidó1, y con cjuahta íí¿. 
mulacion (upó formar fu malicia, 
le dixo Í po^aver fido tu ¿'migo 
me vienen à^deílruir los Indios 
Teques, vcslos íiili eftan fobte nú 
Pueblo, con ánimo de talar mi$ 
feínenteras, y poner fuego a;rTiis 
calas, pues yo te he ayudada pará 
defenderte de ellos, ayudarte adra 
con tu gente para líbrarmé del 
daño , cjue por cu amiftad me 
Viene. 
> Parecióle à Faxardo tedia ra^ 
zon en lo qúépedia el Cacique, y 
rêfttelto a favorecerlo con empe-
í i à y lo deíptdiò, encargándole 
tóVieíTe fu gente prevenida para 
quando Hegaííe Juan Jorge da 
p i ñ o n e s , à quien con treinta 
Infantes, y tres hombres de à c x -
vallo embiaria luego en íu fo-, 
pudo reüilir Faxardo algunos 
días, ayudado de Guaycamacuto, 
y demÀsCacic|uesdela Gofta^ue 
íirmes en fu amiltad no avian 
querido meter prenda en la ron-
jura ••, pero pudo tanto la aftucia 
de Guayc.iypuro ,que valiéndole 
de la triaca pata introducir el 
veneno , díípufo la perdición de 
Faxardo por los medios en ijuc 
aíleguraba fu mayor conhança, 
pues pervirtiendo al Cacique 
Guaycamacuto con moleítas per-
fualiones , lo reduxo à que fal-
taíTe à la fidelidad al mejor tiem-
po i. y arrimandofea la parte de 
Ja liga , fin que Faxardo lo cn-
tendieífe , t'uvo lugar patacón 
çl fe^uro de amiftad dilponer à 
fu fdvo la trayeion. Tenían los 
Efpañoles fabricado dentro de el 
Pueblo vn fuerte de madera, à 
cuyaíbmbra mantenían con va-
lor fu refiílencia, fin que los In-
dios pudieífen lograr ventaja en 
los aífakos \ y difeurriendo for-
n)3 Guaycaypuro para facarlos à 
pelear fuera de aquel abrigo, en 
que confiftia toda fu defenía , re-
tiro todas íus Tropas , dando à. 
entender con diísimulo , que no 
queria ya guerra con Faxardo, y 
dexando paífar algunos dias,ama-
neciò vna mañana con fu gente 
à villa de la Población de Guay-
camacuto , (difpoficion,que te-
nían con gran fecreto, por lamen-
tada entre los dos) fingiendo ve-
hia à moverle guerra.por la amif-
tad que píofeífaba can Faxardo. 
corro. 
-< No defeaba el bárbaro otra-
cofi , y buelto à íu Pueblo con, 
prefteza , reforço la emboícada, 
que avia dexado difpuefta en el1 
camino , nombrando por Cabo 
de ella à vn Indio valerofo , lla-t 
mado Paraiian, y el con otra 
confiderabk- porción de indios-
fe embofeb mas adelante, que-, 
dando fobrefalfente Guaycaypu-' 
ro para embeliir<:on fus Teqües 
en llegándola ocafion. Bieií age^ 
Xib de prevención tan cráydcífa 
M m m fali^ 
, a 3<5 T m J . Lih.íV.Cap. 
{alio Juan. Jorge con iu geotc dc 
el GoiUdoi y aimcjue at entcac 
en la monearía reconoció al inf-
tance(eomopiaaicQ} el engaño 
que encabria, íolo firviò íu ad-
vertencia de que no lo cogieika 
deícuidado , pues Cin Eener cicm-
po para m.̂ s que mandar cargar 
ios arcabuzes con .das balas, fe 
hallp^cometido por todas panes 
de inpumerabic •muld.Eud de He-
chas i à que correfpondicion fus 
Soldados con cal-brio, que tra-
vanddfc fuercemenEe la baúl la, fe 
jicnoh en breve de horror, y ían-
gre í^:!nion£añsv pero como los 
Indios eran muchos (pues paíTa-
ban de cinco mil ios Combaticn?» 
tes) ¡fyeprecifo que los oueftros^ 
para poder defenderfe, dexande? 
Jas armas de fuego echaííen t n & f 
xjo à ias efpadas, que convelidas 
^n rayos corrían por las gárgan-? 
tas de aquella canalía infieljmkn-
tras Juan Jorge conios tres com? 
pañeros de i cavallo , hacienda» 
pfodfgíps con las lanças , prb-
curaba atropcífar las enemigan 
^fquadras ; pero para que tir* 
arrefto can fuperior > fi por cad* 
Indio que moriaTubftituwn cien-
to en fu lugar, quando íosmief-
tros, rendidos con la íitig3,y can*, 
fiincto demas de treshorasde pe-* 
lea , necefstcaban y a de todas las 
enfanchasdeel valor para poder 
raanecnerfe. 
En eíte eftado íe hallaba» 
aquellos treinta y eres Efpaííofes 
quando reforçados los efpirítus à 
perfüafiones de Juan Jorge > bol-
JfÂeíàWfforM 
vieron con mas eifuerço à reno-
var la pelea, por vèi íi à tuerca de 
brazos podían fdir à la playa3que 
era la vnica efperança auc renian 
para lograr con alguna íegmicbd 
la retirada , cogiendo poi absi^t» 
la reventazón dc el Mar país 
guardar los eofbdos: diB^cncLi. 
que coníeguidacon eraba jo}íi? vio 
folo p.:ra mayor tormento, por-
que cargando de refreíeo Guay^ 
caypuro, al ver que íc efeapaban 
ios nueílios, fe eixeendiò dc am-
bas parses con mas defcfpejacioní 
la refriega v y como en el fervor 
mas ardiente de ei combare def» 
cubríeií'c Juan Jorge.à Pâraíi.iOj 
que con vnaguayea en la mano 
animaba losíuyos al vcncimjcn-
Co, qüerisuáio humillar fu akiveaí 
con el calligo , hizo piernas al 
cavallo para atrave&irlo coo la¿ 
lança ; pero anduvo tan delgra-* 
ciado, que tropezando el cavallo» 
en vnas piedras, cayo coo èl en 
cí íuelo , doode, fin póda lo re-
mediar y lomo el Fajarían la oca-
fíon de m vengança, pues le quí-» 
ib la vida atraveíandole el vien-
tre con la guayea : defgradí», que 
hnviera fido ia ruina de los de-
m á s , ílà cfte riempo no llrgsra 
Faxardo, que norkiofo del aprie-
to en que fe hallaban los íoyos, 
filió de ef Collado con el u ñ o de 
la gente à focorrcrlos , à coya 
íombra pudieron coníeguir la re-
tirada, hafta ampararfe del fuersc 
que tenían hecho en el Pueblo; 
fi bien no fue con tan poca pàr - ' 





once Sóida ios» y el quedar bien 
^cridos los demás. 
No fe dio por fuisfecha aun 
todavia la íobervia altivez de 
Guaycaypuro coa aver logrado 
ta» à íu güito la trayeion en que 
metió i Guaycamacuto,y hacica* 
do nuevas levas, aísi de fus Vaf-
failos, como de las'demás Nacio-
nes de la liga, para reclutar fus 
Tropas, por aver perdido en la 
batalla mas de fetecicntos Gan* 
dules, las aumento al numero,de 
fíete mil Combatientes , y con 
ellos, rcfuelto à no deíiftir de b 
cmprella h .ilia alcançar por ente-
j o h victoria, pufo fitio regular 
íbbre el Coliado ¿ reduciéndolo à 
tan rigorofu aífedio, que defeA; 
perado Faxardo de poderíè man-
tener, hallandofe falto de bafti-
jnentos, y fin eíperança alguna 
de (ocorro > antes que la neccfsi-
dad ílcgaíTe à extremo que fe im* 
poísibilitaífe el remedio deter-
íiHiiò deíamparar el Pueblo,y re-
tí raí fe , por no fer fus fuerças in-
ficientes para refiítir tan formi-
dable potencia como la que avia 
convocado Guaycaypuro, y em* 
bateando íu gente en algunas Py-
raguas, y Canoas, que tenia fur-
fas en el Puerca, vnos fe fueron 
parala Botburata, y el con los 
mas fe retiro ala Margarita i pero 
antes de execucarlo, como tenía 
atraveíado en el corazón el fenti-
nuento de ver malogrados fus 
afanes, con la intención de refor-
çaríc quanto antes para bolver a 
rclburar lo perdido , y tomar 
A Vmsiuela* 2 ^1 
vengança de las traydones con 
que lo tenia ofendido Guaycay-
puro, obligo à que con juramen-
to le prometieílen fus Soldados 
le acompañarían en qualquict 
tiempo que incentaílc bolver4 
conquiftar la Provincia. í 
C A P I T U L O XIÍ. 
M A T A N LOS INDIOS 
de Caracas a Diego Gam$ 
de Pandes : viene por Go* 
"Vernador Don Alonjo Matim -
çaneâo, y por fu muerte buel* 
ue à governar el LUen-
ciado Bernal-
des. 
EMbarcadospara Caftíl!á(co¿ mo referimos en elCapitu-* 
lo décimo de efte Libro) el Gene-* 
tal Gutierrez de la Perta, y et 
Maeílre de Campo Diego Garcíá 
de Paredes, con felicidad , y via-
ge profpero llegaron à la Cortéj 
y como los grandes fervidos d¿ 
vno, y otro eran íiotorios, neeeQ-
íitarotl de muy poco favor pafi 
fer bien atendidos, pues à cortar 
diligencia lograron la fortunà 
de quedar premiados, honrando 
fu Magefhd à Gutierrez de l i 
Peña con el titulo de Marifcal d¿ 
çfta Provincia , y de Regidoí 
perpetfto de todas las Ciudadeí 
que la componen, con otras mer-
cedes particulares, que aunque 
tío fueron de tanta liojaraíca en íá 
apariencia, face on de mas vrilw 
dad 
¿ 3 * T m J M k i r . C n p a n j e ! a ^ o r m 
jad cn la fubftancia; y á Diego ivalcroíos de fu Pueblo en fog ara 
Garda de Paredes con el Go-
\ierno , y Capitanía General de 
la Provincia de Popayan. 
Confeguidos tan favorables 
¿iJeípachosyboivjeron à falir jun-
tos de Efpaña, embarcandoje'par 
principios de el año de feíenta y 
£í?3. tres en vn Naáia' que venia para 
laBorburata, y navegando con 
felicidad parala America, quifo 
la adverfa fuerce (para que luvief-
íe cabimiento la deígracia) que al 
reconocer la tierra recalalTe la 
Embarcación fobre el Puerto de 
Catia,tres leguas à fotavento de 
el parage donde eftuvo fundada 
la Población de el Collado ; y 
acordandofe Diego García de Pa-
redes de que al tiempo cjue fe 
partió para Efpaña avia falido 
ic el Tocuyo, con el focorro que 
venia para Faxardo, Luis de Nar-
baez, con quien profefsó fiempre 
,vna amiftad muy eftrecha, igno-
rante de fu muerte, y lò demás 
fucedido con el general levanta-
miento de los Indios, mando an-
corar eÍNavio,pata lograr de paf-
fo la ocafion de adquirir noticias 
¡de el amigo. 
Era Cacique de aquel Valle 
yn Indio llamado Guanauguta, 
acérrimo enemigo de la Nación 
Efpanola , y como tal de los que 
mas ayudaron àGuaycaypuro pa-
ta lançar à Faxardo, y viendo fur-
ia la Embarcación en fu mifmo 
Puerto, machinó luego vna tray-
icion fu alevosía, pues emboícan-
dp docicntos Indios de los mas 
cabucos mas cercanos', empezó 
•deíde la playa à llamar la gente 
de el Navio, rrémoleando al ayre 
vnaivandera blanca , à cuya feña 
enírañado Diego Garcia de Pare-
áes^con la preíumpcion de que fin 
dtada eftaba allí Narbaez, òalgitr 
mt de fusSold ados,mandó echat 
la lancha al aguc^y acompañado 
íoUmcnte de qüatro Cavalleros 
Eftvemenos, que traía conhgo, y 
feis Marineros para el remo, íakó 
en ti&rrajdondc recibido dé elCa-; 
eiqoe don quanto agaíTajo pudo 
afeótar el fingiinibnto, tuvo lup^t 
para pregunnaríb luego por Nar-J 
baez ; y el baf baro,pafa aííegu-i 
rat fu intento, y tener mas com OH 
da, oportunidad para lograrlo , le 
refpondió con engano, diciendo-i 
1c , eftaba en el Pueblo de San 
Francifco, y que ft guíLiba cm-; 
blaria vn Indio à avifar¡e,paraque 
vinieíTe à verle, firviendofe en el 
ínterin de fubír <\ la Población à 
divertirfe, pues fiendo tan corn 
ta la diílancia , feria muy poco 
el tiempo que tardarla la ref-' 
pueda. 
' Creyólo Paredes confiado , y 
aceptó el combice inadvertido? 
mas apenas avia llegado á las ca-
ías quando entre la efplendidèz 
de vn furnptuofo banquete, que 
le tenían prevenido , conoció e n 
la turbación de los Indios que 1c 
afsiílian la malicia que ocultaba 
la vrbanidad del feftejo, y comu-
nicando fu fofpccha à los demás 
compañeros, trató de reciraríe a 
k 
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la playa para bolverfc à cmbar- líos r obles crâdávcrcs,y M ^ t k ¿ % 4 
gap.1. 
carpero los otros,como poco 
pra&icos en las cofas de las In-
dias, atribuyeron i temeridad ía 
defeonfiança de Paredes , obli-
gándolo à que fin hazer caío 
de lo mifrao cjue temia , acropc-
llaile imprudentemente los rief-
gos cjuc imaginaba , pues diver-
tidos todos entre los regocijos del 
combite , dieron lugar â l .s In-
dios, para que íàliendo de la em-
beiçada embifticííèn con ellos, 
•cogiéndolos deícuidados $ y aun-
que Paredes, con aquel antiguo 
ardimiento de fu valor acottum-
brado , animando à los compa-
ñeros echó el reíto de la oeíef-
peracion para bufear la defenfa, 
'(pues íegun refiere Fray Pedro 
Simon mato mas de ochenta por 
fus manos) corno los enemigos 
eran muchos nada baftó,para 
que todos dcxaííen de pagar con 
las vidas la necedad de íu confian* 
ça inadvertida, pues folo pudo cf-
capar vn Marinero , que aunque 
feguido de los Indias, y herido 
Côa algunos flechazos , tuvo la 
fortuna de llegar a la playa y 
ecbandofe à nado coger el batel, 
que los citaba cíperando fobre re-
mos, para que bolviendo al Na-
vio refiricílc , como ceftigo de 
vida , las circunftancias de aque-
lla defgracia lamentable, que fue 
para los compañeros mas fenfi-
lóle .quando poco dcfpues de fuce-
dida alcançaron a ver, que los In-
dios en la playa, ò por vengança, 
ò por efearnio, empalando aque? 
dolos en alto , tcníi;n por enfíe-
< temmienro'haze^íós blauca dcíüs 
crueles íáerasvpero no pudíendo 
por entonce* remediarlo, fe h i -
"¿icron d la v e h p o r libnxie de ía 
mor tincición de ver con fus niií^ 
mos ojos los :>étos tan lamenta-
bles de aqceilatrilletragçdia, : 
' De eíla manera acabo el 
Governador Diego Garcia de Pa-j 
redes, cuy as hazañas en las 'lidias 
fiempre lo ¿Vcrédicaron por gran^ 
de , pues té preció en todâs Ocá-, 
fioncs de tan hijo en el valor , t&m 
mo en la íangre , de aquel cele-
bre Efpañol.de fu próprio nom-
bre , cuyos arrcltos fueron aííom-
bro de Italia- En la Gfudad de 
Trüxillo de la noble Eítremadu-
ta-, tuvo fu hacimíento ^ incli-
nado defdefô tierna edad al exer-í 
cício de la guerra ,̂ dexò la Mil i* 
eia de la Eu^pa, en que pudiera 
con las finguiares ocurrencias des 
aquel figlo áver acreceátacía % 
mcnosriefgo fu fortuna , pôr fe-
güir a los Pizarros, como parien-j 
Eês, y amigos, en las Conquisas 
dé America, donde, porijqc.nbi 
peligraífe fu lealtad, abaiidòtià 
las conveniencias, queen el Peru; 
fe avian grangeado fus mcrito?, 
pues viendo à Gonçalo fizar ró 
embucho en aquellas vWg^rcs 
aclamaciones de defenfor de íst 
Patria, que defpues lo precipita-s 
ron à fu ruina yréceíò Us comm.. 
gencias à que podia quedar ex-; 
puerta fu opinion con las inquic-i 
{udes del Pajfano y menoiprew 
l ^ n g cian-: 
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ciando los premios à que eran porque fíendo cl Don Alonfo «Je 
-aciceáores fus íeivicios, fe pafsò 
anticipadamente al nucvoReyno, 
ydealli à efta Provincia, donde 
conquift^dos los Indios Cuicas, 
dexò vinculada la memoria de fu 
Patria con la fundación de la nue-
va Truxíllo. En el desbarato del 
tyrano Aguirre tuvo la mayor 
parte fu afsiftencia , y quando 
franca la Real mano empezaba à 
comunicarle fus favores, atajo la 
muerte los paíTos à fu dicha con 
el accidente infeliz de vna defi 
gracia. 
Pocos dias defpues de fucedi-
'da la muerte de Diego Garcia de 
Paredes llego à Coro Don Alon-
fo de Mançanedo , proveído por 
el Rey en el Govierqo, y Capita-
nia General de la Provincia erç 
lugar del Licenciado Pablo Co-
llado ; y avientlo abierto el jui-, 
i i o de rcfidencia contra elLicen* 
ciado Bernaldes, fu antcceíTpr, 
como quiera que la afabilidad dç 
fu natural cortefano 1c tenia ad^ 
qjumdá ía dicha debicn quiftp en 
çl corço tiempo que le duro eÉ 
empleo, huvo meriefter muy po-
co pata quedar cop lucimiento^ 
pues declarado por libre con vna 
íèntencia muy honrofa, cargado; 
de eftimaciones fe bolviò à la IsU 
•Efpañola , donde eftaba avecin-., 
dado ,à gozar con quietud del. 
retiro de fu cafa-, pero como la cx-r 
periencía de fu obrar tenia acredi* 
tado fu talento, dentro de breves 
dias fue precifo le bufcaífen otra; 
.yez cpn mas empeña Jas honj-asj, 
Mançanedo hombre de crecida 
edad defalud muy quebrada, 
con la mudança del temperamen-
to , y fatiga de los cuidados fe le 
fueron acrecentando los acha-
ques de fuerte, que poftrando-
fe luego en vna cama } murió pot 
Febrero del año de feícnta y qua-
tro , dexando el govierno à los 
Alcaldes, en vínud de lo determi-
nado por la Cédula que confir 
guio Sancho Brizeño \ pero noti*} 
ciofa la Audiencia de la muerte 
de Mançanedo, à pedimento de 
todas las Ciudades de la Proving 
cia bolviò à nombrar por Go-< 
vernador interino al Licenciado 
Bernaldes , que agradecido à la 
buena voluntad que conocia en . 
losvezinps^íe embarco guftoíq. 
para Coro , donde los aplauíos 
de fu recibimiento fueron la mas 
.calificada aprobación de fu ob(a£ 
antecedente. 
CAPITULO x m . 
B U E L F E F J X A R D O 
a intmtqr laConqwjía deCara* 
cas: préndelo con engano Alon-
fo Cobos,y akvofamenté le qui-
ta la vida: entra elÇcverna^ 
dor Bernaldes hajla Guaran , 
car ima ,y j jn paffar ade-
lante fe retira* 
NO fueron bailantes los re? petidos contratiempos de 
FAxaído^ni el ^verfç vífto obliga^ 
do 
ijf4 
de la Provincia 
4o por dos vezes à deíamparar la 
Provincia de Caracas, para que 
per JíeíTe el animo, ni defniayaíre 
en aquel firme propoíko , que 
fiempre tuvo de confeguir íu con-
cjuilta;y afsi de(de el inítante que 
llego à la Margarita , defpues de 
deípoblado el Collado, empezó 
à crarar con mas empeño que an-
tes de juncar fuerças , y bufear 
medios para bolver à reftaurar lo 
perdido , y tomar fatisfaccion de 
los agravios con que lo cenia 
ofendido la indomable altivez de 
Guaycaypuio } y como con las 
expediciones anteriores avia yà 
adquirido credipo , y grangeado 
íingular eftimacion para coq co-
dos , fucle fácil, ayudado de los 
amigos, diíponer con brevedad 
lo neceííario para fu tercer jorna-
da \ de fuercejque hallanioíe por 
principios del año de fefenta y 
quatro con ciento y treinta hom-
bres, algunos cavallos, porción 
de ganado bacuno , y cantidad 
confider;:ble de armas, y mu#i-
xiones, fue defpachando fus SQL. 
(dadcSjV prevención de pertre-
chos à tierra-firme^con orden pa-
ra que le efperaflen en el ,rio, dp 
Bordones, vna legua poco tpas 
à Sotavento de Cumana, donde 
penfaba formar la maíTa dç fu 
Exercito ; y quando le pareció 
tiempo , por no tener yà que ha» 
zer, pafsò à incorporarfe con fu 
gente, para dàr principio à los 
movimientos de fu marcha. 
Era en la ocafion Jufticia 
Mayor de Cumana Alonfo Co3 
de Pwezmfa. "•'' 2 f y 
bos,declarado enemigo de. Fâ-
xardo', fin mas motivo, que la 
emulación de verlo acreditado 
con la fama que le avian adquiri-
do fus conquiítas, y fabiendo que 
citaba en el rio de Bordones, af-
ir poi fatisfacer los rencores de lu 
embidia , como por parecerlè, 
que quitado el embarazo de Fa-
xardp podria con ficilidad ha-
zerfe dueño de toda la preven-
ción de fu armamento, y con-; 
quiftando con el la Provincia de 
Caracas apropriaríe los aplaufos, 
que fentia ver en fu emulo, maw 
chino la mas enorme maldad, 
que pudo caber en pecho huma-, 
no j pues refueko à macar à Fa-, 
«ardo por el modo que pudieífe^ 
fe valió de vna reconciliación fin-
gida ,• para formar vna crayeion 
verdadera > y embiandole dife*» 
rentes recados cortfcfanos con la 
en hora buena de fu llegada , tra-
tó por mano de vn Marcos Go-: 
mez y amigo de Faxardo , que 
paífaíTe à verfecoh èl à Cumana, 
•para*que comunicandofe perfo-¡ 
nalmenfce los dos, quedaiTc mas 
aíTégurada la at^Ütad i y aunque 
Faxardo à los principios ( quizá 
por los latidos con que fiel le avk 
(aba.el corazón, no atreviendoíc 
à íiar de vna anviftad reconcilia-» 
da) procuró eícufarfe, tomando 
por pretexto la preciía acelera-i 
cion de fu partida. Fueron cales 
lasjnftancias, proíncíTas, y pre-* 
capciones con que aíleguró Alon-
fo Cobos la fiheeridad de fu buen 
trato, que obligado Faxardo i 
tand 
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tanto ruego , huvo de paíTar à cftimacíon común (y con razohj 
Cumana guiado de fu maia Eftre-
l i a , para que lograíTe Cobos la 
inaldad que tenia premeditada, 
pues recibiéndolo en fu caía con 
apariencias de agrado , lo tuvo 
divertido ¿n converfacion hafta 
la noche , que pareciendole àFa-
xardo era ya tiempo para bolver-
ie à Bordones, al tratar de defpe-
«lirfe falieron de vn apofento al-
gunos criados , y amigos, que 
tenia Gobos prevenidos con vnos 
griHos para ponerle; y comoFa-
xardo íe defendieíTc à no dexaríè 
prender ,le dixo Cobos: V. md. 
no fealboratéjque todo efto no es 
mas que vn cumplimiento para 
tapar la boca à algunas quexás ^ y 
no quiero que el Pueblo entien-
da , que porque fomos amigos 
embarazo la jufticiai dexéfe V . 
md. prender, que dentro de vna 
llora eftarà libret ; 
Engañado Fajardo con la fí-
Smulacion traydora de aquellas 
falias palabrasyConfintiò ea la pri^ 
fion para fu daño, pues luego <|ue 
1c pulieron los grillos, y le quita-
ron las armas, aun no teniéndolo 
Cobos de aquella fuerte por fe-i 
guro, lo hizo meter en vn cepo, 
y fin mas prueba, ni fórma, que 
cí atropellamicnto de fu pafskm 
vengativa , tomándole la confef. 
fion por ante vn Efcrivano, lla-
mado Hernando Lopez, aquella 
iflifma noche le dio viíta de los 
cargos para que íe defendieíTc, 
con termino de media hora, atri-
buyéndole por delitos lo que la 
le celebraba por merinos 3 pues 1c 
acrimino como culpas los fingu-
larcs fervidos hechos en las repe-
tidas entradas à la conquifla da 
Caracas; y fin aguardar à mas, 
paífada la media hora lo íenren-
ció à rauei te de horca , mandan-̂  
do > que para el fuplicio lo facafn 
fen anaftrandoà la cola de va 
cavallo. 
Abforto quedó Farcardo al 
oír la notificación de íentencra 
tan iniqua , pues ni pudo obraf 
mayor violencia el rigor, ni dif-̂  
curtir mas horrible finrazoti la ty-i 
rania •, y viendo qué ni fe le admn 
tia la apelación que interpuío, ni 
hallaba recurfo humano para re-* 
medio de femejante injuílicia^ 
trarò de bufear forma para avifar 
aíusSoldados, que avia dexndo 
en Bordones, pues no le quedaba 
ocra efperança , que recurrir à las 
armas, para íibrarfe con la fuerça 
de aquel atropelíamiento , que 
víaba con el la alevosía •, pero i t - i 
celándo Cobos lo miíroo qué 
imaginaba Faxardò , actiíírò \ â 
cxçeucion dela fenrencia , y anr^s 
qtief^fupieííe en el Pueblo lo!qtic 
tertía forjado fu maldad,mandóle 
diéíFcn garrote en cl mifmo cepo^ 
que íc fervia de prifion \ y còmo 
Faxardo fe defcndiefíe : con las. 
iftaiíos, fin confentir quellegaf. 
fenà ponerle los cordeles, pudo 
tanto en Cobos la pnfsion , vridá 
con la crueldad , que íevantando-i 
fe furiofo de vna filia en que cila-
bafentadOidiso : Espofsible que; 
"de ta Provincia de Venezuela, 
pata matar vm gallina hemos de 
tener canto en que cntendcriy Co-
.gkndo el miímo con fus manos 
vna íoea 1c hizo vn lazo corredi-
20, y como ü enlazara algún coro 
fe Io hechò defde lexos vna,y ocra 
vez, haíla que haciendo prefa en 
la garg.inca lo fujeco contra el 
fuelo, para que llegando los dc-
n\h lo acabaííen de macar, dán-
dole con vna tabla en la cabeza, 
haíla haccrfela pedazos; y no fa-
tisfecho auntodavia el rencor de 
Cobos con acción tan inhumana, 
por dar mas complacencia à íu 
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vengança hizo Cacar por la iru-
íianael cadaver arraflrando a ¡a 
cola de vn cavallo , y colgarlo t:n 
la horca por los pies: efpe¿bcu-
lo s que dexo atónita la gente de 
dimana, y abominando todos 
à vna voz la maldad execrable de 
aquel hombre, en cuya compara-
ción, que tigre no fue piadoío ! y 
que fiera no fue humana! 
AÍsi terminó los lances de fu 
fortuna el Capitán Francifco Fa-
xardo, en quien compitieron à 
poiíía el valor, y la defgracia: fus 
penfamientos elevados, con fee 
Vn pobre meftizo defvalido, y fin 
caudal, ( fi bien de nacimiento 
noble) fueron bailantes à infer-
tarloen el numero de ios Ccn-
«quiftadores de las indias , pues 
llevado de la generofidad de íu 
cfpiritu emprendió folo , y fin 
medios vna materia tan ardua 
como UConqúifta de los Cara-
cas* que configuiòcon induftria, 
y mantuvo con tefon, acropcUan--
do con valor, y coleramlo con 
ifufriraienío.'Jdp dificultacÊs ^ y . 
contratíempQ.s;, que le, difjj'úftf • 
contraria U fortuna} hafta liegac 
z merecer por lo hcroyco> de fus 
hechos, que la Mageílad de el 
Rey Phelipe Segundo le hpnraf-
íecon titulo de Don, (qccunf^ 
rancia can a preciable en aquel 
tiempojcomo abatida en el nuef-i 
t r o } / con el Govjcrno perpetuo 
de todo lo que pobiaííé; merce-
des de que no pudo gozar por 
aver llegado los defp.ichos def-
pucs.de luceJída la íametuable 
tíagsdia de íu muerte, ía quaí ía* 
bkiaporíusSaldados en Bordo-> 
nes, aunque à los principios, mo-i 
vidos con el fervor del ícn imini-
t o , intentaron paífar à Cum 
para tomar íárisfaccion con \x 
vengança, como fe haihron fin 
Cabeza que ÍQS..govcrnaíTc , para 
difponer ía cxccucion, divididos 
envdverfos pareceres fe les fue 
enfriando la colera de fuerte, que 
defvnido el armamento cada 
vna tiro por fu camino , fia 
atender à otra cofa, que à buf^ 
car cada qual íu conveniencia. 
Mas finos anduvieron con 
Faxardo los vecinos de la Marga-* 
rita,(dondeera en extremo ama-» 
do por el natural agrado de fu 
trato) pues luego que tuvieron 
la noticia de fu infeliz dcígracia, 
finticndo por común agravio de 
todos la injuft^ muerte del Pay-
fano, defeando aplicar remedio à 
infolencia tan enorme, y que la 
maldad de Cobos no qucdaífe fin 
O o o cafürí 
í 
"càttigo, capitaneados de Pedro dtando prcfcnte elGovernadof 
de Viedma, Jullicia Mayot de era prcciío que no obftante rcíí-
aquella Isla, atravefaron cn Pyra- dieíTe en èl toda la autoridadjdef-
guas con gran fecreco a tierra- de luego fe empezó à reconocer 
grille y y entrando fin fer fentidos el inconveniente de no poderei 
còn el filencio de la noche enCu- Marifcal difponer las cofas con-
mana, prendieron a Alonío Co- forme le parecían convenir, por-
bos, y fe lo Uebaron à la Marga- que el Governador, como poco 
rita , donde íubftanciada la cau- pradico , pretendia entablar la 
fa , y comprovado el delito, por Conquisa, con requerimientos, 
mandato de la Real Audiencia y proceftas, à que no aífentia el 
de Santo Domingo, (à quien re- Marifcal,con el conocimiento de 
mitieron los Autos) deípues de que la altivez con que íe hallaban 
arraftrado por las calles, murió loslndios eftaba ya en cíiado,que 
ahorcado, y hecho quartos, para falo requeria valeríe del rigor pa-
que quedaíle exemplo del calH- ra domarla-, de cuya contraiíedad 
go donde eftaba la memoria de en los diótamenes pronofticaron 
i u infame delito. todos el poco cfe&o que podían 
Deshecho el armamento dç eíperar de la jornada •> à que íe 
Faxardo con fu muerte, y malo- agregó, para que el baticinío íà-> 
grada la eíperança que fe tenia lieíTe verdadero , que llegados a 
por aquel medio de que fe bol- lasfabanas de Guaracatima ha-* 
vieíTe à reftaurar lo perdido en la liaron tod a la tierra puefta en ar-
Provincia de Caracas, trato el mas, porque los Arbacos, y Me-f 
.Governador Bernaldes de tomar regotos, con la noticia que ta-
cón empeño,y porfu propria per- vieron de que el Governador en 
fona fu Conquiíla, por páreceile períòna entraba con gente arma-
no convenia à fu reputación el dacníus Paifcs, llamaron eníti 
que en fu tiempo Íe dexaífé de- ayuda à losIndiosQuiriquires/us 
{amparado por defeuido, l o que confínantes,y amigos;y fubíendo 
cn el de fus anteceílbres fe avia eftos por las orillas del Tuy hafta 
adquirido con trabajo •, y ^reve- el rio de Tyquire , fueron tantos 
nidos cien hombres , que tueron los Gandules que de vnas Nació-? 
los que pudo juntar en todas las nes, y otras fe juntaron, que ocu« 
Ciudades del diftri to, falio de el pados todos los altos , y monta-; 
Tocuyo en compañía del Marif- ñas, no fe defeubria parte en los 
cal Gutierrez de la Peña , à quien contornos, que no la -poblaífea 
por fu militar experiencia nom- fus penachos, à cuya viita empe-
brò por General, para que cor- zaron à acobardarfe los nueftrosjj 
rieffe por fu cuenta toda la difpo- y aunque à perfuafiones del Ma-
ficion de la jornada-, mas como lifcal huvieron de empeñarle à 
end 
de la "Provincia 
entrar por vn Valle angoílo, que 
forma dos Serranias corriendo el 
Tuy por cnmedio , (a quien lla-
maron entonces el Valle del mie-
do ) folofirviò para que recono-
ciendo con mas claridad la opofi-
cion que hallaban en los Indios, 
feaumcncaíle mas en todos el te-
mor, de fuerte, que fin atreverfe 
àpaífarmas adelante, determi-
naron j por parecer común , red-
rarfe à las (abanas de Guaracari-
éia,y efperar alli à que fe juntaífe 
mas numero de gente, por fer 
muy poca la que llevaban para 
poder coníeguir laConquifta que 
emprendían. 
Executadajpues, la retirada, 
cl Governador con el deíeo de 
hazer quanto antes la recluta pa-
ra reforçar fu Campo, acompa-
ñado del Marifcal fe bolviò para 
él Tocuyo, dexando el reíto de 
los Soldados en Guaracarima à 
cargo de Francifco de Madrid, à 
quien nombró por Cabo fupe-
r ior , para que los governaífe 
mientras duraba fu aulencia",pero 
aunque el Marifcal por fu parte,y 
elGovernador por lafuy^paíTan-
do perfonalmente à todas lasCiu-
^ades de la Provincia, aplicaron 
de Venezuela, 23 9 
quanta folicitud pudo difeurrk la 
diligencia mas exacl:a,avia cobra-
do tan mal credito la Cónquiíla. 
dcCaracas con el continuado cur-
fo de fus deígracias,que no pudie-
ron hallar hombre que quifieífe 
exponerfe ai riefgo de padecerlas^ 
y como por efta cauía fe dilataífe 
el focorro mas de lo que avia pro-
metido la efperança, hallandofe 
Francifco de Madrid bailante-
mente apretado con los repeti-
dos acometimientos de lóslndios, 
y con las dcfconfianças que pade-
cia fu gente, fe vio obligado à 
dexarenfu lugar à Antonio Ro-
driguez Galan , y paífar perfo-, 
nalmente al Tocuyo à reconocer 
el eílrado que tenían las difpoíi-
ciones del Governador para pro-
feguír en la Cónquiíla •, pero dc-
fenganado en breve con la mala 
forrtia que hallo en todo , íe bol-
vio àGuaracarima con.orden de el 
Governador jparaque fe retiraítea 
los Soldados, pouiendo por en-
tonces fin à la jornada, halla que 
çl tiempo dieíle convenicnciíl 
Jara poderla intentar coa 
fundamentos mas 
folidos. 
L I B R O 
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L I B R O Q U I N T O 
P E L A C O N Q U I S T A , Y P O B L A C I O M 
D E L A P R O V I N C I A 
D E V E N E Z U E L A . 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
GOVIERNA L A PROVINCIA D O N PEDRO PONCB 
lie Lton : determina executar la ConquiJIa de Caracas , y 
nombra por General de ella a, Diego de Lo fada : fale ejĥ  
de el Tocuyo , y llega con f u Exercito al 
Falle de Mariara. 
A S S A D O 
poco mas de 
vn anodcf-




tiró al VaUe de (puaracarima 
con fu Exa-cito acobardado , ef-
tando en el Tocuyo à fines del 
año de íefenta y cinco determi-
no bolver à hazer fecunda entra-
da a la Provincia de Caracas, por 
ver íi hallaba con mas favorable 
íèmblanteà la fortuna publi-
cada la. jornada, nombró por Ge-
neral de ella à Diego de Lcíada, 
vecino del Tocuyo, perfona eíi 
quien concurrían , ademas de l£ 
nobleza heredada, las prendas dq 
valor,,y experiencia adquirida 
en las muchas funciones militares 
en que fe avia hallado, ais i íicnn 
do Macíhe de Campo del GOH 
vcrnadorCcdcño^conio afsiíT: ien-i 
dopjacCabo principal en diferen-
tes C(?nquiítas.., manifeftando erv 
todas ocafiones los valeroíos 
alientos de fu noble eípiriru ,co-{ 
mo hemos referido en diferentes 
partes de eíla Hiftoria j y aun-i 
que como prudente procuro 
cfcufrrfe con el motivo de fu 
poca íalud, recelando la contin-j 
í 
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gencia a que exponía fu opinion, 
empenando el credito • donde 
avian perdido la vida Capitanes 
tan experimentados como Juan 
Rodriguez, Luis de Narbacz, y 
Diego Garcia de Paredes •, cl Go-
vernador conociendo queen la 
elección de tal Caudillo llevaba 
afiançados los aciertos de fu buen 
deico, le obligó con ofertas, y 
agaílajos a que aceptando el 
nombramiento 3 tomaíTe por fu 
cuenta el deíempeño. 
A elle tiempo llego de Efpaña 
por Governador de la Provincia 
Don Pedro Ponce de Leon , Ra-
ma Iluftrc de la Cafa de Arcos, 
Cavallero de mucha experiencia, 
y gran talento > que avia fido A l -
cay de de Conil > y de las Alma-
¡ranas y fe e avia exerci itado en 
çtros empleos correípondicntes 
à íu noble fangre •, traía Don Pe-
dro apretados ordenes del Rey, 
para que con todo esfuerço pro-
curafle conquiftar la Provincia 
de Caracas, y hallandofe por íu 
anteceííor corridas ya las prime-
iras lineas à efte intento, confir-
mo el nombramiento de General 
à Diego de Lofada, dándole nue-
vos poderes para poblar, y re-
pajtir Encomiendas \ y para em-
peñarlo mas,con la confiança que 
hacia de fu períona, le entregó, 
jpara que militaffen debaxo de fu 
mano tres hijos que traía confi-
go, llamados DonFrancifcOjDóiTi 
Rodrigo, y Don Pedro; à cuya 
Idemoítracion , como el exem-
jplo del Superior es el impulíb 
mas eficaz para los fubditos, 
ocurrieron de toda la Provin-
cia los vecinos'mas principales 
àaliílarfe por Soldados. 
Hallabafc en la ocafion ea 
el Tocuyo el Capitán Juan de 
Salas , vecino de la iVíaro-adüi . c 
intimo amigo de Loíada , v vien-
dolo empeñado en emprcíla de 
tanta reputación , íè ofreció 
à acompañarlo en la jomada, 
dando primero bueita ¿1 .iqueila 
Isla para traer c*.)nfigo cien In-
dios Guayqueries , de los que 
avian entrado conFaxardo^oníi-
derando , que como pra£Hcos de 
la Provincia podrían fervir de 
niuchoàfus defignios para faci-
litar del todo fus intentos-, y que-
dando acordado entre los dos el 
tiempo en que íe avian de juntar 
en la Borburata, fe partió a. poner 
por obra íu promeffa , dexando à 
Lofada muy gozofo,por la felici-
dad que prometian can favora-' 
bles principios. 
Todo el año de fefènta y fe is 
gaftó Lofada en bufear armas,fo> 
licitar pertrechos, y proveerfe de 
las demás municiones neccffarias 
para el mejor aprefto de fu Exer-
cito •, y à principios de Enero ds 
el de feíenta y fíete falió del To-
cuyo con íu gente, y recogiendo 
de camino la que tenia prevenida 
en,BarquifimetOj pafsó a la Villa 
Rica , que deípues íè llamó Ciu-
dad de Nirgua, dónde coírto-
ros, cañas, torneos, y otros rego-* 
cijos Militares, celebró con los 
£avalleros de fu Campo cl dia 
jPpp veinte 
í 
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Veinte cie Enero la Fiefta de San ciento y cinquenta hombres, los 
Scbaftian, efeogiendolo por Pa-
tron, y Abogado contra el mor-
tífero veneno de las flechas: acci-
dente de que tomo principio la 
coftumbre que oy obíciva laCiu-
dad de Caracas de celebrar todos 
los años en fu Cathedral la Fiefta 
de cfteGloriofo Martyr , man-
teniendo (aunque con tibieza)ias 
memorias de el beneficio en los 
cortos obfequios que tributa à 
fu culto. 
Fenecidos los entretenimien-
tos de la celebridad referida, 
defpachò Loíada fu Campo & 
cargo de Francifco Maldonado, 
â quien nombro por Caudillo, 
con orden de que marchaííe con 
el harta Valencia , y que en el 
Valle de Guacara le eíperaíTe, 
mientras el, acompañado de Pe-r 
..dro Áíonfo Galeas, y Franciíco 
Infante, paíTaba. i la Borburata 
en bufea de Juan de Saías^por íer 
ya cumplido el termino en que 
avía quedado de venir con los 
.cien Indios Guayqueries a inepr-
porarfe con el ; pero no hallan-
dolo en el Puerto, ni noticia al-
guna de íii arribo, (aunque lo 
cftuvo eíperando quince dias)de-
termíno dar la buelta en demanr-
da de fu genre, que cuídadoía de 
fu tardança avia paífadohafta el 
Valle de Maríara, donde por dif . 
poner la prevención de algunos 
iayosde armas, y otras cofas de 
.que necefsitaba, íc detuvo ocho 
días, en los quaics paGò mueltra 
à fu Exercitp^y halló confiaba-de 
veinte de à cavallo , de quienes 
era Capitán Don Francifco Pon-
ce , hijo del Governador ; cin-» 
quenra Arcabuzeros, y ochenta 
Rodeleros, todos bien apercebi-
dos de las armas neccííaríasj 
ochocientas períonas de"férvido, 
docientasbeiliasde carga, por-
ción de ganado de cerda, y qua-* 
tro mil carneros, de los quales 
dio los mi l y quiníento? à fu cof-
ta Aíonfo Diaz Moreno, The-
níentecle Governador, que en--' 
tonces era de la Ciudad de Va-5 
lencía. 
Gozofo quedo Lofada al ver 
la buena prevención con que fe 
hallaba para la execudon de fil 
Conquisa; y coníiderando que 
ci aguardar à Juan de SaLs era 
nníograr la oportunidad que fe 
ofrecía el tiempo favorable, fe^ 
vanrbeí Campo j dando prÍEici* 
pío à fu marcha i y miencFas la và 
figuiendo me parece no fera de* 
fagradable , ni fuera de propsfko* 
el referir los nombres de los cien-
to y cinquenta companeros, que 
le afsiftieron para lograr fu em-
preí!a,fiquier2 porque fus defeco-
dientes deban à la íolicirud ds vn 
eibaño , loque por tantos anos 
ha tenido (fin razón) olvidada 
fu defeuido» 
Fueronjpues, ios Conquisa-
dores que entraron coo Loíada 
los figuientcs : Don Francifco, 
Don Rodrigo,y Don Pedro Pon-
ce , hijos del Governador; Gon-* 
çalapíTaiiov fobrino ds Lofada $ 
Ga-* 
tie Ia V r o v í n c h 
Gabriel de Avila, Alferez Mayor 
del Campo-, Francifco Maldona-
do de Almendariz, natural del 
Rey no de Navarra» Francifco In-
fante , natural de Toledo, Sebaí-
tian Diaz, de Sar» Lucar de B.ir-
rameda , Diego de Paradas ,del 
Almendralejo , Aguftin de An-
cona, VaíTallo de la Iglcfu, na-
tural de la M.irca, Pedro Alonfo 
GalcaSjdeel Almendralejo, Fran -
cifco Gudiel, de la Villa de Santa 
01aya,en el Arçobiípado de T o -
ledo, Alonfo Andrea de Ledef-
ma, Thome deLedeftm, fuher-
tnano, Francifco de Madrid , na-
tural de VilL-Caft in, Barcholo-
mèdeAlmao, S-sncho de el V i -
llar , Chríltobal Gomez, Miguel 
de Santa Cruz, Juan de Gamez, 
Martin Fernandez de Antequera, 
Marcos Gomez de Cafcaj^les, 
Cliriftobal Cobos, hijo de Alon-
fo Cobos el que niátòàFaxardo, 
Diego de Montes,natural de Ma-
dr id , Francifco Sanchez de Cor-
dova, Martin de Gamez , Pedro 
de Montemayor, Don Julian de 
Mendoza, Miguel Diaz, natural 
Ronda, Andrés Perez, Rodri-
go dclRio,RodrigoAlonfo,Fran-
cifeo Ruiz, Pedro Rafael, Juan 
Çallegos, Pedro Cabrera, Chrif-
tobal Gil, Alonfo Ortiz, Efcriva-
no del Exercito, Alonfo de Sal-
cedo , Juan Alvarez , Vicente 
Diaz, Pedro Matheos, Antonio 
Rodriguez , Francifco Roman 
Cofcorrilla,MartinAlfonfo, Alo-
fodcLeon, Alonfo RuizBallejo, 
natural de Coco, Melchor Galle-
de Venezuela: 
go, Juan Cacaño, Gonçalo Ro« 
drigueZjBartholomè Rodriguez^ 
Chiiftob.d de Lofada, natural de 
Lugo, Francifco de Vides, Ef. 
tevan Martin, Diego de Antillas 
no, Pedro Garcia Camacho, Don 
mingo Bakhsíar, Gonçalo Cla-< 
vijo,Miguel Fernandez, B.ika* 
far Fcrnaridez, fu hermano, Gre-, 
gorio Ruiz, Juan Serrano, Die^ 
go de Henares, Juan RamosBar* 
riga, Simon Giraldo , Lope dô 
Benavides, Ju<ri Fernandez dé 
Leon, Alonfo Gil, Juan de S&à 
Juan, Duarte de Acoft i , Damiijft 
dei Barrio, natural de Coro, Gafl 
parThomàSjAndrès de Sanjuaít» 
Juan Fernandez Truxillo, Pedra 
Garcia de Avila, Melchor Hcr-r 
nandez, Alonfo de Valençueia, 
Domingo Gíraí, Pedro Serrará, 
Juan García Cafado, Juan San-
chez, Fernando de la Cerda, Pa-
blo Bernaldes , Pedro Alvarez 
Franco, Antonio de Acofta,Juatt 
Bautiíla Melgar , Sebaftian Ro-. 
mo, Juan de Burgos, Francifco 
Marquez, Alonfo Vinis, Andres 
Hernandez, Francifco Agorrqa, 
Antonio Perez Africano , nata-
ral de Oràn, Gafpar Pinto.Diegô 
Mendez, Juan Catalán, Alonfó 
Quintano, Geronimo de Tovar, 
Juan Garcia Calado, Francifca 
Guerrero,FrancifcoRoman,Gort-. 
çalo Perez, PedroHernaldos,AtH 
dresGonçalc2,GregoríoGil,Fran-; 
cifeo Rodriguez, Manuel Lopez^ 
FrancifcoPerez,Francifco de Sau-
cedo, Jiwn de Angulo , Francíf^ 
code Antetjucra, Antonio Peim 
&Q4 
I 
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Hodrigucz^Gregorio Rodriguez, to, donde engañados los paír?ge-? 
Mi»eííc Fr^ncifeo Genovês, Fran-
cifco Tirado, Antonio Olias,Mel-
jchor de Lofada, Geronimo de la 
Parra, Juan de la Parra , fu her-
mano , Jufto de Gea, Pedro Mal-
donado , Abr ahan de Cea, Fran-
cifco de Neyra, Francifco Rome-
ro , Manuel Gomez , Geronimo 
de Ochoa , Bernavè Caftaldo, 
MaeíTe Bernal Italiano, y Juan 
$uarez,àquien llamaban el Gav-
iero. Eílos fon los que de la con-
fufion del olvido ha podidç.facar 
jèUuz mi diligencia/in que de los 
reliantes aya dexado el tiempo, 
p i aun Tombías de fu memoria, 
^ r C A P I T U L O 11̂  
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de Caracas vñ Navio de £fpd~ 
ña y y los Indios matan la gente 
que venia èn èl \ pro/tgue Lo~ 
Jema Ju marcha, y llega al 
t [ \ Sitio dzMarquct 
ros de ía faifa ami íhd 
'«y 
L tiempo que Lofada paf-
faba mueftra à fu Exercico 
en el Valle deMariara navegaba 
por la Cofta de Caracas vn Na-
vio con quarenta hombres .que 
cargado 'de mercaderias iba de 
Efpaña para Cartagena, y fegul-
dode los Corfaiios Francefes, por 
aíTeguraríc del peligro que le 
amenazaba dio en manos de Ja 
defdicha, que no prevenia , pues 
huyendo por no fer aprefado, fe 
acogió alPucrto deduayeamacu^ 
o 
a rana amutaa que es 
moílraron los Indios, faltaron en 
tierra , íln recelarla trsycion que 
podia ocultar fu dii'siroulo: facili-
dad, que lloro en breve fu defgra-; 
cia , pues acometidos de repente 
por rodas partes de las Efquadi as, 
que tenia prevenidas la infideli-
dad de aquellos barbaros, peren 
cieron todos à manos de íli indifw 
creta confiança vy vimos los In-
dios con el buen lopro de íu mal-
dad , pallaron à aprovecharle de( 
defpojo por premio de fu tray-
cion, y facando lo que pudieron 
de la carga % pulieron fuego al 
Navio , que convenido en ceni-t 
zas acompaño la infauíbt trage-
dia de fus dueños, quedando en 
poder de aquellos barbaros, entre 
algíinas alhajas de precio que 
defpues hallo Lofada ,vnís Mi-j 
tras, vn Caliz, y otros QrnamerH 
tos Pontificales, que llevaban pa^ 
ra el fener Don Fray Domingo 
de Santo Thomas , Obifpo que 
entonces era de la Provincia de 
Charcas. 
En el Capitulo antecedente 
dexamos à Lofada,que levan-i 
tando fuCampo del Valle de Ma* 
riara caminaba en piofccucion d<s 
fu cenquifta •, y aviendo llegado 
en tres dias de marcha à la entra-
da del Valle del miedo, principio 
de la tierra qué bufeaba, hí i k n i 
dofe y i à las puercas del peligpoj 
previniendofe como ChiiíHano 
para las contingeneias del riefgOjj 
hizo confeíTar toda fu gente con 
¿95 
HoB Sacerdotes que llevaba en Tu Tcrepayma , ( quç cy \hmm 
eorhpañia ,llamados, el vnoBüs 
tic la Puente , y el otro Balcluíac 
Garcia, Frcyie del Orden de San 
Juan i y para que à las diligencias 
«Je'•Citliolico acornpañaífen las 
d'iíppfidones de Soldado, emb'ó 
con creuita hambres à Pedro G.ir-
cia Camacho,(vno de los rr^que 
como referimos en el.Libro an* 
teced ente tí capa ron de la reta 
de Narbaez ) para que procuran-
do coger algunos Indios pudie£. 
fen tener notícia dela diipDijeion 
«n que íe hallaban , è inrormarfe 
del citado, y fuerças de la Provin-
cia \ peroios tenia tan. recatados 
la camela .,,queiin que' baftaflen 
las diligencias, que hizo, para 
«cumplir con él orden^diò la buel-
ta al Cibo. de tres días , fm aver 
podido lograr lo que defc ibá. 
Pero apenas avia llegadoal 
Campo quando por todas partes 
íe deícubrieron diferentes Eíqua-
dras , que fin llegar à tiro , con fu 
ÍJC o ft u m b r a d a - v, ocer i a d e f if i a ban 
,à los nueftrps , haciendo defde 
lexos alarde de fu fierezas nove*, 
dad^ue obligo à Lofadal paíf'r 
la noche con cuidado , fiando las 
Centinelas dejos, primeros Cabos 
de íu Exercito j y el dia figuientc, 
tomaíidci à f i i cuidadó lá: Ban-
guardia de fu Efquadton en 
compañía de fu Alferez Gabriel 
de Avila, y de Frnncifco Infante, 
encomendada la Retaguardia à 
Don Francifco Ponce , Pedro 
Alonfo Galeas, y Diego de Para-
^as, empezó à fubir U loma de 
Çuefta de las Cucuizas) llevando 
cadà fu gente con las armas en U 
mano, por el recato que pedia I * 
immcdiacioii dpi Enetivigp : pre-
vención , que fue'.bien neccíí.iria, 
pues al llegar i vn arcabuca,, que 
clhba en h mediania , reíonarort 
por tas montanas vecinas lo» cara* 
c&lesjy fotutos con que losín-
dios provocaban al rompimien-» 
co , à cuyo eftruendo alborotado 
el ganado de cerda, que rraían los ' 
nueftros , con precipitada ftrga 
echò à correr por! el monte,Tau-
fando algún def>rden en la mnr-
charlas diligeheias que hicieron 
para recogerlo; y valiemioíe los 
Indios de la ocafion de efte acci-* 
dea£ef con diluvio de fiechasique 
enibarazabafficl ayre, rompieron 
la batalla.travandofe vn fangrictw 
tò comb até ;dc ambas partes, haf-
ta que reconociendo el daña que 
çeçibian de nueftros arcabuces¿ 
con el eftrago'de algunos muer-
tos ,..y herid-os .¡tocaron à recoger 
fãs Efquadroncs , dexand.» el paíx 
fo libre, para que vencido el ar-
cabuco , falirííc nuellto Campo à . 
vnas Cabanas limpias, que avía en 
lo alto de la loma, donde por fee 
yà tarde,y eftàr la gente fatigada, 
determino Lofida quedarfe 
aquartelado , logrando la conver¡ 
niencia de vn¿ aguada, que fe 
dcfcnbria en U ceja de vn mon-
tecillo , que falia de v^a ladera. 
, .Aquella noche, fin que lo 
fupiera el General, íalieron del 
aiííjamiento Francifco Malüpo^ 
Q^qq do. 
rí^6 VartJMh.V.Caf. 
do» Pedro Garcia Camacho, Juan 
de Burgos, Francifco Marquez, 
y vn Negro, llamado Juan, Por-
tugués , con animo de coger vnas 
gaRinas, y patos, cjue íe alcança-
bar à ver en vnas cafas,que fe 
dcftííib/ian cerca del Real en vn 
Vallecito , que fe formaba al pie 
de la montaña -, avianlas puelto 
allí los Indios de cuidado, y em-
bofeados aguardaban la ocafioñ 
de lógrate! lance como lo avian 
difeurrido s y llegados à ias cafas, 
Franciíco-Maldonado, para ha-
cer cípaldas à los' cotnpañeros^ 
ocupo vn altillo , qne dominaba 
el Valle , con vna efeopeta en las 
manos,mientras los otros, igno-
rantes del engaño, que avian dik 
púeílo la trayeion fe ocupaban 
en recoger las gallinas; pero los 
Indios viendo en las manos el lo4 
grd que avia formado fuardid¿ 
ialieron de la emboícada con 
acometimiento can repentino^ 
<juc antes que pudicírc tener 4u-i 
.gar la refiftencia cayo muerto 
Prancifco Marqucr , partida \à 
cabeza al golpe de vna macana^y 
herido Burgos en el roftro,y atra-
veiado de vna ficeha por los 
mos Pedro Garcia Camacho, to-L 
marón à buen partido la fuga^ot 
no perder todos la vida en la de-
manda , pues aunque Francifco 
Maldonado difp.irr» fobre ios In-
dios repetidas vezes fu efeopeta, 
folo firviò de avifo para el íocor-
ro-,porque ignoranteLofida de ío 
que avia paífído.oyendo la repe-
tición de los tiros de efeopeta 
t í . á e l a T J i J í o r i a 
dò à Francifcolnfantc.qne conEf-
tcvanMartin , FrancilcoSanchea 
de Cordova, Soldados de à ca va-
llo ,y otros diez hombres de 1 
pie , fueííe n inquirir la cauía de 
aquella novedad no imaginada* 
y encaminados à la p.̂ rre donde 
foliaba ef alboroto , llegaron A 
tiempo que pudieron' hacer aleo 
à los que huían para aífegiuar la 
retirada , è informados de qué 
quedaba muerto Marquez , ha-
ciendo pundonor fu bizarria de 
no dexar el cadaver en poder de 
aquellos barbaros, profiguierGn 
hafta el Vaílci y renovando la pe-
lea à cofta de algüfta fingre, con 
rwuerte del cavalio de Franciíco 
Infante, conííguieron'teííauraF el 
cuerpo del compañero, para qitc 
la piedad de aquella acción de-i 
xaííc acreditadosparâiicmpre lot 
quilates de fu valor > y punros de 
fq nobleza , pues ethandofclo k 
cueftas, entraron con el triunfan* 
tes en el Real, donde le dieron fe-
piiíttfra , quedando erernizada 1* 
memoria de fu nombre con el fiK 
cciTo dí<fu deígracia , pues haft.t 
oyle llamaaquel parage 
el Sirio de Mar-; 
" •'; : quez.- '• ' . : ' J 
• *** -
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con fu marcha t desbarata en 
batalla a GmycaypfAro ,y llega 
con f u campo allf alie 
delaPaJma. 
L dia figuicncc defalojò Lo-
fada de aquel puefto, y en-
comendando la Retaguardia à 
Diego de Paradas,dio orden i 
Pedio Alonfo Galeas,para que 
con doce Infantes fueííe lobreía-
lience del Exercito .para ocurrir 
al focorro en la parte que maspi-
dieííe el aprieto, y de cfta íucrtci 
aunque con algunos Indios à la 
.villa , marchó , fin novedad que 
le embarazaííe el paíío, hafta que 
llegando al fido } que fue teatro 
inéliz de la rota ¿e Narbacz, (de 
cuya lamentable defgracia reno-
vó íentimiencos el dolor al vèt 
por aquellos campos infepultos 
(os hueííos de los que le acompa-
ñaron en fu fatalidad) ¡os Indios, 
o fiados en la conveniencia qüc 
Ies ofrecia la angoftura del para-
ge para acometer à lo feguro , o 
animados con la efpcr.ança de 
;<jue aviend[oíido fiempre infauf-
to a quel lugar para los Efpañoies, 
tlebian de citar.en el depoficados 
Qn duda fus eftragos, atacaron la 
Retaguardia , pegando primero 
fuego à la í iban a , para que entre 
los rigores del cuchillo , y las vo-
racidades dei in cendio tuvieíTe la 
muerte duplicados los Tnftryfa 
mentos de que valerfe para el z ú í 
mentó de fus triunfos, al tienipb 
que Loí'ada empeñado con íu 
gente en la eflrechura ;fín poder 
locorrcrà los fuyos, fe vJdoi:'eti, 
contingencias de perderfe ,f pues 
combatido por todas paftes iie 
los horrores del fuego , y precipi-
cios del fitio , no bol via à parte 
la cara que no cncontraíle vn pe-̂  
ligro-,pero Dieg > de Paradlas, ha'-
ciendo aito con los que ie aconiJ 
pañaban, boíviò el roítro al Ene-. 
migo , y diípar.mdo fin ceifar lo$ 
arcabuces por efpacio de dós ho-
ras,maiKUvo nrmemente el com-
bate, rcíiftieodo con valor el intí-' 
petu de los barbaros , qtm entré 
las confuíiones del humo repé* 
tian con ligereza las cargas de'Htí-i 
cherii; ce'niendó lugar LoíacH 
con efta diverfion para podcf fx-
lir & campo abierto, y dar orden 
à Paradas para que procuraffe f¿^-
tiratfe con la mejor diípòficiôn 
qué pcrmideíTe el empeño eñ que 
fe hall ba: refolucioh, que execu-
to con la prudencia , y arte , qué 
como àMaeftro antiguo en la Mí-
licia le tenia enfeñada la expe-
riencia dexando antes arnládii 
vna émboícada en Vh monféciilõ, 
que avia á mano "izquierda ;d¿l 
camino , por íi los Indii 's proíi'-
guieífén i enibarazarle la mar-
chatdifpoficiònj que le íalió acei-
tada-, pues empeñados en confe-
guií la vi&õria, que reputaba 
por cierta , viendo íu retirad^ 
paífaiôn adelante fin i epato j p -
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to al llegar al lugar que ocultaba en ios brazos quebró la fucrç.i â 
la emboícàda , ( ,ò- tcmeroíosjp 
advertidos) hicieron alto con rc-
celo dc! daño que promctia.accr-
candofe folos eres Gandules, que 
con gentil dcnuedoi caladas Us 
flechas en los arcoSjhiciewn fren-
te à la embofcada, apuntando al 
monte que la encubria: los nuef-
tros entonces conqciendo por las 
'áemoftraciopes de los indios 
que ya eílaban fentidos, por no 
perder la ocaíicn les íldieron cm-
birtiendo con tai refolpcion , que 
Alonfo Ruiz Vallejo de vn revés 
Jç corto el ^req^flecha, y brazo à 
yno de ellosque defpues mato à 
cftpcadas v y haciendo Juan de la 
paira lo mifrno; otro j que le 
íocò de parte, cjuedaron tan ame-
«drentados los demás, que íe fuer 
la violencia con que corria dcípe-j 
dido , dexando à fu dueño l i - ; 
bre de b fatiga, y del fufto. 
, Retirados los indios, Lofada 
por dar alivio à fu gente fatigada 
con los trabajos de aquel dia 3 hu-¡ 
vo de quedarfe aquella noche à b 
entrada de vnas montañuelas, 
que llaman lasLagunillas^aunque 
no pudo lograr el defcanío quç 
dcíeaba, por que los indios, aprcH 
vechandoíe de la obfcuiidad, ía-i 
licrondelas quebradas donde íc 
avian ocultado/ y valiendoíe de 
vna ridicula eftratagcma, que les 
à i&b fu invención , íe vfftic.-t 
ron de la mifma paja de la fabâ J 
na, y como cita, por fer Verano» 
eítaba íeca, y crecida, fin que 
pudieran fer virtos fe Uegabaa 
ion retirando . desfilando íusEf- halla el mifmo alojamiento 3 f 
•as pojr vAaladera abaxo. diíparabanTus flechas, con notàH 
Halh^bafe à Ja vifta Juan ble daño de la gente de íervicio^ 
jSerrano, y batiendo los.hijares à que como mas deíprevenida-era 
jtfn cavallo quatralv.o, abieríp de b mas mahratacUyhalbnclofc pot 
fonte, y de color caftañofímuy inftantes/infaber por donde^hc^ 
.artendado , y brioft» > en que fe ridos, fin que pudieíre eLdifcuifó 
lialbbamQntsdqjpartióiraselios, 
llevand ofe;d& ençuentro al bote 
¿c b lança el primer barbero que 
fe pufo por blanco de fu enojo, 
aunque con tanto riefgo, que le 
Valió para noiprecipitáríè b gran 
cíeftreza del ginete , y íujecion ai 
prevenir el origebdé aquel dañoj 
hafta que Diego de Henar sis r fa-¿ 
biendoíè en vn árbol , y tendien-
do la vjíla à todas partes con cuh 
dado , huvo de defeubrir b ma*-
xima al movimiento que traían 
aquellos bultos de paja , y calan3-
freno del cavallo, pues llaman- dobcuerda al arcabuz , pomèfH 
.dole b rienda al executar el g ó b do la puntería ai vno de ellos', lo 
pe , como corria cuefta abaxo deiribò muerto al golpe deja bái 
quedo babnuando el bruto entre b i de que efcarmentàdos los de*: 
f 1 parar, y el caer i pero ayuda- más tuvieron por. mejor el TCEÍ^ 
•ido de fu alieoip, hajcjcndp, ñm? larfe/mcoijàrwaailâ ihvonúm^ ¿ 
Avia 
de U "PrhnñmM 
ÁviaLofàda hafta entonces 
haüado opoficion fob en los ín-
dios Arbacos, que eran los que 
h^biraban aquellas Serranias,por-
que la preftcz'á con que executo 
fu enrrada no avia à?Ao lugar à 
que fe juntaíTcn las demás Nacio-
nes que poblaban la Provincia 
pata embarazarle el paíTo", pero 
llegado cl dia de la Encarnación 
à veinte y cinco de Março , (que 
cayo aquel año en Lunes Santo) 
al bnx.ir al rio de San Pedro, j u -
fiídiccion ya de los Indios Xe-
ques , Te le ofreció à la villa la 
roas hermoía perípectiva , que 
pudo tener Marte en fus cam-
panas , pues coronados todos los 
contornos de vanderas pena-
chos, fe hallo con mas de diez 
mi l Indios , acaudillados de el 
Cacique Guaycaypuro , que ai 
batir de fus tambores, y refonar 
de fus fotutos le pieícntaban al-
tivos la batalla. 
Hizo aleo Lofada con fu gen-
te , confiderando el riefgo en que 
fe hallaba , para determinar con 
confuirá de fus Cabos lo que de-
bia executar j y como en (eme-
jantes accidentes repentinos fuele 
el terror pánico negar juiifdiccio-
sies ai valorjno faltaron perfonas 
de las mas condecoradas dclExer-
cito , que poííeidas del fu ft o , y 
olvidadas de fu nobleza, atrope-
liando el pundonor votaílen la 
retirada , ponderando las contin-
gencias de perderíe fi fe exponían 
à el lance de vna batalla con fuer-
gas can dcfiguales > pero Loíada? 
cti cuyo corazón magnarilrfto ja^" 
mas hallo a'cogidasel temor, def-
preciando la defconfíança de ios 
fu y os, manifcftò la feíolucion en 
que fe hallaba de abrirfe el ca-
mino con la clpada por lasEfqua-
dras Enemigas , queriendo mas 
aventurar L vida en brasos de l» 
temeridad con nombre de arro-? 
jado, que afiançar h íeguríd.id 
en la retirada con vifos de cobar-
de ,y afsi, animando à los fu y os, 
mas con cl exemplo, que con pa-
labras, fe difpufo ni combate i y 
hallando opoitunidad para em-
pezar la batalla , alço ia voz ape-
llidando à Santiago , à cuyo ^ h á e 
nombre esforçados ios ginetes, SanPedroy 
batiendo los hijares de los cava-
líos armados, rompieron por la 
Banguardia, donde los mas va-
lientes Gandules, cubiertos de pe-, 
nachos, y pavefas oftent iban fu 
coníbncia expueftos ala opofi-
cion del primer choque j pero 
aunque intentaron reíülír el Ím-
petu con que furioíos acometían 
los cavallos, fe hallaron atrope-* 
liados, quando fe imaginaban in-; 
vencibles >y olvidados celas ar-
mas para fu defenía, f lo fe va-
lieron de la confuíion para U 
fuga. 
Rota afsi, y defeómpuefta U 
Banguardia , tuvieron ocafion 
oportuna los Infantes para em-
pleará fu faivo los aceres en los 
defnudos cuerpos que por el cam-; 
po rodaban-, todo era eílrago.faa-
gre y y foror > no menos acrecen-
tado de los ginetes, que vmdos 
tio pccáonaban vida al terrible tados ios brazos, y çltmls parres 
golpe de fus lanças i peroeftc i m -
pem de los cav alios, que no pu-
dicron reílftir en la Banguardia 
donde peleaban los Tcques»íof-
cuvo tan valerofamente el Bata-
llón de los Tarmas , y Maiiches, 
animados de fus Cabos »que dio 
lugar para que las hileras deícom-
pueftas íb pudieíTcn ordenar, def-
cargando à vn mifnio tiempo 
tanta multitud de flecliaSjdardos, 
y piedras s que cubrían el Cielo 
al difpararlas, y embarazaban la 
tierra al defpedulas. 
Afsi guerreaban valerofos 
losEl'panoles,y temerarios los I n -
dios con dudofo Marte, quando 
Don Francifco Poncejfeguido de 
Pedro Alonfo Galeas, Francifco 
Infante , Sebaílian Díaz , Alonfo 
Andrea , Francifco Sanchez de 
Çordova, Juan Serrano, Pedro 
Garcia Camacho, Juan de Ga~ 
miz, y Diego de Paradas, fubien-
dopor la cuchilla de vna loma 
cogieron à los Indios lasefpaldas, 
yífenovando con efta ventájala 
batalla, fe començò de nuevo la 
refriega con tanta obftinacion, y 
tal corage, que quanto mayores 
cftragos executaba el furor en 
aquellos barbaros , con tanta 
mayor furia, y mas enojo fe me-
tían por las efpadas, y lanças, fin 
temor de la muerte ^que encon-
traban en los templados aceros-, 
fíe pdo tanta la lluvia de piedras, 
y flechas que difparaban , que 
nueílros Efpañoles rotos yà , y 
iàlfcados los efeudos, y atormenr 
del cuerpo con la repetición de 
tanto golpe,con dificultad po-
dían mantener cl peíò del com-* 
bate jfiendo tan patente el can-
fancio, y quebranto en que fe 
hallaban , que lo manikftaba 
bien el dtfalicnto con que juga-
ban las armas; pero Loíada en-i 
cendido de aquella colera Eípa-
nol i con que eftaba enfeñado à 
quedar fiempre vi&orioíb, bucU 
to à ios fuyos los animaba , d i -
ciendo: AotajVakrofosEfpañoles, 
es el tiempo de coníeguir los 
triunfos que nos ofrece la vi ¿lo-
ria que tenemos en las manos, 
vengando en eftos barbaros 1$ 
fangre de nueftra Nación , verti-
da por ellos tantas veces, à cuyas 
voces bolviendo en si de el def-r 
mayo en que fe hallaban con ei 
recuerdo de los agravios pafTa-* 
dos 4 fin acordarfe de las fatigas 
prefentes, intrépidos renovaron^ 
ia pelea , haciendo tal eítrago en 
los contrarios, que folo fe mira-
ban por el campo arroyos de fan-
gre en que nadaban los deílro-4 
zados cadáveres. 
Diòfe por perdido Guaycay-
puro al ver el daño lamentable de 
fus huelles; y temiendo la total 
ruina que amenazaba a fus Tro^ 
pas toco à recoger fus caracoles, 
y dexando el fino fembrado de 
cuerpos, y de penachos, fe re-
tiro prefurofo, aífegurando las 
reliquias de fu Exercito vencido. 
Señalaronfe efte día en fingulares 
hazañas el invencible Diego d f 
Pa-
de la Trcolnch 
Paradas, que como amenazaba 
cerca la fatalidad de íu ocafp 
ccnrcllearon con mas brio las lu-
ces de fu valor jFrancifco de V i -
des , Mat tin Fernandez , Juan de 
la Parra, Pedro Alonfo Galeas, y 
Franeifco Infante , quien fe vido 
en términos de perder la vida, 
porque tropezando el cavallo en 
lo mas ardiente de la batalla, ca-
yo en vn hoyo , cogiéndolo de-
baxo , donde huviera perecido à 
no íoconecloDon FrancifcoPon-
ce, y Alonfo Viñas, que fe halla-
ron inmediatos , íacandolo del 
peligro, y fin embargo quedo 
cftropeado de vna pierna, de que 
padeció defpues por muchos 
dias. 
Retirado Guaycaypuro con 
íu Exercito deshecho, no quifo 
Lofada quedarfe en aquel para-
ge, aunque lo necefsitaba la fa-
iiga,y canfancio de íu gente,por-
que experimentado en la ventaja 
con que le acoinetian los Indios 
en aquellas Serranias defeabafa-
Jir quanto antes à tierra llana, y 
afsi, marchando dos leguas mas 
adelante llego à hacer alto al 
Pueblo del Cacique Macarao, en 
la parte donde juntandofeel rio 
de San Pedro con el Guayre. tie-
ne principio , corriendo azia el 
Ponienre,el Valle de Juan Jorge, 
llamado afsi defde queFaxardo 
<n fu primera entrada encomen-
d ó los indios que lo habitaban 
à aquel celebre Varón, tan com-
pañero Tuyo en las Conquiftas, 
como lo fue en las defgracias.. 
L 
de Pcniznth: -T .' 
Hallavan'fc los Indios de Ma-
carao quando liego Lofada con 
las fementeras en flor, y temiendo 
no fe las talaífen los Efpañoles,»^ 
quifieron áufentarís de fuPuebio> 
tomando por mas acertado 
acuerdo valerfe del rendimiento 
para efeufarfe del daño > y cotpo 
no ay entendimiento , por bár-
baro que fea, à quien no enfeñs 
vrbanidades la canveniencia pro-
pria , recibieron à pueftra gente 
con quantas fumifsiones pudo 
inventar el artificio : no ignoraba 
Lofada el fin à que tiraba aquella 
paz tan repentina, pero aprove-» 
chaniofe de la ocafion que le 
. ofrecia el próprio difsimulo de 
los Indios, les diò à entender el 
gufto que cenia dé que depueí^ 
tas las armas expérimentaííen las 
conveniencias, que traia cpnfigo 
fu amiftad , quando íu enerada 
en la Provincia no era para haccí 
daño à quien no provocaííe fu 
enojo con la guerra y para prue-
ba de fu buena intención no con-
fintiò íe les hiciefle hoftilidad al-
guna en fus cafas, ni fembrados, 
por ver fi á fuerça de beneficios 
podia grangear amigos, domef-
ticando la barbara altivez dé 
aquella gente. 
No quifo Lofada gozar mas 
de aquella noche del hoípedage 
de aquel Pueblo,y al amanecer 
del dia figuicnte profiguiò fu 
marcha en demanda del Valle de 
San Francifco , donde llevaba 
puefta la mira de poblar fe-, y aun* 
que íe hallaba diibnte de e l , fob 
ires 
P a r t e m y . Cap. 
tres leguas íiguiendo el rió aba-
-xolas corrientes delGuayre/no 
^uifo llevar efte camino por no 
•expoherfe al ricfgo de las embof-
cadas que recetaba, por la conve-
niencia que para ellas ofrecian los 
cañaverales He fus margenes; y 
afsi, cogiendo à mano derecha 
por los Pueblos del Cacique Cua-
liquao , faliò à vn Valle un ale-
grecomo fértil , que bañado de 
Jas corrientes del rio Turmero, y 
abundante de baftimentos, le 
ofrecía acomodada convenien-
cia para paífar en el lo que reda-
ba de la Semana Santa , y dias de 
Pafcua, como lo execute) ; poí 
cuya caufa mantiene hafta oy el 
líombre de Valle de la Pafcua, 
perdiendo el de Cortés, que tenia 
antes,por averio encomendado 
f ¡ m i d o i Cortés Bicho , vn Por-
tuguès,que le acompaño en todas 
Jas entradas de fu fatal Conquif- „ 
C A P I T U L O IV,: 
M á T A H LOS INDIOS 
a Diego de Varadas j ¡lega Lo~ 
Jada al Vdie is San Francif-
èo, procura efcufar la guerra, 
bu/cando por todos medios la 
paz,pero ñola con-
fgue. 
i AfTados los dias dePaícua fin 
que los Indios huvieífen in-
tentado acometimiento alguno, 
contentandofe íolo con la de-
ínoílracion de andar en. quadri-
1V-delâ "Btjfbria 
Has por los cerros irimediatos al 
alojamiento , prorumpiendo en 
amenazas contra los nucílros. 
Miércoles tres de Abril del año de 
fefenta y fíete levantó Lofadafu 
Campo para paífar al Valle de 
San Francifco , de donde fe hallan 
ba Tolo à diftancia de vna le^ua; 
dexando orden primero a Diego 
de Paradas, para que con veinte y 
cinco hombres eícogidos fecni-i 
bofcaíTe en vn cañaveral cer cano 
al fitio donde avian eft?,do aquaf-̂  
telados, pot fi pudieílc aver al^ 
gunos Indios à las manos, para 
poder por efte medio entablar 
pazcón los Caciques, valiendoíe 
de les prifioneros para ajuftaf 
por fu mano los tratados: acen 
dente,que dcíeaba Lofada con 
ahinco, por el conocimiento eft 
que fe hallaba de lo coftofa que 
le avia de fer la guerra t para fun 
jetar con ella multitud an inda*j 
mable. 
Emboícado Diego de Para-i 
das,al cabo de vna hora que avm 
partido Lofada entraron por el 
cañaveral ochenta Indios de los 
Teques, fin que fueífen fentidos 
de-Ios nueílfos hafta llegar al 
miímo parage que ocultaba la 
embofeada , donde los Soldados 
por coger algunos de ellos, y los 
barbaros por defenderfe, fe travo 
vna refriega, que pudiera paífar 
plaza de bacalia, fupliendo la de-
fefperacion en los vnos, lo qud 
aventajaba el arte Militar en los 
otros. Hall abafe à la fazon Diei-
go deiparadas algo apartado de 
fu 
¡fe fa Vròtânviâ 
fíi gente elmonte adentro > obli-
gado de vna evaquacion corpo-
r a l , y oyendo el rumor de la pe-
lea, llevado dü aquel ardiente e£-
piritu conque; eftaba acoltura-
brado à íèr fiempre el primero en 
los combates j monto à cay alio, 
eçhandofe en los hombros el fa~ 
yo de armas i fin que la prieílà 
que le daba el defeo de íoçpner 
a los íuyos le permicieíTe lÍ4g.iE 
para ábroeliarfelo pecho :' fatal 
defeuido , que le coito la Vidal 
pues,calando, la flecha à el arco 
vnode aquellos barbaros, difpa-
rò con tal deftreza, que lo dexò 
herido de muerte, atraveílindolc 
eléoítado i pero, inflamadôs ¡con 
iaíàeta loáykimos alientos deiítt 
brio, terciando la lança al bmzo, 
y iiaciendo pijcrnas al Cavallo, 
açometic) foriofo à fu homicida, 
derrivandole muerto al primer: 
golpe \ y aunque intento ̂ ptrofe-
guir en fu; vengança, ppfa^'is, 
y^las fuerças con la mucha Gn-
gre que vertia , y oprimido dfeel 
dolor vehemente de la herida ;, fe 
defmonto de el; cavallo , fentan-
dofe en el íuelç».para coger con el 
tlfefeanío alguna aliento, mientras 
los companeros, bramando con 
ei fsnpjo, y fentimiento, cpnver-? 
íida.? en raypslaseCpadas, hacían 
pedazos aqj4pllos cuerpos ^íflUh 
Impulíps deifu ira hafta paííarlps 
todosa cuchillo;, pues folo que-
do libre de fu raña vn. mancebo 
(deboco mas deveinte anos, U^,-
gíadp Gúayauca ^à^uicn peirdo^ 
fíâtoa^a viday págádos ée l u va-? 
l o f , porque de ípe s de?aver4i£* 
clio maravillas fo defenfaiquE» 
dando ;eri ífíngular i bataliá --mq. 
Gonçalo Rodrigàéií) lo Draxpfan 
apurado, que l no: averio & o c r i # 
do los; demasokiVkfa ni|iefabil 
manos, ' pues -iiuyendafcabi, 
cuiarpocon dáirezá a lai^ lÉeial 
de%íeípádâi íÍ3Éi£larle ; cibmpó & 
qufi lo'pudkífe hew y le Ibitòi al 
aí¿Oi|res Iedhas.;|j querela vinda* 
feias» en-el r ò í t ò j jeoh la fangre> ^; 
la i^iiga. lo amManíifiaelajSê: JS^ 
moífeattdpCè -ètXSâlidukaáríJiSEdfe 
tadaxniu defeípieràdQi^ 
ocutòendo los x x iànIsJ2^ i io¿$ 
àJa defenfa dè Rodrigue^ymfeol» 
tòliazerles roíèfoy^ manie&nda 
la.pelatíantrá^édòs^íy, mm ¡üfiá 
cnltaHiúpniigulèrân';el íteoditldií 
píiebjsflíimando; icáimds k iibfet* 
ta^i^tiela vidapdegocon iaço>? 
lera^y enojé'!pedia.qutí lò 
talíen > y mtnmvp defptí^íiai» 
firme el íentimieiacííM mvémmm 
m g ú ü vivo, que w q ü i ? : Loiad 
da,avl.endole hecho eurat la^he^t 
rida s que íàco de, ía refriega (dah-f 
4pkaIgunoS;}:efta^ de çegftlo?) 
lo àefpi^p para^MÍQ bol^l^ife 
la çoiíipama ck ips ngeftrp|,dàíJí| 
dp por motivo |a ^eigueaçaiq^a 
lenia^ejpareGe^cpíliividâ jjekoi-ei 
def los foy os, t|uando;fus cõmpa^ 
• ñeros avian teijido la glpria. dtí 
perderla por iadfctad, y por k 
Eatria?. : indició claro dç iu afc« 
tivp;r,^jefpiritu^, .digno ,por, cierrj 
jchíd© anirtiar cuerpo -ma^ r ^ o l ^ l 
Síjf" ' Jçw 
Terminada la? yengança con 
tas mortandad executada, ( en que 
na podemos negar tuvo mucha 
parte lalcrueldad}.acudieron ios 
compañeros i Dicgo de Paradas,̂  
que rendido à la violencia de k 
herida, y poftados los efpiritus 
¿onia evaquacion de la: íangre,: 
Ce haíHaba en los vltimos alientos 
detaividar, ^íapBcandok laque-
losplefervamc^s; qüe pudo'per^ 
miÉirb'iátompdidad de aquella 
vigencia, ec í^dofe lo acueílkis 
çherei todosvpaíéeron con preíle-
za en alcariçe deX-ófada, à quien j 
e n í e í ^ ^ í M c SánftranciícOidon^ 
de ãmà^m j t íwnú là Citujia hã« 
rófs^lentacbntdé ios primeros 
Áèín arce,, nadafaaftò paraL;qu¿ 
aiiexeo diá dexaííe de .perideeda 
viéá^icoh íèntimiento general de 
jwào^yi mu y partku lar d e iDiçgo 
deíiofídajipcñpav^r íldo antiguo 
aipaáeróieôvfos ifortynas: fue 
«aturiri' deti álmendralejo en k 
iiifeâiâdufâ í Cavallero néeoirio 
fôrifofangrè f y à quien debe eí^ 
fc#fovi^eC&gt^.^artc de fu con-
quiftg ^ pueS^tèrando íjertipre 
cwi^l'valbr tMpsípOndiéntó a > íú 
nobleza heraJ à&í ¿ rnó "hüvoí tó^ 
pedicioií Militar en fu tiempo % 
¿pe no concurrieífev mereciendo 
entre rodos fus compañeros los 
aplauíòs de primero en qoàkjtíiít 
lance; acompañó à Ph clipe de 
.Vire en el defcubrimiento de lbs 
€>ftieguas , iiendo vno de Ibíí 
tre^nta^y nuevs^arones memora^ 
hlcs ^ u r derrotároií^l feeíèitò* 
VàrUMi %\CaplF:úeUUjloria 
numerofo de quince mllComha-r 
tientes de aqueliaNixion guerre-
ra y y quando la fortuna podia 
ofrecer defeanío à ks f'atigr.s con 
ido à fus hazañasy el premio deh 
malogró fus eíperanças vn acaío^ 
pues le previno la muerte fu def. 
gracia en los accidentes íacales de. 
vn defeuido. , 
; Defpues de áver Lofada def* 
canfido con fu gente diçz dias en 
el Valle de San Franciíeo , llê-va-r 
do de el - di&amen que fienípre 
tuvo 1 dd hazer das "diligôntiau 
põfsibies para cónícguir íu Con-» 
quifta por los fuâ&eâ medios de la 
páz3 antes de valer fe de los rigo-
res de la guerra , en' que fué i i n -
gálaf efte célebre Caudillo , pues 
jamás d^fembay nò -la efpadaiqüé 
no fiieífe -en los vltimos 4awces 
de el aprtÊtd-, deípachò a Juan dd 
Gáiticz con treinta hotnbresppa^-
ra que corriendo el Valle abaxô 
^rocuraífe aver algunos Indiò^ 
a las manos, por cuyiymedió-ptfc 
dielfc maniFèftar à tes Caciques 
fú déíao v y aviend© caminádà» 
comb vna legua dèl áíópmicní6¿ 
llego al Püebló ftít CaciquéCha^ 
cao, { Encomienda' que füé <ké$¿ 
pais F^áñcifco^ Maldoiiado) 
que hallo défamparado de todós 
m% vecinos} pero bien próvèidò 
de baftimentòs r y míéntràs;;dN 
vertidos procuraban juiitar quafí^ 
tos podian para ctítfducírlõs al 
Exercito > alcançaroh à ver por 
la fab ana inmediata Ú Pueblò al-
gunos Indios, è Ivíéti&f que-pre-1 
iitóeÉj| < íè ' giraban i * bi*féaod<i 
abri-
ãe h P r o v i m m 
abrigo a fu temor en la profundi-
dad dç vnajqgiebrada¿ y partien-
do en fu alcance ( à coila de 
Vna leve refrítencia) coníigm'e-
ron apriílonar algunos , y exitre 
ellos al mifmo principal Chacao: 
ocafion en cjue manifeíte) la ex-
periencia aver la naturaleza cria-
do también Hercules enJa Ame-
rica , èn quienes obrando defde 
la cuna los impulíos de el valor, 
<ebmo calidad íncriníeca del al-
ma, tuvieron por juguetes de la 
jamez acciones, que en hombres 
muy esforçados íe atribuyeran à 
efeoos de vna temeridad aero-*-
-jada. . • -
Hall abafe à corta diílahcià 
-de la quebrada- vn Indiécilio de 
ocho à nueve --dnos de: edad, y 
mehdo queêntre las períbuas que 
apdfionaban padecia ios vltrajes 
de cautiva vna;;hermanitía Cuya, 
impelido del amor, ò arrebatado 
del brio, poniendo:primero en 
íalvo otro hermanillo pequeño, 
que tenia en los brazos, arman-
.dofe de arco,y flechas^dio'al en-
cuentro à los nueftros. jparecien-
dple baftaba el ardin\iento que le 
juiiuia el, corázon para poner 
t n libertad à k inocente herma-
i l a , y con gentil denuedo > y re-
/olucioii imponderabfe , con la 
voz , y con las obras manifeítaba. 
fu enojo, pues prorrumpiendo en 
opçobtios, que le di&ò el íenti-
miento, y echando mano à las 
armas ^ difparb todas las jflephas 
«que embarazaban la aljava , h i -
fieado (aunque levemençe) das 
Soldados ̂  Juandte Gamez,; -ufa 
riiifado de òperacion tan a^eni| 
de la edad de aquei muchacha 
mandó que m le tiraiTen^déíean-, 
do averio iá/ílas mimos? fin i qup 
recibieíTe d^iío 5 yilpèrqué no-fé 
efeapaífe, valiendoíe de la faga,5 
cercándolo por todas partes^ Ám 
ofdeh à fus Soldados^ -que* lo J¿O-3 
gieílen ea bmzds ; pero el rà^àzv 
agenp de tiir bacitín i, y olienrán-
do los ei^irims que avia íencènl 
dido fu coleiia^aunáncencòídéfin-» 
deríéjValiendofe^eetareò qaaib 
quedaba en lasikanosj baftsái ^ü© 
rendido còn elxraníanciovfócoâicf 
fefso vencido >* más;por la & i g a 
que le afsiítáa • y que por el valoc 
que le faltaba^ • •. '•;.\iryr: 
ib ¡ -Buclco: ¿fkiítt. I He"-: - Gimez.' a l 
R^kdtÍfiIiüCáfci<|ae Ghairaq ¿ y 
demás priíionerbs que aViaBagi-
db en íu entrada, mfdrm'ádo Lo* 
Íada de las acciones del muchas 
cho, aficionado à fu alienco,deí* 
pues de averlo.agaííajadíj eén ca* 
ricias , v recalado con dádivas, 
procuiò reducirlo a que fe que*-
daífe en fu cbmpañia, pero nuni 
ca quifo el Indiecillo aííentir à tal 
¡propuefta , inítando ficmpre por 
ía* libertad de b hermana para 
bolverfe à fu Pueblo 'y coákord 
animo de Lofàda era ejecutarla 
pacificación de la Provincia; • re-
duciéndola at yugo del vafíallajr 
p o t W medios^de amillad, da 
que los Indios experimentaífeti 
violencia en los modos de fu tra-
to,parecieiidolc buena ocafion la 
prefente , pata que conocicíTea 
que 
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que fus obras convenían con fus 
palabras, y con ek deíèo de que 
perdiendo el miedo ai rigor que 
temiartífe aficionaíTen del agrado 
que no efperaban, no íblo diò l i -
bertad al Indiecillo, entregan-' 
dole la hermana, pero regalando 
al Cacique Ghacao y dándole 
toda; ta gente 'pfifionera de fu 
Puebiojlo defpidiò magnanimoy 
pidiéndole fotó cm recompenía 
de fu libertad la correfponden-* 
cia firme de vna amiílad verda^ 
dera , à que prometió el bárbaro 
afsiílarcon Lr lealtad; que es.pro^ 
priad^vn animo'-agradccidtívpe^ 
m como tofieb foloinantuvo- la 
mémdria deibpnçíkáb' mieíitras 
l a neceísito fingirla difsimulp 
para; feftaurat la .libertad perdi-
4^ pues, apenasi iàlich del aloji-
mieato de Lofada quando, para 
imfaifeferla trayeion qué oeul-
tabam fti àle^ofopecbo, flecho 
quántosrcávüllós encontró, des-
mandados erí el; campOjy conti-
nuartdo con mayor demoâra^ 
cion fu rebeldia, defamparò íu 
Pobiación y tetífandoíè con to-
dos fus vaíTallos à las Serranías 
mas inmediatas, dcfde donde al 
mas mínimo deícuido de: los 
nueftros, lograba ; la ocaíiori fii 
alebosia, pues no fe apartaba de 
el alojamientó pbfona de fervis 
cid > o Indio amigo ., que lio. 
perdieífe la .vida al tiro , 
. 'defu tray- J;* 
- -"à • i • -.í..;àon.; " •:' •• '•. 
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Próvincia de los Mar ¡ches, 
y antes de Jujetàrla dá la 
hueltaalValte de San Fran* 
eijeo a jocorrer à 
losfuyos. 
I Efengaiíado Lofada de lo} 
poco que ; aprovechaban 
los. medios pacíficos de que íe 
•avia'valido para fujetar la Pro-, 
vincia,déterminòiprofegU}r en (n 
Conquilta por el camino ineícit-i 
fable de la guerra,y-pára ello, de-i 
xando el relio dé fuGanipo a car-; 
go de Pr anciíco Maldonado \ coa 
íolos ochenta hambres falièen 
bufea de los Msaiichcs Vi coiift-
nabá efta Nacion con el Valle de 
San Francifco , por la parte del 
Oriente, peupando diez leguas 
de tierras: altas, y dobladas y dé 
vn temperamento templado, nü^; 
meroíá entonces i y divididarén 
diferentes Pueblos que habitabà; 
y oy - tari fotMifiCnte' dèftruidà, 
quéíbl© iba queíladô el noiTíbí^ 
que máníiene la Provincia, pa-
•ra que en las cetóizas de íu cafc 
ña 'acuerde à la meíííòria lo qiiè 
•'file • -.̂  
• Partido Lofada , con fes 
ochenta hombres i avkndo -CÍI-H 
minado tres tógsas d Y a l b aba-, 
xo , l legó al primer Pueblo de lá 
dación que buícabaf ípero noti^ 
^isíéslí^l-ndiõs andcipadarhénfct 
d© 
rde la Vrovinm de Venezuela: ' 
tic fu entrada, ío avían cUanipa - Soldados cfcondidos 
rado, dexaiido en èi ib la vna vic- ias 
j a , qac porinvti l* b impedida 
no pudo ícguir la retirada: acci-
dence , que dio nombre à aquel 
País, pues por la leve circunítan-
cia de cite cafo fe llama haíta oy 
la Quebrada de la Vieja el fmo 
donde cíluvo el Pueblo, que deí-
pues ChriítobaiGil/icndo íuEa-
comendero, mudo à la rincona-
da de Pecare, donde al preíente 
fe conferva. 
Luego que los indios defde 
la Serrania donde fe avian acogi-
do alcança ron à ver a nudtra 
genre apoderada de fus caías, con 
aquella voccria 4 hija de fu.barba-
ridad, con que fuelen desfogar 
los ardimientos de fu colera, em-
pezaron à prorrumpir en amena-
zas, y opróbrios contra los nuef-
tros; y moftrando defde lo alto 
vnas camiífas blancas, íes decían, 
adonde vais miíerabíes ? boiveos, 
bolveos,que los indios Taramay-
lias han muerto à vuelhos com-
pañeros,que dexaíleis en el Valle, 
veis aquí fus camiífas, que nos las 
embiaron de regalo, para que ha-
gamos lo próprio con vofo-
cros, y fi no os vais de nueftro 
Pueblo, moriréis à nuefttas ma-
nos. 
Era Lofàda Soldado antiguo 
<le la Milicia Indiana, y como tai 
muy praótíco en todas las cautelas 
de los indios, y afsi, fin hazer ca-
fo de la noticia que le daban,pro-
ííguio fu entrada à lo interior de 
ia Provincja,dexando parce de fus 
*¿7 
dentro efe 
miírnas cafas , par;* que al 
bolver los indios i íu Pueblo Íes 
hicieílen perder el orgullo que te-
nían , caitigando con rigor fu 
atrevimiento: difpoílcion, que fe 
logro al inilance, pues apenas hn-. 
vo í ilido Loíada quando basa-
ron al Pueblo diez Gandules, que 
cogidos de repente en la ernbof-
cada , aunque intentaron dcfetH 
derfe con valentia , psrdiero.n co-
dos la vida con temerid id j y de-; 
xando palpitando entre fu fan'grc 
los miíerabíes cadáveres 
ciendoles baftante demoítracion 
para el efearmienco de los ocros 
lo que deaaban obrado, proíi-; 
guieron en alcance de LoCuia , a 
quien encontraron breve , por 
la gran fatiga conque cami-
naba, pues hadando cerradas las 
veredas con hueííos, maderos, y 
cortaduras, que avia difpucíto i * 
induftriade los Indios para em,-' 
barazar la entrada, no daba piífo 
en que no halíaííe vn eilorvo , • 
no encontraífe vn peligro ; caufa, 
para que en la covta dillancia de 
quatro leguas confumieíTe el 
tiempo de tres dias, que tardó en 
llegar à dar vifta al Pueblo de ef 
Cacique Aricabacuto , fundada 
de la otra vanda de vna quebrada 
muy honda4que fe ofrecía.por de-
lante , guarnecida de dos peñones 
altos, y peynados, cu que como 
lugir mas acomodado para la 
ofenfa fe avh fortalecido el Ca-
cique con mil Indios de los mas 
yalientes, y esforçados que cono-
T t í cía 
i 
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c i i en fu Nación, que apenas deU 
cubrieron nueftru Campo cjuan* 
úo poblaron el ayre cic flechas, 
y tiraderas , para que cono-
cieíTen ios nueftros las d i t i -
culrades que teniA ei pallo de la 
quebrada-, pero Loíadacogien-
do bdclancera, y valiendoíe de 
la refolucion, (indar lugir aldif-
curfo, haciendo piernas al cava-
lio, mando, que diíparando Cia 
ceflàr los arcabuzes, le figuicíTen 
desfilados,y acompañado deJuan 
Ramos empezó a íubir por vna 
media ladera , que falia à lo al-
to de los peñones, à cuyo exem-
plo los demás cogieron la ovil-
ma fenda , fin quê l i mulcicud de 
flechas que diíparaban los Indios 
les embarazaífe el repetir la def-
carga de los arcabuzes i de qué 
amedrcittadoslosèarbaros^ivien-
do hetido ( aunque levemente) à 
Loíada por debaxo de la celada 
«que llevaba en la cabeza , con re-
pentina fuga deíampararon los 
peñohes,dcxandoelPuebld aban* 
donado à diferecioft de los nuef-
tros pero à tiempo , que fin po-
der gozar los efeólos de el fucef-
fo, íes obligó à refiratfe vna no-
vedad impenfada , malogrando 
por entonces la pacificación, que 
'ya tcnian en términos de confe-
guida y fue cl ca ío , que lue-r 
go que Loíada Yalio de el Valle 
de San Franciíco, los IndioSjque 
cuidadoíos obíervaban rodos los 
movimientos de los nueíhos, 
pareciendoles buena, ocahou para 
denüc irlos el cogerlos dividíaos^ 
VJe ¡aWJIma 
juntan.i ole h.dta dos milGandu* 
les de pelea baxsron ce ias Sei ra-
nías, y con continuos aílakos 
moleítaion de aüid^d à Franciíco 
iMaldona.do, filiándolo en iu alo-
jamiento, que í¡n bailar el valor 
con que peieava , ni el arce M i l i -
tar con que le defendia, viendo-, 
fe falto de b-itimentos , y t¿ri 
oprimido delasafechançasik los 
barbaros , que fin poder re me-
diarlo, no íe deícuidaba pciíona 
de fervido que no muiieilc à 
fus manos , determino , valien-
doíe de vn Indio amigo , à dar 
avifo à Lofada de el aprieto en 
que fe hallaba: noticia, que re^ 
cibiò riempo que abanç^ndo 
los peñones de AricabacutO;ícor 
mo referimos ) cantaba la vic-
toria de fu vencimiento j pero 
pareciendole acción, mas hija de 
la prudencia el confer va r lo ad*. 
quirido , que el profeguir iodu* 
dofo , dio con celeridad la buei-
ta al Valle de San Franciíco al 
focorro de los íuyos , en que 
anduvo tan feliz, que fin llegar 
à las manos, íolo à la voz de fu 
venida deíampararon el ficio, re-
tirándoíe los Indios à las mònta-
ñas Vecinas , y dexando libre a. 
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l')on Rodrigo Ponce à bu fear 
hajíimmios à los T̂armas: 
vetíce la batalla de la 
Quebrada, y Je 
retira. 
Unquc con la retiné d de 
los Indios gozaron nuef-
tros Efpiiñolcs de algún alivio, 
deícaníaado de la moícfta fatiga 
die las armas , fe hallaban bien 
afligiíios por experimentaffecada 
dia mas rigoroía la falca de baiti-
xnencos, «i caufa de aver los Indios 
«al ado codas las íèmenceras inme-
diacas, para hacer mas cruel la 
guerra con la hoílilidad de la 
jhambre-, yfiendo precifo ocurrir 
al remedio de necefsidad tan vr-
genre, embjò Lofada à Don Ro-
drigo Ponce con quarenca Soldad-
dos de à píe, quatro hombres de 
à cavallo, y bailante numero de 
Indios de férvido , para que cor-
riendo las Poblaciones de losTar-
ttias, y Taramaynas, (que habí-
íabanàla parte del Poniente en 
las Serranías que corren íobreel 
Mar ) juncaííe los baftimentos 
poísíbíes para focorro de el 
Campo. 
Partido Don Rodrigo con 
fu gente , llegó â la mediania de 
Vna loma, de donde defeubriò en 
las vegas que formaba vna que-
brada algunas fementeras , que 
abundantes de maizjyucâ jy otras 
raizesjeoííiecian con £icilídad,1o 
que buícaba,conanfia , y logran* 
do ocaíion tan oportuna, dio or-' 
den à fus Soldados, para que ba-
xando à la quebrada recogieífen 
con preíleza, lo que íolícitabaa 
con ahinco i quedándole el COÍI 
los quatro de a cavallo en vn alto 
de ia loma aguardarles las efpaU 
das, à denipo que pgr la ladera 
de vna cuchilla íalieron cinco 
Gandules, que coronados de pe-
nachos, y embarnizados de vija> 
armados de arcos, y ílechas;, con 
bizarra refolucion provocaron 
à combate à los cinco dea ca-
vallo. 
Eftaba entre los Gandules 
vno^que llamaban Carapayca, 
Taramayna de Nación, y tenien-
do efte por deíayre de fu valor el 
pelear con la ventaja q 1c daba la 
ladera, dôde no podían llegar los 
ginetes, por 1er el fitio arricfgado 
al manejo de los cavallos,delpre-. 
ciando íu feguridad por manífef-
tar fu valentia , faliò à lo rafo de 
la loma haciendo e ira àlos cincos 
y villa por Don Rodrigo fu arro-
gancia, hizo piernas al cavallo 
para atravefarlo con la lança, a 
cuya demoílracion el Carapay-
ca, echando atrasei píe derecho", 
y calando al arco vna flecha, 
difparò con tal violencia,' que ía 
clavo en la celada, à tiempo que 
executando el golpe Don Rodri^ 
go, le páfsò la muñeca del brazo 
izquierdo, metiéndole la cuchilla 
por dentro de las dos canillas? p # 
r o 
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to el bárbaro encendido de íxiror, facisfechos los nucílros, fin profc-
guir en fu alcance,enganados con y bramando de coraje, echando 
mano ala lança tiro de ella con 
tai furia ,.que aunque Don Ro-
drigo aplicó todo fu esfuerço à 
defendería, viendo que el Cara-
payea fe lo llevaba tras s i , íacan-
dolo de la filia , tuvo por mejor 
partido el ceder à la violencia/ic-
xandofelà en las manos \ de que 
yanagloriofo el gentil quedo ha-
ciendo olientacion de fu victo-
ria , enar'oolando la lança como 
dcípoj'o del triunfo. 
Entretanto no tenían poco 
^uc hazer los compañeros, pues 
acofados por todas parces de mas 
de trecientos Gandules ( que ocu-
pando las cuchillas de la loma 
avian ocurrido a la refriega) eran 
tan repetidas las cargas de fleche-
lia , que viendofe en parte donde 
no podían valerfe de los cavallos, 
.por lodesiizable que eran las la-
derasjtomaron por acuerdo el re-
tiraríeal abricM) de los infantes, 
que íe hallaban en las vegas dela 
<|uebrada cogiendo ios ballimcn-
tosjy juñtpsen vn cuerpo, por-
que los Indios no fe gloriaifea 
afanos con la alti vez de aver qui -
tado la lança à Don Rodrigo, y 
quedar dueños de el Campo,bol-
Rieron à fubir la loma arriba à 
reitaurar algo de la opinion per-
dida i pero el Carapayca, que 
como Caudillo capitaneaba las 
barbaras, Efquadras, aíluco , y 
cauteloíb , fin aguardar el com-
bate deíamparò la loma,fingien-
jlo retirarfe acobardado •> de que 
la maxima común de bazer la 
puente de plata al enemigo que 
huye , dieron la buelta à la que-
brada , y aífegurando los baíli-
mentos recogidos , tomaron la 
marcha para cl Valie de SanFran-
cifeo, gozofos con el íocorro que 
llevaban para alivio de la nccefsi-: 
dad que padecían ; mas como la 
retirada de Carapayca avia fulo 
operación nacida de milirau cílra-
tagema , y no cfoCto producida 
de cobardia, aumentando de mas 
Tropas, que por inítantes le lle-H 
gabán de refreíco, como praítied; 
del País, y acolKimbrado a-piüar 
las malezas de aquel (ido,tornan^ 
do por fendero vna ladera', íè * 
deícolgbà la quebrada fin fer 
viftodelos nueftros, hafta que 
aviendoles cogido"1 las cfpaldasy 
ataco de repente la batalla, po-
niendo en confufion la Reta-
guardia. 
Don Rodrigo viendofè aco»- Batalladd 
meter quando menos lo efpcrai la Q_ÜCl 
ba, hizo alto con fu gente, belt '"irâda'' 
viendo lá cara, al enemigo v pero 
efte, fagaz, y prevenido , apenas 
dio la primer carga de flechería 
quando dividiendo en Mangas íu. 
Efquadion, ocupo por tocias par-
tes la quebrada, y faldas de la'loh 
ma, para que con Ia diveríícà 
fucile más formidable'el eucueii-. 
tro que intentaba , lográndolo 1 
la fombra de la confufion que 
pretendia: diípoíicion, que obli-
go à.las nueílros à que divididos 
ea 
âelaProvinch 
j a Efquaáras también pclcaífca 
fépaiados , para o poner fc à Ia 
tnulciciul que los acometia, tra-
vando de cfta fuerce en diferentes 
partes !a batalla. 
Hallavafc Francifcolnfance, 
Con otros dos Je à cavallo, guar-
dando las efpaldas à los Soldados 
fdc à pie, y deícabriendo cerca 
'vna quadrilladelndios.cjuc baxa-
'ba de refreíco, íeguido de los que 
le acompañaban los acometió re-
fue Ico j haciéndolos retirar la lo-
ma arriba j pero figuitndo el al-
cance , divertido con^l ardor de 
la pelea,fin ver por donde iba, 
quando bolviò en si fe hallo ata-
ado entre vnas altas barrancas, 
< jue agenas de humana hueUa¿ne-
* gabán cl pníío à la falida, al tiem-
po que acobardados algunos de 
, los Soldados, no pudiendo fof-
;Çener el ímpetu de los barbaros, 
tai ia m ultitud de las flechas que 
«difparaban, empezaron à retirar-
Çe temerofosàzla la parte donde 
íe halhbaFranciícoInfante^con-
goxadopor no poder falir à fo-
correr à los íuyos y viendo entre 
los que huían à Alonfo Ruiz Va-
Ilejojlque defpues fue vecino En-» 
comendero de Barquifimeto) hi-
jo natural del Contador Diego 
Ruiz Vallejo, ávido en vna India 
de las Cay querias de Coro, arre-
batado de colera le dixo: Hà In-
dio! como huyes .infamando la 
fangre de tu padre ? Si eres hijo de 
Diego Ruiz Vallejo, no heredaf-
|c de el el íer cobarde. 
fes^y podcwfo el puados 
âeVetof&uãâ. 
nor en quien tiene buen* fa»g*c|; 
y afsi, oyendofe injuriar Áioríf<*! 
Ruiz , inflamado el corazón al 
recuerdo de las obligaciones de el 
padre, bolviò en sí de aquel te^ 
mor que violentaba fu efpmcu» 
y embrazando la rodela , f 
echando mano à la efpada, d€tcr-( 
minado à morir para íoldar íii 
opinion, baxaba ciego de enojo 
en bufea de los contrarios, quan-í 
do encontrando en la loma àCa-
tapayea, que con la lahça de Doa 
Rodrigo en las maños andaba in* 
fundiendo aliento à fus Efqua«« 
dras, pareciendole buena ocaiíon 
para lavar con fu íangre la man-
cha de fu deferedito , fin efperar à 
valerfcdela efpada , por defaho-i 
gar quanto antes el íncendib) quç 
le atormentaba el pecho, /c abra-
zo con el para quitarle la lança, y 
luchando el bárbaro por defend 
dcrla,afydo el vno del otro fe pre-i 
cípitaron juntos por vtía barran-i 
ca abaxo, hafta caerá la quebrar 
da, donde ocurriendo otros vetn-j 
te Indios à ayudará Cafapayca, 
íih perderei aliento Alonfo Ruiz^ 
aunque atormentado de la catda» 
fe defendia valeroíopero becH* 
yà pedazos la rodela à lòsgolpcs 
de las macanas, y haliandofe coa 
tres heridas penetrantes, huviera 
dcfmayado en el combáte à no 
-íer focorrido de dos Inaios ami-j 
gos, llamado el vno Juan r cria-j 
do de Diego de Morites,f el otro 
Diégo , Cayquctio de Nación, 
(que avian venido deíde BarquH 
¿jaetocoa los nuefttos) que e(Í 
Tart . I l i h y . C a p r i U e l á Wftma 
gfttf îcqiclp el voa vn eftoque . y y hechas ias diligencias que i n 
jugando cl otro vM lança , fe fciDcjantcs-aÓtosíe- accítun btanr 
pott^!Qn.€ontalbíiorqucdex;m- Íenabdo fttio para la íg íd ia^y: 
4 t muertos ochd de IPS còntra-í repartidos folates à los vecinos/ 
tios v hkieron retirar- à los de- nombiò por R egidorcs à Lope de^ 
Uiàsjacândo de cl aprieto àAlòn- Benavides , B u b o b m è deAU 
Ç® Ruiz , en ocãfion , que defam- mao , Maítin Fernandez de An-.ü 
parado el Campó de los barbaros: tequera , y Sancho de cl Villar,! 
por todas partes^íe cantata por que juntòsen Cabildo ,eligieron-* 
laueílraja viòtoria-,teniendo l u - por primeros Alcaldes à Gonçab*' 
gat con efte buen íuceíTo para dàr 
la bueka al Valle de San Francik 
^o, llevando los baítimentos, que 
tanto afán les colbron. ; 1 
C A P I T U L O V I L 
CiudiM áe^éwám 3 y daft 
Went a de et ¡ffiadíi à qm tiq 
íkgado' ñt crecí-
• ,!••' o • / : tí • ti*. < • iS miento, 
dcOíKirio jícbrino de Lofada,^' 
à Francií'co Infante. ' . 
El dia en que Lofada execu-» ' 
tò efta función es tan ignorada»-' 
en loprefehte jque no han baí^" 
tado mis diligencias para aveii-t 
guarió con certeza, pues ni a y 
perfona anciana que lo fepa ,"nt4' 
Archivo antiguo que lo diga v ^ ' 
quando pense hallar en losLibrof^ 
de Cabildo exprcíTa con cl*ridá¿fej 
ella circunftancia, aviendolos tt^ 
çonaeido con cuidado los;en4' 
i f s : r:^ ; eoqtrètan diminutos , ^ KiítDsdd/ 
||JnquejJ-pía4ãâVÍa eftado las noticias de aquellos primeroi*'? 
fiempíq/^QÍ^ojimQ- d e u a 5 . o s » que los papeíe^>rnàs"inti^ 
p^blap hafta teilep .pacifiqada la guos que reontiencn^on'del tíeíti^ 
^w^incia , conociendo , ppí jjt polq,uei gbvemò ©oi^ juari 4^1" 
jfeftíPátiqft qye^perimentíb 'á mentGlEStfcmdo•'•^cíikleiaMé'í;-y 
«n indios i lo d iñada qtte iba omifsiotii Cmguía^ m$\sndapfcn 
Cpt^quifta pata- poder ^ ^atrí moderna V Eíjtoketfro Gil Teatro 
Gónçalez (> difcurrô'-c|t3é gôvef- Ecicí" 
nanddfeporel titulo de ía Ciu-
dad j aíTegura fue fu fundacioti 
dia de Santiago j peró no dud^ 
erraria . el dia quieti con tanti 
claridad erro en el a ñ b , pues po í 
ne efta fundación hecha el de 
quinientos y treinta : cofa tan ir¿ 
mas Gomodida4»yitíonvcmencia 
confeguirla, y teper ¡en qualquièf 
adveríp accidente- fegura la redb-
Ir l rJ ,^6 Ciudad en el Valiere San Fraé-
.ciico ,-a quien mocuJo, Santiago 
^eLeo^deCaracas jpara queen 
Jas clay fulas de efte nombre que-
.daíTe-k toetóQtiá de el fuyo ,ei regular, y fin fundamento , q a í 
de elGpíVemador, .^UProvincia-, dudiael cjae pudo teiiér Mtm tan 
da 
i 
• âs U Prôvima ãéFeriezmta* +\6$ 
d ifico pira cícrivir nUiefpropo- ra-, paflanJo en eí Diciembre I 
fito; y aíii , dexando eitacifcanr-
cancia cn la inccrtidumbre que 
huíta aqui.pucsno a y inltruincn-
13 q-̂ c la acié'p , paílarèmos à dàr 
noticia deeleíladoà que ha lle-
gado cila Ciudad de Caracas. 
lia vn hermoío Valie , cm 
fcrdl como alegre , y cañameño 
çomo dclcycablí;, que de Ponien-
te à Oriente fe ditaca por quatro 
leguas de longitud^y poco mas de 
fneuia de lacitudjcn diez gia îos y 
fliedio de altura Sepcentnonal, al 
pie de vnas alcas Sierras, que con 
diftancia de cinco leguas la divi-
den de el ¡Víar en eí recinco que 
forman quatro tios, que porque 
no le faira.íTe circunliancia para 
¡aereditaiia Paraiío , la cercan por 
todas, p ates, iin padecer fuífcos de 
que ja aneguen. Tiene íu fitua-
çion la Ciudad de Caracas en vn 
temperamento can de el Cielo, 
queíj.n competencia es el mejor 
¿c quantos cieñe la Americ^pues 
además de íer muy faludable, pa-
rece que lo efeogiò la Primavera 
para fu hibicacion continua^wes 
cjn igual templança todo el :ano, 
ni el frio molefta , ni el calor en-
fada- j.ni los bochornos de el E^io 
fatigan , ni los rigores de el In-
vierno afligen ¡ fus aguas fon mur 
chas, claras, y delgadas,ípuçs los 
quatro rios que la rodèan;,I com-
petencia la ofrecen íus criftales, 
brindando al apetico en íu regalo, 
pues fin reconocer violencias de 
el Verano , en el mayor rigor de 
Ja Canícula mantienen íu frefeu*; 
mas qu:; frias: fus calles fon an** 
chas, largas, y derechas ^con fa4 
lida , y correípondencia eñ igual 
proporción â codas partes y-y co-s 
tno eftàn pendientes , y cm pe*-' 
d radas, ni mantienen p ívo , ni 
conhencen lodcn: ¡uscihcips los, 
mas (on baxos, por recelo ce los 
temblores, algunos de ladrill a, v 
lo común de capias, pero bien 
diTpueflos, y repartidos en íu f i -
brica : las caías-fon can dil^a .ias 
en los írcios, que* cafi codas ciê  
nen eípacioíos pacios, jardines, y 
huertas, que regadas con d'iferen* 
tes azequias, que cruzan la Ciit? 
dad , fdiendo cr.cañadús de el rio 
Catuche, producen taníji? variei 
dad de flores , que admira -fu 
abundancia todo el aña : her tno-* 
ftan lais quatro Plazas,las tres me-
dianas , y la principal bien gran-
de , y en prop rcion quadrada, 
í fuera d¿ la intiumerabie rnuU 
tkud de Negros, y Mulat is qúe 
la afsiílen , la habitan i mil ved* 
nos Éijxuwieíj, y'cncre ellos dos 
tituibs.de Caftilla que la iluílran, 
y otros muchos Cavaüeros de co-
nocidas prof pias^que la enn;obieí-
í;en; fus Criollos ion de agudos-; 
y prornptos ingentes i corceíes» 
afables , y políticos; hablm la 
lenguiCaftellanacdn perfección^ 
fin aquellos reíabios con, que 1* 
vician en los mas Puercos de las 
Indias •, y por lo benevolo de el 
Clima íon de^ytoíos cuerpí ŝ  y 
gallardas diípoíidonès, fin quç ÇQ 
ksMà alguno contrahecho, ni epa 
feal. 
V ¿ 4 Tart.I Lih.V. Cap Vi l . ¿lela ílifmrta 
baldad disforme, Tiendo en ge-
neral de eípiritus bizarros, y co-
razones briofos, y tan inclinados 
i todo lo quecspolitica,que haf-
ta los Negros ( fiendo Criollos ) 
íc defdeñan de no íaber leer, y 
eferivir \ y en lo que mas fe extre-
man es en ei ngaííajo con que tra-
tan à la gente foraftera , Tiendo el 
agrado con que la reciben atrac-
tivo con que la detienen , pues el 
que llego á eftàr dos meTes en Ca-
racas, no acierta deTpues à falir de 
ella:ías mugeres Ton hermofas 
con recato, y afables con íeñorio, 
tratandofe con tal honeftidad , y 
tan gran recogimiento, que de 
milagro entre la gente ordinaria 
fe vé alguna de carablanca de v i -
vir efcandalofo, y eíTa Tuclc fer 
.Venida de otras p«irres,recibicndo 
por caftigo de íu defeóto el vltra-
j e , y deíprecio con que la tratan 
las otras. 
Tiene para luftre Tuyo Igícíia 
Cathedral defdc el año de Tete-¿ 
cientos y treinta y fíete , en que el 
feñor ObiTpo Don Juan Lopex 
'Aburto de la Mata la trasladó de 
h Ciudad de Coro, donde ertaba 
antes •» es dedicada al Apoftol 
Santiago : Tu fabrica fe forma 
en cinco Naves, cuya techumbre 
carga íobre pilares de ladrillo, 
con arcos de lo mifmo y aunque 
cada Nave de por sí es algo an-
gofta , todas juntas diTponcn vna 
©bra muy virtofa en proporción 
íimetrica: el Presbyterio es de 
bóveda,y forma en el crucero 
con los primores de k arquitec-
tura a lo moderno vna media nü4 
tanja bien ayroTa. 
Fuera de las cinco Naves ador-
nan íu edificio quatfo Capillas 
de particulares Patronatos, que 
vnidasal lado de la Epiftola, for-
man otra Nave Tcpsrada , la vna 
dedicada à la Trinidad SamiTsi-
ma, que labio ,)> doto el Provee^ 
d^r Pedro J^í^pe de Montenegro, 
natural del Reyno de Galicia , y 
Regidor que fue en cfta Ciudad: 
en otra Te venera el Portento de 
los Milagros San Nicolás de Bari, 
colocado en ella à impulí* s de la 
ardiente devoción que le profcíso 
Dona Melchora Ana de Tobara 
viuda de Don Juan de Afeanio y 
Guerra , Cavallero de el Ofdea¡ 
de Snntiago: la de nucltra Señora 
del Pilar de Zaragoza doto , y 
mando fabricar el Bachiller Don 
Joíeph Melero , Dean que fue 
de cita Cathedral •, y la de nueftra 
Señora del Populo, fundación de 
el UufttiTsimo feñor ObiTpo Doa 
Diego de Baños y Soto-Mayor, 
que la doto en nueve mil y tre-
cientos peTos , y renta annua de 
vn Capellán que la Tu ve: defean-; 
Tan en ella las cenizas de tan vene-, 
rabié Prelado ,donde Tu Eflotua, 
hincada de rodillas al Indo de el 
Evangelio, mantiene la memoria 
de Tu piadoíó zelo: Tu Tabricadc 
bóveda , con todas las galas que 
permite el arte.avicndo muerto fo. 
líuftriísima antes de acabarla,per-í 
feccionò elAutor de eftaHirtoria; 
por averie fucedido en el Patro-.. 
nato de ella, como íobrino íuyo. 
A 
de ia Provincia de Venézmh: • 
À los lados de la puerca prin-
cipal,que cae ála Plaza^en la que 
mira al Norte fe levantó vna ele-
vada corte , que fuiíenta diez 
campanas de voces muy Tonorasj 
y en el que mira al Sur íe eftiende 
fobre el Altozano la CapilU de el 
Apoílol San Pedro , fabricada à 
expenías de fu Iktítrc Cofradía, 
can deíahogada, y capaz, que fe-
parada^porsi íola pudiera paííar 
por Iglefia en otra parce, fegun el 
ámbito que ocupa, y fírve junta-
mente de Sagrario i los Curas 
para la adminiftracion de la Par-
rochia. 
La renta Epifcopal, que es la 
quarta parte de los Diezmos, no 
Jiaxa de diez mil pefos,y fegun el 
valor de los frutos fuele íubir à 
doze, y à catorce i la Capitular 
íè reparte en quatro Dignidades, 
y quatro Canongias, con la fu-
primida para la Inquificion ( de 
las quales vna es de merced, y 
dos dé opoficion ) llevando el 
Deana razón de docientos, Ar-
cediano , Chantre, y Tcforcro de 
ciento y cinquenta, y los Canó-
nigos de ciento y treinta, íin las 
Capellanías, y Manuales,quc fon 
muy confiderables \ tiene para la 
adminiftraciori dfe los Sacramen-
tos dos Curas-Redores, y para 
^ f é r v i d o de la Iglefia vn Sarcrif-
tan Mayor, dos menores, y ocho 
.Monacillos, diez Capeiíanias de 
Choro, las feis que inftituye la 
erección, dos que íè añadieron 
(defpues, y dos,que dexq dotadas 
gon renta de docientos y, veinte ^ 
feis pefos cada vaa el.AlferéklPe-, 
dro de Paredes, Mayotoomo qtifii 
foe muchos anos de íuBabrica;vn i 
So-Ctlantre, MaeílTO de Capilla,. 
C^ganiíla, Secretario de Cabil-
do , Pertiguero, Apuntador y y> 
otros Miniítros > cek'braníe losl 
O/icios Divinos con gran pun-.' 
tuaiidad , afsèo , y oítentacion, 
firviendoíe de muchos, ,y ricos 
Ternos de telas, y damaícos, y i 
alhajas de plata^que tiene eti1 
abundancia para el luftre de fus* 
funciones; y entre otras prefeas* 
de clliinacíon fobreíàlen en el:» 
valor dosriquiísimasCuítodias da 
pedrería , que no las tiene mejo-v 
res ninguna Iglefia de las I n -
dias, t 
Para la adminiftríicion de \%, 
Feligrefia, tiene tres Ayudas d© 
Parrochia, lá vna dedicada à 
nueftra Señora de Akagrada, ca 
que cita fundada vna piadofaCo-
fradia de los Mulatos, que cuidan 
del adorno, y afsiítcnda d e l * 
Iglefia con particular aíseo, y de-* 
vocion , efmcrandoíe con gran 
fervor en la oftentacion con qua 
celebran fus fieitas » otra à San 
Pablo primer Ermitaño -,; que 
es juntamente Hofpital , ? donde, 
fe cura de todas enfermedades» 
con renta muy fuficiente par* k 
neceífaria afsiftencia de los en^ 
fermos, procedida aísi del nove^ 
no y medio, que por la erección, 
delObifpado percibe de losDiezi 
mos, como de diferentes reditosj,! 
y tributos q,ue tiene impuef^ 
4$%:. . . • 
Eftalglefia fabrico la Ciu-
dad el año de quinientosy ochen-
t a , en ocáfíon, que hallandofe 
afligida con vna rignrofa peíle 
de viruelas, y farampion , que 
confumiòmasdela mitad délos 
Indios de la Provincia , cfcogip 
porPatrono^para remedio del da-
íio que padecia, al Gloriofo Pro-
to-Eremica , y ceíTando el con-
tngio por beneficio de íu inrer-
cefsion, la Republica agradecida 
VârtlLihr;CapriJrk h mjlorh 
ro con que cita Soberana irnngent 
fue traída de el Peru referkemoa 
en llegando el año de íu coío::-a-». 
cion. 
La Ayuda de Parrochia de 
nueftra Señora de iaCandeiaria» 
extra muios de la Ciudad, es fa-
brica moderna > edificáronla cí 
año de fccccicncos y ocho los i f -
leños,naturales de las Islas ueCa-
nana, ayudados del fervoroío 
zelo, y piadoía aplicación deiLf-
ouifo perpetuar fu reconocimien- cenciado Pedro de Vicuña, ve-
i r . r . ^ i i i i o J j _ „ j -
to dedicando elfo Templo al 
culto de fu Bienhechor i y cfn 
memoria de efte favor recibido 
de fu Patrocinio,afsifte todcslos 
años el Cabildo à celebrarle fu 
fiefta el dia quince de Enero; 
defpues,aviendofe arruinado cite 
edificio y lo reedificaron, dándo-
le mayor capacidad, y adornan-
dolo de vna hermofa corre, el 
Depo fitario GeneralDomingo de 
yera, y fu hermano Don Diego 
'de Adame , vecinos principales, 
y viznietos del Conquiftador Se-
baftian Diaz, y de Mariana Ro-
driguez de Ortega , fu muger; 
cfta colocada en efta Iglefia vna 
Copia Milagrofíi de nueftra Se-
ñora1 de Copacavana, de cuya 
j-nifericordia experimenta efta 
.Ciudad fingulares maravillas, 
íiendo el Refugio de fus afliccio-
nes , y el Amparo de fus necefsl-
dades, principalmente en dila-
candoíè las lluvias, pues lo mifino 
es ocurrir à bufear el confuelo en 
fu piedad, que def^taríe las nubes 
j?n dilubios de agua; el modo 
nerable Sacerdote, donde con-
curren a manifeítar en la Copia 
la devoción que profeíTaa à la 
que veneran pdr Patrona en lalf-
la de Tencrifre. 
El Hofpitai de la Charidad» 
donde fe curan mugeres enfer* 
mas,firviendo también de reclu-í; 
fion à las que por efcandalofàs 
neccfsita decaftigo fu liviandad^ 
mando fundar, y doto con renta 
fufi ciente Doña Maria Marin de 
Narbaez, feñora rica, y virtuoía, 
que aviendo vivido fiempre fin 
tomar eftado, convirtió toda fa 
hacienda en el beneficio comua 
de obra tan pia. 
La Religion de Santo D o -
mingo, que fue la primera que 
honro con fu aísiftencia eftaCiu* 
dad, mantiene vp Con ventó coa 
quarentaReligiofos de ordinario» 
perteneciente à la Provincia de 
Santa Cruz de la Efpañola , la 
mas antigua de las Indias: venc^ 
rafe en fu Iglefia la Mikgrofifsii-
ma Imagen de nueitra Señora de 
cLRíífkio, da4iba de la Magef-
tad 
dela "ProvinciadeVemzmh, i4y 
tad del feñorDonPheiipe Según- corccciad de las rentas que gozant 
tía, y atradivo de la devoción 
de codos los vecinos, que la reco-
nocen por eficaz Panona con-
tra la violencia de los temblo-
res. 
La Religion de SanFrancif-
co fu lienta cinquentaReligioíos, 
que como Serafines con ni Re-
gular Obfervancia ^ afseo de fu 
Templo^ fequela continuada de 
fu Choros fon la edificación de la 
Republica: tienen en fu Conven-
to por prendas de fu mayor Te-
Íoro vn pedazodeLignumCtucis, 
con que lo enriqueció el Gover-
nador Don Martin de Robles V i -
llafanate, y vna Imagen de nuef-
tra Señora de la Soledad de tan 
perfeda efeultura, que iguala à 
la de laVidoria^que fe venera en 
Madrid i roba los corazones fa 
ternura , y mueve à compunción 
folo el mirarla. 
La de nueftra Señora de las 
Mercedes fiando el año de fei£-
cientosy treinta y ocho en íitip 
muy retirado de lo principal de la 
Ciudad ••, fue fu Patron el Gene-
ral Rui Fernandez de Fuenma-
yor,Governador de la Provincia, 
de cuyo honrofo titulo goza oy 
fu nieto Don Rui Fernandez de 
Fuenmayor y Tobar; pero como 
I 0 extraviado de el lugar traia 
configo muchas incomodidades 
para los Religiofos , Íe vieron 
obligados el año de fejfcientos y 
ochenta y vno à defampararfu 
fundación primera, mudandofe 
a parte mas cercana , donde la 
ha íido caufà de que eften l ln las 
conveniencias que la Republica 
deíèa, por la devoción que les 
profeílaspero fin embargo man-
tiene diezy íèisReIigtofos,cõn va 
hermofo Tcmplo,el niejof de k 
Ciudad, afsi por lo garvofo de fu 
planta, como por los buenos fun-
damentos de fu fabrica. 
Para la educación de la ju-* 
ventud tiene vn Colegio Semi-
nario debaxo de la protección de 
Santa Roía de Lima, que empe-
zó à findar en la Plaza mayor el 
año de íeiíciencos y feíentay qua-i 
tro ei Iluitrifsimo íeñor DonFra^ 
Antonio Gonçaíez de Acuña •> y 
defpues lo acabó , y pufo en per-* 
feccion el Iluitrifsimo feñorObif* 
po Don Diego de Baños, tio de 
el Autor: fu fabrica es de al to con 
viviendas muy deíahogadas , y 
claífcs muy capazes para la lee-
eion de cinco Cathedras que en 
el fe curfan,las dos deTheologia, 
vna de Philoíophia, y dos d« 
Gramática, donde cultivados loj» 
ingenios, como por naturaleza 
ion claros, y agudos, fe crian fu-
pueí|osmuy cabales, afsi en la 
Eícolaftico,y Moral, como en lo 
Expoíitivo. 
Pero la joya mas precio fa 
que adorna eíÍ:aCiudad:,y de que 
puede vanagloriarfe con razón, 
teniendolà por prenda de fu ma-
yor felicidad;, es el Convento de 
Monjas de laGoncepciofijVergèi 
de perfecciones, y Cigarral dqj 
v'SÉtH^csi. no ay cofa en el^ que 
2 ¿ 8 ParLWhy.Cap.VlIA laWJork 
fea fancida^y todo exala fragran- negro, que en continuas Vigilias; 
cias de Ciclo i ¿oráronlo , apli-
cando toda^fu hazierida para íu 
Fabrica, y congrua, Dona Juana 
de Viljela , natural de Palos en el 
Condido de Niebla, viuda del 
Capitán Lorenço Martinez, na-
tural de Villa-Caílin, vecino En-
comendero que fue de eftá Ciu-
dad , y Doña Mariana de Villela, 
fu hija, viuda de el Regidor -Bar* 
íliolomède Maíabel, el año de 
feifeientos y diez y fíete, aunque, 
por los accidentes que referire-
mos en llegando al año de fu fun-
elación , íe dilato efta hafta el de 
{eifeientos y ti'einta y fíete , en 
que Tiendo fu primera Abadefa 
Doña Ifabel de Tiedra , (que de 
Religiofa de el Convento de San-
ta Clara de la Ciudad de Santo 
Domingo vino por iMacftra , y 
Hortelana de efte nuevo Plántèl) 
vifpera de la Concepción les pufo 
lactai^fura el fenorObifpoD. júán 
jlopez Aburco de h Wlata» dártdo 
clHabito à lasprimerasAzueenas, 
'<|ue fe confagraron à Diòl m í a 
irifceogimiento i eítas fueron vDá-
n i Mariana dô«Villela / fu Funda-
dora, y eorfio cátí por nombra-
mientò fu yo Doña Franctfca Vi-. 
Hela, Doña Ana Villela i Doña 
Maria Villela , Doña Maria de 
Ponre Doña Juana de Ponte, 
Doña Luzía de Ponte, fobrinas 
fuyss, Maria de Vrquijo, Doña 
Inés de Villavicencio^ Doña El-
vira de Villavicencio: mantienen 
ial prefente fefenta y dos Angeles 
$n otras tancas Religiofas de yplq 
y mortificaciones viven tan en 
Dios, y agenas de lo qne es mun-
do , que à qualquiera hora de la 
noche que íe paífe por las puertas 
de fu Iglefia fe oyen los ecos de 
fus afpcras penitencias, y los tier-
nos íufpiros con que claman 4 
Cielo defic el Choro. 
Además de los Templos re-
feridas tiene efta Ciudad dos Er-
mitas : la que comunmente lla-
man San Mauricio , aunque fu 
advocado legitima es deS.Sebaf-; 
tian , la edifico Lofada luego que 
pobló efta Ciudad, en cumpÍH 
miento de el voto que hizo al 
Santo Martyr eft mdo en la Villa 
Rica^uandc venia à fu Conquif* 
ta,cfcogiendolo porPatrono con-j 
tra el veneno de las flechas def-̂  
pues el año de quinientos y feren-i 
ta y quatro, padeciendo eftaCiu-í 
dad vna cruel plaga de langofta, 
efeogiò por Abogado contra ívi 
voracidad à San Mauricio, y h 
edificó Vna Iglefia , la qua! el año 
de quinientos y fetcnta y nueve fe 
quemo por vn defeuido; y avien-; 
do:pot efta caufa ( en Ínterin que 
fe reparaba el Templo ) colocado 
à San Mauricio en la Iglefia de 
San Scbaftian , perdió fu advoca-i 
cion legitimaillamándola el Pue-i 
blo defde entonces (finrazón) 
San Mauricio.De efta Iglefia hizo 
donación la Ciudad en elCahildo 
celebrado à treinta de Junio de el 
año de feifeientos y ocho à la Re-
ligion de Santo Domingo, à pc<-
diri\eitto d? íu Frovinciáí Fray 
J3" 
de la Provmcia rM Vênèztttk? 
Jacinto-de Saftna, para que mu- demás qué in 
daffe A dia el Convento de íu Or-
den , y por r.ver los Reíigiofos vaí» 
riaco de diótameti no tuvo efc£bo 
la donación \ deípues cí año de 
ícifeicntos y feícnta y íieceiCn Ca-
bildo celebrado ¿\ cacorce de Mar-
ç o , íe les concedió à los Negros, 
Hermanos de la Cofradía de San 
Juan Baudfta (que cuidan de elía 
al preíente con mucha aísillcncia, 
y devoción) refervando la Ciu-
dad en si el Patronato de ella, y 
con calidad que mantuvieíle la 
advocación de San SebaftLm ,y 
San Mauricio, y quedaíTcn colo-
cados los dos GloriofosMartyres 
en el Altar Mayor, como tutéla-
les , y .dueños de la ígleíia ; aísiílc 
à ella todos los años el Cabildo el 
dia veinte y dos de Septiembre a 
celebrar licita à San Mauricio» 
La de SantaRoíalia de Paler-
plo edifico el iiuftrifsimo íeñor 
Gbifpo Don Diego de Baños y 
Soto-Mayor, leña land o poj" Pa-
trona, con dia colendo, à cfta Pe-
reerina Ermitaña el año de fciA 
cientos y noventa y feis, para que 
çn las circunrtancias de efta de-
inoftracioj) qucdaíTe vinculada la 
gratitud de ella Ciudad al favor 
que recibió de fu amparo, libran-
dofe por íu intercefsipn de vna 
cruel pelle de vómitos negros, 
que padeció diez y feis mefes 
continuos: celebrafelc fiefta todos 
los año,s en la Cathedral el dia 
quatro de Septiembre, que dexò 
dotado fu Iluítrifsijmo Fundador, 
ífJe cuya pia memoiia, y de la* 
^qm^ Píela-' 
do venerables Patrono ei Autor 
de cfta Hiftoria, COÍBO fcbiiao 
luyo. 
C A P I T U L O V I I I . 
C O N T I N U A S E L A 
materia de el pajjado : <vkné 
ji-tan áe Salas- de la Margarita 
m ayuda de Lofada, \ y Jaquean 
los Lngkjps la Ciudad 
dç Coro, f -
Oviernafe en lo temporal la 
X J Ciudad dcCarícas por vq 
Govcrnadpr. ,, y Capitán General, 
que lo es de toda UPrOffinaia, 
nombr^dofporíeLRey pbrtirrajpo 
de cinco añojs ^ que' juátamentfe 
goza la adminiftracioii de el Pa-
tronico Real,y en virtud de ella 
preíenta todos los Curatos , y Be* 
nfficios de el Obtfpadoj fiendd el 
que tiene el prinvci lugar Ide cre .̂ 
dito, y conveniencias entre todos 
los Govicrnos d& las Indias: para 
la diibibucieq oidinatta de 
Jtifticia tiene dos Alcaldes, qué 
elige todos los años díGííbildoi' 
los quales, por mercedicoiicedidí 
por la Mageílad de el feñpr DQÍÎ  
Cajlós Segando en Mad-radjâ diez 
y ocho de Sepçíembçe-idsM a¡ño 
de íciíciefttos y íetepta y feis go* 
2an el finguíar, y honrofo privi-
legio de governar pomsi toda la 
Provincia, y exeícer ,U Capita-
fija Genenrl de ella ficmpre qu«-
por qualquier, accidente hurléis 
' y n ya. 
v-icame ení-'elGovicrh'b;hafta can- curioíidad deâle la^órcpa , gra-
to que fu Magcílad ia provea en 
propriecbd , lin que U Audien-
cia, ni d Prefidcnte de Sanco Do-
mingo puedan nombrar Gover-
nador inreriho en ningún cafo, ni 
con ningún pretexto: íu Cabildo 
fe compone de doce Regimien-
tos, fuera de los quatro Oficios 
principales de Alferez Mayor, 
Alguacil Mayor provincial de 
là Hermandad , y Depofitario 
General: empleos ,que fíempre 
ocupan los Cavalleros mas iiuf-
tres de la Republica ,aucorizan-
docansía;.noblc3^% f tefpeco los 
a&os públicos, qüe fon próprios 
de Ciudad. Efta tiçne por Armas 
%n campo.de: placa vh Leon ^ de 
color pardo,pucfto en pie,tenien-
do enere Jos brazos vna venera de 
oró conda Cruz roxa de Santiago, 
y-portiààbre vn Gorbnèl de cin-
co pv̂ ntasi d¿ oroconcedioíelas 
«1 feñóríDon FelipcSegundo por 
íú Reíal Cédula\ dffpachada en 
Sab Locenço à cp^ro de Sep-
tiembre de el año cle quiniencos y 
y noventa y vnoj à pedimento de 
Simon de Volivar-^Procufadòr 
General de efta Ciudad tnCorte^ 
y el primero Regidor pprpetuoTic 
C i t ó \ í-.'-h/!- -J 
? Su comarca feral , y abuti-. 
dance delq uanca Íe puede apete-
' cer para el regalo: produce exce-
lentes verduras de quantas eípe-
cics ay con abundancia , y codo 
€l año frutas , quantas conoce 
por naturales fuyasla America, y 
muchas íjue ha crafptantado là 
nadas excelenrcs , íazonados 
membrillos , manc^nas, higes^ 
vbasj limas, limones, melcnes.y 
zandías, tan pet fe ¿tas tedas en el 
guíío , como fi no tuvier n nada 
de íiítrangetas, pues fas fazc na el 
terreno como fi fuenn propilas: 
lábrale azúcar mucha , y de buen 
temple , de que fe hacen o q u i í l -
tas, y regaladas confervas j íus 
coíechas rinden à cemenares pof 
finegas \ fus palios multiplican à 
millares los ganados i y afitulíeni 
do à las excelencias referidas !a 
frequência de fu trato , la conti-
nuación de fu comercio con la 
Nueva- Efpana, Islas de Canaria^ 
y de Bailovento,y otras pattesj. 
para donde fe trafican porciones 
confíderabíes de cacao * cabaça 
corambre, brañíete , y óttasmer-» 
cadenas i fon partes que conílítu-
yen vn codo para hacer celebrad* 
eih Ciudad,y vna d-e las mejo* 
f er entre las'que com popen el di-* 
lacado imperio de la America, 
Pocos dias defpues de ávef 
poblado Lofada llegó de la lslá, 
Margarita; eí Capitán Juan de 
Salas, en cumpliniienco de lo qué 
avian capiculado los dos en ci To-
cuyo, pues aunque por algunos 
accklenres que lo retardaron no. 
pudo concurrir ai tiempo deter-
minado para hallarfe en la prime-
ra entrada , no qnifo dexaf dé 
cumplir lo prometido, conocien-
do que fu venida ferk en quaf-
quiera ocafion muy eftsmada6^ 
•neza , que agradeció Loíada, afsi, 
por 
• dtId Prúnjimiâ de Venezàdd* . * 
por vèr ía buem correfpondca- Jugàrà^ue prodguierido coa 1̂= 
c i A c e i amigo > como por Ia im-
portmci t de ei íoCorro.cjue conf-
taba cie quacio Pyraguas cargadas 
de baítimentos,(bien ncccííarios, 
por Ia falta qvie de ellos padecían) 
quince hombres Efpañoies, entre 
quienes venian Andrés Micha-
do , Melchor Lopez, y Lazaro 
Vazquez , Soldado antiguo de 
eths Conquisas , por aver fido 
Vno de los que acompañaron à 
Faxardo ^ y cinquenta Indios 
Guayqueries % que íirvieron coti 
gran Valor, y lealtad en quanto 
fe ofreció dcfpues. 
A l venir Salas de la Marga-
fita fucediò, que Melchor Lo-
pe-z , que governaba como Cabo 
vna Pyragua j tuvo maña^ y dif-
poficion paraaprifionará vno de 
los Caciques de la Colla, llama-
do Guay pata, fingiendofe iMer-
tader ¿ que venia à buícar rcíca-
tes Í y aunque deípues de conoci-
do el engaño ofrecía por fu liber-
tad quanto tenia , no quifo Mel-
chor López aceptar el interés,por 
hacer el cotejo de eiuregarlo à 
Lofada , por ft acafo pudieífe fer-
virde algo à fus intentos: galai)-
ceiia, que Íaliotan acertada, que 
de elia íe originaron los primeros 
movimientos de la pacificación; 
pues llegado el Cacique á la pre-
íencia de Lofada , valiendofe de 
aquel agrado, que era natural en 
fus acciones, defpues de averio 
pueílo en libertad le pidió foli-
cicaííe con los demás Caciques lo 
admicieíTen por amigo, fm dàr 
guerra les obligaífc à conceder 
à ias armas, lo que negaban al 
ruego ; de que agradecido el 
GüaypatasboIvió al cabo de ocho 
días con otros dos-Caciques, de la 
Col in , à quienes conmovió fu 
perluafion , para que dando guí-
toíbs la obediencia , juraíTen pa-z: 
con Loíàda , que mantuvieron 
defpues firmes', fin viíos de def-, 
lealtad. 
AI tiempo que pallaba lo re-
ferido en.la Conquilta de Ckrá*. 
cas fe hallaban en la Ciudad de 
Coro el Governador Don Pedro" 
Ponce cíe Leon , y el ícííof Obif-
po Don Fray Pedro de Agreda^ 
y llegada la noche de el día fícm 
de Septiembre íurgiò,íin íèr íenti-
dojçà t i Puerto vn Navio de Cor-
farios inglefes, y echando 1 i gen-
te en tierra , al romper el Alva 
el dia figuicnte acometió à la 
Ciudad, que hallándole uefprer 
venida entre las confuíioncs d̂e 
vn aííalto repentino,no pudie-
ron fus vecinos vaierfe de oci a de-
fenfa , que la que permitia el íuí-¡ 
t o , afiançando con lafuga fu fe-
guridad, y aun efta fue neceífaríO 
executaria con tal prteíla / q tó l 
obligó à facar cârgàdo al feííòl 
Obifpo , y efconderlo ep el refiVO 
de vn monte , porque no quedaf-
fe expuefta íu períóna, y digni¿ 
dad à los deíacátOS de aquella ca-
nalla infiel, que apoderada de íá 
tn ife ra Ci u d a d , n o í a t i s fe c h a fu 
•rabia con las hofHüdades de ti f i -
co , cometió fu batbau infoien-
cia 
f j ^ VartJ.l ihy.Cap. 
tía en los Vaíbs Sagrados, è Imá-
genes de la Cathedral los facrile-
gios C|ÜC acoílumbra ia hererica 
perfidia \ y queriendo poner fue-
go à los edificios, para que las 
«cenizas de el incendio fucíTen los 
mejores tetfigos de fu impiedad, 
redimieron los miferabies vecinos 
k vejación de fu ruina à cofta de 
ties mil pefos, que pudieron jun-
Wr enere codos de lo que avian el-
capado al retirarfe con que íacif-
feha en parte la codicia de los 
Corfarios, defpues de aver efta-
do en cierra quacro dias fe hicie-
ron à la vela, dexando can deA 
truida la Ciudad , que en muchos 
^ños defpues no pudo boiver à lo 
gjuc era antes. 
CAPITULO IX. 
U C O M E T E N L O S 
Indios à la Ciudad de Caracas: 
jfak Lofada al encuentro 9 y 
con facilidad los , 
desbarata. 
DEfconfiado Guaycaypuro de lo;mal que le avia ter-
ciado la fuerte con Lofadá/e ma-
terna retirado efpctandò la ¡oca-
sión para valeríe de los auxilios 
del tiempOjàcuya fombrafe prô -
, metia poder lograr la vengança 
que maquinaba en fu pecho ; pe-
l o viendo que Lofada , con la 
población qué aviadifpuefto,l!e-
yaba fu afsiílencia muy deefpa-
cio , y que aquello era tirar a fu-
jetar la Provincia con el fuego 
lenco de vna guerra dilatada, fue 
IX. de la WJíorla 
tan eficaz en aquel bárbaro las* 
confideracion de cite receio, 
que apurando la efpera al íufrU 
miemo aquel animo indomable^, 
acoftumbrado à mantener la l i -
bertad con los rieígos de fu fan-, 
gre , culpaba la tibieza con que 
haíta allí avia procedido fu def-
cuido i y dccciminado à facudit 
el yugo , que temia, antes que 
apieiaífen las coyundas que eípe^ 
raba , empezó à conmover los 
Caciques , y concitar las Nación 
nes , para que corno intercírado& 
en la común defenía , acudieíleni 
con fus armas à reftaurar lá libera 
cad,que imaginaban perdida,pos 
aver llegado e! ĉ -ío en que era ne-| 
ccífario que obraííe la rcfolucion, 
ayudada de el poderem as coma U 
determinación avia de fer entre 
muchos,aunque fue grande ia efi-
cacia con que iníLibaGuaycaypu-
ro , no fue poísibie el convenirío 
tan breve,que no huvicííe llegado 
antes el aíío de iefenta y ocho , en 
cuyos principios, ajuftadõ yà en-
tre todos el llevar la materia à 
fuerça de armas, determinaron, 
que para cierto dia , con el nu-* 
yor numero de Trepas que pun 
dieííe.aliftar cada Cacique , con-
currieífen todos los intereífados 
en elfitio de Marsc.ipana , (que 
es vna fabana alca al pie de la Ser-
ranía inmediata à la Ciudad ) y 
echando el relia à i a defeípera-
cion , acometer à Lof iáa , fiando 
à el lance de vna batalla losbue-
nòs fqceiTos que efpcraban de fu 
valor , y fortuna. 
Llegado , pues, el d i i decèr-
piina-
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TiMiado^vínieron de la Coila., y 
krrranins intermedias , fcgua 
o capitulado, los Caciques Nay-
juatá , Uri pata, Guaycamacuto, 
¿Lnarigua,Mamacun, (que. rue 
.•1 primero que defpues dio la 
)bedienciaà Lofàda} Quereque-
nare, Señor de Torre- quemada, 
Prepccunatc, Araguayre, y Gua-
raugura, el que mato en Cacia 
Diego Garcia de Paredes, con 
Ticte mii Indios de pelea, que lle-
varon entre todos s de los Mari-
:hcs concurrieron Aricabacuto, 
y ÂramaypLirocon tres mil Fle-
cheros de fu Nación--,- incorpora-
dos en fus vanderas los Caciques 
Ghacao3y Baruta con la gente de 
fus Pueblos. Guaycaypuro, que 
:pmo Capitán Gener/il avia de 
governar todo el Exercito, con-
lucia dos mil Guerreros, efeogi-
íos entre los mas valientes de íüs 
leques, à quienes en el camino 
fe agregaron otros dos mil Gan-
dules de los Tarmas, que acaudi-
llaban los Caciques Paramaconi, 
Vrimaure, yParnamacay* pero 
citas dos Naciones no pudieron 
llegar à el fitio. feñalado à vnirfe 
con las demás por vna cafualidad 
hjen impeníada, en que confiftio 
librarfe la Ciudad de tempeftad 
tan horrible, como la que ame-
tiazaba en conjuración tan for-
midable, ¡Í / / 
IgnoraiiteLofada de todo ef-
to, por no aver tenido 'noticia al-
guna de lo que maquinabaGuay-
caypuro,ayia defpachado aquella 
madrugada à Pedro Alonfo Ga-. 
leas con íeíenea hom^rçs^ parií 
que corriendo ks lomas., y que-t 
bradas de los Tarmas,, juntaíl^, 
la n)ayor porción de baítimentos. 
qúe pudieíTç , y los .traxeíí^ à 1^ 
Ciudad. Caminaba Pedro Alpn-* 
fo confu gente à executar pun-
tual íu diligencia , quando a^^s 
ocho de la mañana encontraron 
cp^fèi los índios Teques , que 
vpidos yacoa los Tarmas, m a -
chaban prefaFoíbs para halluríc. 
en el a í t ü t o ; pero al Ver los Ef-«, 
pañoles en parte que no eípera-
bau difcurriqndo que fu coligad 
cion citaba ya defcuDÍerta ,pues' 
les Lilian armados al encuentro,, 
quango pesiaban hallarlos en la; 
Ciudad de!prevenidos, uígo ate-l 
moruados íeempezaron a divi^ 
dir enlvíingaspor los cerros. 
Pedro Alonío por íti partea 
ignorando también el fin À que 
íe encaminaba aquel formada 
Exercito de barbaros, fe halí» 
confufo fin acertar en buen rato 
à reíoiverfe entre acometéríos an-
ticipado,^ cfperarlos prevenido,5 
haíta que áprovechandoíe d.a 
aquella antigua ex periencia q u é 
tenia adquirida en las Conquiftas 
de el Peru-, fe potCvOcnn tal def-
treza , que íin>"quererfe emperar 
en batalla declarada, con di&ren-i 
tés acometimientos , y íiirddas, 
logrando las ocafiones en qúe re-
conocía poderlas executar con 
ventaja , (como Ci Tupiera lo que 
importaba por entonces divertic 
aq.uellas Tropas) las detu vò en-
tretenidas codo el dia, fin perm i -
Zzz údçá 
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tirles âlt paíTo adelante, hafta 
quc:llegada la noche,con el furto 
de io que avia fucedido à los de-
finías Conjurados , fe retiraron 
¿orifufós à el abrigo de fus Pue-
blos. 
Las demás Naciones convo-
ícadasJ que juntas en Maracapaná 
Aguardaban la venida de los Te-
cjúts y y Tarmaspara dar el "aífal-
to à la Ciudad , viendo que era 
l&íFado el medio dia, y no lle-
gaban , fin acertar à difeurrir la 
caufi de fu tardança, empezaron 
a dcfmayar, defeonfiando de el 
líiceíTo^por faltarles Guaycaypit-
i o , quien, pòr lo acreditado de 
l u valor, y opinoin adquirida de 
Sòldado, iavia en todo de dar la 
tíifpoficion para lograr el aderto¡ 
y teniendo fu filta por prefigio 
ce alguna fatalidad, empezaron 
à desvhkfc los Caciques, retiran-
doíè algunos con füs Tropas, fin 
atreverle à profeguir en la em-
preiTa, que miraban ya con dek 
confiança •, pero los otros, té-
tiiendo por deferedito el defiftír 
jdc aquel lance ¿n que tenían em-
peñada la opinion, movien-
do fus Efquadróries fe fueron 
acercando ala Ciudad.: 
Hallabafe Lofada à la oca-
íion en cama algo indifpuefto,y 
dándole noticia de la multitud dé 
barbaros que venían marchando 
à la Ciudad , con aquel fofsiego 
natural que fiempre tuvo, íin al-
terarfeennada,fe empezó à vef« 
t i r , mandando que le enfillaífen 
K'$n càVálío r y quando le pareció 
tiempo acomodado faíiò de ía Batalla dj 
Ciudad , llevando en íu compa M^̂ cap*-. 
ñia de los ginetes à Gabriel d 
AvilàJ,Francifco Mal donado. An 
tonio Perez, ( Soldado anrigu* 
de las guerras de Africa, y que í 
avia hallado con el Emperadc 
en la expugnado de Tunez)Fran 
cifeo Sanchez de Cordova, Se 
baílían Diaz, Aloníb Andrea, 
Juan de Gamez-, y de los Infantt 
àMiguel de Santa Cruz, Jua 
Gallego, Juan de San Juan, Alón 
fo Ruiz Vallejo, Gafpar Pinto, 
otros, hafta el numero de treino 
dèxando à los demás en guard 
de las cafas, para que los Indic 
con la confufion no las quemal 
ícn , y apellidando à Sañtiag 
acometió al enemigo en ía faba 
na , abriendofe camino con 1; 
lanças, que en aquella confuí 
muchedumbre, ni erraban gol 
pe, ní perdonaban vida , quand' 
loslnfantes por fu parte, embra 
zando las rodelas, y eígrimiend< 
. los azeros * empezaron à dívidii 
aquellos cuerpos dcíhüdos, qu< 
embarazados con íu mifrna mul-
titud , poniendofé en deforden 
fe fueron retirando jatropeilando 
íèvnosa otros por aíícgurar lã 
vidas, de íuertc, que en breve ef 
pació folo quedo en la campana 
para vender bien la fuya, vn in-
dio, llamado Tiuna, natural d< 
Curucuti, quien con vna medi. 
efpada,enhaíl:ada en vna guayea 
defafiaba con repetidas voces 
Lofada- . 
Hallabaíe cerca de él Frar 
cjfc 
de la "Provincia 
cífco Maláonado) y no pudien-
do fufrir fa atrevimienco, hizo 
piernas al cávallo, llevando la 
lança baxa al cmbelHfle ; pero al 
executar cl golpe le huyo el i n -
dio el cuerpo con tal arce , que 
paísò la carrera de largo fin t o -
carle, y fin darle tiempo à rebol-
ver el cavallo le tiro con la me-
dia efpada vn bote tan violento, 
<]ue paííandole las armas, y atra- . 
vefandoJe vn muslo,lo derribo de 
el cavallo , y aííegundandoiecon 
otro antes que íe levantaííe, le 
dio otra herida en vn brazo,Juan 
Gallegos, Gafpar Pinto, y Juan 
de San Juan , viendo el aprieto 
en que eftabaMaldonado,y rece-
lando no lo mataííe aquel bárba-
ro , llegaron con prelieia à íò-
correrlo *, pero el Tiuna, fin def-
inayar en fu aliento,antes mas fo-
bervio en fu oíTadia, fe mpítro 
tan valerofo, que haciendo cara 
à los tres,empezó à jugar la guay-» 
ca con tan linda ligereza , com-
pafes, y movimientos , .que fin 
cjue íe pudieran ofender, hirió en 
la frente à Juan Gallegos,privan-
dolo de fentido \ y haciendo de-
jnoítracion de acometer à Gaf-
par Pinto , defcargo el golpe en 
Juan de San Juan, atraveíandoíe 
vn brazo, que le hizo íoltar la ef̂ -
pada *, y pafsàra mas adelante en 
maltratarlos ( fegunla traza lle-
vaba) fi no llegara por detrás, fin 
que el Tiuna lo advirtieíle, vn 
Indio de los amigos, criado de 
Francifco de Madrid , quien le 
dífparò vna flecha, que entran-
de VènezMÍa. ''T 17 f 
dole poria eípalda, le atravesó el 
corazón , de <]ue cayo luego 
muerto, dexaüdoles à los tresnen 
parte de recompenía de las heri-
das recibidas,vn idoliilo de oro de 
el largor de vn geme, que traía, 
pendiente al cuello , yvnos bra-
zaletes de lo mifmo , y llevando 
que contar de el arrefto de: aquel 
bárbaro , dieron la buelta à la 
Ciudad acompañando à Loíada, 
que fin íeguir el alcance de aquel 
deshecho Efquadron, tuvo por 
mejor el retirarfe à dar defeanío à 
fu gente , contentandoíe con la 
facilidad que avia tenido endek 
hacer aquella conjuración tan po-
derofa , fin ponerfe à contin-* 




dad de Borburata ; fundèL 
Lo fada la de Çaravalkda , y 
fale de/pues à recono-
cer la tierra. 
LAs defeomodidades que ex-perimentaban ios vecinos 
de laBorburata con lo poco ia-* 
ludable de el Pais,y los cominuos 
fufiosque padecian de las; inva* 
fiones de Corfarios, por la poca 
defenía de fu Puerto, los tenia 
tan deíeontentos, y deíeoíos de 
mudar fu vecindad rque aunque 
«1 Governador Don Pedro Pont-
ee, teniendo noticia de la intent 
-cioa 
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fcion con qué fc liallaban les avia 
prohibido con genas,y amenazas 
el que la executaíTcn *, mediado 
el año de ícíeñca y ocho fe deter-
minaron à defam parar laCiudad, 
y dexandola defpoblada fe paíTa-
ron vnos à vivir à Valencia, y 
otros, que fueron los mas, en Py-
raguas ,y Canoas fe vinieron à 
Caracas à incorporar con Lofada-, 
quien hallandofe con el aumento 
de fuerças que le causo elle focor-
ro, y el que de la Margarita 1c 
avia conducido Juan de Salas, 
conociendo que para la confer-
vacion, y crecimiento de fu nue-
va Ciudad de S.anriago craprcr 
ciíb , y conveniente hazef otra 
Población en las orillas de elMár, 
que íirviendo de Puerto 3 y abri-
go à las Embarcaciones del Co-
merciOj facilitaíTe las convenien-
cias de el Trato, de que avian 
de refultat los intereífes para 
íu mayor aumento , fe deter-
minó a ponerla en planta, y buf-
cando el ficio mas acomodado 
para fü fundación, baxò perfo-
nalmente à la Colla , llevando 
configo fefenta hombrcs'.yaviédo 
aííentado pdzés con losGáciqQls 
MamacurijGuaycamacuto , y los 
demás circunvecinos, ( que ef-
carmentados de la rota recibida 
íe la ofrecieron voluntarios) pa-
reciendoíe el lugar mas apropo-
íito el mifmo donde Faxardo tu-
vo fundado el Collado , dirtante 
fíete leguas de la Ciudad de San-
tiago , el dia ocho de Septiembre 
idel año de quinientos y fefenta y 
XJeUWftoríá 
ocho pobló en él vnaCmáadfque Ciudad uc 
intituló nucíba Señora de Cara-
valleda j y íeñalanda treinta re-
cinos que avian de quedar en 
ella, nombro por Regidores i 
Gafpar Pinto, Duarte de Acofta, 
Alonfo de Valcnçucla, y Lazaro 
VazqucZjque juntos en Cabildo, 
eligieron por primeros Alcaides 
Oidiriarios à Andrés Machado, 
y à Agtiftin de A neo na > pero ella 
Ciudad,que eon tan buenos prin-i 
cipios prometió grandes aumen-. 
tos tón firmes cfperanças de vna 
fegura confidencia^' fue baftantc 
para quefe defpoblaíTc vna vio-i 
lenta finrazon conque el Cover-, 
nador Don Luis de Roxas quilo 
niorcificnr à fus vecinos, malo-
grando los buenos fundamentos 
con que avia empezado Pobla-
ción tan neccífaria, pues huyen-
do fus moradores de el rigor de 
vn abfoluto poder, tomaron por 
partido abandonarla, retirandofe 
con fus familias, como veremos 
defpues. 
; Poblada la Ciudad de Cara-
vallcda , y difpueftas por Lofadá 
aquellas cofas precitas para fst 
coníet'Vacion, diò la bueka à la 
Ciudad de Santiago , donde con-
íiderandofcr ya tiempo de que 
tuvieífen alguna remuneración 
de fus trabijos los que con tanto 
afán, y peligro le avian acompa-
ñado en fu ConquiíU , determi-i 
nò repartir lasEnccmiendaSjVÍan-
do de los poderes que tenia del 
Governador Don Pedro Ponce» 
peto como quiera que para dif-
,arava-, 
lieda» 
dela Provincia de V&tezueld: ^ i j y 
poner materia de can grande con-, fin caftigo efta màWad , y pará 
íequencia era predio cener co 
nocicnicnco, y noticia individual 
de todas ias parcialidadcs,yCaci-
cjues que ias governabao, con el 
húfnero de gence de que íe com-
pOritan, para qye la aplicación de 
los repartimientos fueíFe corref-
pondiente à ios méritos He cada 
vno , quifo primero fccdi4X)cer 
toda la tierranháciendoios^pun-* 
tamientos de cila en la mejor for-
ma que le permitieííe ei'tiempOj 
y para ello falíò con fetenta hom-
bres, empezando por la Provin-
cia de losTequesjen cuyo dif-
trico hizo alto en la loma, que 
l lamó de los;Gavallos vpór los 
üwichúí que ¡los indios 1c niara-
¿ton en cella , vaíicndefe de vna 
«faza que les dtéB fu perfidia. 
Vivia en aquel contórao el 
Gacique An'cqucmocane, y fin-
giendofe òftigiido delas:inco-
«iodidadesde U guerra > y defeo-
(o de las conveniencias de la paz, 
embiába todos los dias algunos 
de fus vaííallos con diferentes re-
galos comeftibles à Lofada , y 
con cftc pretexto entraban en el 
^pjamiento fin reparo, dexando 
Jas.armas eféondidas i- pero en ía*-
Ikndo i fi hallaban ocafion de 
queios Efpanobs nò.Jos .vieíTeií, 
flechaban quantos caballos cĥ -
contraban paíTèa^o porei-carrí-p 
|)o , executandolo constan dieí^. 
é o difsfínuio:,que fe paflaron feis 
4ta's fin que llegafle à maliciaríè 
fu trayciòn, hafta que cayendo 
en ella, no ^uifo Loíada-dexar 
poder lograrlo diípüfo vna etn 
boleada en ia parre mass cercana 
al lugar de los forrages. 
' El dia figüiéhtc vino en tra-< 
gedistrarado el mifmo Cacique 
/inequemocaheiácompañado de 
dtrosocho , Cargados áe gallM 
naís , aguacales y y batatW , y 
ãvjendo cüfrijs^dtV con las cere-
tlVonias de c i é g a l o , fin que Lo-
fada íe dieíTeplk ehtefVdido de U 
ttaydon (lètàttjHar, íalitr^ri dò 
fel âiojamiei^o frítiy cdnlísrclès"»y 
ai ilegar al (Mõtionde éftátih'loi 
cavàl|os, vièíido' que no pífecú 
per fon a alguna por allí, cnipeza-
r<?Wà ficchaídos-,pero los de la em-r 
bdfcada, qüé eftaban à la mirá 
jprèveinidos ,-ápenas conocieroi 
ia inféiicion dyfyi mal animb 'faí 
Heron aconléf í d o l o s i y'cóhfu¿ 
íbi;Aneqüerti<>Cane al vêfi5dtíèu^ 
bierta-íu maictad , no haUootrò 
remedio que la?fuga \ con v é ò l 
cidad tan prefuroía jque aunque 
corriendo ttàs de él ,= Julrvtata-
Un le diò vna cuchillada que le 
paftioxl caícos, fac¿mdelé vn pe*-
éiteò". no fue bailante embar*»?© 
para que dexaíle de^fca^fe 
•bieaíc le quedó tod^ la.yá^LJDfifî  
en la cabez», efte fucerfo . pues 
con la feñal, y cafeo menos firvío 
defpues muchòs años à Lazaro 
Bazquez,à quien fe lo repartia 
Lofada en Encomienda. -"^T 
Los otros ocho compañeros; 
figuiendo el exemplar de fu Ca*; 
ciqáfií, fe metieton por eLmonte^ 
íaaGQ^ados dteifu mifm'a tucb|# 
¿Aaaa cion. 
4 7 g Tar t . I Lih.V.CapJIMla Hijloria 
t ion , que fin acertar à huir pcnfa-i do caminado todo el dia, llego à 
Ton ocultarfc , fubiendoíe çn los 
arboles-, pero defeubierços por los 
nueftros fue cal fu obftitiacion, 
cjue fin quererfe rendir, aunque 
les aíTeguraban las vidas , fe va-
licron de las flechas > diíparandp 
¿efde arriba quantas craian en la 
aljaba, con animo tan íobervio, 
y corazón tan protervo , que 
aviendofeles acabado todas las 
que tenían , fe atrancaban del 
cuerpo con defefperacion las fac* 
tas que los Indios de el fervicip 
Jes tiraban defde abâxp,y armán-
dolas en los arcos, con los peda-
zos de carne afydos en los harpo-
nes^las bolvian âdifparar contra 
fus dueños, hada que indignados 
los Efpañoles al vèç barbajidad 
tan temeraria x íós derribaron 
muertos à balazos, y empalando» 
Jos dcfpues, los dexaron pucílps 
en la loma para eícarmiento, y 
terror de los demás. 
CAPITULO x r . 
R O S I G U E L O S A D A 
fu, reconocimiento: llega alfith 
de Salamanca : atraviefa là 
Provincia de losMarickes, 
y dà la budta ala 
Ciudad. 
^fpues de aver eft ado Lo-
íada ocho dias en la loma 
4e los Cavallos, levantó fu campo 
con animo de reconocer roda la 
Provinekde losn3equcs>y.avic^ 
hacer noche à otra loma alta , y 
limpia de montañas, poblaba de 
diferentes caferías, que hallo de-
famparadas de fus dueños , de 
vna de las quales ef a natural aquel 
Indio Guayauta,que(como te-
ferimos en el Capitulo quarto dé 
elle Libro) apriíionaron íosEf-
pañoles en la refriega caque mu-
lio Diego de Paredes , quien 
aviendo citado en compañia de 
Lofada mas de vn :año, con lí? 
cencía fuya avía dado buelta à 
fus Paifes, llevando tan arraigada 
à el corazón el odio contra los 
nueftros, que fin aver fido podci* 
roía ia comunicación , con tos 
agaíTajos, y buen traço que avin 
experimentado en ellos , par» 
apagar el incendio de .fu versgatt-
vo pecho, luego que tuvo la no-
ticia de que Lofada íc encaminad 
ba a, fu Pueblo , valiendofe de 
ardides Militares, que como la* 
dron de cafa avia obfervado en 
los nueftros^ fabiendo que lo pri-
mero avia de bufear el agua , re»» 
«iro todo&los Indios al fecreto de 
vna embofeada , quedifpuío ci^ 
las margenes de vn anoyo, qu$ 
corria por la falda de vna loma» 
y como nueftra gente con el ca»¡-
jTancio , y calor avia llegado fe-
dienta, Alonfo Quincar.o , Pe-
dro Serrato, y Diego Mendez» 
que iban de los delaoceros, fm 
cfpcrar à los otros, llevados de la 
fatiga que padecian con la fed, 
ocurrieron al arròyo.defeuidados 
de el mal que íes efpeíaha , y ex-
peri-» 
prímentaron luego, pues atra- tos ) los dexaron«mpefí^r paf» 
veiados,Serrato con vna flecha 
por los pechos, y Mendez por 
las entrañas con otra, cayeron 
muertos, rabiando con la fuerça 
«íTegórafíós bien}: y viendéxjdff 
ha íh cinquenta; de ellos efi&baii 
yà metidos en ípane ique fio> po* 
diarii «íc^par "f:dando T o t ó . ^ 
¿c el veneno; Alonío Quintano feñal de acometer , los falferoi1 
viendoíe en aquel peligro, acón- embiíliendo con ieíólucionücáii 
fejado de la neceísidad enejue fe 
liallaba, hinco la rodilla en tier-
ra , y encogiendo el cuerpo 
quanco pudojaabfaqueio de vna 
rodela qucllevabá, ofreciéndola 
por blanco à aquel diluvio de fle-
chas.quedifparabaníobre èljhaC-
.ta que llegando los demás i ío -
çorrerlojíe retiraron los Indio?, 
dexando libre el arroyo. 
Sentidiísimo quedó L oía Ja 
con la dcígraciá fucedida en la 
muerte de fus Soldados, y para 
tomar alguna fatisfaccion de fu 
Vcngança, mando aquella miíina 
«oche à Geronimo de Tobar,quc 
con quarenta hombres fe embof. 
caíTe en la encrucijada que for-
maban dos caminosf que baxabati 
de la loma, difponiendo la ge nte 
con tal arte , que cogiendo la 
Ftente de todas quatro veredas, 
ccupaífe el paífo de qualquicra 
de ellos por donde los indios 
tentaflfen hacer íu acometimien-
to ; executò Tobar fu diligencia, 
y al romper el Alva al dia figuier*-
tc fe empezaron à deícubrir como 
quinientos Gandules, que bara-
ban por vno délos caminos que 
venían à parar en la embofcadtj 
Jdt que goroíTos los riueftros 
(oçultandofe quanto les fue pof-. 
fible para no ice defeubier^ 
repentina, que fob libro .iwhíl 
da, por fu mucha ligereza ̂ .va 
Cáoiqóe , 11 a mía dcrPopúerc1 le¡. 
vattdopara memoria de elíucef^ 
fo partido v«i< hbmbro der vhk 
cuchillada q ire¿le<dió Miguelede 
Sahta Cruz , ¿juedándp los qua^ 
renta y nueve hechos. ped^oç , 
para aflombro de los otros i qui: 
abfórtos con el faéal deftrozo -de 
los compañeros, aunque al.prin-
cipio intentaron defenderfe xon 
ofladta, defpues íc retiraron co i 
temor.. aoi a -¿i-fti 
^SatisfechoUofída con efta 
déB^írfir ación rpara cl caftigò. ¿ufe 
quifóidétencríemas en aquél í h 
tio ^ por no pér der cl tic mps% 
de que nccefskaba parà prôfe^tk 
el reconocimiento que tenia étí-
tre manos i y afsi, atravefaríddiel 
parage ¿ à quien Juan Rodrig^ex 
pufo por nombre Salamanca^ 
di Valle de los Locos, íâliò à ú m 
Pueblos , que llamó los Eft!-, 
queros, (por las muchas cftaesrs, 
y puas en ve n en a das He que c ia -
ban lembrados los caminosi ) ^ 
aunque todos íós: halló defampa-
ládoslavia fido tanatropelladé, 
y reciente el retiro de fus vecinof, 
queífiti t e n ã lugar para pófter en 
edbt^ lo corto de fus alhajas, 
avian dexado las cafas al arbitrio 
de 
tíe Ipshucfpedcs; / como er\ vna gicndoiba de viage à Návarjnd; 
d ç clbs enwafo ;ocho <k los páísò: fin fer conocido por los 
ntícftros al pilbgC)y encontraren Dardanelos, íaliendo à navegar 
yna olla, quclkng àz batatas, jr ai Arcbipiclago, y encaminando 
pedazos de carac eftaba p t f tiba al fu derroca ;i Italia, fe reconcilio en 
faegó, por no malograr laSráaveí* Roma con la Igicfia-i, llorando ai-
aiencia de el banquete qué bar r^pentido fu pecado: üviafe ha-
llaban prevenido, le fentaion con liado en la expugnación de llo¿ 
gran brio à fatisíacer fus buenas das, y en c! formidable ficio de 
gatias, faboteandofe en la olla, Viena, ganando, fuddo en. loe 
como pudieran en el manjar mas Exércitos deod' Türco Solimán¿ 
.|)icn>guífadoi, h'afta que metien- como Soldado íuyo . hombre 
;(do voo kmano iacò vnos dedos tan afortunado ^que fiendo aísi 
con vñas, y ¡vh pellejo , con?.vna que jamás vsò de arma dcfcníiv^ 
^oieja pendiente ,«y conociendo ni de mas prevención para el refn 
| )qi ]as feñas que leca lo que avian guarde de fu. perfõna ,que vn Can 
¿omido carné hüiliana ,iufi talel yo de raja viejo ; aviendo afsiftH 
^co|,iy horrorí que ccncibieíott, do en diferentes bacállas, y/rcetH 
ique con mil.ânfias^y trafuílo^es cucntras.cn el Afia, en la-Etíre^ 
Jjolviaaà lançar con .fatigado.que pa , y en la America'/nunca fill 
avian guftado con ganas.. - , herido, fino fue en vna ocafion^ 
í . r . Llevaba Lofada éntic fus que andando crt eftas Ctínqiii^ 
«Soldados vno jllamadístíílr^if- tas le hizo veftirDicgo-dc Úotm 
cb GuerrcTo , natural MMím* tes por fuerça vn ÍAyo de aunas, y 
¿en la Andalucía,de mas defç(enía efedia le dieron vn flechazo e§| 
vanos de edad, hombre, celebre4i\ .vnapierna, de que quedo valda-j 
4osacaccimicntos,rarQs de fu ^a- daparaTiempr-ev [ ¡ . 
¡jia .fortuna tavia cftado cautivo ,,: £fte «FKWÍCÍCCO Gúcircro^ 
^ Çonftantinòpla> veinte y tr^s ^yicnd» Lofada deixado é Pais d¿ 
años , donde oprimido -con los los Eftaqueros pata? entrar çn U 
trabajos d¿ fu cfckvitud ^penfan- fóoviricia de ios Mariches , à el 
-do hallar remédioà f^dcfdjfha, píTar' por el Pueblo de el Caci« 
.renegó de .la Fe ,;y :defpucs .qüeríTapiaraby^qise eftaba co*i' 
pencido ; íbufeando alivio, â;les mo los demásde%òblado rviei>i 
rdfefconfuelos con que lo mirtyti« ^ «n vna cafa ialgunasgóili¿% 
zaba la conciencia, en compania f finrique» lo wKaffen menos ¡ i ¿ 
t^e Òtros Chriáianos en laiPla* cqmpñcros^) ©DB animo :d« c ¿ 
^.as.de Calcedonia fe levantó con acompañado f o t ó e n c e 
i m Galeota de-Turcos, y valien- éolvnilndio Ladino que le íervi% 
, dofe de ia pecfeccion.cori qua ba- h q u e d ò m ella :r3n¿h¿ad4 m^y 
4>iaba-.í* iciigiUíAiãbigi r ^ í m , ílc^fpacío , ^ í É i i d ^ i ® | d c í « 4 
fm 
ítn detcneríc al Valle de No-, 
roguto. 
Los Indios que retirados ea-
clmomccitaban à la mira, ad-, 
virtiendo que aquel Efpañoi que-
daba íolo en el Pueblo , tuvieron, 
luego la prefa por íegura , y para 
lograrla iln recelo , íalicron mas 
dcdociencos, con animo deter-
minado de aprifionarlo vivo > el 
írancifco Guerrero llevaba vna 
efcopera , y vn fino piíloíete, y 
fin perder el animo' empezó â 
redrarfe, haciendo cara à los I n -
dios con las dos armas de fuego> 
difparando la vna , mientras, el 
Indio le cargaba la otra, y de "cita 
fuerte, fin dexar que los barbaros 
íc 1c pufieífen cefca , a viendo 
ínuerto à cinco de ellos, tuvo iu - . 
gar, para ponerfe en falvo, líe-
gando aquella noche à Noro-
guto. , con admiración de to-
dos jos Soldados , que avien-
ido- conocido que faltaba en el 
m i 
alajaiiiiento, lo juzgaban muer^ 
,to» y íaliendo Loíada de 
te Valle fin que le ruccdietTe 
òtro accidente , atravefando la 
Provincia de la Nación de Ma-
liche , dio la buelta i la Giu-
,;; dad , defpues de treinta ^ 
dos] días gallados 
içlPía" jor - ' 
! nada. 
### 
prender à: tydtyeayfititfy ̂  em* 
hia a Françifeo Infante para 
que lo exécute : retí-raje el 
. barbam hily p e r i l l a 
vida'peleando, s ' 
'i • r.i J.> i.-.,. 
Icn defe^nrolado^Ma-i 
ba ÜQfaydá defpiiiisi-que 
dio la buelatà; k l CiwJiàà4i\y& 
áver reconocido (fegun kiáurfft 
za, y rebeldia que experimentó 
en los Indios.en la enttadfr que 
avia hecho ) quan en los princi-
pios íe hallaba fú Conquiife^delr 
'piies de ahmíp nícâlo §mú%v$k 
trabajado enoéliè, fin q u N n los 
efoacios de fu^ fionfidefacioiifc le 
¿jírecieífcn jmed ío^ de > ¿jyó,po« 
âeiíiC valer palia:confeguij ja,-pues 
intentaba lófcdc la amittaé>;fc 
licitando pairtCoü bs ^acfíliícs., 
le-avian enfeímífo. los. á.çòi.4f ¡9fc$ 
^rexeritos j qtóas^çenia m& 
filtencia ru,-%ijieza, que l^qAC 
írae configoiífcj¥arieda4 ápoVol 
naturaleza incp^lUnte yfa&pQ-i 
feguia los de Ul guerra y. hítlkba 
por experienáíier tan impra#ir 
cables fus opfe^ianesq^jfeft-
cian muy diados, y -cppíiíi-
g e n w ^ i É J S í í p n e s ay ud&ndp-
íç t c j É H B É ^ l ^ s fragoíidladcs 
'Á ^ ^ ^ ^ ^ ^ o f s - i b l c reduQir^ 
II pür^a tacilitkíl 
cuerpo ¿los 
aban f 
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montes cautcloíòs , quando en 
fus Pueblos los tafeaban los 
nucftros prevenidos , haciendo 
fokxèaôíjen la ocíMri que co-
nocían rppder logarla con ven-
taja. , • 
Era la vnica caüía de fu obf-
tinacion el Cacique G'uaycaypu-
ro : gloriabafc cité bárbaro de 
aver fido bailante fu valor para 
lançar de la Provincia à Francif-
co'Fataftfo, obligándolo à def-
poblar las dos Ciudades que cenia 
en eliai fundadas :i>contaba enere 
fus triunfos por riias célebre el 
tefon^on que mantuvo la guer-
ra,; refiriendo vn-Gapican de tan^ 
tõ 'nombre como Juan Rodri-
guez Staarez, hafta 'hacerle per-j-
jàef\smáA en la demanda : ji&f 
Cabafcíobcrvio dé la roca que dio 
«i Luis de Narbacz, y el lamen-
tàl|lèiep:rago qu€')6xecucò en:íti 
^ctpS guando en k bma de T-.é* 
Tepayñíi quedó'tGída por defpojb 
^e l fiWefu macana •, y aunqtié 
«tíftlibfada le avrascorrido advef l 
*fe4â fettuña y efpí fába en los acá?, 
í^dfóet t^mpor^qiie k ofrecief-
íè fu%elena la arcáfion para quei. 
daf(vÍ<Stòriofo í^^omo el contt. 
nüáéd curio He (^Üazañas avia 
elevado à efte ÍJáelque à aquel 
grado de eíHm&tíon can fupe>-
r ior , que à fu arbitrio íe movia^ 
obediences todas las 
• cifras , teníales ê * 
^fevèrancia en la de 
doles fu aníparo pal 
Jibercad contri 
fiai i aííègutf no filcaria 
coyuntura en que pudieíle fu efrí 
flierço (como lo avia hecho otras. 
vezes ) acreditarfe de inven-
cible. 
No ignoraba Lofada ellos, 
defignios , y confulerando que 
én canto que vivíeíle GuaycaypiL-
ro cenia mil dificultades la Con-
qui í ta , fe decerminòà quitar de 
por medio cftc embarazo>procu~ 
rado(aunquc lo aventuraííe todo) 
averio i las manos muerto , ò 
vivo i pei#para jultificar mejor 
íuaccionjprocediò contra el por 
via jurídica , haciéndole procef* 
fo de todos íus cielitos, muertes^ 
y rebeldías , ( fi Te puede dar tal 
nobre à los efc&os de vna natural 
defenfa) y defp \chando mandad 
miento de prii lon, encomendo! 
la diligeticía à Franciíco Infance ;̂ 
( que por releccion de el Cabildo 
profeguia en cite año íiendo A U 
calde) quien con guias fíeles, y 
íeguras, que lo conduxcííen al 
parage en que fe ocultaba Guay-
cay puro-, lalio de taCiudad co'á 
ochéntá^hombres vha tarde ai 
pqiierfe el Sol, y caminando hafe 
ta la media noche , por aver cin-
co leguas de dillancia, llego à 
. ocupar el al^o de vna^Sierra^ i 
coyafslda eftába el Pueblo que 
bufcaba,y fervia'delkciro àGuay-
caypuro , en la qual, parecien-
dole .precifo aífegurar la retirada 
paraqualquier accidente, fe que-
do Franciíco Infante con veinte y 
cinco hombres de referva, entre-* 
gando los demás à Sancho de el 
Villar, Soldado experimentado, 
y 
'âeh Vrovincia deFenezuelâ. e-
y de valor, para que baxaíte aí dios àíocorrerà fu Cacique, Dje4 t 
nofpreciandolas vidas, pues•<:£-
^gdmicndofus macanas fe cerra-
ban por las cfpadas,donde ios mas 
Pueblo à executar la prifioa an-
tes que fueííen fentidos. 
Era grande la ñma que cor-
ría de las muchas riquezas que 
ocultaba Guaycaypuro, y^o fuei-
fe por el anfia de no fer los poftre-
ros ai pillage , o porque fiendo 
lance de tanto empeño en el que 
eftaban defeaba cada vno ma-
nifeftar las veras de fu aliento, 
empezaron à baxar con talporfia. 
perecían; todo era iamentos.bra-
midos, y confuíion j cíla odgi-
nada delas tinieblas, y horidres 
de la noche; y aquellos cauíados 
de las mugeres que huían , y los 
hombres que peleaban > hafta 
que caníadoj los nueftros de ver 
ia defeníade aquel bai-biro,echa-
que procuraba cada qual fer el ron vna bomba de fuego fobre la 
primero^ pero adelantandoíè cafajCon que íe empezó aabraGr 
Hernando de la Cerda, Fran- por codas parres; y viendo Guay-.' 
cifeo Sanchez de Cordova, Mel- caypuro,qiie de minceneiTe den-
chor Gallegos, Bartholomè Ro- tro era preciío pciccer entre hs 
driguez, y Juan de Gamez^con-
íitícidosde las guias llegaron à 
la puerta de la caía donde eftaba 
Gu'aycaypuro-, mas oyendo den-
tro èuido, y alboroto, feñal de 
voracidades de el incendio , tuvo 
potuncjor morir entre fus enemi-
gos •>' y llegandofe à la puerta con 
eleíloqueeniASi manos, embil-
tibcon Juan à $ Gamez , a quien 
que eran fentidos , fin atreverfe atravesó vn br^zo, facandole el 
à entrar,efperaron à que llegaíTen cítoquepor el hombro; y echan-
los demás, y juntos, por aíTegu-
rar Ja pi efa,vnos cercaron la caía, 
y .otros acometieron à ocuparla*, 
'pero Guaycaypuro con aquella 
ferocidad de animo que fidmpre 
tmo para menofpreciar los- peli-
gros, jugando vn eftoque de fíe-
te quartas-, que avia fido de Juan 
Rodríguez, y ayudado de veinte 
y Am Flecheros; que tenia coníi-
go^ .defendió la entrada de tai 
fuerte, que quantos intentaron 
emprenderla bolvieron para atr^s 
muy mal heridos. / k 
s Ya à efte tiempo^ las vozes, 
y rumor de la pelea alborotado 
todo ei Pueblo, ocurrían los In-
do llamas de enojo aqjuel corazón 
altivo,dixo;Hi,Kfpañoles cobar-, 
des I porque os falta el valor .para, 
rendidme os valeis de el fuego 
para vencerme.; ypfoy Guaycay-
puro a quien . bufeais , y quieji, 
nunca tuvo miedo à vueílra Na-
ción foberviay pero pues ya la 
fortuna me ha pueilo en lance 
en qpe no me aprovecha el cf-
fuerço para idefenderme , aqiñ 
me tenéis, matadítie, para que 
con mi muerte os'yeaís libres de 
el temor,q;ue*fiempre os ha cau-
fado Guaycaypuro *, y faliendo 
para,v4&era, tirando con el efto-
que a todas partes , fe arrojo de-
ícf-
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fefpeiâáotnmiedío de hs efpadas 
que manejaban los nueftros,dòn* 
de pctdiò ia vida temerario,con 
teperidaseftocadas que le dieron, 
acompañándole en la mifma in -
.felicidad de fu fortuna los veinte 
y dos Gandules que le avian afsif-
tidoà íu defenfa. 
Eftefuc el paradero de clGa-
cique Guaycaypuro, à quien la 
dicha de fus continuadas vi í to-
rias fubiòà la cumbre de fus ma-
yores aplauíos para deíampararlo 
al mejor tiempo , pues le previ-
no el fin de vna muerte laftimofa; 
quando peníaba tener à fu difpo-* 
íc ion la rueda de fu fortuna: bár-
baro verdaderamente de efpiritu^ 
guerrero, y en quien concurrie-
ron à porfia las calidades de vn 
Capitán famofo ¿ tan aforcuñado 
en fus acciones, qiuc parece tenia 
a fu advitrio lá felicidad de los 
ÍHceíFos : fü fiottibfe fue fíemprc 
tan formidabiç ánfus contfíitios, 
tque aun defpues dé muertaparc-
«iajinfundia fetñords fu prefèn-
m , pues pofíeidos los süii«éftros 
de vna fombra' repentina, al ver 
íu ciado cadávbí, ( cdn^âver 
confeguido ta «vía^tia) fê' pufiê  
ron en deforden , retKTaôdofc 
íitropelíados, hafta l l e g a r i n -
corporarfe cof Franciíco ltifan^ 
ge en lo alto de la loma,» de 
¿onde recobrados deelfufto4 
dieron Ia bueka à 
la Ciudad, 
tmJeUBiJ io t i ê 
#%, 
^ # 
C A P I T U L O XII!. ; 
I M T E N T À N LOS MA-
ricbts, con el pretexto de vna. 
paz fingida, ajjahar ¡a Cw-
dad de Santiago : defeubrefe 
J a trajeion , y mueren m'; 
¡¡alados los complices 
de el delito. 
Afiados algunos dias defpues 
de la muerte de el Cacique 
Guaycaypuio, fin que en todos 
ellos, ni de paz de gueíta fe 
huvieííe dexado Ver algún Indio 
en la Ciudad , entrado ya elimo 
de fefenta y nueve > fabiendo ..los A"0 di 
Mariches que Lofada avia hecho 
clrepartimiento de los Pueblos, 
feñabndd à cada parcialidad ;fa 
Encomendero, à; quien acudiefn 
fen con los fervicios, y demoras» 
parecióles buena ; ocafion para 
dar algún defahogo à fu ven¿aiii 
ç a , valiendofe de el pretexroode 
dar iaiobediencia , y rccòBoeef 
vaífallaje à fus nuevos dueiks, f 
«Ofliefte motivà. poder coipmas 
convbnicncia, y difsimulo lograr 
fui^cento depravado à la íombra 
deivna fumifsion sfeólada, y à 
bueltas de vna paz fingida ? para 
lo qual, juntandofe hafta qai* 
nientos Gandules, los mas esfor-
çados de fu Nación, fe vinieron 
à la Ciudad feparados en quadri-
Has, (por no hacerfe fofpeciiufos) 
y enwandofe por ks cafas con 
aquellos rendimientos que vfa 
vn 
ele Ia Vrovlnch de Venezuela: ¿ 
vn animo alevofo , para paliar fu rieron àLofada para que apífial* 
traycion manifeftaron à losEf 
pañoles el defeo que cenian de 
verfe libres de las hoftilidades de 
la guerra , y gozar los benefícios 
de la paz, que canco amabammo-
tivo , que obligaba «i cada vno à 
íolicicar el conocer la perfona à 
quien avia de fervir, para empe-
gar defde luego à cracarla coroo à 
dueño . 
Era el animo de aquellos bar-
baros ( fegun conrtò del proceíío 
que fe fulminó contra ellos) aíTe-
gurar à los nueftros con la fami^ 
liaridad de fu aísiftencia , y en 
viéndolos defeuidados, procurar 
cfconderles vna noche las armas, 
y frenos de los cavalios, para que 
cogiéndolos defprevcnidos , no 
hallaíícn refiílencia en el acome-
timiento que avian de inecncar» 
pero , ò fueíTe porque eftando la 
decerminacion entre muchos no 
pudo durar oculta , ò porque en 
realidad nunca tuvo efta conjura 
más fundamento , que el que le 
dio la fofpecha, ayudada de los 
recelos que cauíaba en los ved~ 
«os el vèr tanca gente junta , em-
ç e z à á correr la voz de el rieígo 
que amenazaba-, y como en feme-
jantes ocafiones aun las conjetu-
ras imaginadas paíTan plaza de 
evidencias innegables co^iò tal 
cuérpò la noticia , que en las Ac-
ciones mas cafuales de los indios 
baila bán circUnfencias paracon-
firmarla por muy cierta-,y defean-
do atajar el daño atites que llcgafc 
fe a efe ¿lo lo que temian, ocur-
fe el remedioj caftigando la tra'V* 
cion, que juzgaban e v i d e n t e ^ t ó 
Lofada que no ignoraba la eaju-
lacion que padecian fus acciooes 
entre algunos de los fu y os, cono-
ciendo la poca juftifícacion' que 
tenia la materia , pues íolo fe fon^ 
daba en las débiles aparienms 
que avia formado el temor, go-
vernandofe con aquella pruden-
cia , nacida de fu experiencia , no 
qnifo meteríe en ella , y huyendo 
por todos lados el cuerpo à la 
cenfura jdiò comifsion à los AU 
caldesOrdinarios, para que pro-
cedicííena la averiguación por vía 
jurídica. 
Eranlo en aquel año Don Pe-
dro Ponce de Leon , y Martin 
Fernandez de Aacequcra , y exa-
minados teftigos , tomadas las 
dedaraciones, y ajuítada ía Su-, 
m^ria ( con verdad , ò fin ella; 
porque cito quedo f iem'H^cn 
opiríkmes )reíultò juftifícarfe el 
delito, y pafíar aponer en prifrofi 
veinte y tres Caciques , y GapiLafí, 
nes, que parecieron fer los mm 
culpados,los quaks^fia m<u terrfii-i 
nos^fefenfas, ni defeargos, fuçrqfã 
condenados lucíroà^mueue . cà*. 
ya exeeucion cpttÜó tan 
qíicnca de la crueldad, que p a í ^ 
ce que en efte cafBüfe olvidarem 
nuellros Efpañolesíí-le las obliga-
ciones de Catholicfcs, y de içs 
fentimientos de humanos, pues 
faltando à los rcípetos de la pie-
dadjCntregaro aquellos mi (era bles 
à.lo»Indios amigos, y de el fervir 
Ce ce c ío; 
r í$6 Var t JükV.Cap . X T l l âe la W/tom 
cio, para que los quicaííen lasv.i- vofotfos os han mandado mmi 
das i fu arbitrio i y ellos, corno 
barbaros vengativos, y crueles, 
imentaron vn genero de muerte 
tan atroz , que folo pudiera fu 
brutalidad averia difcurridojpues 
meciéndoles por las partes infe-
riores maderos grueíTos , con 
puntas muy agudas, partiéndoles 
los inteftinos , y atravefandoles 
las entrañas, icios facab;in por el 
cerebro: martyrio ,que fin mof-
trar flaqueza alguna en el animo, 
fufrieron con gran valor, y tole-
rancia, clamando al Cielo bo l -
vieflfe por la inocencia de fu cau-
l a , pues no avia dado motivo la 
finecridad de fu proceder para 
páCar por el tormento de íuplicio 
tan horrible. 
Sucedió en cfta ocafion vn 
cafo , digno pot cierto de que 
gravandoíèen marmoles fe éter-
;tiiza{fc fu memoria en los Archi-
vos d< el t iempo, para norma de 
la lealtad , y exemplo de^lo que 
ijmede el amor en el pecho de vn 
vaíTallo: era vno de los veinte y 
stks deílinados à la muertç vn 
• Cacique, llamado Chicuramay, 
riy> fabiendo <|uancunan, vo l n -
r̂ èto v a íía 11 o fu ̂  o y q u e 1 o He va b a n 
' y à al patibulo-, con intrepiáèz b i -
"Zarra, y refolucion mas queftnag-
• nanima , quifo hacer dimoftra-
cion de los limites: hafta donde 
* puede llega? la fuerçade la fine-
- za, pues faiiendoíes al encuentro 
- à los Verdirgos, les dixo : De-
teneos, y no por yerro vueílro 
quiteis la vida à vn iaocejite ; à 
à Chicuramay , y como no tenéis 
conocimiento de las perfoms, en* 
ganados avds aprifionado à ejuien 
no tiene culpa alguna, ni íc l la -
ma de efla íuerte: Yo foy Chicu-
ramay , quien cometió ei delito 
que decis, y pues à voces lo con-
fieílo, dadme à mi la muerte que 
merezco , y poned en libertad à 
quien no ha dado motivo para 
que en el fe execute-, y de efta 
íuer te , facrifícando fu vida por 
librar la de fu Principe , fe 
ofreció guftofo al fupl ic io .po-
niendofeen manos de los que lo 
avian de executai ,que ignoran-
tes de el e n g a ñ o , penfando que 
era verdad lo que decia, lo empa-
laron corno à los otros, dexando 
libre à Chicuramay , pira que 
con los demás Indios de fu N a -
ción , que avian venido à la Ciu-; 
dadjhuyendo de fudefuicha/e rc-
tiraíTe à las mon tañas , donde las 
confideraciones de fu pena fuef-
fen mas tolerables, teniendo; por 
confuelo vivir en parte en que 
no oyeííen , ni aun mentar el 
nombre de Efpañoles, contra cu-
ya oprefion , ni armados /fetlla-j 
ban defenfa,.ni rendidos 
encontraban K 
alivio. , 
(?o?) % ^ (>o3) 
( ^ k ! ( > & ) 
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de la Provima de Penezmh; y 
C A P I T U L O X I V . 
R EPOC A EL GOFER-
nadoy, por qitexas de Francif» 
co infante, los poderes que te-
nia dados a Lojada: de jambara 
ejle la Conquijia de Caracas) 
y muere en el 
Tocuyo, 
Siempre ha fido reputado por muy diíicil entre los Polít i-
cos cí Arce de governany quando 
no tuviéramos tancas experien-
cias que acreditaílen por evidence 
e í l t verdid j nos ofrece nucítra 
Hi t lor ia vn exemplar en Diego de 
Xofad.i para comprobación de 
íu certeza , pues aunque fus ac-
ciones , governadas con las regias 
de fu natural prudencia,jamás ex-
,cedieron los limites de vna mode-
ración juftificada j no pudieron 
. fer tan agradables à todos, que fe 
libraífen de la emulación de algu-
nos,principalmente de la deFran-
cifeo Infante , con quien defde 
los principios de laConquiíla em-
pezó à tener algunos defabri-
miencos , que empezando por 
quexas particulares j / fecretas, 
interviniendo defpues chifmes, y 
cuentos, fe fueron aumentando 
de fuerte, que llegaron à parar 
enfentimientos declaradosi y co-
mo en el repartimiento de las En-
comiendas cadi q m l de los Con-
quitladores cfperaíTe la mas pin-
gue } por parecerle que fus meri-; 
tos eran acreedores de judicia à U 
mejor conveniencia, no pudo fer 
el tanteo , y regulación que hizo 
Loíada tan à latisfjccion de to-
dos, que no quedaílen muchos 
quexoíos , íintiendofe agravia-
dos en la graduación de el pre-
mio : fmíabor, que hallando apo-
yo en el fomento de Francifco ín-
fante^obro tal cuerpo,que pror-
rumpiendo en publicas demoliu-. 
clones de íentitnicnto , cüvi jidcs 
los vecinos, ea parcialidades, fe 
convirtió l.t Ciudad en enemiíta-
dcs, y diícordias. 
Bien conocía Francifco i n -
fante que íu séquito no podía 
prevalecer mientras Lofada fe h i -
llaflecon elcar..¿ler deSupeiior, 
pues el quererle íucer opoíicion 
declarada era exponeríè él , y 
josfuyosá la contingenci i de pa-
decer la vejación de vn contitiua-
do defayre •» y a ís i , para quitar 
cfte embarazo , coníulcada la 
materia con los amigos de fu ma-
yor confiança, tomo vna reíoíu-i 
cion bien temeraria , pues deter-} 
minado à capitular ante el Govern 
nador las operaciones de Lofada, 
fin reparar en los inconvenientes, 
y rieígos tan mrtniíieilos de aver 
de atravefar la loma de Tercpay-
ma , poblada de tanto bárbaro, 
acompañado folo de el Curo B d -
thaíar García ,de Domingo Gi-
rai , y Francifco Román Cofcor-
tillo., Soldados de rcíolucion , y 
de valor, ;d anochecer de cieiro 
dia f i l io de la Ciudad,y eliminan-
do con el íecreto pofsible para no 
fer 
' t i S P a r L W k F . C a p J j r j e la m f i m 
fcr fcnttdo de los Indios, llego à aya vifto : cumplo con la';ot>líg.i 
entrai por la montana, que l la-
n u n las Lagunillas, donde con h 
obfeuridad de la nocliCjaumenca-
d a de las tinieblas que formaban 
lasfombras de los arboles, per-
diendo el tino en la fenda que fe-
guian,fe hallo metido en vnla-
berinto , cercado de confufiones, 
fm poder acertar con el camino 
por quantas partes bufeaba •, y 
viendofe afligido, por el peligro 
evidente de fu vida , fi llegaba â 
amanecer antes de paífar la loma, 
pidió favor à los Cielos,4 enco-
mendandofe à la Virgen Santifsi-
ma , (de quien fe confeífaba de-
voto) à tiempo, que, b focorrido 
dc'el milagro, ò ayudado de la 
cafualidad, fe le pufo por delante, 
c o m o à d i í h n c i a de quince paf-
fos.vnave de la hechura,y íimili-
tud de vn pato grande ,que ef-
parciendo de si vna luz refplande-
cíente como vna hacha, le mani-
feílò la vereda que ignoraba, 
guiandolo halla facarlo fuera de 
elriefgo de la montaña. 
Prodigio, que no obftante 
hallarfe acreditado con la antigua 
tradición de cftc fuceífo, y com-
probado con la relación queda-
ban los Indios de aver en aquel fi-
l io vna cfpecie de paxaros n o d u í -
n o s , à quien adornó Naturaleza 
con la propriedadde defpcdir de 
si rayos de luces, como quiera 
que frendo el dia de oy aquel pa-
rage camino tan traginado , y 
paífagero, no ha ávido en eftos 
tiempos perfona alguna que los 
cionde Hiftoriador en referitioj 
dexando libre el juicio de el Lec-
tor para el aíícnfo , aunque a m i 
no me hace ditjxulcad alguna el 
creerlo , pues vemos la mifma 
propciedaden las lucernas, b c u -
cuyes^ como llamamos en las 
I n d i a ^ y avia veinte años vide 
en eí íaCiudad vn madero, oue 
con vna creciente arrojo el r io 
Guayre à fus orillas, que de no-
che , ò pueflo de dia en parte obs-
cura , como fi eftuviera ardicnd© 
en llamas ,defpedia de si los ref-í 
plandores-, y poniéndola provi-
dencia cfta virtud en lo vejeta-í 
b le ,por que no la podra aveí 
pueí lo en lo fenfitivo? 
Hallandofe Francifco InfanJ 
t e , y fus compañeros fuera de ía 
montaña , y libres de la congexa 
que les caufàba fu detenci ón , íè 
dieron tanta prieífa k canmiar, 
huyendo de el peligro que les 
amenazaba en la tardança, que aj 
empezar árayar las primeras lu-*; 
ees de el dia fe bailaron en las 
orillas de el rio T u y , donde fien-; 
do fentidos de los Indios ArbaH 
eos, baxaron en fu alc|hce de la 
loma hada fefenta Gandules, pa-j 
reciendolcs , que fiendo quatro 
los Efpañoles, podrian con facÜM 
dad cogerlos vivos; pero Infante,' 
por no moíbar aílomos de fla-
queza en ocafion tan vrgenre^ 
bolviendo el roftro al Efquadron, 
e l , y Franciíco Román pararon 
los cavallos, aguardando z que 
llegaífen cerca para poder embef-
t i r -
de la Provincia de Venezuela» iSp 
dries; .DomingoGira l , qucrien- y fcpu í ic ron en huMa , cíexarH 
doimlíarfe mas clcHihoeado , y 
dueño cic fus acdoneSjfedefmon-
to de el íuyo para pelear à pie fia 
embarazo , y en cita diípoíicion, 
cjuando Ies pareció tiempo opor-
tuno rompieron por los Arba-
cos s ayudandoíe ios tres vnos à 
otros, con cal deítreza, y promp-
t k u d , que en breve rato, dexan-
do muertos diez y fietc, hicieron 
retirar dios demás por ios caña-
verales de los margenes de el rio-> 
y aunque Domingo Gira l , como 
fe hallaba à pie , quifo feguirios, 
dícfilliò de fu intento al primer 
paíTo , afsi por aver dado en vn 
atolladero donde por f i l í rdcxo 
los alpargates, como porque l la-
mado de los compañeros le fue 
precifo ocurrir à íocorrerios,pues 
le hallaban atajados de otra por-
ción de barbaros,que les acorné-
tian por las efpaldas. 
Connciendo entonces Fran-
cifeo Infante, porias denioífcra-
ciones de vnGandul que fobrefa-
lia entre todos, adornada la ca-
beza de vna corona de plumas, 
que era el que los acaudillaba, 
pufo toda fu diligencia en bufear 
ocafion para matarlo, por confi-
ei erar que en aquel lance era el 
vnico medio para faívar las vidas: 
difeurío, que le íaíio bien acerta-
do , pues aviendo tenido fortuna 
de encontrario , y darle co» ía 
lança por los pechos, apenas ca-
yó muerto en el fuelo quando 
formando los Indios vna confufa 
Vozeria cargaron con el cuerpo.. 
do el campo 'libre i nueftros ca-
minantes, para que pudicífen falir 
à las íabanas de Guaracarima, de 
donde fin embarazo paífaron à 
Barquifimetoàdarfus quexas ai 
Governador Don Pedro Ponce, 
y como eftas las didaba la paf-
fion , y enemiftad concebida en 
Francifco infante contra Lof ida , 
fubieron tan de punto las calum-
nias, que ías acciones mas pru-
dentes, y juftificadas paífaron 
plaza de delitos muy enormes, 
que ponderados con eficacia de 
Francifco Infante , y apoyados 
con d e f i t ó o del Cura Balthafar 
Garcia , obligaron al Governa-
dor à tomar vna reíolucion tan 
intcmpell;iva,yarrojadatque pufo 
las cofas de Caracas en contin-
gencia de perderle , pues fin mas 
motivo que dar credito a vna re-
lación apafsionada , revoco los 
poderes que tenia dados à Lofa-
da,ypnvandolo de el puefto de ítf 
Lugar-Theniente}defpachc) nue-
vo titulo,para que governaffe en 
fu lugar , y profiguieíTe la Con-
quirta, a fu hijo Don Francifco 
Ponce, que fe hallaba en laCiu-
dad de Santiago. 
M u y tic íufto cogió à Lofa-
da femejante^novedad , porque 
jamas fe perfuadió a que la conti-
nuación de fus fervicios, ni la cla-
ridad de íu i l u t e fangre avian ^ 
fer tan poco atendidas delG^er"' 
nador, que permitieffc ll«?<i"c a 
efedo la intención cr" clac ^us 
e m u i o s t k a b a n à l a r - n u r I c e i \ l 0 
D 4-4 íen.-: 
das las fucrças de cl animo, con-
fumido de melancolias, y tr i í lc-
zas, perdió en breve tiempo la 
''cor vida,con ecnera 
o 
^ ç o Vnrt.LLihy.Cap.XlVJe la Hifloria 
fenfibledeclcredko, y vivo de 
el pundonor > pero experimen-
tando el golpe de fu advería for-
tuna quando menos lo efpera-
ba , dando quantas enfanc'nas 
pudo al fufnmiento, obedeció el 
dcfpacho , y entregado el Baf-
ton à Don Franciico Ponce, faliò 
de la Provincia deCaracas acom-
pañado de todos los mas Con-
quiftadores de tu fequico,quc por 
no militar debaxodeotra manoj 
ni aprobar con fu confentimiento 
el agravio hecho à fu General, 
deíampararon la Conquifta, rc t i -
randoíe à vivir a las demás C i u -
dades de la Govcrnacion: acci-
dente, que dexb tan debilitadas 
las fuerças de las dos nuevas Ciu-
dades de Santiago^yCaravalleda, 
que eftuvicron à punto de defpo-
blarfe, como huviera fucedido 
à no introducirles el focorro,que 
teferiremos defpues. 
No quifo Lofada por enton-
ces verfe con el Governador, por 
no ponerfe en contingécia de que 
el ardimiento de fu jufta quexa 
propaílaíTe los términos de el ref-
peto,quelc debe a vn Superior-, y 
aísí, fin entrar en Barquifimeto 
pafsó de largo à fu antigua afsif-, 
tcheia de el Tocuyo, dondfc pen-
í a b a , retirado, templar el íinfa-
bor de fu diíguik» i pero como à 
\ | a lima forda de vn fentimieríto 
\ a y co razón , por grande que 
feaVne no desfallezca,pudo tan-
to la ̂ i i de r . i c í on de íu dcfayre, 
f o b r e l a x ^ correfpondencia de 
u r ̂ ,̂  "•^«•v^aldcfconíiielohaí-' 
fus muchoX.Yici0S) ^ ¡ ) o í l r ^ 
ta de fus enemigos, pues jamas 
pudo la ciega emulación de íus 
contrarios negar aquel conjunto 
de prendas que lo hicieron fiem-
pre amable. 
Fue natural del Reyno de 
Galicia , Cavallero muy iluílre, 
hijo fegundo de el Señor de 
Rio-Negro , de gallarda difpoíi-
c ion , y amable t rato, muy re-
portado , y medido en fus accio-
nes , de vna converfacion muy 
'agradable, y naturalmente corte-* 
í a n o : propriedades, que legran-
gcaron fiempre la dicha de bien 
quifto. Quando pafsò à la A m e -
rica dio las primeras mueftras de 
jfu valor en las Conquiftas de Pa-
ria , y Maracapana, donde fue 
Macftre de Campo del Governa-
dor Antonio C c d e ñ o ; y muer-
to efte à las violencias de v n 
veneno en aquella jornada que 
emprendió para el defeubrimicn-
to de el rio Meta , por elección 
de todos los Soldados de el Exer-» 
cito fue nombrado en compañía 
de Pedro de Reynofo , hijo de el 
Señor de A u t i l l o , para que los 
governaífe, fiando de fu pruden-
cia los aciertos de que neceísita-
ban en empeño de aquel porte; y 
buelto defpues àMaracapana paiX 
só à efta Provincia , donde tuvo 
la eftimacion,quc merecieron íus 
feñalados ícrvicios , pues n o 
huvo función en fu tiempo à 
que 
de la Provincia de Venezuela: 2 p i 
que no afsiílieíTe, manifcllando difpufo cíe fus miímos tñim^ 
en rodas fu íinçuiar talcnro> con 
Alón lo Pcrcz de Toloía entro 
?or Macftrcde Campo ai defeu-
ivumcnzo de las Sierras Nevadas, 
y lomas de el Vicnco ; contra 
la rebelión de el Neoro M i -
guèi fac nombrado por Gene-
xa! délos Cabildos, y íe debió 
fu valor la rota de fu Exer-
cito , y muerte de aquel tyra-
no h en la Conquisa de Cara-
cas, y población de fus Ciuda-
des, no se fi debió mas a íu form-
xia,ò à íu infclicidad,pucs fi aque-
lla 1c dio la gloria de coníeguir 
lo que no pudieron otros Capi-
íanes de gran nombre , eíta le 
íà 
fos la emulación, que diò mo-; 
t ivo à fu muerte , con la vio-, 
lenta refolucion de vn Superior 
imprudente. 
Quafi al mifmo tiempo que 
fiílecio Lofada en el Tocuyo 
mur ió también en Barquifime-
to el Governador Don Pcdcp 
Ponce de Lcon de vna difen-r 
teria , dexando el govierno à 
los Alcaldes Ordinarios, à ca-
da vno en fu difeito , en d 
Ínterin que la Audiencia de San-» 
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quijla de el Dorado : //^íi co^ Armada al Puerto de ¡á¡ 
Borhurata 9 y intenta f u defcubr'mimto ¡p t 
i los Llanos^ 
A R A I N T E - , 
ligencia , y 
claridad délos 
íuceífos que fe 
figuetí al hilo 
de nueftraHiC* 
toria es nece£-
Hino advertir^ que el ano de qui" 
hientos y fefenta y reis,aviendo 
Íalido de las Chachapoyas en el 
Reyno de el Peru el Capitán 
Mar t in de Proveda, con alguna 
¡gente armada al defeubrimiento 
«^nuevas Conquiftas, paíTada la 
cor&Jlera de los Andes , y en-
trado v i el piélago irmieníb de( 
los Llanos llevando fu derrota 
ifíempre a i i5rgc3 fueron tantas 
los infortunios, y contratiempos 
que padeció de hambres} enfer-
medades, y trabajos , que muer-í 
ta la mayor parte de fusSoldados^ 
por no perecer en aquellos de-» 
íiertos intratables, mudando eí 
rumbo à el Poniente para buícar 
las Serranías, vino à falir por San 
Juan de los Llanos à la Ciudad 
de Santa Fe, fin mas fruto de íii, 
jornada > que aver adquirido non 
tieias de algunos Indios que en-j 
contrò j de que caminando mas 
al Norte por el mifmo viacc qud 
íl 1 11 N 
llevaba, hallaría Provincias muy] 
pobladas,, y tan ricas, que todo el 
omenaçe de las cafas era labrada 
¿ c oro, c§n otras m i l grandezas. 
1 
de la Pró j ima de Venezu ãdl 2 p j 
y mentirás i que aquellos falva- cfte apetecido nombre de el Do- ' 
ges (Je los Llanos, por echarlos 
quanto anees de íus cierras, les fu-
picron fingir para engañarlos. 
Llc^Kio Prcvedaà Santa Fe, 
y cfparcidas por e l , y íus Solda-
dos las voces de ellas Provincias, 
coa aquellas circmnhncias que 
fLíele la ponderación en tales ca-
fes, fue tal el movimiento que 
caufaron , teniendo todos por f i -
xo aver llegado la hora de defeu-
brille el Dorado , que defde lue-
go,ambiciofo de mas fama de la 
que avia adquirido en los defeu-
brimientos de el nuevo Rcyno el 
Adelant ido Den Gonçalo Xime-
nes de Qucfada, capitulo con la 
Audiencia de Santa Fè la Con-
quilla , y Población de tierras tan 
opulentas como exagerabm to-
dos , cuya empreíía, y los i m -
ponderables trabajos que en ella 
p.idecioel Adelantado,( fin otto 
fruto, que quedar deílruido) dé-
xamos de refei ifjpor no fer mate-
ria perteneciente al aífumpto de 
ella Hi í lona . 
Era vno de los Soldados que 
ecompañaron à Poveda en elle 
ckfcubrimiento Don Pedro Ma-r 
laverde Silva, Cavallero Eílre-
me5o , natural de Xerez, y cafa-
do en Chachapoyas, hombre rico 
de caudal, de corazón a l t ivo , y 
efpiritus elevados \ y pareciendo-
le ( con las noticias adquiridas en 
los Llanos) que tenia ya en pof-
fefsion aquellas grandes riquezas, 
que para ruina de la Nación Ef-
pañola fingió la defventura coa 
rado con defeo de eternizar fu 
fama fe.determino el ano de 
quinientos y fefenta / ocho à 
pallar à Cafiiila , y íolicicar de el 
Rey, le hipeífe merced de efta 
Con quilla «i que le inclino fu 
maligna cíírel la, para que per-; 
diendo ia vida en manos de fu in-í 
felicidad, dexaííe exemplo en fus 
dcfdichas de lo poco que apro-
vecha el valor à vn corazón por 
grande que fea, quando lo han 
cogido por fu quenta las dcfgra-j 
cias, 
Puefto Don Peàro en laCor-í 
te , patrocinado de el favar de 
Don Diego de Cordova confU; 
guio con facilidad fu pretenfion; 
dándole el Rey en adelantamien-« 
to la Conquifta de los Omeguas, 
Omaguas, y Quinaco, en diftan-; 
cía de trecientas leguas,con nom-; 
bre de la nueva Ellremadara i el 
Govicrno por dos vidas de rodo 
lo que poblaíle , veinte y cinco 
leguas en quadro, con los Indios 
que comprehendietíen dentro, en 
la parte que efcogieífe de fu- Go-
vicrno : la Vara de Alguacil Ma-í 
yor de la Ohancilleria (fi en algún 
tietíipofe fundajfeíperpctua en fu 
cafa \ y otras muchas mercedes 
honorificas, y de conveniencia,) 
de que fe le defpacharon rituios 
en Aranjucz à quince de Mayo 
del mifmo año de ffcícnta 
ocho. 
Y porque el mifmo dia fe 
avian dado defpachos à Don 
|)iego¡Fernandez de Ccrpa para 
E e e e 1̂  
^94- VartJ. Lib y 1.Cap. 1. de la Hl floria 
UConquif tack ta Guayana , y y ottas cantidades que recogió 
Guara,con otras trecientas leguas 
de juriídiccion , que avian de 
correr con nombre de la nueva 
Andajnciajpor quitar las diferen-
cias 3 y diíturbios que podían or i -
ginatíc entre cftos dos Generales 
íobre los términos de íus Gover-
naciones , hizo declaración el 
Confejo, p.ira que las trecientas 
leguas concedidas a Don Diego 
de Ccrpa empezaííen dcfde la 
Boca de los Dragos , /ubicado 
por el rio Orinoco para el Sur, y 
donde eftas acá bailen tuvicííèn 
.fu principio las de Don Pedro 
de Silva. 
Coropueftade cfta fuerte la 
diferencia que pudiera moverfe 
jcntre los dos, trataron de hazer 
levas, y levantar gente para fus 
defcubriirsientos, Cerpa en Caí-
ti l la- , y Don Pedro de Siiva en 
Ja Eftrenudura, y en la Man*, 
cha, con tan buen fuccí ío, que 
i dentro de pocos dias fe hallo 
p o n Pedro con íeifeicntos hora-
tres efeogidos, muchos de gente 
entre los Soldados.,puJo diíponcr 
loneceflario para el mejor ex| 
diente de ín apreílo. 
¡ípe-
Prevcnidos, y ya de partida, 
fe hallaban en Sevilla los dos Ge-
nerales quando Heaò à aquella 
Ciudad la primera noticia de el 
levantamiento de los Moriícos de 
Granada,y Don Pedro/m cfpcrar 
à la íegunda, recelando no le qui-
caííen la gente para ncccfsidad tan 
apretada , la hizo embarcar con 
brevedad , y coa ella fe baxo pa-
ra San Lucar : diligench , que 
por no averia Cerpa prevcnido,fc 
le íjguiò la molertia de que le cm-
bargaíícn la fuya, obligándole k 
paflar à la Corte,en que fe retardó 
mas de tres mcícs^olicitando def-
pacho para que fe la bolvicííèn; y 
Don Pedro , fin embarazo algu-
no, en dos Navios que tenia pre-
venidos en San Lucar fe d i ò à la 
vela el cia diez y nueve de Março 
de elle año en que vamos de fe-
íenta y nueve, y llegando con 
buen tiempo à la Isla de Teneri 
r - - ^ , q " ^ ^ * ̂  AWfci* « . - i ^ A w t a v f t * 
t i o b k , y principal, y entre ellos f e , fe hallo preciífado à comprar 
doKhermanos, naturales de A l - otro Navio en el Puerto de Santa cantara , elvno llamado Alonfo 
Brabo Hidalgo , que avia lido 
criado del Principe Rui-Gomez> 
à quien hizo DonPedro fu MaeC 
tre de Campo •, y el otro Diego 
Brabo Hidalgo , hombres ncos* 
y acomodados , que viendo sà 
Don Pedro falto de medios para 
los precifos gallos de fu avio, le 
prcitaron mi l ducados, à pagar 
en mejor forcuaa, con los quajes^ 
Cruz para defahogar fu gentc> 
por lo eílrecha,y mal acomodada 
que venía en las dos Embarcado-* 
nes , y poder con mas convenien-
cia profeguir fu derrota, como l o 
executo ya à mediado de el mes 
de A b r i l , /urgiendo con felicidad 
por fines de Mayo en la isla Mar-» 
garita, donde en vno de los días 
que fe detuvo junto los Capita-» 
nesâ y Cabos principales de fu Ar-í 
de la Provincia de Venezuela] i p f 
m a t k à Confejo de Guerra á ia vueíTis mercedes, que ía nucí irá 
íombra de vnas ceibas, cjueclh 
ban en ía plaza, cocurriendo tam-
bién (llamados por Don Pedro ) 
Jos vecinos mas autorizados de ia 
Isla; y aviendoles propuello el fin 
à que le encaminaba fu arma-
mento , y pcdidoles, que como 
hombres prácticos, y experimen-
tados le aconíejaííen la parce por 
dqnde con mas conveniencia po-
dría dar principio a fuConquiíta, 
fueron todos de parecer lo hicief-
íc por Maracapana, donde à la fa-
no nos ha de venir de a i , pues 
fia ella hemos íultentado nuef-
tras familias honradamente def-» 
de que conqu i íbmos citas tier-, 
ras; y fi no nos cree,el tiempo le 
hará experimentar efia verdad 
muy a fu colla i y bolviendo la 
cara à los Capitanes de Don Pe-
dro , que citaban alii preíeuces, 
echando mano de vna venerable 
barba que tenia , les dixo : Para 
ellas canas que fe han de perder 
todos vuefías mercedes íl í leucn 
2.on avia vn Pueblezuelo dcEfpa- el parecer de fu General; y íaliea-
ñoJes,quc le podría lervir de abrí- dofe de ia Junta rodos los de la 
go para dexar en el fin rieígo las 
niugeres que traia coníigo,y pro-
veeríe à poca cofta de ganados, y 
beílias para la conducción de fu 
bagage. 
Era DonPedro fobradamen-
te tenaz en el dictamen que l le-
gaba a. concebir, ( defeóto que 
le coito la vida ) y aviendo fiem-
pre hecho el animo à empezar fu 
deícubrimiento entrando por la 
Borburata , y llanos de ella Pro-
vincia, no le agradó el confejo de 
los de la Margarita, y a í s i , po-
niendofe en pie ai oírlo, manifef-
Marp-anta dexaron íolo à Don 
Pcd ro con fu Maeltre de Campo, 
y Capitanes, que empenados, ü 
reducirlo, le empezaron i perfia-
dír,toinaífe el confejo que le da-
ban aquellos hombres cargados 
de experiencia en femejantes ma-
terias; y mas quando fe conocía 
fer fundado en razón , y conve-
niencia , pues dexando en Mara-
capana las mugeres, y los niños, 
podría fin eitos embarazos ern -̂
pezarmas a güi to fu Conquilta*, 
pero eítuvo Don Pedro tan infle-, 
xibleen la refolucion de hazer ííi 
tando fu difplicencia en el íèm~ entrada por la BorburafâT"! que 
blante , dixo : Vueífas mercedes exafperado el Maeítrc de Campo* 
me aconfejan effo, no porque fea le d ixo : No sé yo fi ellos CcríQtçs 
lo que me conviene , fino por'lo-
grar la ocafion de venderme fus 
ganados, y ba í t imentos ; à que 
refpondib vno de los vecínos,lla-
mado Salas, hombre anciano de 
mas de fetenta años:Nofotros fo -
lo bufeamos la comodidad dç p le doy licencia para qae fe 
Capitanes, y Soldados querrán 
poner fus vidas, y perfonãs en tan 
evidente r ie ígo/o lo por dar guf-
to à Vfeñoria; à que refpondío 
D o n Pedro colérico, y alterado; 
Si vueíía merced lo teme canto,. 
vio que iba para Carcapcna, v -o-
cando de camino en laBorburata, 
hallaron gran cantidad de ropa 
de Cafíilia ) y botijas de vinOjOiic 
avia dexado alli Don Pedro, con 
treinta Soldados en íu guarda , y 
por no perder ccaílon tan opor-
tuna, para hacerle pago de ios 
m i l ducados que le p re íh ron en 
Efpana cocieron las botijas de 
vino,que les pareció ferian baf-
tantcs para la íarisfaccion del irn-
porte de fu deuda, y licyandcí 
también algunos de los Soldados 
que avian quedado de guarda, 
prefiguieron íu viage a Carta-: 
rena. 
VdrtJ. Lih, Ví.Capí.de k Hijhrla 
quede, y atodos los demás que íegu i r , fe embarcaron <*n vn Na-
no quificrcn feguirme , que eípi-
ritus cobardes, mas embarazan, 
que acompañan. 
Aceptada por el Macftrc de 
Campo la licencia , y por otros 
ciento y cinquenta Soldados, que 
adivinando los fatales fines 
que prometia terquedad tan i n -
vencible fe quedaron también 
en la M.irgarka, Don Pedro fe 
hizo ala vela cl dia figuientc, y 
con tiempo favorable llego à la 
Borburatajde donde defpachb los 
Navios para Efpana , pallando el 
con fu gente ala Valencia, en cu-
yo breve tranfico de fíete leguas 
conociere) todos, por las incomo-
didades prcfcntes,lasadverfidades 
futuras •, y tan defeontentos de la 
jornada , como mal fatisfechos 
de la afpcra condición de Don Pe-
dro j empezaron á desvnirfc , t i -
ranclô vnos para Barquifimeto, y 
el Tocüyo,y efeondiendofe otros 
en laseftancias.dc los vecinos de 
Valencia, principalmente los que 
{è hallaban con carga de niuger, 
y chufma de hijos, que con Vo-
luntad los admit ían, y ocultaban 
los vecinos, movidos de compaf-
fion, al ver aquellas inocentes 
criaturas facrificadas al cuchillo 
¿ c el hambre, y necefsidad. 
El Maeftre de Campo Alón* 
fo Brabo , y fu hermano Diego 
Brabo,quc como diximosíc avian 
quedado en la Margarita,à los feis 
dias defpues que falio de ella Don 
Pedro , acompañados de algunos 
de los-Soldados que los quifiçrou 
Los que permanecieron en 
el Puerto avilaron luego à Don 
Pedro de el extravio de fu ha-* 
cienda i quien fentido de la bur-
la que le avia armado AlonfoBra-
bojbaxòà la Borburata,y hacien-
do información jurídica de el ca-
fo , fentenciò à los dos hermanos 
à muerte en rebeldía, defahogan-: 
do. con efta demotlracion mas 
que aparante los bochornos que 
avia encendido fu colera*, y ha-
ciendo tranfportar à la Valencia 
las mercaderías que 1c avían que-
dado alli , trato de abreviar quan-
to antes fu partida, viendo que 
por momentos fe le diíminma 
el numero de fu gentc,pues avien-
dofacado de. Efpana ícifeientos 
hombres, fe hallaba ya con cien-
to y quarenta folamente , con los 
quales faliò de la Valencia d dos 
de Julio de el año de fefenta y 
nucv s 
2? h Vrovmch de Venézüelal 
nueve; entrandofc por los Lla-
nos , donde Io bufcarèmos dcf-
2P7. 
C A P Í T U L O I L 
'ENTRA GARCI-GON-
çalezcon ochenta hombres de 
[ocorro a la Ciudad de San-
tiago : vienen ¿os Carives 
Jobre Caravalleda , y ha-
llando rcfijlencia fe re* 
tiran con per-* 
d ida. 
H Alhvanfe las dos Ciuda-des de Santiago de Leon, 
y Caravalleda recien fundadas en 
la Provincia de Caracas quando 
Don Pedro de Silva llego à la 
Borburata con fu Armada en los 
vkimos lances de el peligro à que 
las avia expuefto la difeordia o r i -
ginada entre fus vecinos,pues co-
mo referimos en el Libro antece-
dente, fentidos todos ios de la 
parcialidad de Diego de Lofada 
de el agravio que le avia hecho el 
Governador en revocarle los po-
deres por las quexas de Francifco 
Infante, fe faiieron con el de la 
Provincia , defamparando fu 
Conqui í l a i y como eílos eran los 
mas, fueron can pocos ios que 
jquedaron en ella, que en conti-
nuado trabajo, fin dexar las ar-
anas de las manos, apenas fe po-
ídian mantener dentro de el re-
cinto de fusPoblaciones}por el te* 
í p u c c m q u a losmoiefhban ios 
U . 
dios;y teniendo noticia íosAlcaM 
desOrdinarios de las dos Ciudades 
( à cuyo cargo eftaba el go vier fio 
de ellas por la muerte de cl Go-
vernador Don Pedro Ponce) de 
la mucha genre que de la Armada 
de Don Pedro deSilva avia quedan 
do efparcida por laValenci.^y fus 
contemos, y que entre ella citaba 
el Capitán Garci-Gonçalez de 
Silva , fobrino de Don Pedro, 
perfona noble , de valor, y de 
mucha autoridad para ¿on todos, 
que difguftado con el t i o , por la 
afpereza de fu natural iníufrible, 
no avia querido fcguirlc, aunque 
venia por fu Alferez, le eferivie-
ron con Juan Serrano , (à quien 
defpacharon para efta diligencia) 
reprefencandole la nccefsidad ex-
trema en que fe l idiaban, y el 
gran fer^icio que liaria à Dios , y 
ai Rey , fi juntando la mas gente 
quepudie í l ede laquc avia veni-
do con fu t i o , entraiíe à focorrer-
los, por cftàr ya en términos tan 
apretados, que les feria precifo 
abandonar lo conquií tado , por 
no poder mantenerfe, 
Defeaba Garci-Gonçalez que 
fu fuerte le ofrecieííe ocafu^n en 
que poder manifeftar fu bizarria, 
y bazer alarde de aquel efpirim 
invencible, que mantenía en <*í 
pecho •> y como la fortuna le te-
nia deftinada efta Provincia para; 
teatro en que reprefentaífe las 
mayores hazañas fu valor, defdc 
luego fe determino à la empreíTa, 
tomando el focorro por fu quen-; 
W f fiado en el rcfpeto, y amor 
F f f f con 
r ^ p B Tart.ILib.VLCap.Ih de la llijlornx 
t e n quefabia por experiencia le mal qae les aiiicaaTinba con l i 
jvm'abnn toáos los que avian fido 
Soldados de fu t ío : concepto en 
J^UG no padeció engaño í'u con-
, fiança , pues publicada fu inten-
ción , íè le ofrecieron à feguiric 
ochenca hombres, codos Eftre-
meiius, y los mis hijos de la Ciu-
dad de Merida »fu Patria , con 
los quales marchó luego pua el 
Valle de Mariara, donde le eí i i-
ba efperando Gabriel de Avila, 
quede orden de los Alcaldes de 
la Ciudad de Santiago avía fali-
do con quince hombres de à Ca-
vallo para venirle acompañando, 
y proíiguiendo juntos defdealliy 
ím novedad que dé materia à 
nu.eítta Hiftoria entraron en 
Caracas, donde los dexarèmos 
poraora. 
En el intermedio de la fali-
da de Gabriel de Avila à combo-
yar efte focorro, recalaron fobre 
la Coila de Barlovento de Cara-
valleda catorce Pyraguasde In-? 
dios Carives de la Isla deGra-
:nada,quecon fit acoftumbrada 
fiereza, hija de fu mifma barban 
ridad, venían derruyendo à fan-
gre , y fuego quanto encontrar 
í ban delante j fatiando fu beftial 
apetito con la carne de los tnife-
rabies Indios, que pudieron apri^ 
íionar en los Puertos: era fu prin-i 
cípal intención dàr aíTalto à la 
• Ciudad de Caravalleda, y aun-' 
que los pocos Efpañoles de que 
íe componía en aquel tiempo, 
por medio de algunos Indios 
amigos,tuvieron noticia de el 
inmediación de ios Carives, no 
quiheron dar creJicoal avilo , y 
íolo fe contentaron con poner 
aquella noche vna Centinela, a l -
go apartada de el Pueblo , p.-ra 
que obícrvaíle ii avia alguna no-
vedad en los contornos, en cuya 
prevención,aunque tan leve,con-
fiíiiò por entonces fu remedio. 
Avian los Carives echado ent 
tierra aquella noche trecientos. 
Gandules, para que al romper el 
Alva dieífen el aílalto à la C i u -
dad, al mifmo tiempo que las 
Pyraguas hicieííen el acometU 
miento por el Puerto , y vinien-
do marchando à executar fu in-, 
tento los huvo de fentir la Centi-
nela, pero ya tan inmediatos,quc 
fin tener otro remedio, valiendo-
fe de las vozes que le pudo per-
mit i re i fufto, entró por la C i u -
dad tocando ai arma à tiempo 
que ya por todas partes refonaba 
el rumor de la guaífabara, à CU-Í 
yo cllruendo los Efpañoles, co-J 
nociendo ( aunque tarde ) fu def-j 
cuido, echaron mano à las ar-( 
mas para hacer roftro 4 pcli-* 
gro,y aprovechandofe de la conn 
fafion con que los barbaros fe d i -
vertian al pillage, y hacer prifios 
ñera alguna gente de el í'ervicio> 
tuvieron lugar para junrarfe ea 
Efquadron hada veinte hom-r 
bres, que eran quantos avia ert 
la Ciudad , y echando el refto a l 
valor , embiílieron con los Car i -
ves , llcvandofc al filo de las ef~ 
padas «quanto^ vidas encontraba 
ft 
1 
ele la Provincia de Venezuela : 
. fu refolucion , à cjue ayudo coa 
roas que varonil esfuerço vna 
muger, llamada Leonor de Ca-
ceres , que renovando la memo-
ria de Thomir is , y Ccnovia, em-
-brazando vna rodela , y eígri-
miendo vna macana , que quito 
de ¡as manos à vn Carive , hacia 
en la comua defenta maravillas* 
Dieroníe por perdidos los 
Indios à viíta de opoíicion can 
temeraria, y reconociendo muer-
tos y i íus mas valiences guerre-
ros, empezaron à rettrarfe azia la 
playa al abrigo de íus Fyraguas, 
à tiempo que entre iaconíuí ion 
de los que huian alcanço Gaí-
par T h o m à s à conocer vna feno-
ra » muger de Duarte de A c o í b , 
que cautiva entre los brazos de 
vn bárbaro , pedia favor à los 
Cielos, y calando al pecho vn ar-
cabuz , fin mas puntería que la 
que g iverno el acafo , diípaiò 
con cal fortuna , que partiéndole 
la cabeza al bárbaro Je hizo íoí-
tar con la vida la inocente prefa 
que llevaba: era elle Indio vno 
de fus Caciques principales, y fu 
muerte acabo de declarar por en-
tero la viòloria, pues acogiendo-
fe con acelerada fuga à las Pyra-
guas, fe hicieron à coda boga el 
mar à fuera , defquicando fu bra-
beza en los mifèrables Indios que 
avian nprifionado en la Col la , 
pues macándolos para celebri-
dad de fus feftines, y borrache-
ras , fe los fueron comiendo por 
aquellas playas^on la brutalidad 
^ue acoftumbra aquella Nacior^ 
excolida, dando lugar en vna4c 
ellas la embriaguez con que (e 
hallaban , para que fe íes pudieíTc 
efeapar , y venirfe à ¡a Ciudad 
( donde defpues vivió avecinda-
do algunos años ) vn Efpañol, 
llamado Benito Calvo, que te-
nían cautivo avia fiete años, 
aviendoio apriGonado en la Isla 
Dominica de vna Saetía de vn 
Pedro Mendez, que avia bazadq 
en íus Coilas. 
C A P I T U L O I I L 
LLEGA D O N DIEGO 
de Cerpa à ¿os Cumanagotos: 
puebla la Ciudad de los Cava» 
llerús' intenta dar principio à 
f u Conquijia.y mucre a ma-
nos de los indios con la 
mayor parte de Ju 
gente, 
DExamos à Don Diego EcíJ nan dez de Cerpa detenido 
en Madrid íolicitando la rei l i tu-
cion de la gente que 1c «¿vian em-
bargado en Sevilla,para ocurrir al 
levantamiento de los Mortfcos 
de Granada ; y aunque à coila de 
tres mefes de dilación , que galló 
en la folicitud de elle negocio, 
aviendo caníeguido> defpacho 
para que fe ia bolvieífen, baxò i 
la Andalucía , y recogidos coa 
preíleza fus Soldados, fe d iò àla 
vela en tres Embarcaciones, qus 
tenía prevenidas en el Puerto de 
San Lucar ,con las quales pí>i 
fines 
V ã f Ú W b y i C a p . HL de ¡a W ftork 
íBnesde t i ano de fefenta y nueve las anclas en fu playa ; obfervan-
liceo 3 dàr fondo en la Cofta de 
o 
los Cuman.icTQCos , Nación en 
aqu el tiempo can guerrera , co-
mo numeroía^y que fiendo com-
prehend i da en los términos de fu 
capitoiacion la avia efeogido 
por primer aíTumpco de fus ar-
mas , para d i r principio por ella 
«i fus Cohquiftas, huyendo de los 
ricfgos à c|ue exponía íu Armada, 
fi entrando por la Boca de los 
Drapos las huvieíTe deempren-
der por el Orinoco arriba. 
Traía Don Diego configo 
quatrociencos hombres efeogi-
dos , y entre ellos muchos Cava-
lleros , y Soldados de los que 
avian militado en la Europa en 
las famoías ocafiones de aquel 
t iempo, y como le acompañaba 
alguna chufma de mugeres , y 
muchachos, afsi por defahogarfe 
de efte embarazo en la inefeufa-
ble fatiga de las marchas, como 
pordexar enlaCofta aíTegurada 
la puerta à los focorros, por co-
mún parecer de todo el Campo 
pobló luego en la boca de el rio 
Salado vna Ciudad , à quien in-
t i tu ló Santiago de los Cavalier 
ros , y dexando en ella las mnge-. 
Tes, y n iños , con los vezinos new 
ceíTarios para fu manutención, y 
fu defenía, faliò à campaña con el 
KÍ to de fu ízente, con animo de 
atraveíar la Provincia fíempre al 
Sur , hafta defeubrir por aquel 
tumbo las aguas de el Orinoco. 
Avian ellado los índios à k 
mira defde que Don Diego rno^q 
dolos movimientos de los nuef-
tres para deícubrir los fines à 
que fe encaminaban todas aque-
llas difpoficiones de íu Armadaijr 
advirtiendo la población que te-
nían hecha , y que dividida la 
gente trataban de penetrar la 
tierra à dentro . dieron por feiura, 
la ocaííon para derrotar los foi a l -
teros , y dexar libre el País de la 
opreísion violenta de fus hueípe-
des. A cite fin llamaron en fa 
ayuda con pieíleza à la Nación 
Chacotapa , fu confinante , y 
amiga ,y juntos de vnos,y de 
otros mas de diez mi l Comba-
tientes , dexaron empeñar a Don 
Diego por lo cerrado de vna 
montaña baxa, halla falir al fino, 
que llaman Comoroquao , (tres 
jornadas diftafíte de la Cofta ) 
donde cogiéndolo fatigado con 
la moleftia de la marcha , lo ar-
diente de el terreno, y la rabioía 
fed que ^'3r^;.:r. los Soldadosa 
por no aver agua en todo aquel 
diftrito ,1o atacaron con valerofa 
refolucion por todas partes í y 
aunque Don Diego, acordandoítí 
de fu fangre, y de el empeño ert 
que lo avia metido fu fortuna, 
procuró acreditar íu valor en 
ocafion tan vrgente, anduvo tan 
dcfgraciado , que tropezando à 
los primeros lances el cavallo, Iq 
derribo en el fuclo y aunque ft\ 
Sargento Mayor Martin de Aya-
la (que con el mi ímo empleo 
avia fervido en las guerras de 
J-opibardia ? y de el Piamonte) 
3CU-? 
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rovincta "de ¡a Í V 
acudió luego à focorrerlo, folo 
íirvib fu diligencia para que fuef-
fe mayor fu dcfvencura , pues 
muertos ambos à manos de los 
Indios , y turbados los demás 
con la inopinada confufíon de 
tal defgracia , quedaron todos 
expueftos al golpe de las maca-
nas, fin que hallaííe defenfa el 
defeoncierro para poderfe librar 
de la barbara crueldad de aquel 
gentío , que embrabecido al ver 
el desbarato de los nueftros, ni 
conocia à la piedad, ni daba l u -
gar à la clemencia , pues en me-
nos de medi-i hora quedaron por 
defpojo de fus manos ciento y 
ochenta y feis Efpañoles , que 
tendidos en el campo, acompa-
ñaron à fu General en la defgra-
cia , para dexar con fu fangre à 
lo futuro rubricada la memoria 
infeliz de efte fucefTo. 
Quatro dias defpues de Ia 
muerte de Don Diego, y de la 
lamentable rota de fu Campo lle-
garon con la noticia à la nueva 
Ciudad de Santiago de los Ca-
valleros los pocos que pudieron 
eícapar de la refriega, pero tan 
l icr idos, y po í l r ados , que m u -
rieron en breve los mas de ellos: 
governaba la Ciudad Guillermo 
Loreto, à quien fe la avia dexado 
D o n Diego enéomen ladà j 
difeurriendo como Soldado, qué 
los Indios en profecucion de la 
v i sor ia avian también de atas-
carla , trato de prevenirfe para 
fufrir el a (Tedio , o refiftir el aííal-
t o , i que no dio mucho lugar la 
de Venezuela. f 
prieíTa acelerada de los Indios,' 
porque el día figuience amane-
cieron íobrela Población fusEf-
quadrones. 
! Halíavafe Loreto falto de 
báftimenÉos, y de vn todo pero 
empenado elíyalor en la defenfa, 
acreditó con; las obras, lo que 
puede en cales ocafiones la conf-; 
taiicia, pues no contento con re-¡ 
fiftir Catortíe; dias el ardimiento 
con que pe&àban los barbaros, 
íàcòfu gentfefuerade las paliza-
das para bufèWál Enemigó en la 
campana , à tièfmpo que llego de 
la Margarita él Capitán Francifco 
de Caceres con algunasPyraguas, 
y gente de focorro , con cuya 
ayuda configuiò atemoti íar al-
go à los Indios, para que afloxaf. 
íen vn-poco en el combate; pero 
reconociendo que con la muerte 
de Don Diego era impofsible , n i 
mantener la Ciudad , n i llevar 
adelante la Conquifta, fe refolvio 
à defampararla valuntario, antes 
que la necefsidad le obligafle à 
abandonarla con deferedico •, y 
embârcando en las Pyraguas las 
mugeres, niños, y gente de íer-
vício, haciéndoles eícolta con los 
Soldados por la play a , fe retiró, 
marchando à Curmana. 
Efte fue el paradero que tuvo 
D o n Diego Fernandez de Cerpa 
en fu jornada à que lo e m p e ñ o 
la vanagloria, y eldefeo de ha* 
zer fu nombre é te rno , y memon 
rabie con las acciones que pen-
só executar en fus Conquiftas, 
pues hallandofe vecino rico etf 
3 o% VáTtñ. LibéVI.Çaf. IV-. de la WJíma 
Cartagena, t roco las convenicn- losTaramaynas, de quien tenían 
cias que gozaba en la quietüá de 
fo fetíro por los afenes , g a f í o s , y 
cuidados con que deftruyòíu ca-
fa para coprar con ellos la muerte 
laftimofa que hemos viftor, de-
xandole à l u hijo DonGarcía v i n -
culada por herencia fu dcfgracia, 
pues queriendo llevar adelante las 
capitulaciones de fu padre, < con-* 
íiimiò/m provechojcn diferentes 
entradaSjy armamentos las quan-
tiofas rentas, y tributos, que co-
mo a fu Encomendero le rendían 
las granelesPoblaciones deTurua-
ççi 3 y Gipacua, haft? que perfe-; 
gu^ido dç los contratiempos de fu, 
tortun^. pçrdiò también la vida, 
en la demanda* . ; 
' C A P I T U L O I V . 
S 4 ¿ & G A m - G O N Z A -
hz en hufea de Pardmaconi: 
nombra la Audiencia por Go-
njérnador interino à Juan 
k Chaves , y los Indios ¡de 
matan à Don 
dç Men- „ 
Ibre Ja Ciudad de Santiago 
de los temores en qiie la 
çenian los Indios, y an imadós /ú s 
yeciijos con el focorro que íntror-
dUiXO Garci-Gonçalez de Silva, 
trataron luego de falir à tomar 
íatisfaccipn de los aprietos que 
avian paííecido en aquel tiem po; 
y fiendo Paramaconi Cacique de 
recibidas mas ofenfas , por fer 
quien con mas hpftilidadcs fe 
avia efmerado en moleftarlosjde-
terminaron fucile el primero que 
experimentaífe en el caíligo los 
cíe dos de- íu dcfpicue , a cu)o 
fin , cometida la expedición por 
los AlcaldesOrdinarios al miimo 
Garci -Gonçalez , ( para que a la 
fineza del (ocorro fe agregaífe e l 
deberle también efdel quire .à los 
agravios) falibeon treinta hom-
bres dei la Ciudad al ponerfe el 
Sob por no fe rv i f to , n i fentido 
dcf los Indios , y llevando per 
gu iaà yn muchacho de onçe a 
doze años de edad , Ta ra may na 
de Nación , caminaron hafta l le-
gar poco deípues de media no -
che i los Pueblos de Guaremay-
fen , Papamacay, y Propocuna-
t e , que eftaban inmediatos vnos 
â o t r o s e n ocafion que los I n -
dios, entretenidos con bayles, y 
regocijosj en Junta general dé los 
Caçiques confükaban ai demo-
nio por mano de fus Mohanes', 
pidiéndole confejo, fobre lá for-
ma que debían obfervar para 
portaríe con los Efpañoles V pero 
advertido Garci^Gonçalezpor el 
muchacho que la guiava de que 
Paraffiaconijcon el recelo de que 
los nueftros lo avian de bufear de 
noche, ( f in querer,concurrir à 
aquellas juntas )< dormia retirai-
do enel centro de: vna .montana, 
que fe miraba allren frente, de-
feandofolo aífegurar la perfona 
de el Cacique,cogiendoío muer-
to* 
de la Vrovmcia 
xo, o v i v o , mando marchar ade-
lante,fin detenerfe àhazer hof t i -
lidad alguna en aqueüosPueblos, 
aunque pudiera lograrla facil-
mente, aprovechando la ocafion 
de fus divertimientos, y def-
cuido. 
Tenia el bárbaro formado 
fu retiro en lo mas fragofo de 
aquella montaña, inculta , con 
diípoficion tan prevenida, que 
fabricada la caía en vn llano fo-
bredo pendiente de vna ladera, 
fe mandaba à vn tiempo por dos 
puertas, vna que miraba azia la 
cumbre de.el monte, y otra,que 
con vnos defpeñaderos de por 
medio caia à lo profundo de vn 
Valle,para tener fiempre por vna 
parte , o por otra aííegarado el 
efeape , en cafo que lo buícaífen-, 
y llegados Garci-Gonçalez , y fu 
genre al centro de la montaña , 
aunque con mucho trabajo por 
lo afpero de los r i ícos , y cerrado 
de los arboles, deícubrieron la 
cafa, à tiempo que Paramaconi, 
fintiendo el ruido, con vna ma-
cana en la mano ocurrió à la 
puerta de el defpeñadero para 
poner en falvo por alli quatro 
mu geres que cenia configo^mien-. 
tras otros feis Gandules, armados 
de arcos , y flechas, hacían cara 
por la otra puerta para divertir 
los nueftros. 
Pero Garci-Gonçalcz ad-
vert ido, dexando fus Soldados 
batallando con ios Gandules, co-
gió la buelta à la cafa para cerrar 
el paífo à la ladera j y fiendo en 
le Venezuela. . 303 
ocafion que iba faliendo el Caci-
que, al encon t ra rá con el le tiro 
vn tajo con la eípadai mas repa-
rándolo el bárbaro en los tercios 
vitimos de la macana, tuvo lugar 
para meterfeló. dentro ,, y darle 
con . las manos tan fuerce golpe 
en los pechos^ que felfeando to-
da la fortaleza de Garci -Gonça-
lez,fue dando tras;pies,haíh caer 
de eípaldas en.'çl íuelo^ entonces 
•Paramaconi i fin atender à otra 
cofa /qué a poner en feguro fus 
mugeíés ^: a^íoveehandofe de 
aquel accidente favorable, las ef* 
-condiò por el monte, y fin efpe-
rar à que pudieífe ponerfe • en pie 
fu contrario, fton refolucion de-
íèípcrada le dexò caer por el def-
peñadícío al Valle-,pero levanían-
doíèGarci-Goçalez con prefteza, 
ó ignorante de la profundidad de 
el precipicio, o arrevatado de el 
incendio de fu colera, fin reparar 
en la incofiderada temeridad que 
executaba el valor , fe arrojo de 
la ladera, con la efpada en la ma-
no tras el bárbaro v y aunque baf-
•tantemíeate atormentado con los 
golpes que recibió rodando por 
las peñas , cotíio ai llegar abaxo 
hallaíTe a Paramaconi, que ar-» 
mado con la macana 1c eíperatfa 
Iprevenido , fin tener íugár , n i 
aun para tomar; aliento en fu fa-
tiga , le fee precifo entrar defde 
luego en el ̂ ombate , donde 
echando c a d l qüál el relio por 
quedar fiiperior à fu enemigo, 
vnas veces vfando de las armas, y 
otras valiendofe de los brazos, 
hide-
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hicieron bien trabajofala porfia, 
hafta que Garci-Gonçaiez, l o -
grando como dieftro los movi -
mientos de el Cacique, pudo lle-
gar à herirlojOietiendole la efpa-
dapor el vazio derecho-, Para-
maconi entonces, bramando con 
el fentimiento dela herida , folco 
en el fuelo la macana, y abrazan-
dofe con Garci-Gonçalez intento 
oprimirlo para quitarle la vida 
entre los brazos; pero conocienr-
do que aunque le {obraba el co-
rage para emprenderlo , l e falta-: 
ban las fiíerças para confeguk-
Io,por la mucha fangre que ver-
* tia de la herida, fe defvib luego, 
procurando retírarfe à la monta-
- r a , por no morir à vifta de i l l 
contrario-, mas no lo pudo hazer 
»tan a íu falvo , que no le alcan-
çaífe antes vn tajo, que le tiro 
Garci-Gonçalez con talítierça, 
que partiéndole el hombro iz-
quierdo , y corriendo la efpada 
por la efpalda,fe la abrió halla la 
cintura, à cuyo golpe definaya-
-do el Cacique, cayo en el fuelo 
Cómo muerto, y juzgándolo por 
tal Garci-Gonçalez , fin hazér 
mas cafo d e â l o d e x ò alli,procu-
rando folo bufeác ¡forma para 
bolver à fubir à la ladera. 
Pero era tan pendiente el 
precipicio por donde fe avia ar-
rojado, que le huviera fido cafi 
itíipoísiblc el aíícnfo , à no favo-
recerlo fus Soldados, que echan-
dolo menos defpues de muertos 
los feis Gandules que defendían 
la entrada de la cafa, y conocien-
JF. dela Hijlorh 
dolo por las vozes con qúe pedia 
íocorro defde el Valle , dieron 
difpoficion para facarlo de aque-
lla profundidad en que fe hallaba 
metido, y como el Hn de íu jor-
nada folo fe avia dirigido à caíH-
gar los atrevimientos de Paramar 
coni, teniéndolo ya por muerto, 
trataron fin dilación de holverfc 
à la Ciudad , donde reforçando 
cl engaño la voz común de los 
Indies, y el recato que tuvo el 
Cacique en ocultarle mientras 
conVrtlecia de las heridas, conib 
fu muerte portan fixa, que na-
die llego à dudarla, hafia que 
paííado poco mas de vn ano, 
acompañado do alguna gente 
principal de fu NacionTaramay-
na , fe entro vna mañana en la 
Ciudad pidiendo paz , y ofre-
ciendo ia obediencia,que mantu-
vo defpues con gran fidelidad 
hafta fu muerte , y tanto amor, y; 
amiftad para con Garc i -Gonça-
ífez, (aficionado al valor con que 
íè porto con èl ) que quantas ve-
zes fe le ofrecía venir à la Ciudad 
era fixo en fu cafa el hofpedage, 
coníèrvándo fiempre la memork 
de fu campal defafic), al paífo que 
le duraron las feñaies de fus heri-
das , pues le podia caber vn bra-
zo en el hueco que le quedo de la 
que recibió en las efpaldasi 
A efte mifmo tiempo con 
poca diferencia llego à la Pro-
vincia Juan de Chaves, natural 
de la Ciudad de Truxi l lo en la 
Eftremadura, y vecino de la de 




nola, àquieftla Reãl Audiencia 
proveyó porGovcraador interino 
en lugar de Don Pedro Ponce de 
Leon i y refignado à tener en 
Coro fu afsi í lenda, nombró por 
fu Lugar-Thenienteen laCiudad 
deSandago à BartholomeGarcia, 
fuegro de el Capitán Juan de 
Guevara, y hierno de JuanQua-
reíina de Melo , primer Regidor 
que fue de Coro, por particular 
merced de el Emperador Carlos 
Quinto , y a pocos dias de aver 
entrado cite Cavallero en el exer-
cido de fu puefto fucediò la 
muerte defgnciada de Don J u -
lian de Mendoza,cuya execucion 
tuvo principio en el fentimienro 
que formaron los Caciques Par-
namacay, Prepocunate ^ y los de-
más de el Valle de M a m o , ( l la-
mado por otro nombre el Valle 
de las Hua yabas) por averies em-
biado à decir Don Julian trataf-
fen de venir à trabajarle en fus 
labranças , porque era íu Enco^ 
mendero. 
Advertencia, que recibieron 
tan mal los que por fu naturaleza 
citaban acoííumbrados à man-
dar,y no àfervir,que defde luego, 
fintiendofe ofendidos de la pro* 
puefta, determinaron quitarle la 
vida para fatisfaccion de fu agra-
v i o : A efte fin, fimulando fu i n -
lencion con los obíequios de vn 
rendimiento fervil^, embiaron à 
la Ciudad algunos Indios , para 
que en nombre de todos dieífen 
la obediencia à Don Julianj pre-
fentandole por primer reconoci-
'âeVénè&hehi ' I 'f&f 
miento cíe tributo v y vaí íklkgô 
vnàis harníicas^cüritífamenté'tegi-f * 
das, con otros frutos y y regalos 
comeíüibles de la tierra: demof-» 
rrac'io»y que teniéndola Don Ju -
lian por indicio 'evidente de vna 
voluntad fincera, fui recelar el 
engaño -"fe dexò llevar (por á t 
deídidia-yde fiíafeitada aparien-* 
cia, pues paredendole avia coti-
íeguidó ya quanto podían defeat1 
fus intereíTes para lograr fus au-
mentos >, pidiodkencia à Bartho-
lome Garcia para paíTar à reco-
nocer los Pueblos, y tomar pof» 
fefsionde íli Encomienda. 
A eftee.fe&ofaliòde la Ciu*" 
dad^an confiado en la amiftad de 
los Indios, que falo llevo confi-; 
go dos Soldados, finas para fu af-, 
íiftencia, quedara fu compañía; 
y llegando à la boca por donde 
defagua al Mar el rio de Mamo 
hallo todos losCaciques,y princi-
pales de el Val le , que le eftabsn 
cfperando con grandes mueffoas 
de alegria, y fingimientos de paz-, 
pero como la intendion era:.dit» 
tinta de lo que moílraba el exte^ 
r i o r , fólo duraron los regocijos 
con que tiraron à divertido 
mientras Prcpocunatfctuvo lugai! 
de cogerle à DonJulian las efpal^ 
das , y darle por detras con í vrt 
máchete tan fuerte golpe ;en la 
c<ibeza,que fe la partió por la mi^ 
tad hafta los ojos¿ dexandolo fia 
vida à fuerçade inhumanidad tan 
alevoía. 
Los dos compañeros viendo 
muerto à Don Jul ian , y «COBCMÍ-
H h h h cien-? 
3'Ó(É Vart . lLík Vlúap, 
qiendO^unqa^itgrdc, el fementi-
do trato de los índ ios , -no halla^ 
ron otro remedio, que apoderar-
{e de vna eafa^uc eftaba à las or i -
llas de el rio* para prociirai: à fu 
abrigo defcnderfe , fiquiera por 
entretener por algún tiempo la 
vida, y dilatar cort valor algu» 
rato mas la muerte pero folo les 
íirviò U diligencia para experi-
mentar vn fin m as laftimoíbjpor-
que los Indios, no pudieíido «ole-
car la refolucion de fu defenfa, 
pegaron fuego à la cafa, donde 
miferablementc perecieron entré 
ia.idividad de las llamas , y las 
mole f t i asdee lhumó. 
El dia figiiienteí por bo«â 
de los mifmos Indios,íe tuvo no-
ticia én la Ciudad de cita defgra-
cia, y no pareciendo conveniente 
dexar ñquel atrevimiento fin caf-
l i g a ^ e m b i ò luego Bartholomè 
Gifcia àSáfteho de el Villar cotí 
quarenta hombíes para que lo 
executaffe \ pero los Indios, rece-* 
lando lo mifttio que fucédiò^ fe 
avian retirado à vna montaña /lla-
mada Anaocopon, en las cabetíc-
ras de el V a l k ^ y fortalecidofe 
en ella de taUüertc y que atinqué 
Sancho dcel Villar prociirà eon 
empeño el expugnatla,fueimpofr 
/ibíe contfaftar lo ímpeftetrable 
¡de el fitio; y como i la fotobra 
de fas (pereza lograban los bar-r 
baros fus acometimientos con 
ventaja, muertos cinco Efpaño-
les, y heridos de peligro Pabla 
BbrnaHes, Pedro Vazquez , y 
Diego Vizcayno, fe hallo, obl i -
gado Villar à bolveife à la C i u -
dad , fin mas fruto de fu entrada, 
que aver dado fepulturâ a! cuerpo 
de Don Julian , que hallo en las 
orillas de el rio^con las partes ge-
nitales cortadas, y metidas en la 
boça i àz que quedaron los indios 
tân altivos j que defprecianco ya 
el abrigo de los montes, tuvieron 
ofladia para falir al Valle de San 
Franci íco, y matar alguna gente 
de fervido, que hallaron por el 
Campo deícüidada : daño à 
que defeando Bartholomè Garcia 
aplicar remedio antes quepaíTaf-
fe a mas fu atrevimiento , bolviò 
àdifponer fegunda entrada,nom-. 
brando por Cabo de ella à Fran-
cifeo de Vides •, pero experimen-
tando eíle los mifmos contra-
tiempos que Sancho de çl Villar, 
fe vio también precifado à' reti-
íarfe à la Ciudad, con pérdida de 
el bagage, que le gano Parnama-
çay en vn encuentro \ quedando-
íe losíndioSjCon la gloria de man* 
tenerle libres de la iujecionEipar-
«ola , quafi alas mifmas puertas 
de la Ciudad de Santiago, haíla 
tjue Uegádo el año de fetenta 
jconfeífaron rendidos, no fer bafl 
tantcs fus fuerçâs para oponer fe % 
la forcuna,c) valor de Garci-Gon-
zález de Silva ; porque como 
aquel hombre jamás empuño la 
efpada, que no fueíTe para qüedat 
vencedor, cometida á fu difpofi-
cioft por el Governador Juan de 
Chaves la pacificación de aquel 
Valle^qüe fe juzgaba ya por i m -
pofsible, lo mifmo fue entrar en 
él 
^7% 
de U "Provincia 
el con gente armada, que fuje-
tar los Indios la cerviz(ccm a d m i -
ración , y pafmo) al yugo de la 
obediencia,efearmencados de el 
dan o que recibieron à la primer 
refiílencia que intencaron, pues 
muerto en la bacallaPrepocunate, 
y mas de trecicncos Gandules, no 
les quedo otro remedio, que va* 
ierfe de el rendimiento para con-
feguir la paz, que antes avia me-
nofpreciado fu perfidia. 
C A P I T U L O V . 
PROSIGUE D O N PEDRO 
de Silva en fu defeubrimien-
to 5 y de [amparado de Jus 
Soldados Je retira aBarqui-
Jmeto : pafja al Peru , j 
dejpues à Efpana j y JinaU 
mente muere a manos de 
los Indios Ca~ 
rives. 
EMpenado Don Pedro M a -laverdcSilvaen fu defeu-
brimiento por los Llanos, fue en-
caminando fu derrota defde que 
faliò de la Valencia fiempre al 
Sur, fin apartarfe de la cordillera 
que llevaba fobre la mano dere • 
cha,por gozar la conveniencia de 
fer las tierras inmediatas à fu fal-
da mas enjutas, y libres de ato-
lladeros h pero como poc ^quel 
n imbo eran-muy fingulares las 
Poblaciones que encontraban, y 
cífas de muy corta vecindad, def-
ds luego empezó à experimentar. 
de VenémeU: $qj> 
à bueka de otros trabajos, la falta 
debaílinienros^para común def-
confuelode fugentei íl bien à Us 
principios, con las eíperanças de 
hallar mas adelante las mejoras q 
fe prometían a fu fortuna, tolera-
ban con algún fufiimiento fus fa-
tigas •, pero advirtiendo dcfpues, 
que mientras mas fe iban remon-
tando por aquel piélago fin fon-
do de los Llanos, fe multiplica-
ban con exceífo las incomodida-
des, y miíerias, fe fueron deíma-
yando, faltándoles à todos el 
aliento , pues además de ícr la 
tierra inhabitable,llena de treme-
dales , y anegadizos > de cuyas 
aguas detenidas, corruptas con el 
demafiado calor, era imponde-
rable la cantidad de mofquitos, y 
fabandijas ponçônoíàs, que io$ 
atormentaban, padecian también, 
el defibrigo de vna total de ínu-
dèz •, porque fiendoles preciío el 
caminar fm vereda por aquellas 
fabanas dilatadas, era tanta la a{-
pereza de los pajonales, qüe co-
mo fi fueran cuchillos de dos fi-
los, les hacían pedazos los verti-
dos-, de fuerte, que fe vieron obl i-
gados, para refguardar las carnes, 
a hazer vnos zamarros de pelle-
jos de Benado,que les cubrían los 
cuerpos hafta abaxo de las rodi* 
l í a s , pues no era fufícienteotro 
remedio para poder deféliderfe. 
Eftas penalidades , y traba-
jos, juntas con el feco natura l , y 
condición agria de Don Pedro, 
tenia tan defíbridos losSoldados, 
que no avia vno que de buena 
gana 
goS PúrtXLih.FLCcipyje taHiJforia 
gana k rigüieíTe, recelando todos ganta^ y puefto ce la otra van'Ié¿ 
d poco frutOjCjue con tan malos 
principios podían prometei fe en 
la jornada. N o ignoia.ba DonPe^ 
dro eftos diíguftos, pero en lugar 
de íoíTegarlos con agrado,los au-
jm en tab a cada dia mas con fu af* 
pereza •, pues dexandofe llevar de 
las melancolias que Id caufaba la 
experiencia de fus malos fuccíTos, 
dio en negaríe à la comunicación 
hífta de fus mas amigos, obfer-, 
vando vn retiro tan eftraño, que 
llego à hazerfe para con todos in* 
tratable* 
Cinco mefes avia que camina-i 
ban^e eft^ fuertequando> por 
bufear algún confuelo que í i r -
viclfe de alivio à fu. aflicción, def* 
pacho DonPedro al Capitán Cef-
pedescon treinta hombres > para 
que: adelantándole quarenta , o 
tinqnenta leguas, reconociefle fi 
por las mueftras prometía la ti er-
ra alguna efpetança en que pu* 
dieíTen afian§ar las mejoras de fu 
defeubrimiento i pero aviendo 
Gefpcdes rebuelto todos aquellos 
contornos, fin encontrar otra coá 
f^que mayor difpoficion para 
nuevas caíatóidadçs, y defdichas, 
defpues de veinte y íeis dias de 
trabajos íe hallo atajado de vn la-
go , quedilatandofe con prolon-
gada circunferencia ^ le embara-
zaba por codas partes el paffo;pe-
fp aviendo reconocido que fu 
profundidad no era tanca que ef-
torvaíTe el que fe je pudicíTe buf-
ear vado,atraveáo por ella, lle-
yandoenpanesdagua à k gar-
advirtieren algunos de los Sojda-
dos, que rompiéndola Laguna 
orvna abra que hacia la co id i -
era, defíiguaba para la parre de 
el Poniente: c i rcuní tanda , que 
obfervada con mas cuidado por 
vn Meftizo , gran Baquiano de la 
tierra^ue iba en la tropa, y fe les 
avia agregado en la Valencia, les 
dio mocivo para afirmar (haciédo 
fu demaicacio)que acuellas aguas 
ibã à falir muy cerca de la Ciudad 
deBarquiíí'metO ) y como enrre 
todos era común el defeo de de-
famparaí aquella Cònquifta tan 
penofa , ofreciendofe. el Meftizo 
à conducirlos por alli haíta po-: 
nerlos en falvo, no fue menefter 
mas para que todos damaífeni 
perfuadiendo à Cefpcdes fe l o -
graífe oCafiontan oportuna para 
aííegurar las vidas}que en tan mar-: 
nificfto peligro tenian pueftas; ñtt 
éfperar otro provecho de tantas 
caíarnidades , que dar gufto, à 
coila de fu fangre, i las ter queda'-; 
des de. Don Pedro. 
N o defeaba Ceípedes otra 
cofa, que executar lo mifmo que 
le pedian fus Soidados^y, afsijCorH 
viniendo defde luego fin repug.*? 
nancia alguna en la propueftay 
empezaron à caminar, cortaíido 
la Serranía por el rumbo que go--
vernaba el Mell izo j fi bien antes 
de emprenderlo les pareció né^ 
ceííario avifarà Don Pedio de fu 
determinación,porque no gaftafc 
fe el tiempo en cfperarlos, para 
cuya diligencia,€n la corteza de 
ãeh VroDmctã 
vn á r b o l , que llaman Mihagua, 
]e efcrivieron vna carca, que con-
tenia eíUs razones: Señor Gover-
nador , canfados yà de andar per-
didos canto t iempo, fin efpetan-
ça de hallar mejor tierra, ni ven-
tura de la que hafta aqui hemos 
v i r t o , determinamos falir à morir 
entre Chriftianos j V . S. puede 
hacer lo mifmo , figuiendo nuef-
tros paflbs , pues ic vamos fir-
viendo en abrirle el camino. 
Efcrica efta carta, fe la embia-
ron con vn Indio Ladino, criado 
de Ceípedes , que por aver que-
dado íu muger firviendo à Don 
Pedro,acepto con güilo la emba-
jada , y con mucho mayor profi-
guieron ellos fu derroca , aunque 
con la penalidad de ir faltos de 
baftimentos , pues caminaban 
atenidos, para poder fuftentarfe, 
à las frutas fiiveftres que encon-
traban, y el Mell izo, como prac-
tico , conocía por feguras, para 
comerl.ts fin riefgo, hafta que en-
cumbrada la Serranía, empeza-
ron .\baxar por vnas lomas l i m -
pias à vnos profundos Valles, en 
vno de los quales fe ranchearon 
de efpacio ,por aver hallado en 
vn arroyo, que lo atravefaba por 
medio,tanca abundancia de pef-
cado j que lo cogían fin trabajo 
con las manos. 
Notable fue el femimiento 
de Don Pedro quando recibió la 
carta que le efcrivieron fus Solda-
dos y reventando de enojo, con 
eldefeo de caftigar fu defacato, 
embib luego tras de ellos coq 
ât Venezuela* $309 
treinta hombres i Don Luis de 
Ley va , vno de fus Capitanes, 
mancebo de pocos años , pero de 
mucha prudencia, con orden,pa-
ra que donde quiera que encon-
tra ire à Cefpedes lo ahorcafle , y 
procurando reducir à los demás à 
íu obediencia, fe los traxeífe con-
í i g o : mas como yà cftai>á decla-
rada contra Don Pedro la fortu-
na , el medio que precendiò aplí-f 
car para el reparo íolo fin io pa-
ra acelerar fu perdición *, porque 
DonLuis,pareckndole masacer-^ 
tado el dictamen de Cefpedes, 
que el de fu Governador j luego 
que fe vio en franquia fe deter-
m i n ó à feguiilo , y con orro I n -
dio que deípachò para el efecto 
aviso de íu reíolueion à Don Pe?, 
dro , pteviniendok no fe dctu-« 
vieífe en efperarlo , porque no 
llevaba penfamiento de bolver à 
verlo. 
Bien defeuidado de femejan-n 
te novedad fe hallaba Cefpedes, 
gozando la conveniencia de el 
pefeado de las orillas de el arro-; 
yo , quando vna carde alcanço à 
vèr à Don L u i s , que figuiendofe 
por el raftro de fus trochas, venia 
baxando por las lomas azia el 
mifmo Valle en que el eft aba ran^ 
chcado; y como à la primera vif-
ta no era fácil diftinguiívqtésgcn-i 
te fucífe , n i los raoti vosjque po-j 
dria traer en fu venida ,, aflegu-
randofe con ía prevención anti-: 
cipada para qualquicr accidente, 
pufo luego en arma fus Soldados, 
refueko à no confentir la mas mH 
l i i i niraa 
Él 
3 i o tart j>jLW.y í.Cap 
ni ma mokf t í a qoc ie ic intemaf-
fe hacer *, pero como la imencion 
de Don Luis era muy difeseme 
de lo qoc Ceípedes temia, qiiedò 
CR breve defenganado de lo vano 
cjue avia íido fu recelo , pues fm 
Iiacct cafo Don Luis de aquel 
aparato militar con que l o eft aba 
cfpcrando , luego que entró al 
Valle fe met ió por losquarteles 
de Cefpedes con fu gente defar-
mada, para que con aquella de-
moftracion tan de confiança co-
nocieíTe eran vnos mifmos los i n -
tentos que governaban à entram-
bos ; de que quedators tan ale-
gres vnos , y otros, cele^titido la 
dicha de vetfc juntos, qué o l v i -
dados y à de íoS trabajos paíTados, 
folo trataban de congratuíarfe en 
los regocijos prefentes, teniendo-
fe por felices en aver tomado la 
jefolucion de defamparar à Don 
Pedro , pues fe bailaban libres de 
las rifpideces defu natural azedo, 
y de las moleftias de fuConquiG-
ta defgraciada. 
Cinco dias avia qne defean-
fabala gente de Don Luis en el 
arroyo j gozando también de la 
abundancia del pefeado,quando, 
por no perder tiempo , trataron 
los dos Capitanes de profeguif fu 
viage en buena compañía , gó» 
vernandofe en todo por la derro-
ta que avia formado el Mellizo; 
pero confufo efte en la demarca-
ción , por aver torcido vn poco 
à mano izquierda, debiendo ca-
minar fiempre al Poniente, per- s 
diò el ciño de calidad, que avien» 
V . de la Hijtoria? 
do encumbrado vna altaSerraiñ^., 
y b a x a d o à vnas llanuras dilata-
das , confefsò cftaba perdido , f:n 
ínber la parte en que 1c hallaba » 
ft bien > por las (eriales que cono-
cía en la tierra.fe afirmaba en que 
no podia diítar mucho de allí 
Barquifimeto > y decía bieiij, pues 
à caminar dos leguas mas por 
aquel rumbo huvieran falido a i 
mi ímo camino Real y que và de 
aquella Ciudad para Valencia-, 
pero como yà elMeftizo avia em-
pezados titubear en la b a q u í a , 
rccelofo con fu raifma defeon-
fiança , no Íe atrevió à profe-
guir por donde i b a , y torciendo 
vn poco mas fob re la mano iz-« 
quierda j v i n o à falir defpues de 
algunos dias à las orillas de v n 
pequeño r i o , por cuya margen 
continuaron caminando,fin te-
ner otro alimento para fuftenrar 
las vidas, que raizes s y cogollos 
de vifao del que bailaban en las 
riveras \ hafta que vna tarde» 
quando mas defconfolados los 
tenia el fentimiento de verfe pe-
recer en aquellos defpobíados fin 
remedio, íubiendo i pefear por 
el rio arriba vn Soldado Italiano^ 
llamado Juan Bautifta, encontró 
detenidas en vn palo que atrave-
faba la corriente vnas hojas de r á -
bano , y lechugas; y fiendo aque-
llas verduras vn genero que j a -
más fe avia hallado entre los í n -
diosjcongeruroluego^ue fin du -
da avía por allí cerca alguna Po-
blación Efpañoía^de donde venia 
por el rio abaxo aquellas hojas* 
Con 
i 
âe la "Provincia de Venezuela: ^ j ^ 
Con eíla buena nueva boi- cmbiò Don Luís de Ley va , pa f-; 
vio at inltancc en bufea de los 
companeros, que incrédulos de 
tan no efperado aconcccimienro, 
juzgaron à los principios era 
burla con que quería divertirlos 
(como folia otras vezes) el ale-
gre genio de Juan Bautifta , haf-
ra que viendo las hojaSjque lleva-
ba en las manos, quedaron defen-
g a ñ a d o s , conociendo por ellas 
la evidencia de fu dicha ;y por 
no dilatar el defcubrirla , d iv id i -
dos vnos por vna vanda , y otros 
por otra, en aquella mifma hora 
empezaron à marchar por el rio 
arriba , fin dexar cofa que no 
fueííen efeudriñando en fus ori-
llas. Poco mas de dos leguas 
avrian caminado de cita fuerce, 
quando los que iban por el lado 
de la mano derecha dieron con 
vna vereda ancha,)' t r i l lada,y 
cntrandofe por ella, i breve rato 
v in ieronàfa l i rá vna fabana ,en 
qus eftaba poblado vnhaco de 
ganado bacuno de Pedro Velaz-
quez , vecino de Barquifimeto, 
donde hallando caritativo hofpe-
dage en la piedad de fu dueño , 
pudieron reformarfe de las cala-
midades contraidas en peregri-
nación tan trabajofa para dividir-
fe defpués, como lo hicieron, t i -
rando cada qual por fu camino, 
fin acordarfe del defamparo en 
que quedaba D o n Pedro quien 
conociendo ( aunque tarde ) el 
mal eftado à que lo avian reduci-
do las fequedades de fu trato,lue-; 
go que recibió el avifo que 1c 
ricipandolela intención que l l e -
vaba de incorporarfe con Ccfpc-
des i viendofe yà abandonado 
haftade aquellos en cuya amif-
tad le parecía tener aífegurada la 
confiança, y que el numero de 
gente que le avia quedado era 
muy corto para empcñatfe mas 
en fuConquifta, trató ram bien de 
reciraríè, antes que impofsibili-
tado de remedio perdieffe la efc 
perança en la falida j y fíguiendo 
las huellas de Cefpedes, y Don 
L u i s , aunque con algún eípacio* 
por los muchos enfermos que te-
nia , entro en Barquifimeto por 
cl mes de Março de el año de íe-
tcnta. 
Eftcfueel paradero que tUH 
vo la jornada de Don Pedro M a i 
laver de Silva para el defeubri-
miento de el Dorado *, cfte el fin 
de tantos gados, empeños) y d i -
ligencias como empleó aquel Ca-
vallero en pretender fuConquif-
ta ; y fi efearmencado con el co-
nocimiento de lo mal que le cor-
ria la fuerte huviera tomado el 
partido de retiratfe, pudiera te-
nerfe por fe l iz , pues efeusara pa-< 
decer las dcfdichas que le acarreó 
fu deftino, y no huviera dexado 
motivo al fentimiento para llorar 
las circunftaneias de fu laftimoíà 
muerte i pero tenia tan arráygada 
al corazón la vanagloria de eterw 
nizar fu fama con la Conquiify 
de el Dorado, y que fu nombre 
igualaífe, al de Cor tés , f Pizarro 
fnlosaplaufos que los tributaba 
el 
j t i . Part J. Lib .VI . Cáp.VJJe la BiJIor'm 
el mundo ,<lu<* no bailando à de- cautivo entre aquellos Inicies , a 
fenganArlo las pérdidas , y con-
traticítjpos de e í b primera jorna-
da , paífodos pocos dias defpucs 
. que llego à Baiquifimcto partió 
para Chachapoyas, donde eftaba 
avecindado, y vendiendo quan-
to tenia para juntar dineros, bo l -
vio íegunda vez à Efpaña , pare-
ciendole que con la experiencia 
dé lo fucedido podria lograr el 
acierto , encaminando por otra 
parce m;¡s acomodada fu Con-
qu ¡(la; pero engañóle en todo fu 
deígracia , pues armado nueva-
mente en San Lu car con vn Na-
vio bien pertrechado , y ciento y 
fetenta hombres, intento fu dek 
cubrimiento el ano de fetentay 
quatro por la Cofta que corre en-
tre el M a i a ñ o n , y el Orinoco, 
donde con lamentable eflrago 
perecieron todos, vnos al rigor 
de lasenfermedladesjquc les cau-
só la deftemplança de la tierra, y 
otros à manos de los Indios Cat i -
ves , entrando en eftos Don Pe-
dro» y dos hijas donceUas,que lle-
V âba conGgo, que fin duda fa-
crificarian guftofas la vida en las 
aras de el honor, por efeufar la 
contingencia de vèr ajada fu her-
mofura en la defatcncion groíTe-
ra de aquella Nación tan barba-
ra , de cuya fiereza folo quedó 
J|bre entonces vn Soldado/Ua-
maio Juan Martin de Albujar, 
g quien reícrvó la Providencia^ 
para que deípues fe fupieííen por 
fu.felackn lascircuníbmeias de 
efte ca ío , pues aviendo quedado 
cofta de inexplicables peligres, y 
trabajos > por varios acciccnccs 
de fu fortuna, huvo de íaiir ?! ca-
bo de diez años i la boca de ei 
rio E í q u i n o , en la Provincia de 
los Arbacos, Indios pacíficos, y 
que en aquel tiempo tenían tra-
to , y comunicación con ío sEÍ -
pañoles de la Margarita , por cu-
yo medio logró el pallar à aque-
lla Isla , y deípues à cita Provin-
cia, donde vivió avecindado a l -
gunos años , dexando en la Ciu-
dad deCarora ramas de fu deícen-. 
dcncia,quc halla oy confer van íu 
memoria. 
C A P I T U L O V I . 
F U N D A A L O N S O 
Pacheco la Ciudad de Mara-
caybo: entran Chrijíobal Co-
bos jyGa/par Pinto à pacific ¿ir 
los Chagarãgaios : mucre el 
vno yj el otro, fin hacer 
efeBo,Je retira. 
'Erminando el año de fe~¡ 
tenta con los acaecimien4 T 
tos referidos en los Capítulos an~» 
tecedentes, tuvo principio el de. 
fetenta y vno con la fundación 1571' 
de la Ciudad de la nueva Zamo-
ra en la Laguna de Maracaybo; 
expedition , que dcfde el año de 
feíenca y ocho avia encomenda-
do el Governador Don Pedro 
Ponce de Leon à el Capuan 
Alonfo Pacheco , vezino de ja 
C i u -
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Ciuclacl de T n r a í l o j y aunque 
dcícic entonces , armando dos 
BcrgAntines que fabricó en el ft-
tio de M o p o r o , empezó à cor-
rer las Coitas de la Laguna > fue 
tanta ía opoílcion que halló en 
los Indios Sapatas, Quiviquires, 
Al í les , y Toas > que tin poder 
ganai palmo de tierra para fu je-
tarlos , neccísitó de vna guerra 
continuada en los tres arios ..que 
paíTaron de por medio para aver-
íos de reducir à que dieíTcn la 
obediencia a tuerca de atmasjpc-
ro confeguida al fin fu prctenfion 
el dia veinte de Enero de el alio 
de quinientos y íctenta y vno, en 
el mifmo fitio donde Ambíoí io 
de Alfinger tuvo fu rancheriaà 
orillas de la Laguna, y feis leguas 
diftante de laBarra^por donde co-
munica fus aguas con el Mar,po-
. b ló la nuevaZamora,a quien co-
munmente, por el antiguo nom-
bre de todo aquel País, llaman la 
CiudaJde C ^ a d de Maracaybo: ella f i -
Maracay- tuada en onze grados efcafòs de 
altura Septentrionalfu tempe-
ramento fu mámente calido, pe-
ro en extremo fano, pot fet tan 
feco, que en veinte leguas de d i l -
tancia, tirando azia la Serrania, 
no íe halla mas agua , que la que 
recoge la mduftria quando llue-
ve en xahueyes hechos à mano, 
para mantener con ella los ga-
nados que pallan por aquellas ía-* 
banas, de donde fe origina ícr fu 
comarca muy eftèril , y folo aco-
modada para criar ganados, afsi 
bacuiio, como cabrio, de que es 
bo. 
de Penezueíal ^ j ^ 
notable el multiplico-,íl bien, co-J 
mo la conveniencia de la Laguna 
es canta para traginar fin cofto, 
abunda de todo quanto ncccfsi-
ta, fin que experimente falta, ad-
quiriendo de otras partes en-las 
Embarcaciones de el Trato los 
frutos que le niega fu terreno> 
pues ocurren à íü Puerto quan tos-
producen las Ciudades dcGibral-
tar, Merida, Truxii lo , Batinas, 
la Grita, y otras circunvecinas. 
El Lugar es rico por el mu-
cho,Comercio que mantiene con 
la.Nueva-Eípaña^Santo PAmin-c 
go, Cartagenaklas de Ganiria, 
y».otras Provincias vkraniarínasi 
eiP.uc.rto es muy .feguro^y.. aco-
modado para labrie-sr Erabarca-
ci on es ̂  po r 1 x ab u.n4arick> q t̂ e .fe. 
goza de excelestes .madeíaf» 
aí si coMinqameftie eílàa emba-
razados fus haíiiileros •, y; fj los 
Efpañoles fupicramós aprovechar 
las veilidades que cncicira la her-; 
moíura de fu Laguna/ucran con-
tinuados jardines fus margenes, y 
fe hu viera pobladS».vn Re y no ei> 
fus orillas;, las repetidas invaíio-1 
nes con que la han moleftado ios 
Pyratas han fido caufa baftante 
pata embaraxat fu creciraiêmtõi 
pues à no aver padecido los eftra* 
gds,que con efta oeafion han sm* 
cucado en ella eírÇuchilk?, y Ú 
fueao , fuera, de las buenas 
Ciudades que tuviera la America^ 
pero fin embargo mantiene oy 
mas de quinientos vecinos que la 
habitan ; fus edificios, codos dç 
piedra, fon alegres, capazes, y; 
K k k k bien 
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bien d i í p u c f t o s l a Iglefia Parro- de la Grita y y como el fer Puerco 
qui al, de obra moderna, es gallar-
da en fu hbrica,ybicn proporcio-
nada en fu planta;vcnèraíe en ella 
vna devoMlmagédc vnMilagroío 
Crucifixo ^quicníos lndiosQüi i i -
quircs,a viendofe levatado contra 
losEfpañolcs el año de m i l y feif-
cicntos, y Taqueado, y quemado 
la Ciudad de Gib iakar , en cuya 
Iglefia eft aba entoecs cftaHechu-
ra , con facrilega impiedad hicie-
ron blanco de fus harpones, dan-
dole feis flechazos, cuyas íeñales 
fe confervan todavia en et Santif-
fimo Bulto v y es tradición aíTen-
wda, y muy corriente, que te-
niendo antes efta Imagen ia cara 
levantada , ( por fer de la Efpira-
cion) como lo comprueba el no 
tener Llaga en el Coftado, ai cla-
varle vna de las Hechas que le t i -
raron íobre la Ceja de vn O j o , 
inclinó la Cabeza fobre el Pecho, 
dexandola en aquella poílui a haf-
ta el dia de oy. 
' Suftenta aquella Ciudad pa-
ra fu luftre vn Convento de Re-
ligiofos del Orden de SanFrancif-
t o , irn Hofpitai debaxo de la 
protección de Santa A n a , y vna 
Ermita,dedícada à San Juan de 
Dios , que fabrico el año de fei£. 
cientos y ochenta y feis la piado-
fa devoción del Capitán Juan de 
Andrade; en lo temporal eftuvo 
fujeta al Governador de efta Pro-
vincia hafta el año de íeifcíentosy 
fetentay ocho}cn que à pedimen-
to de fus vecinos íe mando agre-
gar ala Governacion de Merida 
de Mar franquea mas vtilidad pa-
ra las conveniencias, y mas au-
toridad para lagraduation/raf-
ladaron i ella los Governadores 
fu afsiftcncia defde entoncesique-
dando por efta caufa conftituida 
en Cabeza de Govierno, y como 
tal refide también en ella el T r i -
bunal de laContaduria.compuef. 
to de dosOíicialesReaíes,proveí-
dos por el Rey *, la facilidad con 
que los Pyratas la fiqueaban ca-
da dia, por tener las Barras de la 
Laguna í indefenía , hizo aplicar 
remedio para íli í egu r idad , f i -
bricando en ellas tres Caftillos, 
que guarnecidos de Ardl íena , y 
refidiados de Milicia^ han fido 
aftance reparo para librarla de 
vejación ran continua 5 quedan-
do con efta diligencia aftegurá-
d a , y graduado fu Govierno en-, 
tre los de mas eftimacion, y v t i -
lidad de las Indias. 
Enere tanto que Alonío Pa-, 
checo fe enrrecenia en poblar la 
nueva Zamora no deícanfaban 
los vecinos de la Ciudad de San-
tiago , ateneos í iempre a pciicc-
clonar de el todo fu Conquifta, 
en que hallaban cada dia mas d i -
ficuItad,por la obftinada refiften-
ciá de los Indios \ pero alentados 
con el buen principio de tener ya 
reducidas, y fujetas las dos N a -
ciones de Tarmas, y Taramay-
nas, mediante el valor con que 
Garcí-Gonçaíez obl igó à los Ca-
ciques Paramaconi , y Parnama-
cay à que dieífen la obediencia, 
de-
de Ia Vrovwcta 
determinaron poner todo fu ef-
faerço en íujetar cambien à los 
Chagaragatos, y Caracas, que 
habitaban la Serrania, que media 
enere la Ciudad , y el M a r , para 
que fin embarazo quedaíTe obe-
diente , y reducida toda la parce 
de la Provincia, que mira azia la 
Cofta ; a. elle fin le vnieron los 
Cabildos de Caravalleda, y de 
Sanciaso.como intere0ados am-
bos en la conveniencia de quicar 
aquel eftorvo de por medio para 
la total fe puridad de fu Comer-
cio, y traghr, y ajuftado cl que a 
vn mifmo tiempo falieffcn de las 
dos Ciudades, acometiendo cada 
vna por fu parte, à penetrar la 
Serrania, que era habitación de 
aquellos barbaroSj para que d i -
vididas las fuerças enemigas en la 
defenfa, ExcilitaíTe fu miíma d i -
yerfion el vencimiento. 
Entro con la gente de Cara-
valleda Gafpar Pinto , y Chrif-
tobal Cobos con la de Santiago, 
logrando à los primeros paííbs al-
gunos buenos fuceíTos, que per-
mi t ió el defeuido con que fe ha-
llaban los Indios •, pero recobra-
dos eftos de el fufto de aquella 
invafion primera , dieron tan-
toen que encender à los nueftros, 
que defefperados de poder con-
feguir la pacificación d iv id i -
dos , tuvieron por mejor j un -
tarfe , haciendo vn cuerpo de 
los dos Campos , y con las 
fuerças vnidas acometer al Caçi-
cjue Guaymaquare, que reara-
do de la Corta con quatrocientos 
ãeVenezziefà ^ í j ? 
Gandules \ ib mis aípero , y fra-
gofo de la Serranía, era quien fo-
mentaba deícle alii la obít inacioü 
con que peleaban los Indios. 
No íe Je ocultó al Cacique 
c'fta determinación de los nuef-
tros , b porque le avifaron de 
d í a l o s Indios amigos que afsi£-
dan en nueilro Campo, o porque 
acerco a prevenirla fu difeuríb 
con la promptitud de fu vivezaj 
y afsi, aunque los dos Capitanes, 
fiados en el filencio de la noche, 
penfaron difponer el abancede 
füerce,que caminando con la obf-
curidad pudieífen llegar à t iem-
po que cogieffen à el bárbaro 
deí¡^revenido,lo hallaron tan cui-
dadofo, que aun no avian pifada 
los nueílros lo interior de la 
montaña , quandó hácitendo feñal 
las Centinelas que tenia por los 
caminos, empezó à refonar el 
eftruendo de los caracoles con 
que tocaban por todas partes al 
arma; entonces Gafpar Pinto,que 
governaba aquella noche laBan-
guardia,viédo malogrado el lace, 
por la mucha vigilancia deGuay-
maquarcjíin eípçrar à q aclaraííe 
el dia aprefurb el paífo con ííi 
gente, figuiendole Cobos con la 
luya; y governándofe por el mif-
mo mormullo de los Indios, íè 
fueron metiendo por la montana 
haftafalir à las cafas, que fervian 
al Cacique de retiro , donde ape-
llidando à Santmg<>jy difparando 
Jos arcabuzes, fe encendió entre 
Vnos , y orros la refriega, fin que 
la obfeuridad de la noche, - los 
> griroSji 
individuo. 
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gritos, y confufion de la pelea moria , fm que íc-• rcfcrvaíTc vn 
dieflen lugar à que (e pudieíle re-
conocer à quien fe inclinaba la 
vidoria , hafta que al rayar el 
Alva fe fijeron los Indios retiran-
do i Tibien con ventajas tan co-
nocidas , que pudieron aclamar 
por fuyo el vencimiento, pues 
aunque los nueftros quedaron 
apoderados de las cafas, fue con 
pérdida de diez Soldados que i c 
encontraron muertos 3 y con la 
defgracia de aver recibido Gafpar 
Pinto vna herida en vna pierna, 
que aunque pareció leve,y de po-
co cuidado à los principios,debio 
de fer tan eficaz la a¿tivida;d de el 
veneno con que eftaba la flecha 
.preparada, que aumentandoíele 
por inflantes las fatigas, y recre-
ciendofele por momentos lascon-» 
goxas ,munò dentro de feis horas, 
cayendofele las carnes à pedazos, 
y rabiando de dolores: fatalidad, 
que corto el hilo à la Conqui í la , 
porque Cobos, amedrentado con 
Ja muerte del compañero , f in 
cfperar à masfebolviò para San-
tiago , y la gente, de Caravalleda, 
à quien toca.ba con mas empeño 
Ia vengança, vieridofe íb la , y íin 
Gabo que la goyernâífe, tomó la 
mifma refolucion de retirarfe, 
quedandofe aquellas Naciones 
con la mifma rebeldia que efta-
ban anees, halla que defpues el 
trato, y comunicación las fue do-
merticando, y el tiempo confu-
miendo, pues fe aniquilaron de 
fuerce , que' ha muchos años 
que folo quedo de ellas'la me-
LLEGA A CORO EL GO-
van ador Don Diepo de Ma» 
zariego : puebla el Capitán 
Salamanca la Cmdad de Ca-
rom 5 y Pedro Alonfo Ga-
leas entra en ¡os 
Mariches. 
Abida en la Corte la muerte 
de Don Pedro Ponce de 
Leon,proyeyc> el Rey en fu lugar 
para elGovierno decltaPiovincia 
a Diego de Mazaricgo, Cavalle-
ro, aunque de muy buenas pren-
das, mas ApropofiEO,poi-{u creci-
da edad, para gozar el defeaníq 
de íu cafa , que para hacerfe car-
go del exercício de femejante 
empleo",pcro fin embargóla vién-
dole r.eíignado a accptarlo,íe em-
barco en el Puerto de San Lucar, 
y por el mes de Febrero de el ano 
de quinientos y fetenta y dos lle-
go a C o r o , donde tomada la 
poífehion deíuGovierno, no pu-
diendo, por el embarazo de fus 
muchos,años, dar expediente pop 
si folo a la ocurrencia de nego-
cios que fe oíiecian en la Provin-
cia, nombro por. íu Theniente 
General a Diego de Monees , ver 
ciño de el Tocuyo^ quien víauclo 
de la amplia jurifdiccion que le 
comunicó cl Governador, para 
quanto pudieííe ocurrir la cierra 
aden-
tfe la Provinda de Venezuela '. 
adentro *, diòcomifsion cl rnifmo 
ano de fctenta y dos al Capitán 
Juan de Salamanca, para que eti-
craífe à poblar las Províncias de 
Curarigua , y Carora , que de-
moran azia cl NortCjCntrc la Ciu-
dad de el Tocuyo , y laLaguna 
de Maracayboiy como por aquel 
tiempo avia en la Govcrnacion 
bailante gente defearriada , y fin 
convenieticia alguna, afsi de la 
que faliò de los Llanos con Don 
Pedro de Silva, como de la que 
avia venido à la Conquista de los 
Cumana^otos con Don Diego 
Fernandez de.Cerpa,con facili-
dad , publicada la jornada , alif-
t ¿ Salamanca fetenta hombreSj 
entre quienes fueron Alonío Cor-
don , Juan de Gamez , Benito 
Dominguez, Alonío Marquez^ 
Diego M u ñ o z , Pedro Francifcoj 
s Hernando Martin , Garci-Lo-
pez, Juan Perez, Juan Gança-
lez Franco , Juan Eftcvan , y 
otros, con los quales faliò de el 
t o c u y o , y atraveíada parte de la 
Provincia de Curarigua, llego al 
f i t io de Baraquigua, donde en 
diez y nueve de Junio de el año 
de fctenta y dos pobló vna Ciu-
dad , que intituló San Juan Bau-
Çarora. ti^3 del Portillo de Carora, en 
vnas Tabanas de temperamento 
calido, y muy fano, pero falcas 
de agua, porque el rio Mcrere, 
que las riega , fuele flaquear a l -
gunas veces, llcgandofe à fecar 
de el todo , f i e l Verano es dila-
tado, 
Çrianfe en fu comarca to-. 
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das cfpccies de ganado, pero con 
mas abundancia el cabrio, por-
que ios muchos eípinos, y car-
dones que producen las fabanas 
hacen mas aptopoíito el terreno 
para fu multiplico : dafe en fu 
jurifiiecion grana tan fina como 
lo puede fer h. de Mil lcca; balía-
mos tan odoriferos, que no les 
hacen vrnraja los de Arabia, y 
otras refinas aromáticas ,que rie-
ne aprobadasí.kriexpqncncia por 
antidoto adMiirablfe para curar 
heridas j y excefcntc prefervativo 
para pafmcs t i u vezindad es cor-
t a , mas fin embargo •mantiene 
vna Iglefia Parroquial con dos 
Cu ras-Redo res , y vn Sacriftan 
Mayor ; vn Convento del Orden 
de San Francifcoccn dos ;ó : t res 
Rcl igioíos , y- vna Ermita , dedi-
cada aSan Dionifio Areopagita, 
que fundaron las mugeres,do-« 
tandola de fuficiente renta , y 
gruclías-Capclianias. E l Provin-
cial Fr. Pedro Simon pone la po-
blación de efta Ciudad en c lañofT- Pe^0 
, r r 1 r> i Sun.noc.7* 
de tetenta , w n d o Governador cap%8. 
Juan de Chaves $-.pero conftando 
por los Autosyque proveyó Sala-
manca para poblattajo que tene-
mos referido, con la venia debi-
da ¿i la autoridad de-Autor tan 
clafico , no podemos menos que 
aífegurar erró m cfto,corno en 
otras muchas cofas: defeco ine-
vitable , en quien para eferivir fe 
ha de governar por relaciones. 
Laque tuvo elGovernadot 
MazaricgQjluego que llego aCo-
ro,del eftado en que fe hallaba la 
L i l i Coni 
I I 
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Concjuifta de Caracas , foe moei- Dcs de cl año de fcccnca y Jos con 
vo para que defeando con breve-
dad verla concluida, nombraífe 
po í fuTheniente en la Ciudad de 
Santiago à Franeifco Calderon, 
vtzino de la de Santo Domingo, 
que avíadias/fsiftía en eftaGo-
vernacion quien, coo el conoci-
miento de lo que tenía experi-
mentado, trato luego de poner U 
fuerça à fu jetar taNacion de los 
Mariehcs, que retirados en los 
montes de fu d i í t r í to , aborrecían 
la comunicación Efpañola déídc 
que Don Pedro Ponce, y Mar t in 
Fernandez de Antequera (con,ra* 
zon , 0 fm ella, porque fiempre 
quedo CQ duda la juftificacion de 
íu caufa) cometieton la atrocidad 
de mandar empalar à fus Caci-
ques , adquiriendo con aquel 
atropelíamiento tan enorme def-
credite à fu N a c i ó n , y deslucU 
piientos à fu fama. 
Para cfta expedición nom-
bro por Cabo à Pedro Alonfa 
Galeas , Soldado p t ad i co , y Ca-
pitán experimentado en las guer-
ras de las Indias,( como lo ha 
moftrado en |>arte el contexto de 
cftaHiftoria)a quien el año de í e -
tenta tuvo cl ThcnienteBanholo-
mè Garcia encomendada la mif-
ma diligencia $ pero ofreriendoíé 
ia entrada que hizo Garci-Gon-
çalez aquel año a! Valle de las 
Huayabas, no pudo tener efe&o 
por entonces , rttardandofe la 
execucion , harta que animado 
con el nuevo nombramicnto.faliò 
de la Ciudad de Santiago por íí-
ochenta hombres , ce ¡a 
mas granada,llevando tn fu com 
pañia al Ciciejue Aricbsciuo^ 
con algunos Indios de íus valla-
í l o s , q u e como mas intetcíTado 
en la fujecion de los ManchcSj, 
defeaba verlos reducidos à h 
obediencia Eípañola porque 
fiendo cfteC:.cique amigo nuef-
tro , y teniendo íu Población i n -
mediata al terreno de aquella Na-
ción ofendida , experimentaba, 
como más cercano, en las molef-. 
das que recibía , los dcfpioucs de 
fu agravio, cuya íatisfaccion pro-
curaba confeguir en aquella co-
yuntura al abrigo de las armas 
Eípañoíasi 
A cfte fin , avíendofe ofrecido 
voluntario , no folo á feguir è 
Pedro Aíonfo , fino à feivirle de 
guia, lo fue conduciendo hafta 
introducirlo al centro de la Pro-
vincia-, pero como à los Indios los 
tenia aterrorizados el horror, no 
íe encontraba Población que no 
eftnviclle dcfierta, fin hallar con 
quien poder tratar. medios de 
paz , ni en quien executar hofti-
lidades de guerra , hafta que 
aviendo falido vna noche Garci-
Gonçalez de Silva con treinta 
hombres¡.y orden de Pedro Aíon-
fo à reconocer vna quebrada, 
donde por algunas íeñales, obfer-
vadas de la curiofidad, íe avia lle-
gado á fofpecbar podría aver al-
guna chufma recogida, hallo en 
lo interior de vna montanucia, 
que formaban vnos matorrales en 5 
lo 
de la "Provincia de Venezuela. : ^ i p 
Io pfofimdo àt vn Val le , hafta efpatias, fe fue ron retírsnc-é por 
docicntas cabezas,enere muge-
res , y n iños , que los Indios del 
Pueblo deGuayana, porparecer-
les parte mas fegura , tenían allí 
retiradas;y procurando apriíio-
«ar las , no pudoíer la diligencia 
tañ prompta , que con la confu-
fion , y el alboroto no fe eícipaf-
fen algunas, y dando avifò à los 
Indios (que atentos fiempre, con 
el cuidado de lo que podia fuc'e-
der, afsiftian no íexos de la que-
brada ) antes que los nueftros tu -
vieííen tiempo de aííegurar la 
preía , fe hallaron acometidos en 
el Valle de mas de trecientos 
Gandules , que acaudillados de el 
Cacique Tamanaco, con el íen-
íiraiento de ver cautivas fus mu-
geres , menofprccian Jo las vidas 
à la viíU de fu ofenfa,pretendian, 
à coLtade fu fangre, eftorvar U 
ócafion de fu deshonra. 
Era la noch« obfeurael fi-
t io j por la profundidad , y ma-
torrales que lo cercaban , de to -
das fuertes incomodo;la defef-
peracion en los Indios tanta, co-
m o el valor en los nueftros y 
empeñada la reputación en vnos, 
y otros, hicieron tan reñida la 
refriega, que echando el refto à la 
porf ia , fe mantuvieron peleando 
por efpacio de tres horas, haíta 
que al amanecer, aviendo reftau-
rado los Indios algunas de fus 
mugeres , fin poderlo eftorvar, 
aunque à cofta de noventa y feis 
Gandules, que quedaron tendió 
cios en el Campo al corte de las 
vna ladera arri ha , f n que el cán-
fancio, y fatiga con que fe ha-
l lábanlos nueftros dicílen lugar 
para poderlos feguir, pues aun-
que lo intento Garci-Gonçaíez 
con aquel esfueíço , hijo de fu 
miímo aliento , que lo hacia 
fieaipre infatigable^ontradicieñ-
doíelo los d e m á s , por t fBr m u -
chos heridos, refolvio también el 
retirarfe , dando la bueita còn el 
refto que le quç^ò de laprefaal 
fitio en que avian de j adoâ -Pc -
dro Aíonfo, donde agravados de 
las heridas, niurieron el nviímo 
dia Juan Rodriguez , Martin 
Sanchezjuande Viedma, Alón-
ío Palomeque , y l uis Martínez, 
naturales todos de la Eftremadu-
r a , y de los que entraron con 
Garci- Gonçaíez á él focorro. 
Grande fue el fentimiento de 
Pedro Alonfo por la muerte de 
fus Soldados, y defeando bolver 
\ encontrar à Tamanaco , para 
templar con fu caftigo la pena 
que le afligia , proíiguiò mar-
chando con todo el Campo haf-
ta llegará dar vifta al Pueblo del 
principal Tapiaracay, donde los 
Indios, ofendidos de la lealtad 
con que el Cacique Aricabacuto 
favorecía con fu afsífténcia nues-
tra parte, quifieron j para darle 
muerte , fingir con difsimulo vna 
trayeion j à cuyo fin, avíendofe 
alojado Pedro Alonfo al pie de 
vna enfilladá, por donde, con la 
interpoficion de vn arroyo, que 
corría de por medio, fe íubia à la 
Par 
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Población , fe dexo ver en lo sko de el abrigo de los nueftros. 
de b latnecá el Cacique Tapiara-
cay , acompansdo de otros íeis, 0 
ocho Gandulesj y fimubndo con 
humildes palabras el Veneno que 
ocultaba el corazón , empezó a, 
manifeliir los deíeos que cenia de 
íujecaríeà la obediencia Efpaño*. 
h , y librar fe de los danos ineíe.u* 
fables de la guerra: motivo , qúe 
le obligaba â venir perfonalmeh-
ce à íolicitar los amables repofos 
de la paz *,pereque temerofo de 
el eftruendo de nueftras armas no 
fe atrevia á paííar à nueftro Cam-
po.fnr que lo apadrirtaíTe la con-
íiança de alguna perfona conoci-
da-i y afsi pedia le embiaíTen al 
Cacique Aticabacuto, para poder 
à fu fombra executar, fin recelo* 
lo que anhelaba con anfia. 
Çreyò Pedro Alonfo con fe* 
«ilidad las palabras de aquel bar-
baron yerro fin difeulpa en Capi-
tán tan praóHco! y no hallando-
fe à la fazon Aricabacuco en el 
alojamiento, por averfe quedado 
divertido en el camino con algu -
nos de fus vaílallosen el éntrete-
nimiento de cazar Paugics, {ac-
cidente en que confiftib por en-
tonces fufortuna) mando, que 
vn h i j o , vn yerno , y dos cuña-
dos fuyos paííaífen en fu lugar* 
para que aífegurado en-fu corn-
pañia f pudieífe venir fin temor 
Ta pia rae a y i pero como la inten-
ción del bárbaro no tiraba à o t r o 
fin, que à lograr fin eftorvo fu 
Vengança , apenas los viò de h 
muí parte del arroyo, feparados 
quando haciendo fcñ.il à bs T r o -
pas, que tenia prevenidas íu na y™ 
cien , ocultas entre los matorra-
les , difpararon fobre ellos tantas 
flechas, con tal brevedad, v li^cr. 
reza , que antes que los nueftros 
pudiefícn ocurrir à fu focorro¿ 
atrav ciados por mi l parteSjmifera-
blcmcnte avian perdido las vidas, 
fin 4çxar à Pedro Aion ío otro 
defquite , que conocer, aunque 
tarde ¿ las malas coníequencias 
de fu yerro* 
Quando Aricabacuto l legó 
al Real ^ y fupo la laftimofa 
muerte de fus hijos j hizo tales 
extremos de í en t imien to , que n i 
avia confuelo que mitiga fíe fui 
pena, ni confejo s que a placa fíe fu 
furor ; y arrevatado de colera, 
por dàr algún defahogo à la fa t i -
ga j que k oprimía el corazón^ 
intentó j como bárbaro , con v n 
montante en la mano, dàr muerte 
àJas inocentes mugeres, y criatu-
ras y que nvu aprüionado Garci-
Gonçaíez del Pueblo de T a m a -
naco : crueldad, que huviera exe-
cutado íu fiereza fi Thome de Lc-
defma, pueíto à eavaüoj.y eon U 
lança en U m a ñ a n o , ha viera em-
barazado refoíucion tan iniqua; 
fobre que llegó á rravarfe vna 
contienda 3 que pudo poner en 
confufion i todo el Campo, por-
que el Cacique al ver que le ef-
totvaban fu vengâtiça , ayudadd 
de fus vaííallos, embrazó el mon-
tante para tirarle à Ledcfma ; y 
eftc , terciando la lança fobre el 
bra-
1 
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brazo hizo piernas ai cavallo pa- peías montanas de íus margenesj; 
ra rnatarío con ella, a tiempo que 
l leçò Garci-Gonçaiez de Silva, y 
con í u autoridad íoíTesó la colera 
de entrambos, para cj no paílaf-
fc adelante el rompimiento; pero 
ejuedo tan alterado Lcdcfmacon 
el atrevimiento de el Cacique, 
que bol viendo la cara à los demás 
Soldados,lesdixo:Cavaüeros, ya 
cfta jornada no puede parar en 
bien, y aísi lo mejor es, que de-
xandola de la mano nos vamos à 
defeaníar à nueítras caías : pro-
poficionjquc eícaudalizo de iner-
te a Pedro Alonfo , que metiendo 
mano à la efpada, y encarando la 
viíla azia Lcdefma, le dixo : El 
que tuviere oífadia para intentar 
bolverfe à la Ciudad fia mi licen-
cia íabrè quitarle la vida con los 
filos de cfta efpada , o a violen-
cias de vn garrote *, y huviera 
pallado la fuerça de fu enojo a de-
moí l rac ion mas agria, fi la pru-
dencia deGarci-Gonçalez no hu-
viera metido la mano à compo-
ner la materia de fuerte,que íof-
íegado aquel efcandalo c]ue iba 
empezando à brotar, pudieron 
profeguir fu marcha en buena 
paz hafta losAfsientos dePatima, 
de donde, governandoíe por las 
corrientes de el Guayrc, íalieron 
fin embarazo à las orillas de el 
T u y , cuyas aguas, firviendo de 
lindero a los Mariches, patrian 
juriídiccion en aquel tiempo con 
los Indios Quiriquires, que due-
ños de la contraria rivera , habi-
taban en dilatadQ terreno las cí-
íin que en todo aquel cípacio en-
contraíTe otra cofi Pedro Alonío, 
que continuadas feñaíes de los 
recientes incendios,con que con-
vertidas en cenizas todas las Po-
blaciones , •manifeíUban la re-
belde oh ilinación, de aquellos 
barbaros, que determinados, à 
i n í h n d a s de Tamanaco,a defen-
der comías arnias la libertad que 
gozaban, (ajlegurádas en oculros 
retiros íus fumilias > íeguian à ia 
deshilada los paíTos- de Pedro 
Alonío, efperando fu confiança 
los beneficios de el tiempo^, y 
favor de la fortuna, para lograr 
la oc^fion de acometerlo de 
fuerte , que Tiendo conocida la 
ventaja , reíultaííè feguro el 
vencimiento. 
Bien recelaba-Pedro Alonío al-
guna novedad del general retiro 
de los Indios^pero refueíto à bol -
veríe àlaCiudad,por hallarfe def-
confiado de confeguir por enton-
ces la pacificación que pretendia, 
trato de coger la marcha por las 
mifmas riveras de el rio Guayrc 
para falir otra vez a los Afsicntos 
de Patima jy caminando por fus 
playas vn Soldado, llamado Ta-
pia, que iba de los delanteros, 
encontró tendida fobre la arena 
vna criatura de ocho à diez me-
fes de edad , à quien fin duda de-. 
xb en. aquella íòiedad deíàmpa-
rada la madre, 0 porque le íer-
via de ellorvo para hu i r , b por^ 
que violentada la naturaleza en 
aquel lance, pudo mas el miedoj 
M m m m que 
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que el amor , y la turbación, que vna flecha: facaliclacl, que arri-
ei catino s y barbaramente cruel, 
olvidado de las piedades de h u -
mano, y de las obligaciones de 
Catholico , cogiéndola por vn 
pie , y diciendo: Y o ce bautizo 
en el nombre del Padre , y del 
H i j o , y del Efpiritu Santo, la ar-
rojo enmedio del r i o , donde i n -
mergida entre las homias , lef i r -
vieron de íepulcro los edítales •> y 
aunque Pedro Aloníc>,quenendo 
aplicar cartigo à femejance i m -
piedad,lc mando cortar la mano, 
interviniendo defpues la interpo-
ficionde algunos, (e fufpendiò 
la execucion, quedando Tolo en 
amenazas la aplicación de el re-
medio', pero como efte corria por 
quenta de la Jufticia Divina , no 
paííaron veinte y quatro horas 
fin que pagaíTe con la vida fu de-
l i to , poique al atraveíar el dia í i -
guíente los nueftros por los caña-
verales de'el rio jTamanaco, que 
oculto entre fus matas con los 
mas esforçados Gandules de íu 
íèquito efperaba folo la ocafion 
de maniíeftar fu bizarría à impui-
fos de fu valor , íàliò de repente 
con fus Tropas à, embarazarle el 
paíío à, Pedro Alon ío , y travada 
con esfuerço de ambas partes la 
Batalla del batalla, entre el acometer de las 
Guayre. eípadas, y filvar de las faetas, en-
cendido el corage en vnos , y 
otros, no avia tiro que no anun-
ciaífe vna muerte , n i golpe, que 
no cauíaíle vn eítrago , quedan-
do muerto Tapia à los primeros 
enriftres,partido el corazón con 
buida por todos los compañer 
apena de fu delito,no dexò de 
acobardarlos, temiendo no lie -
gaífe àfer de participantes el cai -
tigo •> pero animados de Pedro 
Alon ío , à tiempo que T a m a ñ a -
co hacia lo m i í m o con los íuyos, 
f indcícaecer en el aliento troca-
ron en defefpcracion la valentía; 
íi b ien como a los Indios ayuda-
ba, el abrigo de los cañaverales, 
para pelear à fu íombra defendi-
dos , era tantaLT diferencia, que 
los ha cia la ventaja i ncon t r a íb -
bles.: circunllancia, que atendi-
da bien porPedro Alonío, le o b l i -
go à buícar remedio para facac 
mejora en fu partido-, para c i to 
mando i G i rc i -Gonça lcz , que 
con Hernando de la Cerda % A n -
dres Domingue z ,Chr i í l : ova lRo-
driguez Chanizo, Sandoval, y 
otros íeis Soldados efeogidos, í e 
adelantaífcfin que los Indios lo , 
í inderan , y entre los cañaverales 
formaííè vna emboícada^y quan-
do le pa rec ió , íegun el tiempo, 
que ya Garci-Gonçalez avria 
cumplido con el orden , tocando 
à recoger empezó à marchar 
aprefurado , con apariencias de 
retirarle medrofo. 
Los Indios entonces, perftu-
didos con el engaño de íu igno-
rancia a que era verdadera aque-
lla íimulación fingida , aclaman-
do la v isor ia al fon de fus cara-
coles, cargaron fobre los nueftros 
con mas fuerça para feguir el a l -
cance •, pero quando Pedro A l o n -
í o 
de h Provincia 
fo los vicío ya empeñados fobre Ja 
oculta embofeada, boiviendo de 
repenre à hacerles roftro, dio lu -
gar para que Garci-Gonçalez con 
los Tuyos les falieíTc embiftíendo 
por vn lado : accidente à que no 
pudiendo rehílir la turbación de 
verfe acometidos, quando íe juz-
gaban viótorioíos , les corto el 
animo de fuerte, que trocando 
en defmayo el ardimiento , he-
chos blanco de las cuchillas Efpa-
ñ o l a s , fin tener valor, ni aun pa-
ra huir , moftraron fu confufion 
en fu tnifmo defaliento folo Ta-
manaco,cobrando nuevo brío 
clel inopinado deforden de los fu-
yos, con gallarda refolucion fof-
tituia por todos, pues con vna 
macana en la mano , mantenien-
do el combâte contra tantos à 
fuerça de vna temeridad defpe-
chada, daba mueftrasde vn cora-
z ó n invencible -, pero como los 
contrarios eran muchos, no pu-
do correfponder la perfeverancia 
à lo que quería el efpiritu , y 
rendido el esfuerço con la fobra-
da fatiga , aviendo muerto por 
fus manos à Hernando de la Cer-
da , y à otros dos Soldados, cayo 
poftrado en el fuelo, donde apri-
fíonado délos nueftros perdió la 
libertad por defgracia, para per-
der defpues, con laitima, la vida, 
pues fentenciadó à muerte por 
Pedro Alonfo , quifieron para la 
execucion hazer prueba por en" 
tretenimiento de el grado à que 
podia llegar el valor de aquel Ca-
cique ; y difpuefto con palizadas 
de Venezuela: 3 i ¿ 
vn aparente anfiteatro , Íametíe-J 
ron en el,para que lidiaíTcxucrpo 
à cuerpo con vn perro de armas' 
de lingular braveza , ( llamado 
amigo) que llevaba en fu compa-
ñía Girci-Gonçalez de Silva, 
ofreciéndole la libertad , y la v i -
da , fi con la muerte de"\d perro 
confeguia íaiif de la paleftra con 
vidoria, 
Guftofó aceptó el bárbaro el 
partido,parècÍéndòle corto triun-
fo para el ;èíftitrço que alimen--
taba fu brazfovf püeílo dentro de 
el circo con fu macana en la ma-
no, efpciò con gentil refolucion à 
que le echaífen el perro , tenicn-í 
do por tan feguro ert aquella oca-
fioa el vencimiento 3 que al verlo 
venir àacometerle,: caarbolanda 
¡a macana,dixo en fia lengua Ma-: 
richa: Oy morirás à mis manos, 
y fabràn ios Efpañoles.,que no ay 
peligro en el mundo que acobar-* 
de à Tamanaco pero engañó-
le la vana prefumpeíon de fu 
confiança, pues huyeado el cuer-
po el perro al g^Ipe que le def-
cargò con la macana, fin darle 
lugar à que pudieííe componeríe 
para aífegundarle con ocro, re-
bolvió fobre él con tal ferocidad, 
que haciéndole prefa de los pe-
chos Je derrivò en el fuelo, y en-
carnizado con elcpráge que 1c en-
géndrò fu braveza, fin que baf-
taífen para eftorvarlo las diligen-i 
éias corí que el bárbaro procura-
ba ;defenderfe:Í le Íeparo de el 
cuerpo la cabeza, fn viendole las 
garras de cuchillo para fatal inf-
. cru-
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trumcnt;o-áce\ degüello-, caufan-
do horror tan Uftimoíb cfpcòta-
culo aun à los mifmos que advi-
triaron la difpoficion de femejan-
tcfuplieio.cuy a noticia divulga-
da con brevedad enere los Indios 
los atemorizó de fuerce, que ab-
íortos entre el aííon)brofy el mie-
do, por no exponerle a la contin-
gencia de padecer otro tanto, 
ocurrieron à dar la obediencia a 
Pedro Alonío;qucd<indo por efte 
medio íujeta la rebeldía de aque-
lla Nación obítinada., 
C A P I T U L O V I I I . 
ENTILA GABRIEL D É 
Avila enlosTequesy y pm? 
bla el Real de Minas de 
nueflra Señora : haze Gar* 
ci-Gonçakz diferentes corre* 
rias i y fujeta con ellas 
los Jnéos de aquel 1 
PartidQ. 
GOnfeguida porPedroAlon-fo la pacificación de los^ 
Mariçhes, reftaba para la quie-* 
tud , y aumento de la Ciudad de 
Santiago íujetar la Provincia dç; 
los Tcques, cuya Nvicion altiva, 
confervando todavia las antiguas, 
máximas de íuCaciqueGuaycay-?. 
puro, no folo fe mantenía rebel-
de à la obediencia Eípañola, però; 
fomentaba à las demás con fus 
advitrios, para dificultar por t04 
4QS lados fu Conquifta , y aísi 
por quitar cite embarazo 9 como 
por el provecho que efperaban 
con el beneficio de las Minas de 
oro, que deícubrio en aquel Par-
tido Franciico Faxardo, y tuvo 
pobladas Juan RodrigucXj fe de-
terminaron los vecinos el ano de 
fetcnta y tres a procuraría paci-
ficación à í uciça de arn>as j y co-
metida la diligencia á Gabriel de; 
Avila, a£tual Alcalde Ordinario 
de aquel ano , falib con fetcnta 
hombres de la gente mas lucida, 
porque como el interés era co-
mun,le ahilaron los masprintU-
pales à.porfia, y fin hallar opo-
ficion en los Indios llego à la an-
tigua cafa de las Minas, y Real de 
nueílra Señora, donde probados 
los metales, hallando oue corref-
ponchan en el rendimiento à ia 
fineza de íus vetas, pobló fu ran-, 
cheria para dedicarfe de aísiento' 
al beneficio y pero cuidadofo por 
el retiro , y fuípenfion que expe-
rimentaba en los Indios, defean-
do enteraríe bien de la difpoÍH 
cion en que íc hallaban , y ver la 
fonna que mejor podia rener p a -
ra portarle con ellos, encoíi cndo 
a Gaíci-Gonçalcz de Silva (cuyo 
valor era en todas ocafiones el 
primerojfaiieííe con treinta h o m * 
bresadar vnabuelra por las P o -
blaciones inmediatas ; y cncami-
nandofe de noche à la del Caci-í 
que Conopoyma , que cftaba í i -
tuada en la profundidad que for-
ma el pie de vna cminente roca,af 
quien llaman el Peñón de losTc-; 
ques3dcxò en lo alto de la loma à 
Martin Fernandez de Antcqucra, 
de ¡a Provincia de Venizuéla. 
y a Agudin de Ancona, hombres 
de a cavallo, con feis Soldados de 
à p i e , para que le guardaíTcn las 
efpaldas, aííegurando con aque-
lla prevención la retirada,y con 
el reftode la gente baxò ala Po-
blación , que hallo deficrta, por-
que avifados fus moradores de 
los Indios que trabajaban en las 
minas de que iban los Efpanoles 
àbufcarlos, mudaron las muge-
res, y chufma de muchachos à 
otras Poblaciones mas diítantcs, 
y todos los varones, capaces de 
tomar armas, fe avian retirado à 
vnas caferías fèparadas el Valle 
abaxo ,co íno tres tiros de efeo-
peta , dexando en la Población 
dos Indios^efcondidos, para que 
les avifaíTen en fintiendo venir los 
* 
Eípañolcs. / 
A eftos alcanço à vèrGarc i -
Gonçalez al falir por la puerta fai-
fa de vn bugio , y corriendo tras 
ellos, acompañado de yn Mefti-f 
zo de el Tocuyo , llamado Arau-
jo , le diò à vno vna eítocad^ ,dc 
que cayo luego muerto, y profi-
guiendo tras de el otro , que à 
grandes vozes iba llamando à los 
Indios, lo alcanço en vnafemen-
tera de yuca, que eftaba en vna 
ladera, y tirándole vna cuchilla-
da ala cabeza, fe la llevo tan de 
Heno, ^uc le partió la mitad de el 
caico ,7 le echo lofc fcflbs fuera ••> à 
cfta ocafion llego Francifco San-
chez de Cordova, y juntandofe à 
Garci-GonçaíeZjCogieron los dos 
vna vereda, que corria de la mif-
pía ladera para abaxo , por la 
32? 
qual al mifmo tiempo iban fu-? 
biendo los Indios, que aviendo 
oído las veces que les dio fu Cen-i 
t ineía , bolvian à procurar con las 
armas la defenfa de íu Pueblo;pe-
ro como la noche er.i algo obícu-
ra , y el pajonal eílaba bailante^~ 
mente crecido, no pudieron def-
cubriife vnos à otros harta que 
llegaron à cncontraríe cara à 
cara. 
Entonces Garci Gonçalez, y 
Cordova , aunque los Indios ctan 
muchos, y ellos folos, valiendoíc 
de la conveniencia que Ies ofrecía 
la diípoficion de el íício , pues lo 
eítrecho de la vereda no permitia 
capacidad fino para que pelea fr 
fen dos à des, remkicron el de-» 
fempeno al corte de las efpadas, 
y embittiendo cqn los Indios, 
aviendo muerto luego à los pri-
meros , los demás fe fueron atro-r 
pellando vnos à otros '•> y como 
entonces, à las vozes que dio Gar-; 
ci Gonçalez, y al ruido de íape-í 
lea , oconicíTe el relio de nueftra 
dado en e l 1 gente , que avia que 
Pueblo divertida, hallando à los 
Indios yà defordenados tuvie-
ron poco que hacer para ponerlos 
en huida 3 con muerte de quaren* 
ta y dos, que. perdieron la vida en 
la ladera *, y fíguieodo el alcance 
hafta las cafas que Ies avian férvi-
do de retiro, apoderados de ellas 
los nuertros, hallaron dentro ak 
gunas cocas de maya.efpadaSjbaH 
ras de hierro , diferentes piezas de 
plata labrada , íbrtijas, y otras 
alhajas de las que avian robado 
N n n n qv^i 
VaríJ,LíhsVf,€âp\ 
cjoandó masaron à Luis de Nar-
baez entre las guales conoció 
luego .por íliy os Pedro GarciaCa-
rxiacho vnos botones de-, oró^ 
guarnecidos de diamantes , que 
p e d i ó quando, por favor parti-
cular de fu fortuna, efcapo con la 
vida de aquella rota miíerable en 
que perecieron todos. 
Recogidos con brevedad ef-
tos deípojos, y quatro Indios p r i -
fioneros > que íe hallaron eícon-
didos en las caías,antes de amane-
cer bolviò Garci-Gonçalez coo fu 
gente à lubir à lo alto de k luma, 
conde avia cexado à Martin Fer-
nandez de Antequera con Águí -
t k i de Ancona vpero í 'eguido.de 
el Cacique Conopoyma , ( qué 
fecogidas fus defeompuefbs 
quadras pretendía tomar íarisf-.o 
. cion de el desbarato que padeció 
aquella noche ) antes de llegar à 
Ja cumbre de la loma fe hallo acó* 
metido por la Retaguar dias coa « 
denía nube de flechas, que diípa-
raban los Indios \ y aunque ei da^ 
íío.que caufaron fue muy lcvc¿¡fm 
embargo mando G^rci Gonçá-
lez à vno de los Indios que lleva-
ba prifioneros ,Hamauo Soroca^ 
ma, dkeíTc à los demás, que mó ti*, 
roííe'n , porque fi le henan algún 
Sold ad o ni a n i fe íla ria íu ehdj o, 
hasiciidólos eójpalara todos qitaí. 
XW\ pero pudícndo mas en el bar,. 
hMmU gloria de fu Nación , y el 
íendor de fu vengança , que iel 
aprecio de la vida » burlando de la 
amenazâ , en íuggr de executar 
í t i juclloquele mandaban Jeyan-; 
VllíJe U B I ¡loria 
xoh: voz j animanejo' si Gaciq«c 
Conopoyma , pa.ra:,quecen ;p 
reíoiucion spietaííe la baralja^ 
aífegurandoie, que eran losnuel-
;tros -tan pocos, que podía tener 
por cierto el t r iunfo , íi proícguia 
ton tcf.on.en el e m p e ñ o . 
L í lo irritó àGarc i Gore a les 
tanto , que m a n d ó le coit.nílcn 
vna mano , y lo íol tal len, para 
que de aquella fuerte fiscííe-à 
aconíejar de utas cerca «iCono-
poyina ipero el bárbaro , fin i n -
mutar fe en. nada al o ir la pronun-* 
ciacicn de íu ícntencia , t i l en dio 
el brazo con tan' gallarda entere-
za , que aficionado Garci-Cen-
ca lez à íu garvo , y dei enfado , lo 
mandó poner en Kbcrrad .fufpcn-
diendo.Ja execucion . v rcnii t icn-
do cl callig-o > peio ella pencroíi-
dad ,T3Íi propiia.xie fu nobleza, 
no tuvo 3 al juicio de fus Solda-
dos > h . general aceptación que 
.SBCiecia j pues.non faltaron dos 
de dios j y de lo.s,mas principal-es, 
{ cuyos nombres remitimos-al fif> 
lencio por eícuftíc.; a-fus defcen> 
.dicaces,el rubor , que podra caq}-
farles la memoriai de acción .tan 
ind igna»y fea en quien tenia faáw 
gre noble ) que ikvando a mal lâ 
moderación piadòfa? de fu Cabo, 
no contentos con la civilidad -de 
murmuraría 3 fin.queGarçi-Goál» 
çalez lo fupiera cogieron à Soto* 
cayma, y 1c cortaron la man te, 
fin que les moviefleà compafsio® 
el íufrimiento con que toleró rfíl 
prolongado rigor de aquel martyr 
r i o , pues como fi lo p r a d i c à ™ 
en 
i 
de la trov'máa 
en vn bruto (Tolo con el fin de 
acov menearlo) íc coccaion el pe-
llejo en redondo a la muñeca , y 
¿eipues,buícandole la coyuntura, 
con la punta de vn cuchillo le d i -
vidieron la mano , íeparandola 
de el brazo : tormento en que 
inor t rò ta i conífcancia, cjuc en el 
dilatado efpacio de fu ñ i rio , m an-
teo iendoíe inmoble al padecer, ni 
fe le oyó vn ay vni fe le efeuchò 
vn fuípiro; antes con finguíar dê , 
íembarazo pidió ]c dieíícn fu ma-
no , defpues que fe la cortaron , y 
cogiéndola en la otra que le avía 
quedado entera, fin pronunciar 
mas palabra fe fue muy paiío en-
tre patío para donde citaba Co-
nopoyma »à quien manifeftò fu 
defventura , y reprefentò fu agra-
vio , para que vengaííe con las ar-
mas la ofenfa que avia padecido 
fu lealtad, por cumplir como de-
bía con la obligación de buen 
.valía] lo •, pero aterrorizó de fuer-
te al Cacique la inhumanidad de 
aquel caftigo , que fin atrever fe à 
de nioftración alguna , defpues de 
aver ertado vn rato íufpenío , co-
mo abíorto en la coníidcracion de 
aquel fuceíío • levantándole én-
trelos Indios vna confuía vocería 
de halaridos, fe fueron retirando 
por el Valle , haciendo Garci-
Gonçalez lo m i f à i o , pará: el Aí-
fiento de Minas , donde avia que-
dado Gabriel de Avila afsiíliendo 
con el refto de fu Campo al bene-
ficio de los metales, en cuya faca 
fe experimentaba cada dia mas 
abundante el rendimiento, 
• Efto oblig'abá \ los Efpafetes 
à deícar con mas ahinco la total 
fujecion de aquellos índioS jafsi 
por aprovecharle de ellos para el 
trabajo, corno por gozar tin fuf-
to ia preciíá ^fs-iftencia en; k>; la-
bores , pues aguardando por inf-
tantes lis invaíiones con que los 
•molelUhan ios barbaros, era for-
çofo eftàr íicaipre prevenidos, fin 
dexar lás armas de las manos: % 
efte fin, corriendo la tierra con 
frequência defde el Afeiento de 
Minas , procuraban ofltgarlos, 
por ver fi los daños que redbian 
en íus Poblaciones, y labranças 
podia fer medio para obligarlos à 
que actptaffen la paz con que 
les rogaban \ pero tenían tan ar-
ia ygado à el corazón el odio con-
tra los nueftros, que (in fer bailan-
tes a mitigarlo los incendios que 
experimentaban , y muertes que 
padecían, íe oftentaban cada vez 
mas obftinados \ harta que avien-
do falido vna noche Garci-Gon-, 
çalez con treinta hombres, y da-
do de repente fob re el Pueblo de 
el Cacique Acaprapocon, no obf-
tante la valerofa refiftencia que 
interpufieron los Indios para buf-
carfu defcnfa,configuiò apode-
ratfe de las cafas, con prefa COÜ#-
derable de mugeres , y mucha-
chos, aunque no à tan poca cof-
t a , que no Íe vieífc en evidente 
peligro de la vida; porque avien-
do oido rumoj en vn bugio de k 
Población , entrando à recono-
cerlo , por ver i i avia en el algu-
nos indios efeondidos, le íalib-al 
en-
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encuentro vn bárbaro dç preíen-
cia agigantada , y fuerças corref-
pondientes à lo que prometia fu 
disforme corpulencia, y enarbo-
lando vna macana le t iro tan fie-
ro golpe à la cabeza, que no obf-
tante aver aplicado por reparo la 
interpoíicion de vna rodela de 
acero , le hizo pedazos la celada 
que llevaba puefta, dexandolo fin 
fentido con la violencia de el 
golpe , pero focorrido à tiempo 
de Juan Riveros, Ambrofio Her-
nandez , Andrés Dominguez y 
Ma]parnda,cuvo lugar de reco-
brarfe, mientras el bá rba ro p ro-
curíiba defenderfe de los qua-
tro , que haciendo empeño en 
caftigar fu atrevimiento , intenta-
ban pagaíTe con la vida fu ofladiaj 
pero burlando de rodos la defp©-
jada deftreza con que el gentil ef» 
grimia contra vnos , y otros la 
macana, fin que pudieífen ofen-
derle configuiò la feguridad d« 
retirar/e, dexando à Garci-Gon-
çalez baftantemente picado con el 
efeozor de el golpe recibido; pero 
recogido al Real de Minas con la 
prefa que avia adquirido aquella 
noche , hallo en breve motivo f u -
ficience para poder templar fu 
fentimiento , pues reconociendo 
las Indias que avia llevado cauti-
vas , pareció entre ellas la muger 
principaldeConopoyma^y doshi-j 
jas de elCaciqueAcaprapocon,tan 
queridas de fu padre, que eran el 
objeto total de fus amores: a c á -
déme de tanfavorablesconfequen-
cias, que en èl confiftiò el fin d@ 
aquella guerra, y la abíôluta fu-
jecion de aquel partido, pues ren-
didos al amor los dos Caciques^ 
pudiendo mas en ellos el car iño, 
que el rebelde reíon de fu por-
fía , ocurrieron luego al Real de 
Minas pidiendo la paz con ren-
dimiento •> y experimentando ca-
da dia las conveniencias que go^ 
zaban con el buen tratamiento 
que t en í an , l a mantuvieron del'-
pues con gran fidelidad , hafta 
que confumidos los mas con el 
rigor de vna cruel peíle de viru Ci 
las, las pocas familias que que-j 
daron en ser, paífado el contra-i 
tiempo de aquella calamidad, de-
famparando la poífcfsion de fu 
nativo fuelo, vnas fe agregaron à 
la Población de el Valle de la Pa í . 
cua, y las mas fe retiraron à vivir 
à los Valles de A ragú a , donde 
governando efta Provincia D o n 
Francifco de la H o z Berrio el 
año de fetecientos y diez y ficto, 
el Theniemc General Pedro GUH 
tiertez de Lugo las recogió al {¡ti© 
de la V i d o r i a , en cuyo parage 
fe confervan hafta oy con 
vna Población muy 
razonable. 
1 
C A P I T U L O I X . 
P A C I F I C A F R A N C I S C O 
Infante lo? Puehlos de Sala-
manca: entra Francifco Cal-
deron al Valle de Tacata , y 
difguftandofe con fus < Solda-
dos lo priva el Governar-
dor de el Tenien* 
k tazgo* 
de la Provincia de• Venezuela] 3^9 
vandadel S u e í l c , cí lendian fm 
Poblaciones por las orillas de el 
T u y mas de veiate y cinco le-
guas, haíla lindar por el Oriente 
con la Nación T u m u í a , à cuya 
pacificación por principios de el 
año de fecenta y quatro entro 
Francifco Infante con fefenta E t 
pañoles, y mi l Indios de las N a -
ciones amibas, que anriofos,por 
GRandefue fin duda el tra-bajo cjue tuvieron aque*-
líos primeros Conquiftadores en 
la pacificación de ella Provincia 
¿ c Caracas, pues fiendo habita* 
da de diferentes. Naciones, fuje* 
tas cada qual a particulares Caci-* 
ques , independientes vnos de 
otros en el dominio de fus Pue-
blos , fue precifo irlos conquif* 
tando íèparados s ganando à 
fuerçade armas la tierra palmo à 
palmo.. Eftafuelacaufa porque 
mantçniendoíè ocho años en vna 
guerra continuada necefsitaron 
de todo aquel efpacio de tiempo 
para llegar à el fin de fus afanes, 
y; Ver perfeccionada fu Conquífc 
ta, pues fm permitir lugar para el 
deic^ftfo y ni quietud para el re-
poíoiajiduyicrronmudando fiem-
pre la guerra de vnas Naciones à 
otras, hafta lograr la fujecton de. 
todas. - • ; ; 
Confegü ida , pues, la de los 
Xeques, reliaba por aquel lado 
la de los Quiriquires, fus vecinos, 
que confinando con ellos por la 
militar à la íbmbra de nueílrasAr-
mas^quifieron volufttarios acom^ 
pañar nueftras Vanderas; y; ven-* 
cida alguna opoficioft con que 
los Naturales quifieron embara-
zar la entrada en • fus confines, 
configuiò à poca coila apoderar-
Íe de diferentes Pueblos, que fe-* 
parados en corta di Han cía vnos 
de otrol/ormaban-vn Partido, à 
q uien Juan Rodriguez llamo en 
fu tiempo ;Pro vincia de Sal aman-, 
ca, donde admitidos de paz los 
principales Cadques,quado pen* 
sò con tan favorables principios 
dar con brevedad gloiioío fin à 
fu Conquifta, fe bailo obligado 
à defampatarla , y expueílo a la 
contingencia de malograrlo to-
d o , porque aviendo adolecido 
Francifco. Infante de vna calen-.; 
tura maligna, fe" fue comunican-? 
do el achaque à fus Soldados de 
fuerte, que muertos fíete dé ellos 
en tres diasi , y multiplicandoíe 
por inílantes los enfermos, pafso 
à feí contagioíó el accidente, 
fiendo general ea todos la dolen-* 
ciaiiporéüya razón, no atrevien^ 
dófe.à fiar de la reciente amiftad 
de aquellos barbaros en ocafion 
Oooo taq 
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, pues la confiança le hicicífe opoficion, porque los 
Indios.aprovcchandofc de lo fra-
goío de la tierra, avian defampa-
rado fus Pueblos, retirandoíe a 
los montes mientras paíTaba la 
inundación de aquella entrada: 
t n a x í m a , que coníiderada por 
Francifco Calderon, con madu-
rez advertida le h izo perfuadirà 
que mientras no íè poblaífé vna 
Ciudad en el centro de aquel 
Pais, de doride e ü a n d o à la mano 
pudíeí ícn con mas facilidad repe-
t i r í t las falidas, fieria ocíoíarqüá|-
quieca^diligencia que fe ánténtal*-
fe para confeguir la íujecíon de 
aquella Nac ión Acobarde > pues 
avieítdoíe de executar defdè k 
Ciudad deSat íagü,manife íbba la 
experiencia la Eacílídad con que 
al'abrigo de las montañas bar* 
laba la cauteloía. aftucia de ios 
índios quantas difpoficioiiies fer* 
maba la mas. prudente preveit-* 
cion para el efeótov ;- • 5 7 - < 
Líevadojpües^FrancifcoCaí-i 
deron de la fúérça de efté di€ta-
men; trato de poner :;pior obra ea 
Ia fàbàna que iíathab de Ocuma-
re orillas del mif iuo T ü y ^ 1^ 
fundación de la Cimdad que díf^ 
curria ? pon parecerle el fido mas* 
aconiodádq para el càíò > (como 
en realidad lo erá¡ por las grandes 
conveniencias que bfrecia) ^pera 
comunicada con fus Soldados la 
materia, hallo fuerte contradi-
cion en los majs «fe el los, no por-
que les parecleíTe' thai la refolu-
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tan apretada 
de Verlo impofsibilitado para el 
manejo de las armas pudiera 
darles motivo para intentar algún 
atrevimientOjdexando en el me-
jor modo que pudo affegurada la 
paz de aquellos Pueblos, íe ret i -
ró con fu gente à la. Ciudad , cu -
yo fa ludabíe temperamenta ,à i n -
fluxo de ííi benigno clima, fue el 
mas eficaz ant ídoto para que lúe-
50 reftauraííen todos la falud 
perdida; fi bien Franciíco Infan-
te quedo* can debilitado cot* e l 
peftifero rigor de eí -aeddenre, 
•que necefsítò de riiucbos mefes 
de convalecencia para poder re-
«cobxarfe. r -vr : .-.v.-. 
Efta fue l a cauía porque no 
pudo perfeccionar la pacificación; 
jde aquel partido , que con tan 
buenos principios avía empeza-
alp a confeguir íü dilígehciajpues 
aunque inmediatamente fe t ra tó 
de bolverà profeguírla > hal ían-
doíè impoísibilitado con las re* 
feridas fubíèquencias de fu acha-
que j í a h u v o de tomar à fíi cúí^ 
dado el Theniente Franc i ícoCab 
dé ron , quierrcou ochenra Soldar 
•dos.Efpañoles, y mas de (eifeien* 
coslndios de las- Naciones amigas 
el mifmo ano de; íè tenta y quatro 
bo lv iò a entrar por los Pueblos 
de Salamanca, y hallándolos en 
aquella paz , y obediencia; que 
josdexo Franciíco Infante, atra-
vesó al Vallcde Tacata, corrien-
do porias orillas de el T u y haf-
ta u l i r à Sucuta, fin que en todo 
aquel dil tr i to encontraíTe quien 
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¿o difcurfo de fu Cabo',pcro con- ver à tratar mas de la materia •He-' 
í iderando las circunftancias de la 
ocaí ion,y de el tiempo, reprefen-
taban los inconvenientes que po-
dían originarfe de quedar las 
:fuerças divididas y fin poder fo-
correrfe vnos à otros, pues fiendo 
tan corto el numero de Efpañoles 
« p e fe hallaba en la Provincia, 
epedarkn con la nueva Pobla-
.cibn debilioadas las Ciudades de 
Santiago,y.Caravalleda, faltan-
«Joles la gente de que nccefsitaban 
para poder confervaríè , en cuya 
CDníidcracion era politica mas 
prudente atender por entonces i 
la manutención de lo poblado, 
que no exponerfe al rieígo de 
abandonar lo adquirido, por la 
vana prefumpejon de querer a í -
íegurar nuevasConquiítas^quan-
do eftaspodian dexaríic para otra 
(ocafion mas oportuna. 
; Bien -conoció Calderon lo 
que pefiban las razones de aque-
lla reprefentacion tan bien fun-
dada 4 pero como la propueíta 
cftaba ya reveftida de los vifos de 
el empeño , quifb llevarla adelan-
te,atropellandó la opinion dé los 
que la. contradecían •, fobre que 
fe~empezarQn à mover algunos 
fmíabores y bailantes para que 
deípues pàràffo^tbdo: en diíguf-
tos y porque ios Soldadosfixos 
en la refolácioEt de no conlentir 
que íè pobiaífe en Ocumare, pre-
fentaron à Calderon vna protefta 
jiiridica,para que defiftieífe de íu 
intento -, y aunque mediante ella 
•fuípendiò la diligencia^: fín boi> 
vo tan agriamente la repulfa, que 
.deítemplado con el efeozor de 
el fentimiento,empezò à defeom-
poneríè de palabras coa: algunos 
hombres principales de los que 
traía en íii Campo, y f a l t andò l la 
rprudencia con que debia gover-
nar fu d i í s imulo , pafsb à poner 
en^priíiom-al i-Juan Riveros, Se-
baãm^Di^zijam de Gamez, y à 
xxtnos quacrç^¡.¡.pretendiendo ha-
cerles caula pQGO.ibszas de ¡itiotin i 
que :mn a a t i ^ u o c ò m d •.tQíJo-cfto 
•es en - las ¡Itíá'ms - paífar plaza de 
•dalito aua la masüéndida fupiiea 
de;vn (ubdíto ! pues: en no -con-
deiLen.diendo ciegamente, al an-
tojo irregular de vn fuperior, no 
ay-cepato que no ífc iaéribuyar-a 
atxevitnientoi' niíxecuríbvque no» 
íe gradué por defacato. 
:'• Eranncjbles todos los ágra»-
viados, y fentidos de la offnfa 
fupieron facar la cara à la fatif-
j^ccion de íu vltraje, pues luego 
que d ie ronJabue l t aà la Ciudad, 
fenecida la jornada, defpacharon 
à Coro perfona de fu confiança, 
jpara'qué en nombre de todostl :-
préJíaíTe al Governador la razo» 
con que fe hallaban ofendidos, y 
capitulafleá Calderon fobre Jos 
procedimientos de fu oficio. Era 
elGbvernádor hombre prudente, 
afsi por la experiencia adquirida 
con fus años, como por la madu-
tez que le didaba fu juizio , y pa-
recfcndok ma lí lo obrado por fu 
Thenknte „ paia fatisfacer à los 
Veeinos, y foífegar con tiempo la 
de-« 
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demanda antes que tomaíTe 
cuerpo, luego cjuc tuvo la not i-
cia lo privo de el Thenien tazgó , 
embiando poder à los Alcaldes 
de la Ciudad de Santiago, que lo 
eran aquel año FrancifcoMaldo-
nado de Almet\dariz,y Francifco 
Carnz:o,para queigovernaíTeii en 
fu nombre, fi bien poco defpues, 
antes que acabaíTe el a ñ o , mudo 
la forma à eftapkntaidcfpachaíi-
do titulo à Camzojpara q poc fa 
perfonâjy no por razo» delexer-
cicio, profiguieíTe folo en el enj-
pleo, fin neccfsicar de la copula 
tiva jurifdiccion de el compañe* 
r ò : m u d a n ç a , que diò à cono-
cer a Calderon las diferencia de ci 
tiempo, pues empezó à experi-
mentar defde luego, en repetidos 
• defayres , la defgracia de mal 
quifto, que le causo el deforde-í 
•mado obrar, ^diítado de fu i m -
' prudencia. 
v C A P I T U L O X , 
M s f f A M m $ I N D I O S 
4 *fc Tácíita à Jtiúnr Pafqml, y 
à Diego Sanchez : entrà d 
^Tbeniente Carrizo m aquel 
Valle 5 y obrando con ri-
i - gor j lo dexa mas 
alterado» 
ENtre tanto que corrían ios finfabores , y diíguftbs 
que llevamos referidoseíitreCaU 
.X. de la Biflor ¡a 
deron, y los vecinos, difpufo la 
defgracia, para comua deíaííof-
íiego de todos, por las malas 
confequencias, y rcfulras que íè 
fíguieron de el cafo, que dos Soím 
dados, llamados Juan Pafqual, 
y Diego Sanchez, llevados de el 
interés, que pudieran adquirk 
por medio de algún refeate, fia 
recelar el peligro en que los era* 
peñaba fu codicia inadverrida, 
íàiierõn de la Ciudad de Santia^ 
y fm otra cornpañia, que la 
de quarro Indios-Teques, que les 
íirvicífen de Interpretes , fe en-; 
traron por los Pueblos de Salan 
manca á falir al Valle de Tacata^ 
donde,aunque en los principios 
fueron bien recibidos de los In-i 
dios, deípues, o por la fuerça de 
fu natural inconrtancia, ò porque 
empezaron à experimentar quizá 
algunas violencias en fu trato, 
determinaron matarlos, valien-r 
dofe de el feguro con que los te-*: 
nia divertidos el dcfcuido;pcro 
aunque acometidos de improvi* 
fo, foe tan gallarda fu. írefolucioa 
al defender fe, .québazáendo cara 
los dos à; toda; la imulthud' ds 
aquellos b^rbartís^ huvieran ef» 
capado con las vidas, -a no avefij 
los Qptimido.masjb wvcheâumk 
bre sque el valofi.de los contri» 
fios , pufes apelandoirla defeípc* 
ración ^ no huvo diligencia qtie 
no intentaíTc la temeridad, para 
morir matando y lráftá que pof-
tradosí à la fatigaj^y rendidos de 
el canfancio, fin tener parte en fos 
cucrpos>que no dcüpaíle vnaMé-
de la Vrov'mm 
cha, cayeron muertos ca cierra, 
bañados mas en la íangre ene-
miga, que aun en la Tuya pro-r 
p i u . 
N o fe defeuidaron entre tan-
to ios quatro índios Teques, que 
los avian ido acGmpañando3pues 
difeurriendo que rambicn avian 
de tener parte en la deígrada, lo-
giavon la ocaíion mientras duta-
ba el empeño de los otros para 
poneifecnfalvo, y venidos a !a 
Ciudad j dieron noticia de lo fu-
cedido en Tacata j à tiempo que 
ya Franciíco Carrizo exercia 
íolo el Thcnicntazgo i quien 
rcfuclto à que para el efearmien-
ro enlosdetuàs convenía no paP> 
far aquella maldad en difsimulo, 
llevo luego noventa hombres, 
y con ellos,y algunos Indios 
amigos entro en Tacata por prin-
i j y j . - c ip iosdec l año defetenta ye in-
co; pero aunque por entonces lle-
gó à ponerfè fobre el Valle, ha-
ciendo la deíceha de que íu ex-
pedición fe encaminaba à otra 
parte , para coger defpues à los 
Indios defeuidados, torció la 
marcha fobre la mano derecha, 
y dexando à Tacata (como íí no 
fuera el blanco à que miraba fu 
empreíTa) fe entro por el Valle 
de el Pao, hafta falir à las orillas 
de el Guarico, de donde bolvien-
do con prefteza para acometer 
por las cfpaldas à Tacata , hallo 
tan prevenidos àlos Indios, que 
governando la Banguardia vna 
mañana Garci-Gonçalcz de Sil-
v a , alcanço à defcubík vn Ef-
de Venezuela: g ^ 
quadren de haíla quínicnecsFle-
cheros, que (aliene o ¿c vn pajo-
nal, donde cftaban en7el3d; . , íe 
iban retirando à vna montana, 
para formar mas à lo feguro la 
embofeada. 
Y aunque, con el defeo de 
acometerlos en lo rafo , tocando 
al arma hizo piernas al cavallo 
para alcnnçarlos antes que íe 
abrigaíTcn de el mente,)'» no pu-
do coníeguirlo, per averie ampa-
rado con riempo de 1.a eípelura 
qire formaba el arcabuco, y fo!o . 
bailo en la campaña a vn Indio, 
llamado Ycraco, que engañado 
de fu csfuetço 1c eí'peraba calada 
la flecha ai arco, prefumiendo fer 
bailante fu valor para opcneriele 
folo j pero embifuendo con c\ 
Garci-Gonçalcz à todo el correr 
de íu cavallo,le dio tan fiero bo-¡ 
te con la lança, que fufpendicn-i 
dolo de el íuclo, lo llevo vn breve 
rato por el ayre-, y paliando de 
largo en la cartera , quando pen-
só que lo desaba muerto , al bol-i 
ver defpues la cara lo h a l l ó , que 
puefto en pie fe mantenía pclean-< 
do con Juan de la Parra, y Diego 
Mendez, hafta que paífado i efc 
tocadas todo el cuerpo perdió el 
aliento,y la vida^ayendomuerto 
en el fuclo, fin que de alguna de 
las heridas (con fet las mas que te-: 
niabien penetrantes)le huvicíTe 
íalido fangre y procurando i n -
quirir la caufa de aquel fecreto, 
como acafo 1c quitaííen vna farta 
de piedras coloradas, que tenia 
puéftas al cuello, al inftantc en?¿ 
Pppp , pezp 
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gre mantenía comprimida en 
áquel yerto cadaver; manifeftan-
do cort aquella experiencia la na,-
tural virtud de aquellas piedras 
para re lbñar la fangre , de cuya 
propríedad fimpatica hizo def-
pues diferentes pruebas en varías 
ocafioneá Garci-Gonçalez de Sil-
va, hallándola íierapre verdadera 
à la mas minima aplicación de fu 
contacto , de que refulto el apre-
cio que grangeo e» fu eíl imacion 
aquella alhajai plies la conferv0 
en fu poder como í e fo ro , haíla 
que el Governador D o n Diego 
deOíforiOjalgunoâ años defpues, 
teniendo noticia de la rara virtud 
de aquellas piedras/elas quito^co 
el pretexto de embiarfelas por co-
fa lingular al Rey Phelipe ÍI. 
Quando el invencible A í -
fonCode Alburqüerquc expugnó 
el emporio de Malaca, haze men* 
cion Jtían Barrios en fus Decadas 
de el A f i a , y Damian de Gois 
en lasChronicas de el Rey Don 
Manuel de otra Collar femejante, 
conipueftodelhiieíro de vn ani-
mal^que fe cria en la Isla dejava, 
qúe fe halló en el cuerpo de vn 
Malayo, tan conforme en el todo 
con el nueftro > que fii los igualo, 
la naturaleza en la vir tud ^ los 
acompañó la fortuna en la def-
gracia', pues íi el vno fe anego en 
el eftrecho deSincapura^embian-
d o i o à Portugal, eífe otro pare-
ció fumergidoà viíla de Puerto-
R i c o , remíticndolo à Caftilia. 
Muerto Yo*aco, fin que los 
otra coía3paísòCaruzo à aquarce-
•larfe aquella noche entre las bar-
rancas que formaba vna que-
brada , donde las Centinelas, 
cfiando con cuidado, apiifiona-
ron cinco Indios, que pueftos 
à tormento, confeífaren venían 
à explorar ¡a forma en que efia-
ba difpueílo el alojamiento de 
losnuc íhos j para poder atacar-
los con fegüro antes que ama-
neciefíe el dia figuicnte; y hallan-
do Carrizo en ella declaración 
cuerpo bailante para executar vn 
caftigo-, que íirviéífe de terror à 
los dcmasjmandò luego dar gar-
rote à quatro de ellos, dexan-
do libre al quinto , que llamaban 
Manarcima, por í'er hermano de 
vno de los Caciques principales 
de aqt»el Va l le , y ver fi por fu i n -
tcrpoficion podia affegurar el fof-
fiego de aquellas Naciones alte-
radas v aunque dcfpucs manifeíió 
la experiencia la trayeion ( indig-
na de vn Efpanol ) :que fe encer-
raba CR cita piedad fingida , pues 
aviendo dcfpachado à elManarci-
ma con cmbaxada,para que de fu 
parte aíTegutaífe à ios Caciques,^ 
como le entregaffen Jos culpado/ 
en la mciertede Juan Pafqual, y 
DiegoSanchez, à cuyo caftigo 
foío tiraba fu enojo, podian fa-
lir fin receio à hablar con e l , para 
qu£ interviniendo nuevos pados 
fe bolvieííe à eltablecer la paz, 
turbada por la defgracia de aquel 
accidente no penfado. 
Creyeron ios Caciques la 
pro-
1 
de la Vrovincia 
propue í l a , y fin. recelar podiá 
caber cn<r<ino en la íinceridad 
que prometia, ialieron à encon-
tra ríe con Carrizo. Camaco , y 
Araguare, que eran los mas pr in-
cipales, acompañados de cien I n -
dios cargados de aquellos baí t i -
mentos que producía fu P a í s , y 
exaorerando las anfias con que de-
fcaban la paz, y el aborrecimien-
to con que miraban la guerra, 
paííàron a difculparfe fobre la 
muerte de los dos Efpañoles, ale-
gando no avian tenido parte en 
el deli to, por averio cometido 
vnos Indios particulares, fin in-
tervención de los Caciques j los 
quales, temerofos de el caítigo 
c]ue merecía íu maldad > anda-
ban fugitivos por los montcs^or 
c u p caufa no pod ían , aunque 
quií ieran,cumpíir con el manda-
to de entregarlos j pero que eri 
qualquier tiempo que pudíeíícn 
averíos à las manos eftaban 
promptos à llevarlos à la Ciudad, 
para que en la legalidad de aque-
lla demoftracion quedaííe acre-
ditada fu inocencia. 
Bien pudiera Carrizo aver 
admitido ellas-difcülpas, aunque 
no las tuviera en fentk por ver-
daderas 3 pues bailaba la con-
fiança con que aquellos miíera-
bies íepufieron en íus-manos,para 
que obrando la piedad dieííe l u -
gar en íu pecho ai difsimulo">pero 
dexandofè llevar dela vengança, 
y atropellando el Talvo conduóto 
en que tenia empeñado el pun-
donor , pufo luego en prifion à 
de Venezuela. 5 3 ^ 
los Caciques, y procediendo à la 
averiguación por via jurídica, 
aviendo rcíultado de la fumaria 
que formo con ellos mifmos el 
que los mas de aquellos Indios 
que eílaban prefentes , aunque 
no avian cooperado en la muerte 
de los Efpañoles,.avian fido par-
ticipantes de el cqmbite que dif-
puíb la: brutalidad de aquellos 
barbaros para comerfe los cuer-
pos , mando cortarlas orejas, y 
narizes al CnciqucCamaco, y dar 
garrote a treinta y feis, los que 
parecieron mas culpados^nt ran-
cio también à la parte en la infe-
licidad de ella deífn-acia el. Caci-
que Araguare, que maldiciendo 
fu fortuna, y blasfemando de la 
infidelidad de el trato doble con 
que avia obrado Carrizo , rindió 
la vida al dogal, pallando por 
las anguillas de elfuplicio-, y por-
que Manarcima., ya que avia f i -
do el interlocutor para las villas, 
no quedaííe fin el premio que 
merecía fu trabajo, le hizo cortar 
la manó, derecha, pagándole con 
aquella^ inhunjanidad no mere-
cida la buena intención, que de-
bía fereíl imada. . 
Ella crueldad de Carrizo, 
executada mas à impulíos de la 
violencia, que à leyes de la ra-
zón , èxaíperò de fuerte à los I n -
dios , que conociendo en la fuer-
ça de fu defventura, que n i ar-
mados hallaban remedio, n i ren-
didos encontraban de ícan íb , de-
terminaron por alivio, antes mo-
rir con valor en la guerra, que 
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perecer con engaños en la paz; y crozaíTe en feucío ^ f íen lo el mas 
tomando las armas con rcíbiu-
cion defefperada, dieron à enten-
der à Carrizo con las obras los 
términos a que llega el defpecho 
de vna Nación orèndida , pues 
fin dexarlo foíTcgar en parte al-
guna foe tan repetida la molef-
tia de embofeadas , afTakos , y 
acometimientos con que lo perfi-
guieron , que haílandofe defef-
perado con el tefon dc la hoít i l í -
dad tan continuada > tomo po í 
acuerdo deíàmparar el Valle , y 
bolveríèà la Ciudad, fin aver 
confeguido otro fruto de fu te-
meridad inadvertida , que dexar 
amancillada fu opinion con el 
deferedito que fe figuiò en fu 
fama, è impoísibilitada por en-
tonces la pacificación de aquellos 
Pueblos rebeldes , que obí t inò 
mas fu crueldad. 
C A P I T U L O X I . 
E N T R A G A R C 1 - G 0 N -
çakz al Falle de Tacata-) 
trata cm generofíâad à los 
Jjidios , y con/igue por 
ejie medio el re? 
ducirlos* 
MA lograda la reducción dc los Indios dc Tacata 
con las temeridades de Carrizo> 
como quiera que aquellos Pue-
blos eítabau encomendados en 
el repartimiento general à Garci-
Gonçalez de Silva, para que los 
intcreiTado en los atraíles dc fu 
pérdida trato de aplicar el 
hombro con empeño à folickar 
los medios mas convenientes pa-
ra peder pacificarlos , à cuyo 
fin el año figuiente de fetcnta y 
feis^aviendo llevado feíencahom-
bres,entro con ellos al Valle, de-
terminado con la experiencia ad-
quirida à que enmendaíTe la cle-
mencia lo que avia errado el r i -
gor ; pero como los Indios^efcar-
mentados de lo paí íado , no íc 
atrevían à fiar de ofrecimientos, 
aunque procuró íatisfacerlos con 
buen modo, ofreciéndoles la pazj 
jamas quifieron hacer cara para 
admitir la propucíta; antes, re-
fueltos à llevar adelante los pro-
gréífos de la guerra, nombraron 
por General de fus Armas al Ca-
cique Parayauta , que era el mas 
empeñado en la defenía,, por aver 
fido el principal motor para lai? 
muertes de Juan Pa íqua l , y Die-
go Sanchez quien reclutadas íus 
Tropas y y d i ípueíhs quantas 
prevenciones le parecieron necef-
farias para f i l i r con lucimiento 
de la obligación: en que lo tenia 
puerto fu empeño, haciendo me^ 
noíprecio de los nueftros, y of-
tentacion de fu delito dio en po-
nerfe todas las mañanas fo.bre vn 
peñafeo à villa de el alojsmiehró 
donde eftaba Garci-Gonçalez 
con fu gente , y moftrando dcfdc 
alli la efpada que le avia quitado 
à Diego Sanchez, decia : Yo íby 
Parayauta el que maco à vueftros 
57á 
com-
de la Provincia de Venezuela q^y 
compañeros , y íl no os boíveis à peco rato defpues Denver ama-
prello ,i l.i Ciudad tengo de ha-
cer (o mifrno con vofotros: bol-
veos,pobres mal avcíUurados,c]ue 
enganados de vueftra fobervia 
venis buícin Jo la muerte, que os 
efta prevenida en mi macana. 
Bien cjuificra Gdrcí-Gonça-
lez defüe ¡uceo C2fi:i<z.ir la barba-
ra arrogancia de eí Cacique, pero 
avia de por medio vna quebrada, 
que citaba al pie de el pefnico, 
cuya profundidad , no dando lu-
gar para poder paííar à la otra 
vanda, hrvib ios primeros dias de 
embarazo à fus defeos, halta que 
viendo el d^Tahogo con que 
aquel Indio continuaba en publi-
car fus amenazas, determinó buf-
car forma para armarle con fecre-
to vnaembofeada; à efte fin ía-
lio vna noche de fu alojamiento 
con treinta hombres, y aunque à 
coila de grandifsimo trabajo, 
por aver fido neceííario caminar 
mas de dos leguas , y romper vn 
pedazo confiderablc de montaña 
para dcfcabezarla quebrada , que 
Je fervia de embarazo, configuib 
antes de el amanecer poner fu 
gente de la otra vanda, cafi à ef-
paldas. del mifmo peñafeo , en 
parcedonde no podia fervida, y 
pandando fubir en vn árbol à vn 
Judio Taima de ios que llevo 
çonfigo, para que firvieííe de ata-
laya, y avifaífc quando vinicíTc 
iclCacique, feeftuvo quedo ef-
perando la ocaííon para lograr fu 
cmbofcada,cn que no tuvo lugar 
4e confumir muqho tiempo,pucs 
necido hizo feña la Vigia de que 
venia Parayauta con mas de cica 
Indios que le feguian armados*, 
pero caminaba el bárbaro tan ío-. 
bervio ,y orguilofo ,qucadclan-
tandofe de ios fu vos divertido ,.íe 
meció folo en la embofeada, fin 
repararen Garci-Goncalez, que 
conlacfpada en la mano de iba 
faliendoal encuentro, baila que 
bolviendo con caíualidad la cara 
à tiempo que le deícar^aba el 
golpe , con gentil deíembarazo 
diodos, ò t res paííbs atras para 
tener lugar de difpawrle vna fle-
cha jípero antes que pudieííe lle-
gar à batirla cuerda al arco fe la 
tenia cortadaGarci-Gonçalez con 
vn tajo, y aífegundandole con 
otro, le'dio vna-razonable herida 
en la cabeza, de que atormenta-
do el Cacique empezó à dar traf-
pies, pidiendo amparo à los fu-* 
yos. 
Entonces los demás Efpano-
les, que eilabao en la embolcada, 
falieron acometiendo à ioslndios, 
que prefurofos, al ver herido à fa 
Cacique, ocurrian à la defeníaj 
pero pueilos cón breveiiad ea 
confufion, y deí'orden, quedaron 
desbaratados por t\ valor dd los 
nueftros, paíTando Parayauta por 
la fortuna infeliz de prifionero \Cl 
bien coemo encontró con el a iagi 
n a ni mo ícorazon de Garci- Gonça-
k z no tuvo lugar de expeFimen-* 
patlos 'eíéílos de femejanre dek, 
gracia , pues vfando de la genero-
fidad de aquel efphitu noble, g«<í 
9¿m lq 
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1c alimentaba el pecho ,contra el 
dictamen de' todoS fus Soldados, 
la pufo luego en libertad, hacién-
dole curar piimero la herida de 
la cabeza: acción, que fue bailan-
te à cenfeguir el mejor éxito que 
fe pudiera cfperar de aquella guer-
ra , pues agradecido el Cacique à 
bizarria tan hidalga , c o m b o c ò à 
los demás principales de aquel 
Val le , y pcríuadiendolos con ra-
zones à que dexaíTen las armas, 
les obligo fu rcfpctoà que rendí -
dos folicitaííen la paz,f3lienda 
voluntarios à dàr à Ga rc i -Gonça -
lezia obediencia v quedando por 
efte medio reducidos con tanca 
facilidad aquellos Pueblos,cuya 
pacificación Íe avia tenido poco 
antes por muy dudóla i para que 
íc reconozca, que no ay Nación» 
por barbara que f c a , à quien no 
obligue la íuavídad, al paflo que 
defefpera el rigor* 
C A P I T U L O K i t 
i N r E N t A N L O S 
Indios de Salamanca màtar à 
Francífco Infante , y à Garct-
Gonçalez: dependefe çfie :con 
valor, y libra de la muerte 
al compañero, 
COnfieííb > que t « n c r o f o ( y aun puedo decir que def-
confiado) entro à tratar de la raa-* 
teria, que ha de fervir de a í íump-
to<i eíte Capiculo ; por fer punco 
muy (enfible, para quien fe precia; 
XI1. de ¡a HiJIoria 
de verdaclciOjVeríe obligado, por 
la puntualidad que pide la H i í t o -
r ia , á referir algunos fuceííos, que 
por lo raro de íus ci icuníbncias 
pueda quedar en duda íu certi-
dumbre jneceísi tando de el p i ^ 
d oí o coníent imiento de el Ledor 
para fu afcenfopero hallando el 
preíente acreditado con diferen-
tes ínftrnmcntos auténticos, que 
con la ant igüedad de mas de vn 
figlo aífeguran fu relación por 
evidente , y la aíTentada tradición 
con que de padres à hijos fe ha 
confer vado haftaoy en cfta Pro-
vincia por cofa particular la me-
moria de elle füceáTo, fuera paf-
íarlo en filencio defraudar injuf-
tamente à fu dueño de los aphu-
fos que merece acción tan gran-
de , folo por la vana defeonfiança 
que pudiera originar la temida 
contingencia de vn recelo j pues íi 
las hazañas de Fernando Cortes, y 
las de Duarte Pacheco las huviera 
dexado c{ temor de la increduli-
dad en el o lv ido , no huvieran l le-
gado à eternizarfe fus nombres 
con la general aclamación que los 
celebra la fama, ni el vno huvie-
ra confeguido fer aflombro de las 
Naciones de Oriente , n i ei o t ro 
la gloría de que fus arreftos ayan 
íido la admiración de el mundoi 
y afsi, menofprccíando los repa* 
ros,que pudieran dàr motivo para 
acobardar la pluma, d igo : Que 
aviendo Garci-Gonçalez de Silva 
retiradofe á la Ciudad, defpuesde 
pacificado el Valle de Tacata, 
(como queda referido en el Capí* 
t u -
de Li Provincia 
tu ío antecedente ) no teniendo 
por entonces en que exercitar fu 
valor , por hallarfe yà fujetas3y 
reducidas todas las Naciones que 
componían la Provincia dcCa-* 
racas, determinó , con ia feguti-
dad que prometia la paz de que 
gozaban > dàr vna buelta , por 
Hiodo de paíTeo , el año í'ubfe-
í J77' clucnte ^e fetenta y Hete a. losPue-
blos, que llamaban dçl Partido 
de Salamanca , los quaíes tenia en 
repartimiento de Encomienda à 
medias con fu cuñado Francifco 
InfantCjlcuyo efeóto combidádo 
c i te , y otros dos Soldados Efpa-
í ío les , éxecutaron el viage todos 
quatro i fiti recelar los movimien-
tos que podían originarfe en la 
mudable condición de aquellos 
barbaros. 
Llegados à Salamanca fuerott 
recibidos de los Indios con muef-
cras fmguLares de amiftad muy 
verdadera , porque en realidad el 
buen tratamiento, y afable con-
dición que íicnipre avian experi-
mentado en fus dos Encomende-
ros no merecian otra cofa , que 
vna correfpondencia muy fegura, 
y vna voluntad muy fieme j peto 
como no ay fervidumbte tolera-
ble para quien tiene en la memo-
ria que en otro tiempo fue libre, 
báftò el coníideírárlos como due-
ñ o s , para que fu comunicación 
les fueíTc faftidiando poco à poco*, 
y como en algunas ocaííoncs íei 
juntaíTen los Caciques à divertir 
fu defventnrá con el alivio de 
comunicar vnos con otros los def-
de Venezuela: ç 
cpnfuelos de fu pen^, fueron de 
las mtfmas converfaciones romana 
animo para réfolverfe à•íoüci-
tar como pudieííen la reftaura-
cion de fu libertad perdida, 
Y aunque para negocio tan 
á r d u o n o d e x a b a d e acobardarlos 
la confiderácion de las dificulta-
des que traía configo la materia 
(̂ ue emprendían , fueron tan 
eficaces Jas pérfuafiofces, y confe-
jos con que lôs animaba-al rom-
pimiento vnà vieja ^ llamada 
Apacuane , madre del C laque 
Guafema /grande hechicera j y-
arbolaria , que atropeilnndo poc 
los ríefgos que prevenia fu temor, 
quedo determinada entre todos 
la fublevacion, à que avian de dar 
principio con íá muerte de aque-
líos quatrti Efpañoles i pero pa-
ra confeguirla con mas íeguri-
dad , y menos fufto , les pareció 
conveniente fufpender la execu-
cion , difsimulando fu intento 
halla que llegafie el tiempo en 
que cftuvieflen de proximo para 
bolverfé à la Ciudad, 
Vivia Garci-Gonçalez coa 
lós otros compañeros en vna caía, 
que avia hecho fabricar para el 
efe&oen el alto de vn repecho, 
qüe formaba la Serrania à diftàn-
çiá maderada de los Pueblos,y 
llegada la ocíafion que défeaba la 
barbara perfidia de los Indios pa-
ra lograr fu maldad, la noche an~ 
tecedentc aí díâ en que avian de 
hacer fu viage fübieron à la cafa 
haíia docientos Gandules ,efco-
gidos enere los que tenían por 
mas 
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mas -valiétitcs-, 'diñando pto.mp- ¿ o s , que drahan mas ala mano. 
t o s à l a mita otros dps m i l , quer 
aviaftcombocado de toJa la co-
marca^ara que ocurrieílen â la fe-
ria que les dieííe el albororo j y, 
ocultando la trayeion premedita-
da con los ferviles rendimientos 
de vna voluntad fingida , dixeron 
à Garci-Gonçalez iban à dormir 
allá j para irle por la mañana 
acompañando hafta dexarlo en 
la Ciudad : a tenc ión , que tenién-
dola fu confiança por fegura , h 
aceptó defije íuego , fin recelo de 
el daño que podia encubrir la an-
ticipada prevencioti de aquel 
coi tejo. 
Iban los Indios , al parecerj 
f in armas, porque no las lleva-
ban manifieftas, peto todos pre-
venidos de haces de paja»y de le -
para hacer camas , y fuego na 
con que poder calentarfe aquella 
noche ,yientre ellos , con gran 
recato 3 llevaban eícondidas las 
Aacanas, para valer fe de ellas à fu 
tiempo , fin que alguno de los 
quatro Efpañoles llegafle à pene-
trarlo que tenia forjado la çaute-
lofa malicia de fus huefpedcs, an-
tes con gran fegutiçlad fe echaron 
à dormir en fus hamacas i pero los 
Indios , que coja cuidado obfer-
vaban los movimientos para 
aprovechar las ocafiones, luego 
que los ímtieron dormidos fe 
apoderaron de las efpadas t y, de-
más armas que tenían en la cafa, 
para quitar la elperanca a la de-
fenfa, y embiftiendo con Francif* 
co Infante, y los otros des Solda-
les dieron crueles heridas, à t i em-
po que Garc i -Gonça lez , d t ip er-
rando con el ruido que formo la 
barbara confufion de aquel gen-
t ío, corrió àbu í ca r fu eípada, l le-
vando al brazo rebuelta vna fra-; 
zada , que le avia fervido de abri-, 
go aquella noche para dormir en 
la hamacapero como no la ha-
llalTe en parte alguna , apelo la 
necefsidad al remedio mas 
prompto que le permit ió el aprie-
to , y echando mano de vn leño 
de los que ardian en el fuego , en ,̂ 
cendido mas en colera de lo que 
citaba en llamas el madero, em-
biftiò con fus contrarios , aífegun 
rando la vida en la reíolucion de 
aquel arreftp ,pues convertida etj 
furor fu valencia, no daba golpe 
en que no fueífe vna muerte , ni 
hacia amenaza, que no caufa fíe 
vna herida i de fuerte , que no 
pudiéndolos Indios tolerar la re-
petida execucion de tanta ofenfa; 
tuvieron por mejor cogerlo à 
manos , pareeiendoles mas fácil 
fujetarlo por medio de la m u l t i -
tud à vna prifion , que quitarle 
la vida à fuerça de armas i pero 
engañóles la cobarde, prefump^ 
don de fu confiança, porque C% 
hafta aíli avia obrado en Garci-
Gonçalcz el valor , al ver que fe 
multiplicaba con mayores peli-
gros el aprieto, pafsò à fer defef-
peracion,(o que avia fido d efe n fa, 
pues aviendolo cogido en pefo los 
Indios , y llevándolo cargado, 
aceito à alcançar con la mano' vn 
aci-
1 
d e í b 
de la Provincia de Vénciuela '. - j ^ i 
aztçate, que el dia antecedente íangre de íiis cont-ranos ende^ 
avia el niifmo colgado de vn cla-
vo en la pared, y cobrando nue-
vo brio con la ayuda de aquel 
inftiumento d é b i l , fueron cales 
los golpes , y heridas con, que 
maltrato à tos Indios, jugando 
cl azicatc à vn lado, y à otrdí,quc 
fe vieron obligados à folrarlo.ía-
liendole de j a .caía apròlurídos 
con atropelíamiento tan wiolen-
to i que no pudiendo caber todos 
por la puerta, derdvaron con eí 
tropel vn liençó ele el baxareque, 
que fervia a Ka cafa de pared. " . 
Entonces 'Garci-Gonçalez, 
no contento con aver hecho reti-
rar à fus contrarias, acudió a de-
fatar vn perro de armas, que 
aquella noch emporqué nó l&icííe 
d a ñ o a. los = Iniijps ( teniéndolos 
por amibos) lo avia mane dado 
amarrar con vna cadena à vn 
?ofte ; y como fi con aquella d i -f 
ligencia hu-vieííe adquirido ef-
fuerço para fujecar vn mundo, 
armado con la frezada,el azicace, 
y el perro,falib a bufcaii l los I n -
dios , que à poca diftancia de la 
cafa fe avian quedado parados, y 
rompiendo por medi» de .el E í -
<juadron con mas braveza que 
vn to ro , fin que le acobardaífen 
los golpes de las, macanas con 
que je tiraban todos,, iba hirien-
do con , defeíperacion à . vnos, 
mientras el perro coa corage def-
pedazaba à.Qttps, atravefmdode 
efta fuerte, ya por vna parte y y ya 
jporotra , dexando en todas laâ 
feñales de fui rabia rubricadas con 
ozos que hacia, halla que 
aviendole dadoívn macanazo en 
las. efpaídas ¿tique le obligo à 
hincar çn tierm- ambas rodillas, 
viendofe ya pol l rado, y ¿m , la 
ayuda de el per^a,: porque, yafc lo 
avian muerto.<,!npe]Ò à la prompt 
ta viveza de íu iágenio , y coma 
íi'.ni'viera aigüosxsiSQldados'ipftf-* 
vepidos p:tra' -que \pudieraiufo^ 
arorreflcen a^qiid l̂aiaice , levantó 
.oKgrito i diciemkri. Ea ja rn i^yy 
oí)mpaâeros^;aoiia!esxiempc*?d'e 
^acòaietcrà. eftlis perros, para que 
"ji í | /cqucden.íui |caíl igo, à cuyas 
i'ozcs, poiTcidos los Indios de vn 
|raiiico^terror>yfin Gber de quien 
Hukfciajdando: có'nfufos halaridos, 
-con cpveci pitada, fuga fe echaron 
spoDiüia ladesCf-ajbáxo. 
^HÍxisibrc jfiaíci-Gonçalez de 
giqticl empefiro en que lo avia me-
•tidafu temerídiad , bolvió para la 
caía à bufear à fus tres compane-
t o s j i quienes^'háfta entonces no 
avia'villo, ni le avia dado lugar la 
psecifion del aprieto para íaber 
fi eftaban mueitos, ò vivos,y ha-
llándolos tendidos en el fuelo, 
âianque con vida, reconoció eftar 
iban mortales, por las muchas he-
ridas que tenían , pues folo Fran* 
d í c o Infante tenia doze , que 
fíéndo alguhas de t icfgo, -caufa-
ban todas cuidado, por la abun-
dancia de fangre que vertían-, y 
aunque Garci-Gonçaíez, no tne-í 
nosldftimado que los otros, fe 
hallaba también con cinco heri-
í d s s , vna mano hecha pedazos, y 
Rrrr el 
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d cuerpo todo acasdcnalado, y que pcrccicíTcn todos, feio por 
molido de los muchos golpes que 
le avian dado los Indios , fin em-
bargo, no de ímayandofu aliento 
ernnedio de tatos riefgos, íc quito 
La catnifa, y los callones blancos 
que traía pueftos, y paiticndolos 
en üiras^ fue ligando con ellas coc-
ino pudo las hetidas de Francifco 
Infante, y los demás compañeros^ 
para ver í i contenida la fahgre 
con aquella aplicación cobraban 
algún vigor para poder carainar^ 
pues en aquel conjunto de .peli-
gros, de que fe haliában cercados, 
no , a via otra eíperança en que 
aííançat el remedio, que iqtefitar 
la retirada ,dcxando à la contin* 
gcnciadeelfuceíTola fortuna de 
lograrla v à cuya refolucion ide*, 
terminados todos quatio'JtsXxatoqL 
de ta cafa aquella mifma noche, 
con animo de caminar quanto 
pudieíTcnjíiadosen la convenient 
cia que les ofrecía la obfeuridad 
para hacerlo con recato * pero co^ 
mo Francifco Infante fe hallaba 
tan desñaquecidocon la falca dç 
la fangre^y poftrado al vehemen*. 
te doíot que le cauíaban las herit-
das, apenas avian caminado me-
dia legua, quando conociendo 
era impoísible elpaíTar mas ade* 
lanteypues fentia que por inftain-
tes fe le acababa la vidar, les pidió 
à los compañeros procuraffen a£-
fegurar las fuyas , profiguíendo 
en íu camino fin detenerfe à cfpe-
rarlo, pues aviendo el de morir 
en breve de vna manera , u de 
ocra, no fe remediaba nada con 
acompaña r lo , quando valiendo-
fe de el vigor con que fe halla-
ban , aprefnrando el paíío podían 
confeguir la retirada antes que 
los Indios los figuicífen. 
C A P I T U L O XÜL 
C A R G A G J R C 1 - G 0 N -
çakz fobre fus hombros à 
Francífeo Infante : camina 
con él Inda U noche hafta lle-
gar k los beques > donde am^ 
parados de los Indios af-
< -! jeguran- las 
ERa Francifco Jníànte tuna-do deGartíi^<uonçalez>por 
eftàr cafados el vno con Beatriz, 
y el otro con Franciíca de Roxas, 
ambas hijas de Pedro Gomez 
de Ampuero , y de Ana de R o -
xas , ( à quien por paííat iempo 
mando ahorcar el tyrano A g u i r -
re en la Margarita) y afsi poref-
te m o t i v o , como por pareccrle à 
Garci- Gonçalez era deícredito de 
ííi valor, y defayre de íu punto 
el dexar defamparado el compa-
ñero en el rigor de aquel laiice^, Íe 
determinó rà la mas bizarra ac-
ción, que pudo caber en pecho 
noble, pues refueko à perder la 
vida anees que dexarlo Íolo,vien-
do que era impoísible el caminar 
por los repetidos defmayos que 
le daban, íè lo echo (obre los 
hombros, y atravefando con el 
por 
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por aquellas Serranias, con Ter cl • 
camino bien fragofo fe porco 
con tan fingular aliento , que 
aviendo muerto litigados de el 
canfancio, y las heridas los otros 
dos companeros, caminando el 
mas de tres leguas con Francifco 
Infante à cueitas^ llego al ir ama-
neciendo à la quebrada de los 
Paracotos, vit imo termino de 
la Nación Quiriquire, y princi-
pio de la habitación de los Xe-
ques. 
N o bien avian defimpara-
do la cafa de Salamanca los qua-
tro afligidos Efpañoles, quando 
determinados los Indios à aca-
barlos de matar, bolvieron à buf-
carlos otra vez-,pero encontrando 
acaío con el cuerpo del Cacique 
Guaciquana, à quienGarci- Gon-
çalez avia quitado la vida à go l -
pes de el azicate, concibieron tal 
alfombro al ver de aquella fuer-
te muerto à íu Caudillo, que fuf-
peníbs, mientras çl cfpanto per-
miciò lugar para el confejo , y el 
fentimícnto daba tiempo ai defa-
hogo , lo tuvieron aquellos po-
bres heridos para llegar primero 
à Paracotos, pues aunque irrita-
dos defpues determinaron Íeguir-
los para vengar la muerte de el 
Cacique , aprovecho tanto la 
ventaja que avian ganado con el 
tiempo que les dieron para la 
retirada, que quando los Indios 
llegaron à aífomar por lo alto de 
la loma3que cae fobre la quebra-
da, ya eftaba Garci-Gonçalez af-
feeurado en la orilla de la otra 
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Ivan da *, y como los Indios f e -
ques, acérrimos enemigos délos 
Quiriquires, alcançaron à defeu-
brír losnumerofos Efquadrones 
de fus contrarios, que venian ba-
xando por la loma, difeurriendo 
(porque ignoraban la caufa) que 
era invafsion conrra ellos, o r ig i -
nada de fu cncmi íbd antigua, íè 
diípuíieron con prcíleza à la de-
feníà, y juntos ai eftruendo con, 
que tocaron à rebato fus tbtutos, 
ocurrieron à la quebrada , para 
embarazarles el paílb con las ar-
mas , donde encontrando he-
ridps, dyíangrados , y mortales 
aquellos dos Efpañoles, è infor-
mados de la trayeion que aviada-
do motivo a fus defdichas, tuvo 
tal lugar la clemencia, aun en la 
agrefte condición de aquellos 
barbárbsy qtie movidos à piedad, 
èirri tad/s. de el trato doble , y 
aleve'jp-qcedcr de fus vecinos,to-
maron por fu quenta el amparar-
los /haciendo honrólo empeno 
de favorecer con bizarria à los 
que avian maltratado fus contra-
rios con infamia \ y defpues que 
con gallarda opoficion, y venta-
ja conocida obligaron a. ios Q u i -
riquires à que fe redraííèn corri-
dos , aplicando fus arbolarios la 
virtud mas aótiva de los fimples 
que conocía fu experiencia, y ios 
antidoros mas eficaces que víaba 
fu medicina à la curacipn de las 
heridas de Francifco Infante , y 
Garci-Gonçalez, que con la agi-
tación , humedades de la noche, 
y accidentes de el cajnino, fobre 
aver 
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aver fiáo ficmpre de pel igro , fe 
hallaban apoftemactas , vicera-
das, y corruptas, configuieron 
aíTegurarlos de el r ic fgo, dando 
lugar la mejoria, para que paila-
dos quatro dias, que fueron me-
nefter para el de fean íb , y tomar 
algún al iento, los pudieflen en 
hamacas t ranfpor ta rà laCiudad , 
donde fueron recibidos con el 
aíTombro que requerían las cir-
cunftancias de el c a í o ; y eftc 
J W J e l a B j p r k 
fue el fuccíío memorable de ei 
azicate , que hafta oy dura, 
celebrado en la cemun ad-
miración de cfta Provincia 
por vna de las hazañas mas 
gloriólas y que executo Gar-
ci-Gonçalez entre las muchas 
que eternizaron fu memoria, 
para aplaufo perpetuo de los 
triunfos , que con fi guio 
en fus C o n -
quillas. 
LIBRO 
u s . 
L I B R O S E P T I M O 
D E L A C O N Q J J I S T A , Y P O B L A C I O N 
DE L A PROVINCIA 
DE VENEZUELA. 
CAPITULO PRIMERO. 
S U J E T A S A N C H O G A R C I A C O N E L C A S T I G O 
ios Pueblos de Salamanca : fak Garci-Gonçakz de Silva, 
in bufca de los Carives , que amenazaban à Valenciãí 
y mime Don J M U Pimentel à governar 
la Provincia; 
f PASSO Q U E 
fue celebrada en 
la Ciudad la ac-
ción de Garci-
Gonçalez , afsi 
por ias circunf-
iiancias que la acreditaron grande 
Èntre las reíoluciones de fu brío, 
t o m o por aver fido motivo para 
ítíTcgurar las vidas de dos vecinos 
tan amados como fueron en fu 
.tiempo e l , y Francifco Infante} 
causo notable defeonfuelo la ino-
pinada fublevacion de aquellos 
Pueblos, pues quando fe coníí-
«ieraba yengdo ya el « a b a j o , y. 
confeguido el defesnfo con la ge«3 
neral pacificación de lasNacioncs, 
manifeftaba aquella novedad el 
defamorjquç vivia oculto en los 
corazones de los índios,para bro-r 
tar en rompimientos fiempre que 
la ocafion les ofrecieífe à las ma-i 
nos fu melena. 
Governaban por aquel tiem-í 
po la Ciudad Juan de Gueva-* 
ra , y Francifco Maldonado, A l -
caldes Ordinarios de aquel año , 
por aver paffido a Coro el The-! 
nicnte Francifco CarrizOjy deter-s 
minados à cailigar con brevedad 
el actevimiento de los Indios, an-» 
S í f í ^ 
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tes que con fu exemplar intentai- a Sancho Garcia à executar d caf-. 
fen lo miiiTio otras Naciones, 
aunque Garcí-Gonçalez de Silva, 
no bien fano de las heridas > pre-
tendió fe le comctíeíTe, corno 
ofendido, la expedición de aque-
lla entrada jpara tomar por fu ma-
no fatisfaccion de fu agravio, no 
quiíieron los Alcaldes convenir 
en fu demanda, por no poner en 
riefgo conocido fu per fon a, que 
mal convalecida todavia de los 
trabajos paitados, aun fe hallaba 
con mucha parte de ía falud per-
dida ; y nombrando à Sancho 
García, vecino principal, y de ex-
periencia , Calió de la Ciudad con 
cinquenta Soldádos E ípaño les , y 
algunos Indios Tcques ,. procu-
rando ocultar fu marcha con re-
cato , para no fer fentidos de los 
Indios •, pero ellos prevenidos, te-
niendo por cierto quefu delito 
avia de provocar la colera Efpa-
ñola à procurar el caftigo , avian 
cerrado los caminos;corégrueífos 
inaderos^y dcimcmtes para emba-
razar el paíTo; de fuerte, que.ata-
jado por todas partes Sancha 
García ,no intentaba baícar vere-
da para fu entrada en que no ha-; 
iíaííe vn cftorvo thafta queLveo*.: 
cidas las dificultades con trabajo» 
huvo de llegar al mifmo Puebla 
donde fe fraguó la trayeioh con-
tra Garci- GonçaIcz,cl qual halló 
deíamparado , por averfe retirar-
do los Indios à lo roas oculto de 
las mantañas,para cfperar alíeguv 
rados los heneficios que íes orre-
cieííe el tiempo: caaía ,que mpy iò 
tigo en lo i ni cr. i i b le , ta lándolas 
íc ra enteras, y poniendo fue^o à 
quantas Poblaciones encontraba, 
halla que vna mañana huvo de 
aver à las manes vn Indio^quc los 
Batidores de fu Campo hallaron 
efeondido lembrando puas enve-
nenadas en el camino, paia que ai 
pifarlas los nueftros quedaííen 
heridos de la oculta trayeion de 
aquel e n g a ñ o , e l qual pueflo à 
tormento dec la ró , como los I n -
dios,animados con la noticia de 
que era corto el numero de E í p a -
ñoles que andaban derruyendo 
aquel Partido, fe hallaban deter-
minados à probar fortuna con las 
armas, buícando oportuna oca-
fion de acometerlos, para cuya 
refolucion fe avian de juntar 
aquella noche los Caciques , y 
Cabos principales en vna que-
brada,quc à quatro leguas de d i f -
tancia de aquel fitio ocultaba en 
fu centro vna montaña . 
Alegre con efta relacionSan-
cho Garcia, marchó con fu gen-
re luego que anocheció para el 
parage donde fe hacia la junta, 
llevando al Indio por guia , con 
promcí ía de darle. l ibemd, y rcT 
galar ío cómo lo encaminaífe de 
nierte que pudieífe llegar fin fer 
fentido a ía quebrada, para co-
ger à los Caciques defeuidados: 
oferta, que obl igó de calidad a! 
corazón de aquel b á r b a r o , que 
dexando las veredas principales, 
lo guió con tanto acierto por a l -
gunos atajos, y rodeos, que po-
co 
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co .kfpues de media noc í i e , pe- COOCI Q COÍI Antonio de Villegas, 
netrandola m o n t a ñ a , llegaron 
a dar vifta a la quebrada, donde 
juntos para la citada conferencia 
fe hallaban ya algunos Caciques, 
c Indios particulares, que harían 
por todos numero de quinientas 
perfonasy Sancho Garciajapro-
vechando el t iempo, y la oca-
jfion, fin detenerle à mas que ape-
llidar à Santiago acometió por 
todas partes a los Indios, que tur-
bados con la confiifion de abance 
tan repentino , no hallaron otro 
remedio, que poner en la tuga fu 
cfperança, retirándole atropella-
dos à el abngo,que por entonces 
pudo ofi-ccerles vna ceja de 
mon taña , que guarnecia la que-
brada , dojide recobrados de el 
primer fufto intentaron defen-
derfe \ pero perfeguidos de las 
repetidas cargas de flechería con 
que los moleftaban los Teques, 
nueílros amigos, defampararon 
el f i t i o , profiguiendo con defor-
den precipitado en la fuga co-
m e n ç a d a , fin que fueífen bailan-
tes à detenerlos ias vozes, y ame-
nazas con que el Cacique Aqua-
reyapa procuraba animarlos àque 
murieífen peleando -, quien vién-
d o l o poco que aprovechaba fu 
diligencia para confortar el def-
mayo de fu gente, quifo dar à 
entender con arrogancia baila-
ba folo fu valor para oponerfe à 
losnueftros, y haciendo cara con 
vna macana en la mano à losSol-
dados, (que ya con la luz de el 
dia iban figuiendo el alcance.) en-
a quien acometió con furia infer-
nal para xrtatarloj pero reparando 
el golpe de la macana en el efeu-
d o , t u v o lugar para correfpon-
derle con la cfpada, dándole vn 
tajo en la cabezaje que cayo en 
el fuelo atolondrado; mas bol -
viendo à levantarfe fin deímayár, 
bufeò fegunda vez à fu contra-
rio , travandofe entre los dos vna 
porfiada batalla, hafta que otro 
Soldado, llamado Figuciedo,vie-
do apurado à Villegas, le dio 
por detrás al Cacique vna evo-
cada , que le quito la v i d a , par-
tiéndole el corazón. 
Canfado Sancho Garcia de 
íeguir el alcance de los Indios fe 
bolviò à recoger con fu gente à la 
quebrada, donde entre algunos 
priíioneròs que fe avian cogido 
aquella noche, fue luego conoci-
da de todos la India Apaquana, 
madre de el Cacique Guacima, 
motora principal de aquel levan-
tamiento , pues ala fuerça de fus 
confejos, y à la eficaz perfuafion 
de fus razones fe reíolvieron los 
Indios ala alevofa trayeion que 
executaron: delitOjque no igno-
raban los n u e í l r o s , y aísi, para 
fu caíligo la mando luego ahor-
car Sancho Garcia , dexandola 
colgada donde la vieíTen todos, 
para que fu cadaver movieffe con 
el horrar a le ícarmiento , yaque 
íu voz períuadiò à la maldad con 
la eficacia: acción en qüe con-
fi l l io el fòísiego total de aquella 
Nación rebelde, pues atemoriza^ 
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dos los Indios con el fuplicio de dcncia a íu remedio quien con-
Apaquana, y quebrantados con 
h perdida de mas de docientos 
Ganduks^que perecieron aquella 
noche en la quebrada , aunque à 
los principios con el temor fe re-
tiraron todos à las Serranias que 
cttàn de la otra parte de el Tuya 
bolvieron poco defpues à felici-
tar con rendimiento la paz , que 
avkin menofpreciado con ar-
rojo. 
Ahicmpoquefuccdiacn la 
Ciudad de Santiago lo que lleva-
mos referido, fe hallaban los ve-
cinos de la Valencia bailante-
mente apurados con las conti-
nuas invafiones que padecían fus 
contornos de la barbara crueldad 
dclosCarives , que anfioíos por 
faciar el brutal apetito de comer 
carne humana , à que es natural-
mente inclinada la fiereza dé 
aquella Nación extolida 5 avian 
falido de las orillas de eiOrinoco, 
»dondc tienen íu habitación , y 
atravefando por los Llanos hafta 
los partidos inmediatos à V a -
lencia ) no quedo Pueblo, ni ran-
cheria en fu jurifdicciori que no 
cxperimentaíTe los laftimofos 
efcdos de fu fatia , padeciendo 
la Ciudad por inftantes los fuftos 
<le entrar rambien à la parte en 
,cftos daños 5 y no teniendo foer-
ÍÇZS, por f 1 poca vecindad, para 
oponerfe al poder de tan cmeles 
enemigos, ocurrió à dar quenta 
•de fus trabajos al Governador 
Mazariego^que à la fizón aísiftia 
en Coro, para que diefíè provi-
fiderando fer la Ciudad de San-
tiago la que con mas promptitud 
podia aísittir al í o c o r r ê , embiò 
orden à Garci-Gonçalez dcSilva, 
para que con la brevedad que re-
queria aquel apriero trataíTc 
perfonalmente de aplicarlo. 
Luego que Garci-Gonçalez 
recibió el defpacho del Governa-i 
dor , deíeando defempeñar con el 
acierto la obligación en que lo 
tenia puefto la confiança que fo 
hacia de fu perfona, levo treinta 
GavaHossy algunos Indios ami-
gos de los que le avia dado à co-í 
nocer por mas valerofos la expe*¡ 
rienda, y faliòde la Ciudad e t i 
bufea de los Carivcs, con la not i -
cia que tuvo de que fe hallaban 
rancheado^ à efpaldas de la Lagu-
na , que llaman de Tacarigua ; y 
llegando à las orillas de el rioTiz-i 
naos, (donde por las fcñales q den 
xaron fe conocía aver ellado po-
co antes alojados) fe ofreció á la 
villa vn efpeólaculo , que m o -
viendo à compaís ion, irrito los 
ánimos Efpañoles à íoücitar coa 
mas empeño el caftigo que mere-
cia la bruta atrocidad de aquellos 
barbaros, pues encontraron pueí-; 
tas fobre vnas barbacoas con m u -
cha orden cerca de docientas ca-
bezas , que avian dexado alii los 
Carivcs de los Indios que lleva-
ban priíioneros, y en fus boira-
cherias, y feílines iban íacrifican-
do,para faciaf con fus cuerpos la 
bcítial inclinación de barrar fe de 
carne humaaa , cuyo laftimofo 
fc ob-
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objeto encendió tanto la colera te!, rama à quien el iluftre troa-
de Garci-Gonçalez, que fin que-
rer detenerfe marchó alargas jor-
nadas en fu alcance, fíguiendolos 
ocho dias por el raftro, hafta que 
en las oriilas de el iGuarico huvo 
de encontrar con ellos, à tiempo 
que acababan de deftruir, y con-
vertir en cenizas vnahermoíaPo-
blacion que adornaba fus riveras, 
de cuyos vecinos infelices tenían 
.vnos divididos en quartos, otros 
afados ya para comerlos, y finaU 
mente hecha de todos vna carni-
cería formidable", pero por mur-
cha prieíTa que fe dio Garci-Gon-
çalez à embeftirios, la tuvieron 
mayor ellos para acogerfe a fus 
Canoas,echandofe por el rio aba-
xo à falir guiados de fu corriente 
ai Orinoco, dexando burlada con 
la prevención prompta de fu fuga 
toda la diligencia anticipada de 
los nueftros •> íi bien para defaho-
go de la colera, y que no fucile 
en valde la jomada, todavia lo -
graron la fortuna de poder api i-
í ionat veinte y feis Indios entre la 
confufion que tuvieron con la 
prieíTa de embarcarfe, à los qua-
les mandó luego empalar GarcH 
Gonçalez; y perdida la efperança 
'de confeguir por entonces otro 
fruto en aquella expedición , fe 
retiró con fu gente à Ia Cia-, 
dad. 
Avia clRey ya por cftc t iem-
po proveído por Governador, y 
Capitán General de la Provincia 
{ para que fuccedieíTe à Diego de 
Mazariego) à Don Juan Piinen-
co de los Condes de Benavente 
comunicó los elplcndores de no-
bleza, que vermejeaban en Ja ro-r 
xalnfigniade Santiago conque 
adormba el pecho, y embarcan-
dofe en Cadiz en vn Navio que 
iba para Cartagena , t o m ó Puer-
to en Caravalleda por fines de el 
ano de fetenta y fíete ; fue eílc 
Cavallero el primer Governados: 
que tomó poíTeísion, y tuvo fu 
aísiftencia en la Ciudad de San-
tiago , à cuya imitación todos fus 
fucceíTorcSjó llevados de el benig-
no temperamento de fu clima , ó 
movidos de las conveniencias 
que ofrece la frequência de fu 
trato , han refvlido en ella, ad-
quiriendo por cite medio las 
prerrogativas de Cabeza de la 
Provincia , con harto fenti-
miento de la Ciudad de Coro^ 
que defpojada de efte honor, 
que le dio fu antigüedad , l io-
ra entre las cortedades que pa-j 
dece los vltrajes con que la 
ha tratado el tiempo , y los; 
defprccios con que fe ha 
burlado de ella 
la fortuna. 
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F M B U E L G O V E R -
nador à Gam-Gonçalez a la 
Con qui ft a de los Cumamgo-
tos ; pelea con ellos en Cha-
cotapa s y Vnare % rompe" 
los en ambas ocafiones* 
pero no quedan 
rendidos. 
T 1 Ornada la poíícfsion de fu Goviernopor Don Juan 
Pimentel, empezà deíde luego à 
aplicar todo fu cuidado à las dif-
poficionespoliticas, y civiles efe 
que necefsicaba , como .planea 
nueva t la Ciudad de Santiago 
para fu perfección, en que gaito 
1 5 7 8 » codo el año de fetcnta y ocho,fin 
atender pot entonces à. ocra cola; 
I Í7P* y enerado el de ferenta y nueve, 
para aííeguíar por todos lados la 
comunicación, y ahauçar la con-
veniencia común de los vecinos, 
trato de poblar vna Ciudad eii 
paite que fujetaíTe à los Indios 
QiiiriquiTes: diligencia, que en-
comendó à Caret- Gbnçalez , y 
embarazaron fu efedo los acci-
dentes de el t iempo, pues balian-
doíe ya prompto para falir à exe-
cutaria con cien hombres Efpa-
ñoles, mas de quatrociencos i n -
dios , y las demás prevenciones 
neceííarias, fue predio aplicar 
efte' armamento à otra expedi-
ción mas vrgente , porque los ín-
dios Cumanagotos, altivos con 
í a ro t a lamentable que dieron al 
General Don Diego Fernandea 
de Cerpa , en que peí celo aquel 
Cavallero con lo mas florido de 
la gente que t raxòt ie Eípaña á fu 
Conquifta , no contentos con 
defender fu libertad, y hazer con 
el valor íu reducción impraòtica-
b l e , (como lo experimento Don 
García de Cci pa , que queriendo 
prolcguir en las capitulaciones de 
fu padrejconociò, bien à fu cofta, 
ícr tan hijo de D o n Diego en las 
defgraeias, como lo fue en la fan-
gre) dieron eníalir ai Mar à in* 
feílar la Navegación con íus Py-
raguas, y encontrando algunos 
Barcos, que ib. n de C;¡ravalleda 
àreícarai perlas à la M3ig.'¡ntj(cn 
cuyo cratoconfiftia poreiKonces 
el caudal de los vecinos de San-
tiago ) los robaron , matanda 
con inhumana crueldad toda k 
gente. 
Pertenecía aquclíii Provincia 
ene aquel tiempo à cita Governa* 
don,de Venezuela, mediante à 
citar comprchendída en el ditlri» 
to que ay encie Maracapana , y 
el Cabo de la Vela , que fucroa 
los términos, y lindes que le feíía-» 
lòel Emperador Garios Q u i n t ó 
quando la arrendó à los Belcares, 
y afsi por efta razón , como por 
aííegurar el Comercio con laMar-
garita , que tanto importaba 1 ios 
intereífes públicos , íabido por 
D o n j u á n Pimentel el desbarato 
de los Barcos, tuvo por mas con i 
veniente acudir con tiempo al re-
medio de aquel dado , que diver-
t k 
• 
tir las fuerças en operación me-
nos precifa , y afsi mando à Gar-
c i -Gonçalez , que con la gente 
que renia prevenida para poblar 
en los Quiri qui res paíTalTe luego 
à la Conqui í ta de los Cumana-
gotos. 
Era h empreíía arriefgada, 
por ios dcíaftres que la avian he-
cho cernida pero como aquel 
cfpiritu guerrero de Garci-Gon-
çalez afpiraba fiempre à lo mas 
dificultólo , tuvo aquella ocafion 
por galanteo, en que le brindaba 
lucimientos fu fortuna, y acep-
tándola guftofo, reclutados otros 
treinta Soldados Efpanoles/obre 
los ciento que tenia prevenidos, 
dio principio à fu jornada el dia 
íeis de Abril de el año de fetenta 
y nueve, governando fu derrota 
por caminos que difeurrio mas 
feguros , aunque los confiderò 
mas dilatados, pues huyendo de 
que los Cumanagotos tuvieflen 
noticia de fu entrada, dexò la ve-
reda de la Coi la , que era la mas 
conocida , y formando vn medio 
circulo para los Valles deAragua, 
atravesó por los Líanos à entrar 
por el camino que oy traginan 
jos que van de San Sebaftian à la 
nueva Barcelona , por donde al 
cabo de veinte dias faliò à losPue-
bios de el Cacique Querecrepc, à 
cuya villa aquartelo fu Campo à 
orillas de vna laguna. 
Avia pocos dias que era 
muerto aquel Cacique, (en cuya 
pmi lhd hallaron fiempre gran fa-
vor los Efpañoles) y teniendo no-
dé ¡a Vrovimla de Venezuela. ^ ¿ i 
ticia fus hijos.(que eran tres)de 
la llegada deGarci Gonçale?:, fa-
lieron el dia J íguiente à v i f i -
tarlo, cargados de vn abun-
dante regalo de las cofas corpelli-
bles que producía íu P¿ís :obfe-
quio à que concurrieron también 
poco defpues el Cacique dé los 
Palenques, el de Barutayma, los 
de la Laguna de Car iamanà , y 
Don Juan Cavallo, Sen oí de les. 
Partidos de Piritu, ancij-uo amar-
telado de la Nación E í p a ñ o l a , y 
confirmada entre, todos la amif-
tad , para aíícgurar mejor con 
aquella aliança la Conquitla^pro-
fguiò Gatei Gonçalez en de-
manda de la Coila, con animode 
poblaren el mifmo fitio que D on 
Diego de Ccrpa tuvo fundada la 
Ciudad de Santiago de los Cava-
lleros , que era à orillas de el rio 
de Guatapanare , por otro nom-
bre, el Salado; pero aviendo íali-
do à las riveras de el Mar muy à 
Sotavento, le fue precifo caminar 
algunas leguas por la Coila en 
demanda de el parage que bufea-
ba para haser fu Población i y c i -
tando alojado vna tarde en el litio 
que llaman las Juntas de Chaco-
paca , llegaron à tomar PuertQ 
alli bien cerca diez y ocho Pyra-
guas de los Cumanagotos, que 
en profecucion de fus infultos 
avian falido àpyratear al Mar , y 
aunque al verías venir para tierra 
fe creyó fueífen vnas Canoas del 
Cacique Don Juan Cavallo , en 
quefeconduti i parre de nueílro 
V3g3ge,y fe avian quedado atrás, 
reco--
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ucs eon cviden- do vna mañana en las riveras de 
3 ^ ^ 
leconocidas 
cia porEmbaicacioncsEnemigas 
mando Garci-Gonçalez ocupar 
vna falina, y reftinga de monte, 
que fe formaba cerca de la playa 
de cfpcfos tunales, y guazabaras, 
para que los Cumanagotos no 
pudieflTen efeaparfe, y con el ref-
to de la gente acometió à las Py-
raguas, de que fe apodero con 
brevedad, porque las deíampa-
raron los Indios, determinados 
à fuftentar en tierra la batall^que 
travada de Vna, y otra parte con 
e m p e ñ o , fe eníângrentò con el 
rigor de Martela c a m p a ñ a , d u -
rando el combate eon tefon,h"afl:a 
que poftrados iosindioSjmas con 
e l canfancio , que can el defa-
l iento, favorecidos de la noche 
tuvieron lugar de retirarfe al am-
paro de los tun3les,y guazabaras, 
con pérdida de ochenta y tres 
Gandulesjque quedaron muertos 
en la playa. 
Quemadas las Pyraguas de 
los Cumanagotos, pafso Garci-
Çonçalcz adelante hafta llegar ai 
Salado*, pero no hallando en to-
do aquel dtiftnto fitio que le pa~ 
reciefle acomodado para hazer fu 
Pob lac ión , deter mmò, eon pare-
cer de los más principales de Ta 
Campo, dar la buelta à fundarla 
en Querecrepe , para aífegurar 
alli fu Plaza de Armas, y poder 
con mas conveniencia profeguir 
en la Conqui í l a ; pero los Indios, 
que ofendidos de la rota antece-
dente bufeaban ocafion para el 
defpique , hallaodojo aquartck-
Vnare , diípararon de repente í o -
bre el Real innumerable m u l t i -
tud de flechas, rompiendo el ay-
re al mifmo tiempo las vozes, 
atambores, y vecinas» con que 
en eftruendo confufo hacían of-
tentacion de el rompimiento, 
provocando à los n u e í t r o s a b a -
talla. 
Eftaba à la fazonGarci-GoiH 
çalcz oyendo MííTa en fu tienda 
de C a m p a ñ a , y fin que lo alte-
raíTe aquella novedad no preve-
nida, profiguiò fin movimiento 
en la afsiftencia de tan devoro 
exercício , hafta que acabando 
el Sacerdote, monto à cavailo, y 
acompañado deLazaroVazqucz, 
Martin Ai fonfo , Duarte Fernan-
dez, y o t r o s , o c u r r i ó a, las oriíias 
de el rio donde fonaba el rujnor, 
por eftàr ios Indios de la otra par-
te , quedando de por medio entre 
vnos, y otros todo el cuerpo do 
fus aguas,que baftantemente cre-
cidas por entonces, no daban va-
do para poderfe eígnazar , por 
cuyo inconveniente eftuvieron 
vn breve rato fin hazer otra cofia, 
que rcfponder con los arcabuzes 
al difparo que hacian los Indios 
con las flechas, hafta que vn le-
brel de mieftroCampQ,embrave-
cido con el militar cftrepito, fe 
arrojó al rio para embeftir con los 
Indios: circunftancia, que adver-
tida por Garci-Gonçalez con re-
paro , le dio motivo para animar 
fus Soldados, y diciendoles: Ea, 




que debemos hazer en elle caíoi 
hizo piernas al cavailo, y con 
çaílarda refoíucion fe entrepo à la 
corriente parapaíTadaà nado, à 
cuyo exemplo hicieron lo mifmo 
los demás , faiiendo todos con fe-
licidad à ia rivera contraria, don-
de jugándolas lanças, y ios In-
dios eígrimiendo las macanas, (è 
encendió entre vnos, y otros la 
batalla, que duro por efpacio de 
tres horas, íin que maniLdhíTe 
Marcea quien moílraba favora». 
ble fu fembíame. 
Eran quarenta y fiete los 
hombres de à cavallo que avian 
íeguido à Garci-Gouçalez en el 
cígtiazo de el rio, y los que man-
tenían el combate contra las T r o -
Batalla de pas de mas de tres mil Cumana-
Vnarc. gotos, porque el refto de la I n -
fànteriajdecenido con el embara-
zo de la creciente de el r i o , no 
avia podido paíTar A la otra van-
da ; pero inflamados los Solda-
dos con la emulación de ver pe-
lear â los otros, y empeñado à fa 
Capitán en aquel riefgo , dieron 
tantas bucltas alas orillas de el 
r io , que huvicron de hallar parte 
por donde eíplayandofe fus aguas 
(aunque con algún trabajo) per-
mitían comodidad para vadearlo; 
y llegando con defeode rcftatirar 
el tiempo que avian perdido , eí>-
fangrentaron lasefpadas con de-
fefperacion en aquellos cuerpos 
defnudos, que no pudiendd to-
lerar el eftrago que padecían .em-
pezaron à defmayar en el aliento 
que avian tenido hafta entònees. 
iePehêkula: -" ^ ^ 
à tiempo qúc los dea cávàl lo^níá 
mados con el foco'rro que lèsdíS 
la Infànteria, bueltas lat lanças en 
rayos,aGabaron de déíordena i las 
Efquadras Enemigas, pues def-
compueftas de el todo, confélTa-
ron íii vencimiehtò can la fu« 
ga, dexando àlos nueftfos due-
ños dé la victoria , y de el 
Campo. : 
C A P Í T U L O i l l . 
F U N D A GMC1-G0N-* 
çalez la Ciudad del Efyiri-
tu Santo en Ouerecrcpc : buct-
en LIA fea de los Cumana-
gotos: pelea con ellos díferen^ 
íes vezes, y jiti confeguif i 
f u Conquifla Je • 
retira. 
Sin mas dilación que la que fue neceílaria para curar ais 
gunosSoldadoSjque quedaro he-j 
ridos en la batalla^ levanto Garcí-i 
Gonçaíez fu Campo de las tive-
ras de Vftárc \ y llegado à Qiie-
recrepe, en conformidad de lo 
que tenia deteiminado , pobló 
luego vnâ Ciudad, que intituló 
de el Efpiritu Santo , por aVcC 
hecho los Autos para fu funda-, 
cion en la OdáVa de Pentccoftcs; 
y comofii animo folo era, que 1c 
íitvíeífe de Plaza de Armas aque-
llá nueva Poblâcion, aunque pa-. 
tafo formalidad de fu g o v k m o 
nombro en ella Alcaldes, y Re-
gidores , quedo mas con lascir-
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cpnftancias ácPrc f id io , que con na , y apenas ecu paren fu ter-
ias apariencias deRepublica.pues 
fabricado con brevedad vn fiaerte 
de maderos para defenfa, y abri-
go de los vecinos 3 dexo en el 
treinta .Soldados,à cargo de Juan 
Fernandez deLeonjà quien nom-
bró por Cabo , y con todo el ref~ 
to de la gente b o l v i ò à falir á 
campaña àfolicitar el fin que de-
feaba fu Conquífta. 
N o ignoraban los Cuma-* 
nagotos eí anfía con que los avia 
de bolver à bufear Gare i -Gonça-
icz r y como las dos rotas ante-
riores, que avían padecido de fus 
armas, mas los avía dexado enfu-
recidos, que amedrentados, ob -
fervaban fus movimientos con 
cuidado, eípérandolo por todas 
paites prevenidos y de fiícite,que 
aviendo buelto los nueftros al 
río de Vnare^or la parte que l la-
man los Palenques, al entrar en la 
montaña hallaron el camina 
abierto a mano, tan l i m p i o , y 
defpejado, que fe conocía aver-
i o hecho los Indios de propofito, 
para dar à entender con aquella 
demoftracion el poco temor 
con que fe hallaban: Bien pene-
tro Garci-Gonçalez, corno prac-
tico,el finde aquel artificio, y 
que prevención tan bien penfada 
no podia menos que ocultar a l -
gún engaño prevenido , y afsi, 
advirtiendo à fus Soldados cami-
naíTen con cuidado, marcharon 
con las armas en la mano hafta 
falir à vna-labana pequeña , que 
encerraba en fu centro la monta-
reno quando por todas partes 
los Indios, que al abrigo de los 
arboles efperaban la oca fc r j cm-
pezaron à defeargar nufccs de fie-
chas3 à que ccne ípcnd ie icn les 
nueilros con repetidas caigas de 
arcabuzeria; y fin detenerle a l l i , 
por fer el fitio peligrólo , p ro f i -
guieron la n: ai cha por el m o n -
te 3 peleando fiempre cen los I n -
dios, aunque cen algún trabajo, 
porq como el animo de les bar-
baros felo avia fido enesminar-
los al recinto de aquella corta í i -
bana para cogerlos ceicados, de 
alli para adelante tenían cerradas 
las veredas, y tapados los cami-
nos de fuerte, que fue menefter 
irlos abriendo al paño epe iban 
peleando ; pero vencida la pena-
lidad con la conftancia que les 
infundía el valor , huvicron de 
llegar ya fobre tarde al Pueblo 
de V t u £ u a n e , que hallaron ar-
diendo en llamas , porque los I n -
dios le avian pegado fuego, para 
privara losnueftros de la como-
didad que podían tener en el para 
alojarfe. 
Era el fitio de aquella Pobla-
ción muy defahogado, por eftar 
plantada en vn terreno l impio , 
y aunque falto de aguador averfe 
apoderado los Indios de vn ja-
güey, que fervia para el abafto de 
el Pueblo, fin embargo determi-
no Garcí-Gonçalez aquártelarfè 
en el aquella noche, por tener fu 
gente fatiga con el calor, y w n -
íancio de aquel d ia : hallabanfc 
los 
de ¡a Vrommia 
ios Soldados impacientes con el 
tormenco de la fed que padecían, 
y no pudiendo tolerar martyrio 
tan infufrible, cjuando eftaba en 
fus manos el remedio, apelaron 
à las armas para buícat con ellas 
el al ivio, y fin recelar los contra-
tiempos que podia ocahonar la 
obfeuridad , ai primer tercio de 
la noche dieron íobre los Indios 
que guardaban el j agüey , confi-
guiendo ( aunque con bailante 
refiftencia) haccríe dueños de el 
agua, que adquirieron àcofta de 
alguna fangre , y juntamente co-
gieron algunos prifioneros , de 
los quales Tupieron como los 
Cumanagocos, fomentados de 
las armas auxiliares de los Chaco-
tapas , Cores, y Chaymas}Nacio-
nes confinantes, que avian llama-
do en fu ayuda, fe hallaban à 
poca diítancia de aquel Pueblo 
con Exercito compuefto de doze 
m i l CoiTibaticntes, determinados 
à mantener con las armas la l i -
bertad heredada , y fuftentar con 
fu íangre la eftimacion adqui-
rida. 
Defeaba Garci-Gonçalez re-
ducir la fuma de aquella guerra 
al lance de vna batalla , donde 
quebrantado el orgullo de 
aquella Nación fobervia , per-
dieíTe los brios que le infundia 
fu altivez '•> y viendo que fe le 
venia alas manos la ocafion para 
confeguirel finque avia forma-
do en fu idea, marcho el dia fi-
guiente por la m a ñ a n a , guiado 
de los pníionerosjcn bufea de los 
de Venezuela: 
Cumanagotos, à quienes à poco 
mas de legua y media de camino 
encontró alojados en vna hermo-
fa llanada , que íervia de afsicnto 
à la Población de el Cacique Ca-
yaurima : Eran (fegun fe demof-
t rabaná la villa) bien numerofas 
las Tropas Enemigas, y refuclro 
Garci-Gonçalez à embeítirlaSjdi-
vidiò fu gente en dos Efquadras; 
la vna.cn que entraban Juan de 
Gamez, Geronimo Baquedano, 
Rodrigo de Leon, Alonío Cama-
cho, Antonio de Lima,Juan Gar-
cia Carrafco, y otros, refervo à 
la difpoficion de fu govierno cfta; 
y la otra, que fe componía de, 
Martin Alfonío, Thomas Diaz, 
Juan Sanchez, Hernando Mar-
celo, Hernando Gutierrez, y el 
refto de fus Soldados, encomen-
dó âLazaro Vafquez , afiançan-
do en el valor que experimentai 
baenfus compañeros el defem-f 
peño de aquella refolucion, en 
que confiília el credito de la 
Conquil l» à que afpiraban to-i 
dos. 
Eran las diez de el dia quan-.1 
do Garc i -Gonçalez , antes que 
los Indios tuvieífen tiempo dç 
formar fus Efquadrones, ataco la 
batalla por dos partes, cogiendo 
enmedio elgrueífodc cl Exerci-* 
to conrrario; pero ellos con la 
mejor forma que pudieron pre-
venir al vfo de fu Milicia, forma-
ron dos frentes à fu Campo, para Bacallade 
recibir con igualdad el acometi- ¡¿JautIí! 
miento de los nueítros, y poblan-
do vnos el ayre de faetas,mia<itras 
otros 
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otros,con el reftallar de las hon- rías de Piricu, perfeguido fiem-
das al difparo de las piedras, lle-
naban de eftrucndo la campaña, 
hicieron rigorefa la defenfa, fin 
que el tropel de los cavallos, ci 
çolpe formidable de las lanças, 
ni la continua defearga de los ar-
cabuzes, les obligaííe à defeom-
poner, la planta en que fe avian 
Formado , hafta que paíTadas ya 
mas de dos horas fe Rieron desfi-
lando poco à poco, retirandofe à 
el abrigo de ía ['oblación de C a -
y auri rna : eftratagcma , que con 
toda fu experiencia Militar no 
penetró Garci-Gonçalez , pues 
empeñado en Íeguir el alcance, íc 
metió Gn reparo dentro de elPue-
blo > mas como la retirada de los 
Indios encubría vna fimulacion 
muy prevenida, apenas lo vie-
ron dentro pegaron fuego por to-
das partes à las cafas, y íaiicndo-
fe otra vez à la íabana,lo dexaron 
cercado entre la confofion, y el 
incendiOjdonde fe quemaron feis 
Soldados, y alguna gente de fèr-
vicio, fiendo neceílaria toda la 
a&iyidad de Garci-Goncalezjpa-
ra que con mifcrable eftrago tío 
perccicífcn todos, 
Eílc, concratietnpp , nacido 
de el poco reparo de los nueffro% 
empezó à engendrar alguna def-
confiança de el exiro favorable 
que fe avian prometido en la 
Conquiíla-, pero no obílante, re-
fu el to Garci-Gonçalez à profe-
guír en ella , aunque contra la 
volunrad de fus Soldados, fieuiò 
Ja marcha halla llegará iasCaba-
pre de los Cumanpgotos , que 
vfanos con el buen íuceflo ante-
cedente , no perdían ocaílon de 
molellarle j acometiéndole em-
bofeados en quantos paííos po-
dían tener conmodidad para lo-
grarlo \ agregandoíc à eíla mo-
leftia continuada la fatiga dela 
ardiente fed que abrafaba à los 
Soldados , porque fiendo el tem-
peramento en extremo caluroío, 
el terreno árido, y feco, y por 
coníèquente eícafo de. aguas, los 
Indios,tícon . malicia anticipada, 
avian cegado algunos pozos 
donde pudieran hallarla. 
El lo obligo à Garci-Gonça-t 
lez à paífar fin dctcneríèàChaco-
tapa en bufea de vn jagüey, que 
llamaban de Arara, ò Macorany 
y aunque tuvo la fortuna de ha-? 
llar el agua deícubíerta para re-t 
frigerio de fu gente , que pere-.; 
cia con la fed, ñie à coila de vna 
defgiacia, pues al atravefar vn 
matorral efpcío de mayalcs, que 
avia cerca de la playa, le mata ron 
los'Indios de vn flechazo à Juan 
íernandez .Morillo % viío de los 
mejores Soldados qu\: llevaba, a 
quien el corazorr coii prefagiq^ 
parece àv-ia. antieiipadàmente pren 
venido fu defdichá, pües al ís^ 
lir de Querecrepe dixo ,à todos 
fus amigos, que fixaniente fabia 
no avia de bol ver coiv vida d,c 
aquella entrada , porque diferen-
res vezes fe le avia puerto en ía 
imaginación , que lo avian de 
matar en. Chacorapaj è-inftan-
dolc 
dela Vrovtnciâ de Venezuela'. ^ f j 
dole fits camaradas à cjue pidicíTe ciando los reparos que alegaban; 
licencia alCapítan para quedarfe, 
pues avia de andar fiempre con-
criítado con la deíconfiança de el 
agüero^ les refpondiò:No permi-
ta Dios que por temor de la 
muerte deíampareyo à mis com-
pañeios, ni faite i lo que es de mi 
obligación > y la íupo cumplir 
tan bien j que atropellando los 
anuncios de fu muerte, Íacníicc) 
por victima la vida en las aras de 
el valor. 
Puefto el Campo Efpanol en 
para dar fundatticnco à la pro-
puerta/e determinó à ücvsr ade-
lante la Conquilta : refolucíon, 
quç, diígulto mucho à los que in-
tervinieron en la junra , y no 
falto quien con alguna afteracicn 
en la voz , y en las acciones !e 
dixeíTe, quefi íe bailaba en ani-
mo de anteponer fu güito a lo 
que diíbaba la razón , pudiera 
aver efeufado elpedidcs parecer, 
y juntarlos à Coaícjcr>pero quan-
do mas empeñado en fu opinion. 
Cbacotapa, llamo Garci-Gonça- -procuraba perfuadir à fus Solda-
lez a Confejo ,,fobre la determi- dos tas congruencias de feguirla, 
nación que debia tomar fegun el 'vrv- nuevo acciJente 1c obligo 
eftado en que fe hallaban íus, ar- à ílefiílit de ella , y convenir def-
inas; y aunque premeditadas las de luego en lo que mas repug-
circunftancias de la falta de baf-
timentos que padecían ^ la cíleri-
lidad de el terreno que pifábate, y 
lo fatigado de aquel Campo, con 
la moleftia de marchas tan traba-
jofas/obre fer tan corto el nume-
ro de gente de que Íe componía 
para querer contrallar las fuerças 
de vn enemigo poderofo, fueron 
todos de parecerer3 era lo mas 
conveniente deíiftir de aquella 
Conquifta por entonces, reti-
.xandofe à Querecrepe , hafta que 
el tiempo ofrecieíTe ocaíion mas 
oportuna para poder profeguirlaj 
fin embargo Garci-Gonçalez, 
oponiéndole al didamen de fus 
Soldados, eítranb la propoíicíon 
de retir arfe , à que no çítaba 
acoftumbrado fq valor, fin ver 
el fin de las efperanças, en que 
empeñaba fu opinion j.y defpre-. 
naba, porque todos los Indios," 
que como anligos lc afsiftian por 
auxiliares, y los que le acompa-
ñaban para el fer vicio de el Cam-
po,, ò canfados de las inefcuíables 
moleftias de la guerra, ò llevados 
de el temor qué avian concebido 
de losCumanagotos, íe le huye-
ron vna noche , dexandoio fm 
guias ; y tan impoísibilitado para 
tnantenerfe en laConquilta,quc 
à impulfos de la necefsidad fe víp 
precifado àabandonarla, y , 
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Gonçalez la Ciudad de el 
EJpirttu Santo: entra en los 
Qumquires , donde , aunque 
la funda de nuevo , no per-
manece : retira/e à Santiago* 
y padece la Provincia v m 
gran pejie de 
viruelas. 
QUandoGarci-Gonçalez l i e -g ò de retirada à funue-
va Ciudad de el Efpirltti 
Santo, hallo en ella vn dcfpaeho 
del GovcrnadorDonJuanPimen-
te!, en que le prevenia , que fi la 
paciíícacion de losGumanagocos 
no cfttwieíTe en eftado de po-
derle fenecer con brevedad , la 
defamparaííe luego, y deípoblan-
do la Ciudad que avia fundado, 
paífaíTe à conqüiftat losQuiríquí-
res, aplicando aquel armasnenco 
sal fin que fe deítinò priraero,por-
que atendidaslasrefulcas de vna, 
y otra expedición, eran mas aprc-
ciables las que prometia W fácil 
fujecion dcefl:os, que lasque fe 
podían cfperar de la dilatada 
Conquirta de los otros-, y como 
en la obfervancia de efte precep-
t ó venia inferto lo mifmo que 
apetecían, por el deiabrimiento 
Con que miraban ya aquella jor-
nada , à quien avia hecho defa-
gradable la conftante reíiííencia 
de los Cumanagotos, executaroa 
dato de el Governador , y def-
poblando la Ciudad, (aunque de-
baxo de aquellas proteftas que 
fuele vfar el pundonor en d ios 
caíos para quedar con ayre ) atra-
vefaron por los Tumufas, y V a -
lle de Caucagua à falir à la Pro-
vincia de los Quiriquires, en cu*, 
ya docilidad hallo tan buen red-
bimicnto Garci-Gonçalcz , que 
fin neccfsitar valeríe de las armas 
bolviò à reltableccr fu defgracia'-i 
da «Ciudad de el EÍpiritu Santo, 
poblándola nuevamente en el af~ 
liento de vna Iomas que cae à las 
vertientes de el rio Irequao, pe • 
ro conociendo defpües loslndios, 
que la intención de losEfpañoles, 
íegun la Población que avian tra-
zado, era de permanecer en aquel 
íirio , quedándole à vivir entre 
ellos, parecíendolcs mala fu ve-
cindiid para perpetua, y hacien-: 
do íu operación la defeonfiança, 
convirtieron toda la amiftad en 
rebeldía, con odio tan impla-
cable , que la buena corrcípon-
dencia, que avian tenido hafta 
alli,patò en vna guerra declarada, 
pues à cara defeubierta empeza-
ron a practicar quantas hoftilida-
des pudieton diícurrir por efica-
ces para librarfe de la pefada car-
ga de los huefpcdcs, fin perdonar 
aí íal tos, n i embeiçadas , hafta 
aíTaltar fus fementeras ellos mi í -
mos,,porque no fe aprovecharen 
los E/panoles de fus frutos para 
el fuftento. 
Efta fublevacion tan general 
ob l i -
de la 'Provincia ãeFènezuelà: 
obligo à Garci-Gonçalez à facar 
fus armas à campana, y correr 
todas las quebradas^reciros don-
de fe acogían los Indios , para 
darles à entender con el caftigo la 
indignación à que 1c avia provo-
cado fu perfidia, y reftaurar con 
el r igorjo que avia malogrado la 
blandura:diíigcncia,que pradicò 
con tefon, y configuiòcon for-
tuna , pues confternados ios Qui-
íiquires à vifta de los fupiieios, 
que executo en los mas culpados, 
paíTando à vnos por los tormen-
tos de el dogal ,y àotros por la 
violencia de el cuchil lo, pidieron 
rendidos el perdón , ofreciendo 
para fatisíaccion de fu culpa,per-. 
petua fujecion al vaífalíagc, y íe-
gura conftancia en la obediencia^ 
de cuya promeífa íacisfecho Gar-
ci-Gonçalez, no teniendo por en-
tonces mas que hacer para el íe-
guro de la Ciudad recien funda-
da, cledos Alcaldes, y Regidores, 
que atendicífen à la confer vacion 
de fu govierno, nombró por fu 
Theniente à fu Alferez Mayor 
Pedro Gonçalez, y con mas cele-
ridad de la que pedia laocafion, 
acompañado folo de fus criados, 
d iò buelta à la Ciudad de Santia-
go , afsi por hacer relación al Go-
vernador Don Juan Pimentel de 
l o que aviaobrado en laConquif-
ta, como por pedirle facultad pa-
ra repartir los Indios entre los Po-
bladores, pareciendole mas con-
forme à la razón orderiaífe la dif-
tribucion de las Encomiendas, 
quien avia fido teftigo de los íer-
vicios de todos, para que corred 
pendiendo à los méritos el preH 
mio , ni tuvicífc lugar el agravio, 
ni cabimiento la quexa. 
M a abfencia incempeftiva 
de Garci-Gonçalez fue la ruina 
total de la nueva Ciudad de el Ef -
piritu Santo , porque faltando 
fu afsiftencia al mejor tiempo^fal-. 
tò conelUel refpeto , y venera-
ción, que rnantema ien paz,y Cor-
refpondencia à los vecinosj pues 
no fiendo buftante la autoiidad 
de Pedro Gonçalez para atajar 
en ks principios algunos trtovi^ 
miemos de difeordia, diòl t igar , 
para que cobrando cuerpo los 
difguftos, fe fUílíen convirtiendo 
en ; diíenfiones \ de fuerte , que 
defayenidos , y maiSatisfechos 
vnos de otros, llevados de el ar-
dor de fus pafsiones, f iaron 
defamparando laCiudad,mudan-
doíe vnos à vivir à la Valencia »' f 
retirandoíe otros à Santiago j de 
calidad, que no atrevien dofe lofc 
pocos que quedaban à fuftentar 
la Población por miedo de los I n -
dios, la abandonaron de vna vez, 
dexandola defierta: contratiem-
po,que finticron con extremo,af-
íi el Governador, como Garci-
Gonçalez, viendo malogrado en 
vn inftantc el fruto de fus fíttigas, 
y defvanecida la planta, eh que 
fundaban la gloria de fus áplau-
fos •> y aunque, determinados i 
reftaurar lò perdido, trataron de 
bolver à dar forma para reftablc'-
cer cOn mas fundamento la funr» 
dación de fu Ciudad dcfgraciad^-
11580. 
¿ ( e VarCl.LfaFJLÇapJFi deia ttijlom 
cpttuào roas'^pcflados fe halla- ckjcoiííuelo , fucçJiò ú niifmo 
baiKD aplicar loscwedios páia el siemno la 
l o g í p eficaz de fus intentos, vn 
nuevo aceiocníe, acaecido en U 
Provincia por eníóces, los emba-
r a z ó l e fuerfc , que perdida la eíT 
perãça^lesobligò à dexar de lama-
no lamaccriajíufpcpdiendola exe-
cucion para oeafion mas oportu-
na: Y fue el c a í c q u e llego por ef~ 
te üiempo s queyaera el año de 
ochenta ,3! Puerco de Caravaíle-
da vn N a v í o Poítuguès>que ve-
nía de arribada de las Cgftas de 
Guinea; y no aviendoíc íiecho 
jçparo à los principios de qu© ver 
nia infeftado de viruelas, quando 
fe advirtió en el daño fue-quails 
do no tuvo remedio, pues íiendf» 
achaque que nunca fe avia pader 
cidoeneftas partes, cundió.coa 
tal viplcncia , que encendido | | 
jcontagio entieilos Indios , hizo 
•tan general pftragp, que 4cfp<?r 
1)10 la Provincia , confueniend^ 
algunas Naciones entetas,fin que 
de cüas quedaíle mas que el ii0«>-
bre,que acordaíTe deípues la me-
moria de fu ruina: fatalidad dç 
las mayores que ha padecido e l b 
Govern-cion dcfde fu deícubri-
n ú e n t o , pues convertida toda ea 
laftimas, y horrores, hafta ppr 
los cajpinos, y quebradas fe en~ 
^ccinticaban los cuerpos muertos à 
focenas, íín que por todas partes 
fe ofrccieíTe à la vifta otra cofaj, 
que objetos para la compafsion, 
y motivos para el fentimicnto j y 
porque efte fucile mas grande, y 
llega/íç à fu mayor jmmento el 
delgracia, de morir m 
Corp e i íéñor O b i í ^ o Don Fray 
Pedro de Aerccb , Prcbdo à to -
das luces Venerable , y que ;ea 
veinte años que governo efta 
Diccefi fupo con íu integridad, 
ib manfedumbre, y prudencia 
confervar la general benevolen-
cia de íusíubdít i s.fiendo fu natu-
ral agrado el imán con que atrais 
los corazones de todas: cauía3 
para que fucífe fu falta mas lloran 
da ,por íer en ocafu n que mas ne* 
cefsiu.ba la Provincia de fu vida 
para aliviodecl í igiíroío mal que 
Ia afligia, pues creciendo efte por 
inftantes^f n que la diligencia ha^ 
ílaífe en las medicinas humanas 
el remedio, era cada d h con mas 
violencia fu aumento; hsíla que 
entrado el año de ochenta y vno, 
fin que cdT,;íle la mortandad , , n i 
minoraílc el contagio , ocurrió la 
Ciudad de Santiaoo a bufear re-' 
curio â fu trabaja en los focorros 
Divinos , y votando por fu Pa-
tron y y Tutelar a. San Pablo P r i -
mer Ermitaño , fue tan eficaz fu 
protección , que rmlagrcfamente 
defde luego fe empezó à experi^ 
mentar la fanidad ,j en cuyo agr¡i.w 
decimiento,para recuerdo per-
petuo de el beneficio recibido/a-i 
bricó la Ciudad vn Templo à fa 
memoria, confervando hafh oy 
la piadofa coftumbre de aísiftir 
capitularmente todos los años el 
dia quince deEnero à celebrar-
le fiefta,y rendirle las gra-
cias en fu Igleíia. 
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J M E N A Z A N LOS CA-
r 'tves a la Ciudad de Valen-
cia: fale Garci-Gonçalez ên 
J u bufe a , y hallándolos en 




fe vio fumergida la Provin-
cia con el violento rigor de la epi-
demia i empezó à refpirar de fu 
fatiga •, íi bien quedo tan que-
brantada , y confumida con la 
falradelos Indios, que íin po-
der bolver en si, harta el dia de oy 
Íe conocen los efedos de aquel 
d a ñ o , à que procuraron ocurrir 
los vecinos por entonces, apli-
cando los remedios que tuvo por 
convenientes la providencia Po-
litica, en cuyas difpoíidoncs paf-
(1584. fado el año de ochenta y dos, y 
1533. entrado el de ochenta y tres, los 
hallo Don Luis de Roxas, Cava-
llero Madrileño, que nombra-
do para fucceder à Don Juan Pi-
tnentèl en los cargos deGoverna-
<Jor , y Capitán General de la 
Provincia , llego por el mes de 
Oftubre al Puerto de Caravalle-
d a , y en fu compañía el feñor 
DonFray Juan deMançâníllo,Re-
ligiofo Dominicò * à quien fu 
Mageftad defde el año antece-
dente avia prefentado por Obifpo 
Ihe^Ecl en lu§ar de el íeí*or Don Pe" 
clefiaft, dro de Agreda, y á i e el primer 
Prelado que aífentando fu refí-̂  
dencia en la Ciudad de Santiago, 
dexò exemplar à los demás para 
que hicieííèn lo próprio, empe-
Zandofe à fraguar defde aquel 
tiempo la maquina que íè execu-
to deípues , y configuiò à los 
cinquenta y cinco años cl íènor 
Don Juan Aburro de la Matai 
trasladando la Cathedral de C o -
ro à la Ciudad de Sandao-o. 
Puefto Don Luis de Roxas 
cn la poílefsion de fu GoviernOj 
bolvieron a reverdecer en Garci-* 
Gonçalez los defeos de reítaurar 
con nueva planta íu Población 
perdida \ pero aunque el Gover-
nador., enterado de la importan-
cia de fu pretcnfion, íè hallaba 
determinado à fomentarla, las 
ocurrencias de el tiempo muda-* 
rondas cofas de fuerte , que hu*, 
vieron de tomar otro tempera-; 
mento muy diftinto > porque 
aviendo los Carives de el Orino-
co buelto à falir à ios Llanos à 
caza de hombres, como pudieran 
de fieras, deftmidas algunas Po-
blaciones de Indios, que encon-
traron en los efteros, y caños de 
los rios, llegaron con fas incen-
dios, y crueldades à infeftar las 
cercanias de la Ciudad de Valen* 
cia , que temerofã con la vecin-
dad de tan inhumano enemigo, 
ocurrió a pedir focorro al Gover-
nador , reprefentando fu peligro-, 
y como la precifion de efta vr-, 
gencia requería prompto el re-
medio, fe hallo precifado Doa 
Luis de Roxas à valerfe de la ex* 
Yyyy pe-
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,periencia,y valor ele Garci-Gon^ franqueo fm trabajo la noticia 
ça l ez , para qüe tomaíTe por fu 
quema el aplicarlo : confiança, 
que apreciada con eftimacicn de 
a^uel corazón bizarro, le obl igó 
à deponer fus intereífes, fin tratar 
mas de la Población que preten^-
dia reedificar en ios Quiriquircs, 
para aííegurar en ella el premio de 
los afanes que padeció en fuCon-
quifta. 
Determinado, pues, Garci-
Goncalez à la expedición contra 
los Indios Carives, en lo que avia 
empeñado fu mifma reputación, 
ía!iò de la Ciudad con fefenta I n -
fantes , veinte Cavallos , y cien 
Indios Arbacos, que conducía à 
fus ordenes el Cacique Querepa-
mfl Cncaminandofe à iosLlanos, 
tomo la marcha en bufea de el r io 
Guaiico, cuyas riveras fervian de 
alojamiento à loé Carives, para 
formar de alli fus invafiones; pero 
como no fabia la parte fixa donde 
podría encontrarlos , defeando 
lener alguna luz anticipada para 
poder governarfe, cogió la deían-
tera con diez y feis Cavallos, y 
fefenta Indios Arbacos, dexando 
orden à Pedro Alvarez Franco, 
para que con el refto de. la gente 
lefuefte í íguiendo por el raftroj 
y aviendo caminado de efta fuer-
te , llego el dia figuiente à medía 
«oche à las orillas de el Guarico, 
en ocafiontan oportuna , que àla 
luz de vna candelada , que ardia 
en la playa pudo deícubrir quatro 
Carives, que dormían bien def-
cuidados : accidente , que le 
que deíeaba , pues apnfionados 
loslndios declararon ím npremio, 
que à quatro leguas de ¿l l i ,ampa-
r;idos de bs barrancas de el rio 
tenían fu principal alojamiento 
los Carives, cuyo numero llega-
ba à íeifeientos hombres de ar-
mas. 
N o faltó entre los Soldados 
quien con cita relación in íh í le à 
que f n dar tiempo à que los Cari-
ves los fintieíTen paflaííen aque-
lla mifma noche à acometerlos-, 
pero Garc i -Gonça lez , que deíea-
ba aífegurar el lance, fm que lo 
malograííe el arrojo de vna refo-
lucion imprudente , defpfecian-
do la propuefta, como di&ada de 
vna inconfideracion temeraria, 
determinó hazer alto en aquel f i -
tio hafta que Ilegaíle el refío de 
íii Campo , que avia quedado 
atrás j y aviendofe incorporado 
al otro día, por la diligencia con 
que Pedro AlvarezFranco aceleró 
la marcha, Juego que entró la 
noche , guiados-de los Indios p r i -
fioneros, partieron todos juntos 
énbuíca de los Carives , que i g -
norantes de que pudieííe aver Ef-
panoles por a l l i , viviàn tan dçÇ. 
cuidados, que el Cacique, y priri"-
cipal Caudillo que governaba fus 
Tropas avia falido aquella ma-
drugada por las orillas de el rio à 
divertirfe cazando •> y encontran-
do de repente con los nueílros, 
aunque la novedad de aquel acci-
dente no pefado lo dexó algo fuf-
penío por vn rato, echando def-
pues 
de la Provincia 
pues mano à las armas, difparc» 
con gran preílsza tres, ò quacro 
flechas contra Garci-Gonçalez, 
que caminaba delante , y paíTau-
dole con vna el fayo de armas, 1c 
atravesó (aunque al foslayo ) por 
vn muslo, à cuyo golpe enfareci-
dojbatiò los azicates al cavallo, y 
paíTandolc el pecho con la lança, 
lo derribó muerto en tierra. 
Efte principio favorable fue 
anuncio de ia felicidad que co-
rono el fuceíía, porque llegando 
los nueftros à deícubrir poco d&f-
pues la ranchería donde fe alo-
jaban los Carives, al ver ia cabe-
za de el Cacique,que puefta en 
vna lança llevaba vn Soldado 
enarbolada por trofeo, faltándo-
les el animo, empezaron ádefen-
derfe con tibieza; y aunque las 
perfuafiones con que procuraba 
alentarlos vn hijo de el difunto à 
que vengaíTen i a muerte de fu 
padre fueron eftimulo, para que 
acordandofe de el valor fe fueííen 
empeñando con mas brio, fu-
cediò, para ruina total de fus Ef-
quadras, que corriendo Garci-
Batalla de Gonçalez tras de vnIndio,que fo-
clGuarico brefalia entre todos, afsi en la 
robuftez defmefurada de fu cuer-
po, como en la deftrcz'a con que 
jugaban las armas, metió el ca-
vallo las manos ea vn hoyo,y con 
k violencia que llevaba , ai tro* 
pezar defpidiò al ginete de la filia, 
quedando tan fürioío con el ef-
panto que recibió al caer Garci-
Gonçalez , que faltándole la fu-, 
jecion de el freno, no fue pof-j 
de Venezuelai 
íibfe detenerlo, y rompiendo por 
el Efquadron de los Carives ,-coa 
los relinchos, y corcobos los de-
fordenó de fuerte, que tuvieroa 
lugar Damian de el Barrio, A ion-
io Ciimcho, Alonfo R u i z , Juan 
Garcia Carrafco , Andrés Gon-
çalez, Alonfo Perez de Valen-
çuela, Thomas Gonçalez, Fran-
cifeo de Nava, Flores Rondon, y 
los demás Soldados de à cavallo 
de exercitar bien las lanças, can -
fando cltrago miíerable en el 
defcopúelto Efquadron de aque-
llos barbaros , que divididos en 
piezas a! corte de las efpadas 
con que los Infantes por íu parte 
los perfeguian, también encarni-; 
zadoSjdexaronfembrada la cam-
paña de horrores, y de cadavcres> 
pagando con la libertad, ó con 
la vida los infuItos,y crueldades 
que en las Naciones vecinas tenia 
executadas fu impiedad , pues 
quitando algunos pocos que tu-r 
vieron la fortuna de acogerfe à 
lasCanoas,que tenían ancoradas 
en el rio , los demás, òpaíTaron 
por el amargo trance de la muer-; 
te , ó experimentaron el trabaH 
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Fart J . D L F l L C t p . VI , de la E i p r í a 
cjiiien íe la concedió el Governa-
dor y prefiriéndolo à los demás . 
P U E B L A S E B A S T I A N 
Diwz en los Quiriquires la 
Ciudad de San Juan de la 
Paz : atfatjiefa de/pues la 
Serrania , y funda en lo? 
Llanos la de San Sebaf-
tian de ¿os 
Reyes, 
GLorioíò Garci-Gonçalez con la rota de losCarives, 
diò la buelca à la Ciudad de San-
tiago à desfrutar en aplaufos el 
premio que merecían fus fatigas-, 
y aunque el Governador D o n 
Luis de Roxas, defeando perfec-
cionar Ja Gonquifta de íosQuir i -
quires, le franqueó deíHe luego 
con generofidad el permiíTo, pa-
ra que bolviefíe à reítaurar í u P o -
blacion perdida , ò canfado de 
tan repetidas jornadas, o porque 
ala verdad miraba ya con des-
confiança aquella expedición en 
«me tan mal le avia corrido la 
K)rtuna,no quifo meteríè en ella, 
pretextando algunos motivos ra-
zonables , que acrediuíTe» por 
legitima fa efeufa j y como fu 
reípeto avia í ido el embarazo pa-
ra que ninguno fe atrevieíTe à fa-
car la cara à pretenderla , Viendo 
que el fe deíiítia empezaron m u -
chos à íblicitarla con empeno, 
fiendo el principal de todos Se-
baftianDiaz de Á l f i r o , natural 
de San Lucar de Barrameda , à 
por la conocida ventaja de fus 
mér i t o s , y aver fido de los Ca-
pitanes que acompañaion al Ge-
neral Diego de Loíàda en fuCon-
quifta. 
Ya era el ano de ochenta y 
quatro quando Sebaílian Diaz, 
acompañado de Matheo Diaz de 
Alfaro, fu hijo, Melchor de Saq 
Juan, Juan Fernandez Trux i l io , 
Matheo de L a y a , Melchor de 
Leon, Hernando Gomez, A lón -
ib Garcia Pineda, Diego de Le-, 
de íma, Juan Rodriguez Eípejp , 
BarthoiomèSanchez,FrutosDiaz, 
Gafpar Hernandez, Chriftobal 
Suarez, Vicente Galeas, Chr i f to-
bal Quintero, y otras perfonas 
conocidas, hafta el numero de 
ochenta, y llevando por Cape-
llán à vn Clér igo , natural de 
Badajoz, llamado Alonfo Lopez 
de San M a r t i n , entro en los Q u i -
riquires , cuya Provincia hallo 
tan foífegada , manteniendo la 
fujecion en que la dexò Garci-» 
Gonçalez, que fin experimentar 
operación que defdixeííe de vna 
obediencia rendida, fue recibi-
do de los Caciques con demof-
traciones, y agaífajos, que ma-
nifeftaban fin doblez la finceri^ 
dad de fu buen animo •> y como 
el fin principal de fu jornada erá 
Tolo à poblar, no aviendó encon-
trado en los Indios embarazo 
que pudieífe retardar la execu-
cion, fundo en las orillas de eí 
rio T u y {quatro leguas maí aba-
3° 
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jo de ¿onde junta fus aguas con antes de los dos anos quedó de el 
San Juan 
¡déla Paz. 
el Guavre) la Ciudad de San 
Juan de la Paz, queriendo dexar 
vinculada en efte nombre la me-
moria de aver logrado fu inten-
to íin deíembaynar la efpada. 
Fue celebre ella Ciudad en 
íus principios , prometiendo la 
proíperidad con que empezó a 
florecer muy diítinto parade-
ro de el que experimente) defpues 
en los delvios con que la trato 
inconítante fu fortuna,pues avié-
dofe defeubierto en fu juriídic-
cion las Minas de Apa, y Carapa 
de tanopulenciriqueza, que en 
los dos meíes primeros de fu be-
neficio fe facaron quarenta mil 
caftellanos de oro de veinte y 
tres quintales, fe tuvo por fin du-
cla,que el cebo de el interés fuef-
Íe atractivo para que Íe aumen-
tafie fu vecindad , y crecieíTe fu 
grandezapero aquella felicidad 
fue vn relámpago que íe apago 
quando empezaba i lucir, por-
que reconociendofe defpues fer el 
temperamento muy enfermo,por-
ias mucha? humedades de el ter-
íeno , y embarazar las montañas 
que la rodeaban à que la bañaíTe 
cl ayre, à que fe anadia fer tan 
frequentes las aguas, que folia 
paífarfe vn mes êntero íin vèr el 
Sol, en vn continuo llover , fe 
fueron deíàbriendo los vecinos, y 
anteponiendo la falud ( que ya 
lloraban perdida)à las convenien-
cias que pudieran adquirir fen la 
labor de las Minas, la fueron de-
famparando con tal prieífa, que 
todo defpoblada , perdiendofe 
con el tranícurfo de el tiempo 
halla la memoria de el parage 
donde Íe íàcaba el oro s porque 
aunque el Governador Sancho 
de Alquiza el año de mil fciícicn-
tos y .íeis , teniendo noticia de 
aquella riqueza malograda, tra-
to de fu beneficio, experimen* 
tandofe los mifmos inconvenien-
tes que antes, no fe pudo lograr 
fu permanencia, y fe dexò de el 
todo abandonada; dando moti-
vo a muchos, para que algunos 
años defpues confumieífen el 
tiempo, y el dinero en procu-
rar defcubrirla , pero fiempre fin 
provecho , porque nunca pudie-
ron encontrarla, haíia que el año 
de mil feiícientos y noventa y 
ocho , governando la Provincia 
Don Francifco de Berrotaràn 
( Marqués que fue defpues de el 
Valle de Santiago) fe dedico \ 
bufcarla con eiijpeño,y guiando-
fe por el derrotero de algunos 
nombres, y feriales que fe halla-, 
ron en inftrumentos antiguos, 
huvo de dar con las cafas,y otros 
veítigios de el tiempo en que íc 
ficaba el oro •> pero recreciendo-
feie à efte Cavallero contradi^ 
clones, y pleytos muy reñidos 
fobre la poífefsion de aquellas 
tierras donde intentaba poblarfe, 
para entablar con toda formali-
dad el beneficio, quedo can dif-
guftado , que fin profeguir mas 
adelante dexò fufpenfa la mate? 
ría i y malogrado el trabajo, pri-
Zzzz van-a 
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vandofe la Provincia de la vtili-
dad comun a que avia tifado íu 
buen zelo. 
Poblada la Ciudad de Sail 
Juan de taPaz con tanca felicidad 
como fiemos dicho , dexò Se-
baltian Diaz para fu manuten-
ción los vecinos que le parecie-
ron ncceííarios, y con el reíto de 
fu gente atravesó la Serrania, que 
cae à la parce de el Sur, y íaliò al 
piélago imnenfo de ios Llanos, 
{.cuy.i longitud, corriendo por 
mas de qUátrocientas leguas, llega 
à confinar con las opulentas Pro-
vincias de el Peru} tierra muy 
propria, y adequada para cria-
zones de ganados,por la fubAan-
cía de fus pãfíos , y qualidades de 
fus aguaSjComo Io ha molhado la 
experiencia en íesinertibíes muí-
tipHecs que fe lcgr¿n: JErta con-
vcnienci.¡ jfcbrtTas muebas que 
ofrecíala fertilidad , y hcimoíu-
ra dc:aqüel País, obligo à Stbaí-
tísn Diaz à rratar de pobUríe cn 
el para gozarlas de aísiento > y 
fierido la determinación no re-
pugnante al gr.fto de los Solda-
dos, qtie aficionados al terrena 
fblicit&ban lo pmprio, con apro* 
bacion de todos fondo eí año de 
ecbenra y quatro la Ciudad de 
Ciudad de San Scbaflian de los ReyeSjCUyos 
debs Re- Pnn,cros Regíáorcs fueron Bar-
yes, jçtiolcmè Sanchez , Frutos Dâáz, 
Gafpar Fernandez, y M. theo de 
•Laya i Eícrívano de Cabildo^ 
Chriflob^í Suarez j > A?s prime-
ros Alcaldes Oídirian'os Hernan-
do Gsmez, y Diego de Ledeíma* 
Cüp.ViUe ¡a Ilijlcr ¡a 
Demora (fía C inda d a la parte 
de el Sur, diftante cinquenta le-
guas de la Ciudad de Santiago; y 
aunque aísiílida de muy corta 
vecindad, por no ávcih- dado lu -
gar al ciccimiento la facilidad 
cen que íus habitadores la han 
n ud» do à c ifeicrires partes ̂  hu-
yerdo ce aígui as incenvenien-
cias qtc en L«Í< z b¿n íu aun en-
to, fií, t e l « i ¿ o marcene íu Po^ 
bh3ci( n , toi ícjv.irdo en ía ex-
preísicn de íu retí b e el recuer-
do de lo nucho cué debió à fu 
ncble Fundador: cogcííe en fu 
diftrito el cacao celtbr«ido de 
Oriiticc, que tartc apetettn pjira 
íu rt galo los hen bies ce buen 
gufío ,-cuyo trato cor» el de al -
gtrn tabaco que íe fen bra, y las 
crias de garado bacuro à que íe 
han aplicado fus vecinos, fon las 
fianças en queafleguran (afinque 
con eicasèz) los medios para fu 
mamuencicn. 
C A P I T U L O V I L 
E Ñ T E J C E U m O B A L 
Cobos a la Cunquijía de los 
CfiManagotos i puebla ¡ti Cm^ 
dad. de iSctn thrtjiübd j yjen-
tido de Dtn Luis del Roxas; 
da , la obediencia al Go-
njtrnadtr âe Cm-
wnarn* 
SObervics los índios Cuma-na gotos dfí ayer obligado à 
G^rci-Gcriçale^ a defpobíar la 
C i u -
de la P rato'mcia de Vmezu da. 
Ciudad <5c el Efpkitu Santo, y tos indios ck la Col la , entro par 
reciratfe de toda la juriídiccion de 
íu Provincia , fueron niukipi i -
cando lesinfuleosà que los pro-
vocaba fu altivez , fiados en que 
\x continuada felicidad de íus 
victorias los avia elevado ya(en la 
común eít imacion) al grado íu-* 
premode invencibles', y experi-
mentandoíe cada dia,con lamen-
tablcstr3gedias}lo5efe£tosdc efta 
prcfümpcion defvanecida i fue 
precifo que el Governador Don 
Luis de Roxas apíicaíTe todo el 
conato «i fu remeaio» 
Avia la Audiencia de Santo 
Domingo condenado à Chrifto-
bal Cobos en que firvieíTe à fu 
coila en las Conquiftas que pu-
dieífenofrecerfeen la Provincia, 
fpara fatisfacer con efte mérito las 
xefultas de el delito que cometió 
fu padre en la muerte tan injufta, 
tromo atroz» cjue diò à Franciíco 
Faxardoiy fiendo perfona à quien 
la experiencia de-fus hechos tenia 
acreditado pof hombre de valorj 
y buen Soldado , halló el Gover-
nador quanto avia menefter eti 
éfte cafo para confeguir fu inten-
to y valíendofe de el pretexto 
dê lo determinado por la Audiên-
cia , le tnandò tomaíTe por fu 
quetíta la füjeciofl , y daíiigo de 
los Cumanagotos , ofreciéndole 
ayudarlo con quanto^ huviefíe 
xiienefter para los precifos gaftos 
de fu empeño . ! 
Acepte» luego Cobos la pro-
puefta , y levando ciento y íeten-
ta hombres Efpañoles, y trecien-
el mes de Mnrzo de el .año de 
ochenta y cinco a pifar los vrn-
bralcs de aquella Nación rebelde> 
y llegando a el rio Salado » cuyas 
margenes rantas vezes fueron tea-
tro en que á cefta de laiangre E f -
pañv.la reprcíent» fus mas laíli-
moíos fucfflos-b deídichn i lefa-
lio al encuentro el Cacique Ca-
yaurima cen dos mil Gandules de 
pelea j que militaban voluntarios 
à la íon.}br.; feliz de fus Vianderas^ 
-y rompiendo ccfd.e luegó la ba-
talla , f n dar tiempo à que los 
nucíhos pudicfi'cn aprovechaiíe 
de los pueftos vent^jofos de el 
terreno , huviera.cenfeguido- eí 
derrotarlos , fi ••s, recono-
ciendo el aprieto en qucj íc:liajlá-
ba, no huViera obrado aqüel dia, 
-difponiendo còríio C&pitan , y 
peleando conio Soldado , pue^ de 
-cita fuerte aunque à cofta de la 
muerte de Juan Ortiz > y otros 
cinco, ò feis Infantes , logro el 
que fe retiiaílen los Indios;- def^ 
pues de mas de tres horas de com-
bate j dexandole el paíloüibre pa-
ra poder ptofeguir fin embara-
zo haíla el jagüey dcfP-aca-
ton. . ..-.í , ;. • 
N o defmayóCayaüt imacon 
lo poco favorablendc eLífueeííb; 
anteSjtenieódbi defayrl ̂ í u va-
lor la conftancía con qtfe pelea-
ron los ntieftrosyl&íTjò en fu ayu-
da oíros Caciques, y rcduíaíido 
fus Tropas co n oeho^miLComba-
tieptes que le llegaron de focor-
t o , bolviò otra vgz à probar eí 
fem-
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femblantc con que lo recibía la blanco fíxo al tiro de fus faeras 
fortuna : hallo à Cobos atrinche-
rado en íu alojamiento, y preve-
nido con quatioverfos de bron-
ce j ^ u c cargados de valas menu-
das tenia aííeftad os para la parte 
por donde fe temia le podría aco-
meter el enemigo , y dándoles 
- fuego à tiempo que lefueltos los 
Indios abançaron por alli con 
animo de apoderarle del quartel, 
hicieron cal dcfhozo, que deíbr-
denada la muchedumbre, fu mifc 
maconfufion ofrecía blanco fe-
guro para lograr nuevos tiros, 
haíh que reconociendo Cayau-
rima el menofeabo que padecían 
fus Efquadras, empezó à retirar-
fe à parte donde la diftancia ma-
lograíle el alcance de los verfos; 
y provocando dcfde aili à los Ef-
panolcs i lo*s inflaba à que dexa-
dos los reparos que le fervian de 
defenfa, falieífen á moftrar el va-
loren la campaña. 
No reusò Cobos aceptar el 
defafio, y dividiendo fu gente en 
Batalla de dos Efquadras, echo la Infanteria 
Macaron, pot vn lado,y el con quarenta 
Cavallos que tenia acometió por 
otro j para obligar à los Indios à 
que acudiendo à dos partes dife* 
rentes, formaíTen dos frentes en-
contradas : Iban los delanteros 
junto à Cobos Chwílobal Me-
xia de Avila , y Hernando Tello-, 
y como en la deftreza con que ju-
gaban las lanças reconocieron los 
Indios los más evidentes anun-
cios de fu ruina, bueiros à vna 
contra ellos, los marcaren por 
de fuerte, que no podiendo re-
fjftiriosíayos de armas el agudo 
penetrar de tanta flecha como 
deícargaron fobre los dos ginetes, 
à los primeros encuentros de el 
combate cayeron mueitos en 
tierra, acompañando los cavallos 
en la defgracia la infeliz foituca 
de fus dueños: acontecimiento, 
que reputado por los Indios co-
mo premifa cierta de la viòloria 
que efperaban, les dio aliento pa-, 
ra empeñarle mas en la pelea , re-
novando con mayor ertruendo 
el militar rumor de la guaza* 
bara. 
Cobos entonces,animando à 
losfuyos mascón el exemplojquc 
con las palabras, rompió por el 
bárbaro Efquadron, atravefsndo 
con Ia lança à quantos procura-
ba» eftorvarlo v pero como la 
multitud que acaudillaba Cayatt-
rima era tanta,que contr.ipeíando 
cl esfuerço invencible de los nuef-? 
tres, no daba lugar à que fe cono-i 
cicífe el.menofeabo qüe padecían 
fus derrotadas Efquadras, llegó 
à recelat Cobos de el fuceffo,víen-
do el defprecio de la vida con que 
peleaban Jos barbaros, y la intrcr 
pidèz con que ofrecían los def-
nudos cuerpos à los ardientes 
cortes de el azero. 
No con menos confuííon í¿ 
hallaban por fu parte los Infan-
tes, pues oprimidos de la muche-
dumbre de los Indios, aun no te-
nian defahogo para jugar las ef-
padasj pero como ú valor en los 
apric-
de la Provincia 
aprietos fuelc valeríe de vna te-, 
mcridad para lograr vn remedio, 
viendoíe ya quaíi perdidos,y que 
los Indios adamaban con repetid 
das voces la vidoria, fiados Juan 
de Campos, y Aionfo de Grados 
en las fuerças corporales con que 
adorno fu robuftèz nacuraleza, 
atravefaron por medio de el Exer-
cito Enemigo en butea de Ca-
yaurima, y encontrándolo en la 
frente que hacia opoíkion à los 
Ginetes, fe abrazaron con el, car-
gándolo entre los dos para llevar-« 
lo priGonero : acción, que adver-
tida por Cobos, conoció luego 
confiltia en el buen fuceífo de ella 
la felicidad de aquel empeño en 
que fe hallaban todos, y para que 
no la malograífe algún defeuido, 
haciéndoles efpaldas con parte de 
los Cavallos, los fue comboyan-
do, halla que amparado de el 
abrigo de el alojamiento quedo 
aflegurado en el el prifionero. 
Conefta novedad mudo fu 
teatro de repente la fortuna ,pucs 
íemerofos los Indios de el ríeígo 
que corria la vida de fuCacique íi 
profeguian con las armas, defanv 
pararon el Campo aprefurados, 
dexando con la fuga malograda 
la vidoria que tenían entre las 
manos i y defeando aprovechar-
fe de los auxilios de el tiempo pa-
ra lograr ocafion de poder poner 
en libertad à Cayaurima , vinie-
ron al aloja miento el diafiguiente 
ofreciéndola obediecia con aque-
llos rendimiétos quefuele afedar 
cautclofo vn difsimulo: Bien co-
de Venezuela: ^óp 
nociòCobos la intención que go-.; 
vernaba aquel movimiento re-
pentino , y que la paz à que tira-, 
ban folo miraba por fin la liber-j 
tad de el Cacique ; pero dexan-
dofe llevar de la apariencia , fin 
dar à entender que penetraba el 
alma que llevaban fus intentos, 
quifo también fiar al beneficio de 
el tiempo las mejoras de íu parti -
do, y por medio de la amiítad 
(aunque fingida) ver fi podia do-
meíticar con la comunicación, y 
con el trato la indomable condi» 
cion de aquel gentio,à cuyo efec-
to, poniendo mas cuidado en la 
guardia , y priíion de Cayauri-
ma, aífentò las pazes dcfdc lue-
go , y mudando fu alojamiento 
al rio Salado, à poca diítancia de 
la boca por donde defagua al 
Mar , pobló la Ciudad de Saft 
Chriftobal 
A efte tiempo llego à Cu ma-
ná pôr Governador, y Capitán 
General de la Provincia Rodrigo 
Nuñez Lobo, y teniendo noticia 
de la Población que avia hecho 
Cobos, y el buen eftado en que fe 
hallaban los progreíTos de fu 
Conquifta, tomada la poíTefsiort 
de fu exercício pafsòà verfecon 
¿i à San Chriftobal, y comuna 
candofe los dos muy en fecrcto, 
rcfultò de efta diligencia , que 
Cobos, ò movido de las promef-
fas, y ventajofos partidos que le 
ofreció Rodrigo Nunez , ò por-
que en realidad (como el decia) 
quifo, hallan Jo la ocafion, def-
picarfe de los fentimiencos que 
Aaaaa coa-
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confctvabade Don Luis de R o - los vecinos debían gozar en las 
xas, por averie faltado con los 
focorros que le prometió al tient-
po que lo empeño en fuConquif-
ta, negando la fidelidad que de-
bía à fu legitimo Govcrnador,dic> 
la obediencia à Rodrigo N u ñ e z , 
fometiendo fu nueva Poblac ión , 
y codo aquel parado à la jurifdic-
cion de Cumana: acción , que 
atendida con defprecio, por no 
aver hecho cafo de ella Don Luis 
de Roxas, fue el vnico funda-
aicnro para que aquella Provin-
cia fe quedaíTe defde entonces 
defmcmbrada de eíla Govcrna-
c i o n , y fujera à Cumana; por 
cuya caufa * no perteneciendo 
defdc aqui al aíTumpto de nueftra 
Hiftoria los fuecííos de fu Con-
quifta, omitiremos referir los va-
rios acontecimientos que fobre* 
Vinieron defpues. 
; C A P I T U L O V I I I . 
D E S P U E B L A S E L A C í a 
dad de Car avalle da : capitu* 
lan los vecims de Santiago 
a Don Luit de Roxat $ y 
, v k m Don Diego OJorio à 
governar la Pro-
vincia. 
ENtramos ya en el ano de ochenta y feis, en que fe-
necidas todas las expediciones 
Militares que fueron neceíTarias 
para la total Conquifta, y paci-
ficación de la Provincia, quando 
conveniencias de el repoío los 
apetecibles frutos de la paz, que i 
caita de los defperdícios de fu 
fangre avia llegado a confeguír el 
infatigable teíon de fu conftan-
cia, empezaron à experimentar 
por premio de fus fatigas viera-
jes, y acropel íamientos , hijos de 
la violencia que produxo vna fin-
razón apaís ionada , dando p r i n -
cipio los enconos de vn tema 
mal fundado à los d i í g u l t o s , y 
difcordÍ3s,que duraron defpues 
por muchos anos^on general per-, 
turbac ión de la Republica. 
Governavanfc en aquel t i e m -
po las Ciudades de la Provincia 
por la dirección de quatro Reg i -
dores C a d a ñ e r o s , a quienes por 
cofturobre, b privilegio tocaba 
la elección de los Alcaldes para 
ia adminiftracion de la Juf t ic ía 
Ordinaria , y llegando el año de 
ochenta y feis mando el Gover-
nador DonLuis de Roxas à los de 
Caravalleda, que no hicieíícn la 
elección como folian , porque 
quería el ponerlos de fu mano: 
Los Regidores viéndole defpoja-
dos fin razón de aquella preemi-
nencia^ue tocaba à fus Ofieios,y 
en que los debía mantener la pof-
fefsion en que íc hallaban defdc 
que fe pobló aquella Ciudad, f u -
plicaron con palabras reverentes, 
y modeftas de el mandato de el 
Governador,y fin querer admi-
tir al exercício los que mando no-
minados, juntandofe a Cabildo 
el dia primero de Enero eligie-
ron 
de la Provimia 
ron fus Alcaldes como acoftutn-
braban fiempre; y cotno en las 
Indias no ay acción,por juftifíca-
da que fea , que no íè califique 
por delito, y gradue por defaca-
to , fi fe opone, aunque fea en 
íombraSjàla mas minima infi-
nuación de vn Superior, bailo lo 
executado en efte lance para que 
Don Luis de Roxas, fincicndofe 
agraviado , los declaraíTc por in-
curíos en las indignaciones de fu 
enojo; y tratando de paíTar luego 
al caftigo.para defahog<ir con la 
vengança los ardimientos de fu 
colera , mando llevar prefos à 
Santiago à los quatro Regidores 
que avian hecho opoficionà fu 
didamen. 
Sentidos de cfta demoftra-
cion los demás vecinos de Cara-
valleda , reputando por agravio 
común el deíayre que fe hazia á 
fus Regidores t: defampararon la 
Ciudad, mudandofe los mas à 
vivirá la Valencia: tranfmigra-
cioneSjquecon facilidad fe ha-
cían en aquel tiempo , porque 
í iendo las cafas de vivienda vnos 
bugios de paja, no reparaban los 
dueños en el poco cofto de per-
derlas : Efta refolucion de los ve-
cinos encendió mas la colera que 
ardia en el Governador, y dando 
nombre de motín declarado à la 
mudança} procedió àlá júftifíca-
cion de aquel delito, infertando 
como complices en el â ^ g u n d s 
vecinos deSantiago,atribuyéndo-
les la culpa de que avian teriido. ' 
parte en el Coníejo: fue el prin-í' 
de Penezuehl . ^ j i 
cipal à quien formo cftc cargo el 
Capitán Juan de Guevara, períb-í 
na de autoridad, y que por fu no-̂  
bleza,méritos ,y caudal era de 
los que hacianCabeza en laRepu^ 
blica; quien viendofe calumnia-. 
do injuílamence , padeciendo lo» 
vltrajes de vtia prifíon rigurofá 
en que lo tenia cl Governador» 
trato de bufear recurfo que ali-
via íTe fu trabajo, y deípicaíTe fu 
ofenfa: mas como para íblidtar-
locra precifo ocurrir à Tribunal 
Superior, valiòfcdevn Mellizo,' 
llamado Juan de «-Vrquija^ de 
quien tenia fatisfaccion , por (ti 
de mucha adividad^ è inteligcn«4 
cia , à quien; defpachò con fus« 
poderes à la Corte à reprefentar* 
fu quexa, y que en fu nombre ca-
pitulaíTe ai Governador DonLuis 
de Roxas, llevando afiançada la 
calumnia de los cargos que íe? 
obligaba à probarle. 
Llego Vrquijo con felicidad] 
aEfpañaipero ficndo enocafion> 
que por eíUr ya Don Luis: 5de 
Roxas para cumplir el tiempo; ééX 
fu Govierno, tenia el Rey pro-
veído en fu lugar à Don Diego 
dé OíTorio, General de las Gaie* 
ras, que entonces fe mantenía píH 
ra guardar la Cofta de Santo Do-
mingo, no pudo tener lugar la 
capitulación que pretendía j pero 
admitidos los cargos en el Con-
fejo, fe remitió iu ^«ríguacion • 
al Juicio deRefidmciaíCometien-
do efta, y-eÍ¿>dtííiigravio de los 
prefos al mifáio .Don Diego de 
(afíorio^qücrigtvKr^niíede (u pro^Z 
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inocionjfc hallaba en la IslaEfpa-
ííola governandoifusGaleraSjhaf-. 
ta que llegando en íu bufca à 
Sanro Domingo el mifmoVrquU 
jo , 1c critregò los defpachos de fu 
mano , para que paíTaííe luego à 
fuGoyierno, como lo cxecutòj 
tomando la poíTefsion por fines 
1 ^ Sy, el año de ochenta y fíete, en 
de vn corazón hidalgo i pues 
fiendo el mas agraviado no» le 
embarazaron fus fentimientoS 
para que obraíTc como Noble J y 
perdonarte como Chriltiano. 
Eftas dependencias de D o n 
Luis de Roxas dexaron en la ve-
cindad aquellas refultas , que 
traen fiempre configo las pcíqui-, 
que empezó Don Luis de Roxas fas, porque íiendo varios los j u i -
i experimentar las mudanças de cios de los hombres} no es fácil, 
fu fortuna, pues cercado de los 
fobrefakos de reo j entre los def-
colifueloS de mal qu i f to , cono-
ció ¿ a u n q u e t a r d e , la diferencia 
que ay de recibir adoraciones co-» 
moSuperiorjp afeótar rendimien-. 
ios como fubdito, pues publica-
ba la refídenéik, como los agiar 
viados eran muchos, y podero-
fos los emulos, fueron creciendo 
hallar conformidad en los d ida -
menes; y como no ay operación, 
por mal fundada que fea, que no 
tenga algún padrino que la apo--
y e n o fueron las de Don Luis de 
Roxas tan de ícaminadas ,que no 
lograííen la fortuna de gozar la 
aprobación de muchos, que em-
peñados en defender fu opinion, 
dieron motivo à que fe dividieííè 
Us demandas, y tomando cuerpo en vandos ia Republica, o r i g i -
Ip&capitujos; de fuerte, que em^ nandofe parcialidades, y diícor^ 
bargados todos los bienes , y; dias, que la perturbaron toda j à 
que fe añadió defpues, para co-t 
mun difguílo , y mayor d a ñ o , la 
venida de el Licenciado Diego de 
Leguifamon , à quien la Audien-
cia de Santo Domingo embió el 
año de ochenta y ocho à diferen -
tes comifsiones , fiendo la princi-
puefto en vna priíion , pádecio 
àqucl Cavallero las niorti ficado-
nes,y defayrcs.que no merecia f u 
fangre, pues pafsò à tanto extre-
mo fu defdicha, que llego4 à pc-̂ i 
dir Hmofna.pata poder fuftentar-
fe i de fucitc, que movido de 
comjpafsion el mifmo Juan de pal de todas, fobreel maf trata-
Cuevara, que lo avia capitulado, miento de los Indios, y averiguar 
tomo por íu quenta el defender- c! modo con que íe procedió en 
lo,aísif t iendoleeon quanto hu- fu Conqu i í l a : materia en que 
vo menefter para fu manuten- hallandofc comprehendidos ro -
ción; y defpues de fenecido todo dos los mas de los vecinos, fue 
el pley t o , con geíierofidad mas cqnfequcnte paíTar por la nota de 
que piadóía , le dió quinientos culpados, entrando à la p«ce en 
doblones, para que íè fueíTe à Ef- el excefsivo importe de condena-
paña ; aet içn por cierto propria ejones, coftas, y falarios con que 
pro-
SI 
de la Vrovmc/d 
procuró aquel Juez aprovechar 
el tiempo, para que no faliefle 
inútil elcrabajo jertcndienclo los 
términos de la comifsion de fuer-
te, que no huviera llegado el pla-
zo de acabarfe , íi la Ciudad , te-
miendo fu deftruicion, no huvie-
ra tonudo el expediente de em-
biar à Santo Domingo à JuanRi-
veros, hombre de íupoficion, y 
que avia íiJo Theniente General 
de la Provincia , à que reprefen-, 
taííe los exceílos de Leguifamon, 
y los perjuicios que padecia la ve-
cindad , confumiendoíe ios cau-
dales en los crecidos falarios de 
Gomiísion tan dilatada •, à que 
atendiendo la Real Audiencia de 
Santo Domingo, en vifta de ios 
inftrumentos que prefentò Rive-
ros para juftíficar las razones 
que motivaban fu quexajo man'* 
do fufpender de el exercício, y 
que taífadoslos falarios en la com-, 
pétente cantidad que correípon-
dia à io aduado, reftituycíTe à las 
Hartes lo demás que avia cobrado 
injuftamente: beneficio, queef-
timò.tanto la Ciudad , por verle 
libre de las vejaciones con que fe 
hallaba oprimida, que para ma-
jnifeítar ÍÜ agradecimiento à la 
fpiieitud , y diligencia de;;Rive~ 
ros, le hizo donación en fus exl-
.. dos de las tierras qu^ jla-
u man do «el rin- . 
con. 
-7̂  -JÇ- ^ 
âeVertezula: 
C A P Í T U L O I X . 
E M B 1 A L A PR0V1N-
cia à Simon de Bolivar por 
ftt Procurador à E/panai 
aplicafe Don Diego Oforio 
à poner en forma las cofas 
de el Govkrno 3 y Juan 
Fernandez de Leon pue-
bla la Ciudad ds 
Guanare* 
DEfembarazado Don Diego Oííorio dc la refidencia 
deDonLuis de Roxas, (entreteni-
miento q le diò bafbntemcnre en 
que entender, por las agriâscon-, 
íequencias de fu refulta ) trato dc 
renovar la defpoblaiia Ciudad da 
Carayaileda, por la conveniencia 
que fe íèguia à la Proyincia de te -i 
ner aquel Puerto aíTcgurado ct\ 
la Marina pata la carga, y deícar-i 
ga de las Naos, y mas fácil expe-
diente en las negociaciones pren 
cifas de el Comercio •, pero que-; 
daron tan defabridos: los vecinos, 
COR jos difguftos anteriores, que;; 
no fueron bailantes todas las 
diligencias de Oíforio para redin 
cirios à que bolvieflen àpoblarfcjj 
dando por efeufa la poca feguri-
dad con que vivjan expueftos à 
la continua hoftijidad de los Py-i 
ratas, por no tener reparo algunqi 
en aquel fitio pâ a poder defen-j 
deríe. \ t : , , -i! .' 
, Pero íicndo precifo martte-í 
«cr Puerto en la Coll^ para¡ k 
Bbbbb . £0flá 
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confervacio ¿c clTrato Vltrama- los abufos, y enniendandq los 
dcfe&os, que por dcícuido de fus 
Pobladores adcjuiricrcn las C i u -
dades con la mal formada planta 
que fe íes dio en fus principios. 
Para efta reformación que 
executo D o n Diego de Oí lor io 
era predio coníeguir primero 
particulares ordenes de elRcy,por 
lo que miraba à algunos puntos 
en que no podia acivitriar cerno 
Governador,por fer materias3quc 
para proceder en ellas necefsita-
ba de facultad e ípec ia l , y jurif-
dicción deleg d a p e r o como el 
Cabild;; de Santiago fe hallaba 
enterado de los buenos defeos de; 
fu Governador , fue fácil hallar 
falida para aquel inconveniente, 
pues defeado por íu prrtecoadju-
var à lo que canto importaba, 
fiothbío el ano de ochenta nueve 
à Simon de Bolivar , para que co-
rno Procurador General de la 
Provincia paífaífc à E í p a ñ a , y 
reprefentando alRey las cofas que 
ttccefsitaban dé remedio j foliei-
táífe los defpachos que pediaDon 
Diego de Oífor io : en que andu-
vo tân diligente, o por mejor de-
cir afòrtunadb » que llegado à U 
Cor te lya por el aña de nervénta J 
coní lgüio fin difíetiltad, no fólo 
l ò s ^ t ò c i p a l c s puntos de fu en* 
cargo, pero oirás muchas gracias, 
y mercedes 3 q u c í u c r o ñ de gran-
de coníeqüencia a la Provincia, 
éntrelas quaíes debemos contar 
por las primeras el Encabczsmié-
todc Alcavalas hecho à favor de 
las Ciudades^por vna corta canti-
dad 
riño i en que confifte todo el sèr 
de la Provincia, abandonado el 
<le Cara v i l leda efeogíò Doa 
Puerto de 0 H 0 àc O^oÚ0el dc k ^ Y " 
laGuayra, ra (poco mas de vnâ íeguá a fota-
vento) por la conveniencia de ef« 
far mas inmediato para el cragin, 
y comunicación con laCiudad de 
Santiago, de quien difta cinco le-
guas i y aunque por entonces fojo 
fe fabricaron en el vnas b: degas, 
que firvieílert para aííegurar la 
carga de las Naos, defpues poco 
à poco fe fueron levantando al-
gunas cafas, y agregaridofe alli 
algunos vecinos i de fuerte, que 
con el tieirtpo ha venido à fer vn 
razonable Lugar, que c t í ronado 
éc Art i l ler ía , y guarnecido de 
ciento y treinta Plazas de Prcfi-
d i o , fe govierna por la dirección 
de vn Caftelíatloy que fíendoCa-
búMilitar fus fuerças , Exerci-
ta juntamente la jurifdieciòn Or* 
d ínà r ia , como j u f t k i a Mayor 
que es de aquel Puerto, riòm-* 
brado por el! Governador', y re-
ífibidó por el Cabildo de h :Ciu-
á a ê í d e Santiago : aüniénrbs; 
que debe aque í Lugar à las p r i -
nltíras lineas que tiró para fu for-
rhacion Don Diego de Offorió, 
& cuyo gran talento, y don par-
ticular de governar, Ce confieíTaí 
obligada efta -Provincia , pues 
ãtendiendo à fu loftre, y à fu ma-
yor decoro, ía perfecciono por 
todos lados hâtts dexada enta-
blada ert aquella economia po-
litica que oy goza, corrigiendo 
1 5 ^ 
de la Provmda de Venezuela; 37 ̂  
dad que avian de contribuir al los términos donde fe divide k 
Rey por tiempo de diez años; la 
facultad de poder introducir cien 
toneladas de Negros íin pagar 
Derechos Reales; la prorroga-
ción de la merced concedida an-
teriormente à inftancia dé San-
cho Brízcpõ, para cjue la Ciudad 
de Santiago nombraííe todos los 
años perfona que traxeíFe de fu 
ejuenta vn Navio de regiílro para 
el Puerto de la Guayra j y otras, 
que aunque no de tanta confide-
racion para el provechojjfuero de 
igual eltimació para el aprecio. 
Aviendo confumido Simon 
de Bolivar en citas pretenfiones 
todo el año de noventa y vno, 
bolviò à la Provincia mediado ya 
el año de noventa y dos, y ha-
líândofe Don Diego de Oííbrio 
habilitado para poder obrar lo 
. que defeaba , empezó à poner en 
planta los acertados diótamenes 
que tenia premeditados, pues 
aplicando íu deívelo à poner for-
ma en la Provincia, repartió tier-
* ras , fcñalo exidos, afsignò pró-
prios, entablo archivos , formo 
ordenanças, congregó los Indios 
en Pueblos, y partidos, y final-
mente podemos con verdad aíTe-
cgurar, que de vn Embrión infor-
me en que Íe hallaba todó , ló 
rednxo {11 gdividad à las forma-
lidades de vn ser politico; y por-
que no quedaífe materia en que 
no pufieíTe atención fu providen-
cia, confiderando que defde las 
Ciudades del Tocuyo, y Barqui-
fimeto, tirando para el Sur hafta 
*S9h 
juriídiccion de ella Provincia de 
la de el nucvoReyno,avia mucha 
diftancia fin Población alguna 
que aflcguraíTc la poííeísion de 
aquel partido, dió orden à Juan 
Fernandez de Leon, para que le-
vando la gente que le parecicííe 
neceíraria,entraflc por losLlanos, 
y poblaílc vna Ciudad en la parte 
que tuvieííe por mas acomodada; 
en cuya execucion el año de no-
venta y tres pobló la de el Eípiri-
tu Santo i orillas de el rio Gua- ^ 1 J J . , , Cindacl de 
nare (de quien ha tomado el Guanare, 
nombre para fer comunmente 
conocida-,) fu temperamento es 
, fano, aunque en extremo calido-, 
abunda de ganado bacuno,por la 
conveniencia que ofrecen para 
criarlo los dilatados llaaiòs, y fa-
banas en que eftà fundada •, y de 
péfeado, pot la facilidad etni que 
lo cogen en los caudalofoS rios 
que la circundan: fu vecindad es 
fclia pues goza la for-poGa,pero 
tuna de tener en fulgíeíia coloca-
da Isa Milagrofifsima Imagen de 
N.Señora de Coromoto-, Pcrtcn-
to deMaraviüas,y Prodigio deMi-
lágrosj à cuya piedad ocurren en 
devotasRomeriasde todas lasPro-
l indas circunvecinas,vnos à buf-
cár íemedio necefsitados,y ocros 
1 cumplir pronieífas agradecidos: 
fu Milagrofa Aparición referirè-
moscon el favor de Dios en el fe-
íTundo Tomo, entre los fuceífos 
de el año de feifeientosy cinquéta 
y dos,en q tuvo fu principio,para 
Moría de aquellaCiudaddichofa. 
* Refta-
g y ó Fart J . L ib .VIL CúÇ.XJelaBiJicriâ 
de Reftabalc à Don Diego 
OíTorio para el cumplimiento de 
fu planea fuprimir en los C a -
bildos lüb 'Regimientos Cadañe-
ros , y eílí biccerlos perpetuos pa-
ra lulhe ir.ayor de las Ciudades, 
y obviar algunos inconvenientes, 
que traía configo la elección: 
Avia ya dos de eíta calidad en el 
Cabildo de Santiago, por aver 
fu Mag. hecho merced à Garci-
Gonçalez de Sylva de elOfício de 
pepofitario General por los dws 
de fu vida , y aver traído Simon 
de Bolivar para sí el de Oficial 
Real de la ProvinciajCon preemi-
nencias de Regidor,y Voz,y Voto 
en Cabildo j á'cuya imitación, 
ccníeguidaCedula de el Rey paia 
quefueíTen perpetuos, y vendi-
bles, facò Den Diego de OíTorio 
los demás Oficies à pre genes el 
ano de noventa y (juatro, y he-
chas las pofturas, y con idos los 
términos, fe remato el de Alférez 
ÍVÍayor en Diego de los Rios :, la 
y ara de Alguacil Mayor en Don 
. J u a n T o í t a d o de la Peña •, y los 
RegimiencosOrdinarios en r i co -
làsde Peñalofa, Antonio R o d r í -
guez , Martin de Gamez, Diego 
DfáZrBezerril, Matheo Dwz. d^ 
/AlfitfQBartholemè de íylafabe), 
;y R o s i g o de Leon, de «jue he-
mos querido hazer exprefóon, 
por la memoria de aver fido los 
primeros que obtuvieron eílos 
Oficios en prepriedad, y 
perpetues. 
C A P I T U L O X . 
S/QUEA EL DRAQUE 
Ja Ciuiiúá ¿c So.ntiago; y re-
fiere je todo lo Jmedido en la 
Vrcumcia hajia el ano de 
mil y feijc'tentos. 
GUftofa fe hallaba la Pro»; vir;cia desfrutando las fe-̂  
licicades ¿n que la tenia puefla el 
jufíificcido govierno de DonDie^ 
go de CÍIoiio i pero cerno no ny 
p io í | tridad en t i l a vida à quien 
no figa c»mo fcn.bra vn infort in 
n io , quando fe confideraba mas 
íegura en las poílefsioncs de fu d i -
cha empezó à padecer Icscontra-; 
tiempos cen que la perfiguicron 
Iss deígrrcias , fiendo la primera 
vna ciuel hambrejque fe introdu-
xoel año de noventa y quatro, 
originada de vna ptaga deguíanos 
r 5 n v c r à z , q u e sífol; ndo las fe-4 
memelas , convirtió en cenizas 
Josfembrados, fin que pudieííe 
refervar la ptovidencia, ni ÍUII 
granos, que firvieíTen de fe mi 11 a 
parabolver á fembrar: trabajo, 
.que mol efto mucho la Pr o v i n cía, 
porque entrando todes à la parce 
en padcccr,fue general el cbmer, 
y cemun el deíconíuelo. creciera 
do mas la aflicción al paíTo que fe 
multiplicaba la plaga por inftan-
res, fin hallar remedio humano 
para poder extinguirla, h í í la que 
ecuniendo à la piedad Divina, 
por imcrcefsicn dc lGloi ic fcMír-
tyr San Jorge , à c^uicn efeogie-
ton 
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ron por Patron, fe conííguiò ci con- nkkd déíeferii ia à fu tiemp'o j 'y 
íumiria, en cuyo agradecimiento 
fe obligaron por Voto los Labrado-
res de la Ciudad de Santiago à fabri-
carle vna Capillary contribuir todos 
los años cada vno con vna fanega de 
xando éfttsi anticipado para entoíi-* 
ees, paílarèmos à los acaecimientos 
de el año de noventa y cinco, en cjué 
Don Diego de Oííorio , con el defeo 
de vifitar la Provincia, para cjue en 
qualquier femilla q fembraíTe, como todas las Ciudades, ai rcípeto de fu 
llegaíícàcinquetaf-ancgaslacofechaj preíència, quedaren mas bi£n efta-
para que fu importe fe diílribuyeíTe 
en los precifos gaftos de fu adorno; 
pero entiviádo el fervor deípues que 
cefsò el trabajo, tuvo lugar el deícui-
do para olvidar las circunftancias 
de ei Voto , contentandofe folo con 
blecidas j y corrientes las proViden-* 
cias que avia aplicado <u zelo, paíso 
à la Ciudad de Maracaybo: determi-
nación en que confiltiò en parte Kt 
calamidad que fobrevino poco dc.f-: 
puesà la Ciudad de Sanri.ígo, parque 
celebrarle fu fíefta en lalglefiaCathe- faltando de ella fu viVilancia.c fu fr r-l 
dral el dia veinte y tres de Abrihdevo 
cion,quehaconfervado la coílum-
bre harta los riempos prefentes. 
. Con eítas penalidades, y miferias 
corrió el año de novétayquattOjy pa-
ra que en todo tuvieíTe los requifitos 
de aciago, cerro los dias de fu curio 
con la muerte del ftñor Obifpo Don 
Fray Juan de Mançanillo , Prelado 
de gran piedad, à quien venero efta 
Provincianas que como à Obifpo, 
como à Padre : en fu lugar prefento 
fu Mag. para efta Sede al íeñor Don 
Q.Gonz. Pray Diego de Salinas , Religiofo 
pa.Thca. Dominico, natural de Medina del 
Ecclefiaft. Qg^po, bijo del Convento dfe San 
Andrés de fu Patria, y Procurador 
General^que era en la Corte para las: 
dependencias de fu Orden", y aunque 
fu venida à eftc Obifpado no friie; 
hafta el año de noventa y ocho, pOt! 
averio detenido en Efpana la concluí 
(ion de algunos negocios que cita-
ban à fú cuidado, hemos querido5 
ánticipar la noticia de fu preícnta-
cion por fi acafo no huviere oportu* 
tuna, quedo espuerta á la dtídich'a* 
que le trazo fu dfefgracla. 
Recaló à principios de el mes de 
Junio fóbre el Puerto deGuaycama-
cuto (media legua à Bavlovcntò dê 
el de ta^cGüíiyra ) aquel celebréí 
CorfarioFfañcifco Draque, à quieíí! 
hicieron tan memorable en el Orbc; 
fus Navégí|cioncs, como remido en 
la America fus hort i lid a des,y echan-; 
do en tierra quinientos hombres de: 
íu Armada;, odüpo fin refifteocia la 
Marina, pór^tíe los Indios* que púrl 
dieran avê^ hfecho algimà ópugnaU 
ciOn pata eftór^átlo, defámparar6 & 
Pueblo aá^*4èÉeh1t^|^Wtfearòii 
íéguridad eft h^únú^'^^bvein^ 
baniaCiudáá'<feblá^âtífètítífôdc D? 
Diego d^Oífíjiio / Çái^Gonçàlèz1 
dê Silva i f Fr^iléífco RebolledOjCO^ 
moAlc'aldeáOrdinaríos de aquel añd^ 
y teniendo la noticia de eMefembar-?' 
que de ei^Górfario, recôgidatoda la 
gente deíárilms que püdo juncaKiá' 
prieí1a, íali<?ron à encontrarlo #1 feí 
eamind ;£¡ue'•• Va de ei Puerto a laCití-f 
Cecee dad^ 
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(fad , rcfuckos à embarazarle la en- cumbrar la Serrania, y de allí baxa 
çradâ conlafuerçai en cafa que pre-
tendieífe paííarpara Santiago : pre-
vención bien difcurnda, fí no la bu-
viera malogrado ía malicia de vna 
intención dañada , pues ocupados 
con tiempo los pafíbs eftrechos de la 
Serranía, y prevenidas embofeadas 
en las parces que permitia la monta^ 
ña (como lo tenían difpuefta con 
gran orden j era impoísible que at 
intentar elCorfario íu tranfporte de-
xaíTe de padecer la lamentable der-
rota en íus Efqu adras; pero el ani-
mo traydor de vn hombre infame 
fue bailante para ftuíbrarlo todo,por 
que aviendo el Draque apoderado-
íe de la Población de los Indios deí 
Guaycamacuto, ha l l» en ella à vn 
Efpaiioí , llamado Vil la lpando, que; 
por elHr enfermo nopuao^ona q u i -
fo redrar íè , como lo hicieron los 
Indios y y procurando haçeríe capaz 
de el citado de la tierra por la i n -
formación de efte hombre , para quçj 
obligado del temor le dixeíTe la ver-, 
4ad,ie hizo poner vna íbga a ta gar-
gantajame^a^dolc ço^la^ muerte;^ 
¡5no kí |abf. razón d&quattfcxle pre-S 
guntaííe;: ^ ^ t t ^ í j ^ que con-, 
torvo de: í u e r t e a ^ i ^ ^ p á p , que,<> 
{uftcada/le á feítp^cfcl^aido dç íiji 
mala inmx^^ii ± íe oÇeèioi a Gotí-t? 
â & m ú Pyratapor v ó a f e n ( k t a n 
çccca^qué podr ia^ ícüpar por inter* 
pjcelFa la Ciudad l e Santiago ante$í 
quefíieíreítíntido, 
\ r Efta era vna vereda ocuíta3ò por 
Qiejor decir , vna trocha mal forma-* 
4A, que fubia defde la miíma Poblar 
Òm àc GuaycamacUto liafta e i i -
bapo r l a montana al Valle de San 
Francifco , camino tan firagofo f è 
intratable, que parecia impofsibíe 
l o pudieíle traginar humana huella; 
por aquí3guiado de Villalpando , y 
feguido de m i l dificultades, y emba-
razos,emprendiÒF el Draque fu mar-
cha con tanto fecreto y y precau-
ción , que antes que í o íofpechaííèn, 
n i findeíTen íaliò con íus quinientos 
hombres à ví í la de la Ciudad por eí 
alto de vna loma,.donde irritado 
con la maldad que avía cometidp 
Villalpando de fer traydor à íu Pa-
tria, l o d e x ò a h o r c a d o de vn á r b o l , 
para que fupieíTe el mundo, que aun 
fia quedado Íaucos en los montes pa-* 
ra caftigo digno de el Efcaríoti ímo. 
Hal labaíè la Ciudad deíampa-r 
fadajpor aver ocurrido los mas de los 
Vecinos con los Alcaldes al caminos 
real de laMaríná para defender la en-> 
t^ada, p e n í a n d a q u e éí Enemigo i n -
tentaífe fo marcha por allí",y viendo-. 
íç acometidos de repente los pocos, 
que avían quedado,no tuvieron mas-
i emedio íque affegurar ias períònasi 
con la fuga, retirando al aíylo d é l o s 
rtiontçseí caudal que pudo permitir 
ía t u r v í i c i o n d e x a n d o expuefto l o 
dtemàs al advitrio de el Qorfario , y. 
fioftiiidadesde etfaeo, ; 
Solo A l o n í b Andrea de Ledef*. 
íná , áunque de edad crecida^ tenien-<-
do à metíoícabo de íu reputación el 
bplver ía eípalda al enemigo fin ha-
zer demoftracion defu vaIor,acoa-
lèjado,mas de la temeridad,que de ef 
esfíierço, monto à cavalío ^ y con fu 
lança , y adarga faliò à encontrar al 
Cor-
de la Provincia 
Corfario, que marchando con las 
Vanderas tendidas^iba abançando la 
Ciudad , y aunque aficionado el 
Draque à la bizarría de aquella ac-
ción tan honroía dio orden expreíso 
à fus Soldados para que no lo mataf-* 
fen, fin embargo 61105,31 ver que ha-
ciendo piernas al cavallo procuraba 
con repetidos golpes de la lança 
acreditar, à cofta de íu vida, el alien-
to que lo metió en el empeno, le 
diípararon algunos arcabuzes, de 
que cayo luego muerco,con laftima, 
y fentimiento aun de los mifrnos 
Corfarios,que por honrar el cadaver, 
lo llevaron configo à la Ciudad para 
darle fepultura, como lo hicieron, 
vsádo de todas aquellas ceremonias, 
que fuele acoftumbrar la Milicia pa-
ra engrandecer con ía oftentacion 
las Exequias, de íus Cabos. 
Bien ágenos de todo efto fe ha-
llaban Garci-Gonçalez de Silva, y 
Francifco Revolledo eíperando al 
Enemigo en el camino real de ía 
Marina, quando tuvieron la noticia, 
de que burlada fu prevención > cita-
ba ya en la Ciudad 5 y viendo desba-
ratada fu planta con la no imagina-' 
da execucio de la interpreíra,echan-
¿o el refto à la refolucion bolvieron 
la mira à otro remedio, que fue ba-
xar al Valle con la gente que tenían, 
determinados à aventurarlo todo al 
ançe de vna batalla,y procurar à to-
do riefgo defalojar de la Ciudad al 
Enemigo '•> pero recelándole él de lo 
mifmo que prevenian losAlcaldes,fe 
avia fortalecido de fuerte en la íg ie -
íia Parrochial, y Cafas Reales, que 
aviendo reconocido porEfpias la for-
ma en que tenia fu alojamiento, fe 
de Venezuela. 37 9 
diícurdò remendad el intentarlo, 
porq pareció impoísiblc coníeguirlo, 
Pero ya que no pudieron lograr 
por efte inconveniente el defalojo, 
dividieron la siente en embofeadas, 
para embarazar al enemigo q ía^eífe 
de la Ciudad à robar las eítancias , y 
cortijos de el contorno; aííègurandc» 
con cita diligencia las familias,y cau-* 
dales que citaban en el campo reti-
rados, en que fe portaron con difpo-
ficion can admirable , que acobarda-
do el Coríario con las muertes, y da-
ños que recibían fus Soldados al mas 
leve movimiento q pretendían hazer 
de la Ciudad/e reduxo à manteneríe -
como í idado, fin atreverfe a filir vn 
paífo fiiera de la circumbalacion de 
fu recinto , hafta qiie al cabo de 
ocho dias, dexarido derrivadas al^u-
nas cafas,y puefto fuego a las demás, 
con el faco que pudo recoger en 
aquel tiempo^ fe bolviò à bufear ííis 
Embarciciones, que avia dexado en 
ía Coíta,fin que la buena difpoficion 
con que formo fu retirada dieífe lu-
gar para picaricen la marcha, ni p o -
der embarazarle el embarque. 
Eftaba ya el Governador Don 
Diego de OíTorio en la Ciudad de 
Truxi l lo en profecucion de fu V i f i -
ta,quando túvola noticia de l a i n -
vafion executada por el Draque , y 
defeando acudir quanto antes à lo 
que pudiefle remediar eon fu pre-' 
fencia, dando el mas breve expedien-
te que pudo à los negocios mas vr-
gentes que tenia entre manos,boiviò 
à principios de el año de n o v e n t à ^ 
feisà la Ciudad de Santiago àtiém-* í j ^ -
po ^ue hallo en ella,recié llegado de 
Íífpaña,aÍ Licenciado Pedro de L i a -
ñ o , 
VârtJ. l ibMIl .Cop 
no, que con ccmiíbioncs muy aprd-
tadas'dcclRcy avia venido à la ave-
riguación de algunos fraudes, come-
tidos en rcfcaccs, y ¿irnbadas de N a -
vios fin regillro-, y como quiera que 
ícmcja.nccs diligencias, y pcfquifas 
traen fiemprc configo la inquietud 
general de vna Republica, y los pre-
dios coitos de condenacioneSjy fala-
rios, aunque los procedimientos de 
Liaño fueron tan arreglados, que no 
excedieron ios limites de vna mode-
ración juftifieada, no dexò la Ciudad 
de padecer bañantes vejaciones, y 
molefti js,que cogiendo à los vecinos 
lallimados con el trabajo tan reciente 
de la invafíon de elPyrata/ueron por 
ocafion de aquel accidente mas fenfi-
blesvpara cuyo,rcpero,y que c o n t á n -
dole alRey las cortedades en q fe ha* 
liaba laProvinciajmandaíTe fufpender 
el curfo de là pefquifa,embiaron à Ef-
pana por fu Procurador general à 
ISicolàsde Peñalofa: diligeneiayque 
aprovechó poco al remedio, porque 
fiendo el recurfo dilatado , quando 
vino la refolucion de el Coivíeja ya 
Liano, fenecida fw comjfsion,y lleva-
do por delante las condenaciones, y 
falarios, fe avja buelto para Efpaña. í) 
E n efte citado citaba la Frovin-* 
z}* ̂ * ^ 0 ^*™ noventa y ííptep 
1 para defcoofuelo general de fus ha-/ 
^itadores, cefsò Don Diego de OíTo-l 
/ rio enía adminiftracfon de fuGovictM 
139, porque acendiea^io el Rey al cu- ' 
mulo de fus méri tos , y a dar algunai 
recompenfa à fus ferykiosjo promo-
vió à., la. PreOdencb de Santo Do-
mingo ,y nombro por ¿Goyemador' 
en fu lugar à Gonçalo Pina Lidueña, 
O» S. C. :S. 
X de la H i flor ta 
que defpues de aver poblado la C i u -
dad de Gibraltar à las orillas de la La-
guna de Maracaybo, vivia retirado 
en la Ciudad de Merida, donde te-
niendo noticia de fu afeenío, pafsò 
luego à tomar la poffeísion de (u G o -
vierno, que exercio con mucha paz, 
y aceptación de los vecinos hafta el 
dia quince de Abr i l de el añodefeif-
cientos,en que acometido de vnavio~ 
lenta Apoplegia¿ mur ió en la C i u -
dad de Santiago : Eran Alcaldes O r -
dinarios aquel ano Diego Vazquez 
de E í c c b e d o , y Juan Martinez de 
Videla , y en virtud dé lo determina-
do por la Real Cédula que configuió 
Sancho Brizcño el año de íetenta, fe 
declararon el mifmo dia Alcaldes 
Governadores, haciendo defpucs l© 
mifmo los de las demás Ciudades, 
cada qual en fu d i f t r i to : exercício en 
que duraron muy poco , porque te-, 
niendo noticia la Real Audiencia de 
la muerte de Gonçalo Pina Lidueña , 
í iorabró por fu Governador interino 
à Alonfo .Arias Baca , vecino de la 
Ciudad de Coro, hijo de el Licencia-
do Beroíddes, aquel celebre Letrado* 
que por nombramiento de la mifma 
Audiencia tuvo dos vezes en eft* 
Provincia el mifmo empleo , como 
dexames referido en el contexto de 
eftaHiftoria i con lo qiial ,añadiendo 
fojo la muerte de el feñor Gbifpa 
Don Fray Pedro de Sa í inas^uefuce-
dió el mifmo año de feífeientós en la 
Ciudad de el Tocuyo, daremos fín A 
efta Primera Parte, dexandojcon el 
favor de Dios^ara materia deel Se-
gundoTomo los ácoñtecimientbs, y 
íuccíTos de rodo el figlo fubfequente. 
M . E. C. 
I N D I C E 
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Q U E C O N T I E N E E S T A H I S T O P U A , 
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C, Ap. I. De el ficio^ calidades de j la Provincia. fol.i. 
Çap.IL Defcubre Alonfo de Ojeda 
la Provincia deVenezuelaífiguele 
en la derrota defpucs Chriftobal 
Guerra, que la cortea toda. fol. 5. 
jCap.lII.Enibia la Audiencia de San-
to Domingo al Fa&or Juan de 
Ampucsàla Provincia de Coria-
na: afsientaamiíladconfu Caci-
que, y dà principio à la fundación 
de Coro. fol, 8. 
jCap. I V . Capitulan los Belçares la 
Conquifta, y Población de efta 
Provincia , y viene por primer 
Governador Ambrofio de A l -
fínger. fol.m. 
^Cap. V . Perfecciona Alfinger la fun-
dación de Coro,y falecon fu gen-
te al defeubrimiento de la Laguna 
deMaracaybo. fol,13. 
Cap. V I . Erabia 'Alfinger à bufear 
gente de focotroàCoro: atravic-
fa la Serranía de el Valle de Vpar, 
y llega hafta la Provincia de 
T a mala meque» fol. 16. 
Gap. V I L Defpacha Alfinger al C a -
pitán Bafcona con veinte y cinco 
hombres â bufear mas gente à 
Coro, y mueren todos de hambre 
en el camino, fol, 19. 
Cap, V I H . Sale Alfinger deTamála-
meque , y perfeguidó de trabajos 
llega al Valle de Chinacota, don-j 
de lo matan los Indios. f Í.ÍZ; 
Cap. ÍX. Govierua cl Exercito Pedro 
de San Martin hafta llegar àCoro: 
govierna la Provincia Juan A le-
mán por muerte de AlHnger: fale 
Venegas à bufear eí dinero que 
; enterro Bafcona,y buelve fin ha-
llarloi fol. 15; 
Cap-X. Erigefe la íglefia de Coro em 
Cathcdrahy viene poiGovernador 
dc laProvinci<jJorgcSpira.fo!.2 9. 
Cap X L Dctcimina Spif at hacer en-, 
rrada para las partes dc el Sur: 
embia parte de fu gcr.tc por Jas 
Sierras de Carota: p a d el con el 
refto à la Boiburatâv y juotaníé 
defpucs en el defembocadero de 
Barquifimeto. fol. 3 2'. 
Cap- X I I . Embarcafe Fedremsn para 
la Efpanola , embiando antes íu 
gente al Cabo de la Vela: prende 
el Capitán Chaves ai Capitán R i -
vera : buelve Fcdremaivà Tierra-» 
Firmejy dà principio 1 la pcfque*' 
ria de perlas. fol. 3 5. 
Gap. X U I . Sale Spira de Arcagua, y 
llega à la Provincia de Batinas: 
tiene vn difgufto con fuTheníen-. 
te, y reraiteío prefo à Coro: paíía 
el rio de Opia^y padece grandes 
trabajos; : fól. 39, 
Cap. X íV . Tiene noticia Spiia dc 
las Provincias de el nuevo Reyna, 
y la deíprecia: figue fu jomada al 
•Sat. , y Uega à la Provincia^dc 
Mal-Pals; foÍ43 . 
Ddddd L I B R Q 
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CA p , í. Sale Fedrcman de el Ca-bo dc la Vela , y entra en cl 
Valle de Upar: buelve à encontrar 
con el Capitán Rivera, y dan jun-
tos la buelta àMaracaybo,de don-
de defpaeha al Capitán Martinez 
à fa cordillera dé C a r o r á , con or-
den para que k efpere crs Tacari-
gua^ ' foI.45>. 
Cap. I L Pelea Martinez con íos I n -
, diosGiraharas: entra en la Pro-
vincia! de Carora, y pafla à la de 
el Tocayo , donde fe le juntan al-
gunos Soldados de el Governador 
Horcaflr fol . 53. 
Cap. IlLPelea el Governador Spira 
con loá Indios de Mal-Pais: tiene 
otros encuentros con diverfas Na-
ciones i f llega à la Provincia de 
P^pamene*? fol. 5 7. 
Capi lV. Engañan los Indiosà Spira, 
y con malicia lo conducen à la 
Provincia de los Cfióques: enibia 
àEftevan Martin à reconocer la 
tierra, y tiene mal füceíTo en la 
jomada. f o U i . 
CapiV. Buclve Eííevan Martin à pe-
lear con los Indios, y queda def-
baratado ; retirafe de noche por 
no l i r fentido, y aunque con mu-
chos trabajos, llega donde cftaba 
Spira,y muere de fíete herídas^que 
v facò de la refriega. fol.64. 
Cap. V i . In t ra Fedrcrnan en los Lla-
nos , y huyendo de el Invierno 
fe retira à la Serranía:llega al Pue-
blo dela Poca -Vcrguença , y fale 
de lo&ChoquesJoigeSpira.fol.¿?, 
Cap. V I L Spira llega al rio Zarate, y 
Fedreman à el de Apureitiene no-
ticias de íu Governador, y por no 
encontraríe con el fe enera en los 
Llanos: profigue Spira fu jornada, 
y llega à Coi o. f o L y i . 
Cap .V i l l . Buelve Fedreman à bufear 
la Serranía: atraviefa la cordillera, 
y entra en el nuevo Reyno: paíTa 
defpuesáEfpañaconlos Genera-
les Quefadasy Benalca2ar,y mue-
re en Madrid, fo l . 74. 
Cap. I X . Sale dé Coro Lope M o n -
talvo: prende en Barquiíimcto al 
Capi tán Reynofo , y figuiendo à 
Fedreman entra en el nuevo Rey-
no : alberctanfe los Zaparas, y 
fobre fu pacificación feoiiginant 
difeordias. £01.78^ 
Cap. X , Confeguido el cafiígo de 
los ZaparasjtiraNavas con losSot-
dados la buelta de Cubagua •. và 
el D c d o r Navarro à detenerlos, 
préndenlo los Soldados ^ y Ce l a 
llevan configo à Curnana: muere 
Jorge Spira, y govierna Viílc^ 
gas la Provincia^ fol .gr-
Cap. X I . Nombra la Audiencia por 
Gavernador al íeñor Obifpo Baf-
fidas: entra Pedro de Limpias à h 
Laguna de Maracaybo , y fale 
Phelipe de Utre à defeubrir el 
Dorado. fol . 8 5. 
Cap. X I I . Proíigue Üt re en fu def-
cubrifflientc:govicrnsnlaProvii*< 
cia Diego de Boyza , y Enrique 
Remboit: paífa Villegas à Mara-
eapana-, y noiubra la Audiencia 
por Governador al Licenciado 
Frias» fo l .2 & 
Cap. X I I I . Llega Juan dcCaravajal 
à Coro: falíca las Provifioncs de 
la 
I 
ía Audiencia , è introducefe à 
Governador: fale Phelipc de Utre 
de el Pueblo de nucftra Seño-
ra , y llega à dar vifta à M a -
cacoa, foi.? 4, 
L I B R O T E R C E R O , 
CAp. l . Entra Phelipc de Utre en Macacoa, y con el favor de 
fuCacique defcubre losOmeguas: 
queda herido en el primer en-
cuentro , y con vn modo eftraño 
lo cura Diego de Montes, fol.9 
Cap. I I . Siguen los Omeguas con 
poderoío Exercito à Phelipe de 
Ucre > y Pedro de Limpias los 
vence en batalla: retiranfe los 
nueftros al Pueblo de nueftra Se-
ñora , y coman de alji la buclra 
de el Tocuyo. f o l i o j . 
Cap. I I I . Altercan fobfe el Govierno 
Ucre , y Carvajal: prende efte al 
otro con engano: córtale aíevo-. 
famente la cabeza; y funda dcf~ 
pues la Ciudad de el Tocu-
yo, fol. 11 o. 
Ç a p . I V . Llega el Licenciado Frias 
à Coro: quita el Emperador à 
los Belçares la adminilíracion dé 
la Provincia > y viene à governar-
ia el Licenciado Toloía : prende 
à Carvajal, y por fentencia fuya 
muere ahorcado. fol. 117. 
Cap.V. Sale Alonfo Perez à defeu-
brir las Sierras Nevadas: atraviefa 
el rio de Apure , y llega à las lo-
mas de el Viento > y Valle de C u -
. cuta. fol, 1 zo. 
Cap. V I . Entra Juan de Villegas al 
defcubritniento de Tacarigua; 
toma la poííefsion de fu Laguna» 
y d à l a b u e k a a l Tocuyo: muere 
el Governador Tolofa , y A l o n -
fo Perez poríigue fu jorna-
da, fol. 114. 
Cap. V i l . Funda Pedro Alvarez ía 
Ciudad de Biarburata de orden de 
Villegas; y Alonfo Pérez proíigye 
fu jornada , hafta dar buelta ai 
Tocuyo. fol. i i 9 , 
Cap. V I H . Defcubrcnfe las Minas de 
San Phelipe : funda Villegas la 
Ciudad de Barc]uiíjmeto ; Icvan-
tafe el Negro Migue l , y fe coro-
na : fale en fu buíca Diego de Lo-, 
fada , y lo vence, y mata en vna 
batalla, fol . i 32.. 
Cap. I X . Levantanfe los Indios G i -
raharas: viene por Governadoc 
el Licenciado Viilacinda, y aun»» 
que procura fujetarlos, no lo con- , 
í i gue : entra Alonfo Diaz à Ta-| 
cariguajy fúndala Ciudad de Va-; 
lencia, fob 137, 
Cap. X . Tiene noticia Francifco Fa-, 
xardo de la Provincia de Caracas, 
eintentafu defeubrimiento; en-* 
ira en los Cuicas Diego García de 
Paredes, y puebla la GiüdacMc 
Truxi l lo . fo?^140, 
Cap. X I . Nombra ía AiK^ncia por 
Governador à Guti^fe de la Pe-: 
ñ a : entra Diegc/komero à ios 
Giraharas: b ^ v e Faxardo à los 
Caracas: finida eí Pueblo de el 
Rofario Á de/pues lo defam-i 
para. fol,: 45, 
Cap. w( Puebla Francifco Ruiz en 
* Cuicas à Miravèl: viene por 
Governador Pablo Collado; ref-
rituye la Conquifta à Diego dç 
Pa, 
Paredes , quien reedifica la-Ciu-
dad de Truxillo. £01*151. 
Cap- Xlll .Buelvc Faxardo ala Coila 
de Caracas, y con ayuda de el 
Governador funda el Collado: 
defeubre las Minas de los Teques: 
préndelo Pedro de Miranda, 
y buelve defpues dado por li-
bre, f o l . i j ó . 
Cap. X I V . Entra Juan Rodriguez 
en Caracas de orden de cl Gover-
nador ; rompe la guerra Guaycay-
puro , y mata toda la gente de las 
Minas : vence Don Julian de 
Mendoza à losTaramaynas en ba-
talla, y Juan Rodriguez puebla la 
¡Villa de San Franciíco, fol 161, 
c 
L I B R O Q U A R T O . 
Ap. 1. Llega à Coro el fe ñor 
Obifpo Don Fray Pedro de 
Agreda : và Sancho Brizero à 
¡Eípaña por Procurador de la Pro-
yincia-,y el tyrano Lope de Aguir-
re llega à la Margarita, f o l i é ? . 
£ a p , II . Prende Aguirre al Governa-
dor de la Margarita: roba las C a -
- xas Reales: laquéala Ciudad > y 
quita la vida con crueldad à algu-
nos de fus Soldados, fol.iytf. 
¡Cap. III . Minda matar Aguirre al 
Capitán Turriaga, y da garrote al 
Governador : quita la vida à fu 
; Macíhe deCampo:llega à laMar-
garita el Provincial con íu Na-
vio , y fin liacer e k £ l o fe re-
tira, íol. 181. 
Cap. I V . .Sale Pedro Alcnfo Calcas 
huycndo.de 1cMargarita : ahorca 
el tyrano à Ana ct Roxas, y ex ecu. 
tadas otrás cíütldadcs, defairpara 
la Isla. fol. 183, 
Cap. V . Llega Aguine àlaEcibura-
ta: faquea la Ciudad , y paila à la 
Valencia: pide cl Governador ío -
cono a Merida, y previcnefe pa-
ra la defenfa. fol. 15? 3.1 
Cap.VI. Sale Juan Rodriguez de la 
Villa de SanFrancifco para opo-
nerfe al tyranOjy muere peleando 
ceñios Indios: mata Aguirre al-
gunos de fus Soldados,y íe previe-
ne para falir de Valencia, fol.200. 
Cap.VÍL Refierefc la carta que eferi-
viò Aguirre para el Rey: (ale de 
la Valencia el tyrano, y llega à 
Barquifimcto. foi. 205. 
Cap. V I I I . Llega Pedro Bravo con 
alguna gente de Merida al Íocor-
ro : cíerive Aguirrc al Governa-
dor vna carta: danfe vifia los dos 
Campos^y defpues de algunas ef-
caramuzasíe retiran. fol. 213. 
Cap. I X . Intenta Aguirre bolverfe à 
laEovburata : deíampáranlo fus 
Marañones, pallando le al Campo 
R e a l y muerto per orden de Pa-
redes, le cortan la cabeza, y h'rf-
cen cuartos. fol. 2-1 p. 
Cap. X . Pide Faxardo focorro al Go-
vernador : embia eñe à Luis de 
Narvaez: cen cie n bembres , y 
mueren todos en el camino a ma-
nos de los Aibacos. fol. 224. 
Cap. X I . Embia la Audiencia al L i -
cenciado Bernaldes à averiguar 
los cxccííos de Collado: remítelo 
prefo à Efpaña, y queda gover-
nando en íu lugar: fitia Guay cay-
puro el Collado , y Faxardo lo 
defampara;, ibl, 228. 
Cap. 
mam1. 
Cap. X I I . Matan los Indios de Cara-
cas à Diego Garcia de Paredes: 
viene por Governador D o n Alon -
fo M a n ç a n e d o , y por fu muerte 
bueive à governar el Licenciado 
Bernaldes. fol. 131. 
Ç a p . XI1L Bueive Faxardo à inten-
tar laConquifta de Caracas: prén-
delo con engano Aionfo Cobos, 
yalevofamcnte le quita la vida: 
entra el Governador Bernaídes 
hafta Guaracariraa, y fin paflar 
adelante fe retira, fo l . a. 3 4̂  
L I B R O Q U I N T O . 
CA p . I . Govierna la Provincia D . PedroPonce deLeo: determina 
executaria Con quilla de Caracas, 
y nombra por General de elh à 
Diego de Lofada: fale eíle de el 
T o c u y o , y llega con íu Exercito 
•al Valle dcMariara. fol.240. 
Cap.II . Arriba à la Coila de Caracas 
vn Navio de Efpaña, y los Indios 
matan la gente que venia en el: 
profigue Lofada fu marcha, y l ie-
ga al fitio de Marquez, fo l . 244. 
Cap. I I I . Profigue Lofada con fu 
marcha: desbarata en batalla à 
Guaycaypuro^y llega con fuCam-
po, al Valle dela Pafqua. fol . 247. 
Çap . I V , Matan los Indios 1 Die -
go de Paradas: llega Lofada al 
Valle de SanFrancifco:procura ef* 
cafar la guerra, bufeando por to-
dos medios la paz , pero no la 
confio-ue. fo l . z $1, 
¡Cap. V . Entra Lofada ala Provincia 
de los Marichcs, y antes de íiyje-
tarla da la bueka al Valle dç 
San Francifco -a focorrer a lo» 
fuyos. fol . z 5ó» 
Cap. V i . Embia Lofada à Don R o -
drigo Ponce a bufear baftimen-
tos à los Tarmas: vence la batalla 
de laQuebrada.^y íe.retira.fol. 2.$?, 
Cap. V I L Funda Lofada la Ciudad 
deCaracas, y daíè cuenta de ci eí^ 
tâdo à que ha llegado fo cre-
cimiento. , fo l . 
Cap. V I H . Condnuafe la materia de 
el pa í l ado : viene J u a n de S^las 
,. de la Margarita en ayuda de L o -
fada, y laquean los Ingleífes la-
. Ciudad de Coro. , , to l . zó í? . 
Cap- I X . Acometen los Indios a- la 
Ciudad de Caracas: íale Lofada 
. al encuentro j y^CQn facilidad los 
, desbarata. fol . 272. 
Cap. X - Deípüeblafe la Ciudad • dp 
Borbnrata; funda Lofada la de 
- Caravalleda, y fale dçípues à r e -
correr la tierra, . feil.275.' 
C a p . X Í . Profigue Lofada fu reco-
nocimiento: llega ai l i t io de Sala-, 
manca: atravieíàla Provincia de 
los Mariches, y dà la bueka à la 
- Ciudad. ; , fbl .x78. 
Cap.XII . Determina Lofada prendet 
a Guaycaypurç): embia à Fran-
cifco Infante para que lo execute: 
rcíífteíè el b á r b a r o , y .pierde la 
vida peleando! íbJ . zS i* 
Ç a p . X I I L InterítaQ jos Mariches, 
., COR c] prete;xt.Q;de y na paz fingi-
da , aíiãltar la Ciudad de Santia-
,gp: deícubrefe íu trayeipn , y 
muereo empalados los cómplices 
de el delito. fot*;8-4* 
Cap. X I V . Revoca el Governador 
por quexas de Francifco lof in te , 
Eccec I05 
lo t fâàctes qui? rcniaáadbs à L o * 
fada t defampara cfte la Concjuif-
ta4c Gatacas,ymuerccn d T o -
cuyo. foL ^87* 
L I B R O S E X T O . 
GAp, L Capitula Don Pedro àe Silva la Conquifta de el Do-? 
rado i llega coa íu Axmada¡ a l 
Puerco de la Boiburata , è intcni;* 
fu defettbiimiemo por los Lía-
nos. , £o[.i9l. 
^ap. I L Entra Garcí- Gon^i léx de 
íocorro coa ochenta hombres à b 
ÇJudaá de Sancíago: vienen loé 
Carívesfòbredasaval leda, y ha-
llm k̂y reíiftencia^e rcciraiv coa 
pérdida, foLi í? / . 
Cap. 1(1. Llega Don Díega de Zerp i 
i los Cumanagotos r puebla la. 
Ciudad de los Cavaííeros: intén-
ta dar principio à fu Concpiifta, y 
ropere i manoi de los Indios^ 
: çop la mayor parte de fu gen-
te, Ê>1.2^^ 
Cap.IVíSaíe Garci Gonçaíer cnbuf-
i£»d¿ Paramaconimombra la A u -
* dicricia por Govcrnadoi interine* 
è J^an de Çbavcs v y los Indios* 
de Maibo ^ t a t t à D o n Julian 
de Mendoza- 1 fou j o i . 
Gap. V . Proíiguc Don Pedro de Sil-
va' en fu de í cub r imicn to , y de-̂  
famparado de íusSoídados fe ret i-
ra à Barquifímcta: paífa al Pcru^ 
Y y dcípuesàEfpana, y finalmente 
- muer e á m anos de los Indios Ca-
J rives. fbl.307. 
Cap. V I . Funda Alonfo Pacheco la 
Ciudad de Maracaybo : entran 
Chriftobal Cobos, y Gafpar P in-
to à pacificar los Chagaragatos; 
miiefe eí vno j y el otro, fin hazer 
fruto,, fe retira. foi.512. 
^ p ; V I I . Llega à Coro cl Governa-
dor Diego de Mazar ¡ ego : puebla 
el Capitán Salamanca la C i u d a é 
de Carera-, y Pedro Alonfo Galeas 
entra en los Marichcs. foL j 16.. 
Çap.VIIí . Entra Gabriel de Avila en 
¡ios Teqtfes, y puebla el Real de 
Minas de nueftra Señora : haze 
. Garci Gonçaícz diferentes corre-
rías „ y fujeta con ellas los Indios 
de aquel Partido. £01.324. 
Cap. I X . Pacifica Francifco Infante 
íosPueb losde Salamancas entra 
Francifco^ Calderon ai Và^le de 
Tacata, y difgurtandofc con fus 
Soldados., lo priva el Governador 
de el Thcntcntazgo^ £01.529,, 
Cap-X. Matan loa Iridios de Tacata 
à Juan Pafcpjaf, y à Diego San-
chez : entra el Theniente Carr i -
zo en aquel Valle , y obrando* 
con rigor l a dexa mas alscra» 
do* fol.532^ 
C a p . X I . Entra Garct-Gonçafez à el 
Val íedc Taèaca r t f ata con gene-¿ 
ro í ldaá à los Indios , y confi-
guc por cfte medio* el reducir» 
los- -foLj 36, 
Cap* X I I . Intentan los Indios de. Sá-i 
lamanca matar à Francifco Infan-
t e ^ à Garci» Gonzá lez : defien-
de fe efte con va lo r , y libra de 
la muerte al compañero, f o l . ^ 2» 
Cap. X I I L Carga Garci-Gonçaíez 
íobre fus hombros à Francifco I n -
fante: camina con el toda la no-
che hafta llegar à les Téqoes , 
don-
I 
¿¡oncíe, amparados de los Indios, 
aíícguran jas vidas; £01.341. 
L I B R O SEPTIMO. 
C^ A p J . Sujeta Sancho García con j el caftigo los Pueblos dcSala-
l - Y "manca: fale Garci-Gonçalez de 
^ ; - - Silva en bufea de los Carives, que 
i amenazaban à Valencia; y viene 
D o n j u á n Pimentel à governar la 
Provincia. foi . 345. 
Cap. I L Embia el Governador à Gar-
ci-Gonçalez á là Conquiíla de los 
Cumanagotos: pelea con ellos en 
Chacocapa j y Uña re : rómpelos 
en ambas ocafiones, pero no que-* 
dan rendidos. fob 3 j o . 
iCap. I I I . Funda Garci-Gonçalez la 
Ciudad de el Efpiritu Santo en 
Querccrepc : buelve en bufea de 
Jos Cumanagotos: peleá con elloá 
diferentes vezes, y fin confeguir 
fu Conquifta fe retira* fol.353. 
Êap . lV . Defpuebla Garci-Gonçalez 
la Ciudad de el Efpiritu Santo: 
entra en los Quiriquites> donde, 
aunque la funda, no permanece; 
retirafe a Santiago \ y padece lá 
Provincia vna gran pefte de v i -
ruelas, fol . 3 y 8. 
Cap. V . Amenazan los Caiives à la 
Ciudad de Valencia: fiíe Garci-
Gonçaícz en fuèufça , y hallan-
dolos en el C %ico los cier-
to ta. í í í . ' j í Í ! . 
Cap. V I . Puebh ScbaftíB Diaz en 
losQtiirkpiresla Ciudad He San 
Juan de la Paz; axraviefa defpucs 
la Serrania , y funda en los Lla-
nos la de San ScbaUian de los 
Reyes. í f o Y ^ . ' •-
Cap. Ví í . Entra Chriftübal Cobos à :•. 
l a C o n q u i í h de ios Cum.in;u;oH .* 
tos : puebla la Ciudad 'dé-. San 
Cliriftobal; y fcntiJo de l^òn * 
Luis de Rdíasjd.i la obediencia al 
Governador de Cu.mana. fol.i^fi^ 
Cap. VUL Defpucblafc la Ç iud id ' 
d<í Caravaücda : capitulan Í6s ve J 
cinos de Sintiago â Don Luís dé ,'. 
Roxas; y viene D. Diego OíTorio ; • 
àgovernaria Provincia* fol.j^çiY ." 
Cap.lX. Embia la Provincia àSijJioh . . 
de Bolivar por fu Procurador^ :à ;• 
Efpaña: aplicafé Don Diega Qf,. 
forio à poner en forma las (ftfas dçí ^ , 
el Govicrno \ y Juan Feniandez • 
de Leon puebla la Citdad de ' .. 
Cuanire. fol, 37 3.' 
Cap.X. Saquea él Draque a Ciudad / 
de Santiago \ y refier<£ í o d o ^ t '* 
fucedido en la Próv ida hafta el. • . 
año iemi ly fe i f c i en^ . fol+jó^. 
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